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-JTU PG 5BCMFT
 "NTUFSEBN %BUB 
 #BOHLPL %BUB 
 #BSDFMPOB %BUB 
 #PHPUB %BUB 
 #VFOPT "JSFT %BUB 
 $BMHBSZ %BUB 
 %FO )BBH %BUB 
 %FOWFS %BUB 
 %VCBJ %BUB 
 )POH ,POH %BUB 
 -BHPT %BUB 
 -POEPO %BUB 
 .FYJDP $JUZ %BUB 
 .PTDPX %BUB 
 .VNCBJ %BUB 
 /FX :PSL %BUB 
 1BSJT %BUB 
 4BO 'SBODJTDP %BUB 
 4FPVM %BUB 
4JOHBQPSF %BUB 
5PLZP %BUB 

%FEJDBUJPO
5IJT UIFTJT JT EFEJDBUFE JO SFHBSET UP UIF IBCJUVT BT UIF QSFTFOU QBTU
BOE UIF QSFTFOU GVUVSF UP NZ MBUF HSBOE GBUIFS NZ MBUF GBUIFS .BMJL
BOE )BOOBI

"DLOPXMFEHFNFOU
* XPVME MJLF UP BDLOPXMFEHF TVQQPSU NBEF BWBJMBCMF GPS UIJT UIFTJT
.BOZ QFPQMF NBEF UIJT SFTFBSDI QPTTJCMF BOE UP BMM PG UIFN * BN
WFSZ HSBUFGVM 1SJODJQBMMZ * XPVME MJLF UP UIBOL NZ TVQFSWJTPST BU
$"4" 1SPGFTTPS .JLF #BUUZ BOE %S "OESFX )VETPO4NJUI GPS
UIFJS TVQQPSU BOE FODPVSBHFNFOU FTQFDJBMMZ JO UIF MBTU QIBTF PG UIF
1I%
* XPVME BMTP MJLF UP UIBOL NZ QBTU BOE QSFTFOU GSJFOET BOE DPM
MFBHVFT GPS JOQVU GFFECBDL BOE DPNNFOUT EVSJOH EJTDVTTJPOT BOE
TFNJOBST *O QBSUJDVMBS UIF TVQQPSU BOE UIF RVFTUJPOT BTLFE CZ %S
%VODBO 4NJUI %S "OESFX $SPPLT BOE %S "OEFST +PIBOOTPO
IFMQFE UP EFWFMPQ UIF DPOUFOU PG UIJT UIFTJT * BN FTQFDJBMMZ HSBUFGVM
UP %S 5JNPUIZ 8FCNPPS GPS EJTDVTTJPOT IJT JOQVU BOE TQFDJõD
TVHHFTUJPOT SFHBSEJOH UIFPSFUJDBM BTQFDUT PG UIF UIFTJT BTQFDUT PG
UFNQPSBMJUZ JO QBSUJDVMBS BT XFMM BT GPS FODPVSBHJOH NF UP õOJTI UIF
UIFTJT
1SJPS UP UIJT SFTFBSDI B OVNCFS PG QFPQMF IBWF TVQQPSUFE NF JO
EFWFMPQJOH NZ JOUFSFTUT JO BDBEFNJD SFTFBSDI XIJDI QBSUMZ DPO
DMVEFT JO UIJT UIFTJT BOE UP XIPN * BN WFSZ HSBUFGVM GPS QPJOUJOH
UIF XBZ * XPVME MJLF UP UIBOL TQFDJõDBMMZ %S /JLMBVT ,PIMFS XIP
JOJUJBMMZ FODPVSBHFE NF UP GPMMPX NZ JOUFSFTUT BOE JOEFFE IBE TPNF
JOQVU SFHBSEJOH UIF XJEFS UPQJD PG UJNF BOE TQBDF JO UIF GPSN PG
TDFOBSJPT BOE TPMVUJPO DPSSJEPST * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL 1SPGFTTPS
-VDB 4FMWB XIP NFOUPSFE NPTU QBSUT PG NZ BDBEFNJD DBSFFS TP GBS
* XBT BCMF UP QSFTFOU QBSUT PG UIF SFTFBSDI BU DPOGFSFODFT JO (4"
 %FOWFS 7JTVBMJTBUJPO JO UIF "HF PG $PNQVUFSJTBUJPO 0YGPSE
$616.  -BLF -PVJTF $" (FP$PN  -POEPO 3(4
 BOE  BOE  -POEPO $3&4$  BOE  .BODI
FTUFS UI 7JSUVBM $JUJFT BOE 5FSSJUPSJFT  -JTCPO 4"$31)
 #BMUJNPSF 4QBDFT BOE 'MPXT  %FUSPJU UP MJTU B GFX BOE
QSFQBSJOH GPS UIF QSFTFOUBUJPO BT XFMM BT GFFECBDL BOE DPNNFOUT
GSPN UIF DPOGFSFODF QBSUJDJQBOUT XBT IFMQGVM JO TIBQJOH UIF BSHV
NFOUT BOE PWFSBMM QSFTFOUBUJPO PG UIF TVCKFDU
'JOBMMZ * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL NZ GBNJMZ FTQFDJBMMZ 4BOESB
BOE .BMJL GPS UIFJS DPOUJOVPVT TVQQPSU BOE VOEFSTUBOEJOH 8JUI
PVU UIFJS FODPVSBHFNFOU UISPVHIPVU BT XFMM BT UIF PDDBTJPOBMMZ
JNQPTFE EJTUSBDUJPO UIJT XPSL XPVME OFWFS IBWF CFFO õOJTIFE *U
XBT JO FYDIBOHF XJUI UIFN * EJTDPWFSFE UIF UPQJD PG SPVUJOFT BOE
DZDMFT XIJDI EFWFMPQFE JOUP B SFTFBSDI QSPKFDU BOE POMZ MBUFS JOUP
UIJT UIFTJT
5IF õFMEXPSL XBT TVQQPSUFE UISPVHI UIF QSPWJTJPO PG (14 VOJUT
CZ UIF 6$- $FOUSF GPS 5SBOTQPSU 4UVEJFT BOE (BSNJO 5IF CBTJT
GPS UIF /FX $JUZ -BOETDBQF QSPKFDU XBT EFWFMPQFE JO DPMMBCPSBUJPO
XJUI %S "OESFX )VETPO4NJUI BOE 4UFWFO (SBZ BOE JT JO QBSU

TVQQPSUFE CZ B +*4$ HSBOU BU $"4"
5IJT XPSL XBT TVQQPSUFE õOBODJBMMZ CZ #àSHFSHFNFJOEF #JFM
òO 6$- "EWBODFT $"4" 6$- (SBEVBUF 4DIPPM UIF 4ZEOFZ
1FSSZ 'PVOEBUJPO BOE UIF 4UBQMFZ 5SVTU

6SCBO 3IZUINT
 *OUSPEVDUJPO
'SPN UIF PCTFSWBUJPO PG QFSTPOBM BDUJWJUJFT SFDVSSJOH QBUUFSOT DBO
WBHVFMZ CF JEFOUJõFE *U JT NPSF B GFFMJOH BOE B IBCJU SBUIFS UIBO
B DPOTDJPVT EFDJTJPO UP BQQSPBDI B UBTL JO B TJNJMBS NBOOFS FWFSZ
UJNF &NCFEEFE JO B TUSJOH PG EFDJTJPOT CVSJFE VOEFS DPOTUBOU
BEKVTUNFOUT UP FYUFSOBM EFNBOET UIFSF TFFNT UP CF BO PQFSBUJPOBM
DPNQBTT HVJEJOH JOEJWJEVBM BDUJPOT BUUBDIFE UP B NVDI MBSHFS TPDJP
DVMUVSBM õFME PG JOUFSMJOLFE DPOEJUJPOT
*T JU UIFO QPTTJCMF UP EFTDSJCF TVDI JOEJWJEVBM SPVUJOFT JO UFSNT
PG DPOEJUJPOT SF÷FDUJOH UJNF BOE TQBDF "OE UP XIBU FYUFOU EPFT
UIJT IBWF TJHOJõDBODF JO BO VSCBO TFUUJOH 5IFTF RVFTUJPOT IBWF MFE
UP UIF GPMMPXJOH SFTFBSDI BOE XJMM CF FYBNJOFE JO EFUBJM 5P EP TP
WBSJPVT EJòFSFOU QFSTQFDUJWFT BSF BEPQUFE UP UFTU BOE FYQMPSF UIF
DPODFQU PG SFQFUJUJPO BOE JUT JNQMJDBUJPOT JO BO VSCBO DPOUFYU
 3IZUIN BOE $ZDMF
5IF CFBU PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU JT NPTU EJSFDUMZ WJTJCMF JO DPO
OFDUJPO XJUI UIF USBOTQPSU TZTUFN BOE CVJMU JOGSBTUSVDUVSF *U PøFO
MFBET UP UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF DJUZ BT B QIZTJDBM NBDIJOF BOE VM
UJNBUFMZ UIJT JT VOEFSTUPPE BT B QSPWJTJPO PG TFSWJDF $JUJFT UJDL JO
UIJT XBZ %PFT UIJT DPODFQUVBMJTBUJPO PG UIF DJUZ PS VSCBO GPSN SF
BMMZ SFQSFTFOU XIBU XF BSF IPQJOH PVS DJUJFT UP CF 0S JT JU NBJOMZ B
NPEFSOJTU MFø PWFS XIJDI IBQQFOT UP TVJU UIF FYQFDUBUJPO BOE UIF
SFBMJTBUJPO PG JOEJWJEVBMJTN UIBU XF DPNF UP EFNBOE PG PVS DJUJFT
UPEBZ 
 3FGFSFODF
5ISFF NBJO XPSLT TFSWF BT B CBTJT GPS UIFTF FYBNJOBUJPOT BOE TFSWF
BT UIFPSFUJDBM HVJEBODF "NPOHTU JNQPSUBOU XSJUJOHT )FOSJ -FGFC
WSF QVCMJTIFE 3IZUINBOBMZTJT 	-FGFCWSF 
 B UFYU JO XIJDI
UIF UPQJD PG SFQFUJUJPO JT FYQMPSFE JO EFUBJM GSPN B UIFPSFUJDBM BOE
 VSCBO SIZUINT
QIJMPTPQIJDBM QFSTQFDUJWF 5IFTF JOWFTUJHBUJPOT JOUP SIZUINT JO UIF
FWFSZEBZ DPOUFYU UPVDI UPQJDT PG MBOHVBHF NVTJD BOE PG DPVSTF
TQBDF 8IBU XJMM CF BEPQUFE BOE FYQMJDJUMZ JNQMFNFOUFE UISPVHI
õFMEXPSL JOWFTUJHBUJPOT JO UIJT UIFTJT JT -FGFCWSFhT FNQIBTJT PO B
DPOOFDUFE BQQSPBDI UP SIZUINT )JT FYQMPSBUJPOT TUBSU GSPN UIF
CPEZ FYQFSJFODF PG SIZUINT UIF IFBSUCFBU BOE UIF CSFBUI PS TUFQT BT
CBTJD DPVOUFS NFBTVSFNFOUT BOE SFGFSFODF TZTUFNT 5IF FNQIBTJT
JT QVU PO BO JOUFHSBUJPO PG SIZUINT BDSPTT BMM TDBMFT BOE õFMET BT BO
JOUFSMJOLFE TZTUFN HVJEJOH BMM BSFBT PG MJGF
"O BEEJUJPOBM JNQPSUBOU BTQFDU UIBU GFBUVSFT JNQMJDJUMZ JO 3IZUI
NBOBMZTJT JT IVNBO BHFODZ BOE UIF QSPEVDUJPO PG TQBDF EJTDVTTFE
JO NPSF EFUBJM JO 5IF 1SPEVDUJPO PG 4QBDF CZ -FGFCWSF BOE /JDIPMTPO
4NJUI 	
 5IJT BTQFDU PG QSBDUJDF JT QJDLFE VQ JO UIJT UIFTJT BOE
TFSWFT BT UIF JOJUJBM NFUIPE GPS JOUFSQSFUJOH UIF PCTFSWBUJPOT XF
NBLF PO EBJMZ SPVUJOFT BOE SIZUINT JO VSCBO MJGF
4VDI B TUBOEQPJOU JNQMJFT BO JOUFOTF JOWFTUJHBUJPO PO UIF MFWFM PG
UIF JOEJWJEVBM JO B RVBMJUBUJWF TFOTF -FGFCWSF FYBNJOFT UIF PQUJPOT
UP JOWFTUJHBUF UIF UPQJD JO IJT JOUSPEVDUJPO )F EFDJEFT BHBJOTU UIF
CPUUPNVQ BQQSPBDI GSPN UIF JOEJWJEVBM UP UIF DPMMFDUJWF BOE TUBSUT
GSPN BO BCTUSBDU UIFPSFUJDBM EFõOJUJPO PG SIZUIN )PXFWFS JO UIJT
UIFTJT B DPNCJOFE BQQSPBDI JT QSPQPTFE XIFSF UIF UIFPSFUJDBM MFWFM
JT TVQQPSUFE CZ CPUI JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF DBTF TUVEJFT
5IF MJOLBHF CFUXFFO JOEJWJEVBM FYQFSJFODFT BOE UIF VSCBO DPO
UFYU JT B LFZ QPJOU PG JOWFTUJHBUJPO BOE ESBXT JUT UIFPSFUJDBM JOTQJ
SBUJPO GSPN UIF XSJUJOH PG -ZODI 	
 QBSUJDVMBSMZ GSPN IJT 5IF
*NBHF PG UIF $JUZ  6TJOH NFOUBM NBQT PG UIF DJUZ ESBXO CZ QBSUJDJ
QBOUT -ZODI EFWFMPQT B DPMMFDUJWF EFTDSJQUJPO PG UIF VSCBO DPOUFYU
PG B QBSUJDVMBS QMBDF CBTFE PO JOEJWJEVBM FYQFSJFODF BOE NFNPSZ
6MUJNBUFMZ IF TVNNBSJTFT UIF DPMMFDUFE PCTFSWBUJPOT JO TQFDJõD
NFBOJOHGVM FMFNFOUT PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU 5IFTF FMFNFOUT
/PEF -JOL -BOENBSL 1BUI BOE %JTUSJDU DBO BT -ZODI QSPQPTFT CF
FNQMPZFE UP TVNNBSJTF WBSJPVT PUIFS QMBDFT
6TJOH DJUJ[FOT NFNPSJFT PG USBWFM BT SFTFBSDI EBUB IBT JOTQJSFE
UIF õFMEXPSL VOEFSUBLFO GPS UIJT UIFTJT 5IF NFOUBM PS DPHOJUJWF
NBQ QSPWJEFT B UPPM UP DBQUVSF BO JOEJWJEVBM WJFX PG B WBSJBCMF DPO
UFYU *O NBOZ XBZT UIF SFTVMUJOH NFUIPE DBO QSPWJEF BDDFTT UP BO
JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF WFSZ NVDI JO UIF TFOTF UIBU -FGFCWSF FNQIB
TJTFT UIF JNQPSUBODF PG QSBDUJDF BOE UIF JOEJWJEVBM BHFODZ "U UIF
TBNF UJNF UIF TFUUJOH JT QVSFMZ VSCBO BOE TQBUJBM
8IFSFBT JO -ZODIhT XPSL UJNF GFBUVSFE BT B OBUVSBMMZ HJWFO
FMFNFOU JO UIJT UIFTJT FNQIBTJT XJMM CF QVU PO UIF BTQFDUT PG UJNF
XIJDI BSF BT JNQPSUBOU UP UIF JOEJWJEVBM NFNPSZ BT TQBDF "TQFDUT
PG NPWFNFOU BOE HFUUJOH BSPVOE UPXO MFBSOJOH BCPVU TVSSPVOEJOHT
BSF IFSF VOEFSTUPPE BT JOUFSXPWFO XJUI SPVUJOFT BOE UJNF QBUUFSOT
VSCBO SIZUINT 
BOE UIFSFGPSF B GPDVT XJMM CF QVU PO IPX UIFTF BTQFDUT JO÷VFODF UIF
JOEJWJEVBM FYQFSJFODF
5IJT MFBET UP UIF UIJSE JOJUJBM UFYU SFGFSFODF UBLFO GSPN UIF õFME
PG IVNBO HFPHSBQIZ PS NPSF TQFDJõDBMMZ UJNFHFPHSBQIZ 5IF
DPODFQU PG QBUI USBKFDUPSJFT BT B DPODFQUVBMJTBUJPO PG NPWFNFOU JO
UJNF BOE TQBDF EFWFMPQFE õSTU CZ 5PSTUFO )ÊHFSTUSBOE TFSWFT BT
B UIFPSFUJDBM CVU BMTP WJTVBM TUBSUJOHQPJOU )ÊHFSTUSBOE 	

FYQMBJOT IJT DPODFQUT PG DPOTUSBJOUT MJNJUJOH QPTTJCMF CFIBWJPVSBM
PQUJPOT JO B UJNFTQBDF GSBNFXPSL JO UIF QBQFS 8IBU BCPVU 1FPQMF JO
3FHJPOBM 4DJFODF 'SPN IJT XPSL PO MJGFUJNF QBUUFSOT GPS FYBNQMF
JO 4VSWJWBM BOE "SFOB 	)ÊHFSTUSBOE 
 UIF DPODFQU PG UIF QBUI JT
EFWFMPQFE BT CFJOH UIF MJOFBS USBKFDUPSZ UIBU JOEJWJEVBM NPWFNFOU
QSPEVDFT JO UJNF BOE TQBDF XJUI UIF CPEZ BU JUT WFSZ BQFY JO UIF
IFSF BOE OPX 5IF QBUI XJMM CF USBJMJOH CFIJOE JO UIF QBTU BOE XJMM
CF PCTFSWBCMF BOE QPTTJCMF UP BOBMZTF
5JNFHFPHSBQIZ IBT EFWFMPQFE B SBOHF PG UPPMT UP JOWFTUJHBUF UIF
UJNFTQBDF QSPCMFN JO DPOOFDUJPO UP NPWFNFOU 5IF NPTU JNQPS
UBOU JT UIF 5JNF4QBDF $VCF PS BMTP UIF 5JNF4QBDF "RVBSJVN
SFOEFSJOH UIF TQBDF BOE UJNF JO BO BCTUSBDU % SFQSFTFOUBUJPO XIFSF
Y BOZ Z IPSJ[POUBMMZ SFQSFTFOU UIF TQBUJBM EJNFOTJPO BOE [ WFSUJDBMMZ
SFQSFTFOUT UIF UJNF EJNFOTJPO 5IJT WJTVBMJTBUJPO EFWFMPQFE CZ
)ÊHFSTUSBOE BU UIF -VOE 4DIPPM IBT CFFO EFTDSJCFE BOE WJTVBMJTFE
CZ $BSMTUFJO FU BM 	C

5IF BQQMJDBUJPO FTQFDJBMMZ VTJOH OFX UFDIOPMPHJFT CPUI UP
SFDPSE BOE DBQUVSF UIF EBUB BOE UP BOBMZTF BOE WJTVBMJTF UIF SFTVMUT
PG UIFTF NFUIPET IBWF HBJOFE OFX SFMFWBODF OPX TPNF  ZFBST
PO )PXFWFS UIF UIFPSZ XIJMTU TUBSUJOH XJUI UIF JOEJWJEVBM EFOJFT
UIFJS BHFODZ CZ QVUUJOH UIF FNQIBTJT PO UIF PWFSXIFMNJOH DPOTUSBJOUT
XJUI OP EJòFSFOUJBUFE DPODFQU PG QPXFS
*O DPNCJOBUJPO UIF UISFF DPODFQUT DPNQMFNFOU POF BOPUIFS JO
NBOZ XBZT BOE UIJT XJMM CF VUJMJTFE GPS UIF JOWFTUJHBUJPO JOUP UIF
PCTFSWFE SPVUJOFT BOE QBUUFSOT UIBU TUFN GSPN JOEJWJEVBM IBCJUT
5IJT TQBUJBM QSBDUJDF DPNCJOFE XJUI UIF DZDMJDBM UJNF DPNQPOFOU
SFTVMUT JO B IBCJUVT B UJNFTQBDF QBUUFSO JO÷VFODFE CZ DVMUVSBM TPDJBM
BOE OBUVSBM BTQFDUT PG UIF FOWJSPONFOU
8IJMTU UIFTF UISFF LFZ DPODFQUT TFSWF BT B TUBSUJOHQPJOU B XIPMF
SBOHF PG TFDPOEBSZ MJUFSBUVSF JT ESBXO VQPO UP TVQQPSU PS BSHVF UIF
DBTF PG IBCJUVT JO BO VSCBO DPOUFYU
 )BCJUVT
5IF PCTFSWFE SFQFUJUJPO BOE UIF DZDMJDBM OBUVSF PG NPTU OBUVSBM
QSPDFTTFT IBWF MFE UP UIF VTF PG B UFSN UIBU DPWFST UIF XIPMF SBOHF
PG EJòFSFOU BTQFDUT JOWPMWFE XIFO UBMLJOH BCPVU FWFSZEBZ SPVUJOF
8IJMTU UIF SFDVSSFODF PG B TJNJMBS NPNFOU UIF TBNF UBTL PS BDUJPO
 VSCBO SIZUINT
JT FNQIBTJTFE UIF DPOUFYU UIF JOUFSMJOLBHF UIF DPOTFRVFODF BOE
UIF PSJHJO PG TVDI B QBUUFSO BSF BMTP JNQPSUBOU
0CTFSWJOH POF SFQFUJUJWF BDUJWJUZ TBZ GPS FYBNQMF UIF MVODI CSFBL
BU QN JU RVJDLMZ CFDPNFT BQQBSFOU UIBU JU JT OPU BO JTPMBUFE DBTF
CVU TPNFUIJOH UIF CFGPSF BOE UIF BøFS JT DMPTFMZ DPOOFDUFE UP 5P
CF BCMF UP HP GPS MVODI POF IBT UP CF FOHBHFE JO B EJòFSFOU BDUJWJUZ
BU õSTU JO PSEFS UP DIBOHF BDUJWJUZ BOE HP GPS MVODI 'VSUIFSNPSF
POF IBT UP CF IVOHSZ UP BDUVBMMZ FBU MVODI 5IFO POF EPFT OPU KVTU
FBU POF IBT B QSPQFS MVODI CSFBL NBZCF NFFUJOH VQ XJUI B CVTJOFTT
QBSUOFS GSJFOET PS GBNJMZ -VODI JT TPDJBM "OE NBZCF JG POF IBQQFOT
UP WJTJU B EJòFSFOU QMBDF MVODI JT TMJHIUMZ EJòFSFOU JU DPVME CF BU
 OPPO BT PøFO JO NBJOMBOE &VSPQF PS NVDI MBUFS BU QN GPS
FYBNQMF BSPVOE UIF .FEJUFSSBOFBO -VODI JT BMTP B DVMUVSBM FWFOU
5IJT JT USVF PG NPTU SPVUJOFT &WFO JG BU õSTU UIFZ BQQFBS UP CF
WFSZ QFSTPOBM BOE õUUFE UP BO JOEJWJEVBM MJGFTUZMF UIFZ BSF NPTU
MJLFMZ OPU VOJRVF " XIPMF HSPVQ PG QFPQMF JG OPU B XIPMF OBUJPO
JT EPJOH UIF WFSZ TBNF UIJOH PøFO BU UIF TBNF UJNF 4VDI B MBSHF
TDBMF TZODISPOJTBUJPO JT CFZPOE UIF JOEJWJEVBM UP BDIJFWF BOE UIF
JO÷VFODFT PG TDBMF OBUVSF UJNF TPDJFUZ BOE DVMUVSF BSF LFZ UP IPX DZDMFT
BQQMZ
5P TVNNBSJTF UIFTF BTQFDUT UIF UFSN IBCJUVT JT CPSSPXFE GPS UIJT
UIFTJT GSPN BOUISPQPMPHZ TQFDJõDBMMZ BT EFTDSJCFE BOE EFõOFE CZ
#PVSEJFV 	
 UP EFTDSJCF UIFTF SFQFUJUJWF QBUUFSOT PG BDUJWJUZ BOE
BODIPS UIFN JO B XJEFS DPOUFYU 5IF FNQIBTJT JT QVU PO XIBU JT
IBQQFOJOH CFZPOE UIF JOEJWJEVBM BOE IPX B TJOHMF BDUJWJUZ JT QBSU PG
B XIPMF TFRVFODF *U JT BCPVU FNCFEEJOH UIF TJOHMF KPVSOFZ UP XPSL
JO B UTVOBNJ PG NJHSBUJPO BDSPTT UIF DJUZ
)BCJUVT BT VTFE JO TPDJPMPHZ BOE BOUISPQPMPHZ JT BMTP SFJOUSP
EVDFE CZ .BSDFM .BVTT 	.BVTT 
 .BVTT EFõOFE IBCJUVT  5IF DPODFQU SFBDIFT CBDL UP "SJT
UPUMF XIP VTFE JU BT IFYJT USBOTMBUFE
BT TUBUF PS IBCJUVT JNQMZJOH UIF
EVSBUJPO CPUI JO TQBDF BOE UJNF
	6SNTPO  .BMJLBJM 

BT UIPTF BTQFDUT PG DVMUVSF UIBU BSF BODIPSFE JO UIF CPEZ PS EBJMZ
QSBDUJDFT PG JOEJWJEVBMT HSPVQT TPDJFUJFT BOE OBUJPOT *U JODMVEFT
UIF UPUBMJUZ PG MFBSOFE IBCJUT CPEJMZ TLJMMT TUZMFT UBTUFT BOE PUIFS
OPOEJTDVSTJWF LOPXMFEHF UIBU NJHIU CF TBJE UP HP XJUIPVU TBZJOH GPS B
TQFDJõD HSPVQ *U DBO CF TBJE UP PQFSBUF CFOFBUI UIF MFWFM PG SBUJPOBM
JEFPMPHZ 5IJT DPODFQU XBT VTFE MBUFS PO CZ #PVSEJFV 	 Q

XIFSF IF TVNNBSJTFT IBCJUVT BT
i5IF IBCJUVT B QSPEVDU PG IJTUPSZ QSPEVDFT JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF
QSBDUJDFT  NPSF IJTUPSZ  JO BDDPSEBODF XJUI UIF TDIFNFT HFOFSBUFE
CZ IJTUPSZ *U FOTVSFT UIF BDUJWF QSFTFODF PG QBTU FYQFSJFODFT XIJDI
EFQPTJUFE JO FBDI PSHBOJTN JO UIF GPSN PG TDIFNFT PG QFSDFQUJPO
UIPVHIU BOE BDUJPO UFOE UP HVBSBOUFF UIF iDPSSFDUOFTTw PG QSBDUJDF
BOE UIFJS DPOTUBODZ PWFS UJNF NPSF SFMJBCMF UIBO BMM GPSNBM SVMFT BOE
FYQMJDJU OPSNTw
5IJT JOUFSQSFUBUJPO PG IBCJUVT JT VTFE IFSF BT UIF CBTJT GPS UIF EJT
DVTTJPO PG SPVUJOF BOE SIZUIN PG FWFSZEBZ BDUJWJUJFT VOEFS UIF BTQFDU
VSCBO SIZUINT 
PG UJNF DVMUVSF TPDJFUZ BOE TQBDF 4QFDJõDBMMZ UIF BTQFDUT PG UJNF
JO UIF EBUB DPMMFDUFE JO UIF WBSJPVT õFME TUVEJFT BOE JO UIJT DPOUFYU
UIF FNQIBTJT PO UIF QBSUJDVMBS JOUFSQSFUBUJPO PG UIF UFSN IBCJUVT BSF
PG JNQPSUBODF 5IF EBUB DPMMFDUFE JO UIF õFMEXPSL GPS UIJT UIFTJT JT
QBTTJWF SFDPSEJOHT PG FWFSZEBZ BDUJWJUJFT 5IF BDUJPOT BOE NPUJWB
UJPOT BSF OPU TQFDJõD UP UIF SFTFBSDI CVU BSF UBLFO CZ GPMMPXJOH UIF
QBSUJDJQBOUhT BDUJWJUJFT SFDPSEJOH XIBU IBT IBQQFOFE BT PQQPTFE UP
SFDPSEJOH HJWFO UBTLT *O PUIFS XPSET UIF TUVEZ PCKFDUJWF JT OPU QBSU
PG UIF QBSUJDJQBOUhT EFDJTJPONBLJOH QSPDFTT
#PVSEJFV QVU TUSPOH FNQIBTJT PO UIF EFõOJUJPO PG IBCJUVT JO
UIF DPOUFYU PG UJNF NPSF TQFDJõDBMMZ IJTUPSZ )JTUPSZ JT VTFE CZ
#PVSEJFV UP TVNNBSJTF QBTU FYQFSJFODFT 5IFZ BSF OPU TUBUJD CVU
DPOTUBOUMZ SFEFõOFE BOE BT TVDI UIF IJTUPSZ TIBQFT UIF IBCJUVT JU JT
UIF IBCJUVT #PVSEJFV BSHVFT UIBU QSBDUJDF JT OFJUIFS EFõOFE JO UIF
NPNFOU OPS B QSPEVDU PG IJTUPSZ FH IBCJUVT UIBU MFE UP JU CVU JU JT
UIF JOUFSSFMBUJPO PG UIFTF UXP CPUI EFõOFE CZ UIF IBCJUVT )F TUBUFT   #PVSEJFV SFGFST UP &NJMF
%VSLIFJN JO UIF DBTF PG UIF
IJTUPSZ SFGFSFODF )F RVPUFT IJN
BT
i*O FBDI POF PG VT JO EJòFSFOU
EFHSFFT JT DPOUBJOFE UIF QFSTPO XF
XFSF ZFTUFSEBZ BOE JOEFFE JO UIF
OBUVSF PG UIJOHT JU JT FWFO USVF UIBU
PVS QBTU QFSTPOBF QSFEPNJOBUF JO
VT TJODF UIF QSFTFODF JT OFDFTTBSJMZ
JOTJHOJõDBOU XIFO DPNQBSFE XJUI
UIF MPOH QFSJPE PG UIF QBTU CFDBVTF
PG XIJDI XF IBWF FNFSHFE JO UIF
GPSN XF IBWF UPEBZ *U JT KVTU UIBU
XF EPOhU EJSFDUMZ GFFM UIF JO÷VFODF
PG UIFTF QBTU TFMWFT QSFDJTFMZ CFDBVTF
UIFZ BSF TP EFFQMZ SPPUFE XJUIJO VT
5IFZ DPOTUJUVUF UIF VODPOTDJPVT
QBSU PG PVSTFMWFT $POTFRVFOUMZ
XF IBWF B TUSPOH UFOEFODZ OPU UP
SFDPHOJTF UIFJS FYJTUFODF BOE UP
JHOPSF UIFJS MFHJUJNBUF EFNBOET
#Z DPOUSBTU XJUI UIF NPTU SFDFOU
BDRVJTJUJPOT PG DJWJMJTBUJPO XF BSF
WJWJEMZ BXBSF PG UIFN KVTU CFDBVTF
UIFZ BSF SFDFOU BOE DPOTFRVFOUMZ
IBWF OPU IBE UJNF UP CF BTTJNJMBUFE
JOUP PVS DPMMFDUJWF VODPOTDJPVTw
	%VSLIFJN  Q BT DJUFE JO
#PVSEJFV  Q

i5IF IBCJUVTFNCPEJFE IJTUPSZ JOUFSOBMJ[FE BT B TFDPOE OBUVSF BOE
TP GPSHPUUFO BT IJTUPSZ  JT BDUJWF QSFTFODF PG UIF XIPMF QBTU PG XIJDI
JU JT UIF QSPEVDU "T TVDI JU JT XIBU HJWFT QSBDUJDFT UIFJS SFMBUJWF
BVUPOPNZ XJUI SFTQFDU UP FYUFSOBM EFUFSNJOBUJPO PG UIF JNNFEJBUF
QSFTFOUw 	#PVSEJFV  Q

 $POUFYU
5IJT SFTFBSDI GPDVTFT PO DZDMFT BOE SIZUINT JO UIF VSCBO FOWJSPO
NFOU %BZ BOE OJHIU UIF SVTI IPVS XFFLFOET USBJO UJNFUBCMFT
QBZEBZT PS ZFBSMZ DFMFCSBUJPO EBZT BSF FYBNQMFT PG SFQFUJUJWF QBUUFSOT
PDDVSSJOH JO UIF DJUZ 4VDI QBUUFSOT DPVME UIFPSFUJDBMMZ CF UIF SFTVMU
PG TQBUJBM BOE TPDJBM DPOõHVSBUJPOT BOE UIFZ BSF TFFO IFSF BT CBTFE
BSPVOE UIF PSHBOJTBUJPO PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU *O 5IF 4PDJBM
-PHJD PG 4QBDF )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 DPMMFDUFE B MBSHF TFU PG FY
BNQMFT EFNPOTUSBUJOH UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO TPDJBM DPOõHVSBUJPO
BOE UIF NPSQIPMPHZ PG UIF CVJMU GPSN JO B TUBUJD TFUUJOH
"T UIF IZQPUIFTJT PG UIJT SFTFBSDI DZDMFT BT SFQFUJUJWF BDUJWJUJFT BSF
CFMJFWFE UP CF B UIJSE EZOBNJD FMFNFOU XJUIJO UIF TZTUFN PG PCKFDUT
	UIF õSTU FMFNFOU
 BOE UIFJS JOUFSSFMBUJPOTIJQT 	UIF TFDPOE FMFNFOU

*O BOZ VSCBO TFUUJOH UIFTF SFQFUJUJWF QBUUFSOT BSF UIF NBJO TPVSDF
PG JEFOUJUZ QSPWJEF PSJFOUBUJPO BOE BSF B NBJO DSFBUPS PG NFNPSZ
#BSSZ $VSUJT FWFO SFHBSET NFNPSZ BT
iPOF PG UIF LFZ JOHSFEJFOUT JO UIF DSFBUJPO PG QMBDFw 	#BSSZ $VSUJT
RVPUFE JO #PSEFO  Q

BOE IF SF÷FDUT PO UIJT CZ BEEJOH
i.FNPSZ JT SBSFMZ XJUIPVU DPOUSBEJDUJPOT BOE JU NVTU CF DPNQSP
NJTFE JO PSEFS UP GVODUJPOw 	#BSSZ $VSUJT RVPUFE JO #PSEFO 
Q

 VSCBO SIZUINT
5IF 6SCBO %JBSZ 	6%
 QSPKFDU JT BO FYQMPSBUJWF QSPKFDU MFE CZ
UXP NBJO SFTFBSDI RVFTUJPOT õSTUMZ EP DZDMFT QBSUJDJQBUF JO UIF
TIBQJOH PG DJUJFT FTQFDJBMMZ PO UIF MFWFM PG VSCBO GPSN BOE TFDPOEMZ
IPX DBO DZDMFT CF JODPSQPSBUFE BT B UPPM JO UIF VSCBO EFTJHO BOE
QMBOOJOH QSPDFTT %JTUJOHVJTIJOH CFUXFFO UISFF NBJO HSPVQT PG
DZDMFT OBUVSBM BDUJWJUZ BOE NBUFSJBM DZDMFT UIF GPDVT XJMM MJF PO UIF
BDUJWJUZ HSPVQ UIF EBJMZ SIZUINT BOE SPVUJOFT PG JOEJWJEVBMT MJWJOH
JO UIF DJUZ BOE IPX UIFTF IBCJUT BSF NBOJGFTUFE JO TQBDF 	/FVIBVT
C
 8JUI CPUI B UIFPSFUJDBM BOE QSBDUJDBM DPOUFYU UIF 6%
QSPKFDU FYBNJOFT UIF TQBUJBM FYUFOTJPO PG BO JOEJWJEVBMT SPVUJOFT JO
VSCBO FOWJSPONFOUT 0OF PG UIF JO÷VFOUJBM QBQFST JO UIJT DPOUFYU JT
5PXBSET B DPHOJUJWF BQQSPBDI UP VSCBO EZOBNJDT CZ 1PSUVHBMJ 	C
 BT B
XPSL EJTDVTTJOH UIF JNQPSUBODF PG DPHOJUJPO JO VSCBO QMBOOJOH
 &UIJDT
5IF SFTFBSDI QSFTFOUFE JO UIJT UIFTJT EFBMT XJUI FUIJDT PO B OVNCFS
PG MFWFMT BOE IBT UBLFO B QSPBDUJWF BQQSPBDI UP FOHBHF XJUI UIF
JNQMJDBUJPOT PG FUIJDT BOE QSJWBDZ DPODFSOT 5IF SFTFBSDI DPNQMJFT
XJUI UIF 6OJWFSTJUZ $PMMFHF -POEPO FUIJDBM HVJEFMJOFT BOE JU IBT
CFFO BQQSPWFE CZ UIF 6OJWFSTJUJFT &UIJDT $PNNJUUFF
5IF JNQPSUBODF PG FUIJDBM DPOTJEFSBUJPOT GPS UIJT QSPKFDU JT JOIFS
FOUMZ DPOOFDUFE UP UIF OBUVSF PG UIF SFTFBSDI JOUFSFTU BOE UIF GPDVT
PO UJNF BOE TQBDF 5IF SFTFBSDI JOUFSFTU JT MPPLJOH DMPTFMZ BU JOEJ
WJEVBMT SPVUJOFT BOE IBCJUT BOE DPOOFDUJOH UIFN UP B XJEFS DPOUFYU
JO BO VSCBO TFOTF 4UVEZJOH UIFTF WFSZ QFSTPOBM FMFNFOUT JOWPMWFT
MPPLJOH BU WFSZ QSJWBUF IBCJUT PG XIJDI TPNFUJNFT FWFO UIF JOEJWJE
VBM JT POMZ WBHVFMZ BXBSF *U DBO CF TBJE UIBU UIF SPVUJOFT BOE IBCJUT
BSF DMPTFMZ DPOOFDUFE UP UIF JOEJWJEVBMhT DIBSBDUFSJTUJDT BOE SF÷FDU
QFSTPOBM CFMJFGT TUBUVT DVMUVSF BOE TP GPSUI 5IJT JT B SF÷FDUJPO PG
UIF QFSTPOT JNQSJOU PO TPDJFUZ
*O BHHSFHBUF UIJT JOGPSNBUJPO BOE UIF GBDU UIBU UIF EBUB SF÷FDUT
SFQFUJUJWF BDUJWJUJFT JT FTTFOUJBMMZ QSJWBUF JOGPSNBUJPO QFS TF 'VS
UIFSNPSF UIF EBUB JT CBTFE PO CPUI UJNF BOE TQBDF JEFOUJõDBUJPOT
QVUUJOH JU JO UIF XJEFS DPOUFYU PG B DVMUVSBM DPOWFOUJPO PG QSBDUJDF
5IJT JT EBUB BU BO FYUSFNFMZ EFUBJMFE MFWFM CVU BU UIF TBNF UJNF JU
JT BO FYUSFNF BCTUSBDUJPO 5IF DPNCJOBUJPO PG UIF UXP NBLFT UIF
TVCKFDU WVMOFSBCMF UP B WFSZ IJHI EFHSFF 5IF EFUBJM DPVME QPUFOUJBMMZ
CF VTFE PS NJTVTFE GPS TQFDJõD UBSHFUJOH PG UIF JOEJWJEVBM BOE UIF
BCTUSBDUJPO MFBWFT QMFOUZ PG SPPN GPS NJTJOUFSQSFUBUJPO BOE QPUFOUJBM
NJTKVEHFNFOUT BCPVU UIF JOEJWJEVBM 5IJT WVMOFSBCJMJUZ OFFET UP
CF DPOTJEFSFE BOE QSPUFDUFE CZ UIF SFTFBSDI JO PSEFS UP PO UIF POF
IBOE QSFWFOU BOZ IBSN UP QBSUJDJQBOUT BOE PO UIF PUIFS IBOE UP
FOTVSF DSFEJCJMJUZ BOE HPPE QSBDUJDF GPS UIF SFTFBSDI BT TVDI
5IF SFTFBSDI XPSL IBT TIPXO UIBU UIF SPVUJOFT BSF FYUSFNFMZ
VSCBO SIZUINT 
TUSPOH PWFSBMM JO UIF DPOUFYU PG FWFSZEBZ QSBDUJDF 5IJT IBT CFFO
DPOõSNFE CZ PUIFS SFTFBSDI XPSL GPDVTJOH PO TJNJMBS UPQJDT TFF
GPS FYBNQMF 	#BSBCÈTJ FU BM 
 XIFSF UIF SFTFBSDIFST DPODMVEF B
QSFEJDUBCJMJUZ PG MPDBUJPO UP CF JO UIF SBOHF PG 
5IF FUIJDBM JNQMJDBUJPOT BSF TJNJMBS JO CPUI BSFBT  UIF (14 USBDL
JOH PG UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU BOE UIF 5XJUUFS EBUB DPMMFDUJPO PG UIF
/FX $JUZ -BOETDBQF QSPKFDU )PXFWFS UIF HVJEFMJOFT BOE UIF TUBO
EBSET BSF WFSZ EJòFSFOU 8IJMF UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU DBO SFMZ PO
UIF EFUBJMFE TUBOEBSET BOE QSBDUJDF PG HFOFSBM TPDJBM TDJFODF SFTFBSDI
JOWPMWJOH IVNBO TVCKFDUT UIF /FX $JUZ -BOETDBQF SFTFBSDI QBSU
JT PQFSBUJOH JO BO FNFSHJOH õFME PG POMJOF EJHJUBM TPDJBM OFUXPSLJOH
EBUB BOE UIF DPMMFDUJPO BOE UIF BOBMZTJT UIFSFPG GPS XIJDI WFSZ GFX
DBTFT BOE OP TUBOEBSET PS HVJEFT BSF BWBJMBCMF BT ZFU
 0VUMJOF
5IF UIFTJT JT EJWJEFE JOUP FJHIU DIBQUFST QMVT BO BQQFOEJY XIJDI
IPMET BEEJUJPOBM NBUFSJBM NBJOMZ SFMBUFE UP UIF õFMEXPSL EBUB DPM
MFDUJPO 5IF DIBQUFST BSF HSPVQFE JO QBJST UP GPSN GPVS QBSUT PG UIF
UIFTJT 1BSU POF JT UIF MJUFSBUVSF SFWJFX QBSU UXP DPWFST UIF õFME
XPSL BOE UIF NFUIPEPMPHZ JO QBSU UISFF UIF SFTVMUT PG UIF BOBMZTJT
BSF QSFTFOUFE BOE JO QBSU GPVS UIF õOEJOHT BSF EJTDVTTFE &BDI DIBQ
UFS IBT B TIPSU JOUSPEVDUJPO DPWFSJOH UIF NBJO UIFPSFUJDBM BOE QSBDUJ
DBM BTQFDUT CFGPSF UIF DIBQUFS JT QSFTFOUFE EJTDVTTFE BOE DPODMVEFE
"MTP TFF õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG UIF DIBQUFS PVUMJOF
$IBQUFST  BOE  GPSN UIF õSTU QBSU UIF MJUFSBUVSF SFWJFX )FSF
UIF NBUFSJBM PG DPODFQUT BOE FYJTUJOH UFYUT SFMFWBOU UP UIF UIFTJT BSF
QSFTFOUFE BOE EJTDVTTFE 8IJMTU UIF NBUFSJBM PO DZDMFT BOE SIZUINT
MJUFSBUVSF JT OPU WFSZ MBSHF NBOZ SFMBUFE õFMET DPOUSJCVUF UFYUT UIBU
UPVDI PO BTQFDUT SFMFWBOU UP UIJT UIFTJT *U XBT UIF JOUFOUJPO TQFDJG
JDBMMZ UP JODMVEF SFTFBSDI BOE UIFPSZ EFWFMPQFE JO PUIFS õFMET JO
PSEFS UP CBTF UIF DPODFQU PG SIZUINT BOE SFQFUJUJWF BDUJWJUZ QBU
UFSOT JO B CSPBEFS DPOUFYU "T B SFTVMU PG UIJT UIF SFMFWBOU CPEZ PG
MJUFSBUVSF JT MBSHF BOE POMZ B TFMFDUJPO DBO CF EJTDVTTFE *O BEEJUJPO
MJUFSBUVSF JT BEEFE JO UIF SFMFWBOU DIBQUFST UP EFFQFO UIF EJTDVTTJPO
PO UIF JOEJWJEVBM UPQJDT *O UIJT TFOTF UIF MJUFSBUVSF SFWJFX JT OPU
DPODMVTJWF CVU JT JOUFOEFE UP PQFO UIF EJTDVTTJPO BOE GSBNF UIF
DPODFQUT EJTDVTTFE JO UIJT UIFTJT
5IF GPVS UPQJDT PG 6SCBO .BDIJOF 5JNF4QBDF #PEZ 4QBDF BOE 4QB
UJBM /BSSBUJWF QSPWJEF B TUSVDUVSF UP IPME UIF FOUJSF SBOHF PG BTQFDUT
UPHFUIFS BOE BDU BT B HSJE GPS SFGFSFODF
$IBQUFS  UIF TFDUJPO  6SCBO .BDIJOF GPSNT B XJEFS SFWJFX
PG SFMFWBOU MJUFSBUVSF SFMBUJOH UP VSCBO TZTUFNT *U JOWFTUJHBUFT UIF
JNQBDU PG NPEFSOJTU JEFBT PO DJUZ QMBOOJOH BOE UIF QFSDFQUJPO PG
GVODUJPO BT B EFõOJOH BDUJWJUZ &YBNQMFT BSF ESBXO GSPN B SBOHF PG
 VSCBO SIZUINT
TPVSDFT UP DSFBUF B QJDUVSF PG IPX UPEBZhT DJUZ DBNF UP CF VOEFSTUPPE
BT B NBDIJOF 5IF NBDIJOF IFSF MBSHFMZ TUBOET GPS BO BCTUSBDU NPEFM
PG SFQFUJUJPO JO UIF TFOTF PG DMPDLXPSL 5IF NBDIJOF JT FYBNJOFE BT
QBSU PG QMBOOJOH VOEFS UIF BTQFDU PG UIF GVODUJPO PS VTBHF CVU BMTP
JO UFSNT PG FYQFSJFODF BOE NPEFMT PG QPXFS
*O UIF TBNF DIBQUFS TFDUJPO  5JNF 4QBDF DPWFST DPODFQ
UJPOT PG UJNF BOE TQBDF BT B SFTVMU PG UIF TPDJBM DPOõHVSBUJPO PG
UIF DJUZ BT XFMM BT DSJUJDBMMZ SFWJFXJOH UIF GPVOEJOH DPODFQUT PG
UJNFHFPHSBQIZ 5IF õSTU QBSU EJTDVTTFT UIF EJòFSFOU VOJUT PG UIF
DBMFOEBS UZQF UJNF PSHBOJTBUJPO BT NPEFMMFE PO OBUVSBM SFQFUJUJWF
QIFOPNFOB 5IJT FTUBCMJTIFT UIPTF SIZUINT JO B MBSHFS DPOUFYU CVU
VMUJNBUFMZ JO SFMBUJPO UP UIF DJUZ BT UIF QMBDF 5PHFUIFS XJUI UJNF
UIF DPODFQU PG QMBDF BOE TQBDF BMTP IBWF UP CF JOUFHSBUFE JO B IPMJTUJD
WJFX 5IF TFDPOE QBSU EJTDVTTFT BQQSPBDIFT JO UJNFHFPHSBQIZ UP
EFBM XJUI UIF UJNF QIFOPNFOB JO HFOFSBM " TQFDJBM FNQIBTJT XJMM
CF QMBDFE PO UIF EJTDVTTJPO PG UIF UJNFHFPHSBQIZ UJNFTQBDF NPEFM
BOE UIF SFMBUFE WJTVBMJTBUJPO
$IBQUFS  GPSNT UIF TFDPOE QBSU PG UIF MJUFSBUVSF SFWJFX BHBJO
DPWFSJOH UXP TFDUJPOT XJUI UIF õSTU POF CFJOH  #PEZ 4QBDF )FSF
UIF SIZUINJD TUSVDUVSF BT B GVODUJPO PG UIF IVNBO CPEZ BT XFMM
BT JOWFTUJHBUJOH UIF CPEZDJUZ SFMBUJPOTIJQ JT EJTDVTTFE 5IF CPEZ
GVODUJPOT BSF EJTDVTTFE BT UIF VMUJNBUF QPJOU PG SFGFSFODF UP BDUVBMMZ
NFBTVSF BOZ SFQFUJUJWF QBUUFSO 7FSZ NVDI JO UIF TFOTF PG -FGFCWSFhT
3IZUINBOBMZTJT UIJT FTUBCMJTIFT UIF IVNBO DBQBDJUZ UP QFSDFJWF DZDMFT
BOE SFMBUF UP UIFN 5IF TFDPOE QBSU EJTDVTTFT UIF DPOOFDUJPO BOE
DZDMFT FYUFSOBM UP UIF CPEZ BOE GPDVTFT FTQFDJBMMZ PO UIF SFMBUJPOTIJQ
PG UIF CPEZ BOE UIF DJUZ *U FYBNJOFT UIF SFMBUJPOTIJQ PWFSBMM BT B
NPEFM CVU BMTP TQFDJõDBMMZ SFMBUFE UP JOEJWJEVBM PS TFUT PG DZDMFT
EJTDVTTJOH UIF QPTTJCJMJUZ PG EFõOJOH TQBDF JO SFMBUJPO UP UIF CPEZ PS
CPEZ FYUFOTJPO
5IF TFDUJPO  6SCBO /BSSBUJWF NPWFT PO GSPN UIF DPODFQU PG
CPEZ TQBDF UPXBSET PVUMJOJOH B DPODFQU PG TUSVDUVSF BT B TFRVFODF
PG FWFOUT DPOTUJUVUJOH BO PWFSBMM TUPSZ B TUPSZ VOGPMEJOH BT B DPVSTF
PG BDUJWJUZ JO UIF DPOUFYU PG UIF FWFSZEBZ 5IF OBSSBUJWF JT EJTDVTTFE
BT BO FMFNFOU PG TUSVDUVSF UP EFTDSJCF BOE DBQUVSF UIF OBUVSF PG
POHPJOH QSPDFTTFT *U JT VUJMJTFE UP QSPWJEF B GSBNFXPSL UIBU DBO
BDUVBMMZ JOUFHSBUF UIF OVNFSPVT EJòFSFOU BTQFDUT FYBNJOFE BT QBSU PG
FWFSZEBZ FYQFSJFODF
*O QBSU UXP UIF õFMEXPSL JT QSFTFOUFE JO DIBQUFST  BOE  #PUI
DPWFS UIF QSBDUJDBM EBUB DPMMFDUJPO QBSU PG UIF UIFTJT FBDI GPS B TFQ
BSBUF QSPKFDU *O DIBQUFS  6SCBO %JBSZ UIF (14 TUVEZ UP USBDLJOH
JOEJWJEVBM QBSUJDJQBOUT SFDPSEJOH UIF TQBUJBM FYUFOTJPO PG UIFJS FW
FSZEBZ MJWFT JT QSFTFOUFE *U JODMVEFT CPUI MPDBUJPOT  -POEPO BOE
#BTFM  FBDI XJUI  QBSUJDJQBOUT *U XJMM JODMVEF UIF QSFTFOUBUJPO
VSCBO SIZUINT 
BOE EJTDVTTJPO PG UIF NFUIPE BOE UFDIOPMPHZ BT XFMM BT UIF (14 EBUB
BOE UIF *OUFSWJFXT BOE .FOUBM .BQT
*O TFQBSBUF TFDUJPOT UIF TUVEZ TFUUJOH UIF USBDLJOH UIF UFDI
OPMPHZ UIF $PHOJUJWF .BQT BOE UIF JOUFSWJFXT BSF QSFTFOUFE BOE
EJTDVTTFE *O UIF JOUSPEVDUJPO UP (14 UFDIOPMPHZ UIF QPTTJCJMJ
UJFT BOE UIF QSPCMFNT BTTPDJBUFE XJUI JU BSF IJHIMJHIUFE 8F BMTP
FYBNJOF CFTU QSBDUJDF BOE EJòFSFOU PQUJPOT UP WBMJEBUF UIF EBUB
8JUI $PHOJUJWF .BQT UIF VTF BT QBSU PG UIJT TUVEZ UP DPMMFDU
EBUB PO QBSUJDJQBOUT QFSTPOBM NFNPSZ PG UIFJS JOEJWJEVBM VSCBO FO
WJSPONFOU JT EJTDVTTFE 5IF UFDIOJRVF PG VTJOH NFOUBM NBQT JO B
OVNCFS PG FYBNQMF TUVEJFT XJMM CF EJTDVTTFE IFSF &YUFOEJOH PO
GSPN UIF $PHOJUJWF .BQT JO UIF JOUFSWJFX TFDUJPO B XBZ PG VTJOH
TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT XJUI UIF QBSUJDJQBOUT UP DPMMFDU BEEJUJPOBM
EBUB PO JOEJWJEVBM FYQFSJFODFT BOE QFSDFQUJPO JT QSFTFOUFE 5IFSF
XJMM CF EJòFSFOU BSFBT PG JOUFSFTU QFSTPOBM SPVUJOFT PWFS EJòFSFOU
UJNF QFSJPET USBWFM QSFGFSFODFT PSJFOUBUJPO JO UIF VSCBO FOWJSPO
NFOU JEFOUJUZ PG QMBDFT BOE UIF JOEJWJEVBM NFNPSZ PG USBWFM BT XFMM
BT MPDBUJPO 	JO UIF GPSN PG NFOUBM NBQT
 BT XFMM BT HFOFSBM FYQFSJ
FODFT XJUI UIF (14 EFWJDF 5IF EBUB XJMM CF EJTDVTTFE JO SFMBUJPO UP
UIF UFDIOJDBM TFDUJPO PO (14 USBDLJOH 'JOBMMZ UIF EJTDVTTJPO GPDVTFT
JO EFUBJM PO UIF TUVEZhT EJòFSFOU TBNQMFT JOWPMWFE JO UIF EJòFSFOU
õFMEXPSL TUVEJFT
$POUJOVJOH QBSU UXP DIBQUFS  /FX $JUZ -BOETDBQF 	/$-

QSFTFOUT UIF TFDPOE EBUB DPMMFDUJPO XIJDI DPOTJTUT PG TPDJBM OFU
XPSLJOH EBUB NJOFE GSPN UIF 5XJUUFS NJDSPCMPHHJOH QMBUGPSN
5IJT QSPWJEFT B EFTDSJQUJPO PG UIF TUVEZ XJUI B EFUBJMFE EJTDVTTJPO
PG UIF NFUIPE BOE UIF FUIJDBM DPOTJEFSBUJPOT 8JUI /$- UIF GPDVT
JT PO UIF HFPMPDBUFE UXFFU EBUB DPMMFDUFE GPS  NBKPS DJUJFT GSPN
BSPVOE UIF XPSME XJUIJO B EFõOFE SBEJVT BSPVOE UIF DJUZ DFOUSF
5IF EBUB JT VTFE UP JOWFTUJHBUF DJUZ BDUJWJUZ QBUUFSOT PWFSBMM CBTFE PO
MPDBUJPO BOE UJNF
4FDUJPO  SFWJFXT UIF SJTF BOE GBMM PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT
GSPN .ZTQBDF BOE #FCP UP 7JSUVBM 8PSMET BOE 'BDFCPPL BMPOH
TJEF UIF MPDBUJPOCBTFE TFSWJDFT 'PVSTRVBSF (PXBMMB BOE 5XJUUFS
'PMMPXJOH UIJT PWFSWJFX UIF NFUIPET PG %BUB .JOJOH BOE $SPXE
4PVSDJOH BSF EJTDVTTFE XJUI JO UIF MBUUFS QBSU B GPDVT PO MPDBUJPO
CBTFE EBUB TFUT 5IJT UIFO MFBET VT UP B EJTDVTTJPO PG UIF DPODSFUF
UFDIOJDBM BTQFDUT PG UIF DPMMFDUJPO PG 5XJUUFS EBUB EJTDVTTJOH EJòFS
FOU TUSBUFHJFT BOE QPTTJCJMJUJFT
5)JT JT GPMMPXFE CZ TIPSU EJTDVTTJPO BSPVOE UIF DPNQMJDBUJPOT
XJUI UIF MPDBUJPO 5XJUUFS EBUB TBNQMF JO HFOFSBM BOE TQFDJõDBMMZ UIF
MPDBUJPO CBTFE EBUB 5IF OFYU TFDUJPOT BSF DPODFSOFE XJUI BTQFDUT
PG EBUB BOBMZTJT JO UJNFTQBDF BT XFMM BT OFUXPSLT "U UIF FOE UIF
BTQFDUT PG QSJWBDZ BOE FUIJDT BSF QSFTFOUFE BOE EJTDVTTFE 5IJT FY
 VSCBO SIZUINT
UFOET UIF HFOFSBM EJTDVTTJPO PG UIF FUIJDT SFMFWBOU UP UIJT UIFTJT EVF
UP UIF VSHFODZ BOE HSFZ BSFBT JO UIJT õFME JG BQQMJFE UP POMJOF TPDJBM
OFUXPSLJOH EBUB
*O UIF UIJSE QBSU UIF QSFTFOUBUJPO PG UIF õOEJOHT GSPN UIF UXP
TUVEJFT 6SCBO %JBSZ BOE /FX $JUZ -BOETDBQF 5IF UXP NBJO BTQFDUT
PG UJNF BOE TQBDF BSF HSPVQFE UPHFUIFS JO B TFQBSBUF DIBQUFS FBDI
$IBQUFS  5JNF GPDVTFT PO UIF BTQFDUT PG UIF UFNQPSBM JO CSJOH
JOH UPHFUIFS CPUI EBUB TFUT VOEFS UIF BTQFDU PG $MPDL 5JNF CVU BMTP
&YQFSJFODFE 5JNF 5IVT CPUI MPPL BU UIF JOEJWJEVBM BOE UIF DPMMFDUJWF
BT XFMM BT EJTDVTTJOH DVMUVSBM BTQFDUT PG UJNF BOE UJNF DPODFQUJPO
)FSF UIF QSPDFTTJOH BOE WJTVBMJTBUJPO PG UIF EBUB XJUI B GPDVT PO UIF
JNQBDU PO NPSQIPMPHZ XJUI SFTQFDU UP CPUI TFUT PG ÷PXT JT JODMVEFE
5IF EJòFSFOU EBUB TFUT JOUFSWJFXT NFOUBM NBQT BOE USBDLJOH XJMM CF
EJTDVTTFE JO SFMBUJPO UP UIF JOEJWJEVBM MFWFM "T B TFDPOE TUBHF UIF
JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF QBSU XJMM CF SFMBUFE BOE B TZOUIFTJT HFOFS
BUFE 5IF NBJO GPDVT XJMM CF PO UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO BDUJWJUZ
BOE UFNQPSBM QBUUFSOT
5IF õSTU TFDUJPOT GPDVT PO UIF JOEJWJEVBM EBUB DPMMFDUFE VTJOH
UIF (14 UFDIOPMPHZ " NBJO QBSU JT UIF QSFTFOUBUJPO UIF SIZUIN
JO UIF EBUB BOE UIF DPOUJOVJUZ PG UIF BDUJWJUZ OBSSBUJWFT 5IF EBUB
JT QSFTFOUFE CPUI XJUI SFHBSE UP PWFSBMM NFBTVSJOH PG BDUJWJUZ CVU
BMTP JO SFMBUJPO UP UIF JNQPSUBOU TQBUJBM MPDBUJPOT PG UIF JOEJWJEVBM
IPNF BT EJTUBODF GSPN IPNF HSBQIT 8JUI UIF TFDUJPO  4DIFEVMFT BOE
1MBOOJOH UIF FYQFSJFOUJBM BOE QMBOOJOH BTQFDU PG UJNF BT XFMM BT UIF
MFBEJO UP UIF DVMUVSBM EJNFOTJPO BSF JOUSPEVDFE
5IJT MFBET JO UP UIF DPMMFDUJWF UJNF EBUB NBJOMZ CBTFE PO UIF
/$- EBUB DPMMFDUFE GPS UIF  NBKPS DJUJFT )FSF UIF GPDVT JT PO
UIF PWFSBMM BDUJWJUZ QBUUFSO EFTDSJCJOH UIF TBNQMF PG JOEJWJEVBMT
BT B HSPVQ SFQSFTFOUJOH B DFSUBJO MPDBUJPO 'PS UIJT XF JOUSPEVDF
UIF VTF PG 5JNF 3PTF EJBHSBNT UP WJTVBMJTF UIF DPOUJOVJUZ BT XFMM BT
UIF SIZUINJD QBUUFSO .PWJOH PO UP 4PDJBM 5JNF UIF /$- EBUB
JT QSFTFOUFE VOEFS UIF BTQFDU PG UPQJDT BOE UIF DIBOHFT PG UPQJDT
PWFS UJNF SFMBUJOH UP CPUI JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF BDUJWJUZ BT UJNF
QBUUFSOT
0WFSBMM UIJT TFDUJPO FYUFOET UIF UJNF BTQFDUT PG UIF MJUFSBUVSF
SFWJFX BOE DSJUJDBM EJTDVTTJPO PG UIF SFTVMUT JO UIF DPOUFYU PG UIF
QSFTFOUFE UIFPSJFT " TQFDJõD GPDVT IFSF JT PO UIF UJNFHFPHSBQIZ
DPODFQUT BOE BOUISPQPMPHZ EJTDVTTJOH UIF WBMVF BOE BQQMJDBCJMJUZ PG
IBCJUVT DPOTUSBJOUT BOE QBUI UP OBNF B GFX
*O DIBQUFS  UIF SFTVMUT GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG TQBDF BHBJO JO
DMVEJOH CPUI 6SCBO %JBSZ BOE /FX $JUZ -BOETDBQF EBUB TFUT BSF
QSFTFOUFE 5IF TUBSUJOH QPJOU JT $BSUFTJBO 4QBDF %JTTDVTFE BSF UIF
BTQFDUT PG TQBDF PO UIJT CBTJT RVFTUJPOJOH JUT SFMFWBODF GPS UIF EJòFS
FOU EBUB TPVSDFT *O UIJT DPOUFYU UIF GPDVT JT QVU PO UIF JNQMJDBUJPOT
VSCBO SIZUINT 
GPS UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF EBUB SFHBSEJOH UIF DPNQBSJTPO JG UIJT
TQBUJBM TZTUFN JT VTFE BT UIF SFGFSFODF 5IF TFDUJPOT JO UIJT DIBQUFS
BSF VTFE UP UFTU UIF BTQFDUT PG TQBDF JO WBSJPVT TFUUJOHT GSPN FYBNQMFT
PG HMPCBMMZ NBQQFE PVU USBDLT BOE USBDFT BT XFMM BT DJUJFT UP UIF BOJ
NBUFE WJTVBMJTBUJPOT PG UJNF CBTFE NBQQJOH 5IFTF DBO CF EJTDVTTFE
VOEFS UIF IFBEJOH PG TQBDF GPS CPUI WJTVBMJTBUJPO CVU BMTP GPS UIF JO
UFSQSFUBUJPO PG TQBDF 'VSUIFSNPSF JO TFDUJPO  4PDJBM 4QBDF TQBDF
MPPLFE BU BT JU JT EFTDSJCFE BOE SFHJTUFSFE CZ UIF JOEJWJEVBM )FSF UIF
EBUB JT TPVSDFE GSPN UIF NFOUBM NBQT VTJOH UIF FYQFSJFODF PG TQBDF
BT DPNNVOJDBUFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT 5IJT MFBET UP UIF EJTDVTTJPO
PG VSCBO TQBDFT BT TFMGUFSSJUPSZ XJUI BO JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF DPN
QPTFE PG QFSTPOBM DJUJFT BOE IPX UIJT MJOLT UIF TQBDFT GSPN CPUI BO
JOEJWJEVBM BT XFMM BT B DPMMFDUJWF QFSTQFDUJWF 8JUI 6SCBO *TMBOET UIF
GPDVT TIJøT UP UIF JEFB PG IPX UIF JNQPSUBOU MPDBUJPOT BDU BT BODIPS
QPJOUT BOE SFMBUF UP POF BOPUIFS JO BOBMPHZ UP UIF /BLFE $JUZ BT QSP
QPTFE CZ %FCPSE 	
 BOE UIF DSFBUJPO PG EJòFSFOU UZQFT PG TQBDFT
BDDPSEJOH UP USBWFM QBUUFSOT
*O DIBQUFS  5FNQPSBMJUZ  5IF 3IZUINJD $JUZ UIF õOEJOHT UPXBSET
B EFTDSJQUJPO PG UFNQPSBMJUZ CBTFE PO UIF QSFWJPVTMZ EJTDVTTFE BTQFDUT
PG UJNFTQBDF JT EFWFMPQFE TQFDJõDBMMZ BT QBUUFSOT PG SPVUJOF BOE
SIZUIN 5IJT XJMM CF CBTFE PO UIF DPODFQU PG UIF IBCJUVT XIJDI JT
OPX õMMFE XJUI BEEJUJPOBM NFBOJOH GSPN UIF õOEJOHT PG UIF õFME
XPSL EBUB &YBNQMFT ESBXO GSPN UIF õFMEXPSL XJMM CF EJTDVTTFE
VOEFS UIF IFBEJOH PG CPUI DPODFQUT PG UJNF BOE TQBDF TJNVMUBOF
PVTMZ DPNCJOJOH UIF BTQFDUT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT UXP DIBQUFST
TFQBSBUFMZ
#FTJEFT UIF IBCJUVT EJTDVTTFE FBSMJFS JO UIJT JOUSPEVDUJPO BT UIF
QSFTFOU QBTU UIF õOBM DIBQUFS BMTP GPDVTFT PO UIF UFSN UFNQPSBMJUZ BT
UIF EFTDSJQUJPO PG JO CFUXFFO UJNF NBOVGBDUVSJOH UIF SPPN GPS BHFODZ
BOE BMMPXT GPS UIF QSPEVDUJPO PG UJNF BOE TQBDF
5IJT CSJFG PWFSWJFX BMTP TIPXO JO õHVSF  MFUT VT EJWF SJHIU
JO BOE TUBSU UP EJTDVTT UIF DVSSFOU EFCBUF PG FYJTUJOH JEFBT JO UIF
QSFTFOU BOE UIF DPODFQU PG UJNFTQBDF JO BO VSCBO DPOUFYU
 "CPVU UIF 8PSLJOH PO 5JNF BOE 4QBDF
0WFS UIF DPVSTF PG UIJT SFTFBSDI XPSL UIF BQQSPBDI IBT FWPMWFE
8IJMTU UIF TUBSUJOH QPJOU BOE NPUJWBUJPO XFSF TFU PVU DMFBSMZ BU UIF
CFHJOOJOH BT TUBUFE FBSMJFS JO UIJT DIBQUFS UIF JOUFOTJWF FOHBHFNFOU
XJUI UIF TVCKFDU IBT DPOUJOVPVTMZ EFWFMPQFE B DIBOHJOH QPTJUJPO
5IJT LJOE PG TIJø JT POF PG UIF MFBET HVJEJOH UISPVHI UIF UFYU JO
UIF GPMMPXJOH *U JT OPU B TVEEFO DIBOHF CVU B HSBEVBM POF UIBU
POMZ JO UIF DPODMVEJOH DIBQUFS  FNFSHFT JO B GVMMZ GPSNVMBUFE OFX
QPTJUJPO
5IF NBJO TIJø DJSDMFT BSPVOE UIF VOEFSTUBOEJOH PG UJNF BOE
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IFTJT $IBQUFS 0VUMJOF
VSCBO SIZUINT 
TQBDF BOE UIF PVU PG DVSJPTJUZ NPUJWBUFE RVFTUJPOJOH UIFSFPG GPSNV
MBUJOH UIF SFTFBSDI JOUFSFTU GPS UIJT QSPKFDU "MSFBEZ XJUI UIF JOJUJBM
TFUVQ PG UIF NFUIPET BOE SFTFBSDI BJNT B DVSJPVT EVBMJUZ JT JNQMJFE
" DFSUBJO DSJUJRVF PO UIF TUBUJD DPODFQUT PG UIF UXP UPQJDT UJNF BOE
TQBDF TUBOET PQQPTJOH UIF EFDJTJPO UP FNQMPZ UIF VMUJNBUFMZ JO UIJT
WFSZ TUBUJD DPODFQU SPPUFE UFDIOPMPHJFT PG (14 BOE (*4
8IJMTU UIJT TFFNT UP JNQMZ B DPOUSBEJDUJPO PO MPPLJOH CBDL JU
EJE NBLF QFSGFDU TFOTF BU UIF PVUTFU 'VSUIFSNPSF UIF UXP UPPMT BSF
UIF VMUJNBUF NFUIPET UP FOHBHF XJUI UIF DIPTFO UPQJDT JO UIF õFME
PG SFTFBSDI UIJT UIFTJT JT TFU JO OBNFMZ VSCBO QMBOOJOH BSDIJUFDUVSF
BOE HFPHSBQIZ 5)FSF BSF OP PUIFS SFBEJMZ BWBJMBCMF UPPMT GPS UIJT
LJOE PG XPSL DVSSFOUMZ BWBJMBCMF $SJUJRVF IBT CFFO MPOH GPSNVMBUFE
CVU OP FóDJFOU BMUFSOBUJWF IBT FWPMWFE TP GBS *U DBO CF TQFDVMBUFE
UIJT JT UIF DBTF CFDBVTF PG UIF JOIFSFOU DPOUSBEJDUJPO JO UIF UFSNT
UJNF BOE TQBDF JUTFMG UIF GSFRVFOU VTF PG UIFN BT FJUIFS PQQPTJUFT PS
DPNQMFNFOUBSZ BTQFDUT
/FWFSUIFMFTT UIF EFWFMPQFE NFUIPET GPS UIJT SFTFBSDI IBWF CFFO
QPTTJCMZ JO BOUJDJQBUJPO PG TVDI JODPOTJTUFODJFT EFWJTFE GSPN (14
BOE (*4 ESJWFO JOWFTUJHBUJPOT QBJSFE XJUI BEEJUJPOBM FMFNFOUT TVDI
BT $PHOJUJWF .BQ BOE JOUFSWJFXT 5IJT JODMVEFT B WBSJFUZ PG MJOFT PG
JOWFTUJHBUJPO BOE QPJOUT PG WJFXT PO UIF DIPTFO UPQJDT *U JT TVDI B
DSPTT JOGPSNFE NFUIPE XIJDI JO UIF FOE IBT FOBCMFE UIF SFTFBSDI UP
FWPMWF BOE USBOTGPSN BOE MFBE UP JOGPSNFE TQFDVMBUJPOT PO UIF SPMF
BOE BQQMJDBCJMJUZ PG UJNF TQBDF DPODFQUT JODMVEJOH JUT UPPMT (14 BOE
(*4 BOE õOBMMZ JO UIF DPODMVTJPO UIF QSPQPTJUJPO PG B UIJSE FMFNFOU
UIF )BCJUVT


6SCBO .BDIJOF BOE 5JNF 4QBDF
8IFO MPPLJOH BU QBUUFSOT PG PSHBOJTBUJPO JO OBUVSF POF PG UIF TUSVD
UVSJOH FMFNFOUT JT UIF SFQFUJUJWF QBUUFSO PG EBZ BOE OJHIU 5IF SP
UBUJPO PG UIF FBSUI DSFBUFT B EFõOJOH SIZUIN PG MJHIU BOE EBSLOFTT
XIJDI JNQBDUT PO NPTU MJGF PO FBSUI " OVNCFS PG DZDMFT BSF UIFO
EFSJWFE GSPN UIFTF TUSVDUVSJOH FMFNFOUT 'PS FYBNQMF UIF OPSNBM
IVNBO TMFFQ QBUUFSO BT 4USPHBU[ 	
 TIPXFE JO 4ZOD EJSFDUMZ
DPOOFDUT UP UIF SIZUIN PG EBZ BOE OJHIU *O GBDU 4USPHBU[ TIPXT
UIBU CBTJDBMMZ BMM CPEZ GVODUJPOT BSF LFQU JO TZOD CZ UIF EBZ BOE OJHIU
QBUUFSO &WFO UIPVHI POF DZDMF JO÷VFODFT PUIFST UIJT JT OPU UP TBZ
UIBU UIF VOEFSMZJOH DPODFQU TIPVME CF JEFOUJõFE BT BO PSHBOJTBUJPO
PG IJFSBSDIJFT 3BUIFS JO UIF TFOTF UIBU "MFYBOEFS 	
 XSJUFT
JO " $JUZ JT OPU B 5ISFF UIF TQBUJBM PSHBOJTBUJPO PG UIF DJUZ JT OPO
IJFSBSDIJDBM JO UIF TFOTF PG B UPQ EPXO USFF EJBHSBN 5IF UXP DZDMFT
BSF OPU UP CF SFBE BT POF JOTJEF UIF PUIFS 5IFZ BSF TJNQMZ JO TZOD
"OZ TPSUJOH DSJUFSJB DBO CF BQQMJFE UP HSPVQ UIF QBUUFSOT UFNQP
SBMMZ CVU JO UIF MPOH SVO TVDI TFQBSBUJPOT XJMM OPU XJUITUBOE UIF
FWFSDIBOHJOH OBUVSF PG UIF TVCKFDU
$POTUBOU DIBOHF PG UIF FOWJSPONFOU DBO CF B TPVSDF PG BOYJFUZ
BOE VOSFTU 5P NJUJHBUF TVDI VOSFTU UIF DZDMF JT VTFE BT BO FMFNFOU
PG TUSVDUVSF 3FMJBCMF SFQFUJUJPO QSPWJEFT TUBCJMJUZ BOE TFDVSJUZ 5IF
SPVUJOF QSPWJEFT B TFOTF PG GBNJMJBSJUZ BT XFMM BT PSJFOUBUJPO 'PS
JEFOUJõDBUJPO XJUI B MPDBUJPO TVDI BT UIF IPNF TVDI QSPDFTTFT BSF
FTTFOUJBM (MPCBMJTBUJPO IBT IPXFWFS NJYFE VQ UIF JOEJWJEVBM TFOTF PG
QMBDF "T %PSFFO .BTTFZ QVU JU JO BO JOUFSWJFX BU UIF 5BUF #SJUBJO JO
-POEPO
i5IF EFõOJUJPO PG QMBDF JT VQ GPS DIBMMFOHF CFDBVTF PG UIF HMPCBMJ
TBUJPO BOE UIF SFTVMUJOH SJWBMSZ CFUXFFO HMPCBM BOE MPDBMw 	.BTTFZ


5IJOHT BSF OP MPOHFS XIBU UIFZ VTFE UP CF BOE QMBDFT BSF DPO
OFDUFE UP SFNPUF QMBDFT PO UIF PUIFS TJEF PG UIF HMPCF XJUIPVU
QIZTJDBM PS FYQFSJFOUJBM DPOOFDUJPO
"OPUIFS QFSTQFDUJWF PO DZDMFT JT UIF JNQBDU PG SFQFUJUJPO PO FW
FSZEBZ MJGF "T B HFOFSBM NFBOJOH UIF UFSN DZDMF JT PøFO VOEFSTUPPE
 VSCBO SIZUINT
BT B DPOTUSBJOU MJNJUJOH GSFF SPBNJOH BOE UIF GSFF XJMM PG JOEJWJEVBMT
5IJT QFSTQFDUJWF JT JDPOJDBMMZ WJTVBMJTFE JO UIF XPSL PG $BSMTUFJO FU BM
	B
 $BSMTUFJO QSFTFOUT UIF SFQFUJUJPO QBUUFSO BT B DPOTUSBJOU PO
UIF IVNBO BDUJWJUZ EVSJOH UIF EBZ 5IF NPEFMT BSF CBTFE PO UIF
)ÊHFSTUSBOE 	
 NPEFM PG DPOTUSBJOU )ÊHFSTUSBOE BOE $BSMTUFJO
IBWF XPSLFE PO UIFTF UJNFHFPHSBQIZ QSPCMFNT DMPTFMZ UPHFUIFS BU
-VOE &YBNQMFT $BSMTUFJO MJTUT BSF TIPQ PQFOJOH IPVST BOE TDIPPM
UJNFT 5JNF XJOEPXT PQFO BOE DMPTF BOE UIFSFGPSF SFRVJSF PUIFS
BDUJWJUJFT UP CF HVJEFE BMPOH UIFN )PXFWFS JO UIJT QBQFS UIJT WJFX
JT NPEJõFE UPXBSET BO VOEFSTUBOEJOH PG DPOTUSBJOUT BT MJNJUBUJPOT JN
QPTFE CZ UIF SFQFUJUJPO SBUIFS UIBO UIF PSHBOJTBUJPO PG FWFOUT 5IJT
UIFSFGPSF UVSOT UIF QFSTQFDUJWF JOTJEF PVU BOE UBLFT UIF TUBOEQPJOU
UIBU DPOTUSBJOUT BSF UIF SFHVMBSJUZ BOE GSFF BDUJWJUJFT BSF UIF FYDFQUJPO
4JNJMBS UP UIF JOEJWJEVBM SPVUJOF JOUFSSVQUFE CZ HMPCBMJTBUJPO
UIF EFõOJUJPO BOE PSHBOJTBUJPO PG UIF DJUZ BT B QMBDF JT DIBMMFOHFE CZ
BO FYQMPTJPO PG HSPXUI OFWFS TFFO CFGPSF 8F BSF UBMLJOH NFHB DJUJFT
	#VSEFUU BOE 4VEKJD 
 PG NPSF UIBO  NJMMJPO SFTJEFOUT .PTU
PG UIFN IBWF HSPXO UISPVHI JOGPSNBM TFUUMFNFOU 5IF FYJTUJOH DPO
DFQUT PG QMBDF VSCBO BOE DJUZ BSF DMFBSMZ VOBCMF UP EFBM XJUI UIFTF
OFX EFNBOET BOE DPOEJUJPOT 4JODF UIF GBMM PG UIF NFEJFWBM DJUZ
XBMMT UIF DMFBS DPODFQU PG UIF DJUZ BT B VOJU IBT HSBEVBMMZ EJTTPMWFE
BT SF÷FDUFE JO DVSSFOU EFCBUFT BSPVOE UIF JEFOUJUZ PG UIF TVCVSCT BOE
VSCBO TQSBXM *O  FTUJNBUFT TIPXFE UIBU IBMG UIF XPSMEhT QPQVMB
UJPO MJWFE JO VSCBO BSFBT 	6/ /FXT $FOUSF 
 5IF QSPKFDUJPO
UIBU PWFS  PG UIF XPSMET QPQVMBUJPO XJMM CF MJWJOH JO VSCBOJTFE
BSFBT CZ  	#VSEFUU BOE 4VEKJD 
 CSJOHT B OFX EJNFOTJPO UP
UIJT
*O UIJT DPOUFYU UIF FOWJTJPOFE QPUFOUJBM PG UIJT BQQSPBDI MJFT JO
UIF BDUJWBUJPO PG UIF JOIFSJUFE TUSVDUVSF PG UIF DZDMF *O UIJT BOE
UIF OFYU DIBQUFST UIJT QPUFOUJBM JT PVUMJOFE XJUI B EFTDSJQUJPO PG
SFGFSFODFT BOE TPVSDFT *O DIBQUFS  6SCBO .BDIJOF BOE 5JNF
4QBDF TVNNBSJTF JOWFTUJHBUJPOT BSPVOE UIF QMBOOJOH BOE QFSDFQUJPO
PG UIF DPOUFNQPSBSZ DJUZ BT B SFTVMU PG UIF NPEFSOJTU NPWFNFOUT
BOE UIF DSFBUJPO BOE NBJOUFOBODF PG UIF DPOõHVSBUJPO PG TQBDF BOE
UJNF SFTQFDUJWFMZ
*O 6SCBO .BDIJOF UIF GPDVT MJFT PO NPEFSOJTU DJUZ QMBOOJOH
BT B EJSFDU SFTVMU PG JOEVTUSJBMJTBUJPO 5IF DPOTUSVDUJPO PG TQBDF JT
FYBNJOFE BT B GPSN BMMPXJOH JNQMFNFOUBUJPO PG QPXFS XJUI UIF IFMQ
PG DMFBSMZ EFõOFE SPVUJOFT SFTVMUJOH JO TUSPOH DZDMFT UP ESJWF UIF
VSCBO NPWFNFOU 5IF GPMMPXJOH TFDUJPO 5JNF 4QBDF FYBNJOFT UJNF
BT $MPDL 5JNF BOE UIF BTQFDU PG DZDMFT BOE QBUUFSOT JO DBMFOEBST BOE
DMPDLT BT XFMM BT UJNF HFPHSBQIZ UP EFõOF B UJNFTQBDF DPODFQU
$IBQUFS  DPOUBJOT UIF TFDUJPOT #PEZ 4QBDF BOE 6SCBO /BSSB
UJWF JOWFTUJHBUJOH SFTQFDUJWFMZ UIF CPEZ BT DPOTUJUVUFE GSPN SFQFU
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
JUJWF GVODUJPOT UIF CPEZDJUZ SFMBUJPOTIJQ BOE UIF DSFBUJPO PG TF
RVFODF #PEZ 4QBDF MPPLT BU OBUVSBM CPEZ SIZUINT UIBU HPWFSO UIF
GVODUJPOT BOE UISPVHI UIJT IVNBO CFIBWJPVS *O UIF TFDPOE QBSU PG
UIF DIBQUFS UIJT QSPDFTT JT MPPLFE BU JO SFMBUJPO UP UIF DJUZ BOE õOBMMZ
UIF CPEZDJUZ SFMBUJPOTIJQ JT EJTDVTTFE 5IF GPVSUI TFDUJPO 6SCBO
/BSSBUJWF PVUMJOFT B DPODFQUVBMJTBUJPO PG UIF QSPQPTFE BQQSPBDI BOE
TVNNBSJTFT B TUSVDUVSJOH BQQSPBDI UP PSHBOJTBUJPO
5IF DPODFQU PG DZDMFT UP TPNF FYUFOU SFMJFT PO JUTFMG "T -FGFCWSF
FYQMBJOT JO 3IZUINBOBMZTJT
i8F LOPX UIBU SIZUINT BSF TMPX PS MJWFMZ POMZ JO SFMBUJPO UP PUIFS
SIZUINT 	PøFO PVS PXO UIPTF PG PVS XBMLJOH PVS CSFBUIJOH PVS
IFBSU
w 	-FGFCWSF  Q

 6SCBO .BDIJOF
$JUJFT BSF B NVMUJEJNFOTJPOBM DPOTUSVDU PG TPDJBM BDUJWJUJFT QSPDFTTFT
BOE DPOõHVSBUJPOT UBLJOH TIBQF PS TIBQJOH UISPVHI SFMBUJPOTIJQT
XIFUIFS JNBHJOFE QSPKFDUFE BDUVBM DJWJD PS QVCMJD 	(SPT[ 

$JUJFT BSF BMTP QMBDFT XIFSF ÷PXT BOE QPXFS OFUXPSLT JOUFOTJGZ
BOE PO UIF POF IBOE NBOJGFTU JO QIZTJDBM GPSN CVU PO UIF PUIFS
IBOE UISPVHI UIFJS WFSZ OBUVSF EPNJOBUF DIBOHF 5IF DJUZ UJDLT
TPNFIPX 5IF NVMUJUVEF PG BDUJWJUJFT JT GBS CFZPOE B TJOHMF QFSTPOhT
DPNQSFIFOTJPO XIFUIFS BT BO BDUPS PS BT B SFDFQUPS *O PVS HFOFSBM
QFSDFQUJPO UIF DJUZ JT BCPVU PSHBOJTBUJPO 	GBDJMJUJFT
 UP FOBCMF VT UP
HP BCPVU PVS CVTJOFTT 8F XBOU UP IBWF DMFBO XBUFS PVU PG UIF UBQ
BU BOZ QPJOU JO UIF EBZ UIF USBOTQPSU CFUXFFO UXP EFTUJOBUJPOT UP
CF SFMJBCMF JO UJNF BOE UIF DJUZ UP EFBM XJUI PVS XBTUF "MM UIJT JT
QSFGFSBCMZ QSPWJEFE JO B XBZ UIBU XF BT VTFST OFJUIFS OPUJDF OPS BSF
DPOGSPOUFE XJUI 	#PSEFO  Q
 8F QSFUFOE UIBU UIF DJUZ
JT B CMBDL CPY UP TFSWF PVS OFFET XIJMTU USZJOH UP DSFBUF BT NVDI
EJTUBODF CFUXFFO VT BOE JU BT QPTTJCMF 8F BSF SBSFMZ BXBSF UIBU XF
BSF BDUVBMMZ QBSU PG UIF GVODUJPO PG UIF DJUZ BT MPOH BT UIF NBDIJOF
XPSLT UIF XBZ XF FYQFDU JU UP *U XPSLT BOE JU XPSLT BMPOH PVS
SPVUJOFT XIJMF JU IBT JUT PXO DZDMFT PG ÷PX BOE QSPEVDUJPO 5IF
NBDIJOF BEBQUT BOE UIF DJUZ JO NBOZ XBZT DPVME RVJUF MJUFSBMMZ
CF EFTDSJCFE BT B NBDIJOF .FUBQIPST TVDI BT JU XPSLT PS JU CSFBLT
EPXO BSF TUSPOH BOE XJEFMZ VTFE SFGFSSJOH UP TFSWJDFT GVODUJPOT BOE
FWFOUT
5IF MBUF UI DFOUVSZ XJUI UIF JOEVTUSJBM SFWPMVUJPO JO GVMM
TXJOH XBT UIF UJNF PG UIF NBDIJOFT .BDIJOFT XFSF FWFSZUIJOH
UIFZ XFSF BEPSFE CZ B HSFBU OVNCFS PG QFPQMF JODMVEJOH TDJFOUJTUT
BSDIJUFDUT BOE BSUJTUT .BDIJOFT FNCPEJFE B GVODUJPOBM FóDJFOU
QPXFSGVM BOE PSHBOJTFE WJTJPO 5IJT JT TVNNBSJTFE JO UIF UFSN
.BDIJOF "HF TPNFUJNFT VTFE CZ IJTUPSJBOT UP TVNNBSJTF UIF MBUF
UIFBSMZ UI DFOUVSZ -F $PSCVTJFS GPS FYBNQMF XBT PVUTQP
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  6OJUÏ EhIBCJUBUJPO
 CZ -F $PSCVTJFS *U XBT
EFTJHOFE GPS UIF MBSHFS QSPKFDU $JUÏ
3BEJFVTF 	SBEJBOU DJUZ
 5IF VMUJNBUF
NBDIJOF PG MJWJOH 5IJT QJDUVSF
TIPXT UIF SPPG UFSSBDF XJUI DIJMESFO
QMBZJOH
LFO JO IJT BENJSBUJPO PG NBDIJOFT TVDI BT UIF BVUPNPCJMF BOE UIF
PDFBO MJOFS TFF GPS FYBNQMF õHVSF 
 5IF GBTDJOBUJPO XBT WFSZ
TUSPOH BOE SFGFSFODFT UP UIFTF NBDIJOFT DBO CF GPVOE JO NBOZ PG IJT
QSPKFDUT )F FWFO XSPUF
i" IPVTF JT B NBDIJOF GPS MJWJOH JOw 	-F $PSCVTJFS BOE (PPENBO


"OPUIFS FYQSFTTJPO 'PSN GPMMPXT GVODUJPO DPJOFE CZ 4VMMJWBO 	

JO 5IF UBMM PóDF CVJMEJOH BSUJTUJDBMMZ DPOTJEFSFE DBO CF TFFO BT SFMBUJOH
UP NBDIJOFT *U EFTDSJCFT SFEVDUJPO UP UIF FTTFOUJBM FMFNFOUT UP BM
MPX UIF EFTJSFE GVODUJPOBMJUZ *U JT BCPVU PQUJNJTJOH SFTPVSDFT BOE
PVUQVU 5IJT UIFPSZ JO÷VFODFE EFTJHO BSDIJUFDUVSF QMBOOJOH BOE
FOHJOFFSJOH GPS UIF SFTU PG UIF UI DFOUVSZ 5IJT JT GSPN BSDIJUFD
UVSF FBTJMZ USBOTGFSSFE UP DJUJFT XIFSF UIF GVODUJPOJOH UVSOT JOUP B
EPHNB
0UIFST XFSF JNBHJOJOH UIF DJUZ MJUFSBMMZ 'PS FYBNQMF "OUPOJP
4BOUh&MJB UIF *UBMJBO BSUJTU BSUJDVMBUFE NBDIJOFMJLF ESFBNT *O IJT
VUPQJBO DJUZ WJTVBMJTBUJPOT NBDIJOFT QMBZ UIF MFBE SPMF BOE TFSWF UP
HVJEF  JO B QSJNBSJMZ WJTVBM XBZ  UIF JNBHJOFE DJUZ BOE UIF DPN
QPTJUJPO BT B XIPMF 4FF GPS FYBNQMF õHVSF  .PTU PG 4BOUh&MJBhT
JNBHFT XFSF QSPEVDFE CFUXFFO  BOE  TPNF  ZFBST BHP
ZFU UIFZ CFBS B SFNBSLBCMF WJTVBM SFTFNCMBODF UP UIF DPOUFNQPSBSZ
DJUZ *O IJT NBOJGFTUP GPS 'VUVSJTU "SDIJUFDUVSF IF EFTDSJCFT UIF  5IF .BOJGFTUP DBO CF BDDFTTFE
POMJOF BU ?iiT,ffrrrXmMFMQrMX
Mmf7mim`BbKf`+?Bi2+im`2X
?iKH
OFX TUZMF
i8F NVTU JOWFOU BOE SFCVJME UIF 'VUVSJTU $JUZ MJLF BO JNNFOTF BOE
UVNVMUVPVT TIJQZBSE BHJMF NPCJMF BOE EZOBNJD JO FWFSZ EFUBJM BOE
UIF 'VUVSJTU IPVTF NVTU CF MJLF B HJHBOUJD NBDIJOFw
4FWFSBM NPWJFT QJDL VQ PO UIJT UPQJD 'PS FYBNQMF .PEFSO 5JNFT
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
'JHVSF  1FSTQFDUJWF ESBXJOH
GSPN -B $JUUB /VPWB  *U
TIPXT UIF QSPKFDU GPS B DFOUSBM
TUBUJPO JO .JMBO DPNCJOJOH USBJOT
BOE BFSPQMBOFT DPOOFDUFE WJB
FMFWBUPST
	
 CZ $IBSMJF $IBQMJO ESBXT PO UIF TBNF NFUBQIPST CVU BU UIF
TBNF UJNF JU JT B EPDVNFOUBUJPO PG UIF MJGF XJUIJO PS FWFO B DSJUJRVF
PG UIF NFUBQIPS PG UIF NBDIJOF 5IF JEFB PG UIF DJUZ BT B NBDIJOF
IBT SFQMBDFE UIF JNBHF PG B NFEJFWBM DJUZ UIBU JT EBSL OBSSPX
BMJWF CVU PVU PG DPOUSPM 5IF JOEVTUSJBM DJUZ BT B NBDIJOF IBE BO
JOUFSOBM GVODUJPO BOE FBDI QJFDF XBT VOEFSTUPPE UP CF GVMõMMJOH B
SPMF XIFSF UIFSF JT B WFSZ TUSPOH TFOTF PG DPOUSPM 5P TPNF FYUFOU
UIJT JT TUJMM IPX UIF DJUZ JT JNBHJOFE BT B IVHF JOUFSMJOLFE NBDIJOF
UIBU TPNFPOF JT JO DIBSHF PG
0OF UIJOH MFBET UP BOPUIFS  TP TBZT UIF DPNNPO QSPWFSC 5IJT
JT QBSU PG PVS EBJMZ FYQFSJFODF " MPU PG UIF BDUJPOT XF UBLF XJMM IBWF
TPNF GPSN PG JNQBDU PO IPX XF EP TPNFUIJOH BøFSXBSET 0VS
EFDJTJPOT BSF OPU POMZ ESJWFO CZ XIBU XF XBOU UP EP CVU CZ UIF
DPOTFRVFODFT JU NJHIU IBWF 5IJT DBO CF TVNNBSJTFE JO UIF UFSN
QMBOOJOH PS QSPKFDUJOH BT XF XJMM FYBNJOF JU MBUFS )FSF JO #SJUBJO
TVQFSTUJUJPO IBT RVJUF B USBEJUJPO 5IJOHT MJLF OPU XBMLJOH VOEFS MBE
EFST CMBDL DBUT OVNCFST BOE TP PO BSF QBSU PG QFPQMFhT EFDJTJPONBLJOH
QSPDFTT NPNFOU CZ NPNFOU 5IJT JT UP TPNF FYUFOU UIF CFMJFG JO
UIF QSFEFUFSNJOFE PVUDPNFT PG DFSUBJO DPOOFDUJPOT PG BDUJWJUZ BOE
FWFOUT 5IJT DBO CF FJUIFS HPPE PS CBE
4UJMM UIFSF BSF NPNFOUT XIFO UIJOHT EP OPU HP BDDPSEJOH UP
QMBO 5IFTF UPP XJMM JO÷VFODF FWFSZUIJOH UIFSFBøFS 5IFTF BTQFDUT
BQQMZ UP UIF XIPMF SBOHF PG TDBMFT UPP 0O UIF MFWFM PG UIF DJUZ JO
GSBTUSVDUVSF BO JODJEFOU DBO IBWF UIF TBNF DPOTFRVFODFT BT B DIBJO
SFBDUJPO "O BDDJEFOU PO B SPBE JO DFOUSBM -POEPO XJMM EJTSVQU UIF
KPVSOFZT PG UIPVTBOET PG DPNNVUFST (SFBUFS FWFOUT TVDI BT 
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  " TDSFFOTIPU UBLFO
GSPN UIF õMN .FUSPQPMJT 	

TIPXJOH UIF OFX UPXFS PG #BCFM JO
CFUXFFO B IJHISJTF WJTJPO PG UIF
HSPXJOH NFUSPQPMJT 5IF WJFX
GFBUVSFT TFWFSBM MBZFST PG DBS USBóD
BT XFMM BT BJS USBóD CFUXFFO UIF
CVJMEJOHT
DN TOPX DBO CSJOH UIF DJUZ UP B TUBOETUJMM )PXFWFS UIJOHT XPSL  -POEPO XBT DPWFSFE VOEFS
TOPX SFTVMUJOH GSPN B TOPXTUPSN
JO FBSMZ 'FCSVBSZ  *U
GFBUVSFE JO UXP CMPH QPTUT PO
VSCBO5JDL ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QKfkyyNfykf
HQM/QM@#2ib@/B772`2MiHv@+v+H2bX
?iKH BOE ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QKfkyyNfykf
?Qr@/Bb`mTiBQM@`2KBM/b@mb@Q7@`QmiBM2@r2X
?iKH
TPNFIPX NPTU EBZT BOE UIJT JT BMM SFTJEFOUT BSF DPODFSOFE XJUI
5IF DJUZ DBO CF JNBHJOFE BT HJHBOUJD NBDIJOFSZ XJUI IVOESFET PG
UIPVTBOET PG MJUUMF FMFNFOUT  TXJUDIFT BOE DJSDVJUT UIBU XPSL JO TZOD
5IF NPTU RVPUFE WJTVBMJTBUJPO JO UIJT DPOUFYU JT QSPCBCMZ .FUSPQP
MJT UIF DJUZ NBDIJOF BT TIPXO JO õHVSF  8IBU BDUVBMMZ IBQQFOT
CFIJOE UIF TDFOF PG UIF SFBM DJUZ BOE IPX JU BMM XPSLT UPHFUIFS IBSEMZ
BOZPOF DBSFT NBZCF OP POF FWFO LOPXT 'PS B MBSHF DJUZ JU JT IBSE
UP JNBHJOF UIBU UIFSF JT POF QFSTPO UIBU SFBMMZ LOPXT XIZ BOE IPX
FWFSZUIJOH JOUFSMPDLT *O UIF HFOSF PG UIF NPWJF UIJT UPQJD IBT CFFO
FYQMPSFE DPOUJOVPVTMZ XJUI B NPSF SFDFOU FYBNQMF CFJOH 3JEMFZ
4DPUUhT #MBEF 3VOOFS 	4DPUU 

'JHVSF  " TDSFFOTIPU UBLFO
GSPN UIF õMN %FS -BVG EFS %JOHF
	)PX UIJOHT HP
  CZ 'JTDIMJ
8FJTT *U XBT TFU PVU BT BO FYQFSJ
NFOU XIFSF FBDI FMFNFOU USJHHFSFE
UIF GPMMPXJOH FMFNFOU UP CFDPNF
BDUJWF BOE TP GPSUI
'VSUIFSNPSF UIJT BTQFDU PG JOUFSMPDLJOH FWFOUT IBT CFFO UIF TVC
KFDU PG HSFBU XPSLT JO UIF BSUT 5IF BSUJTUT 'JTDIMJ BOE 8FJTT 	

DSFBUFE UIF GBNPVT NPWJF %FS -BVG EFS %JOHF 	FOHM 5IF 8BZ 5IJOHT
(P
 JO  4FF TDSFFO TIPU JO õHVSF  4JNJMBS UP B DIBJO SFBD
UJPO B NPUJPO JT VOMFBTIFE UIBU USBWFMT UISPVHI B TFUUJOH DPOTUBOUMZ
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
DIBOHJOH JUT GPSN TIBQF BOE DIBSBDUFS 0OF FMFNFOU CVNQT JOUP
UIF OFYU POF XIJDI JO UVSO SPMMT PO UP LOPDL PWFS UIF GPMMPXJOH FM
FNFOU XIJDI DBVTFT B XFJHIU UP GBMM BOE TP PO 5IF NPWJF NBOBHFT
UP CVJME VQ B UFOTJPO DBSSJFE CZ DVSJPTJUZ GPS UIF OFYU USBOTGPSNB
UJPO " WFSZ SFDFOU JOUFSQSFUBUJPO PG UIF UIFNF GSPN  JT UIF DMJQ
/FBSOFTT QSPEVDFE CZ #FSH BOE 5JNP *O UIJT WFSTJPO B GVOEBNFO  5IF WJEFP DMJQ DBO CF BDDFTTFE PO
WJNFP BU ?iiT,ffpBK2QX+QKf
e8339eRUBM TIJø IBT UBLFO QMBDF 'SPN UIF WFSZ QIZTJDBM BOE CPEZ  PCKFDU
DFOUSFE PSJHJOBM UIF MBUFTU JOUFSQSFUBUJPO IBT SFQMBDFE UIF QIZTJDBM
BTQFDU XJUI UIF VTF PG UFDIOPMPHZ 5IF NPWJOH PCKFDUT EPOhU UPVDI
POF BOPUIFS BOZ MPOHFS XJUI UIF VTF PG 3'*% 	3BEJPGSFRVFODZ
JEFOUJõDBUJPO
 SBEJP XBWFT NPCJMF QIPOF TJHOBMT BOE MJHIU UIF OFYU
TUFQ JT FYFDVUFE &WFO UIPVHI TPNF PG UIF GVOEBNFOUBM BTQFDUT PG
UIF PSJHJOBM %FS -BVG EFS %JOHF BSF NJTTJOH JU EPFT WFSZ NVDI SFTFN
CMF UIF EBJMZ MJGF PG JOUFSMPDLFE BDUJPOT *U JT OPU TP NVDI DVSJPTJUZ
CVU GBNJMJBSJUZ UIBU CVJMET VQ UIF UFOTJPO JO UIJT OFX FYBNQMF 8F
DBO SFMBUF UP UIJT GBNJMJBSJUZ JO UIF EBJMZ FYQFSJFODF PG UIF DJUZ GSPN
UIF VTF PG UIF NPCJMF QIPOF UP UIF UPVDI PG UIF TNBSU DBSET UP UIF
VTF PG (14
" TJNJMBS TIJø IBT UBLFO QMBDF JO UIF DJUZ GSPN QIZTJDBM UP WJSUVBM
" TZNCPM GPS UIJT JT UIF BVUPNPCJMF 8JUI JUT JOUSPEVDUJPO B OFX
LJOE PG JOEJWJEVBM NPCJMJUZ CFDBNF JNQPTFE PO UIF DJUZ *U SFTVMUFE
JO TPNF PG UIF NPTU ESBNBUJD DIBOHFT JO VSCBO GPSN CVU TJNJMBSMZ
DIBOHFE UIF DPODFQUJPO PG UIF VSCBO 5IJT TBX UIF SJTF PG UIF JO
EJWJEVBM VUJMJTJOH UIF DJUZ UP TFSWF BOE GVODUJPO "MBTUBJS #POOFUU
EFTDSJCFT JU JO IJT FTTBZ PO QVCMJD USBOTQPSU BT
i'JSTU JO "NFSJDB CVU MBUFS JO PUIFS TPDJFUJFT UIF QSFTFODF PG BV
UPNPCJMFT CFDBNF UIF VMUJNBUF TZNCPM CPUI PG VSCBO GSFFEPN BOE
VSCBO NPEFSOJUZw 	#POOFUU  Q

.VDI XBT BOE TUJMM JT QSPKFDUFE JOUP UIJT JOEJWJEVBM USBWFMMJOH
NBDIJOF 5IF JEFB PG BOZXIFSF BOE JNNFEJBUFMZ CFDBNF UIF OPSN
4VCTFRVFOUMZ UIF TBNF QSPKFDUJPOT IBWF CFFO JNQPTFE POUP UIF
DJUZ BOE UIF EFNBOE GPS UIF SPVOE UIF DMPDL BWBJMBCJMJUZ PG VSCBO
JOGSBTUSVDUVSF GFFMT OBUVSBM JO UIF XFTUFSO XPSME 5P BDIJFWF UIJT
BUUFOUJPO XBT QBJE UP JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT UIBU TVCTFRVFOUMZ XFSF
DBUFHPSJTFE JOUP HSPVQT PG GVODUJPOT  UIF GVODUJPOBM DJUZ JT UIF
SFTVMU PG UIJT 1MBOT XFSF UP CF CBTFE PO UIF DBUFHPSJFT IPVTJOH XPSL
SFDSFBUJPO USBOTQPSU BOE EJWFST BT SFDPHOJTFE CZ UIF $*". 	$POHSFT
*OUFSOBUJPOBVY Eh"SDIJUFDUVSF .PEFSO
 JO  	4IBOF 
Q
 *O UFSNT PG VSCBO EFTJHO UIF GVODUJPOBM BQQSPBDI IBT B WFSZ
MPOH USBEJUJPO BOE JT OPU B OFX DPODFQU BT 4IBOF 	
 BSHVFT
i5IF HPBM JT UP BDIJFWF NBYJNVN FóDJFODZ XJUI NJOJNVN JOWFTU
NFOU PG FOFSHZ BOE SFTPVSDFT yTFJ[F PO UIF OFX PQQPSUVOJUJFT PG
GFSFE CZ UIF *OEVTUSJBM 3FWPMVUJPO 	NFDIBOJ[BUJPO PG UIF MJGFXPSME

UP QSPWJEF IBQQJOFTT UP UIF HSFBUFTU OVNCFS GPMMPXJOH #FOUIBNhT
 VSCBO SIZUINT
VUJMJUBSJBO UFOFUT 	XIJDI BMTP JOTQJSFE IJT 1BOPQUJDPO
w 	4IBOF 
Q

5IF GPSNBMJTBUJPO BOE SBUJPOBMJTBUJPO PG VSCBO TQBDFT IBT BMXBZT
CFFO QBSU PG QMBOOJOH BQQSPBDIFT 'SPN FBSMZ $IJOFTF DJUJFT UP
3PNBO MBZPVUT UP HBSEFO DJUJFT UP OFX UPXOT UIF DJUZ XBT PøFO
DPNQSFTTFE JOUP B TJOHMF QFSTQFDUJWF 5IJT BQQSPBDI JT UJHIUMZ JO
UFSXPWFO XJUI TUSVDUVSFT PG QPXFS SFQSFTFOUBUJPO BOE USVUI 5IFTF
BTQFDUT BSF BMTP JOIFSFOU JO UIF NPEFSOJTU NPWFNFOU BMUIPVHI
UIJT JOWPMWFE B TIJø GSPN B QFSTPOBM SFQSFTFOUBUJPO PG QPXFS TVDI
BT B ,JOH UP B NPSF JOTUJUVUJPOBMJTFE SFJHO PG UIF QMBO 	ESBXJOH PS
QSPQPTJUJPO
 BT UIF DFOUSBM IPMEFS PG USVUI BOE QPXFS "MPOHTJEF UIJT
UIF BSDIJUFDUQMBOOFS BT UIF DSFBUPS PG UIF QMBO TMJQQFE JOUP B VOJRVF
QPTJUJPO BT UIF TJOHMF QFSTPO PG &OMJHIUFONFOU BVUIPSJUZ 8JUIJO
UIJT DPOUFYU UIF UFSN GVODUJPOBM DJUZ DPVME IBWF B TMJHIUMZ EJòFSFOU
NFBOJOH *U JT B NPSF TDJFOUJõD NFBOJOH UIBU JNQPTFT B HSFBU EFBM
PG SBUJPOBMJUZ BOE MPHJD B DPODFQU PG UIF NBTUFS EJSFDUJOH BMM UIF
EJòFSFOU TFRVFODFT  TJNJMBS UP B DPOEVDUPS
0OMZ JO UIF WFSZ MBUF UI DFOUVSZ EJE OFX EFTDSJQUJPOT PG UIF
DJUZ FNFSHF MJOLFE UP PSHBOJD TUSVDUVSFT 'PS FYBNQMF JO 5IF $JUZ
4IBQFE 	,PTUPG  Q
 UIFSF JT B DMFBS EJTUJODUJPO NBEF CF
UXFFO VOQMBOOFE BOE QMBOOFE DJUJFT 5IF UXP UFSNT BSF BMTP GPVOE
JO UIJT QVCMJDBUJPO BT VOQMBOOFE FWPMVUJPO BOE JOTUJODUJWF HSPXUI 	,PTUPG
 Q
 5IF IJTUPSJBO ' $BTUBHOPMJ NBEF UIF EJTUJODUJPO BT
GPMMPXT
i5IF JSSFHVMBS DJUZ JT UIF SFTVMU PG EFWFMPQNFOU MFø FOUJSFMZ UP JO
EJWJEVBMT XIP BDUVBMMZ MJWF PO UIF MBOE *G B HPWFSOJOH CPEZ EJWJEFT
UIF MBOE BOE EJTQPTFT PG JU CFGPSF JU JT IBOEFE PWFS UP UIF VTFST B VOJ
GPSNMZ QBUUFSOFE DJUZ XJMM FNFSHFw 	$BTUBHOPMJ BT RVPUFE JO ,PTUPG
 Q

5IF QMBOOFE EFTJHOFE DJUZ WFSTVT UIF HSPXO TQPOUBOFPVT DJUZ
BT B DBUFHPSJTBUJPO NJHIU BMSFBEZ CF B DIJME PG 4VMMJWBOhT EPHNB
XIJDI CJBTFT UIF DBUFHPSJTBUJPO BU UIF TUBSU )PXFWFS UIFSF JT B
HSPXJOH JOUFSFTU JO UIF PSHBOJD TUSVDUVSF PG UIF DJUZ 4PNF XFMM
LOPXO VSCBO QMBOOFST JO UIF QBTU IBWF DPNF GSPN B CJPMPHZ CBDL
HSPVOE TVDI BT (FEEFT 	.BSTIBMM BOE #BUUZ 
 TFF GPS FYBNQMF
õHVSF  /FWFSUIFMFTT FWFO UIPVHI UIF TQBUJBM TFQBSBUJPO PG GVOD
UJPO JO VSCBO QMBOOJOH JT UPEBZ SFHBSEFE BT QSPCMFNBUJD JO UFSNT PG
÷PXT DPOHFTUJPO BOE FOFSHZ DPOTVNQUJPO GPS FYBNQMF UIF DPODFQU
DPOUJOVFT GVOEBNFOUBMMZ UP JO÷VFODF QMBOOJOH
5P HP CBDL UP UIF NPEFSOJTU DPODFQU PG DJUZ QMBOOJOH BOE UIF
JEFB PG TFQBSBUJPO PG GVODUJPOT UIFSF JT BO BEEJUJPOBM BTQFDU UP UIF
DJUZ NBDIJOF 3IZUINT EP SFTVMU GSPN UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO
TFQBSBUFE GVODUJPOT CVU JO BEEJUJPO BT JOUSPEVDFE FBSMJFS NBOZ PG
UIF NPEFSOJTUT DPODFQUT XFSF CBTFE PO NBDIJOFT RVJUF MJUFSBMMZ
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
'JHVSF  5IF 7BMMFZ 4FDUJPO
XJUI CBTJD PDDVQBUJPO CZ 1BUSJDL
(FEEFT *OTQJSFE CZ UIF 3JWFS 5BZ
JO 4DPUMBOE BOE MBUFS UIF (BOHFT
JO *OEJB (FEEFT TUVEJFE MJGF GSPN
UIF NPVOUBJOT UP UIF XBUFS )F
DIBSBDUFSJTFE UIF TQFDJBMJTBUJPO
BOE QSPGFTTJPOBMJTN BDDPSEJOH UP
EJTUBODF BMPOH UIF WBMMFZ GSPN BO
VSCBO DFOUSF PG USBEF
5IJT JT BSUJDVMBUFE JO $JUJFT %FTJHO BOE &WPMVUJPO
i.PEFSOJTU DJUZ QMBOOJOH UIFO JT UIF TBNF BT DMBTTJDBM DJUZ QMBOOJOH
FYDFQU GPS CFJOH EJTUJOHVJTIFE CZ JUT VTF PG NPEFSO UFDIOPMPHZ 
SBJMXBZT NPUPSXBZT TUFFM BOE SFJOGPSDFE DPODSFUFw 	.BSTIBMM 
Q

5IJT JMMVTUSBUFE UP TPNF FYUFOU B DJUZ UIBU XBT BDUVBMMZ CVJMU
BSPVOE NBDIJOFT *U EPFT OPU RVJUF EFõOF UIF SPMF PG UIF DJUZ CVU
XF DBO BTTVNF UIBU JU XBT UIPVHIU UP CF NPSF UIBO KVTU UIF QBDLBH
JOH CVU BO FYUFOTJPO PG UIF NBDIJOF
'JHVSF  $JVEBE -JOFBM
CZ "SUVSP 4PSJB GPS .BESJE "
EFTJHO GPS B MJOFBS DJUZ DBQBCMF
PG FYUFOTJPO BU FJUIFS FOE 5IF
TUSVDUVSF IFSF JT DMFBSMZ EFõOFE
CZ UIF TFSWJOH NJEEMF TQJOF PG
USBOTQPSU JO UIJT DBTF B QSPQPTFE
USBNXBZ VOEFS XIJDI SFHJNF UIF
DPNQMFUF NPSQIPMPHZ JT HVJEFE
"SUVSP 4PSJB Z .BUB QSPQPTFE B MJOFBS DJUZ JO  *U DPVME CF
UIF õSTU NPEFSOJTU DJUZ QMBO 5IF QSPKFDU $JVEBE -JOFBM JT CBTFE
PO B USBJO MJOF SFTVMUJOH JO B MJOFBS DJUZ XIJDI DPVME QPUFOUJBMMZ
CF FYUFOEFE JOUP UIF DPVOUSZTJEF PS BDSPTT DPOUJOFOUT 	.BSTIBMM
 Q
 4FF õHVSF  BT JMMVTUSBUJPO 5IF DJUZ NBDIJOF XBT
 *NBHF JT UBLFO GSPN 8JLJQFEJB
BWBJMBCMF BU ?iiT,ff2MX
rBFBT2/BXQ`;frBFBf6BH2,
*Bm//nHBM2Hn/2n`im`Qn
aQ`BXDT;
CPSO BOE UIJT JMMVTUSBUFT CFBVUJGVMMZ UIF XBZ UIF DJUZ XBT UIPVHIU
PG 5IF QVMTF PG UIF USBOTQPSU OFUXPSL TUJMM QMBZT B CJH SPMF UPEBZ JO
UIF DPOTUJUVUJPO PG UIF DJUZhT QVMTF 5IF 6SCBO .BDIJOF HFOFSBUFT B
DFSUBJO SIZUIN 5IF QBDF PG EFQBSUVSF PG UIF QVCMJD USBOTQPSU UIF
 VSCBO SIZUINT
GSFRVFODZ PG TUPQT CVU BMTP UIF MPDBUJPO PG TUBUJPOT TQBUJBMMZ ESJWFT
UIJT SIZUIN "OZ MJWF USBDLJOH USBOTQPSU TJUF HJWFT B HPPE JEFB PG UIF
QVMTF PG UIF USBOTQPSU OFUXPSL "T B SFTVMU PG GVODUJPOBM TFQBSBUJPO
USBWFM CFDBNF UIF ESJWJOH BDUJWJUZ PG UIF DJUZ EZOBNJD 8IJMTU UIF
TFQBSBUJPO UISPVHI GVODUJPOBM QBSUT USFBUFE UP LJMM JU UIJT CFBU LFQU
UIF DJUZ BMJWF
*O (PPE $JUZ 'PSN -ZODI 	
 TQFBLT PG B TMJHIUMZ EJòFSFOU $JUZ
BT B .BDIJOF NPEFM 4FF õHVSF  'JSTU IF EFTDSJCFT UIF NBDIJOF
i" .BDIJOF BMTP IBT QBSUT CVU UIPTF QBSUT NPWF BOE NPWF FBDI
PUIFSw )F HPFT PO XJUI i5IF XIPMF HSPXT CZ BEEJUJPO *U IBT OP
XJEFS NFBOJOH JU JT TJNQMZ UIF TVN PG JUT QBSUTw 	-ZODI  Q

)PXFWFS IF UIFO DPOUJOVFT UP QVU TPNF EJTUBODF CFUXFFO IJT NB
DIJOF DJUZ NPEFM BOE UIF HFOFSBM QFSDFQUJPO PG NBDIJOFT QPXFSFE
CZ FMFDUSJDJUZ PS TUFBN BOE NBEF PG TIJOJOH NFUBM -ZODI XBOUT UP
VTF IJT NPEFM JO UIF DPOUFYU PG B GVODUJPOBM DJUZ GPS
iyXIFSFWFS TFUUMFNFOUT XFSF UFNQPSBSZ PS IBE UP CF CVJMU JO IBTUF
PS XFSF CFJOH CVJMU GPS DMFBS MJNJUFE QSBDUJDBM BJNT BT XF TFF JO TP
NBOZ DPMPOJBM GPVOEBUJPOTw 	-ZODI  Q

'JHVSF  %JBHSBN CZ ,FWJO
-ZODI UBLFO GSPN (PPE $JUZ 'PSN
TIPXJOH B DPODFQUVBM TFUVQ GPS B
DJUZ TUSVDUVSF BT B ÷PX EJBHSBN PG
TPSUT
*O UIJT TFOTF IF MPDBUFT UIJT NPEFM EJSFDUMZ XJUIJO UIF NPEFSOJTU
JEFB PG UIF GVODUJPOBM DJUZ )PXFWFS JU TFFNT UIBU IF TUSFTTFT UIF
BTQFDU PG UJNF JO UIF UFSNT UFNQPSBM BOE IBTUF 5IJT IJHIMJHIUT UIF
JNQPSUBODF PG UJNF FWFO JO UIF NBDIJOF NPEFM -ZODI HJWFT FYBN
QMFT PG UIF DPMPOJTBUJPO PG "NFSJDB UP JMMVTUSBUF UIF NBDIJOF NPEFM
)FSF UIF BTQFDU PG GPSN BOE TUSVDUVSF CFDPNFT B SFMFWBOU UPQJD "T
TFFO CFGPSF UIF BTQFDU PG QPXFS PS USVUI JT BHBJO DFOUSBM UP UIF BQ
QSPBDI *O UIF MBXT PG UIF *OEJFT PG  UIF 4QBOJTI FNQFSPS HBWF
DMFBS JOTUSVDUJPOT PO IPX UIF OFX DJUJFT JO DPORVFSFE MBOE IBE UP
CF CVJMU 5IFZ XFSF BMM CBTFE PO B HSJE TZTUFN XJUI DMFBSMZ EFõOFE
MPDBUJPOT GPS UIF JNQPSUBOU CVJMEJOHT GPS B GVODUJPOBM DJUZ "HBJO
UIF BTQFDU PG QPXFS UP JNQMFNFOU UIF TUSVDUVSF JT QVU GPSXBSE CVU
BMTP UIF TJNQMJDJUZ PG FYQBOEJOH UIF TUSVDUVSF JT TUSFTTFE 5IF JN
QMFNFOUBUJPO PG QPXFS BOE IJFSBSDIZ JT OPU NFOUJPOFE CZ -ZODI
5IF GVODUJPOJOH PG UIF TUSVDUVSF JT UIF QSJNBSZ DPODFSO BOE UIJT JT
UIPVHIU UP CF BDIJFWFE UISPVHI TJNQMJõDBUJPO BOE QVSJUZ PG GPSN
'SPN UIJT TFUUJOH JU JT OPU GBS UP UIF SFDUBOHVMBS HSJE DJUJFT SFTVMU
JOH GSPN MBOE BMMPDBUJPO BOE MBOE TQFDVMBUJPO JO NPEFSO "NFSJDB
-ZODI HPFT PO UISPVHI UIF IJTUPSZ PG VSCBO EFTJHO BOE OBNFT UIF
3BEJBOU $JUZ CZ -F $PSCVTJFS 4PSJB Z .BUBhT MJOFBS VUPQJB CVU IF
BMTP JEFOUJõFT UIF NBDIJOF JO 1FUFS $PPLhT "SDIJHSBN QSPKFDUT BOE
JO UIF XPSL PG 4PMFSJ PS 'SJFENBO )F DPODMVEFT
i*O MFTT TXFFQJOH UFSNT UIF NBDIJOF NPEFM MJFT BU UIF SPPU PG NPTU PG
PVS DVSSFOU XBZT PG EFBMJOH XJUI DJUJFT yw 	-ZODI  Q

VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
%VSJOH UIF T BOE FTQFDJBMMZ UIF T UIF DPNQVUFS CFDBNF
BO JNQPSUBOU UPPM PG UIF 6SCBO .BDIJOF -BZFSFE BOE MBUFS BMTP
SFOEFSFE DPNQVUFS NPEFMT TFFNFE UIF VMUJNBUF FYUFOTJPO PG UIF
6SCBO .BDIJOF GBS CFZPOE UIF QIZTJDBM 8JUI $"% 	$PNQVUFS
"JEFE %FTJHO
 TPøXBSF JO BSDIJUFDUVSF BOE (*4 	(FPHSBQIJD *O
GPSNBUJPO 4ZTUFN
 JO HFPHSBQIZ UIF NBDIJOF CFHBO UP DSFBUF JUTFMG
1MBOOFST CFHBO UP BEPQU UIFTF UPPMT BOE GVODUJPOBMJUZ CFDBNF QSFJN
QMFNFOUFE JO QMBOOJOH QSPDFTTFT 	4IBOF 
 5IF TVDDFTT PG
WJEFP HBNFT TVDI BT 4JN $JUZ NBEF UIJT BQQSPBDI FTQFDJBMMZ QPQVMBS
%VSJOH UIF NBDIJOF QFSJPE UIF IVNBO CPEZ XBT TVCKFDU UP UIF
NFDIBOJDBM JNBHJOBUJPO *U XBT B UJNF XIFSF TQPSU BOE DPNQFUJOH
CFDBNF JNQPSUBOU BOE UIF USBJOJOH PG UIF IVNBO NPTUMZ NBMF
CPEZ BT B NBDIJOF XBT DPOWFOJFOU
'JHVSF  -B 7JMMF 3BEJFVTF
 CZ -F $PSCVTJFS BT B QSPKFDU
GPS 1BSJT 8JUI UIJT EFTJHO -F
$PSCVTJFS JOUSPEVDFE B DPNQMFUFMZ
OFX NPSQIPMPHZ QBUUFSO XJUI B
SFJOUFSQSFUBUJPO PG SFMBUJPOTIJQT
CFUXFFO PQFOHSFFO TQBDF SPBE
BOE CVJMEJOH CVU BMTP VTBHF BOE
BDUJWJUZ
5IF BSUXPSL PG 'SJU[ ,BIO 	#PSDL 
 GBMMT JOUP UIJT QFSJPE
BOE JMMVTUSBUFT UIF JEFBT CFBVUJGVMMZ TFF õHVSF  .FUBQIPST IBWF
QSPCBCMZ BMXBZT CFFO VTFE UP FYQMBJO IVNBO CPEZ FWFOUT QISBTFT
MJLF CVUUFS÷JFT JO PVS TUPNBDI FBSESVNT BOE FZFCBMMT UIF IFBSU JT CSPLFO
PS PVS NJOEhT FZF 5IFTF NFOUBM WJTVBMJTBUJPOT DBO JMMVTUSBUF GFFMJOHT
UP IFMQ NBLF UIFN NPSF VOEFSTUBOEBCMF GPS PUIFST TJODF UIFZ BSF
WFSZ QFSTPOBM BOE FYQFSJFODFE JOEJWJEVBMMZ 5IF JOEVTUSJBM BHF XBT
DPODFSOFE XJUI FóDJFODZ BOE QSPEVDUJPO XBT SFBDIJOH VOQSFDF
EFOUFE MFWFMT *O UIJT DPOUFYU JU JT FBTJFS UP VOEFSTUBOE IPX QFPQMF
IBWF USJFE UP QVTI UIF IVNBO CPEZ 5P UIF NFDIBOJDBM VOEFSTUBOE
JOH UIF VOQSFEJDUBCMF BTQFDUT PG UIF IVNBO CPEZ CFDBNF B UISFBU
UIBU NFEJDBM TDJFODF USJFE UP PWFSDPNF #VU TPNF PUIFS BTQFDUT PG
VOEFSTUBOEJOH PG UIF CPEZ XFSF JNQPSUBOU BU UIF UJNF *OEVTUSJBM
FWPMVUJPO BMTP JOUSPEVDFE UIF IVNBO CPEZ UP OFX GPSNT PG NPWF
NFOU 5IF USBJO BOE UIF DBS NFBOU UIBU ESBNBUJDBMMZ EJòFSFOU TQFFET
DPVME CF FYQFSJFODFE BOE UJNF BOE EJTUBODF JO SFMBUJPO UP UIF CPEZ
IBE UP CF OFXMZ EFõOFE 5IF CJH DIBOHF XBT UIF GBDU UIBU ÷ZJOH
XBT OPX QPTTJCMF 5IF IVNBO CPEZ XBT BCMF XJUI UIF IFMQ PG UIF
 VSCBO SIZUINT
NBDIJOF UP ÷Z JO UIF BJS KVTU MJLF CJSET
'JHVSF  'SJU[ ,BIO USBOTGPSNFE
UIF IVNBO CPEZ JO IJT BSUXPSL
BOE SFJOUFSQSFUFE UIF GVODUJPOT BT
NBDIJOFT
)PXFWFS UIJT MJOLJOH CFUXFFO IVNBO GVODUJPO BOE NPUJPO JT
OPU MJNJUFE UP UIF BSU XPSME " HPPE FYBNQMF PG JOUFOTF SFMBUJPOTIJQ
CVJMEJOH JT FSHPOPNJDT FTQFDJBMMZ FBSMZ FSHPOPNJDT XIJDI JOJUJBMMZ
GPDVTFE PO UBTL PQUJNJTBUJPO JO SFMBUJPO UP GBDUPSZ XPSL 5IF PQ
UJNJTBUJPO UBTL XBT GPS NPWFNFOU PG UIF IVNBO CPEZ UP õU XJUI
UIF SIZUIN PG UIF NBDIJOF *U XBT NBJOMZ EFWFMPQFE CZ 'SFEFSJDL
8JOTMPX 5BZMPS BT EFTDSJCFE JO #BYNBOO 	
 5BZMPS VTFE QIP
UPHSBQIZ BOE WJEFP UP CSFBL B NPUJPO JOUP FMFNFOUT BOE SFBTTFNCMF
JU UP õU XJUI UIF SIZUINJD NBDIJOF NPWFNFOU TUSVDUVSF 5IF FBSMZ
FSHPOPNJTUT JEFBT IPXFWFS XPVME SFBDI B MPU GVSUIFS UIBO UIFJS
QSBDUJDF BJNJOH UP JOUFHSBUF UIF JOEJWJEVBM JOUP UIF CFBU PG B HSFBU
TPDJBM NBDIJOF 	#BYNBOO  Q
 5IF DPOWFZPS CFMU JO UIF
GBDUPSZ EFõOJOH BO BTTFNCMZ MJOF TIBQFE B OFX XPSME EFõOFE CZ
UFDIOPMPHJDBM SIZUIN *O QBSUJDVMBS JU TIBSQMZ EFõOFE UIF XPSLFST
NPWFNFOUT UP UIF FYUFOU PG TZODISPOJTJOH NBOZ JOEJWJEVBMT JOUP
B XPSLJOH DPMMFDUJWF *O NBOZ UFYUT UIJT MFBET UP UIFPSFUJDBM TPDJBM
VUPQJBT BJNJOH UP QSPEVDF B OFX UZQF PG MBCPVSFS BMM TZODISPOJTFE
5IF SBUJPOBMJTBUJPO PG TQBUJBM NPWFNFOU UP B MBSHF FYUFOU BMTP TQJMMFE
PWFS CFZPOE UIF GBDUPSZ XBMMT PVU JOUP UIF TPDJBM DPOUFYU PG JOEJWJE
VBM MBCPVSFST 5PHFUIFS XJUI BTQFDUT PG UJNF UIJT UFDIOJõDBUJPO PG B
TZODISPOJTFE SIZUIN SFTIBQFE NPTU PG NPEFSO MJGF
 5JNF 4QBDF
/PU POMZ EJE UIF QPTTJCJMJUJFT GPS NPWFNFOU DIBOHF CVU BMTP UIF
QFSDFQUJPO BOE VTF PG UJNF FOUFSFE B OFX EJNFOTJPO *O UIJT TFD
UJPO UIF UFNQPSBM BTQFDU PG SFQFUJUJPO JO SFMBUJPO UP TQBDF XJMM CF
EJTDVTTFE *U JT TUSVDUVSFE BT UXP TFDUJPOT UIF õSTU POF EJTDVTTJOH
UIF QSBDUJDF PG UIF SIZUINJTBUJPO PG UJNF JO UIF TFOTF PG B DPVOU
BCMF TZTUFN PG SFQFUJUJPO UIBU TFSWFT BT BO PSJFOUBUJPO HVJEF BOE UIF
TFDPOE EJTDVTTJOH UIF SFMBUJPOTIJQ PG UJNF BOE TQBDF XJUI B GPDVT
PO UIF VSCBO FOWJSPONFOU BOE UIF DSFBUJPO PG TVDI DPOUFYU *O UIJT
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
DPOUFYU UJNF HFPHSBQIZ JT UIF EJTDJQMJOF UIBU PòFST DPODFQUT UP EFBM
XJUI UIJT QSPCMFN BOE XJMM CF DSJUJDBMMZ EJTDVTTFE 5IF DJUZ BT B QMBDF
JT PøFO EFTDSJCFE BT TJNVMUBOFPVT UJNFT XJUI QBSBMMFM SFBMJUJFT 5IF
TQBDFUJNF QSPCMFN JT XJEFMZ EJTDVTTFE BOE TVCKFDU UP B OVNCFS
PG BUUFNQUT UP DPODFQUVBMJTF JU SBOHJOH GSPN -FGFCWSF 	
 UP
	(MFOOJF BOE 5ISJø 
 5IJT EJTDVTTJPO EPFT OPU BUUFNQU UP
JOWFOU B UJNFTQBDF UIFPSZ CVU SBUIFS UP TVNNBSJTF JU CPUI GSPN B
UIFPSFUJDBM QFSTQFDUJWF CVU BMTP GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG FYQFSJFODF
4DJFODF IBT PDDVQJFE UIF EFCBUF BOE EPNJOBUFE UIF DPODFQUJPO
PG UJNF BT MJOFBS GPS UIF NPTU QBSU TJODF (BMJMFPhT QFOEVMVN 0OMZ
JO UIF TU DFOUVSZ IBWF UIF EJTDVTTJPOT PO UIF UPQJD JO WBSJPVT EJT
DJQMJOFT UBLFO PO B EJòFSFOU QFSTQFDUJWF 8IFSF /FXUPO TUSPOHMZ
BSHVFE GPS BO PCKFDUJWF UJNF B TJOHMF BOE USVF UJNF DPODFQU &JO
TUFJO EFWFMPQFE BO BMUFSOBUJWF DPODFQU XJUI UIF UIFPSZ PG SFMBUJWJUZ
BMMPDBUJOH UJNF B TVCKFDUJWF SPMF XJUI UJNF QBTTJOH BU EJòFSFOU TQFFET
GPS EJòFSFOU PCTFSWFST 5IJT EFWFMPQNFOU UPPL QMBDF JO QIZTJDT CVU
TJNVMUBOFPVTMZ UIF DPODFQUJPO PG UJNF XBT CFJOH SFFYBNJOFE CZ
QIJMPTPQIFST FTQFDJBMMZ UIF 'SFODI MFBHVF XJUI #PVSEJFV 	

-FGFCWSF BOE /JDIPMTPO4NJUI 	
 -FGFCWSF 	
 4FSSB
EF $FSUFBV 	
 BOE PUIFST )FSF UIF EFCBUF CFUXFFO PCKFDUJWF
BOE TVCKFDUJWF UJNF DPOUJOVFE XJUI UIF QIFOPNFOPMPHJTUT FOUFS
JOH UIF EFCBUF )PXFWFS BT &MJBT 	
 QPJOUT PVU JO IJT 5JNF BO
&TTBZ UIBU JO UIFJS VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPODFQU UIBU UJNF JT TPNF
UIJOH HJWFO B õYFE JOTUBODF NFBTVSBCMF *O UIJT DPOUFYU UIF UIJSE
DPODFQU PG 4PDJBM 5JNF XBT EFWFMPQFE "T &MJBT EFTDSJCFT JU
i5P QFSDFJWF UJNF SFRVJSFT GPDVTJOHVOJUT 	IVNBOT
 DBQBCMF PG GPSN
JOH B NFOUBM QJDUVSF JO XIJDI FWFOU " # BOE $ GPMMPX POF BøFS
BOPUIFS BSF QSFTFOU UPHFUIFS BOE ZFU BU UIF TBNF UJNF BSF TFFO
DMFBSMZ BT OPU IBWJOH IBQQFOFE UPHFUIFS JT B TZOUIFTJT POMZ IVNBOT
BSF DBQBCMF PG BOE MFBSOFE BOE EFWFMPQFE PWFS HFOFSBUJPOTw 	&MJBT


*O UIF DVSSFOU EFCBUF NPTU QIJMPTPQIFST XPVME BHSFF XJUI B DPO
DFQU PG UJNF UIBU JT OPOMJOFBS BOE UIF DPODFQU PG NVMUJQMF UJNFT
JT BDDFQUFE BT B TPDJBM BTQFDU )PXFWFS JO FYBDU TDJFODF UIF MJOFBS
TJOHVMBS $MPDL 5JNF BT B TJOHMF DPOUJOVPVT DPVOU PG VOJUT DPOUJOVFT
UP EPNJOBUF UIF EJTDVTTJPOT BT XFMM BT UIF QSPKFDUT BOE XPSL VOEFS
UBLFO 5IJT MFE UP UIF JODSFBTJOH FYDMVTJPO PG UIF UFNQPSBM BTQFDU
EVF UP BSJTJOH QSPCMFNT XJUI UIF JOUFHSBUJPO PG MJOFBS UJNF UIBU EPFT
OPU õU XJUI UIF DPNQMFY TZTUFNJD DPODFQUT BOZ MPOHFS
5IJT DPVME CF BCPVU UP DIBOHF XJUI UIF SFDFOU EFWFMPQNFOU JO
TQBUJBM SFTFBSDI BOE UIF GPDVT PO NPCJMJUZ BOE MPDBUJPO EBUB "T
QFDUT PG UFNQPSBMJUZ BMM PG B TVEEFO NPWF JOUP UIF TQPUMJHIU 5IJT PG
DPVSTF HPFT IBOE JO IBOE XJUI B TIJø JO UIF EFWFMPQNFOU BOE BWBJM
BCJMJUZ PG TQFDJBMJTFE BOE DBQBCMF UFDIOPMPHZ EFMJWFSJOH EBUB JO SFBM
UJNF
 VSCBO SIZUINT
*O WJTVBMJTBUJPO UFSNT TPNF JOUFSFTUJOH BQQSPBDIFT IBWF CFFO
EFWFMPQFE 5IF 5JNF4QBDF $VCF EFWFMPQFE CZ )ÊHFSTUSBOE 	

JT POF FYBNQMF UIBU HPFT CFZPOE B WJTVBMJTBUJPO IBWJOH EFWFMPQFE
JOUP B UIFPSZ PG UJNFTQBDF VTBHF CVU BMTP JOUP UJNFEJTUBODF CBTFE
EJTUPSUJPO NBQT PS BOJNBUFE WJTVBMT "MTP UIF BTQFDU PG DPNQBSJTPO
CFUXFFO UXP JOTUBODFT JT VTFE RVJUF PøFO 6TVBMMZ UIF TBNF PCKFDU
JT TIPXO BU UXP EJòFSFOU TUBHFT UP WJTVBMJTF UIF DIBOHF UIBU UPPL
QMBDF CFUXFFO UIF UXP QPJOUT JO UJNF  JNQMZJOH UIF /FXUPOJBO
UJNF BTQFDUT BQQMZ
)FSF UJNF JT TFFO BT BO JOUFMMFDUVBM DPOTUSVDUJPO JOWFOUFE GPS
TUSVDUVSBM QVSQPTFT &WFO UIPVHI OPXBEBZT XF SFHBSE UJNF BT OBUVSBM
BOE UIF XBUDI BT B UFDIOJDBM EFWJDF UP NFBTVSF UIJT OBUVSBM QIF
OPNFOPO UJNF JT MJUUMF NPSF UIBO B TPDJBM DPOWFOUJPO 	(MFOOJF BOE
5ISJø 
 *U IBT FOUFSFE PVS MJWFT JO BMM BSFBT BOE IBT HSPXO
UP CF B DPOTUBOU DPNQBOJPO 5IF IJTUPSZ PG UJNF JT WFSZ MPOH BOE
IVNBOT IBWF NBEF NBOZ BUUFNQUT UP DPODFQUVBMJTF UIF QBTTBHF PG
UJNF -ZODI EFTDSJCFT UIF DPODFQU PG UJNF JO 8IBU 5JNF JT UIJT 1MBDF
XJUI
i3IZUINT PCKFDUT BOE FWFOUT FYJTU CVU UJNF BOE TQBDF BSF USJ
VNQIBOU IVNBO JOWFOUJPOT 1BTU QSFTFOU BOE GVUVSF BSF DSFBUFE
BOFX CZ FBDI JOEJWJEVBMw 	-ZODI  Q

5IF PCTFSWBUJPO PG SFQFUJUJWF QBUUFSOT IBT MFE UP UIF JEFB PG B DPO
UJOVPVT ÷PX *OJUJBMMZ UJNF XBT CBTFE PO UIF PCTFSWBUJPO PG DIBOHF
JO SFQFUJUJWF QBUUFSOT UIBU JOTDSJCFE B TFRVFODF #PEJMZ GVODUJPOT
TVDI BT UIF IFBSUCFBU QSPWJEF B TJNQMF JOEJDBUPS PG TVDI B DPOUJO
VPVT TFRVFODF 4JNJMBSMZ TJOHJOH XBT VTFE BT B NFBTVSF PG UJNF
	(MFOOJF BOE 5ISJø  Q
 0O B MBSHFS UJNF TDBMF UIF QBTTBHF
PG UIF TVO XBT BO JOJUJBUPS PG B UJNF DPODFQU 5IF NPWFNFOU PG TQF
DJõD TUBST PS DPOTUFMMBUJPOT HBWF B TFOTF PG UJNF QBTTJOH 5IPTF BSF
BMM OBUVSBM SIZUINT UIBU TUSVDUVSF PVS FOWJSPONFOU CZ JOIFSJUJOH BO
PVU PG SFBDI UJNFTDBMF DPNQBSFE UP IVNBO JO÷VFODF )PXFWFS UIFZ
TUJMM IBWF B MPOHUFSN DZDMJDBM DIBSBDUFS BOE UIFSFGPSF BSF OPU FYBDUMZ
BDDVSBUF JO UIF TFOTF PG NPEFSO EBZ UJNF LFFQJOH 5IF JNQSPWF
NFOU JO QSFDJTJPO PWFS UIPTF  ZFBST JT TJNQMZ UIF TVDDFTTGVM
TUPSZ PG UFDIOPMPHJDBM QSPHSFTT )PXFWFS UIF GVOEBNFOUBM DPODFQU
PG UJNF BT B TUSVDUVSJOH FMFNFOU IBT BT NVDI UP EP XJUI TPDJBM PS
HBOJTBUJPO UIBO BOZUIJOH FMTF 	3FJDIIPMG 
 *O QBSUJDVMBS UIF
BSSBOHFNFOU XJUIJO HSPXJOH DPNNVOJUJFT 	MBSHFS UIBO GBNJMJFT
 EF
NBOEFE B TUSVDUVSJOH FMFNFOU BQQMJDBCMF UP BOZ TPSU PG BSSBOHFNFOU
"NPOH UIF õSTU DPOWFOUJPOT XFSF SJUFT BOE SFMJHJPVTDVMUVSBM BDUJW
JUJFT 1SJFTUT XFSF UIF õSTU UP CF JO DIBSHF PG JOWFOUJOH DBMFOEBST BT
B TUSVDUVSBM GSBNFXPSL BOE UVOF UIF DPVOUJOH UP FWFS NPSF EFUBJMFE
VOJUT 	3JDIBSET  Q

&BDI PG UIF NBKPS SFMJHJPOT IBT JUT PXO DBMFOEBS CBTFE PO FWPMWFE
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
DPOWFOUJPOT PWFS UJNF "T BO FYBNQMF UIF TUSVDUVSBM JNQBDU PG
UIF SFMJHJPO PS GBJUI QSBDUJTFE CZ B HSPVQ PG QFPQMF SFTVMUT JO UIF
QFSTJTUFODF PG SFMJHJPVT DBMFOEBST UPEBZ "T 3JDIBSET 	
 TIPXT
GPS FYBNQMF 'SJEBZ JT UIF EBZ PG SFTU GPS *TMBN XIJMF 4BUVSEBZ JT
UIF EBZ PG XPSTIJQ BOE SFTU GPS +VEBJTN BOE 4VOEBZ JT UIF -PSEhT
%BZ GPS $ISJTUJBOT 3FQFUJUJWF QIFOPNFOB XFSF VTFE JOJUJBMMZ BT
DPVOUFST &BDI DZDMF XBT DPVOUFE BT UIF CFBU PG UJNF 4PMBS PS MVOBS
DBMFOEBST BSF BNPOH UIF NPTU QPQVMBS POFT 5IF &HZQUJBOT VTFE
CPUI DBMFOEBS TZTUFNT JO QBSBMMFM BOE TUJMM JO NPEFSO $ISJTUJBOJUZ
UXP DBMFOEBST BSF VTFE UIF (SFHPSJBO $BMFOEBS GPS TFDVMBS QVSQPTFT
BOE UIF MVOBS DBMFOEBS UP TFU UIF EBUF PG &BTUFS 5IF VOJUT PG UIF
ZFBS UIF EBZ BOE UIF NPOUI BSF MPPTFMZ CBTFE PO OBUVSBM DPVOUFST
5IF EBZ BT UIF NPTU GVOEBNFOUBM VOJU DPOTJTUJOH PG EBZ BOE OJHIU
JT B GFBUVSF PG BMNPTU FWFSZ DBMFOEBS TZTUFN 5IF NPOUI JT CBTFE PO
UIF MVOBS DZDMF CFUXFFO UXP OFX NPPOT BOE UIF ZFBS JT CBTFE PO UIF
TFBTPOT "MM BSF SFQFUJUJWF QBUUFSOT PWFS EJòFSFOU DZDMF MFOHUIT UIBU
DBO CF PCTFSWFE XJUIPVU UIF OFFE GPS TQFDJBM UPPMT PS JOTUSVNFOUT
)PXFWFS UIF UISFF VOJUT BSF JODPNNFOTVSBUF UIF EBZT WBSZ JO
MFOHUI PWFS UIF ZFBS UIF DPVOUJOH PG UIF EBZT JO POF ZFBS DPNFT UP
 BOE UIF EBZT JO B MVOBUJPO BSF  UP  QMVT UIFSF BSF TPNFUJNFT
 BOE BU PUIFS UJNFT  MVOBS DZDMFT JO POF ZFBS 5PEBZ UIF UISFF
VOJUT BSF B SPVHI HVJEF BOE NBUIFNBUJDT BDDPVOUT GPS UIF HBQT BOE
NJTõUT *U JT DMFWFSMZ DPOTUSVDUFE UP õU NPTU BTQFDUT "T TFFO CFGPSF
NPTU NBKPS TZTUFNT BHSFF PO UIF TBNF DZDMFT )PXFWFS UIFSF JT
EJTQVUF PWFS UIF TUBSU BOE FOE PG TVDI B VOJU %PFT UIF EBZ TUBSU BU
OPPO NJEOJHIU EVTL PS EBXO 4JNJMBSMZ XJUI UIF ZFBS XIBU NBSLT
UIF CFHJOOJOH PG UIF DZDMF *O EJòFSFOU DVMUVSFT UIFTF OPSNT XFSF
EJòFSFOU BOE VTVBMMZ UIF TUBSUJOH QPJOU XBT DPOOFDUFE UP UIF NFUIPE
PG PCTFSWJOH *G UIF IPSJ[PO XBT UIF SFGFSFODF BVUVNO PS TQSJOH
XFSF UIF TUBSU XIFSF UIF TIBEPX JT UIF SFGFSFODF TVNNFS XJUI UIF
TIPSUFTU PS OP TIBEPX NBSLFE UIF TUBSU
4ZODISPOJTBUJPO JT B NBKPS UPQJD JO SFTFBSDI PO UJNF .BOZ DBM
FOEBST BSF EFFQMZ SPPUFE JO UIF MPDBM DVMUVSF BOE IBWF CFFO SFQMBDFE
TVDDFTTJWFMZ CZ BO JOUFSOBUJPOBM DBMFOEBS 5IJT DPVME CF DBMMFE UIF
DPMPOJTBUJPO PG UJNF #VU TUJMM TZODISPOJTBUJPO IBT OPU RVJUF CFFO
SFBDIFE BT UIF EJòFSFOU UJNF [POFT TUJMM SFRVJSF B EJòFSFOU UJNF BD
DPSEJOH UP QMBDF 8FTUFSO DVMUVSF IBT NBOBHFE UP EPNJOBUF DVMUVSBM
WBMVFT CVU JU JT IBWJOH EJóDVMUJFT PWFSDPNJOH UIF TQBUJBM DPN
QPOFOU 5IF XFFL JT UIF NJTTJOH MJOL 5IFSF JT B TJHOJõDBOU HBQ
CFUXFFO UIF DPODFQU PG UIF XFFL BOE UIF DPODFQU PG UIF NPOUI
#PUI TIBSF UIF EBZ BT B OBUVSBMMZ EFõOFE VOJU )PXFWFS UIF XFFL
JT B DPNQMFUFMZ UIFPSFUJDBM DPODFQU CBTFE PO QSBDUJDF BOE DVMUVSF
XIFSF BT UIF NPOUI JT MPPTFMZ CBTFE PO UIF DZDMF PG UIF NPPO *U
XPVME CF QPTTJCMF UP BEE UIF IPVS BT B UIJSE DPODFQU UIBU JT CBTFE PO
 VSCBO SIZUINT
MPDBUJPO *U UPP DPOOFDUT UP UIF EBZ BT UIF OBUVSBMMZ EFõOFE VOJU BT
UIF XFFL BOE UIF NPOUI EP 5IF XFFL EPFT OPU IBWF B DPSSFTQPOE
JOH OBUVSBM QIFOPNFOPO )FSF JU JT TPMFMZ CBTFE PO DPOWFOUJPO UIBU
XF DSFBUF B XFFL PG GPS FYBNQMF TFWFO EBZT *O UIF QBTU UIF XFFL
IBE BOZ OVNCFS PG EBZT CFUXFFO UISFF BOE õøFFO 5IF TFWFO EBZ
XFFL VOJU XBT PCTFSWFE CZ UIF #BCZMPOJBOT +FXT BOE TFWFSBM OBUJPOT
JO 8FTU "GSJDB 	3JDIBSET  Q
 5IF +FXJTI TFWFO EBZ XFFL
JT NFOUJPOFE JO UIF DSFBUJPO PG UIF XPSME BT BO BDU PG TFWFO EBZT JO
UIF CPPL (FOFTJT
i"OE PO UIF TFWFOUI EBZ (PE FOEFE IJT XPSL XIJDI IF IBE NBEF
BOE IF SFTUFE PO UIF TFWFOUI EBZ GSPN BMM IJT XPSL XIJDI IF IBE
NBEF "OE (PE CMFTTFE UIF TFWFOUI EBZ BOE TBODUJõFE JU CFDBVTF
UIBU JO JU IF IBE SFTUFE GSPN BMM IJT XPSL XIJDI (PE DSFBUFE BOE
NBEFw 	(FOFTJT  BT RVPUFE JO 3JDIBSET  Q

)PXFWFS JO 5IF TFWFO EBZ DJSDMF UIF IJTUPSZ BOE NFBOJOH PG UIF XFFL
;FSVCBWFM 	
 BSHVFT UIBU UIF XFFL DBO CBTJDBMMZ CF TFFO BT UIF
DPODFQU PG UIF NBSLFU 8JUI UIJT JU HPFT GVSUIFS CBDL JO IJTUPSZ UIBO
UIF SFMJHJPVT +FXJTI PS $ISJTUJBO SFGFSFODFT JO UIF #JCMF &YBNQMFT
PG NBSLFU XFFLT DBO CF GPVOE JO DVMUVSFT BDSPTT UIF XPSME GSPN B
UISFF EBZ NBSLFU XFFL JO /FX (VJOFB 	BT CFGPSF
 BOE $PMPNCJB
B õWF EBZ DZDMF JO BODJFOU .FTPBNFSJDB BOE *OEPDIJOB UP B UFOEBZ
NBSLFU XFFL JO 1FSV BOE B UXFMWF EBZ NBSLFU DZDMF JO BODJFOU $IJOB
	;FSVCBWFM  Q
 5IF XFFL JO UIJT TFOTF NBLFT GPS BO JO
UFSFTUJOH FYBNQMF PG JOUFSDPOOFDUJPO CFUXFFO UIF DPODFQU PG UJNF
BOE TQBDF JO UIF DBTF PG UIF DJUZ 5IF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF DJUZ
BOE UIF DPVOUSZTJEF BT EFTDSJCFE CZ (FEEFT 	
 JO IJT 7BMMFZ 4FD
UJPO DPNFT JOUP GPDVT BT B SFHJPO XJUIJO XIJDI UIF EJòFSFOU TZTUFN
FMFNFOUT QMBZ 5IF TVTUBJOBCJMJUZ PG UIF DJUZ JT UJHIUMZ JOUFSXPWFO
XJUI JUT IJOUFSMBOE BOE WJDF WFSTB 5IF NBSLFU XFFL JMMVTUSBUFT UIJT
SFMBUJPOTIJQ XJUI UIF QIZTJDBM NPWFNFOU PG GBSNFST JOUP UIF DJUZ
UP USBEF QSPEVDUT BU UIF TBNF UJNF UIF SPVUJOF DZDMF TFUT B NPEFM
GPS B UJNF VOJU TJNJMBS UP UIF PCTFSWBUJPOT PG OBUVSBM QIFOPNFOB
BT EJTDVTTFE CFGPSF 5IF NBKPS EJòFSFODF JT UIBU JU JT B DPOTUSVDU B
MPHJDBM TFRVFODF PG EFQFOEFODJFT JO JUTFMG 5IF DZDMJDBM NJHSBUJPO PG
QFPQMF QPJOUT UP B DPODFQU PG TQBDF XIFSF TQBDF BT EJTUBODF CFZPOE
UIF NPWFNFOU PG UIF CPEZ CFDPNFT JNQPSUBOU 5IF DPODFQU PG UIF
NBSLFU QMBDF BT B TRVBSF õYFT UIF MPDBUJPO BOE UIF UJNF PG UIF NBS
LFU TUSVDUVSJOH CPUI DPODFQUVBMJTBUJPOT SFTVMUJOH JO UIF EPNJOBUJOH
FOGPSDFNFOU PG QPXFS 5IJT JT B SFTVMU WJTJCMF UISPVHIPVU UIF IJTUPSZ
PG VSCBO NPSQIPMPHZ 5P JMMVTUSBUF UIJT DPOOFDUJPO XF DBO MPPL BU
UIF 3PNBO DPODFQU PG UIF FJHIUEBZ NBSLFU XFFL 5IF FJHIU EBZ
DZDMF XBT JOUSPEVDFE CZ UIF &USVTDBO DJWJMJTBUJPO B DVMUVSF JOIBC
JUJOH *UBMZ UIF 3PNBOT JOIFSJUJOH UIF DPODFQU 5IF OVNCFS FJHIU
IFSF QMBZT B EVBMJTUJD SPMF BT UIF 3PNBO OVNCFS DPODFQU XBT OJOF
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
JO FJHIU GSPN UIF JODMVTJWF DPVOUJOH TZTUFN XIFSF UIF MBTU BOE UIF
õSTU EBZ DPVOUFE UXJDF SFTVMUJOH JO TPNF TPSU PG PWFSMBQ )PXFWFS
UIF FJHIUI EBZ XBT UIF NBSLFU EBZ XIFSF GBSNFST DBNF JO UP UIF
DJUZ UP USBEF QSPEVDUT "U UIF TBNF UJNF UIF DJUJ[FOT XFSF BMMPXFE
UP IPTU õWF HVFTUT PWFSOJHIU BT PQQPTFE UP UIF MJNJU PG UISFF EVSJOH
UIF SFTU PG UIF XFFL 	;FSVCBWFM  Q
 5IJT JMMVTUSBUFE UIF
JOUFSDPOOFDUJPO CFUXFFO UIF EJòFSFOU MPDBUJPOT BOE UIF DPODFQU PG
DPOOFDUJOH UIFN UISPVHI B GSBNFXPSL PG UJNF BT XFMM BT B DPODFQU
PG NPWFNFOU SFTVMUJOH JO EJTUBODF
'JHVSF  )PQJ 4QBDF BOE
5JNF 4VCKFDUJWF BOE 0CKFDUJWF
3FBMNT 5IF PCKFDUJWF SFBMN JT UIF
IPSJ[POUBM TQBDF XJUIJO UIF DBSEJOBM
HSJE CVU BU UIF EJTUBOU FEHFT JU
NFSHFT XJUI UIF TVCKFDUJWF SFBMN
BT SFQSFTFOUFE CZ UIF WFSUJDBM BYJT
	5VBO  Q

" DPNQMFUFMZ EJòFSFOU DPODFQU PG UJNF FYJTUT XJUIJO UIF )PQJ
*OEJBO DVMUVSF "DDPSEJOH UP 8IPSG 	
 UIF )PQJT VTF UXP
UFSNT UP TUSVDUVSF SFBMJUZ 5IF NBOJGFTUFE 	PCKFDU
 BOE UIF NBOJGFTUJOH
	TVCKFDU
 *O UIFN UJNF BOE TQBDF BSF UIF TBNF 'PS FYBNQMF
i'BS BXBZ BOE MPOH BHP BSF UIF TBNF UIFZ BSF UIF NBOJGFTU 'VUVSF
BOE JOOFS BSF BMTP UIF TBNF BOE MJF JO UIF NBOJGFTUJOHw 	-ZODI 
Q

5VBO HJWFT BO FYBNQMF PG UIF UFNQPSBM DPODFQU
i5IF )PQJ EP OPU BCTUSBDU UJNF GSPN EJTUBODF BOE IFODF UIF RVFT
UJPO PG TJNVMUBOFJUZ JT UP UIFN BO VOSFBM QSPCMFN 	5VBO 
Q

4FF õHVSF  GPS BO EJBHSBNNBUJD JMMVTUSBUJPO PG UIF DPODFQU
"O FWFOU JO B EJTUBOU WJMMBHF DBO UIFSFGPSF OPU CF BU UIF TBNF UJNF
 VSCBO SIZUINT
BT JU JT GBS BXBZ BOE XJMM CF LOPXO JO POFhT WJMMBHF POMZ NVDI MBUFS
5IF HSFBUFS UIF EJTUBODF UIF HSFBUFS UIF MBQTF PG UJNF *O DPNQBS
JTPO JU CFDPNFT DMFBS UIBU UIF DPODFQU PG 5JNF 4QBDF JT OPXBEBZT
QFSDFJWFE BT OBUVSBM SVMJOH PVU TJNVMUBOFJUZ JO JUT SFQSFTFOUBUJPO BT BO
BSSPX 5IF TBNF DPVME BQQMZ GPS TQBDF 0VS DPODFQU PG TQBDF JT CVJMU
BSPVOE UIF JEFB UIBU UXP PCKFDUT DBOOPU CF JO UIF TBNF QMBDF BU UIF
TBNF UJNF
'SPN UIJT NBJOMZ UJNFCBTFE SFWJFX XF IBWF QSPHSFTTJWFMZ NBEF
PVS XBZ JOUP UIF UJNF BOE TQBDF DPOOFDUJPO *U TFFNT JODSFBTJOHMZ
EJóDVMU UP BDUVBMMZ UIJOL PG UIF UXP TFQBSBUFMZ BOE JO UIF FBSMZ
IJTUPSZ EJTDVTTFE BCPWF XF IBWF QPJOUFE PVU B MJOL CFUXFFO CPUI
DPODFQUJPOT BT DPOWFOUJPOT JO DPOOFDUJPO UP IVNBO TFUUMFNFOUT
5IF õFME PG UJNFHFPHSBQIZ UPPL PO UIJT IVHF UPQJD JO UIF T
BOE T 5IF NPTU JO÷VFOUJBM õHVSF JO UIJT BDBEFNJD õFME XBT
5PSTUFO )ÊHFSTUSBOE )F XBT B 4XFEJTI HFPHSBQIFS CBTFE BU UIF
6OJWFSTJUZ PG -VOE )F XPSLFE XJUI B MBSHF HSPVQ PG QFPQMF PO
UIF TVCKFDU PG UJNFHFPHSBQIZ JODMVEJOH 5PNNZ $BSMTUFJO BOE
#P -FOOUSPQ 	$BSMTUFJO FU BM CB
 5IF SFTFBSDI XPSL UIFZ
VOEFSUPPL GPDVTFE PO IVNBO NPWFNFOU JO PSEFS UP FYQMPSF UJNF
BOE TQBDF )FODF UIF SVMF PG UJNFTQBDF
i5IF GBDU UIBU NPWFNFOU JO TQBDF JT BMTP NPWFNFOU JO UJNF 	)ÊHFS
TUSBOE RVPUFE JO (JEEFOT  Q
w 
5P TUVEZ UIFTF QIFOPNFOB B VOJRVF WJTVBMJTBUJPO UFDIOJRVF XBT
EFWFMPQFE DBMMFE UIF UJNFTQBDF BRVBSJVN 	,XBO BOE -FF 

5IF USBKFDUPSZ PG BO JOEJWJEVBM JT QMPUUFE JO B % TQBDF XJUI 9 BO :
SFQSFTFOUJOH IPSJ[POUBMMZ UIF TQBUJBM MPDBUJPO BOE UIF ;BYJT QMPUUJOH
UIF UJNF WFSUJDBMMZ 4FF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO PG UIF DPODFQU
5IJT DVCF PS BRVBSJVN NBQT UIF MPDBUJPO PG PCKFDUT PS JOEJWJEVBMT
JO TQBDFUJNF *O UIF T JU XBT B DPNQMFUFMZ OFX WJTVBMJTBUJPO
VOLOPXO UP TPDJBM TDJFOUJTUT 5ISJø TUBUFT
i1FSIBQT POF XBZ PG MPPLJOH BU )ÊHFSTUSBOEhT XPSL JT BT B NFBOT PG
TBZJOH IFMMP JO B MBOHVBHF NBOZ DBO VOEFSTUBOE ESBXJOH BT B LJOE PG
WJTVBM &TQFSBOUPw 	5ISJø 

)PXFWFS UIJT JT B WFSZ EFTDSJQUJWF GPSN PG WJTVBMJTBUJPO CVJMU
VQPO UIF &VDMJEJBO JEFB PG TQBDF CZ VTJOH UIF HFPHSBQIJDBM SFGFS
FODJOH TZTUFN &TTFOUJBMMZ UIF DVCF SFQSFTFOUT UIF CPYFE TQBDF
XIFSF PCKFDUT HPPET BOE QFPQMF DBO CF QMBDFE BOE NPWFE BU SBO
EPN )PXFWFS )ÊHFSTUSBOE PòFST B EFUBJMFE DPODFQU PG JO÷VFODJOH
GBDUPST VQPO UIF SBOEPN QMBDFNFOU "øFS (JEEFOT 	
 UIFZ BSF
GPSNVMBUFE BT
 5IF JOEJWJTJCJMJUZ PG UIF IVNBO CPEZ BOE PG PUIFS MJWJOH BOE
JOPSHBOJD FOUJUJFT JO UIF NJMJFV PG IVNBO FYJTUFODF $PSQPSFBMJUZ
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
'JHVSF  5IF UJNFTQBDF DVCF
PS BRVBSJVN BøFS UJNFTQBDF
NPWFNFOU WJTVBMJTBUJPO EFWFMPQFE
GPS UJNFHFPHSBQIZ CZ )ÊHFSTUSBOE
WJTVBMJTBUJPO UBLFO GSPN $BSMTUFJO
FU BM 	C
 5IF UJNF EJNFOTJPO
JT TIPXO WFSUJDBMMZ PO UIF [BYJT
XIFSF BT UIF TQBUJBM EJNFOTJPO JT
MBJE PVU IPSJ[POUBMMZ BT Y BOE Z *O
UIJT FYBNQMF B  IPVS QFSJPE PG
B OPSNBM XPSLEBZ JT TIPXO XJUI
FNQIBTJT PO TUBUJD MPDBUJPOT XIFSF
NPSF UJNF JT TQFOU
JNQPTFT TUSJDU MJNJUBUJPOT VQPO UIF DBQBCJMJUJFT PG NPWFNFOU BOE
QFSDFQUJPO PG UIF IVNBO BHFOU
 5IF õOJUVEF PG UIF MJGF TQBO PG UIF IVNBO BHFOU BT B CFJOH UPXBSET
EFBUI 5IJT FTTFOUJBM FMFNFOU PG UIF IVNBO DPOEJUJPO HJWFT SJTF UP
DFSUBJO JOFTDBQBCMF EFNPHSBQIJD QBSBNFUFST PG JOUFSBDUJPO BDSPTT
UJNFTQBDF 'PS UIJT SFBTPO JG OP PUIFS UJNF JT B TDBSDF SFTPVSDF
GPS UIF JOEJWJEVBM BDUPS
 5IF MJNJUFE DBQBCJMJUZ PG IVNBO CFJOHT UP QBSUJDJQBUF JO NPSF
UIBO POF UBTL BU PODF DPVQMFE XJUI UIF GBDU UIBU FWFSZ UBTL IBT B
EVSBUJPO 5VSOUBLJOH FYFNQMJõFT UIF JNQMJDBUJPOT PG UIJT TPSU PG
DPOTUSBJOU
 5IF GBDU UIBU NPWFNFOU JO TQBDF JT BMTP NPWFNFOU JO UJNF 	"T
SFGFSFODFE BCPWF

 5IF MJNJUFE QBDLJOH DBQBDJUZ PG UJNFTQBDF /P UXP IVNBO CPEJFT
DBO PDDVQZ UIF TBNF TQBDF BU UIF TBNF UJNF QIZTJDBM PCKFDUT IBWF
UIF TBNF DIBSBDUFSJTUJD 5IFSFGPSF BOZ [POF PG UJNFTQBDF DBO
CF BOBMZTFE JO UFSNT PG DPOTUSBJOUT PWFS UIF UXP UZQFT PG PCKFDUT
XIJDI DBO CF BDDPNNPEBUFE XJUIJO JU
*U TIPVME CF OPUFE UIBU UIFTF õWF QPJOUT IBWF B DFSUBJO OFHBUJWF PS
SFTUSJDUJWF BTQFDU UP UIFN BMNPTU BT JG UIFZ BSF B EJSFDU DIJME PG UIF
NPEFSOJTU TQBDF WJFX HMPSJGZJOH UIF NBDIJOF 5IFSF JT B TFOTF PG
UIF JODPNQMFUFOFTT PG UIF IVNBO CFJOH 0OF NJHIU SBUIFS FYQFDU B
NPSF QPTJUJWF EFTDSJQUJPO PG UIF IVNBO DBQBDJUZ )PXFWFS JO HFO
FSBM UJNFHFPHSBQIZ CVJMET MBSHFMZ VQPO UIF DPODFQU PG MJNJUBUJPO
 VSCBO SIZUINT
'SPN UIFSF UIF USBKFDUPSJFT PG JOEJWJEVBMT BSF DPOTUSVDUFE XJUIJO UIF
DVCF /FWFSUIFMFTT )ÊHFSTUSBOE 	
 BTTJHOT FBDI JOEJWJEVBM UIF
DBQBDJUZ PG QMBOOJOH UP BDDPVOU GPS IVNBOT BT JOUFOUJPOBM CFJOHT
5IJT IF DBMMT QSPKFDU BOE JU SFQSFTFOUT XIBU FBDI JOEJWJEVBM TFFLT UP
SFBMJTF BDDPSEJOH UP (JEEFOT 	 Q
 )ÊHFSTUSBOE 	
 BMTP
JEFOUJõFE UISFF DBUFHPSJFT PG MJNJUBUJPOT UP IVNBO NPWFNFOU PS
DPOTUSBJOUT DBQBCJMJUZ DPVQMJOH BOE BVUIPSJUZ $BQBCJMJUZ DPOTUSBJOUT
SFGFS UP UIF MJNJUBUJPOT PO IVNBO NPWFNFOU EVF UP QIZTJDBM PS CJP
MPHJDBM GBDUPST 5IVT GPS FYBNQMF B QFSTPO DBOOPU CF JO UXP QMBDFT
BU POF UJNF " QFSTPO BMTP DBOOPU USBWFM JOTUBOUBOFPVTMZ GSPN POF
MPDBUJPO UP BOPUIFS XIJDI NFBOT UIBU B DFSUBJO USBEFPò NVTU CF
NBEF CFUXFFO TQBDF BOE UJNF 	$PSCFUU DB 
 5IF DPVQMJOH
BEESFTTFT UIF GBDU UIBU JO DFSUBJO TJUVBUJPOT JOEJWJEVBMT BSF DPO
OFDUFE UP POF BOPUIFS XIFSF UIFZ IBWF UP 	JO IJT XPSET
 VOEFSUBLF
TPNFUIJOH KPJOUMZ SFTVMUJOH JO B CVOEMFE QBUI BT JO UIF NPSOJOH SVTI
IPVS JO UIF TVCXBZ 5IF UIJSE BTQFDU PG BVUIPSJUZ JT EPNBJO  UIF BSFB
UIBU JT DPOUSPMMFE CZ B HSPVQ PS JOTUJUVUJPO SFTUSJDUJOH BDDFTT GPS PUIFS
JOEJWJEVBMT PS HSPVQT TVDI BT B IPTQJUBM B NJMJUBSZ CBTF PS B QSJWBUF
DMVC 5IJT EFTDSJCFT B UFSSJUPSJBMJUZ PG IVNBO CFJOHT USBOTGFSSJOH
UIF UJNFTQBDF DPODFQU GSPN UIF TNBMMTDBMF JOEJWJEVBM MFWFM UP UIF
TDBMF PG OBUJPOT BOE HMPCBM EJNFOTJPOT *U IBT UP CF OPUFE IFSF UIBU
UIJT BMTP BQQMJFT JO SFWFSTF NFBOJOH UIBU OBUJPOT EP BQQMZ BVUIPSJUZ
DPOTUSBJOUT UP UIF JOEJWJEVBM CVU JO UIJT DPODFQU UIFZ EP TP UP FTUBC
MJTI UIFNTFMWFT JO UJNFTQBDF 5IJT TFUVQ XJUI DPOTUSBJOUT QSPEVDFT
B EJTUJODU WJFX UIBU PG UJNFTQBDF PSHBOJTBUJPO GPSNJOH B TUSJOH PG
EFQFOEFODJFT "T (JEEFOT QVUT JU
i)BHFSTUSBOE NBEF B QBSUJDVMBS FòPSU UP FNQMPZ UJNFHFPHSBQIZ
UP HSBTQ UIF TFSJBMJUZ PG UIF MJGF QBUIT PS MJGF CJPHSBQIJFT PG JOEJWJEVBMTw
	(JEEFOT  Q

5IJT SFTVMUT JO B DMPDLXPSLMJLF EFTDSJQUJPO PG BDUJWJUJFT JOUFS
MPDLJOH JO UJNF 5IJT JT JO MJOF XJUI UIF JEFB PG UIF 6SCBO .BDIJOF
BT BO JOUFSMPDLJOH TFRVFODF PG GVODUJPOT
#BDL JO UIF EBZT XIFO UIF UJNFTQBDF DVCF WJTVBMJTBUJPO UFDI
OJRVF XBT EFWFMPQFE UIF DPNQVUFS TPøXBSF VTFE UP IBOEMF TQBUJBM
EBUB TVDI BT B (*4 TZTUFN XBT POMZ JO JUT JOGBODZ 5IFSFGPSF JOJUJBM
WJTVBMJTBUJPOT XFSF MJNJUFE UP B GFX MPDBUJPOT DPOOFDUFE CZ USBKFD
UPSJFT PS IJHIMZ BCTUSBDU HSBQIJDT SFQSFTFOUJOH UIF JEFB *O SFDFOU
ZFBST B OVNCFS PG SFTFBSDIFST IBWF XJUI UIF VTF PG OFX UFDIOPMPHJFT
BOE TPøXBSF SFWJTJUFE UIF BQQSPBDI BOE õOFUVOFE UIF WJTVBMJTBUJPO
NFUIPE 8JUI (*4 TQFDJBMJTFE TPøXBSF TVDI BT 0DVMVThT (FP5JNF
	,BQMFS BOE 8SJHIU 
 PS FWFO GSFF TPøXBSF MJLF (PPHMF &BSUI
IBT NBEF UIFTF UZQFT PG WJTVBMJTBUJPO RVJUF TJNQMF UP BDIJFWF BOE
UIFZ BSF DBQBCMF PG IBOEMJOH MBSHF EBUB TFUT 4FF õHVSF  GPS BO
JMMVTUSBUJPO PG EBUB WJTVBMJTFE JO (FP5JNF *U JT DPODFQUVBMMZ GPDVTFE
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
'JHVSF  " TDSFFOTIPU TIPXJOH
UIF WJTVBMJTBUJPO JO (FP5JNF PG
5XJUUFS EBUB DPMMFDUFE GPS -POEPO
PWFS B QFSJPE PG B MPOH XFFLFOE
(FP5JNF JT BO BQQMJDBUJPO
EFWFMPQFE CZ 0DVMVT CBTFE PO
UIF UJNFTQBDF BRVBSJVN DPODFQU
	,BQMFS BOE 8SJHIU 
 5IF
UJNF EJNFOTJPO JT SFQSFTFOUFE
WFSUJDBMMZ BOE UIF TQBUJBM MPDBUJPO
IPSJ[POUBMMZ 7JTVBMJTBUJPO CZ UIF
BVUIPS 4FF ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QXmFfkyRyfykf
m`#M@M``iBp2@i`+FBM;@KQp2K2Mi@pBX
?iKH GPS B MBSHFS WFSTJPO
PO UIF WJTVBMJTBUJPO UIF QSPDFTT PG BOBMZTJT IBT OPU CFFO FYUFOTJWFMZ
EFWFMPQFE *O NPSF SFDFOU XPSLT PG GPS FYBNQMF ,XBO BOE -FF
	
 PS .JMMFS BOE "INFE 	
 UIF WJTVBMJTBUJPO BTQFDU JT GVS
UIFS EFWFMPQFE XJUI UIF IFMQ PG OFX UFDIOPMPHJFT BOE TPøXBSF 4FF
GPS FYBNQMF õHVSF 
'JHVSF  ,XBO 	
 (FPWJTV
BMJ[BUJPO PG )VNBO "DUJWJUZ 1BUUFSOT
6TJOH % (*4 " 5JNF(FPHSBQIJD
"QQSPBDI 4QBDFUJNF BRVBSJVN
TIPXJOH UIF TQBDFUJNF QBUIT PG
"GSJDBO BOE "TJBO "NFSJDBOT JO UIF
TBNQMF
"T IJOUFE BCPWF UIFSF IBWF CFFO DSJUJRVFT PG UIF UJNFHFPHSBQIZ
BQQSPBDI FTQFDJBMMZ GSPN UIF TPDJBM TDJFODFT GFNJOJTUT BOE QIJMPTP
QIFST )ÊHFSTUSBOE JT XJEFMZ SFHBSEFE BT UIF GBUIFS PG UJNFHFPHSBQIZ
	5ISJø 
 )PXFWFS TJODF IF JOUSPEVDFE UIF DPODFQU BSPVOE
 UIF õFME IBT QSPHSFTTFE BOE FWPMWFE JOUP B NVMUJEJNFOTJPOBM
EJTDJQMJOF XJUI B MBSHF CBTF BOE DPOUSJCVUPST .BSUJO (SFO TVN
NBSJTFT UIF NBJO QPJOUT JO IJT DIBQUFS 5JNF(FPHSBQIZ .BUUFST
i*U IBT BMTP CFFO DSJUJDJTFE GPS CFJOH UPP QIZTJDBMJTUJD UPP SFEVDUJPOJTUJD
UPP PCKFDUJWJTUJD UPP NBTDVMJOJTUJD BOE GPS IBWJOH B UPP OBSSPX PS OBJWF
DPODFQUJPO PG QPXFS BOE IVNBO UIPVHIUBOEBDUJPOw 	(SFO  Q

(JEEFOT TQFDJõFT B GFX PG UIFTF QPJOUT GPS JOTUBODF XIBU UIF
 VSCBO SIZUINT
BDUVBM PSJHJO PS EFTJSF PG B QSPKFDU JT MFø VOEFõOFE 'VSUIFSNPSF JO
HFOFSBM BMM FMFNFOUT BSF BTTVNFE UP CF HJWFO BOE UIFSFGPSF OBUVSBM
(JEEFOT 	 Q
 TUBUFT UIF 5JNF(FPHSBQIZ PQFSBUFT XJUI
iyVOJOUFSQSFUFE QSPDFTTFT PG JOTUJUVUJPOBM GPSNBUJPO BOE DIBOHFw
5IJT SFTVMUT JO B DPODFQU UIBU FYDMVEFT UIF FTTFOUJBM USBOTGPSNB
UJPOBM GPSDF PG IVNBO BDUJPO (JEEFOT BMTP OPUFT UIF XFBLMZ EFWFM
PQFE UIFPSZ PG QPXFS "T XF TBX FBSMJFS JO UIF DPODFQUVBMJTBUJPO PG
UJNF BOE TQBDF QPXFS JT BO JOFWJUBCMF SFTVMU TIBQFE JO UIF GPSN PG
UIF VSCBO TFUUMFNFOU )ÊHFSTUSBOE EPFT SFGFS UP FMFNFOUT PG QPXFS
JO IJT TFU PG DPOTUSBJOUT BT BVUIPSJUZ DPOTUSBJOUT CVU POMZ BT BO PCKFDU *O
BEEJUJPO UIF DPODFQU MFOET JUTFMG UP SFBEJMZ SFQSPEVDFE EVBMJTUJD PQ
QPTJUJPOT MJLF NBUFSJBMTPDJBM õDUJPOGBDU SFBMJUZSFQSFTFOUBUJPO TJHOPCKFDU
CPEZNJOE DVMUVSFOBUVSF JOOFSPVUFS NBMFGFNBMF BOE TP GPSUI 	(SFO
 Q

*O JUT DPODFQUJPO UJNFHFPHSBQIZ JT EJSFDUMZ DPODFSOFE XJUI UIF
JOEJWJEVBMhT NPWFNFOU JO UJNFTQBDF )PXFWFS (SFO QPJOUT PVU
UIBU SFHBSEJOH UIF WJTVBMJTBUJPO )ÊHFSTUSBOE IBT DSFBUFE B USJDLZ
EJMFNNB 8IJMF UJNF QBTTFT UIF JOEJWJEVBM USBDL JT SJTJOH WFSUJDBMMZ
UP UIF TQBUJBM SFGFSFODF QMBOF &òFDUJWFMZ UIJT EJTDPOOFDUT BDUJPO
BOE FOWJSPONFOU *U DBO OP MPOHFS BDIJFWF XIBU JU DMBJNT UP EP 
SFQSFTFOU UIF QIZTJDBMMZ FNCFEEFE IVNBO CPEZ JO JUT FOWJSPONFOU
5IFSF JT GVSUIFSNPSF B GVOEBNFOUBM EJòFSFODF CFUXFFO UIF WJTVBM
JTBUJPO GPS BO FYUFSOBM PCTFSWFS BOE UIF FYQFSJFODF PG UIF JOEJWJEVBM
*O UIJT TFOTF UIF OBNF AUJNFTQBDF BRVBSJVN JT BQQSPQSJBUF 5IF
TPøXBSF (FP5JNF USJFE UP BDDPVOU GPS UIJT QSPCMFN CZ PòFSJOH B
WFSUJDBMMZ TMJEJOH HSPVOE QMBOF 5IF DVSSFOUMZ BDUJWF MPDBUJPO JT TUJMM
UIF POMZ POF WJTVBMJTFE JO JUT BDUVBM DPOUFYU
5P B MBSHF FYUFOU )ÊHFSTUSBOEhT GBDUPST BOE DPOTUSBJOUT BSF CBTFE
PO UIF QIZTJDBM BTQFDU PG PCKFDUT BOE UIF IVNBO CPEZ 5P TPNF FY
UFOU UIF DPODFQU FWFO IFMQFE UP CSJOH PCKFDUT BOE UIF IVNBO CPEZ
DMPTFS UPHFUIFS JO UFSNT PG UIF UIFPSFUJDBM BQQSPBDI #VU JO HFOFSBM
UIF CPEZ IFSF JT SFHBSEFE BT BO PCKFDU UIBU NPWFT JO UJNF BOE TQBDF
0UIFS BTQFDUT PG UIF CPEZ BSF OPU SFQSFTFOUFE 5IF NJOE GPS FYBN
QMF BOE JUT DBQBDJUZ UP TUPSF NFNPSJFT PG QSFWJPVT USJQT BOE TQBUJBM
TFUUJOHT JO UIF GPSN PG NFOUBM NBQT DPVME CF BO JOUFSFTUJOH BTQFDU
5IF QSPKFDU UP TPNF FYUFOU DPWFST UIJT QMBOOJOH CVU POMZ DPWFSJOH
UIF GVUVSF NBZCF FWFO UIF OFBS GVUVSF 8IBU BCPVU UIF PQUJPO PG
UIJOLJOH BCPVU TPNFPOF FMTFhT MPDBUJPO BT XF USBWFM PO UIF CVT 5IF
IVNBO CSBJO JT BCMF UP JNBHJOF TFUUJOHT BOE FOWJSPONFOUT JO EFUBJM
ESBXJOH GSPN FYQFSJFODF TP XF DBO TBZ UIBU B NVMUJQMF UJNFTQBDF
QSFTFODF JT QPTTJCMF GPS BO JOEJWJEVBM *O UIJT TFOTF UIF RVFTUJPO
BSJTFT BT UP XIBU FYUFOU UIF NJOE DBO DPOOFDU UIF CPEZ UP UIF TQBDF
UJNF FOWJSPONFOU BT BO FYUFOTJPO PG JNNFEJBUF FYQFSJFODF
4QVZCSPFL 	
 EFTDSJCFT JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIF CPPL /PY
VSCBO NBDIJOF BOE UJNF TQBDF 
'JHVSF  3JDIBSE )FME BOE
"MBO )FJO  "QQBSBUVT GPS
FRVBUJOH NPUJPO BOE DPOTFRVFOU
WJTVBM GFFECBDL GPS BO BDUJWFMZ
NPWJOH 	"
 BOE B QBTTJWFMZ NPWFE
	1
 TVCKFDU
NBDIJOJOH BSDIJUFDUVSF #BVUFO VOE 1SPKFLUF BO FYQFSJNFOU VOEFSUBLFO
CZ TDJFOUJTUT UP SFTFBSDI CSBJO GVODUJPO *U JODMVEFE UIF TUVEZ PG UXP
LJUUFOT EFWFMPQJOH TQBUJBM FYQFSJFODF 4FF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
	)FME BOE )FJO 
 #PUI LJUUFOT XFSF BUUBDIFE UP B DJSDVMBS USBJM
CZ B MFBE 0OF LJUUFO XBT BCMF UP XBML BSPVOE UIF DPVSTF XIFSFBT
UIF PUIFS POF XBT OPU BCMF UP NPWF TJUUJOH JO B MJUUMF CPY CVU XBT
EFQFOEFOU PO UIF PUIFS DBUhT NPWFNFOU #PUI LJUUFOT HSFX VQ XJUI
UIFTF JNQPTFE DPOTUSBJOUT BOE UIFJS TQBUJBM FYQFSJFODF XBT CBTFE PO
UIJT NPEFM "øFS CFJOH SFMFBTFE UIF LJUUFO UIBU XBT BCMF UP XBML
EJE OPU TIPX BOZ TQFDJBM CFIBWJPVS XIFSFBT UIF LJUUFO UIBU HSFX VQ
EFQFOEFOU PO UIF NPWFNFOU PG UIF PUIFS TVCKFDU XBT VOBCMF UP OBW
JHBUF UIF FOWJSPONFOU DPOTUBOUMZ CVNQJOH JOUP PCKFDUT 4DJFOUJTU
DPODMVEFE UIBU UIJT DBU IBE CFFO VOBCMF UP CVJME VQ B NFNPSZ TUPDL
PG TQBUJBM JNQMJDBUJPOT UISPVHI UIF CPEZ 5P FYUFOE UIJT PCTFSWBUJPO
UP UIF IVNBO CPEZ PVS TQBUJBM FYQFSJFODF JT FTTFOUJBM UP OBWJHBUF
BOE NPWF UIF CPEZ JO TQBDF 5ISPVHI OFSWFT BOE NVTDMFT XF IBWF
BO FYBDU LOPXMFEHF PG UIF QPTJUJPO PG FBDI FMFNFOU SFMBUJWF UP POF
BOPUIFS BOE SFMBUJWF UP PUIFS PCKFDUT GSPN PVS TVSSPVOEJOHT 5IJT
FOBCMFT VT GPS FYBNQMF UP QJDL VQ B DVQ PG UFB XJUIPVU TQJMMJOH JU PS
UP QPVS XBUFS GSPN B CPUUMF JOUP B HMBTT 'VSUIFSNPSF UIJT LOPXMFEHF
DBO CF USBOTGFSSFE POUP PCKFDUT BOE HBEHFUT *G TPNFPOF XFBST B IBU
XJUI B GFBUIFS PO JU UIJT QFSTPO XPVME BVUPNBUJDBMMZ CFOE EPXO
UIFJS IFBE XIJMF QBTTJOH UISPVHI UIF EPPS JO UIF BXBSFOFTT PG CFJOH
UPP UBMM UP HP UISPVHI UIF EPPS XJUIPVU CVNQJOH UIF GFBUIFS JOUP
UIF EPPS GSBNF 5IF TBNF BQQMJFT UP ESJWJOH B DBS 5IF NJOE TJNQMZ
FYUFOET UIF CPEZ SFHBSET UIF DBS JO XIJDI UIF CPEZ JT TJUUJOH JO BT
BO FYUFOTJPO BOE XF BSF BCMF UP ESJWF UIF TUSFFUT XIJMF OPSNBMMZ
OPU DSBTIJOH JOUP PUIFS PCKFDUT PS QBTTFSTCZ 5P DPOOFDU UIJT UP UIF
BCPWF QSPCMFN PG TQBUJBM UJNFTQBDF QFSDFQUJPO PG UIF JOEJWJEVBM XF
XJMM BTL UIF RVFTUJPO UP XIBU FYUFOU DBO UIF IVNBO NJOE FYUFOE
UIF CPEZ PVU JOUP UIF DJUZ 0S UP XIBU FYUFOU JT UIF DJUZTQBDF B
 VSCBO SIZUINT
DSFBUJPO PG UIJT FYUFOEFE CPEZ DPOTUSVDU 
5IJT MFBET VT UP UIF RVFTUJPO PG UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF CPEZ
BOE UIF DJUZ XIJDI XJMM CF EJTDVTTFE JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFS  #PEZ
4QBDF BOE 4QBUJBM /BSSBUJWF

#PEZ 4QBDF BOE 4QBUJBM /BSSBUJWF
 #PEZ 4QBDF
*O UIJT DIBQUFS UIF SFMBUJPOTIJQ PG CPEZ BOE DJUZ JT EJTDVTTFE VOEFS
UXP NBJO IFBEJOHT 0OF UPQJD JT UIF OBUVSBM CJPMPHJDBM BOE GVOD
UJPOBM BTQFDUT PG SIZUINT BOE QBUUFSOT EJSFDUMZ SFMBUFE UP UIF IVNBO
CPEZ CPUI JOUFSOBM BOE FYUFSOBM 5IJT JT ESBXJOH EJSFDU MJOFT UP
OBUVSBM DPOTUSBJOUT SFTVMUJOH GSPN UIF XBZ XF BT IVNBOT FYQFSJFODF
UIF FOWJSPONFOU 4FDPOEMZ UIJT DIBQUFS FYQMPSFT UIF FYQFSJFODF
NFBOJOH BOE DSFBUJPO PG TQBDF UISPVHI UIFTF GVODUJPOT BOE UIF CPEZ
BT B XIPMF 5IF BTQFDU PG UIF CPEZ BT B QIZTJDBM PCKFDU JO TQBDF JT JO
WFTUJHBUFE JO SFMBUJPO UP IPX UIJT JT UIF NBJO CBTJT PG TQBDF DSFBUJPO
5IJT ESBXT EJSFDU MJOFT UP UIF 6SCBO %JBSZ USBDLJOH QSPKFDU XIFSF
UIF NPWFNFOUT PG JOEJWJEVBM CPEJFT BSF SFDPSEFE SFTVMUJOH JO B TQBUJBM
JOTDSJQUJPO PO UIF DJUZ "T B SFTVMU PG UIFTF JOWFTUJHBUJPOT B DPODFQU
PG TQBDF UFSNFE #PEZ 4QBDF JT PVUMJOFE BT B DPODMVTJPO
*O OBUVSF NBOZ GVODUJPOT UBLF UIF GPSN PG DZDMFT 5IJT EFSJWFT
GSPN UIF NPWFNFOU PG UIF QMBOFUT JODMVEJOH UIF TVO UIF NPPO
BOE UIF FBSUI JUTFMG 5IJT NPWFNFOU SFTVMUT JO SFQFUJUJWF QBUUFSOT
UP TUSVDUVSF BMM MJGF PO PVS QMBOFU XJUI UIF NPTU WJTJCMF FYBNQMF
CFJOH UIF EBZ BOE OJHIU QBUUFSO $POUJOVJOH PO TNBMMFS TDBMFT
DZDMFT BQQFBS BMTP BT MJGF DZDMFT BOE QSPDFTTFT PG SFHFOFSBUJPO BT XFMM
BT UIF NPTU CBTJD CPEZ GVODUJPOT EPXO UP UIF MFWFM PG CJPMPHJDBM DFMM
PQFSBUJPOT
&BSMZ DVMUVSFT CBTFE NPTU PG UIFJS UJNF DPODFQUT PO UIF PCTFSWB
UJPO PG UIFTF QIFOPNFOB *O &HZQUJBO DVMUVSF GPS FYBNQMF TVOSJTF
BOE TVOTFU XFSF CPUI JOUFHSBUFE JO BO VOEFSTUBOEJOH PG UIF MJGF DZ
DMF BOE JOUFSQSFUFE SFTQFDUJWFMZ BT UIF CJSUI BOE EFBUI PG UIF TVO
PO B EBJMZ CBTJT 	5VBO 
 5IJT WFSZ TUSPOH EBJMZ SIZUIN PG UIF
TVOSJTF BOE TVOTFU JO÷VFODFT PS FWFO EJSFDUT UIF QBMFUUF PG CPEZ
GVODUJPOT *O 3IZUINBOBMZTJT -FGFCWSF 	
 IBT EFWFMPQFE B DPO
DFQUVBMJTBUJPO PG SIZUINT CBTFE PO UIF CPEZ BOE FWFO UIPVHI IF
QSPQPTFT UP BQQSPBDI UIF EJTDVTTJPO GSPN B UIFPSFUJDBM QFSTQFDUJWF
IF EPFT JO GBDU JOJUJBUF JU GSPN UIF FYQFSJFODF PG UIF CPEZ *O IJT
 VSCBO SIZUINT
QPSUSBJU PG UIF 3IZUINBOBMZTU IF XSJUFT
i)F MJTUFOTBOE õSTU UP IJT CPEZ IF MFBSOT SIZUINT GSPN JU JO
PSEFS DPOTFRVFOUMZ UP BQQSFDJBUF FYUFSOBM SIZUINT )JT CPEZ TFSWFT
IJN BT B NFUSPOPNFw 	-FGFCWSF  Q

*O CJPMPHJDBM SFTFBSDI UIF DPODFQU PG DZDMJDBM QBUUFSOT IBT HBJOFE
BDDFQUBODF 5IJT XBT JOJUJBMMZ JOJUJBUFE CZ TMFFQ SFTFBSDI CVU JU IBT
TJODF JO÷VFODFE DPODFQUT JO BMM BSFBT PG CJPMPHJDBM SFTFBSDI BOE JT
UPEBZ LOPXO BT DISPOPCJPMPHZ 5IF SFQFUJUJWF QBUUFSOT TUVEJFE CZ
DISPOPCJPMPHZ BSF TVNNBSJTFE JO UIF UFSN $JSDBEJBO 3IZUIN
XIJDI SFGFST UP SFQFUJUJWF QBUUFSOT XJUIJO UIF IPVS DZDMF PG UIF
EBZ *U XBT DPJOFE CZ 'SBO[ )BMCFSH JO UIF T BOE EFTDSJCFE JO
IJT CPPL *OUSPEVDUJPO UP $ISPOPCJPMPHZ  7BSJBCJMJUZ 'SPN 'PF UP 'SJFOE
PG .JDF BOE .FO 	)BMCFSH FU BM 

5IF QIJMPTPQIJDBM EJTDVTTJPO BSPVOE UIF CPEZ HPFT BT GBS BT UP
TBZ UIBU XF BDUVBMMZ MJWF JO PVS CPEZ BT UIBU XF PXO PVS CPEZ 	/BTU
BOE 1JMF  Q
 5IJT EFTDSJQUJPO JT TFQBSBUJOH UIF NJOE BT BO
BCTUSBDU JEFB BOE UIF CPEZ BT B QIZTJDBM FMFNFOU *O #PEJFT$JUJFT
&MJ[BCFUI (SPT[ SF÷FDUT PO UIJT VTVBM VOEFSTUBOEJOH PG UIF CPEZ
NJOE BOE CPEZ JOTJEF BOE PVUTJEF FYQFSJFODF BOE TPDJBM DPOUFYU
TVCKFDU BOE PCKFDU TFMG BOE PUIFS BMM BT UIF VOEFSMZJOH PQQPTJUJPO
PG NBMF BOE GFNBMF 	(SPT[  Q
 )PXFWFS BOZ FYQFSJFODF
DPNNVOJDBUJPO PS NPWFNFOU DBO POMZ UBLF QMBDF UISPVHI UIF QIZT
JDBM FMFNFOU 5IFSFGPSF UIF SFMBUJPOTIJQ NJHIU OPU CF UIBU TJNQMF BT
UP TBZ UIBU XF DPOTJTU PG UXP FMFNFOUT 5PVDIJOH TPNFUIJOH XJUI
UIF IBOE JT B DPNQMFY UBTL 'VSUIFSNPSF QSPDFTTJOH JOGPSNBUJPO
DBOOPU CF USBOTGPSNFE JOUP B TJOHMF VMUJNBUF LOPXMFEHF *U EFQFOET
PO B OVNCFS PG BEEJUJPOBM GBDUPST UPP 5IFTF DBO CF TLJO DPOEJUJPO
FH XFU TXFBUZ DPME CVU BMTP NPPE PS FYUFSOBM FMFNFOUT TVDI BT
UIF BUNPTQIFSF JO UIF SPPN UIF TNFMM UFNQFSBUVSF FUD 8IBU XF
LOPX BOE XIBU XF GFFM JT XIBU PVS CPEZ MFUT VT  BOE UIFSFGPSF XF
BSF UIF CPEZ *U JT OPU BCPVU UXP DPOUSBEJDUPSZ FMFNFOUT 4P OPUIJOH
UIBU XF LOPX DBO UIJOL PG PS DBO QMBO DBO CF EJTDPOOFDUFE GSPN
PVS CPEZ
#Z MPPLJOH BU UIF FBSMZ EFWFMPQNFOU PG B IVNBO CBCZ UIFTF
BTQFDUT CFDPNF DMFBS 'PS B TNBMM DIJME MJGF JT BMM BCPVU CPEJMZ FYQF
SJFODF UP MFBSO UP VOEFSTUBOE 5IJT JODMVEFT UPVDIJOH BOE GFFMJOH
PCKFDUT XJUI UIF NPVUI UP QIZTJDBMMZ MFBSO IPX UP TUBDL UIFN UP
õOBMMZ CF BCMF UP NPWF JO SFMBUJPO UP UIFN CVJMEJOH VQ B NFNPSZ PG
TQBUJBM FYQFSJFODF UIBU JT UIF CBTJT GPS BOZUIJOH UP GPMMPX 4QVZCSPFL
	
 EFTDSJCFT UIJT JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIF CPPL /PY NBDIJOJOH
BSDIJUFDUVSF #BVUFO VOE 1SPKFLUF BT EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 
XJUI UIF FYBNQMF PG UIF DBUT
5IF IVNBO CPEZ JT OPU KVTU B TUBUJD DPOTUSVDU UIBU BMMPXT VT UP
EP B GFX UIJOHT JO TQBDF 5IF CPEZ JT B WFSZ DPNQMFY TZTUFN PG
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
QSPDFTTFT 6MUJNBUFMZ UIFZ BSF DZDMFT BOE CBTFE PO SIZUINT BT UIF
CPEZ VMUJNBUFMZ JT B OBUVSBM BSUFGBDU UIBU OFFET DPOTUBOU SFJOWFOUJOH
JO PSEFS UP GVODUJPO 'SPN FOFSHZ UIBU OFFET UPQQJOH VQ UP BDUJWJUZ
BOE SFTU UP CSFBUIJOH BOE UIF IFBSUCFBU JU JT CBTFE PO SFQFUJUJWF
QBUUFSOT 5IJT BQQMJFT UP EJòFSFOU TDBMFT PG UIF CPEZ EPXO UP UIF
SFOFXBM PG DFMMT 5IF EJòFSFOU QSPDFTTFT IBWF EJòFSFOU DZDMFT JO
MFOHUI " MPU PG UIFN BSF UJNFE UP CF JO TZOD XJUI UIF OBUVSBM EBZ
BOE OJHIU SIZUIN 5IJT QBUUFSO JT CBTFE PO B IPVS EVSBUJPO
BOE UIFSFGPSF EPFT OPU FYBDUMZ NBUDI UIF IPVS DBMFOEBS TUSVDUVSF
5IJT NFBOT UIBU XF IBWF UP BEKVTU PVS CPEZ DMPDL PO B EBJMZ CBTJT
)PXFWFS FYQFSJNFOUT IBWF TIPXO UIBU UIF CPEZ JT BCMF UP NBJOUBJO
B SIZUIN PWFS B QSPMPOHFE QFSJPE PG OPU TZODJOH TMPXMZ ESJøJOH
BXBZ GSPN UIF OBUVSBMMZ JNQPTFE SIZUIN 	4USPHBU[ 

5IF $JSDBEJBO 3IZUIN JO UIF T XBT NBJOMZ TUVEJFE JO SF
MBUJPO UP TMFFQ BOE TMFFQ EJTPSEFS 5IF FYUFOTJWF TUVEZ PG TMFFQ
QBUUFSOT PG QFPQMF XIP TVòFS TMFFQ EJTPSEFS IBWF SFTVMUFE JO DPO
DMVTJPOT ESBXJOH PO SIZUINT BT UIF NBJO GBDUPST 4DJFOUJTUT XFSF
BCMF UP NBLF TFOTF PG IPX OFXCPSO CBCJFT OFFE UJNF UP HSPX JOUP
UIF HSPXOVQ DZDMF PG TMFFQJOH BU OJHIU BOE CFJOH BXBLF EVSJOH
UIF EBZ PS XIZ UFFOT TUBZ VQ MBUF BOE IBWF EJóDVMUJFT HFUUJOH VQ JO
UIF NPSOJOH BOE XIZ FMEFSMZ QFPQMF PøFO XBLF VQ XIFO JU JT TUJMM
QJUDI CMBDL PVUTJEF CVU DBOOPU HP CBDL UP TMFFQ &YUFOEFE SFTFBSDI
JODMVEJOH FYQFSJNFOUT XJUI QFPQMF TQFOEJOH XFFLT JO UIF EBSL IBT
TIPXO UIBU EBZMJHIU QMBZT B CJH QBSU JO OPSNBM TMFFQ QBUUFSOT 5IF
IVNBO CPEZ TFFNT UP CF DBQBCMF PG TZODISPOJTJOH XJUI UIF MJHIU
EBSL SIZUIN PG PVS QMBOFU 5IF TVQSBDIJBTNBUJD OVDMFJ 	4$/
 B
CVOEMF PG OFSWFT MPDBUFE JO UIF CSBJOhT IZQPUIBMBNVT 	,JTFS 

BSF SFTQPOTJCMF GPS LFFQJOH USBDL PG UIF UJNF 5IJT SFHJPO EPFT OPU
UFMM UIF UJNF JU TJNQMZ LFFQT USBDL PG JU 5IF DMPDL JT OPU DFOUSBMJTFE
BT POF PSHBO PS GFBUVSF CVU EJTUSJCVUFE BOE JOIFSFOU JO BMM DFMMT BOE
SFHVMBUFE UP TUBZ JO TZOD 4USPHBU[ 	
 EFTDSJCFT JO IJT CPPL 4ZOD
UISFF EJòFSFOU MFWFMT PG TZODISPOJTBUJPO SFMBUFE UP UIF IVNBO CPEZ
5IF õSTU JT PO UIF MFWFM PG DFMMT UIBU BSF NVUVBMMZ TZODISPOJTFE 5IF
OFYU MFWFM JT PSHBOT UIBU TUBZ JO TZOD 5IJT EPFT OPU NFBO UIBU UIFZ
BSF BMM BDUJWF BU UIF TBNF UJNF CVU UIFZ FBDI LFFQ UIFJS BMMPDBUFE
SIZUIN XJUIJO UIF MBSHFS DPOUFYU PG UIF TZTUFN 5IF UIJSE MFWFM
4USPHBU[ EFTDSJCFT BT UIF TZODISPOJTBUJPO CFUXFFO UIF CPEZ BOE UIF
FOWJSPONFOU BSPVOE VT 0O UIJT UIJSE MFWFM IF EPFT OPU HP JOUP EF
UBJM XIZ UIJT NJHIU CF BOE IPX UIJT NJHIU NBOJGFTU #VU MPHJDBMMZ JU
NVTU IBWF SFBM MJGF DPOTFRVFODFT OPU POMZ JO TPDJBM TQBDF CVU BMTP JO
QIZTJDBM TQBDF
" HFOF GPS UIF CJPMPHJDBM DMPDL PG NJDF XBT JEFOUJõFE BOE DMPOFE
JO  UIF õSTU TVDI HFOF UP CF JEFOUJõFE BU UIF NPMFDVMBS MFWFM
JO B NBNNBM /FX SFTFBSDI PO UIF $JSDBEJBO DMPDLhT SPMF JO UIF
 VSCBO SIZUINT
PSHBOJTN TVHHFTUT UIBU UIF QSPDFTT DPOUSPMT BMNPTU BMM CFIBWJPVST BOE
QIZTJPMPHZ *O B TVSQSJTJOH SFWFMBUJPO B OFX TUVEZ TVHHFTUT UIBU UIF
GVODUJPO PG BMM HFOFT JO NBNNBMT JT CBTFE PO $JSDBEJBO 3IZUINT
6Q UP OPX TDJFOUJTUT CFMJFWFE UIBU POMZ BCPVU  QFS DFOU PG HFOFT
BSF JO÷VFODFE CZ UIF CPEZ DMPDL 5IF JNQPSUBODF PG UIF EBJMZ
SIZUIN IBT POMZ SFDFOUMZ CFFO VODPWFSFE
4DJFOUJTUT CFMJFWF UIBU UIF NBJO TZODISPOJTBUJPO UP PSDIFTUSBUF UIF
WBTU OVNCFS PG JOEFQFOEFOU FMFNFOUT UIBU GPMMPX UIJT SIZUIN JT UIF
EBZMJHIU DZDMF " OVNCFS PG TUVEJFT IBWF TIPXO UIBU JG OPU FYQPTFE
UP UIF DZDMF PG EBZ BOE OJHIU FH CZ TUBZJOH JO UIF EBSL GPS B MPOHFS
QFSJPE PG UJNF UIF TZOD TMPXMZ ESJøT Pò *U XJMM BVUPNBUJDBMMZ SF
FTUBCMJTI JUTFMG PODF CBDL UP FYQPTVSF 	4BUP 

/FX SFTFBSDI IBT OPX BMTP USJFE UP FYQMBJO UIF EJòFSFODFT JO MJGF
TQBO JO DPOOFDUJPO UP UIF $JSDBEJBO 3IZUIN 6OUJM SFDFOUMZ MJGF
TQBO XBT UIPVHIU UP CF SPVHIMZ SFMBUFE UP UIF GSFRVFODZ PG UIF IFBSU
CFBU "T SFQPSUFE CZ QIZTPSHDPN 	
 /:6 EFOUBM QSPGFTTPS
%S 5JNPUIZ #SPNBHF XBT DBSSZJOH PVU SFTFBSDI PO UIF HSPXUI PG
UPPUI FOBNFM XIFO IF EJTDPWFSFE DZDMFT PS JOUFSWBMT PG UPPUI BOE
CPOF HSPXUI 5IF SIZUIN TFFNT UP WBSZ GSPN PSHBOJTN UP PSHBOJTN
BOE TFFNT UP IBWF B EJSFDU JNQBDU PO MJGF TQBO 'PS FYBNQMF SBUT
IBWF B POFEBZ JOUFSWBM DIJNQBO[FFT TJY BOE IVNBOT FJHIU %VSJOH
UIF UI "OOVBM .FFUJOH PG UIF "NFSJDBO "TTPDJBUJPO GPS %FOUBM
3FTFBSDI #SPNBHF TBJE
i5IF TBNF CJPMPHJDBM SIZUIN UIBU DPOUSPMT JODSFNFOUBM UPPUI BOE
CPOF HSPXUI BMTP BòFDUT CPOF BOE CPEZ TJ[F BOE NBOZ NFUBCPMJD
QSPDFTTFT JODMVEJOH IFBSU BOE SFTQJSBUJPO SBUFT *O GBDU UIF SIZUIN
BòFDUT BO PSHBOJTNhT PWFSBMM QBDF PG MJGF BOE JUT MJGF TQBO 4P B SBU UIBU
HSPXT UFFUI BOE CPOF JO POFFJHIUI UIF UJNF PG B IVNBO BMTP MJWFT
GBTUFS BOE EJFT ZPVOHFSw 	QIZTPSHDPN 

5IF IVNBO CPEZ JT DPOUSPMMFE JOUP B OVNCFS PG DZDMFT BT XF
IBWF TFFO JO UIJT CSPBE õFME EJTDVTTFE BCPWF 6MUJNBUFMZ UIFTF
QBUUFSOT IBWF B EJSFDU JNQBDU PO BOZ BDUJWJUJFT BOE TPDJBM SFMBUJPOT
DPNJOH GSPN UIF CPEZ BOE UIFSFCZ BMTP UIF TIBQJOH PG UIF JNNF
EJBUF FOWJSPONFOU 'VSUIFSNPSF UIJT IJHIMJHIUT UIF JNQPSUBODF PG
MPPLJOH BU SFQFUJUJWF QBUUFSOT BT FMFNFOUT PG UIF TPDJFUZ JO BO PWFSBMM
TFOTF
5IF SFMBUJPOTIJQ BOE JOUFSBDUJPO PG CPEZ BOE DJUZ JT PVS TVCKFDU
PG EJSFDU JOWFTUJHBUJPO JO UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU 5ISPVHI UIF
(14 USBDLJOH PG JOEJWJEVBMT JO UIF DJUZ CPEZ NPWFNFOU JT SFDPSEFE
PO B DJUZ TDBMF BOE WJTVBMJTFE BT UIF FYUFOTJPO PG UIF JOUFSBDUJPO PG
UIF CPEZ XJUI UIF VSCBO NPSQIPMPHZ 2VJUF MJUFSBMMZ UIF SFDPSE
DBO CF WJTVBMJTFE BT UIF CPEZhT QIZTJDBM JOTDSJQUJPO POUP UIF VSCBO
GPSN 8JUI UIF SIZUINJD DPOTUJUVUJPO PG UIF CPEZ JO NJOE UIJT
TQBDF DSFBUJPO PG UIF QIZTJDBM CPEZ JT JOWFTUJHBUFE JO UIF GPMMPXJOH
EJTDVTTJPO
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
*O UIF NPSF UIFPSFUJDBM DPODFQUVBMJTBUJPO PG UIF CPEZ UIFSF JT
B HSFBU FNQIBTJT PO JTTVFT PG HFOEFS BOE TFY "MUIPVHI UIFTF BSF
JNQPSUBOU BTQFDUT UIFZ BSF UPP XJEF UP JOUFHSBUF JOUP UIJT UIFTJT
5IF GPDVT XJMM UIFSFGPSF CF PO B NPSF QIZTJDBM BOE FYQFSJFOUJBM
DPODFQUVBMJTBUJPO XIJMTU CFJOH BXBSF PG UIF HFOEFS JTTVFT DSFBUFE
*G UIF CPEZ JT SFBE JO DPOOFDUJPO XJUI UIF DJUZ UIF JNQPSUBODF
PG UIF FYUFSOBM JT FNQIBTJTFE 5IF CPEZ TIBQFT UIF DJUZ JO B MJUFSBM
TFOTF JG UIF DJUZ JT VOEFSTUPPE BT B IVNBO BSUFGBDU 5IFZ EP BDUVBMMZ
TUBOE JO B UXPXBZ SFMBUJPOTIJQ NFBOJOH UIBU UIFZ EJSFDUMZ JO÷V
FODF POF BOPUIFS SFTVMUJOH JO UIF DJUZ TIBQJOH UIF CPEZ 5BLFO
GSPN UIF EJDUJPOBSZ CPEZ EPFT GPSN QBSU PG UIF (SFFL XPSE QPMJT
1PMJT JT B DJUZ B DJUZTUBUF BOE BMTP DJUJ[FOTIJQ BOE B CPEZ PG DJUJ[FOT
8IFO VTFE UP EFTDSJCF DMBTTJDBM "UIFOT BOE JUT DPOUFNQPSBSJFT QP
MJT JT PøFO USBOTMBUFE BT DJUZTUBUF 	#SJUBOOJDB 0OMJOF 
 "T UIJT
TIPXT UIF IVNBO CPEZ QMBZFE BO JNQPSUBOU QBSU JO UIF FBSMZ DPO
DFQUVBMJTBUJPO PG UIF DJUZ UISPVHI UIF CPEZ PG DJUJ[FOT BT B NFUBQIPS
*O UIF DVSSFOU EFCBUF BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF CPEZ
BOE UIF DJUZ UXP NBJO NPEFMT DBO CF JEFOUJõFE 5IF õSTU POF JT B
DBVTF BOE FòFDU NPEFM 5IF CPEZ IFSF EPNJOBUFT UIF DJUZ BT B TUSVD
UVSF NBJOMZ EFSJWFE GSPN QIZTJDBM TUSFOHUI UP BDUVBMMZ CVJME *O UIJT
TFOTF UIF CPEZ JT QSPKFDUFE POUP UIF DJUZ )PXFWFS BT (SPT[ QPJOUT
PVU JO #PEJFT$JUJFT 	(SPT[ 
 SFDFOUMZ BO JOWFSUFE WJFX PG UIJT
SFMBUJPOTIJQ IBT FNFSHFE 5IF VSCBO FOWJSPONFOU JT MBCFMMFE BT
BMJFOBUJOH BOE DJUJFT EP OPU BMMPX UIF CPEZ B OBUVSBM DPOUFYU *U BMM õUT
JO UP B TQFDJõD WJFX PG IVNBOJUZ 5IF IVNBO TVCKFDU DIBSBDUFSJTFE
BT BO JOEFQFOEFOU BHFOU JOEJWJEVBMMZ BOE DPMMFDUJWFMZ JT SFTQPOTJ
CMF GPS UIF DSFBUJPO PG DVMUVSF TPDJBMMZ BOE IJTUPSJDBMMZ (PJOH BT
GBS BT EFOZJOH BOZ DPOUFYUVBM JO÷VFODF JO UIF DBTF PG DJUJFT UIJT
NFBOT IVNBOT NBLF DJUJFT PWFSBMM IVNBOT SVMF UIF XPSME 'SPN
UIJT WJFXQPJOU OFX MJHIU JT TIFET PO UIF DVSSFOU EFCBUF BSPVOE UIF
PWFSDSPXEFE DJUZ BT BSUFGBDUT .VDI PG UIF DVSSFOU EFCBUF JO VSCBO
QMBOOJOH JT EJSFDUFE CZ UIJT VOEFSTUBOEJOH
8JUI UIF 6/hT BOOPVODFNFOU JO  UIBU OPX GPS UIF õSTU
UJNF JO UIF IJTUPSZ PG UIF FBSUI NPSF QFPQMF MJWF JO DJUJFT UIBO JO
SVSBM BSFBT B IVHF XBWF PG EFCBUF IBT QBTTFE UISPVHI UIF QSPGFTTJPOT
XPSLJOH JO SFMBUFE TVCKFDUT BT SFQPSUFE GPS FYBNQMF JO 5IF &OEMFTT
$JUZ 	#VSEFUU BOE 4VEKJD 
 5IF BCPWF IVNBOJTUJD BQQSPBDI
XBT BQQMJFE UP EFBM XJUI SJTJOH QSFEJDUJPOT PG DJUZ QPQVMBUJPO *O
B POFXBZ SFMBUJPOTIJQ XIFSF UIF CPEZ JT UIF DBVTF BOE UIF DJUZ
UIF FòFDU UIF TPMVUJPO JT TJNQMF *O UIJT EFCBUF JU JT QSFTFOUFE BT B
RVFTUJPO PG DMFWFSOFTT UP TPMWF UIJT OFX QSPCMFN UP SFHBJO EPNJOBODF
PO B IVNBO DSFBUJPO 5IF DPODFQU PG UIF DJUZ OFFET VQEBUJOH 1BSU
PG UIJT QSPCMFN JT SFMBUFE UP UIF EJTDPOOFDUJPO PG UIF CPEZ BOE UIF
DJUZ 0VS VOEFSTUBOEJOH IBT NPWFE B MPOH XBZ GSPN UIF NFBOJOH PG
 VSCBO SIZUINT
QPMJT BT JOUSPEVDFE BCPWF 5IF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF UXP UFSNT
TIJøFE GSPN B EFQFOEFODZ UP B SJWBMSZ )PXFWFS UIFSF BSF TJHOT
PG UIF EFWFMPQNFOU PG B OFX DPODFQU 'PS FYBNQMF UIF UJUMF PG UIF
QVCMJDBUJPO :PV BSF UIF $JUZ CZ ,FNQG 	
 BMSFBEZ TVHHFTUT B
ESBNBUJD DIBOHF JO VOEFSTUBOEJOH UIF DJUZ
5IF TFDPOE BQQSPBDI JT UIF EJSFDU NPEFMMJOH PG UIF DJUZ PO UIF
TUBUF PG UIF CPEZ 5IFSF BSF B OVNCFS PG DPODFQUT UP USBOTGPSN UIF
CPEZ PS VTF UIF CPEZ BT BO FYBNQMF JO UIF BUUFNQU UP NPEFM MBSHFS
TUSVDUVSFT .BDIJOFT BSF BNFOBCMF UP TVDI DPNQBSJTPO CVU BMTP
DJUJFT BOE FWFO QPMJUJDBM TZTUFNT IBWF CFFO TVCKFDU UP UIJT TPSU PG
GVODUJPO  NFBOJOH USBOTGFS 5IF QPMJUJDBM NPEFM XBT NBJOMZ DPJOFE
CZ 5IPNBT )PCCFT BOE EFWFMPQFE JO IJT CPPL -FWJBUIBO 	JO 

)F EJSFDUMZ NPEFMMFE IJT QSPQPTJUJPO PG UIF JEFBM TUBUF PO UIF IVNBO
CPEZ UIF IFBE CFJOH UIF LJOH UIF OFSWFT UIF MBX UIF BSNT UIF
NJMJUBSZ BOE TP GPSUI " TJNJMBS MJUFSBM USBOTMBUJPO XBT VOEFSUBLFO CZ
'SBODFTDP EJ (JPSHJP .BSUJOJ JO  GSPN UIF CPEZ UP UIF VSCBO
GPSN PG DJUJFT *O IJT FYQMBOBUJPOT BDDPNQBOZJOH UIF TLFUDI IF TBJE
i0OF TIPVME TIBQF UIF DJUZ GPSUSFTT BOE DBTUMF JO UIF GPSN PG B
IVNBO CPEZ UIBU UIF IFBE XJUI UIF BUUBDIFE NFNCFST IBWF B QSP
QPSUJPOFE DPSSFTQPOEFODF BOE UIBU UIF IFBE CF UIF SPDDB UIF BSNT JUT
SFDFTTFE XBMMT UIBU DJSDMJOH BSPVOE MJOL UIF SFTU PG UIF XIPMF CPEZ
UIF WBTU DJUZ "OE UIVT JU TIPVME CF DPOTJEFSFE UIBU KVTU BT UIF CPEZ
IBT BMM JUT NFNCFST BOE QBSUT JO QFSGFDU NFBTVSFNFOUT BOE QSPQPS
UJPOT JO UIF DPNQPTJUJPO PG UFNQMFT DJUJFT SPDDIF BOE DBTUMFT UIF
TBNF QSJODJQMFT TIPVME CF PCTFSWFEw 	'SBODFTDP EJ (JPSHJP .BSUJOJ BT
RVPUFE JO /FTCJUU  Q

4JNJMBSMZ -F $PSCVTJFS JT SFQPSUFE UP IBWF VTFE TJNJMBS SFGFSFODFT
EVSJOH B QMBOOJOH NFFUJOH GPS UIF DJUZ PG $IBOEJHBSI IJT POMZ CVJMU
DJUZ QSPKFDU *O $JUJFT PG 5PNPSSPX 1FUFS )BMM SFQPSUT UIJT NPOPMPHVF
i$PSCVTJFS IBT UIF DSBZPO BOE XBT JO IJT FMFNFOU A7PJMË MB HBSF IF
TBJE AFU WPJDJ MB SVF DPNNFSDJBM BOE IF ESFX UIF õSTU SPBE PO UIF
OFX QMBO PG $IBOEJHBSI A7PJDJ MB UÐUF IF XFOU PO JOEJDBUJOH XJUI
B TNVEHF UIF IJHIFS HSPVOE yA&U WPJMË MhFTUPNBD MF DJUÏDFOUSF
5IFO IF EFMJOFBUFE UIF NBTTJWF TFDUPST NFBTVSJOH FBDI IBMG CZ UISFF
RVBSUFST PG B NJMF BOE õMMJOH PVU UIF FYUFOU PG UIF QMBJO CFUXFFO UIF
SJWFS WBMMFZT XJUI FYUFOTJPO UP UIF TPVUIw 	)BMM  Q

5IF SFMBUJPOTIJQ IFSF CFUXFFO UIF CPEZ BOE UIF DJUZ JT B LJOE
PG QBSBMMFMJTN 5IF UXP BSF VOEFSTUPPE BT DPOHSVFOU DPVOUFSQBSUT
XJUI GFBUVSFT BOE PSHBOJTBUJPO NJSSPSFE JO POF BOPUIFS 	(SPT[

 5IF JNQMJDBUJPO PG TVDI B SFMBUJPOTIJQ JT OPU POMZ UIF DMFBS
NBMF EPNJOBODF PG UIF CPEZ PWFS UIF DJUZ CVU UIF SFTVMUJOH JNQMJFE
PQQPTJUJPO CFUXFFO OBUVSF BOE DVMUVSF 5IJT JT BMTP CBTFE PO B
IJFSBSDIJDBM TUSVDUVSF CPUI GPS OBUVSF BOE DVMUVSF
" GVSUIFS DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF DJUZ BOE UIF CPEZ DBO CF
FTUBCMJTIFE CZ BQQMZJOH UIF TBNF VTBHF GPS FYBNQMF UISPVHI UIF VTF
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
PG BEWFSUJTFNFOU 5PXBSET UIF FOE PG UIF UI DFOUVSZ UIF DJUZ IBT
JODSFBTJOHMZ CFDPNF B HJBOU CJMMCPBSE OPU POMZ CFJOH QMBTUFSFE XJUI
JNBHFT CVU BMTP QSPNPUJOH JUTFMG BT B CSBOE 5IF VSCBO FOWJSPONFOU
DIBOHFT JUTFMG DPOTUBOUMZ XIJMTU CFJOH JO VTF BOE CFJOH SFGVSCJTIFE
PS SFCVJMU 5IF BEWFSUJTFNFOU DBNQBJHOT EP WJTVBMJTF UIJT BTQFDU JO B
OFX TIPSUUFSN WFSTJPO 5ZQJDBMMZ B MBSHFTDBMF CJMMCPBSE DBNQBJHO
MBTUT BCPVU UXP XFFLT CFGPSF JU JT SFQMBDFE XJUI B OFX QSPEVDU
TMPHBO PS MBCFM 3PUBUJOH CJMMCPBSET PS TDSFFOT DBO SFEVDF UIF SBUF
PG DIBOHF UP B DPVQMF PG TFDPOET 5IF IVNBO CPEZ IBT JODSFBTJOHMZ
CFDPNF B TQBDF GPS BEWFSUJTFNFOU UPP #SBOET QMBDF WFSZ WJTJCMF
MBCFMT PO QSPEVDUT HMBTTFT IBUT TDIPPMT HBEHFUT BOE CBHT &WFO
TNFMMT IBJSTUZMFT PS DPTNFUJDT NBZ IBWF B MBCFM BUUBDIFE 5IFTF BSF
TUBUFNFOUT PG DMBTT BOE DVMUVSBM TUBUVT *BJO #PSEFO QPJOUT PVU UIBU
iyõUOFTT JT OPX B TPDJBM JTTVF 5P CF TMJN BOE USJN JT UP CF OPU KVTU
BUUSBDUJWF CVU UIJOLJOH NPOFZFE VSCBOF .Z CPEZ JT OPU KVTU NZ
UFNQMF JU JT BO BEWFSUJTFNFOU GPS NZTFMGw 	#PSEFO  Q

8JUI UIFTF FYQMPSBUJPOT UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF DJUZ BOE
UIF CPEZ DBO CF FYQMBJOFE BT B EJBMFDUJD SFMBUJPO PG POF JOGPSNJOH
UIF PUIFS (SPT[ OBNFT UIJT SFMBUJPOTIJQ JO IFS EFTDSJQUJPO
iB UXPXBZ MJOLBHF XIJDI DPVME CF EFõOFE BT BO JOUFSGBDF QFSIBQT
FWFO B DPCVJMEJOHw 	(SPT[  Q

5IF DJUZ JT CVJMU CZ IVNBOT CVU NPSF JNQPSUBOUMZ UIF NFBO
JOH PG JUT TIBQF JT BT B QSPEVDU PG TPDJBM BOE DVMUVSBM DPOõHVSBUJPO
	)JMMJFS BOE )BOTPO 
 8F IBWF BMTP TFFO UIBU UIF CPEZ JT B
QSPEVDU PG SFQFUJUJWF GVODUJPOT JOUFSOBMMZ BOE FYUFSOBMMZ FYJTUJOH JO
UJHIU DPOOFDUJPO UP UIF DPOUFYU PG UIF FBSUI 5IJT JO UVSO MFBET UP
UIF DPODMVTJPO UIBU UIFTF DZDMFT USBOTGPSN POUP UIF DJUZ UIF VSCBO
FOWJSPONFOU BOE UIF NPSQIPMPHZ
)PXFWFS POF BTQFDU IBT CFFO MFø PVU TP GBS 5IF BTQFDU PG NPWF
NFOU PG UIF CPEZ JO TQBDF CVU BMTP UJNF EPFT QMBZ BO BEEJUJPOBM
SPMF JO UIF CPEZDJUZ SFMBUJPOTIJQ 5IF DZDMF JO JUTFMG BMSFBEZ JNQMJFT
UIF QBTTBHF PG UJNF CVU UIF NPWFNFOU BT BO BDUJWJUZ PS UBTL SFTVMUT
EJSFDUMZ JO UIF DSFBUJPO PG TQBDF BT B NPWJOH PCKFDU JO UJNF 5IF
WJTVBM BTQFDU PG CPEZ NPWFNFOU XBT FYUFOTJWFMZ EPDVNFOUFE BOE
SFTFBSDIFE CZ UIF QIPUPHSBQIFS &EXBSE + .VZCSJEHF JO UIF MBUF
UI DFOUVSZ )F JT NPTU GBNPVT GPS IJT QIPUPHSBQIT PG NPWJOH TVC
KFDUT TVDI BT HBMMPQJOH IPSTFT BT TIPXO JO õHVSF  8JUI UIF VTF
PG QIPUPHSBQIZ IF USJFE UP DBQUVSF UIF NPUJPO XJUI B TFSJFT PG TUJMM
JNBHFT 5IF MFHFOE IBT JU UIBU JU BMM TUBSUFE UP TFUUMF B CFU SFHBSEJOH
UIF NPWFNFOU PG IPSTFT 5IF RVFTUJPO XBT XIFUIFS UIF IPSTF MJøT BMM
GPVS MFHT BU PODF )F XBT FWFOUVBMMZ BCMF UP EFNPOTUSBUF BOE TFUUMF
UIF CFU CZ QSPEVDJOH B QIPUP UIBU TIPXFE UIF IPSTF JOEFFE MJøFE BMM
GPVS IPPWFT BU PODF )PXFWFS QFPQMF XFSF EJWJEFE 5IF TDVMQUPS
"VHVTUF 3PEJO UIPVHIU JU BO BCPNJOBUJPO
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  &BEXFBSE .VZCSJEHF
5IF )PSTF JO .PUJPO 
i*U JT UIF BSUJTU XIP JT USVUIGVM BOE JU JT QIPUPHSBQIZ XIJDI MJFT GPS JO
SFBMJUZ UJNF EPFT OPU TUPQw 	"VHVTUF 3PEJO JO .VZCSJEHF 

.VZCSJEHF OPU POMZ JOWFOUFE UIF õFME PG NPUJPO QIPUPHSBQIZ
MBUFS UP CFDPNF UIF DJOFNB CVU BMTP UIF UFDIOPMPHZ OFFEFE 5IJT
SBOHFE GSPN FMFDUSJD USJHHFST UP DIFNJDBM GPSNVMBT GPS QSPDFTTJOH
UP XIBU XF OPX LOPX BT UIF NPWJF UIFBUSF *U XBT JOWFOUFE GPS
IJT MFDUVSF TFSJFT FOUJUMFE UIF 4DJFODF PG "OJNBM -PDPNPUJPO JO
UIF ;PPQSBYPHSBQIJDBM )BMM $IJDBHP  #FZPOE UIF QIZTJDBM
DSFBUJPO PG UIF DJUZ UIF NPSF BCTUSBDU DSFBUJPO PG TQBDF UISPVHI UIF
CPEZ NPWFNFOU JT B EJSFDU BTQFDU PG UIF SFMBUJPOTIJQ *U JT EFTDSJCFE
CZ 5VBO BT
i'VSUIFSNPSF JG XF UIJOL PG TQBDF BT UIBU BMMPXT NPWFNFOU UIFO
QMBDF JT QBVTF FBDI QBVTF JO NPWFNFOU NBLFT JU QPTTJCMF GPS MPDBUJPO
UP CF USBOTGPSNFE JOUP QMBDFw 	5VBO  Q

5IJT TUBUFNFOU TFUT PVU B DPODFQU PG TQBDF CBTFE PO UXP UIJOHT
UIF CPEZ BT B UPPM CVU BMTP BO PCKFDU BOE UJNF BT BO FOUJUZ "MM PG JU
UPHFUIFS GPSNT UIF OBSSBUJWF * XJMM DPNF CBDL UP UIJT DPODFQU JO UIF
GPMMPXJOH TFDUJPO  PO 6SCBO /BSSBUJWF " DPODFQU PG TQBDF DSFBUJPO
XPVME NFBO MPPLJOH CFZPOE UIF HFPHSBQIJD EFõOJUJPO PG TQBDF BT B
$BSUFTJBO CPY XJUI B QSFUFOEFE PCKFDUJWF TJOHMF õYFE QPJOU
'PS UIJT TPSU PG TQBDF DSFBUJPO XF õSTU IBWF UP EFDPOTUSVDU UIF
FYJTUJOH EFTDSJQUJPO PG TQBDF 5IJT JT CBTFE PO B HFOFSBM TZTUFN
UIBU JT EFTJHOFE UP JODPSQPSBUF FWFSZ QPTTJCMF DPOõHVSBUJPO *O
UIF $BSUFTJBO (SJE FWFSZ QPTTJCMF MPDBUJPO PO FBSUI TQBDF DBO CF
PCKFDUJWFMZ EFTDSJCFE OPU POMZ BT POF QPJOU CVU BOZ BU UIF TBNF
UJNF OPU POMZ PODF CVU GPSFWFS BOE BMXBZT
5IJT JT B CPY BOE UIF SPPN IFSF JT TPSU PG B CPY CVU JT UIJT B EF
TDSJQUJPO GPS TQBDF $BO TQBDF SFBMMZ CF B CPY XF QVU UIJOHT JO BOE
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
'JHVSF  3JDIBSE -POH XBMLJOH
B DJSDMF JO NJTU 4DPUMBOE 
NPWF UIJOHT BSPVOE PS DBO XF DPNCJOF JU XJUI BOPUIFS CPY *U IBT
CFFO MJLF UIJT GPS B MPOH UJNF BOE UIF EFTDSJQUJPO PG TQBDF IBT CFFO
EPNJOBUFE CZ NBUIFNBUJDT 8F BMM MFBSO JO TDIPPM BCPVU UIF HFPNF
USJFT PG B MJOF B USJBOHMF B TRVBSF B DJSDMF B DVCF BOE õOBMMZ B QMBO
#VU UIPTF BSF UJNFMFTT FYQFSJNFOUT 8BMLJOH B DJSDMF XJMM OPU DSFBUF
B DJSDMF BT CFBVUJGVMMZ EFNPOTUSBUFE JO UIF XPSL PG UIF #SJUJTI BSUJTU
3JDIBSE -POH 4FF õHVSF  GPS BO FYBNQMF PG 3JDIBSE -POHhT
XPSL 5IF CPY TQBDF DPODFQU JT QSPCBCMZ UIF BUUSBDUJPO PG (PPHMF
&BSUI *U TIPXT UIF FBSUI JO % CVU BHBJO WJTVBMJTFT UIF TQBDF BT B
CPY FWFSZUIJOH BU UIF TBNF UJNF *U JT TP BUUSBDUJWF CFDBVTF JU TFFNT
UP õOBMMZ DBQUVSF UIF TQBDF DPNQMFUFMZ BOE BHBJO NBLFT VT CFMJFWF
UIF CPY DPODFQU JT UIF USVUI *U JT B HSFBU UPPM BOE JT XJEFMZ VTFE
CVU JU JT JODPNQBUJCMF XJUI PVS EBJMZ FYQFSJFODF *O UIF DPOUFYU PG
UIF ESBXJOHT BOE FYBNQMFT TIPXO FBSMJFS UIF KPVSOFZ DBOOPU CF
EFTDSJCFE BT B CPY BOZ MPOHFS CFDBVTF UIF SFBMJUZ PG BO JOEJWJEVBMhT
FYQFSJFODF JT EJòFSFOU
*O BSDIJUFDUVSF UIF TQBDF BT B CPY DPODFQU GPS UIF DSFBUJPO PG
GPSN XBT PWFSDPNF JO UIF MFHFOEBSZ EFTJHO CZ .JFT WBO EFS 3PIF
GPS UIF #BSDFMPOB 1BWJMJPO 	TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
 *U DPOUSB
EJDUFE FWFSZ DPODFQU PG TQBDF JO BSDIJUFDUVSF TP GBS &WFO UIPVHI
JU JT B SBUIFS TNBMM UFNQPSBSZ TUSVDUVSF GPS UIF (FSNBO QBWJMJPO PG
UIF 8PSME &YIJCJUJPO JO  JO #BSDFMPOB JU IBE B IVHF JNQBDU PO
BSDIJUFDUVSBM EFTJHO UIFSFBøFS
i-PPLJOH BU UIF WJTVBM FYQFSJFODF PG UIF 1BWJMJPO JU JT TVHHFTUFE UIBU
JU IBE OP PWFSSJEJOH TZTUFN CBTFE PO BYJBM TZNNFUSZw 	1TBSSB 
Q

*G XF UBLF UIF IVNBO CPEZ JOUP BDDPVOU BOE NPWF BXBZ GSPN
TQBUJBM EFTDSJQUJPOT JO QSPQFS NBQQJOH UFSNT TVDI BT OPSUI TPVUI
MFø SJHIU UPXBSET UIF FBSMJFS FYQMBJOFE GVOEBNFOUBM CPEZ FYQF
SJFODF PG B WFSZ ZPVOH DIJME VOEFSTUBOEJOH CFDPNFT EJòFSFOU *G
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF (FSNBO 1BWJMJPO
GPS UIF 8PSME &YIJCJUJPO 
JO #BSDFMPOB EFTJHOFE CZ .JFT
WBO EFS 3PIF )FSF TIPXO B
SFDPOTUSVDUJPO PG UIF PSJHJOBM
CVJMEJOH
JOTUFBE XF VTF FYQFSJFODFCBTFE FYQSFTTJPOT TVDI BT JO GSPOU PG PO
UPQ PO UIF CBDL TUBOE VQ 	WFSUJDBM
 MJF EPXO 	IPSJ[POUBM
 JOTJEF
PVUTJEF UIF TQBUJBM VOEFSTUBOEJOH JT EFõOJUFMZ HPJOH UP DIBOHF  OPU
UP NFOUJPO UIF MBSHF HSPVQ PG QFPQMF UIBU NJHIU TVEEFOMZ VOEFS
TUBOE TQBUJBM EFTDSJQUJPOT
5IJT XJMM UIFO BMMPX VT UP UBML BCPVU UIF DSFBUJPO PG TQBDF BT B
QFSTPOBM UFNQPSBM FYQFSJFODF 5IFSF JT OPU POF DFOUSF  CVU
NBOZ PS FWFO FOEMFTT DFOUSFT *U JT BO JNQPTTJCMF QSPQPTJUJPO CVU
JOUFSFTUJOH JO UFSNT PG UIF SFTVMU 5IJT SFTVMUT JO UIF DJUZ OP MPOHFS
CFJOH JO POF QJFDF CVU B HSPVQ PG UIJOHT .BOZ UIJOHT OPX OP
MPOHFS IBQQFO JO UIF TBNF TQBDF CVU BU UIF TBNF UJNF 'VSUIFS JU
CFDPNFT QPTTJCMF UP EFTDSJCF UIF DJUZ OPU BT B DPOTUSVDU UIBU JT CVJMU
PODF BOE GPS BMM UP CF VTFE CZ UIF QFPQMF SBUIFS JU JT B DPOTUBOU
DPMMFDUJWF FòPSU JO XIJDI UIF DJUZ JT DSFBUFE UISPVHI BDUJWJUZ BOE
CPEZ NPWFNFOU
 4QBUJBM /BSSBUJWF
0OF DPVME BSHVF UIBU UIF DPNCJOBUJPO PG JOIFSJUFE CPEZ GVODUJPO
SIZUIN BOE SPVUJOF CFIBWJPVS JO UIF TFRVFODF PG UBTLT BOE BDUJWJUJFT
SFTVMUT JO B EBJMZ TUPSZ PG NPWFNFOU BOE BDUJWJUJFT CPUI JOEJWJEVBMMZ
BOE BMTP JO UIF DJUZ BT B XIPMF *O UIJT WJFX UIF DJUZ JT BU UIF TBNF
UJNF UIF TUBHF BOE B SFTVMU PG UIF PQFSB 5IJT TFRVFODJOH PG NPWF
NFOU BOE BDUJPO JT IFSF UFSNFE 4QBUJBM /BSSBUJWF 5IF JOEJWJEVBM
TJNJMBSMZ IBT IJT PS IFS JEFOUJUZ DSFBUFE UISPVHI BOE GSPN UIJT 6SCBO
/BSSBUJWF 5IJT ESBXT GSPN CPUI BDUJPO 	JO UIF QSFTFOU
 BOE NFNPSZ
	GSPN UIF QBTU
 5IF CPEZ CFJOH UIF WFIJDMF UP SFDFJWF QSPDFTT BOE
EFMJWFS JOGPSNBUJPO NVTU CF SFHBSEFE BT UIF DFOUSBM FMFNFOU GPS UIJT
DIPSFPHSBQIZ UP UBLF QMBDF FWFO JG JU JT FYUFOEFE CZ NBDIJOFT PS
BCTFOU GSPN NFNPSZ PS JO WJSUVBM XPSMET 	)VETPO4NJUI 
 *U
JT UIF QSPDFTTJOH PG UIF GVOEBNFOUBM FYQFSJFODF UIBU MFUT VT WJTVBMJTF
UIF FTTFOUJBM JOGPSNBUJPO
"TQFDUT PG NPCJMJUZ BSF JNQPSUBOU JO UIF QSFMJNJOBSZ DPODFQUJPO
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
PG 6SCBO /BSSBUJWF BT B TVDDFTTJPO (SBIBN 4IBOF QPJOUT PVU UIBU
'PVDBVMU JEFOUJõFE UIF TIJQ BT UIF IFUFSPUPQJB QBS FYDFMMFODF NBJOMZ
CFDBVTF PG JUT RVBMJUZ PG NPCJMJUZ BOE UJNF 	4IBOF 
 4IBOF
JOUSPEVDFT UIF OBSSBUJWF BT
i#FDBVTF PG UIF JODSFBTJOH TQFFE PG USBWFM BOE DPNNVOJDBUJPOT UIF
1JDUVSFTRVF MBOETDBQF FOUFSFE JOUP UIF OBSSBUJWF PG UIF KPVSOFZ BOE
DJUZw 	4IBOF  Q

" TFSJFT PG QSPKFDUT BOE JOWFTUJHBUJPOT õU JOUP UIJT BQQSPBDI PG
UIF OBSSBUJWF 'PS FYBNQMF UIJT JT +BDLTPO 	
 EFTDSJCJOH JO 5IF
4USBOHFShT 1BUI UIF UPXO GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG BO BSSJWJOH TUSBOHFS
	NBMF
 BOE IPX UIF UPXO JT SFBE BT B TFRVFODF PG FMFNFOUT SFTVMUJOH
JO B BHHSFHBUFE OBSSBUJWF 4JNJMBSMZ DBO CF SFBE UIF JOWFTUJHBUJPO CZ
7FOUVSJ FU BM 	
 PG B TJNJMBS DPOUFYU JO -FBSOJOH GSPN -BT 7FHBT
XIJDI BEET B EJòFSFOU QFSTQFDUJWF GSPN CFIJOE UIF XIFFM PG B DBS
4JNJMBSMZ CFGPSF 7FOUVSJ BOE 4DPUU #SPXO "QQMFZBSE -ZODI BOE
.ZFS 	
 GPDVTFE PO B TJNJMBS OBSSBUJWF JO 5IF 7JFX GSPN UIF
3PBE 4FF õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG UIF DBS KPVSOFZ TLFUDIFT
5IFTF BVUIPST BMM EPDVNFOU UIF TDFOPHSBQIZ BOE DIPSFPHSBQIZ
PG NPWFNFOU BOE ÷PXT XJUIJO UIF DJUZ PS UPXO CFZPOE BOE JOUP
UIF MBOETDBQF 5IJT DBO CF UFSNFE UIF OBSSBUJWF PG UIF NBDIJOF
JO SFGFSFODF UP UIF QSFWJPVT DIBQUFS  6SCBO .BDIJOF BOE UIF
GVODUJPOBM DJUZ
" GVSUIFS FYBNQMF JT "4 JO %4 "O &ZF PO UIF 3PBE CZ 4NJUI
TPO 	
 *O UIJT CPPL TJNJMBS UP 5IF 7JFX GSPN UIF 3PBE "MJTPO
4NJUITPO EPDVNFOUT B DBS KPVSOFZ JO IFS $JUSPFO %4 *U JT B EJBSZ
XIFSF TIF EFTDSJCFT
iyB QBTTFOHFShT FZF PO &OHMJTI SPBET JO UIF hT  B TFOTJCJMJUZ UP
DBS NPWFNFOU IBT JUT CFHJOOJOHTw 	4NJUITPO  CMVSC

5IF KPVSOFZ JT OBSSBUFE JO MJOFBS GBTIJPO BT OPUFT TLFUDIFT NBQT
BOE UIF PDDBTJPOBM CMBDL BOE XIJUF QIPUPHSBQI 5IF NPUJWBUJPO GPS
UIF EJBSZ XBT B OFX GPVOE GSFFEPN UISPVHI UIF DBS UIF KPZ PG SJEJOH
BOE BT BMSFBEZ IJHIMJHIUFE JO UIF XPSL CZ "QQMFZBSE -ZODI BOE
.ZFS 	
 B OFX OPX DPOTDJPVTMZ FYQFSJFODFE WJFX GSPN UIF
GSPOU TFBU PG B DBS JO UIJT DBTF UIF QBTTFOHFS TFBU
5IF QVCMJDBUJPO GPSN PG UIF CPPL FOGPSDFT B MJOFBSJUZ JO UIF
OBSSBUJWF BOE JO EPJOH TP VOEFSMJOFT UIF MJOFBSJUZ PG UIF NPWFNFOU
*U JT B WFSZ MJUFSBM EFTDSJQUJPO PG UIF QBUI BOE BT TVDI B CSJMMJBOU
FYBNQMF PG UIF FYQFSJFODF PO UIF NPWF 8IJMTU UIF UFYU JT TLFUDIZ
BOE NPSF JO B OPUJOH TUZMF IVSUMJOH BMPOH DBUDIJOH VQ XJUI UIF
QSPHSFTT BOE UIF FYQFSJFODF JT VMUJNBUFMZ USBOTMBUFE GPS UIF SFBEFS
0O UIF PUIFS IBOE UIF TLFUDIFT BOE NBQ TFDUJPOT BEEFE MBUFS PO
BDU BT NBSLFST BOE QPJOUT PG PSJFOUBUJPO 4PNFPOF GBNJMJBS XJUI UIF
MBOETDBQF NJHIU FBTJMZ SFDPHOJTF UIFTF HVJEFT
 VSCBO SIZUINT
5IF UFYU JT JMMVTUSBUJWF BOE EFUBJMFE BU UJNFT QPFUJD UP UIF FYUFOU
UIBU UIF SFBEFS BTLT IJNTFMG AXIBU FMTF XBT UIFSFh AXIBU FMTF DBO CF
TFFO BU UIJT NPNFOU PS AXIBU JT PO UIF MFø JG TPNFUIJOH PO UIF
SJHIU JT EFTDSJCFE *U JT BøFS BMM B IJHIMZ TFMFDUJWF SFDPVOUJOH PG UIF
TJUVBUJPO DPMPVSFE CZ B QFSTPOBM QFSTQFDUJWF )PXFWFS UIF OBSSB
UJWF JT DBQUJWBUJOH QVMMJOH GPSXBSE BOE ESBHHJOH UIF SFBEFS BMPOH
JOUFSUXJOJOH IFS BOE IJT PXO NFNPSJFT PG QBTU QBUI FYQFSJFODFT
'JHVSF  "QQMFZBSE FU BM 	

JO 5IF 7JFX GSPN UIF 3PBE 7JTVBMJT
JOH UIF DIBSBDUFSJTUJDT BMPOH B SPBE
CZ DPEJOH UIF GFBUVSFT MJOFBSMZ BT
UIFZ BQQFBS JO TFRVFODF
)PXFWFS UIF 6SCBO /BSSBUJWF JT OPU JO UIF NBDIJOF TFOTF B
MJOFBS TFRVFODF PG FWFOUT *U JT GBS NPSF PG B GSBNFXPSL UP JOUFHSBUF
i0O UIF POF IBOE BSDIJUFDUVSF BT B UIJOH PG UIF NJOE B EFNBUFSJ
BMJTFE PS DPODFQUVBM EJTDJQMJOF XJUI JUT UZQPMPHJDBM BOE NPSQIPMPHJDBM
WBSJBUJPOT BOE UIF PUIFS BSDIJUFDUVSF BT BO FNQJSJDBM FWFOU UIBU DPO
DFOUSBUFT PO UIF TFOTF PO UIF FYQFSJFODF PG TQBDFw 	5TDIVNJ 
Q

4PQIJB 1TBSSB OPUFT JO UIF JOUSPEVDUJPO UP BSDIJUFDUVSBM OBSSB
UJWFT UIBU UIFTF UXP FMFNFOUT PG DPODFQUVBM BOE QFSDFQUVBM BTQFDUT
PG TQBDF BT NFOUJPOFE CFGPSF CZ 5TDIVNJ BSF QPSUSBZFE JO PQQP
TJUJPO JO SFDFOU BSDIJUFDUVSBM IJTUPSZ 	1TBSSB  Q
 5IFTF UXP
DPODFQUT XFSF EJTDVTTFE FBSMJFS JO UIF TFDUJPO  #PEZ 4QBDF BOE
JO UFSNT PG UIF CPEZ UIF TFQBSBUJPO PG UIF UXP BTQFDUT SFTVMUT JO B
EJTUPSUFE EFõOJUJPO PG TQBDF BT PQQPTFE UP UIF DPNCJOBUJPO PG CPEZ
BOE NJOE )FSF UIF DPODFQU PG UIF OBSSBUJWF JT FNQMPZFE UP PWFS
DPNF UIFTF CJOBSZ DPODFQUJPOT BOE PQFO UIF GSBNFXPSL UP BMMPX
NVMUJQMF DPNCJOBUJPOT "T 1TBSSB QPJOUT PVU UIFTF UXP UFSNT PG
QFSDFQUJPO BOE DPODFQUJPO DPVME CFDPNF DSVDJBM JO BOBMZTJOH TUSVD
UVSF BOE NPSQIPMPHZ UPXBSET JUT OBSSBUJWF RVBMJUJFT CVU BT TQFDJõD
WJFXQPJOUT OPU OFDFTTBSJMZ JO PQQPTJUJPO
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
"T UIF SFDPSET PG UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU XJMM TIPX JO UIF GPM
MPXJOH DIBQUFST UIF TQBUJBM OBSSBUJWF PG UIFTF BDUJWJUJFT UBLJOH QMBDF
PWFS B QFSJPE PG UJNF IBWF BO JOEJWJEVBM DIBSBDUFSJTUJD TQBUJBM TIBQF
&BDI JOEJWJEVBM QSPEVDFT WJB UIF CPEZ NPWFNFOU JO UIF FOWJSPO
NFOU USBKFDUPSJFT 3FDPSEFE XJUI B EFWJDF TVDI BT B (14 PWFS UJNF
B ESBXJOH FNFSHFT BT B SFTVMU PG UIF NPWFNFOU 5IJT GPSNT QBSU PG
XIBU JT IFSF UFSNFE UIF )BCJUBSJVN UIF FYUFOU CPUI JO UJNF BOE
TQBDF PG UIF FWFSZEBZ SPVUJOFT PG JOEJWJEVBM DJUJ[FOT 5IF JEFB GPS
FYBNQMF BT 8IBU 4IBQF "SF :PV  TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO JT
SPPUFE JO NVDI FBSMJFS GPSNVMBUJPOT PG TJNJMBS DPODFQU 	/FVIBVT
C
 4VDI B DPODFQU PG TFRVFOUJBM WJTVBMJTBUJPO PG MPDBUJPOT XBT
VTFE GPS FYBNQMF CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 BT B 5JNF 4QBDF $VCF -BUFS
UIF UFSN A"RVBSJVN XBT VTFE CZ ,XBO 	
 5IF UFSN )BCJUBS
JVN JT JOUFOEFE UP FYQBOE VQPO UIF NBJOMZ MJOFBS NFBOJOH PG UIF
DVCF BOE JODMVEF UIF XJEFS BTQFDUT PG UIF IBCJUVT BT EJTDVTTFE FBS
MJFS JO UIF *OUSPEVDUJPO  5IJT JO NBOZ XBZT JT UIF OBSSBUJWF PG
UIF FWFSZEBZ SPVUJOF UIBU QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF UP EFTDSJCF BOE
DIBSBDUFSJTF B )BCJUBSJVN
"O JOEJWJEVBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF ESBXJOH B IVNBO CPEZ JN
QSJOUT PO UIF DJUZ JT UIF QBUI USBWFMMFE XIJDI EFTDSJCFT UIF QIZTJDBM
FYUFOU PG B TQFDJõD )BCJUBSJVN *UT DIBSBDUFSJTUJDT EFQFOE PO B OVN
CFS PG GBDUPST JODMVEJOH UIF MPDBUJPO PG IPNF UIF MPDBUJPO PG LFZ
EFTUJOBUJPOT GSFRVFODZ PG USBWFM BOE NPEF PG USBOTQPSU )PXFWFS
UIF FMFNFOUBSZ BTQFDUT BDSPTT EJòFSFOU JOEJWJEVBMT SFNBJO UIF TBNF
EFTQJUF UIF JO÷VFODF PG EJòFSFOU GBDUPST BOE DPOõHVSBUJPOT 5IFSF JT
B IPNF MPDBUJPO BOE B IBOEGVM PG BEEJUJPOBM LFZ EFTUJOBUJPOT UPXBSET
XIJDI NPWFNFOU JT EJSFDUFE XIJMF BMXBZT SFUVSOJOH IPNF BøFS
XBSET &BDI MPDBUJPO IBT B OFJHICPVSIPPE BSFB BSPVOE JU UIF TJ[F PG
XIJDI EFQFOET PO UIF JOUFOTJUZ PG WJTJUT 5IFTF CBTJD VOJUT DPVME CF
DBMMFE UIF JOEJWJEVBM FMFNFOUT PG UIF DJUZ TQBDF 5IF RVFTUJPO UIFO
JT IPX EP UIFZ MJOL VQ BOE õU UPHFUIFS JOEFFE EP UIFZ BU BMM 
5IF OBSSBUJWF JT JO UIJT QFSTQFDUJWF JOTDSJCFE BT B SFTVMU *U QBSUMZ
JT CFDBVTF PG PVS SFBEJOH PG UIF SFTVMU XIFSF PVS FYQFSJFODF MFUT
VT JOUFSQSFU UIF ESBXJOH BT B DPOUBJOFS PG BDUJWJUJFT 8F SFNFNCFS
PVS PEZTTFZ UISPVHI UIF DJUZ BOE DBO DMFBSMZ WJTVBMJTF UIF OVNFSPVT
MJUUMF BOFDEPUFT UBLJOH QMBDF BU FBDI CFOE PG UIF USBKFDUPSZ )PXFWFS
UIJT JO UVSO TUSFTTFT UIF JNQPSUBODF PG UIF CPEZDJUZ SFMBUJPOTIJQ
5P TPNF FYUFOU UIF NBDIJOJõDBUJPO PG UIF CPEZ DBO CF TFFO BT B
SFTQPOTF UP UIF DJUZ BT B NBDIJOF JO PSEFS UP TVTUBJO UIF CPEZ BT
BO BDUJWF QMBZFS JO UIF DJUZ .PSFPWFS UIF CPEZ BT B NBDIJOF SBJTFT
UIF CPEZ PWFS UIF DJUZ BT B TPSU PG VFCFSNBDIJOF UP TUFFS UIF CMBDL
CPY 5IF SFTVMUJOH DPOTUSVDU JT OPU UP CF VTFE UP TPMWF UIF DPO÷JDU
PG QPXFS CFUXFFO UIFN OPS XJMM JU CF GSPN BOZ TVDI UFDIOJDBM
QFSTQFDUJWF 0OF XBZ UP FTDBQF UIJT QSPCMFN DPVME CF GPSNVMBUFE
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  7JTVBMJTBUJPO HFO
FSBUFE GSPN UIF 6SCBO %JBSZ
EBUB TFU TIPXJOH UIF FYUFOU
PG UIF NPWFNFOU TQBUJBMMZ GPS
TJY QBSUJDJQBOUT 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRR8kjyjf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
CZ EFTDSJCJOH UIF UXP CPEZ BOE DJUZ BT B DPOOFDUFE QBJS XJUI B
UXPXBZ JNQBDU BOE JOGPSNBUJPO FYDIBOHF MJOL
*O UFSNT PG UIF UJNFTQBDF QSPCMFN BOE UIF JOWFOUJPO PG UIF UXP
DPOWFOUJPOT BT B XBZ GPS IVNBOT UP MJWF JO MBSHFS HSPVQT UP GPSN
DJUJFT UIF CPEZ BT B NBOJGFTUBUJPO PG TQBDF BT XFMM BT UJNF NJHIU
NBLF B NPEFM *U SFQSFTFOUT TQBDF BT TVDI 5IF TVCKFDU JT JO UIF
÷FTI BT B NFUBQIPS CVU BU UIF TBNF UJNF UIF CPEZ GVODUJPOT DMFBSMZ
SFQSFTFOU UJNF 5IJT QSPCMFN XBT EJSFDUMZ BEESFTTFE JO FBSMZ UJNF
HFPHSBQIZ BOE UIF UJNFTQBDF BRVBSJVN XBT VTFE UP WJTVBMJTF UIJT EVBM
JUZ PG UIF IVNBO CPEZ BT BO BDUPS JO UIF FOWJSPONFOU 	)ÊHFSTUSBOE
 1SFE  $BSMTUFJO FU BM C
 )FSF BHBJO UIF OBSSBUJWF
JT JOIFSFOU JO UIF WJTVBMJTBUJPO BOE VOGPSUVOBUFMZ JU JT BU UIF TBNF
UJNF QBSU PG UIF DSJUJDJTN NBEF PG UIJT TVCKFDU 1BSU PG UIF TVDDFTT PG
UIF WJTVBMJTBUJPO JT UIF FBTF XJUI XIJDI POF DBO SFMBUF UP XIBU DBO
CF TFFO BOE MJOLFE UP QFSTPOBM NFNPSZ PG SFBM MJGF FYQFSJFODF 5IF
USBKFDUPSZ SFMBUFT UP IPX XF KVTU HPU IFSF #VU JU JT PWFSMPPLFE UIBU
BDUVBMMZ UIJT JT OPU UIF XBZ XF HPU IFSF 5IJT JT UIF XBZ TPNF TVQFS
OBUVSBM PCTFSWFS DPVME TFF IPX XF HPU IFSF JO BCTUSBDU GPSN 5IF
CPEZ FYQFSJFODF UFMMT VT MFTT PG B DPOUJOVPVT XBML EPXO UIF SPBE
UIBO PG B TUFQ CZ TUFQ SFQFUJUJPO PG UIF TBNF QSPDFTT DPOTUBOUMZ BE
KVTUJOH TMJHIUMZ UP UIF VOFWFOOFTT PG UIF QBWJOH TMBCT MBJE PVU PO UIF
GPPUQBUI 0G DPVSTF JG UIJT QFSTQFDUJWF JT UBLFO GVSUIFS UIF WJFX PG
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
JOEJWJEVBM NPWFNFOU HFUT PWFSDPNQMJDBUFE CVU TJNJMBSMZ UIF USBKFD
UPSZ JT PWFSTJNQMJGZJOH XIBU BDUVBMMZ IBQQFOT 5IF JEFB PG UIF QSPKFDU
JT JOUSPEVDFE CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 BT QBSU PG UIF DPODFQU UP BDUV
BMMZ BMMPX GPS QBSUJBM JOEJWJEVBM GSFFEPN CVU JU EPFT OPU GFBUVSF JO
UIF WJTVBMJTBUJPO OPS EPFT JU JNQMFNFOU BOZ PG UIF DSVDJBM QSPEVDUJPO
DBQBDJUZ JU DPVME JOIFSJU
"T QSPEVDUJPO DBQBDJUZ XF TVNNBSJTF UIF BTQFDUT PG DSFBUJPO
UIBU UIF OBSSBUJWF JT B EJSFDU WFIJDMF GPS 5IJT DBQBDJUZ JT HFOFSBMMZ
EJTDVTTFE BT BHFODZ BOE DPOTJTUT PG UIF DBQBDJUZ PG IVNBO CFJOHT UP
NBLF DIPJDFT BOE BDU VQPO UIFN 	#BSLFS  4DPUU BOE .BSTIBMM

 0O UIF POF IBOE UIJT IBT B DVMUVSBM BTQFDU GPDVTJOH PO UIF
JOEJWJEVBM GPSDF UP DPOUSJCVUF BOE DSFBUF UP UIF DVMUVSF BT XFMM BT B
TPDJBM BTQFDU UP QMBZ B SPMF JO TPDJFUZ UBLJOH DBSF PG TPNFPOF FMTF
BOE DSFBUJOH B DPNNVOJUZ 5IFTF BSF EFDJTJPOT UIF JOEJWJEVBM DBO
JO÷VFODF SFTVMUJOH JO SFMBUJWF SBOEPNOFTT PO UIF MFWFM PG UIF JOEJ
WJEVBM 5IF BQQBSFOU SBOEPNOFTT BQQFBST JG OVNFSPVT JOEJWJEVBM
OBSSBUJWFT BSF CFJOH TVNNBSJTFE BOE BHFODZ JT OPU EJTUJOHVJTIFE
GSPN GSFF XJMM " UBTL UIBU JT CFDBVTF PG UIF DSFBUJWF GPSDF FBDI JOEJ
WJEVBM VTFT OFBSMZ JNQPTTJCMF PO UIF MFWFM PG UIF JOEJWJEVBM EFDJTJPO
$SFBUJOH UIF FWFSZEBZ OBSSBUJWFT JO HSFBU EFUBJM JT IPXFWFS TPNF
UIJOH UIBU IBQQFOT XJUIJO UIF IBCJUVT "HFODZ BOE JUT EFDJTJPO
NBLJOH BTQFDU JODMVEFT B QSPDFTT XIJDI OVNFSPVT GBDUPST JO÷VFODF
UP WBSJPVT EFHSFFT IFODF BHFODZ JT OPU UIF TBNF BT GSFF XJMM 5IF
IBCJUVT BT XFMM BT WBSJPVT PUIFS DVMUVSBM TPDJBM BOE NBUFSJBM MJNJUB
UJPOT BDU BT HVJEFMJOFT BOE UIF BQQBSFOU SBOEPNOFTT PG JOEJWJEVBM
EFDJTJPO NBLJOH JT OP MPOHFS SBOEPN )ÊHFSTUSBOE 	
 TVN
NBSJTFE UIF HVJEJOH BTQFDU BT DPOTUSBJOUT UIBU EJSFDU UIF JOEJWJEVBM
BDUJWJUZ CVU XIJDI UIFO PWFSJOTUSVNFOUBMJTF UIFTF DPOTUSBJOUT UP
UIF FYUFOU UIBU BMM DSFBUJPO PS BHFODZ DBQBDJUZ JT FMJNJOBUFE 5IJT
XBT UIF TPVSDF PG NVDI DSJUJDJTN PG UIF DPODFQU PG UJNFHFPHSBQIZ
FTQFDJBMMZ GSPN QIJMPTPQIFST BOE GFNJOJTUT 	TFF GPS FYBNQMF (JEEFOT
	
 BOE BMTP 3PTF 	


"HFODZ JO NBOZ XBZT JT BO PCTFSWFST UFSN 8JUI UIF 4QBUJBM
/BSSBUJWF UIF BHFODZ JT EFTDSJCFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF JO
EJWJEVBM BT JU IBQQFOT *U BMTP IBT B QPFUJD TJEF UP JU BT XFMM BT UIF
JO÷VFODF PG B QMBZ BT B EJTUBODF SFGFSFODF JO UIF TFOTF PG JEFOUJUZ
	'FSHVTPO  (PòNBO 
 5IJT BMTP JODMVEFT UIF HFPHSBQI
JDBM JEFOUJUZ EFTDSJCFE GPS FYBNQMF CZ 1JMF 	
 BT B DPODFQU UIBU
EPFT OPU SFMZ PO UIF BHFODZ  TUSVDUVSF EJDIPUPNZ
*G UJNF BOE TQBDF BSF DPOWFOUJPOT UP BMMPX MBSHF HSPVQT PG IVNBOT
UP MJWF JO DMPTF QSPYJNJUZ UIFJS QSPEVDUJPO DBOOPU CF UBLFO BT HJWFO
BOE DPOTUBOU 8IJDI PG UIF UXP TQBDF PS UJNF DBNF õSTU JT B TPSU
PG DIJDLFO BOE FHH RVFTUJPO 5IF SPBE JT UIF NPTU DPOWFOJFOU XBZ
UP NPWF BCPVU UIF DJUZ #VU UIJT EPFT OPU NFBO UIBU UIF SPBE DBNF
 VSCBO SIZUINT
õSTU BOE UIFO QFPQMF TUBSUFE NPWJOH BMPOH SPBET *U DPVME FRVBMMZ
CF UIBU NPWFNFOU DSFBUFE UIF SPBE QSPCBCMZ DSFBUJOH B QBUI õSTU
XIJDI UVSOFE JOUP B SPBE *O NBOZ PME DJUJFT UIJT DBO BDUVBMMZ TUJMM CF
PCTFSWFE BOE BSDIBFPMPHJTUT IBWF SFDPOTUSVDUFE OVNFSPVT TVDI TUP
SJFT 'VSUIFSNPSF HSFBU DJUJFT IBWF CFFO CVJMU PO UIF CBTJT PG B QBUI
MPDBUJPO GPS FYBNQMF BMPOH USBEF SPVUFT XIFSF DJUJFT MJLF +FSVTBMFN
SPTF UP HSFBU GBNF BOE B SFMBUJWFMZ MBSHF TJ[F 5IF QBUI IPXFWFS JT
TUJMM BO JNQPSUBOU FMFNFOU BOE EFNPOTUSBUFT CZ JUT FYJTUFODF UIF GVO
EBNFOUBM FYQFSJFODF PG NPWJOH GSPN POF MPDBUJPO UP UIF PUIFS *U
GFBUVSFT BT POF PG UIF õWF DIBSBDUFSJTUJD FMFNFOUT VTFE UP EFTDSJCF UIF
DJUZ JO B NFOUBM NBQ -ZODI 	
 JO 5IF *NBHF PG UIF $JUZ EFõOFE
UIFN BT 1BUI &EHF %JTUSJDU /PEF BOE -BOENBSL
5IJT DPODFQU UP B MBSHF FYUFOU XBT EFWFMPQFE BHBJOTU UIF CBDL
HSPVOE PG NPEFSOJTU DJUZ DPODFQUT .BZCF UIJT JT XIZ -ZODIhT XPSL
IBT CFFO TP JO÷VFOUJBM "øFS UIF SFJHO PG UIF QMBO BOE UIF GVODUJPO
BMJ[BUJPO PG TQBDF TVDI B OFX QPJOU PG WJFX GSPN BO FYQFSJFOUJBM
BOE BO JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF PòFSFE TPNFUIJOH GSFTI BOE TUJMM EPFT
TP UPEBZ QSPCBCMZ CFDBVTF JU JT GVOEBNFOUBMMZ BOUJNBDIJOF *U JT
UIF DJUZ BT EFõOFE CZ JOIBCJUBOUT BT PQQPTFE UP UIF DJUZ EFõOFE GPS
JOIBCJUBOUT
.BJOUBJOJOH UIF NBDIJOF SFRVJSFT B MPU PG FòPSU BT XFMM BT SFHVMB
UJPOT PO UIF VTFS TJEF %P OPU UPVDI UIJT QMFBTF XBML PO UIF MFø BOE
TUBOE PO UIF SJHIU *O BEEJUJPO UP UIF DPODFQU PG TQBDF BOE UJNF UIF
NBDIJOF IBT JOWFOUFE EFUBJMFE SFHVMBUJPO GPS UIFJS VTF 5IFZ EFBM JO
QBSU XJUI FWFSZEBZ MJGF JO UIF DJUZ BOE BMMPX UIF SFHVMBUJPO PG QFPQMF
MJWJOH WFSZ DMPTF CVU JO QBSU UIFZ BMTP FOBCMF UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO
UIF DJUZ BOE JUT IJOUFSMBOE BT UXP FOUJUJFT *O UIJT DPODFQUJPO UIF
EFTJSF UP FTUBCMJTI DMFBS CPVOEBSJFT TFSWFT UIF JNQMFNFOUBUJPO PG
QPXFS OPU OFDFTTBSJMZ JO GBWPVS PG UIF AVTFSh CVU NBJOMZ TFSWJOH
UIF JEFB BOE UIF DPODFQU PG UIF QMBO 5P TPNF FYUFOU DPOTUSBJOU PG
UIF BVUIPSJUZ BT JOUSPEVDFE CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 DPVME CF B EJSFDU
SFTVMU PG UIJT JOTUBMMFE QPXFS BT JU SFGFST UP EFõOFE MJNJUBUJPOT BOE
FYDMVTJWJUZ PG MBSHF QBSUT PG UIF DJUZ 5IJT JNQMFNFOUBUJPO PG QPXFS
PCWJPVTMZ TFSWFT BMTP UP EJTDPOOFDU TQBDF BOE UIF JOEJWJEVBM
-ZODIhT BQQSPBDI UP TPNF FYUFOU PòFSFE OFX QPTTJCJMJUJFT BT UIF
JOTUBMMFE BSFBT PG QPXFS XFSF BU MFBTU EFTDSJCFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF
PG UIF JOEJWJEVBM 	-ZODI 
 *G XF OPX UBLF UIF EFTDSJQUJPO UP
UIF MFWFM PG BHFODZ UIF QPXFS DPODFQU JT VOEFSNJOFE $SFBUJOH
B DPODFQU PG TQBDF GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG JOEJWJEVBM BDUJPOT XJMM
DPNQMFUFMZ DIBOHF UIJT 5IF VTFS OP MPOHFS GPMMPXT BO PSEFS CVU
JOTUFBE UIF JOTUSVDUJPO JT QBSU PG UIF UFNQPSBM DSFBUJPO PG TQBDF
5IJT XPVME SFTVMU JO UIF TUBOEQPJOU UIBU XF BSF OPU BMM AVTFST PG UIF
TQBDF QSPWJEFE CZ AUIF DJUZh CVU XF BSF BDUVBMMZ DSFBUJOH UIF DJUZ
UISPVHI JOEJWJEVBM OBSSBUJWFT 5IJT JT OPU UP TBZ UIF DJUZ EPFT OPU
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
OFFE SFHVMBUJPO BOZ MPOHFS CVU UP TXJUDI UIF XBZ UIF FMFNFOUT BSF
SFBE
*O UIJT SFTQFDU UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU JT FYQBOEJOH ,FWJO
-ZODIhT 5IF *NBHF PG UIF $JUZ TUVEZ XJUI B EFõOJUJPO PG TQBDF DSFBUJPO
UP UIF VTF PG UIF DJUZ &TTFOUJBMMZ UIF BTQFDU PG UJNF JT BEEFE BT BO
FRVJWBMFOU EJNFOTJPO UP UIBU PG TQBDF
6SCBO TQBDFT BSF OPU EFTJHOFE PODF UP UIFO SFNBJO TUBUJD UIFSF
BøFS 5IF BDUJWJUZ XJUIJO UIF TQBDF DPOTUBOUMZ DSFBUFT JU BOFX 5IJT
DPOTUBOU VSCBO NVUBUJPO BMMPXT UIF DJUZ UP SFNBJO SFMBUJWFMZ TUBCMF
PWFS UJNF XIJMF BEBQUJOH UP OFX DIBMMFOHFT BOE DIBOHJOH OFFET
5IF DIBOHFT BSF NVMUJMBZFSFE BOE NJHIU BQQMZ POMZ UP TPNF PG UIF
DIBMMFOHFT 0WFS UJNF UIJT CVJMET VQ B IJTUPSZ PG QMBDF 5IJT IJT
UPSZ JT XIBU XF IBWF BT PVS NFNPSZ PG QMBDF 5IF NFNPSZ JT BMTP
XIBU GFFET BOE JO÷VFODFT IPX XF QMBO GPS UIF GVUVSF )PXFWFS
IJTUPSZ JT OPU õYFE 5IF NPSF UJNF MJFT CFUXFFO UIF FWFOU BOE UIF
QSFTFOU UIF NPSF UIF IJTUPSZ EFQFOET PO NFNPSZ BOE UIJT JO UVSO
WFSZ NVDI EFQFOET PO UIF QSFTFOU 5IJT DBO CF UIF DVMUVSBM DPOUFYU
BTQFDUT PG UFDIOPMPHZ PS 	GPS BO JOEJWJEVBM
 FYQFSJFODF PS NPPE
)JTUPSZ JT TP UP TQFBL B DPOTUSVDU PS B UBMF B QSPKFDUJPO JOUP UIF
GVUVSF WFSZ TJNJMBS UP B QSPQPTFE QSPKFDU
5IF OBSSBUJWF JT BQQSPBDIFE BT B GPSN PG PSHBOJTBUJPO B GPSN PG
TUSVDUVSJOH JOGPSNBUJPO BOE QSPWJEJOH B TFOTF PG EJSFDUJPO XJUI B
CFHJOOJOH BOE B QSPHSFTT BOE PøFO BO FOE *U DBO UBLF UIF TIBQF PG
B NBQ BO BUMBT BO " UP ; HVJEF PS B EBUBCBTF PS BOZ GPSN PG PS
HBOJTFE JOGPSNBUJPO 5ISPVHI UIF BDU PG OBSSBUJOH UIF JOGPSNBUJPO
DBO CF USBOTGPSNFE JOUP LOPXMFEHF "U UIF TBNF UJNF UIF OBSSBUJWF
JT BMTP B GPSN HJWJOH USBOTGPSNBUJPO 5ISPVHI UIF PSHBOJTBUJPO JU
TIBQFT TPNFUIJOH OFX XIJDI FWFO UIPVHI JU JT CBTFE PO TPNFUIJOH
FMTF PøFO IBT UIF QPXFS UP TUBOE PO JUT PXO *U DBO CFDPNF BO JO
EFQFOEFOU BSUFGBDU -JLF B NBQ PG UIF XPSME UIJT JT B NBQ JO UIF
DPOUFYU PG HFPHSBQIZ *U DBO EFWFMPQ JUT PXO QPXFST BOE BSFBT PG
JO÷VFODF
5IF POMZ SVMF JO OBSSBUJWF JT JUT JOOFS TFMGSFGFSFOUJBM DPIFSFODF
5IFSF JT OP USVUI CVU POMZ JEFBT BCPVU USVUI /BSSBUJWF JT BCPVU XIBU
XF CFMJFWF JT USVUI PS XIBU XF XBOU PUIFST UP CFMJFWF 5IF VSCBO
DPOEJUJPO BT OBSSBUJWF CBUUMFõFME DPVME UIFSFGPSF CF DPOUSBEJDUPSZ PS
UFMM EJòFSFOU TUPSJFT BU UIF TBNF UJNF
*O UIJT DPOUFYU UIF VSCBO FOWJSPONFOU JT VOEFSTUPPE BT B DPO
UJOVPVT TUPSZ PG FWFSZEBZ FYQFSJFODF 5ISPVHI BDUJWJUZ XJUIJO UIF
QIZTJDBM GPSN B TQBUJBM OBSSBUJWF JT DSFBUFE B QSPDFTT UIBU JOWPMWFT
JOEJWJEVBMT TIBQJOH UIF DPMMFDUJWF JEFOUJUZ XIJDI SFTVMUT JO B DVMUVSF
BOE JO UVSO JO÷VFODFT UIF CVJMU GPSN
)PXFWFS JU JT OPU UIF JOUFOUJPO UP QSPQPTF UIF OBSSBUJWF BT B EF
TJHO TUSBUFHZ BT TVDI 3BUIFS JU JT UIF JEFB UP PòFS BO PQFO QMBUGPSN
 VSCBO SIZUINT
GPS B WBSJFUZ PG BQQSPBDIFT UP EFTJHO 5IF TUPSZ JT KVTU UIF WFIJDMF GPS
UIF EFMJWFSZ PG B QSPQPTBM XIFSF UIF EFTJHOFS JT BTLFE UP DPOUSJCVUF
BOE EFWFMPQ UIFJS PXO JOEJWJEVBM BQQSPBDI
5IF JEFB PG QMBDF JT BMTP QBSU PG UIF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF 6SCBO
/BSSBUJWF *U JT B DPOTUSVDU B GPSN PG PSHBOJTBUJPO PG UJNF BOE TQBDF
0OF DPVME BSHVF UIBU UISPVHI UIF PSHBOJTBUJPO JU DSFBUFT CPUI UIF
TQBDF PS B QMBDF BOE UIF UJNF %PSFFO .BTTFZ EFEJDBUFT B MPU PG IFS
XPSL UP UIF EFõOJUJPO PG QMBDF BOE IFS QPTJUJPO JT RVJUF DMFBS QMBDF
EPFT FYJTU BOE JU JT B GVOEBNFOUBM FMFNFOU PG UIF TPDJBM BOE QPMJUJDBM
PSHBOJTBUJPO 	.BTTFZ 
 )PXFWFS UIF DPODFQU PG QMBDF IBT
CFFO DSJUJRVFE GPS FYBNQMF CZ )BSEU BOE /FHSJ 	
 3FHBSEJOH
UIF FYQMPSBUJPOT JO UIF #PEZ 4QBDF TFDUJPO JO UIJT DIBQUFS XF XPVME
BHSFF XJUI .BTTFZ PO UIF DPODFQU PG TQBDF QVSFMZ CFDBVTF PG UIF GBDU
UIBU UIF IVNBO CPEZ JUTFMG JT BMSFBEZ UIF EFõOJUJPO PG TQBDF BOE UJNF
BOE UIFSFGPSF QMBDF 1MBDF EPFT SFRVJSF B CPVOEBSZ BOE CZ OBNJOH
TPNFUIJOH XF BSF BVUPNBUJDBMMZ FYDMVEJOH TPNFUIJOH FMTF FòFD
UJWFMZ NBLJOH JU EJTUJODU BOE UIFSFGPSF DSFBUJOH B CPVOEBSZ GPS JUT
EFõOJUJPO )PXFWFS UIJT EPFT JO POF XBZ DPO÷JDU XJUI 5VBOhT EF
TDSJQUJPO PG QMBDF BT SFTU 	5VBO 
 )JT EFõOJUJPO FYJTUT UPHFUIFS
XJUI UIF QBSUOFS EFõOJUJPO PG TQBDF BT NPUJPO 1MBDF JO UIJT TFOTF
JT TPNFIPX B MPDBUJPO PO UIF HMPCF BOE TQBDF B USBKFDUPSZ PO UIF
HMPCF #PUI UIFTF EFõOJUJPOT FYJTU JO B DPOUSBSZ DPODFQUVBMJTBUJPO
BOE BMTP SFRVJSF UIF EFõOJUJPO PG UJNF BT B TFQBSBUF FOUJUZ UIBU FYJTUT
PVUTJEF UIF UXP )PXFWFS UIF OPUJPO PG QMBDF JO .BTTFZhT XPSL DBO
CF VOEFSTUPPE NPSF JO UIF TFOTF PG QMBDF BT VOJGZJOH TQBDF BOE UJNF
JOUP POF BT B EFõOJUJPO PG UIF UFSN *O B TJNJMBS TFOTF UIF OBSSBUJWF
JT VOEFSTUPPE BT QSFTFOUFE IFSF
*G UIJT EFTDSJQUJPO JT OPX BQQMJFE UP UIF UJNFTQBDF BRVBSJVN PG
UIF UJNF HFPHSBQIFST JO UIF T XIBU EP XF HFU 5VBOhT NPEFM
DBO CF TFFO BT B EFTDSJQUJPO PG FYBDUMZ UIJT WJTVBMJTBUJPO &JUIFS BO
JOEJWJEVBM NPWFT PS JU EPFT OPU BOE UIF UJNF QBTTFT BOZXBZ BOE
UIF TQBDF DPOUJOVFT UP FYJTU BSPVOE JU 5VBOhT QMBDFT XPVME TJU PO
UIF USBKFDUPSZ TPNFXIFSF XIFSF IJT TQBDF XPVME CF EFõOFE CZ
UIF NPUJPO .BTTFZ IPXFWFS XPVME BSHVF UIBU UIF UJNFTQBDF
BRVBSJVN UIF )BCJUBSJVN BT TVDI JT QMBDF "OE UIJT WJFX SFTVMUT
JO UIF DJUZ BT B NVMUJQMJDJUZ PG QMBDFT "OE UIJT JT XIFSF UIF JEFB
PG UIF OBSSBUJWF IBT DPNF GSPN BT B EFTDSJQUJPO PG BMM UIF BTQFDUT
JO UIF )BCJUBSJVN XIJMF BMMPXJOH GPS B NVMUJQMJDJUZ PG OBSSBUJWFT
TJNVMUBOFPVTMZ
*O UVSO UIF BTQFDU PG SIZUIN BOE DZDMF DPVME IFMQ UP TUSVDUVSF
UIF NVMUJQMJDJUZ PG QMBDFT JO UIF DJUZ "T UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU
TIPXT UIFSF BSF TUSPOH SPVUJOF QBUUFSOT JO JOEJWJEVBM USBWFM PWFS
UJNF 3FTUSJDUJPOT BQQMZ BDDPSEJOH UP UIF TQBUJBM OBSSBUJWF 5IF DPM
MFDUJPO PG UIF OBSSBUJWFT XJMM NBLF VQ UIF JOEJWJEVBM CPEZ PG UIF DJUZ
CPEZ TQBDF BOE TQBUJBM OBSSBUJWF 
#FDBVTF PG UIF EVBM SFMBUJPOTIJQ PG DJUZ BOE CPEZ UIF TBNF FOUJUZ
DBO BMTP CF EFTDSJCFE BT BO FYUFOEFE CPEZ DPOTUJUVUFE UISPVHI CPUI
FYQFSJFODF BOE DPODFQUJPO $PHOJUJWF NBQT DPMMFDUFE BT QBSU PG UIF
6SCBO %JBSZ QSPKFDU IBWF DMFBSMZ TIPXO UIBU UIJT OBSSBUJWF PS BU
MFBTU UIF TQBUJBM EJNFOTJPO PG JU DBO CF WJTVBMJTFE 5IF SFNBJOJOH
RVFTUJPO JT IPX UP DPNQSFIFOTJWFMZ WJTVBMJTF UIF UJNF QBSU PG JU *U JT
QBSUMZ JOUFHSBUFE XJUI UIF OBSSBUJWF CVU OPU FYQMJDJUMZ "T B GPSN PG
WJTVBMJTBUJPO UIJT IBT UP CF FYQMPSFE GVSUIFS


6SCBO %JBSZ
 *OUSPEVDUJPO
%BZ BOE OJHIU UIF SVTI IPVS XFFLFOET USBJO UJNFUBCMFT QBZEBZT PS
BOOVBM DFMFCSBUJPOT BSF FYBNQMFT PG SFQFUJUJWF QBUUFSOT PDDVSSJOH JO
UIF DJUZ 4VDI QBUUFSOT DPVME UIFPSFUJDBMMZ CF UIF SFTVMU PG TQBUJBM BOE
TPDJBM DPOõHVSBUJPOT BOE UIFZ BSF TFFO IFSF BT CBTFE BSPVOE UIF PS
HBOJTBUJPO PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU "T XF IBWF FYQMBJOFE JO 5IF
4PDJBM -PHJD PG 4QBDF )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 QSPWJEF OVNFSPVT
FYBNQMFT EFNPOTUSBUJOH UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO TPDJBM DPOõHVSB
UJPO BOE NPSQIPMPHZ PG UIF CVJMU GPSN JO B TUBUJD TFUUJOH 5ISPVHI
TQFDJõD õFMEXPSL TUVEZ UIFTF BTQFDUT BSF CFJOH SFTFBSDIFE JO UIF
FWFSZEBZ TFUUJOH PG JOEJWJEVBM DJUJ[FOT
$IBQUFS PVUMJOF
5IF GPMMPXJOH DIBQUFS PVUMJOFT UIF NFUIPEPMPHZ UIF TFUUJOH BOE
UIF UFDIOPMPHZ FNQMPZFE JO UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU 5IF BJN XBT
UP DPMMFDU EBUB BCPVU UIF FWFSZEBZ NPWFNFOU PG JOEJWJEVBMT JO UIF
VSCBO DPOUFYU BT UIFZ IBQQFO JO QFPQMFT FWFSZEBZ MJWFT 8F EJTDVTT
UIF EJòFSFOU UFDIOPMPHJFT BOE NFUIPET JO B XJEFS DPOUFYU TUBSUJOH
XJUI USBDLJOH BT UIF UFDIOPMPHZ VTFE UP SFDPSE TQBUJBM NPWFNFOU
EBUB PWFS UJNF 5IJT JT GPMMPXFE CZ TFDUJPO  PO UIF (14 UFDIOPM
PHZ UIBU JT VTFE UP QJOQPJOU QPTJUJPOT PO UIF HMPCF WJB TBUFMMJUF "
TFSJFT PG BEWBOUBHFT BOE EJTBEWBOUBHFT BT XFMM BT UIF SFMJBCJMJUZ BOE
DPNQMJDBUJPOT PG UIF TUVEZ BSF EJTDVTTFE BT XFMM BT UIF BDUVBM EFWJDFT
VTFE JO UIF TUVEZ *O UIF TFDUJPO  PO NFOUBM NBQT UIFJS CBDL
HSPVOET BOE PSJHJOT BSF EJTDVTTFE BT XFMM BT FYBNQMFT PG UIFJS VTF
JO EJòFSFOU TFUUJOHT 5IJT TFDUJPO BMTP JOUSPEVDFT UIF VTF PG NFOUBM
NBQT JO UIF QSFTFOU TUVEZ BOE QSFTFOUT B TFSJFT PG DPMMFDUFE FYBNQMFT
4FDUJPO  QSFTFOUT UIF TBNQMJOH NFUIPE BT XFMM BT UIF TBNQMF PG
UIF õFMEXPSL JO EFUBJM )FSF XF BMTP EJTDVTT IPX UIF QBSUJDJQBOU JO
UFSBDUJPO UPPL QMBDF MFBEJOH PO UP UIF JOUFSWJFXT 'VSUIFSNPSF UIJT
TFDUJPO HJWFT BO PWFSWJFX PG QBSUJDJQBOUT SFTQPOTFT BOE SFBDUJPOT UP
UIF JOEJWJEVBM QBSUT PG UIF JOUFSWJFX XIJDI JODMVEFE EJòFSFOU UJNF
 VSCBO SIZUINT
TDIFEVMFT BT XFMM BT SFTVMUT GSPN UIF NFOUBM NBQT 5IF õOBM TFDUJPO
CSJOHT UPHFUIFS JNQSFTTJPOT GSPN UIF EBUB DPMMFDUJPO BOE EJTDVTTFT
UIFN JO UIF DPOUFYU PG UIF õOEJOH UIBU FWFSZ JOEJWJEVBM IBT PWFS
UIF SFDPSEJOH QFSJPE ESBXO B WFSZ EFõOFE CVU VOJRVF TQBUJBM TIBQF
POUP UIF DJUZ 5IVT UIF EJTDVTTJPO QSFQBSFT VT GPS UIF QSFTFOUBUJPO PG
UIF EFUBJMFE õOEJOHT JO UIF TVCTFRVFOU DIBQUFST  BOE 
%JTDVTTJPO PG 4QBDF5JNF
"T EJTDVTTFE JO UIF DIBQUFST  BOE  UIF õFMEXPSL BJNT UP BEESFTT
UIF QPJOUT SBJTFE BCPVU QFSDFQUJPO PSJFOUBUJPO HFOFSBM VTF BOE JO
UFSBDUJPO PG BOE XJUI UIF VSCBO FOWJSPONFOU 5IJT õFMEXPSL DSFBUFT
B CBTJT UP UFTU UIF DMBJNT BOE QSPWJEF EBUB BT B QSBDUJDBM FYBNQMF UP JM
MVTUSBUF UIF QPJOUT BCPVU SIZUINT PG UIF FWFSZEBZ JO UJNF BOE TQBDF
'VSUIFSNPSF JU BDUT BT B CBTJT GPS UIF EFWFMPQNFOU PG B SFJOUFSQSFUFE
WJFX PO UIPTF UIFPSJFT NFOUJPOFE CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 PO TQBDF
UJNF BOE 5IF *NBHF PG UIF $JUZ QSFTFOUFE CZ -ZODI 	
 VTJOH
NFOUBM NBQT
5SBEJUJPOBMMZ UIF DJUZ JT NBQQFE BT B OFUXPSL PG TUSFFUT CVJMEJOHT
BOE CMPDLT UIBU GPSN UIF TQBDF XJUIJO XIFSF UIJT TQBDF JT HFOFSBMMZ
UBLFO BT HJWFO 5IF VOJWFSTBM BOE PCKFDUJWF WJFX PG TQBDF JT EF
TDSJCFE CZ (JEEFOT 	
 JO 5IF $POTUJUVUJPO PG 4PDJFUZ 0VUMJOF PG
UIF 5IFPSZ PG 4USVDUVSBUJPO (JEEFOT EFTDSJCFT TQBDF BT HJWFO B NBUUFS
PG GBDU DPNQMFUFMZ TVSSPVOEJOH BOE SPPUFE JO QMBDF 8JUIJO UIJT
TUBUJD DPOTUSVDUJPO PG TQBDF FQIFNFSBM FMFNFOUT TVDI BT NPWFNFOU
BOE DIBOHF BSF USFBUFE BT QMBDFE BUUSJCVUFT VOMJLF UIF QIZTJDBM FMF
NFOUT PG UIF DJUZ 4VDI FQIFNFSBM FMFNFOUT IBWF OPU POF TUBUF CVU
NBOZ "T -PFX 	
 PVUMJOFT JO 3BVNTP[JPMPHJF 	" 4PDJPMPHZ PG
4QBDF
 TVDI B TUBUJD TQBDF EFõOJUJPO NJTTFT UIF DIBODF UP TUSVDUVSF
TQBDF BOE UJNF BT B TPDJPMPHJDBM UFSN UBLJOH BDDPVOU PG UIF IVNBO
DBQBDJUZ PG BDUJWJUZ BOE EFDJTJPO NBLJOH SFGFSSFE UP IFSF BT BHFODZ
BT XFMM BT UIF TIJøJOH PG QFSDFQUJPO UISPVHI FYQFSJFODF 5IF 6SCBO
%JBSZ 	6%
 õFMEXPSL TUVEZ BJNT UP JOWFTUJHBUF UIF QSPCMFN PG NBOZ
TUBUFT BU UIF TBNF UJNF CZ FYBNJOJOH UFDIOJRVFT BOE NFUIPEPMPHJFT UP
PCTFSWF BOE NBQ UIF DIBOHF PG NPWFNFOU BOE UJNF EJSFDUMZ 5IF
WJFXQPJOU BEPQUFE JT GSPN XJUIJO UIF HJWFO BOE HFOFSBMMZ VOEFS
TUPPE DPODFQU PG TQBDF JOTPGBS BT UIJT TUVEZ DPNCJOFT BTQFDUT PG QSP
DFTT JOUP UIF PWFSBMM EFTDSJQUJPO PG VSCBO TQBDF CZ USBDLJOH BDUJWJUJFT
*U BJNT UP HFOFSBUF OFX QFSTQFDUJWFT PO IPX UP EFõOF BOE JOUFSQSFU
UIF DJUZ BT B DPMMFDUJWF QSPEVDU PG QBUUFSOT JO UJNF #FTJEFT UIJT UIF
QSPKFDU BMTP DMFBSMZ GPDVTFT PO UIF TPDJBM BTQFDU PG UIF QSPEVDUJPO PG
TQBDF BT EFTDSJCFE GPS FYBNQMF CZ )BNN 	
 BT B SFTVMU PG NBOZ
GBDUPST SFMBUFE UP UIF JOEJWJEVBM BDUJWJUZ BJN BOE NFUIPE
5SBOTQPSU QMBOOJOH BOE USBOTQPSU TUVEJFT IBWF USBEJUJPOBMMZ GP
DVTFE PO UIF SFQSFTFOUBUJWF EBZ XJUI UIF SFQSFTFOUBUJWF QFBL IPVS
VSCBO EJBSZ 
	0SUÞ[BS BOE 8JMMVNTFO  :È×F[ FU BM 
 'VSUIFSNPSF
USBóD BOE NPWFNFOU TVSWFJMMBODF PøFO EFBM TPMFMZ XJUI EBUB CBTFE
PO UIF TQBUJBM MPDBUJPOT PG BDUJWJUJFT TVDI BT USBWFM EJBSJFT PS RVFT
UJPOOBJSFT 5IJT SFTVMUT JO POMZ TPNF TQFDJõD QPJOUT CFJOH SFQSF
TFOUFE BOE JOUFSQPMBUFE *O UIF DPOUFYU PG B EFUBJMFE TPDJBM QSPEVD
UJPO PG BDUJWJUZ TQBDF UIJT JT BHBJO OPU B SFQSFTFOUBUJPO PG JOEJWJEVBM
QBSBNFUFST MFBEJOH UP UJNFTQBDFTQFDJõD EFDJTJPOT XIJDI BSF UBTL
SFMBUFE 5IF NPUJWBUJPO BT B SFTVMU PG UIF MBDL PG EFUBJM UFOET UP CF
SFEVDFE UP QVSF PQUJNJTBUJPO CFTU CFJOH TIPSU BOE RVJDL 5IJT JT
GVFMMJOH UIF MFHFOE PG UIF DJUZ BT B NBDIJOF BT EJTDVTTFE FBSMJFS JO UIF
DIBQUFS  SFTVMUJOH GSPN NPEFSOJTU DJUZ QSPHSBNNJOH 5IF UBTL PG
USBWFMMJOH JO UIJT TFUUJOH JT UP USZ BOE USJDL UIF CSBOEFE TZTUFN CFBUJOH
JU JO CPUI UJNF BOE TQBDF #Z MFUUJOH UIF BDUJPOT BOE NPWFT PG BO
JOEJWJEVBM UFMM UIF OBSSBUJWF PG XIBU IBQQFOFE TQBUJBMMZ BOE IPX UJNF
TUSVDUVSFE UIFJS QMBOOJOH UIF 6SCBO %JBSZ TUVEZ BJNT UP DIBMMFOHF
UIJT QSFPDDVQJFE QFSTQFDUJWF PQFOJOH VQ UP JOEJWJEVBM SFBTPOT BOE
EFDJTJPO NBLJOH JO UIF DPOUFYU PG UIF TQBUJBM BOE UFNQPSBM TJUVBUJPO
BT PQQPTFE UP BO VSCBO XJEF TUBOEBSE NPEFM
4FUUJOH
5IJT TUVEZ FYUFOET UIJT QFSTQFDUJWF CPUI JO UJNF BOE TQBDF CZ
TQFDJõDBMMZ MPPLJOH BU UIF SPVUF DIPTFO CFUXFFO MPDBUJPOT BOE UIF
QBUUFSO PG SFQFUJUJPO PDDVSSJOH UISPVHI SIZUINJD TDIFEVMFT 5P EP
UIJT B OVNCFS PG WPMVOUFFS JOEJWJEVBMT XFSF FRVJQQFE XJUI B (14
EFWJDF UIBU BMMPXFE UIFJS KPVSOFZT UISPVHI UIF DJUZ UP CF USBDLFE
0WFS B QFSJPE PG UXP NPOUIT  QBSUJDJQBOUT SFDPSEFE UIFJS QFS
TPOBM TQBUJBM EJBSZ NBQQJOH UIF FYUFOTJPO PG UIFJS QFSTPOBM FWFSZEBZ
MJGF JO TQBDF BOE UJNF 5IF QFSDFQUJPO BOE FYQFSJFODF TJEF PG UIF
EBUB XBT SFDPSEFE VTJOH JOEFQUI JOUFSWJFXT GPDVTJOH PO DPOUFYUVBM
JOGPSNBUJPO BOE JOEJWJEVBM SPVUJOFT BOE IBCJUT 5IF FYQSFTTJPOT
FWFSZEBZ FWFSZEBZ MJGF BOE SPVUJOF JO UIJT DPOUFYU BSF VTFE JO UIF TFOTF
PG EF $FSUFBV 	
 5IF EBUB DPMMFDUFE BOE UIF SPVUJOFT VTFE BSF
WFSZ NVDI PO BO JOEJWJEVBM MFWFM CVU DPNCJOFE BT B DPMMFDUJWF NBQ
UIFZ SFQSFTFOU B TQBUJBM EJBSZ PG FWFOUT UBLJOH QMBDF JO UIF VSCBO FO
WJSPONFOU BOE VMUJNBUFMZ DBQUVSF BTQFDUT PG UIF SIZUIN PG UIF DJUZ
UIBU XF TFFL UP FYQMPSF
'JHVSF  (BSNJO 'PSFSVOOFS
  5IF HBEHFU VTFE GPS TPNF PG
UIF UFTU USBDLJOH
'PS UIJT TUVEZ UIF QBSUJDJQBOUT XPSF B XBUDIMJLF (14 EFWJDF
PO UIFJS XSJTU JMMVTUSBUFE JO õHVSF  5IF TQFDJõD UFDIOPMPHZ
BOE BDDVSBDZ PG (14 TZTUFNT JT FYQMPSFE MBUFS PO JO UIJT DIBQUFS JO
UIF TFDUJPO  PO QBHF  8FBSJOH UIF EFWJDF PO B EBJMZ CBTJT FO
TVSFE UIBU QFSTPOBM SPVUJOFT XFSF DBQUVSFE BU UIF SFRVJSFE MFWFM PG
EFUBJM PWFS UIF EVSBUJPO PG UIF TUVEZ 5IF TUVEZ MBTUFE UXP NPOUIT
UP FOTVSF UIBU NPOUIMZ BOE XFFLMZ BT XFMM BT EBJMZ QBUUFSOT XFSF
JODMVEFE 5IF EBUB SFDPSE DPOUBJOT MPDBUJPO BOE UJNF JOGPSNBUJPO
 VSCBO SIZUINT
XIJDI DBO CF NBQQFE VTJOH B WBSJFUZ PG NFUIPET BOE UPPMT 1BS
UJDJQBOUT XFSF OPU TQFDJõDBMMZ TFMFDUFE CVU UIFZ XFSF BMM BEVMUT PG
EJòFSFOU BHFT XJUI B NJY PG GFNBMF BOE NBMF DBOEJEBUFT GSPN EJG
GFSFOU CBDLHSPVOET GBNJMZ BOE XPSL TUBUVT &BDI QBSUJDJQBOU XBT
NFU XFFLMZ PS CJXFFLMZ UP EPXOMPBE UIF EBUB 5IJT FOTVSFE B DMPTF
DPOUBDU CFUXFFO SFTFBSDIFS BOE QBSUJDJQBOU BOE BMMPXFE GPS JOGPSNBM
EJTDVTTJPOT BCPVU UIF EBUB DPMMFDUFE BOE QFSTPOBM SPVUJOFT 5PXBSET
UIF FOE PG UIF UXPNPOUI SFDPSEJOH QFSJPE B GPSNBM JOUFSWJFX
XBT DBSSJFE PVU BMMPXJOH UIF QSFTFODF PG SPVUJOFT PS IBCJUT UP CF
SFDPSEFE UIBU NBZ OPU IBWF CFFO JEFOUJõBCMF JO UIF (14 EBUB
5IF TUVEZ XBT TFU JO UXP MPDBUJPOT 0OF JT UIF (SFBUFS -PO
EPO BSFB JO UIF 6OJUFE ,JOHEPN BOE UIF PUIFS UIF DJUZ PG #BTFM
4XJU[FSMBOE 5IF UXP MPDBUJPOT XFSF DIPTFO CFDBVTF PG UIF FYJTUJOH
EFUBJMFE MPDBM LOPXMFEHF PG UIF SFTFBSDIFS -POEPO JT B NFUSPQPMJUBO
BSFB XJUI BQQSPYJNBUFMZ  NJMMJPO QFPQMF *U IBT BO FYUFOTJWF QVCMJD
USBOTQPSU OFUXPSL BOE JUT NPSQIPMPHZ IBT HSPXO PWFS BCPVU 
ZFBST 4VDI B MBZFSFE TUSVDUVSF MFBWFT USBDFT BOE QBUUFSOT PG QSFWJPVT
UJNFT JOTDSJCFE JO UPEBZhT BQQFBSBODF DSFBUJOH VOJRVF BOE PSHBOJD
TUSVDUVSFT -POEPO JT UIF NBJO DFOUSF PG UIF 6, CVU JT BMTP POF PG
UIF UPQ  HMPCBM DJUJFT #BTFM PO UIF PUIFS IBOE JT UIF UIJSE MBSHFTU
DJUZ JO 4XJU[FSMBOE XJUI BCPVU  JOIBCJUBOUT #BTFM UPP IBT B
NFEJFWBM DPSF XJUI UXP XBMM FYUFOTJPOT BT XFMM BT MBUFS FYUFOTJPOT
FTQFDJBMMZ EVSJOH JOEVTUSJBMJTBUJPO )FSF UIF NPSQIPMPHZ JT OPU BT
NVDI B MBZFSJOH BT JU JT JO -POEPO CVU JT CBTFE PO FYUFOEJOH BOE
BEEJOH #BTFM IBT B WFSZ UJHIUMZ LOJU QVCMJD USBOTQPSU OFUXPSL SFBDI
JOH PVU JOUP TVSSPVOEJOH BSFBT 5IF DJUZ JT BO JNQPSUBOU DFOUSF GPS
UIF OPSUIFSO QBSU PG 4XJU[FSMBOE BOE UIF MPDBM USJOBUJPOBM SFHJPO
PG 'SBODF (FSNBOZ BOE 4XJU[FSMBOE #PUI TUVEJFT IBWF UIF TBNF
TFUUJOHT XJUI QBSUJDJQBOUT CFJOH USBDLFE VTJOH (14 UFDIOPMPHZ PWFS B
MPOHFS QFSJPE PG UJNF
4PNF BEEJUJPOBM EBUB DPMMFDUJPO IBT BMTP CFFO VOEFSUBLFO JO
.PTDPX 3VTTJB BOE 1MZNPVUI 6OJUFE ,JOHEPN XJUI TNBMMFS
TBNQMFT 5IFTF UXP XFSF JOUFOEFE BT SFGFSFODF DPMMFDUJPOT UP HFU BO
JNQSFTTJPO PG SPVUJOFT JO B EJòFSFOU DVMUVSBM DPOUFYU  BT JO .PTDPX
 BOE UP HFU B GFFMJOH GPS MFTTFS QVMTJOH BOE NPSF SVSBM MPDBUJPOT BT
JO 1MZNPVUI *O BEEJUJPO UP UIF (14 USBDLJOH DPHOJUJWF NBQT BOE
JOUFSWJFXT BSF CFJOH VTFE UP DPMMFDU EFUBJMFE JOGPSNBUJPO PO TQBUJBM
BDUJWJUJFT JODMVEJOH CPUI EFUBJMT PG USJQT GBMMJOH JOUP UIF SFDPSEJOH
QFSJPE BT XFMM BT EFUBJMT PO NPSF HFOFSBM SPVUJOFT SFMBUFE UP TQBUJBM
BDUJWJUJFT
0CKFDUJWFT
5IF IZQPUIFTJT XF BSF FYQMPSJOH TVHHFTUT UIBU JOEJWJEVBMT NBJO
UBJO B QFSTPOBM OFUXPSL PG OPEFT UIBU BSF TQBUJBMMZ DPOOFDUFE BOE
VSCBO EJBSZ 
JOEJWJEVBMMZ MPBEFE XJUI JEFOUJUJFT CVJMU GSPN FYQFSJFODFT *O PS
EFS UP JOWFTUJHBUF UIF IZQPUIFTJT XF BSF MPPLJOH BU UIF UFNQPSBM
QSPEVDUJPO PG TQBDF XJUIJO B EJBSZ GSBNFXPSL BT XFMM BT JOWFTUJHBU
JOH IPX FYUFSOBM DJSDVNTUBODFT MFBE UP UIF DPOTUSBJOUT BT EJTDVTTFE
CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 JO UFSNT PG TQBDFUJNF EFõOJOH FMFNFOUT
XIJDI BSF QSJNBSJMZ FYUFSOBM UP UIF TVCKFDU "T UIF IZQPUIFTJT PG
UIJT SFTFBSDI DZDMFT BT SFQFUJUJWF BDUJWJUJFT BSF CFMJFWFE UP CF B UIJSE
EZOBNJD FMFNFOU XJUIJO UIF TZTUFN PG PCKFDUT UIF õSTU FMFNFOU BOE
UIFJS JOUFSSFMBUJPOTIJQT UIF TFDPOE FMFNFOU "T #BSSZ $VSUJT QVUT JU
i*O BOZ VSCBO TFUUJOH UIFTF SFQFUJUJWF QBUUFSOT BSF UIF NBJO TPVSDF
PG JEFOUJUZ QSPWJEF PSJFOUBUJPO BOE BSF B NBJO DSFBUPS PG NFNPSZw
	RVPUFE JO #PSEFO  Q

BOE SFHBSET NFNPSZ BT
iPOF PG UIF LFZ JOHSFEJFOUT JO UIF DSFBUJPO PG QMBDFw 
)F SF÷FDUT PO UIJT CZ BEEJOH
i.FNPSZ JT SBSFMZ XJUIPVU DPOUSBEJDUJPOT BOE JU NVTU CF DPNQSP
NJTFE JO PSEFS UP GVODUJPOw
5IF 6SCBO %JBSZ JT BO FYQMPSBUJWF QSPKFDU MFE CZ UXP NBJO SF
TFBSDI RVFTUJPOT õSTUMZ EP DZDMFT QBSUJDJQBUF JO UIF TIBQJOH PG DJUJFT
FTQFDJBMMZ PO UIF MFWFM PG VSCBO GPSN BOE TFDPOEMZ IPX DBO DZDMFT
CF JODPSQPSBUFE BT B UPPM JO UIF VSCBO EFTJHO BOE QMBOOJOH QSPDFTT 
%JTUJOHVJTIJOH CFUXFFO UISFF NBJO HSPVQT PG DZDMFT OBUVSBM BDUJW
JUZ BOE NBUFSJBM DZDMFT UIF GPDVT XJMM MJF PO UIF BDUJWJUZ HSPVQ EBJMZ
SIZUINT BOE SPVUJOFT PG JOEJWJEVBMT MJWJOH JO UIF DJUZ BOE IPX UIFTF
IBCJUT BSF NBOJGFTUFE JO TQBDF 	TFF GPS FYBNQMF /FVIBVT 	B
 JO
$ZDMFT JO 6SCBO &OWJSPONFOUT *OWFTUJHBUJOH 5FNQPSBM 3IZUINT
 8JUI
CPUI B UIFPSFUJDBM BOE QSBDUJDBM DPOUFYU UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU
FYBNJOFT UIF TQBUJBM FYUFOTJPO PG BO JOEJWJEVBMhT SPVUJOFT JO VSCBO
FOWJSPONFOUT
 -JOFT PG UIF &WFSZEBZ  5SBDLJOH
5SBDLJOH TVNNBSJTFT UIF EJòFSFOU NFUIPET VTFE UP SFDPSE B TF
RVFODF PWFS UJNF 	(PMMFEHF BOE ;IPV 
 5IJT NFUIPE XBT
VTFE JO EJòFSFOU GPSNT GPS TFWFSBM BTQFDUT PG UIF õFME XPSL GPS UIF
QSFTFOU SFTFBSDI XPSL 5SBDLJOH DBO BQQMZ UP NBOZ EJòFSFOU BD
UJWJUJFT BOE JT BO PWFSBMM UFSN EFTDSJCJOH B NFUIPE VTFE UP SFDPSE
BDUJWJUZ BOE BDUJPOT 5IF DIBSBDUFSJTUJD PG USBDLJOH JT UIBU UIF UXP
FMFNFOUT TQBDF BOE UJNF BSF CPUI SFDPSEFE BU UIF TBNF UJNF BOE JO
TFRVFODF 'PS UIJT SFTFBSDI CSPBEMZ TQFBLJOH UIF JEFB JT UP SFDPSE B
QFSTPOhT XIFSFBCPVUT JO CPUI TQBDF BOE UJNF JO SFMBUJPO UP UIF DJUZ
BT B MBSHFS SFGFSFODF QPJOU BMMPXJOH GPS BOBMZTJT JO EJòFSFOU DPOUFYUT
XJUI DIBOHJOH SFGFSFODF EBUB
 VSCBO SIZUINT
$BQUVSJOH TPNFUIJOH BT USJWJBM BOE FQIFNFSBM BT QBTTJOH CZ JT
EJóDVMU /PSNBMMZ UIFSF BSF IJOUT UISPVHI MFøPWFST UP UFMM UIF TUPSZ
PG TVDI BO FWFOU BøFS UIFZ BSF MPOH HPOF 4PNFPOF ESPQQFE DPJO PS
UJDLFU PS PO UIF UBCMF SFNBJOT BO FNQUZ DPòFF DVQ 5IFTF PCKFDUT
DBO CF VTFE UP JOUFSQSFU QPTTJCMF BDUJWJUJFT VTJOH UIF QFSTPOBM FYQFSJ
FODF 6TJOH (14 UFDIOPMPHZ TQBUJBM NPWFNFOUT BSF USBDLFE CZ UIF
JOEJWJEVBM SFDPSEJOH B TFSJFT PG MPDBUJPOT BMPOH UIF XBZ USBDJOH UIFJS
TUFQT BOE UIVT DBQUVSJOH UIF USJWJBM BOE FQIFNFSBM BDUJPOT PG QBTT
JOH CZ 1BSUJDVMBSMZ PG JOUFSFTU JT IPX UIF FWFSZEBZ SPVUJOF DSFBUFT B
TQBUJBM IBCJUVT
"øFS B SFMBUJWFMZ RVJFU QFSJPE GPMMPXJOH UIF FYQMPSBUJPOT JO NBQ
QJOH UJNF HFPHSBQIJFT JO UIF T BOE T 	4UFJOJU[ 
)ÊHFSTUSBOE  $BSMTUFJO FU BM B )BOTPO BOE #VSOFUU

 B OVNCFS PG SFDFOU QSPKFDUT IBWF QJDLFE VQ PO UIJT JOUFSQSF
UBUJPO QSBDUJDF BHBJO 5IFSF JT B SFOFXFE JOUFSFTU PO UIF POF IBOE JO
UIF QSBDUJDBM NFUIPET PG JOWFTUJHBUJPO CVU BMTP PO UIF PUIFS IBOE
JO UIF UIFPSFUJDBM GSBNFXPSL PG UJNFTQBDF BOE NPWFNFOU 5IJT BMTP
SFMBUFT UP UIF BWBJMBCJMJUZ PG OFX UFDIOPMPHZ FOBCMJOH MBSHF TDBMF BD
DVSBUF USBDLJOH CVU BMTP UIF FNFSHFODF PG (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO
4ZTUFNT 	(*4
 %JòFSFOU UFDIOPMPHJFT BSF CFJOH FYQFSJNFOUFE XJUI
TVDI BT (14 	,XBO  $IFO FU BM 
 CVU USBWFM EJBSJFT BOE
RVFTUJPOOBJSFT BSF TUJMM WFSZ NVDI JO VTF 5IF .*5hT 4FOTBCMF$JUZ
MBC SFTFBSDIFST IBWF TVDDFTTGVMMZ VTFE NPCJMF QIPOF UFDIOPMPHZ
GPS USBDLJOH TUVEJFT 	3BUUJ FU BM  3FBEFT FU BM 
 5IFSF
IBWF BMTP CFFO USBDLJOH TUVEJFT BU &5) GPS FYBNQMF VTJOH UIF
.PCJ%SJWF 	
 EBUB 	"YIBVTFO FU BM 
 3FHBSEJOH UIF UIF
PSFUJDBM TJEF PG UIF UJNFTQBDF EFWFMPQNFOU .JMMFS 	 BC
CD
 .JMMFS BOE "INFE 	
 IBT XSJUUFO FYUFOTJWFMZ BCPVU
UIF DPODFQUT EFWFMPQFE CZ )BHFSTUSBOE BU UIF -VOE 4DIPPM BOE
VQEBUFE TPNF BTQFDUT JO SFHBSET UP UIF OFXMZ BWBJMBCMF UFDIOPMPHZ
4JNJMBSMZ 4IFMMFS BOE 6SSZ 	
 -BSTFO 6SSZ BOE "YIBVTFO
	
 IBWF XSJUUFO BCPVU UIF UIFPSFUJDBM BTQFDUT PG UIF QBUI JO B
UJNFHFPHSBQIZ TFOTF BOE OFXMZ BWBJMBCMF NPCJMF UFDIOPMPHJFT
8JUI UIF GPDVT PO SPVUJOFT BOE IBCJUT XF BSF OPU MPPLJOH BU B
TJOHMF FWFOU CVU BU BO PWFSBMM QSBDUJDF UIBU POMZ CFDPNFT WJTJCMF JO
UIF MPOH UFSN PWFS B QFSJPE PG UJNF 5IF JOEJWJEVBM BDUJPO JT PG MJUUMF
JNQPSUBODF JO UIJT QBSUJDVMBS DPOUFYU UIF SFGFSFODF QPJOU JT UIF PWFS
BMM PS BWFSBHF QSBDUJDF XJUIJO B MPOH TFRVFODF 5IF USBDLJOH DBQUVSFT
JOEJWJEVBM BDUJPOT PWFS B MPOH QFSJPE NBLJOH UIF MPOH UFSN QBUUFSO
BOE USFOET WJTJCMF 5P DBQUVSF UIF QSBDUJDF JO NPSF EFUBJM USBDLJOH
JT VOEFSUBLFO VTJOH B SBOHF PG EJòFSFOU NFUIPET BOE UFDIOPMPHJFT
&BDI PG UIFN XJMM CF EJTDVTTFE TFQBSBUFMZ JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT
4FRVFOUJBM SFDPSEJOH FTQFDJBMMZ JO B UFDIOPMPHJDBM DPOUFYU JNQMJFT
UIF MJOFBS SFDPEJOH PG UJNF 5IF JOUFOUJPO JT UP CSFBL PVU PG UIJT
VSCBO EJBSZ 
DPOTUSBJOJOH GSBNFXPSL PG POFEJNFOTJPOBM UJNF EFõOJUJPO /FW
FSUIFMFTT UFDIOJDBM NFUIPET QMBZ BO JNQPSUBOU SFGFSFODF SPMF 5IF
UXP QFSTQFDUJWFT XJMM CF VTFE UP JOGPSN POF BOPUIFS
'JHVSF  ;PPN JOUP UIF DFOUSF
PG -POEPO XJUI NPWFNFOU USBDLT
GSPN BMM QBSUJDJQBOUT PG UIF 6SCBO
%JBSZ TUVEZ 0OF JOEJWJEVBM USBDL
JT IJHIMJHIUFE JO QVSQMF
5IF UXP USBDLJOH BTQFDUT BSF UJNF BOE MPDBUJPO 5IFTF BSF UXP
GBS SFBDIJOH UFSNT CVU JO DPNCJOBUJPO UIFZ IPME UIF EBUB GPS UIF
OBSSBUJWF JOWFOUFE CZ JOEJWJEVBMT 5JNF JO UIJT DPMMFDUJPO PG TFRVFO
UJBM BDUJWJUJFT JT NPSF UIBO NFSFMZ UIF DBUBMPHVJOH JOEJDBUPS 5JNF
JT TFFO IFSF BT UIF QSJNBSZ FMFNFOU HVJEJOH UIF SFQFUJUJPO BOE QSP
WJEJOH UIF GSBNFXPSL GPS UIF TQBUJBM QSBDUJDF "T TVDI UJNF JT OPU B
QSJNBSZ FMFNFOU BOE JU JT SFDPSEFE WJB UIF SFQFUJUJWF QBUUFSOT 5IF
VOJUT DBO WBSZ EFQFOEJOH PO UIF TDBMF PG QSBDUJDF BOE UIF UBTLT "T B
SFGFSFODF IPXFWFS UIF VOJUT SFMBUF UP $MPDL 5JNF BT B TPDJBM DPODFQU
FOTVSJOH UIBU UIF QSBDUJDF DBO CF VOEFSTUPPE JO B XJEFS DPOUFYU
&WFO JG UIF RVBMJUBUJWF BQQSPBDI XJMM OPU BMMPX GPS B MBSHFS HFOFS
BMJTBUJPO UIJT DPOOFDUJPO UP MBSHFS TPDJBM QSBDUJDF XJMM FOTVSF UIBU
UIF SFTVMUT DBO CF SFBE JO EJòFSFOU DPOUFYUT BOE UIF XJEFS õFME *U JT
JNQPSUBOU GPS $MPDL 5JNF UP VTF UIF TBNF CBTJD VOJUT JO PSEFS UP õU
JOUP UIF TBNF PSHBOJTBUJPO NFUIPE BT B DPMMFDUJWF BHSFFNFOU 	(MFO
OJF BOE 5ISJø 
 'VSUIFSNPSF UIF DPODFQU PG $MPDL 5JNF JT
CBTFE PO UIF JEFB PG SFQFUJUJPO TUSVDUVSJOH FWFSZ EBZ BOFX VTJOH UIF
TBNF QBUUFSO 5IJT PG DPVSTF FODBQTVMBUFT UIF JEFB PG SIZUIN 5IF
UFNQPSBM BTQFDU PG USBDLJOH FYUFOET UIJT CZ UBLJOH UIF DPODFQU PG
DPMMFDUJWF BHSFFNFOU BOE FYUFOEJOH JU UP UIF QPJOU XIFSF JU TFSWFT UP
SFDPSE QBUUFSOT JO FWFSZEBZ QSBDUJDF
4QBDF DPWFST UIF QBSU PG USBDLJOH XIFSF BDUJWJUJFT FYUFOE PWFS EJG
 VSCBO SIZUINT
GFSFOU MPDBUJPOT PS DPOOFDU EJòFSFOU MPDBUJPOT 5IJT JT IPX QSBDUJDF
JOUFSBDUT XJUI UIF VSCBO DPOUFYU JU TJUT JO 5ISPVHI BDUJPO JO TQBDF
UIF JOEJWJEVBM TIBQFT BO JOEJWJEVBM FYQFSJFODF PG UIF DJUZ #BTFE PO
UIF SIZUIN UIJT TQBUJBM SPVUJOF DBO HSPX JOUP EJòFSFOU JOUFOTJUJFT
IJHIMJHIUJOH UIF JNQPSUBODF PG FBDI FMFNFOU 5IF TQBUJBM FMFNFOU
JT JODPSQPSBUFE JO UIF EJòFSFOU QSBDUJDFT PG QMBDF BOE QMBDF NBLJOH
	5VBO  .BTTFZ 
 CVU BMTP JO UIF QSPEVDUJPO PG TQBDF BT B
TPDJBM QSBDUJDF 	)JMMJFS  -FGFCWSF 
 6TJOH TVDI B EFUBJMFE
TQBUJBM USBDLJOH BQQSPBDI FOBCMFT UIF SFDPSEJOH PG TQBUJBM JOUFSBDUJPO
BOE JOEFQUI BOBMZTJT PG UIF JNQPSUBODF PG VSCBO DPODFQUT
 #FUXFFO 0CKFDU BOE 4VCKFDU  5FDIOPMPHZ
'PS UIF TUVEZ (14 XBT VTFE UP USBDL QBSUJDJQBOUT BT UIFZ NPWF
BSPVOE UIF DJUZ HPJOH BCPVU UIFJS FWFSZEBZ CVTJOFTT *O UIJT TFDUJPO
UIF UFDIOPMPHZ CFIJOE UIJT BQQSPBDI XJMM CF EJTDVTTFE JO NPSF
EFUBJM UP DSFBUF B DPOUFYU GPS UIF EBUB DPMMFDUFE BOE UIF OBUVSF PG
UIF õOEJOHT (14 TUBOET GPS (MPCBM 1PTJUJPOJOH 4ZTUFN BOE JT B
HMPCBM OBWJHBUJPO TBUFMMJUF TZTUFN *U XBT EFWFMPQFE BSPVOE  BOE
JT DSFBUFE BOE SFBMJTFE CZ UIF 64 %FQBSUNFOU PG %FGFOTF CFJOH
GVMMZ PQFSBUJPOBM TJODF  #BTFE PO B TJHOBM TFOU GSPN TBUFMMJUFT
PSCJUJOH UIF FBSUI B TQFDJBMJTFE SFDFJWFS EFWJDF DBO BDDVSBUFMZ EFõOF
JUT MPDBUJPO JO UIF GSBNFXPSL PG UIF $BSUFTJBO TZTUFN
i$VSSFOU HFOFSBUJPO OBWJHBUJPO TZTUFNT y EFUFSNJOF UIF VTFS UFS
NJOBM QPTJUJPO UISPVHI UIF UJNF PG BSSJWBM *O HFOFSBM UIJT LJOE PG
SBOHJOH UFDIOJRVF JT CBTFE PO UIF NFBTVSFNFOU PG UIF UJNF JOUFSWBM
FNQMPZFE CZ B TJHOBM USBOTNJUUFE CZ BO FNJUUFS 	FH TBUFMMJUF SBEJP
CFBDPO
 BU B LOPXO MPDBUJPO UP BSSJWF BU UIF VTFS SFDFJWFSw 	1SBTBE BOE
3VHHJFSJ  Q

'PS QJOQPJOUJOH B MPDBUJPO UIFPSFUJDBMMZ UISFF TBUFMMJUFT 	SFGFSFODF
QPJOUT
 XPVME CF OFFEFE UP USJBOHVMBUF UIF QPTJUJPO 4FF õHVSF
 GPS JMMVTUSBUJPO )PXFWFS EVF UP B DPOTUBOU VOLOPXO CJBT
VTVBMMZ EJòFSFODFT JO DMPDL UJNF GPS BO BDDVSBUF MPDBUJPO UIF TJHOBM
GSPN BU MFBTU GPVS TBUFMMJUFT JT OFDFTTBSZ 	5TVJ  Q
 XIFSF
UIF GPVSUI POF JT VTFE GPS UJNF DPSSFDUJPO "DDVSBDZ DBO CF VQ UP
B GFX NFUSFT EFQFOEJOH PO UIF RVBMJUZ PG UIF TBUFMMJUF TJHOBM &BDI
MPDBUJPO JT EFUFSNJOFE BT B MBUJUVEFMPOHJUVEF QBJS PG DPPSEJOBUFT
BOE UPHFUIFS XJUI UIF UJNF JOGPSNBUJPO JT TUPSFE BT B MPDBUJPO QPJOU
PO UIF EFWJDFhT JOUFSOBM NFNPSZ 8JUI UJNF JOGPSNBUJPO UIJT EBUB
DBO JO TFRVFODF QSPEVDF B USBDL PS JOEFFE QBUI BT B NPWFNFOU
MJOF
5IF TJHOBM TUSFOHUI PG (14 EFWJDFT JT EFQFOEFOU PO B OVNCFS
PG FOWJSPONFOUBM GBDUPST TVDI BT UIF XFBUIFS BOE UIF OBUVSF PG
UIF QIZTJDBM FOWJSPONFOU XIJMF FSSPST DBO BMTP CF PO UIF TBUFMMJUF
VSCBO EJBSZ 
'JHVSF  5IF (MPCBM 1PTJUJPOJOH
4ZTUFN FYQMBJOFE 'JHVSF " TIPXT
BO BCTUSBDU DPOTUFMMBUJPO PG UIF 
TBUFMMJUFT PSCJUJOH UIF FBSUI 4JHOBMT
GSPN GPVS EJòFSFOU TBUFMMJUFT BSF
SFRVJSFE GPS UIF HSPVOE SFDFJWFS
UP DBMDVMBUF BO BDDVSBUF QPTJUJPO
# /VNFSPVT GBDUPST JO÷VFODF UIF
BDDVSBDZ PG UIF TJHOBM JODMVEJOH
SF÷FDUJPO PG CVJMEJOH GBDBEFT BT
TIPXO JO $ *MMVTUSBUJPO BøFS ,JMSPZ
	
 $IBEIB BOE 0TUIJNFS
TJEF TVDI BT FQIFNFSJT PS PSCJUBM FSSPS SFMBUFE UP JODPSSFDUMZ USBOTNJU
UFE QPTJUJPO PS UJNF &WFO UIPVHI FBDI TBUFMMJUF JT CBTFE PO GPVS
BUPNJD DMPDLT FSSPST PDDVS EVF UP JOTUBCJMJUZ BOE B EFWJBUJPO PG 
TFDPOET SFTVMUT JO BSPVOE B  N FSSPS PO UIF HSPVOE 	1BSLJOTPO
C BT DJUFE JO 4QFODFS  Q
 5IF BUNPTQIFSF DBO BMTP
JOUSPEVDF FSSPST BT UIF TJHOBM QBTTFT UISPVHI SFTVMUJOH JO B N UP
N EJTQMBDFNFOU GSPN UIF FYBDU MPDBUJPO 5IF MBSHFTU JNQBDU PO
FSSPST IPXFWFS JT UIF QPTJUJPO EJMVUJPO PG QSFDJTJPO 	1%1
 BOE EFTDSJCFT
UIF TJHOBM RVBMJUZ BT B SFTVMU PG TBUFMMJUF QPTJUJPOT SFMBUJWF UP POF BO
PUIFS " HPPE TJHOBM JT SFDFJWFE JG UIF GPVS OFDFTTBSZ TBUFMMJUFT BSF
EJTUSJCVUFE BU UIF TBNF IFJHIU JO UIF TLZ XIFSFBT B MPX RVBMJUZ TJH
OBM SFTVMUT GSPN DMVTUFSFE TBUFMMJUF QPTJUJPOT PS TBUFMMJUFT CFJOH WFSZ
MPX PO UIF IPSJ[PO 	4QFODFS  Q
 8JUI UIF IFMQ PG UIF
DPSSFDUFE TBUFMMJUF QPTJUJPO QVCMJTIFE TPNFUJNF BøFS UIF FWFOU CZ
UIF (14 .BTUFS $POUSPM 4UBUJPOT 	.$4
 B DPSSFDUJPO õMUFS GPS UIF
EBUB DBO CF DBMDVMBUFE 4JNJMBSMZ UIF MPDBUJPO GPS B TVSWFZ DBO CF
QSFDIFDLFE JG UIF UJNF JT LOPXO SFHBSEJOH UIF TBUFMMJUF TJHOBM BOE
FTQFDJBMMZ JG UIF 1%1 UBLFT JOUP BDDPVOU UIF RVBMJUZ PG TJHOBM UIBU DBO
CF FYQFDUFE
0O UIF HSPVOE SBEJP TJHOBMT DBO CF SF÷FDUFE CZ IBSE TVSGBDFT
SFTVMUJOH JO NVMUJQBUI JOUFSGFSFODF #VJMEJOHT PS USFFT DBO UISPVHI
UIJT IBWF B TJHOJõDBOU JNQBDU PO TJHOBM RVBMJUZ 5IF SFTVMUJOH FSSPST
DBO WBSZ CFUXFFO N UP N GSPN MBSHF IJHIMZ SF÷FDUJWF TVSGBDFT
TVDI BT CPEJFT PG XBUFS 5IJT JT TJHOJõDBOU JO UIF VSCBO TFUUJOH PG UIF
6% QSPKFDU BT JU JT MPDBUFE MBSHFMZ JO B EFOTF VSCBO FOWJSPONFOU
5IF DPNCJOBUJPO PG OBSSPX TUSFFUT BOE IJHI CVJMEJOHT QMVT B MBSHF
BNPVOU PG TUSFFU GVSOJUVSF BOE TJHOBHF DBO NBLF JU EJóDVMU GPS UIF
SFDFJWFS UP FTUBCMJTI BOE NBJOUBJO UIF TBUFMMJUF TJHOBM "O BEEJUJPOBM
JNQMJDBUJPO GPS UIF RVBMJUZ PG UIF TBUFMMJUF TJHOBM JT UIF NPEF PG USBOT
QPSU *O UIF DPOUFYU PG -POEPO UIF VOEFSHSPVOE BOE UIF CVT QMBZ
B TJHOJõDBOU SPMF JO DJUJ[FOT EBJMZ DPNNVUJOH 6OEFSHSPVOE PO
UIF UVCF OP TBUFMMJUF TJHOBM DBO CF SFDPSEFE 4JNJMBSMZ PO UIF CVT
PS JO UIF USBJO JU DBO CF EJóDVMU GPS UIF EFWJDF UP SFHJTUFS BO BDDV
SBUF TJHOBM " XJOEPX TFBU JT OPUBCMZ CFUUFS UIBO BO BJTMF TFBU BOE
UIF GVSUIFS BXBZ UIF EFWJDF JT GSPN UIF CVJMEJOH GBDBEFT UPXBSET UIF
 VSCBO SIZUINT
NJEEMF PG UIF SPBE UIF CFUUFS UIF TJHOBM RVBMJUZ
*OJUJBMMZ EFWFMPQFE GPS NJMJUBSZ VTF UIF UFDIOPMPHZ IBT JO UIF
MBTU GFX ZFBST CFDPNF QPQVMBS JO FWFSZEBZ DVMUVSF 5PEBZ B MBSHF
WBSJFUZ PG EJHJUBM HBEHFUT BSF FRVJQQFE XJUI B (14 SFDFJWFS SBOHJOH
GSPN JODBS OBWJHBUJPO TZTUFNT UP NPCJMF QIPOFT BOE DBNFSBT
5IJT XBT JOJUJBUFE CZ UIF GPSNFS 1SFTJEFOU #JMM $MJOUPOhT EFDJTJPO
UP MJø UIF JNQPTFE TFMFDUJWF BWBJMBCJMJUZ 	4"
 SFTUSJDUJPO JO 
	1SBTBE BOE 3VHHJFSJ  Q
 5IF 4" XBT JOJUJBMMZ JNQPTFE UP
QSFWFOU FOFNJFT GSPN VTJOH UIF TZTUFN JO NJMJUBSZ BDUJPO BHBJOTU UIF
6OJUFE 4UBUFT 'PMMPXJOH UIF 4" SFNPWBM DJWJM BOE DPNNFSDJBM (14
BDDVSBDZ JODSFBTFE GSPN BSPVOE N UP TPNFXIFSF CFUXFFO N
BOE N 	1FOEMFUPO  BT DJUFE JO 4QFODFS  Q

#FTJEFT UIF VTF JO IBOEIFME EFWJDFT GPS USBDLJOH BOE OBWJHBUJOH
(14 JT OPX CVJMU JO UP B SBOHF PG QSPEVDUT GSPN DBNFSBT NPCJMF
QIPOFT UP JODBS OBWJHBUJPO (FPDBDIJOH PS HFPUBHHJOH PG JNBHFT
BSF KVTU UXP FYBNQMFT PG UIF VTF PG (14 JO FWFSZEBZ MJGF " LFZ
QMBZFS JO UIF NBSLFU JT (PPHMF XJUI JUT MPDBUJPOCBTFE JOGPSNBUJPO
TFSWJDFT EFWFMPQFE GSPN (PPHMF .BQT EFMJWFSJOH CBDLHSPVOE JO
GPSNBUJPO UP WJTVBMJTF UIF QPTJUJPO JO DPOUFYU *U JT OPU POMZ BCPVU
LOPXJOH XIFSF POF JT CVU JO XIJDI EJSFDUJPO POF JT HPJOH UPXBSET
XIFSF BOE XIBU POF IBT UP FYQFDU 5IF VTF JT HFOFSBMMZ WFSZ TJNQMF
XJUI B EJSFDU GFFECBDL MPPQ
5IF NBJO UFDIOPMPHJDBM JTTVF GPS UIF (14 EFWJDFT JT CBUUFSZ MJGF
.PTU NPCJMF QIPOFT BSF VOBCMF UP TVQQPSU UIF FOFSHZDPOTVNJOH
(14 SFDFJWFS UPHFUIFS XJUI UIF DPNNVOJDBUJPO UP NPCJMF QIPOF
NBTUT PWFS B MPOH QFSJPE PG UJNF PO B TJOHMF CBUUFSZ DIBSHF 4QF
DJBMJTFE (14 EFWJDFT DVSSFOUMZ QFSGPSN CFUUFS MBTUJOH GPS EBZT EF
QFOEJOH PO UIF TFUUJOHT 5IF MBUFTU IBOEIFME EFWJDFT DBO CF UIF TJ[F
PG B XBUDI 'PS UIFTF SFBTPOT B TQFDJBMJTFE (14 EFWJDF XBT VTFE GPS
UIJT TUVEZ
'JHVSF  5XP (14 USBDLFS
NPEFMT XFSF VTFE GPS UIF 6SCBO
%JBSZ TUVEZ 0O UIF MFø UIF
(BSNJO 'PSFUSFY  BOE PO UIF
SJHIU UIF J(PU6 (5
*O UIF 6% TUVEZ XF VTFE UXP USBDLFS NPEFMT 	TFF õHVSF 

5IF (BSNJO 'PSFUSFY  XBT VTFE GPS UIF -POEPO TUVEZ BOE BO
J(PU6 (5 XBT VTFE GPS UIF #BTFM TUVEZ #PUI BSF TJNQMF IBOE
IFME (14 EFWJDFT 5IF  DBO CF XPSO BSPVOE UIF XSJTU MJLF B
XBUDI UIF (5 JT B MJUUMF CPY UIF TJ[F PG B NBUDICPY BOE DBO CF
VSCBO EJBSZ 
FJUIFS XPSO XJUI B XSJTU CBOE PS DBSSJFE JO B QPDLFU 8IFO UIF EF
WJDF JT UVSOFE PO JU TUBSUT BVUPNBUJDBMMZ UP TFBSDI GPS TBUFMMJUF TJHOBMT
BOE XIFO JUT QPTJUJPO JT EFUFSNJOFE JU TUBSUT SFDPSEJOH "QQSPY
JNBUFMZ FWFSZ UXP EBZT UIF QBSUJDJQBOUT BSF SFRVJSFE UP SFDIBSHF
UIF EFWJDF PWFSOJHIU 3FDFQUJPO PG TBUFMMJUF TJHOBMT PO UIJT EFWJDF JT
RVJUF HPPE CVU JU DBO CF BòFDUFE CZ FSSPST BT QSFWJPVTMZ EFTDSJCFE
EVF UP UIF TFUUJOH /FWFSUIFMFTT SFTVMUT IBWF CFFO EFUFSNJOFE BT
TBUJTGBDUPSZ TP GBS 5IF IBOEMJOH PG UIF EFWJDFT JT TMJHIUMZ EJòFSFOU
5IF (5 JT DPNQMFUFMZ BVUPNBUJD *U JT QSFTFU UP DPOUJOVPVTMZ
SFDPSE BOE MPH B MPDBUJPO FWFSZ  TFDPOET 8JUI UIF  UIF VTFS JT
SFRVJSFE UP UVSO JU PO BOE Pò TJODF BVUPNBUJD QSPHSBNNJOH JT OPU
QPTTJCMF 5IFSFGPSF UIF QBSUJDJQBOUT BSF JOTUSVDUFE UP UVSO UIF EFWJDF
PO BT UIFZ MFBWF B CVJMEJOH BOE UVSO JU Pò BT UIFZ FOUFS UIF CVJME
JOH 5IF SFDPSEJOH UJNF PO UIF  JT TFU UP BVUPNBUJD XJUI WBSZJOH
UJNFT CFUXFFO QPJOUT BT UP PQUJNJTF CPUI TUPSBHF TQBDF BOE CBUUFSZ
MJGF
5IF EBUB DPMMFDUFE CZ UIF QBSUJDJQBOU JT TUPSFE MPDBMMZ PO UIF
EFWJDF BOE EPXOMPBEFE NBOVBMMZ CZ UIF SFTFBSDIFS VTVBMMZ PO B
CJXFFLMZ CBTJT 'PS CPUI NPEFMT TPNF EBUB DMFBOJOH JT SFRVJSFE EVF
UP SBOEPN MPDBUJPO QPJOUT TBWFE XIFO UIF EFWJDF FJUIFS MPTFT TJHOBM
PS IBT B XFBL TJHOBM 5IJT EBUB DMFBOJOH JT EPOF CZ õMUFSJOH PVU MPDB
UJPO DIBOHFT BU IJHI TQFFE FH BCPWF LN=I GPS OPODPOTFDVUJWF
PDDVSSFODFT #PUI EFWJDFT UFOE UP PDDBTJPOBMMZ SFDPSE PVUMJFS QPJOUT
PO USBDLT 5P TNPPUI PVU UIF FEHFT BO BWFSBHJOH BMHPSJUIN JT VTFE
UP TNPPUI FBDI QPJOU XJUI B QFSDFOUBHF PG UIF QSFWJPVT GPVS BOE
UIF DPOTFDVUJWF GPVS SFDPSEFE QPJOUT 5IJT BWFSBHJOH JT CBTFE PO B
GBEJOH QFSDFOUBHF PG JO÷VFODF BOE IBT B õMUFSJOH FòFDU BT XFMM BT
BDIJFWJOH B CMFOEJOH JO 5IJT UFDIOJRVF BMTP XPSLT XFMM GPS DMVTUFS
JOH MPDBUJPOT XIFSF UIF QBSUJDJQBOUT TUBZFE PWFS B MPOHFS QFSJPE PG
UJNF
" EBUBCBTF TUPSFT UIF MPDBUJPO QPJOUT UPHFUIFS XJUI DPOUFYUVBM BOE
BOPOZNJTFE QFSTPOBM JOGPSNBUJPO 'PS WJTVBMJTBUJPO QVSQPTFT UIF
EBUB DBO CF NBEF BWBJMBCMF JO WBSJPVT UBCMF GPSNBUT BOE QSPDFTTFE
GVSUIFS GPS FYBNQMF BT B DPMMFDUJWF EJBSZ NBQ GPS -POEPO  PS BT BO
JOEJWJEVBM EJBSZ NBQ 
 5IF *NBHF PG UIF $JUZ BT 3PVUJOF  .FOUBM .BQT
0OF PG UIF NPTU DJUFE TUVEJFT VTJOH NFOUBM NBQT JT 5IF *NBHF PG UIF
$JUZ CZ ,FWJO -ZODI 5IF TUVEZ XBT DBSSJFE PVU PWFS õWF ZFBST BOE
TVNNBSJTFE JO IJT  CPPL -ZODI 	 Q
 TUBUFT
i&WFSZ DJUJ[FO IBT IBE MPOH BTTPDJBUJPOT XJUI TPNF QBSUT PG IJT DJUZ
BOE IJT JNBHF JT TPBLFE JO NFNPSJFT BOE NFBOJOHTw
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  6SCBO %JBSZ NBQ
TIPXJOH UIF SFDPSET PG BO JOEJ
WJEVBM QBSUJDJQBOU JO UIF VSCBO
BSFB PG -POEPO 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dykj9jydef GPS
BO POMJOF WFSTJPO
VSCBO EJBSZ 
'JHVSF  6SCBO %JBSZ NBQ
TIPXJOH UXFOUZ QBSUJDJQBOUT
USBDLFE PWFS B QFSJPE PG UXP
NPOUIT JO UIF VSCBO BSFB PG -PO
EPO &BDI JOEJWJEVBM JT BTTJHOFE
B EJòFSFOU DPMPVS 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRkkRRkNf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
 VSCBO SIZUINT
5IJT JT B GBJSMZ SPNBOUJD EFTDSJQUJPO XJUI OPUBCMF JNQMJDJU IJOUT
JOUP IPX FOWJSPONFOUT NBZ CF VOEFSTUPPE TPDJBMMZ *U BMTP FYQSFTTFT
UIF WJFX UIBU UIFSF JT LOPXMFEHF BOE NFBOJOH JO FBDI POF PG VT
BCPVU UIF FOWJSPONFOU XF MJWF JO BOE OBWJHBUF UISPVHI 5IJT JT OPU
BCPVU PSJFOUBUJPO FYBDU EJTUBODF NFBTVSFNFOUT PS PWFSBSDIJOH
PCKFDUJWF EFTDSJQUJPOT 	TFF õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG B DJUZNBQ
EFSJWFE GSPN NFOUBM NBQT
 3BUIFS JU JT BCPVU QFSTPOBM FYQFSJFODF
KVEHNFOU BOE XIBU JT QIZTJDBMMZ BOE QTZDIJDBMMZ JNQPSUBOU UP UIF
TVCKFDU "T -ZODI 	 Q
 QVUT JU
i.PTU PøFO PVS QFSDFQUJPO PG UIF DJUZ JT OPU TVTUBJOFE CVU SBUIFS
QBSUJBM GSBHNFOUBSZ NJYFE XJUI PUIFS DPODFSOT /FBSMZ FWFSZ TFOTF
JT JO PQFSBUJPO BOE UIF JNBHF JT UIF DPNQPTJUF PG UIFN BMMw
'JHVSF  "O FYBNQMF PG B DJUZ
NBQ PG #PTUPO EFSJWFE GSPN NFOUBM
NBQT DPMMFDUFE CZ ,FWJO -ZODI
EVSJOH UIF XPSL UP IJT QVCMJDBUJPO
5IF *NBHF PG UIF $JUZ 	

-ZODI XBT OPU UIF õSTU UP FYQSFTT UIFTF WJFXT "T OPUFE CZ (PVME
BOE 8IJUF 	 Q 
 BT FBSMZ BT  UIF QJPOFFS PG NFOUBM
NBQT $IBSMFT 5SPXCSJEHF DPNNFOUFE PO IPX QFPQMF IBWF EJòFS
FOU TFOTFT PG PSJFOUBUJPO )F DPODMVEFE UIBU UIFSF XFSF UXP HSPVQT
PG OBWJHBUPST 4PNF QFPQMF IBWF JNBHJOBSZ NBQT JO UIFJS IFBET DFO
USFE VQPO UIF MPDBUJPO PG UIFJS IPNFT 5IFZ BSF BCMF UP OBWJHBUF B
DFSUBJO EJTUBODF PO GBNJMJBS HSPVOE CVU UIFZ XPVME MPTF PSJFOUBUJPO
JO VOGBNJMJBS HSPVOE 5IF PUIFS HSPVQ XBT EFTDSJCFE BT NPSF FHP
DFOUSJD BOE PSJFOUBUFE UP UIFJS PXO QPTJUJPO BU UIF NPNFOU XJUI B
CFUUFS BCJMJUZ UP OBWJHBUF JO VOGBNJMJBS UFSSJUPSZ
1PSUVHBMJ 	B
 VTFT UIF UFSN DPHOJUJWF NBQ GPS NFOUBM NBQ
FTTFOUJBMMZ NFBOJOH UIF TBNF 5IF UFSN $PHOJUJWF .BQ HPFT BD
DPSEJOH UP 1PSUVHBMJ 	
 CBDL UP 5PMNBO 	
 XIP JO IJT
FYQFSJNFOUT JO UIF T BOE T EFNPOTUSBUFE IPX BOJNBMT BOE
IVNBOT BSF DBQBCMF PG DPOTUSVDUJOH SFQSFTFOUBUJPOT JO UIFJS NJOET
BCPVU UIF FYUFSOBM FOWJSPONFOU UIFZ IBWF FYQFSJFODFE 1PSUVHBMJ
EJTDVTTFT DPHOJUJWF NBQT JO IJT CPPL 5IF $POTUSVDUJPO PG $PHOJUJWF
.BQT 1PSUVHBMJ 	
 )F EFTDSJCFT UIF DPHOJUJWF NBQ BT
VSCBO EJBSZ 
w yBO JOUFSOBM SFQSFTFOUBUJPO  PG B MBSHF PCKFDU POF TP MBSHF UIBU JU
DBOOPU CF HSBTQFE JO JUT FOUJSFUZ CZ NFBOT PG B TJOHMF DPHOJUJWF BDU
&WFSZ DPHOJUJWF NBQ JT UIFSFGPSF B NFOUBM DPOTUSVDU B DVNVMBUJWF
TUSVDUVSF PG NBOZ TNBMM QJFDFT PG JOGPSNBUJPO 5IF DPNQPOFOU
NBQ JO UIF OPUJPO DPHOJUJWF NBQ JT PG DPVSTF B NFUBQIPSw 	1PSUVHBMJ
B Q

5IF NBQ JT KVTU POF GPSN PG FYQSFTTJPO PG UIFTF QFSTPOBM NFN
PSJFT BOE EFTDSJQUJPOT "MUIPVHI JU JT DBMMFE B NBQ JU IBT UXP GVO
EBNFOUBM EJòFSFODFT GSPN B DPOWFOUJPOBM DBSUPHSBQIFShT NBQ *U IBT
OP TDBMF BOE OP PCKFDUJWF EJSFDUJPO BTTJHOFE UP JU UIF ESBXJOH PG JUT
FMFNFOUT NBZ POMZ SFMBUF UP UIJT QFSTPOBM DPOUFYU FH UIFSF JT OP
BTTVNFE OPSUI QPJOU VOMFTT UIF BVUIPS PG UIF NBQ BTTJHOT JU /FWFS
UIFMFTT TPNF GFBUVSFT PG B NBQ NBZ CF CPSSPXFE GSPN DPOWFOUJPOBM
NBQT CZ UIF QBSUJDJQBOU TVDI BT B UPQ EPXO WJFX TZNCPMT BOE TP
PO 0UIFS NFUIPET DBO CF B EFTDSJQUJPO JO XPSET CPUI BT B UFYU PS
BO JOUFSWJFX
'JHVSF  4DSFFO TIPU UBLFO GSPN
3FQSFTFOUJOH *EFOUJUJFT EPDVNFOUJOH
B XPSLTIPQ CZ %BWJE (BVOUMFUU
VTJOH -FHP BT B DSFBUJWF NBUFSJBM
*NBHF TIPXJOH POF TUSVDUVSF BT
QSFTFOUFE JO SFMBUJPO UP JEFOUJUZ CZ
POF QBSUJDJQBOU PG UIJT XPSLTIPQ
5IF CVTJOFTT CVJMEJOH CMPDL TZTUFN -FHP 4FSJPVT 1MBZ JT BOPUIFS
DSFBUJWF XBZ PG FYQSFTTJOH NFNPSJFT BOE QFSDFQUJPOT JO B IBOET
PO TPSU PG XBZ %BWJE (BVOUMFUU JT B SFTFBSDIFS XPSLJOH XJUI UIJT
NFUIPE )F FYQMBJOT JO IJT QSFTFOUBUJPO DMJQ 3FQSFTFOUJOH *EFOUJUJFT
PO :PV5VCF 	(BVOUMFUU 
 VTJOH UIFTF DSFBUJWF NFUIPET XJMM
FODPVSBHF UIF CSBJO UP XPSL JO B EJòFSFOU XBZ 4FF õHVSF  GPS
BO JMMVTUSBUJPO PG B -FHP DSFBUJPO )F BSHVFT UIBU JOEJWJEVBMT FBDI
IBWF BO FNCPEJFE FYQFSJFODF BOE UIBU UIJT FYQFSJFODF JT NPSF FBTJMZ
BDDFTTJCMF UISPVHI CPEZ HFTUVSFT
5IF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU QBSUJDJQBOUT JOTUSVDUJPOT UP ESBX B
NFOUBM NBQ BSF JOUFOUJPOBMMZ TJNQMF 5IF GPDVT MJFT PO UIF DPOUFOU
BOE OPU UIF CFBVUZ PG UIF TLFUDI UIFSF JT OP SJHIU PS XSPOH 5IF
LFZ JT UIBU UIF TLFUDI JT OPU DPQJFE GSPN B NBQ PS JNBHF CVU SBUIFS
 VSCBO SIZUINT
JU JT ESBXO GSPN NFNPSZ -ZODI JOUSPEVDFT UIF NFOUBM NBQ UP UIF
QBSUJDJQBOUT BT GPMMPXT
i8F XPVME MJLF ZPV UP NBLF B RVJDL NBQ PG y .BLF JU KVTU BT JG ZPV
XFSF NBLJOH B SBQJE EFTDSJQUJPO PG UIF DJUZ UP B TUSBOHFS DPWFSJOH BMM
UIF NBJO GFBUVSFT 8F EPOhU FYQFDU BO BDDVSBUF ESBXJOH  KVTU B SPVHI
TLFUDIw 	-ZODI  Q

*U JT B RVJDL FYFSDJTF UIBU EPFT OPU SFRVJSF B MPU PG QMBOOJOH BOE
UIJOLJOH )PXFWFS CBTFE PO UIF FYQFSJFODF PG VTJOH UIFN PO UIJT
QSPKFDU UIFSF BQQFBS UP CF UISFF EJTUJODU QIBTFT UP UIF DSFBUJPO PG
B NFOUBM NBQ 5IF õSTU JT UIF TLFMFUPO QIBTF EVSJOH XIJDI NPTU
PG UIF JNQPSUBOU JOGPSNBUJPO PCKFDUT EJSFDUJPO OBNFT BOE QBUIT
BSF TFU EPXO 5IF TFDPOE QIBTF JODSFBTFT EFUBJM CZ MJOLJOH CFUXFFO
NFNPSJFT XJUI JOGPSNBUJPO BOE EFTDSJQUJPO 5IJT XJMM PøFO USJHHFS
TPNF NPSF NFNPSJFT BOE NBLF UIF NBQ SJDI BOE SFQSFTFOUBUJWF
5IF UIJSE BOE MBTU QIBTF JT UIF CFBVUJõDBUJPO QSPDFTT XIFSF OP NPSF
JNQPSUBOU JOGPSNBUJPO JT BEEFE CVU SBUIFS UIF TLFUDI JT BEKVTUFE BOE
DSJUJRVFE
'JHVSF  " NFOUBM NBQ PG GFBS JO
-PT "OHFMFT WJTVBMJTJOH UIF SFTVMUT
JO % CZ DPMPVS (SFFO TUBOET
GPS WFSZ MPX GFBS BOE SFE GPS IJHI
OVNCFST PG UIF NFOUJPOJOH PG GFBS
5IF TIBEFT PG ZFMMPX BOE PSBOHF JO
CFUXFFO BMMPX GPS UIF SFHJTUSBUJPO
PG TIBEFT 1SPKFDU CZ .BUFJ 	

.FOUBM NBQT IBWF CFFO VTFE JO B WBSJFUZ PG TQBUJBM SFTFBSDI 0O
UIF POF IBOE UIFSF BSF TUVEJFT TVDI BT -ZODIhT XIJDI GPDVT PO UIF
QIZTJDBM FOWJSPONFOU 0O UIF PUIFS IBOE UIFSF BSF TUVEJFT UIBU
GPDVT PO UIF RVBMJUZ PG UIF QFSDFJWFE FOWJSPONFOU BT SFDPSEFE
UISPVHI GFFMJOHT MJLF EFTJSF TUSFTT GFBS PS IBQQJOFTT 4VDI B TUVEZ
IBT CFFO DBSSJFE PVU CZ %BWJE -FZ JO 1IJMBEFMQIJB BOE QSFTFOUFE
JO 5IF #MBDL *OOFS $JUZ BT 'SPOUJFS 0VUQPTU *NBHFT BOE #FIBWJPVS PG B
VSCBO EJBSZ 
1IJMBEFMQIJB /FJHICPVSIPPE 	-FZ 
 XIFSF QBSUJDJQBOUT SFTQPOTFT
IBWF CFFO QSPDFTTFE UP DSFBUF BO JOUFOTJUZ UPQPHSBQIZ .BUFJ 	

IBT VOEFSUBLFO B TJNJMBS QSPKFDU PO GFBS JO -PT "OHFMFT 'SPN  5IF QSPKFDU DBO CF BDDFTTFE POMJOF
PO rrrXK2MiHKTbXBM7QQBSUJDJQBOUT SFTQPOTFT IF XBT BCMF UP DSFBUF B UISFFEJNFOTJPOBM
EJHJUBM TVSGBDF UP SFQSFTFOU UIF BNPVOU PG GFBS JO UIF -PT "OHFMFT
SFHJPO 5IF DPMPVST SFE BOE HSFFO BSF VTFE UP IJHIMJHIU BSFBT PG
MFTTFS PS HSFBUFS BNPVOUT PG GFBS 'PS BO JMMVTUSBUJPO TFF õHVSF 
'JHVSF  " NFOUBM NBQ PG UIF
EFTJSFE MPDBUJPOT PG SFTJEFODZ JO
UIF 6, *NBHF CZ 1FUFS (PVME BOE
3PEOFZ 8IJUF UBLFO GSPN (PVME
BOE 8IJUF 	

(PVME BOE 8IJUF 	
 TVNNBSJTF BO JOWFTUJHBUJPO JOUP QFPQMFhT
EFTJSFT VTJOH NFOUBM NBQT JO UIF CPPL PG UIF TBNF OBNF 5IFZ
QPTFE UIF GPMMPXJOH SFTFBSDI RVFTUJPO
i4VQQPTF ZPV XFSF TVEEFOMZ HJWFO UIF DIBODF UP DIPPTF XIFSF ZPV
XPVME MJLF UP MJWF  BO FOUJSFMZ GSFF DIPJDF UIBU ZPV DPVME NBLF RVJUF
JOEFQFOEFOUMZ PG UIF VTVBM DPOTUSBJOUT PG JODPNF PS KPC BWBJMBCJMJUZ
8IFSF XPVME ZPV DIPPTF UP HP w 	(PVME BOE 8IJUF  Q

'SPN UIF SFTQPOTFT UIFZ HFOFSBUFE B TVSGBDF PG EFTJSF GPS EJòFS
FOU BSFBT JO UIF XPSME *O UIFTF FBSMZ EBZT TVSGBDFT XFSF WJTVBMJTFE
UISPVHI DPOUPVS NBQT XJUI FBDI DPOUPVS SFQSFTFOUJOH B DIBOHF JO
WBMVF *O B WFSZ FBSMZ % DPNQVUFS SFOEFSJOH PG UIF EBUB UIFZ EFUBJM
UIF 6, CZ QMPUUJOH UIF EFTJSFE MPDBUJPO PG SFTJEFOUT BT JMMVTUSBUFE
JO õHVSF  6OTVSQSJTJOHMZ UIF UBMMFS QFBLT BSF JO UIF TPVUIFSO
QBSU PG UIF JTMBOE 5IFTF BQQSPBDIFT EP OPU BDUVBMMZ XPSL XJUI NFO
UBM NBQT BT TLFUDIFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT CVU UIFZ VTF QBSUJDJQBOUT
SFTQPOTFT UP TQFDJõD RVFTUJPOT UP HFOFSBUF UIFN JOUP B NFOUBM NBQ
UIBU DPVME CF DBMMFE DPMMFDUJWF
8IJMF XPSLJOH XJUI DIJMESFO NFOUBM NBQT BSF PøFO VTFE BT B
NFUIPE PG FYQSFTTJPO BT GPS FYBNQMF JO &OWJSPONFOUBM GFBST BOE EJT
MJLFT PG DIJMESFO JO #FSMJO BOE 1BSJT CZ #FTUFO 	
 TFF õHVSF  GPS
JMMVTUSBUJPO #FTUFOhT QBQFS FYBNJOFT UIF BCTFODF PG DIJMESFO JO UP
EBZhT DJUJFT BOE JOWFTUJHBUFT UIF IJHIMZ TQFDJBMJTFE VSCBO FOWJSPONFOU
GSPN B DIJMEhT QFSTQFDUJWF PG TBGFUZ GFBS BOE KPZ %SBXJOH JT PøFO
BTTPDJBUFE XJUI TPNFUIJOH GPS DIJMESFO PS TPNFUIJOH UIBU POF EPFT
BU TDIPPM 'PS SFTFBSDI XJUI DIJMESFO UIF NFUIPE TFFNT BQQSPQSJBUF
CVU XIZ OPU GPS BEVMUT "T (BVOUMFUU 	
 EFNPOTUSBUFE JO IJT
 VSCBO SIZUINT
XPSLTIPQT UIFSF JT OPUBCMF QPUFOUJBM WJB DSFBUJWF NFUIPET "T QBSU
PG UIJT UIF BTQFDU PG ESBXJOH TIPVME OPU CF VOEFSFTUJNBUFE *O PVS
FYQFSJFODF JU BQQFBST UIBU BEVMUT PøFO IBWF NPSF EJóDVMUJFT DPN
QBSFE XJUI DIJMESFO JO ESBXJOH FWFO B TJNQMF TLFUDI %SBXJOH JT
OPU TPNFUIJOH BEVMUT OFDFTTBSJMZ EP WFSZ PøFO
'JHVSF  5XP NFOUBM NBQT
PO UIF MFø ESBXO CZ B  ZFBS PME
CPZ GSPN 1BSJT BOE PO UIF SJHIU
(JSM GSPN #FSMJO MBZJOH PVU IFS
JNNFEJBUF FOWJSPONFOU *NBHFT
UBLFO GSPN 	#FTUFO 

%VSJOH UIF 6% JOUFSWJFX UIF QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE UP TLFUDI
B NFOUBM NBQ UP BMMPX QBSUJDJQBOUT UP FYQSFTT IPX UIFZ OBWJHBUF UIF
TQBDF PG UIF DJUZ *O BEEJUJPO UP UIF UFDIOJDBM (14 SFDPSE UIJT QFS
TPOBM WJFX GPDVTFT PO UIF QBSUJDJQBOUT QFSDFQUJPOT PG TQBDF CBTFE PO
NFNPSZ FYQFSJFODF DJSDVNTUBODFT BOE DVSSFOU DPODFSOT 5ISPVHI
UIF DPNQBSJTPO PG UIF UXP EJòFSFOU NBQT OFX JOTJHIUT JOUP QFPQMFhT
NPUJWBUJPOT GPS DIPPTJOH B SPVUF BOE JOEJWJEVBM NFUIPET PG PSJFO
UBUJPO DBO CF FYQMPSFE 'PS UIF ESBXJOH PG UIF NBQT OP HSBQIJDBM
SFTUSJDUJPOT PO IPX UP SFQSFTFOU FMFNFOUT XFSF JNQPTFE UIF POMZ
SVMF XBT OPU UP DPQZ JU GSPN B TUSFFU NBQ PS JNBHF *O BEEJUJPO
UIFZ XFSF BTLFE UP DPNNFOU PO XIBU UIFZ IBE ESBXO UP SFDPSE
JOEFQUI JOGPSNBUJPO PO QFSDFQUJPO BOE JNQPSUBOU GBDUPST CFZPOE
UIF TLFUDI 'JHVSF  JT BO JMMVTUSBUJWF FYBNQMF TIPXJOH UIF NFOUBM
NBQ ESBXO CZ UIF QBSUJDJQBOU XIPTF PCKFDUJWFT USBDLT XFSF TIPXO
FBSMJFS JO õHVSF  PO QBHF 
5IF QBQFS GPS UIF NFOUBM NBQ JT QSFQBSFE XJUI B GSBNFCPY UP
GVSUIFS MJNJU UIF TQBDF GPS ESBXJOH PO BT PVS QSFTUVEZ FYQFSJNFOU
IBT TIPXO UIBU UIJT BEEJUJPOBM CPVOEBSZ MJOF IFMQT JOFYQFSJFODFE
TLFUDIFST UP OBWJHBUF PO UIF XIJUF QBHF 1BSUJDJQBOUT UFOE UP ESBX
UPXBSET UIF FEHF BOE UIFO UIFZ SFBMJTF UIBU UIFSF JT OP NPSF TQBDF
MFø PO XIJDI UP ESBX UIF TFDPOE IBMG PG UIF KPVSOFZ 5IF BEEJUJPOBM
TQBDF PVUTJEF UIF GSBNF DBO BDDPNNPEBUF TPNF PG UIJT JOGPSNBUJPO
VSCBO EJBSZ 
'JHVSF  " NFOUBM NBQ PG UIF
SPVUJOF DPNNVUF GSPN IPNF UP
XPSL BOE CBDL IPNF CZ POF PG UIF
QBSUJDJQBOUT PG UIF 6SCBO %JBSZ
QSPKFDU
 VSCBO SIZUINT
XIJDI JT PUIFSXJTF MPTU PS ESBXO JO B EJTDPOOFDUFE XBZ
" HSFBU EFBM PG JOGPSNBUJPO JT DPOUBJOFE XJUIJO UIF NFOUBM NBQT
PO IPX QFPQMF QFSDFJWF VTF BOE VMUJNBUFMZ IPX UIFZ DSFBUF UIFJS
TQBDF "T BO BCTUSBDU DPODFQU JU DPVME CF DPNQBSFE UP UIF UFDIOJDBM
DSFBUJPO PG TQBDF JO UIF WJSUVBM XPSME BT BO PSCJU BSPVOE UIF TVCKFDU
JO UJNF BOE TQBDF 5IF FOHJOF POMZ SFOEFST B DFSUBJO BSFB PS EJTUBODF
JO B HBNF TDFOF BOE OPU UIF FOUJSF HBNF XPSME DJUZ PS IPVTF BT B
XIPMF *O B TJNJMBS NBOOFS UIF UFNQPSBSZ TQBDF QFPQMF DSFBUF JO
UIF SFBM XPSME DPVME CF EFTDSJCFE BT B CVCCMF 4QBDF BT JO TPDJBM
TQBDF PS JOEJWJEVBM TQBDF JT OPU UIF TBNF BT &VDMJEFBO TQBDF XIJDI
JT UIF XBZ XF OPSNBMMZ UIJOL BCPVU TQBDF *G XF EFTDSJCF TQBDF GSPN
QFSTPOBM QFSDFQUJPO BOE B UFNQPSBM QPJOU PG WJFX UIF DPODFQU PG
TQBDF JT EJòFSFOU GSPN UIF TQBDFJOBCPY DPODFQU 5IF DSFBUJPO PG
TQBDF JT TPNFUIJOH WFSZ QFSTPOBM UIBU UISPVHI NFOUBM NBQT DBO CF
BDDFTTFE BOE SFDPSEFE BT B EZOBNJD DPODFQU PG UFNQPSBM QFSDFQUJPO
CBTFE PO NPPE DPODFSOT BOE DJSDVNTUBODFT
 4BNQMJOH UIF 6SCBO %JBSZ
5IF TBNQMJOH TUSBUFHZ VTFE JO UIJT TUVEZ DBO CF EFTDSJCFE BT QVS
QPTFGVM 	PS QVSQPTJWF
 	1BUUPO 
 CVU BMTP UIFPSFUJDBM 	4USBVTT
BOE $PSCJO 
 5IF TBNQMF XBT TFMFDUFE XJUI B TQFDJõD QVSQPTF
JO NJOE CVU BMTP PO UIF CBTJT PG DPODFQUT UIBU IBWF QSPWFO PG UIF
PSFUJDBM SFMFWBODF GPS UIF QSFTFOU TUVEZ 5IFSF BSF EJòFSFOU UZQFT PG
QVSQPTFGVM TBNQMJOH SFTFBSDIFST NJHIU TBNQMF GPS TQFDJõD BUUJUVEFT
UPXBSET B UPQJD PS UIFZ TBNQMF GPS PQJOJPOT BT EJWFSTF BT QPTTJCMF
	1BUUPO 
 *O FYUSFNF PS EFWJBOU DBTF TBNQMJOH 	TPNFUJNFT BMTP
DBMMFE NBYJNVN WBSJBUJPO TBNQMJOH
 SFTFBSDIFST UFOE UP FOTVSF UIBU
UIF TVCKFDUT XIP BSF JODMVEFE JO UIF TBNQMF SFQSFTFOU EJòFSJOH BT
QFDUT PG UIF QPQVMBUJPO VOVTVBM BOE TQFDJBM DBTFT 	1BUUPO 
 "T
TVDI UIF GPDVT MJFT OPU PO HFOFSBMJTBUJPO CVU SBUIFS PO TQFDJõDBUJPO
JOTJHIU BOE VOEFSTUBOEJOH 'PS UIF QSFTFOU TUVEZ UIJT NFBOT UIBU B
CSPBE SBOHF PG QFPQMF XJMM CF JOUFSWJFXFE JO UFSNT PG HFOEFS BHF
OBUJPOBMJUZ BOE FUIOJDJUZ CVU BMTP UIF WJTVBM NBUFSJBM QSFTFOUFE JT
TJNJMBS UP UIF HSPVOEFE UIFPSZ BQQSPBDI EFTDSJCFE CZ (MBTFS BOE
4USBVTT 	
 5IF TBNQMJOH UFDIOJRVF DPVME UIFSFGPSF CF EFTDSJCFE
BT TVCKFDUJWF PS CJBTFE )PXFWFS BT 1BUUPO 	 Q
 BSHVFT
iXIBU XPVME CF CJBT JO TUBUJTUJDBM TBNQMJOH BOE UIFSFGPSF B XFBLOFTT
CFDPNFT JOUFOEFE GPDVT JO RVBMJUBUJWF TBNQMJOH BOE UIFSFGPSF B
TUSFOHUIw
5IJT JT FTQFDJBMMZ VTFGVM XIFO UIF TUVEZ IBT BO FYQMPSBUJWF DIBSBD
UFS /FWFSUIFMFTT BT )PMMPXBZ 	 Q
 QPJOUT PVU
i5IFTF WPMVOUBSZ QBSUJDJQBOUT TFMFDUFE GPS UIF SFTFBSDI BSF PøFO
UIPTF UIBU BSF NPTU BSUJDVMBUF CFDBVTF UIF SFTFBSDIFST õOE JU FBTJFS UP
VSCBO EJBSZ 
DPNNVOJDBUF XJUI UIFN BOE FMJDJU SJDI EBUB CVU UIJT NJHIU MFBE UP
B OFHMFDU PG DFSUBJO JOEJWJEVBMT UIBU BSF QPXFSMFTT PS JOBSUJDVMBUF BOE
XIP TIPVME CF JODMVEFE JOEFFE UIFZ NJHIU CF WFSZ JNQPSUBOU BT UIFJS
WPJDFT BSF PøFO NBSHJOBMJTFEw
5IF 6SCBO %JBSZ TBNQMF JT CBTFE PO B DIBJO TBNQMJOH JEFO
UJGZJOH DBTFT PG JOUFSFTU UISPVHI QFPQMF XIP LOPX PUIFS QFPQMF
XJUI SFMFWBOU DBTFT 	#SBETIBX BOE 4USBUGPSE 
 *O EFUBJM UIF
TBNQMF JT B TPSU PG UZQJDBM DBTF TBNQMF CBTFE NBJOMZ PO QBSUJDJQBOUT
XIP BSF QVSTVJOH B DMFBS BDUJWJUZ EVSJOH UIF EBZ TVDI BT B KPC 5IJT
QSPWJEFT UP TPNF FYUFOU B HJWFO TUSVDUVSF POMZ QBSUJBMMZ NPEJõ
BCMF CZ UIF QBSUJDJQBOU 5IF NJOJNVN DSJUFSJPO GPS UIF TFMFDUJPO JT
UP IBWF B TUSPOH BDUJWJUZ DPOOFDUJPO UP UIF VSCBO BSFB JO RVFTUJPO
5IJT NPSF PS MFTT JNQMJFT MJWJOH PS XPSLJOH JO FJUIFS -POEPO PS
#BTFM 5IFSF XFSF OP TQFDJBM SFRVJSFNFOUT SFTVMUJOH GSPN UIF VTF
PG UFDIOJDBM FRVJQNFOU GPS UIF (14 EFWJDFT BSF WFSZ TJNQMF UP VTF
5IFZ SFRVJSFE UIF QBSUJDJQBOUT POMZ UP SFNFNCFS UP BMXBZT DBSSZ UIF
VOJU XJUI UIFN BOE UP DIBSHF UIFN PWFSOJHIU *O UIF -POEPO DBTF
QBSUJDJQBOUT XFSF SFRVJSFE UP UVSO UIFN PO BOE Pò PO MFBWJOH BOE
BSSJWJOH XIFSFBT JO UIF #BTFM TUVEZ UIF VOJUT SFDPSEFE BVUPNBUJ
DBMMZ "T BO BEEJUJPOBM DSJUFSJPO OP DIJMESFO XFSF JODMVEFE JO UIF
TUVEZ BOE BMM QBSUJDJQBOUT XFSF PWFS UIF BHF PG FJHIUFFO
4BNQMF %FTDSJQUJPO
5IF TBNQMF TJ[F GPS UIF 6SCBO %JBSZ (14 USBDLJOH JT / QBSUJD
JQBOUT XIFSF / JT UIF UPUBM OVNCFS PG JOEJWJEVBMT PS VOJUT JO UIF
TUVEZ 5IF TBNQMF TJ[F PG / CFUXFFO  BOE  JT B DPNQSPNJTF
CFUXFFO BO BDIJFWBCMF IJHI OVNCFS PG / BOE B NBOBHFBCMF BNPVOU
PG EFUBJM JO UIF UJNF GSBNF PG UIF SFTFBSDI XJUI UIF MJNJUFE SFTPVSDFT
PG KVTU POF SFTFBSDIFS 5IF TBNQMF TJ[F JT CZ OBUVSF OPU TUBUJTUJDBMMZ
SFQSFTFOUBUJWF IPXFWFS UIF SJDIOFTT PG EBUB BOE UIF EFUBJM DPW
FSFE XJMM RVBMJUBUJWFMZ NBLF VQ GPS UIJT 5IJT TBNQMF JT DPNQPTFE
PG UISFF TQBUJBMMZ EJòFSFOU HSPVQT 0OF HSPVQ JT CBTFE JO UIF XJEFS
-POEPO BSFB XJUI BN TBNQMF PG / UIF TFDPOE HSPVQ JT CBTFE
JO BOE BSPVOE #BTFM XJUI B TBNQMF PG / BOE UIF UIJSE HSPVQ JT
DPNQPTFE PG JOEJWJEVBM QBSUJDJQBOUT GSPN EJòFSFOU MPDBUJPOT XJUI B
TBNQMF PG /
5IF MJNJUBUJPOT PG UIF TBNQMF TJ[F BSF QBSUMZ EVF UP MJNJUBUJPOT
JO UIF BWBJMBCJMJUZ PG (14 VOJUT CVU UIJT OFWFSUIFMFTT BMMPXT TFWFSBM
EJòFSFOU UZQFT PG DIBSBDUFSJTUJDT UP CF SFQSFTFOUFE 5IF TUVEZ DPO
UBJOFE PWFSBMM  GFNBMF BOE  NBMF QBSUJDJQBOUT 0G UIF TBNQMF
 BSF FNQMPZFE PG XIJDI  XPSL QBSU UJNF 0OF QFS DFOU PG
UIF QBSUJDJQBOUT BSF TFMGFNQMPZFE BOE  BSF TUVEFOUT *O UFSN PG
TPDJBM TUSVDUVSF  PG UIF QBSUJDJQBOUT BSF TJOHMF  BSF MJWJOH JO
B SFMBUJPOTIJQ BOE  BSF MJWJOH JO B SFMBUJPOTIJQ XJUI DIJMESFO
 VSCBO SIZUINT
 *OEJWJEVBM 4QBUJBM &YQFSJFODF UIF *OUFSWJFXT
5IF (14 EFWJDFT SFDPSE QBSUJDJQBOUT NPWFNFOUT BVUPNBUJDBMMZ
BOE UIFZ BSF OPU SFRVJSFE UP LFFQ B NBOVBM EJBSZ 'PS EFUBJMFE USJQ
JOGPSNBUJPO QBSUJDJQBOUT BSF JOUFSWJFXFE BU B MBUFS TUBHF PG UIFJS EBUB
DPMMFDUJPO 5IF DPOUBDU CFUXFFO SFTFBSDIFS BOE QBSUJDJQBOU EVSJOH
UIF UXPNPOUI QFSJPE JT SFMBUJWFMZ DMPTF .FFUJOHT UBLF QMBDF PO
B XFFLMZ PS CJXFFLMZ CBTJT PTUFOTJCMZ TP UIBU UIF SFTFBSDIFS DBO
EPXOMPBE UIF DPMMFDUFE EBUB GSPN UIF EFWJDF )PXFWFS UIFTF SFHVMBS
NFFUJOHT BMTP BMMPX GPS JOGPSNBM DIBUT XJUI UIF QFSTPOBM SPVUJOFT
BOE IBCJUT CFJOH UIF NBJO UPQJD PG UIFTF EJTDVTTJPOT
5IF BJN PG UIF GPSNBM JOUFSWJFX JT UP DPMMFDU JOGPSNBUJPO PO IPX
UIF QBSUJDJQBOUT QFSDFJWF UIFJS BDUJWJUJFT BOE IPX UIFZ XPVME EFTDSJCF
UIFTF SPVUJOFT 'SPN UIF (14 EBUB B TDIFEVMF DBO CF HFOFSBUFE
CVU UIJT NJHIU OPU SF÷FDU UIF JOUFOEFE QMBOT PG UIF JOEJWJEVBM 5IF
JOUFSWJFX XBT EFTJHOFE BT TFNJTUSVDUVSFE XJUI UIF NBJO UPQJDT
CBTFE BSPVOE UIF QFSTPOBM TDIFEVMF USBOTQPSU BOE NPWFNFOU FYQF
SJFODF PG UIF DJUZ PSJFOUBUJPO BOE NFNPSZ 1BSUJDJQBOUT XFSF BTLFE
UP VOEFSUBLF UXP BEEJUJPOBM UBTLT XIJDI XFSF õSTU UP XSJUF EPXO
B SPVHI QFSTPOBM TDIFEVMF PO B EBJMZ XFFLMZ BOE ZFBSMZ CBTJT BOE
TFDPOE UIF ESBXJOH PG UIF NFOUBM NBQ EFTDSJCFE FBSMJFS 5IF EBJMZ
TDIFEVMF IFMQT XJUI UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF EBUB SFHBSEJOH QBUUFSOT
UIBU BSF OPU TZODISPOJTFE XJUI UIF JOEJWJEVBMhT OPSNBM SPVUJOF *U
JT BMTP PG VTF UP MFBSO NPSF BCPVU BO JOEJWJEVBMhT PSHBOJTBUJPO CPUI
JO UJNF BOE TQBDF 5IF NFOUBM NBQ PO UIF PUIFS IBOE JT EJSFDUMZ
SFMBUFE UP TQBDF BOE WJTVBMJTFT BO JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF PG UIF DJUZ
#PUI FMFNFOUT BSF SFHBSEFE BT JNQPSUBOU UP UIF TQBUJBM OBSSBUJWF PG
FWFSZEBZ MJGF JO UIF DJUZ *O BEEJUJPO UIJT JOGPSNBUJPO JT CFMJFWFE UP
CF FTTFOUJBM UP JOUFSQSFU UIF (14 JOGPSNBUJPO
'SPN PVS FYQFSJFODF QBSUJDJQBOUT PøFO QSFTFOU B QFSDFQUJPO PG
UIFJS TQBUJBM IBCJUT BOE XJMM EFTDSJCF UIFN BU UIF CFHJOOJOH PG UIF
USBDLJOH BT EJWFSTF BOE TQSFBE PWFS B MBSHF BSFB PG UIF DJUZ 5IF õSTU
GFX UJNFT UIFZ TFF UIF DPMMFDUFE EBUB JU DBO CF EJTBQQPJOUJOH GPS
UIFN UP TFF TVDI B TUSPOH SPVUJOF 7FSZ PøFO QBSUJDJQBOUT TVEEFOMZ
CFDPNF BXBSF PG B OVNCFS PG SPVUJOFT UIFZ GPMMPX XJUIPVU IBWJOH
OPUJDFE UIFN CFGPSFIBOE 3PVUJOF TFFNT UP CF OFHBUJWFMZ QFSDFJWFE
BOE QBSUJDJQBOUT PøFO XPVME EFTDSJCF UIFNTFMWFT BT BDUJWF ÷FYJCMF
BOE TQPOUBOFPVT JNQMZJOH B XJEFMZ TQSFBE SBOHF PG BDUJWJUJFT XJUI B
EJWFSTF NPWFNFOU QBUUFSO 0G DPVSTF POF EPFT OPU OFDFTTBSJMZ FY
DMVEF UIF PUIFS CVU UIF VTVBM JOUFSQSFUBUJPO PG B TUSPOH QBUUFSO UFOET
UP MFBE UP UIJT SFBDUJPO 5IJT QIFOPNFOPO BSHVBCMZ IBT JUT PSJHJO
JO UIF NPEFSOJTU JEFBM DPODFQUVBMJTBUJPO PG TQBDF BOE NPWFNFOU
*U DPVME CF B MBUF EFTDFOEFOU PG UIF JMMVTJPO PG UIF BVUPNBUJD BOE
BVUPOPNPVT GSFFEPN UIBU QMBZFE BO JNQPSUBOU QBSU JO NPEFSOJTU
TQBUJBM DPODFQUT BOE FODBQTVMBUFE CZ QPTJUJWF GFFMJOHT BCPVU UIF
VSCBO EJBSZ 
CFBVUZ PG UIF NBDIJOF BOE UIF BTTPDJBUFE GSFFEPN OFXMZJOIFSJUFE
CZ UIF NJEEMF DMBTT "T #POOFUU 	 Q
 QVUT JU
i5IVT PSEJOBSJOFTT BOE FWFSZEBZOFTT BSF NBJOUBJOFE BT UIF QSPWJODFT PG
UIF XPSLJOH DMBTT yw
5P EFTDSJCF UIFJS QFSTPOBM SPVUJOF QBSUJDJQBOUT PøFO SFGFS UP
TPNFPOF FMTF XIPN UIFZ UIJOL PG BT WFSZ ÷FYJCMF PS WFSZ JO÷FYJ
CMF UP QSPWJEF BO FYBNQMF GPS DPNQBSJTPO *U BQQFBST UP CF NPSF
DPOWFOJFOU UP EFõOF SPVUJOF JO UFSNT PG NFUBQIPS PS PUIFS TVC
TUJUVUFT *U BQQFBST UP CF B QFSTPOBM TVCKFDU XIFSF QFPQMF QSFGFS UP
NBLF BTTVNQUJPOT BOE MJWF XJUI TUFSFPUZQFT
'JHVSF  1BSUJDJQBOUhT TDIFEVMF
GPS B EBZ DPSSFTQPOEJOH XJUI UIF
USBDL SFDPSE JO õHVSF 
5IF QBSUJDJQBOUT XFSF UIFO BTLFE UP XSJUF EPXO EFUBJMT BCPVU
UIFJS TDIFEVMF GPDVTJOH PO JNQPSUBOU TUSVDUVSJOH FWFOUT 5ISFF
TDBMFT XFSF PG JOUFSFTU UIF EBZ UIF XFFL BOE UIF ZFBS *U JT OPU BT
TJNQMF B NBUUFS BT UP FYQMBJO POFhT EBJMZ TDIFEVMF 5IFSF BSF B MPU
PG JGT BOET PST UPHFUIFS XJUI UIFOT BOE XPVMET *O TIPSU SPVUJOFT
BSF QSFTFOUFE BT B EZOBNJD TUSJOH PG EFDJTJPOT XJUI OVNFSPVT EF
QFOEFODJFT /FWFSUIFMFTT UIFSF BSF TUSPOH FMFNFOUT PG EJSFDUJPO
XJUI BO JOEJDBUJPO PG TUSVDUVSF XJUIJO UIJT QPPM PG ÷VJE EFDJTJPO
NBLJOH "HBJO UIF NBKPS FMFNFOU JT UIF XPSLJOH XFFL WFSTVT UIF
XFFLFOE BOE UIFO UIFSF BSF UIF DMFBS XFTUFSO TUBOEBSET GPS B EBJMZ
TUSVDUVSF CPUI PO XFFLEBZT JMMVTUSBUFE JO õHVSF  BOE XFFLFOET
BT JMMVTUSBUFE JO õHVSF  5IF GPDVT EPFT SFQSFTFOU UIF QFSTPOBM
TJUVBUJPO 5IFSF BSF CJH EJòFSFODFT UIPVHI CFUXFFO QBSUJDJQBOUT
XIP IBWF EFQFOEFOU DIJMESFO BOE UIPTF XIP IBWF OPOF
'JHVSF  1BSUJDJQBOUhT TDIFEVMF
GPS B XFFL DPSSFTQPOEJOH XJUI UIF
USBDL SFDPSE JO õHVSF 
5BLJOH UIF UXP UJNF GSBNFT UPHFUIFS UIFTF DBO CF SFHBSEFE BT
SFQSFTFOUJOH UIF QBSUJDJQBOUhT NJOE NBQ PG XFFLMZ BDUJWJUJFT 3FHBSE
JOH UIF JOGPSNBUJPO POF NJHIU FYQFDU MBSHF HBQT CFUXFFO QMBOT BOE
 VSCBO SIZUINT
BDUJWJUJFT IPXFWFS UIF UXP BSF MBSHFMZ TJNJMBS 5IF NFOUBM QJDUVSF
PG PVS SPVUJOFT JT TUSPOH BOE DPNQBSJOH UIJT UP QBSUJDJQBOUT QFS
DFQUJPOT PG UIFJS TQBUJBM BDUJWJUJFT UIJT DBO CF TVSQSJTJOH BT JO TQBUJBM
UFSNT QFPQMF PøFO UIJOL UIFJS BDUJWJUJFT BSF NVDI NPSF ÷FYJCMF BOE
UIFZ BSF USBWFMMJOH NPSF UIBO UIFZ BDUVBMMZ BSF BT FYQMBJOFE FBSMJFS
8IJMF XPSLJOH XJUI UIFTF TDIFEVMFT BO VOFYQFDUFE õOEJOH
FNFSHFE UIF UJNF TQFOU JOUFSBDUJOH XJUI UIF VSCBO NPSQIPMPHZ GPS
FYBNQMF CZ NPWJOH BCPVU JO UIF DJUZ JT SBUIFS SFTUSJDUFE 5IFSF BSF
DMFBSMZ EFõOFE UJNF GSBNFT GPS FBDI JOEJWJEVBM PG DPVSTF CVU HFOFS
BMMZ UJNF TQFOU JO UIF DJUZ JT MJNJUFE BOE DFSUBJOMZ OPU SBOEPN 'SPN
UIF FYBNQMFT JO õHVSFT  BOE õHVSF  BDUJWJUZ JOWPMWFT TQBUJBM
JOUFSBDUJPO PO XFFLEBZT EVSJOH UIF SVTI IPVS JO UIF NPSOJOH BOE
UIF FWFOJOH 0UIFS UIBO UIJT UIFSF JT MJUUMF BDUJWJUZ 5IF XFFLFOE
QBUUFSO JT EJòFSFOU JO UIBU UIFSF JT BøFSOPPO BOE FWFOJOH BDUJWJUZ
XJUI 4BUVSEBZ CFJOH UIF NPSF BDUJWF EBZ
5IF JOGPSNBUJPO BCPVU ZFBSMZ FWFOUT EJE OPU HFOFSBUF NVDI
WBMJE EBUB BT GPS NPTU PG UIF QBSUJDJQBOUT UIJT DBUFHPSZ XBT UPP
CSPBE *U TFFNT OPU UP CF B VOJU UIBU QFPQMF QMBO PS FWFO MJWF JO
FWFO UIPVHI JO QSPGFTTJPOBM MJGF UIJT JT EFõOJUFMZ BO JNQPSUBOU UJNF
GSBNF *O UFSNT PG QFSTPOBM BDUJWJUZ GFX IBWF IBE QMBOOFE BDUJWJUJFT
PUIFS UIBO UIF FYQFDUFE $ISJTUNBT BOE &BTUFS CSFBLT #JSUIEBZT BOE
IPMJEBZT XFSF BNPOH UIF PUIFS OBNFE BDUJWJUJFT PO B ZFBSMZ TDBMF
3FHBSEJOH UIF DJUZ BOE JUT TQBUJBM NPSQIPMPHZ MPOHFS UJNF GSBNFT
BSF PG DPVSTF JOUFSFTUJOH CVU UIF DPOOFDUJPOT QSPCBCMZ IBWF UP CF
GPVOE FMTFXIFSF
'JHVSF  6%Q NFOUBM NBQ
B
 DPNQBSFE UP (14 SFDPSE E
 "
TJNQMJõFE NFOUBM NBQ C
 TIPXT UIF
USBWFMMFE SPVUF CZ CVT 	UIJDL MJOF

BOE XBMLJOH 	UIJO MJOF
 *O D
 UIF
ESBXJOH TFRVFODF PG UIF NBQ JT
TIPXO
5IF UPQJDT PG TQBDF BOE NPWFNFOU FYQMPSFT IPX QBSUJDJQBOUT VTF
DJUZ TQBDF PO B EBJMZ CBTJT BOE IPX JU JT QFSDFJWFE JO DPOOFDUJPO
VSCBO EJBSZ 
UP UIFJS FWFSZEBZ SPVUJOFT *U JT UIFSFGPSF PG JOUFSFTU UP TFF JG BOE
IPX JOEJWJEVBMT BSF BCMF UP DPOOFDU UIF TQBDFT UIFZ GSFRVFOUMZ WJTJU
JO UFSNT PG UIFJS NFOUBM NBQ 5IJT JT FTQFDJBMMZ OPUFXPSUIZ JO UIF
DPOUFYU PG -POEPO CFDBVTF GPS FYBNQMF USBWFMMJOH CZ UVCF NJHIU
MFBWF UIF USBWFMMFS VOBCMF UP DPOOFDU UIF TUBSU BOE FOE MPDBUJPO PG
UIF USJQ TQBUJBMMZ .PWFNFOU PO UIF PUIFS IBOE JT EJSFDUFE UPXBSET
IPX QBSUJDJQBOUT USBWFM BOE IPX UIJT CFDPNFT QBSU PG UIF SPVUJOF
"HBJO JU JT JOUFSFTUJOH UP IFBS GSPN UIF QBSUJDJQBOUT IPX UIFZ TFF
UIFNTFMWFT JO UIJT SFTQFDU BOE IPX NVDI UIFZ UIJOL UIFZ USBWFM
.PTU PG UIF QBSUJDJQBOUT IBWF DMFBS QSFGFSFODFT SFHBSEJOH UIFJS NPEF
PG USBOTQPSU 4PNF NBJOMZ USBWFM CZ UVCF CFDBVTF JU JT FBTJFS UP
OBWJHBUF XJUI DMFBS EFTUJOBUJPOT XIFSFBT PUIFST XPVME POMZ WFSZ
SFMVDUBOUMZ VTF UIF UVCF CFDBVTF JU JT OBSSPX VOEFSHSPVOE PS CVTZ
*OTUFBE UIFZ QSFGFS UIF CVTFT BOE EFTDSJCF UIFN BT ÷FYJCMF BOE DMPTF
UP UIFJS EFTUJOBUJPO
5P FYQMPSF UIF UPQJDT PG TQBUJBM FYQFSJFODF BOE NFNPSZ UIF QBSUJDJ
QBOUT XFSF BTLFE UP ESBX UIF NFOUBM NBQ PG POF KPVSOFZ JO UIF TFOTF
EFTDSJCFE FBSMJFS JO UIF TFDUJPO PO NFOUBM NBQT 'PS UIJT TFUUJOH UIF
GPDVT XBT TQFDJõDBMMZ PO UIF EBJMZ DPNNVUF UIF KPVSOFZ GSPN IPNF
UP XPSL BOE CBDL 5P ESBX UIF NBQ QBSUJDJQBOUT BSF BTLFE UP JO
DMVEF OPU POMZ UIF EJSFDUJPO JO XIJDI UIFZ USBWFM CVU BMTP BEEJUJPOBM
FMFNFOUT UIJOHT UIFZ VTF GPS OBWJHBUJPO PSJFOUBUJPO PS TJNQMZ BT
SFNJOEFST 5IFTF DBO CF TUSFFU OBNFT CVJMEJOHT PS VSCBO TFUUJOHT
BOE FWFO WJFXT PS BUNPTQIFSFT DBO QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF IFSF
*O POF PG UIF FYBNQMFT BT JMMVTUSBUFE JO õHVSF B POMZ UIF UPQ
PG UIF TIFFU XBT VTFE 1BSUJDJQBOUT BSF BTLFE UP DPNNFOU PO XIBU
UIFZ ESFX BOE UIF USBOTDSJQU PG UIJT IFMQT UP JOUFSQSFU UIF ESBX
JOH MBUFS GPS FYBNQMF SFHBSEJOH UIF TFRVFODF 	JO XIJDI UIF FWFOUT
XFSF ESBXO PS JO XIJDI UIF JMMVTUSBUFE KPVSOFZ XBT VOEFSUBLFO
PS CPUI
 *OEJWJEVBMT DPNNFOUT BCPVU UIFJS GFFMJOHT JO DPOOFDUJPO
XJUI B DFSUBJO FMFNFOU PS DPOõHVSBUJPO XJUIJO UIFJS USJQ DBO BMTP
CF USBDFE CBDL " GSFRVFOU QISBTF GPS FYBNQMF JT i5IJT JT OPU UP
TDBMFw QPJOUJOH PVU UIBU UIFSF JT BO VODFSUBJOUZ BCPVU BDUVBM NFUSJD
EJTUBODFT BOE HMPCBM TDBMFT
*O UIF FYBNQMF QJDUVSFE õHVSF B DPOUBJOT UIF NFOUBM NBQ
BT ESBXO CZ UIF QBSUJDJQBOU XIFSF õHVSF E JT B SFGFSFODF NBQ
HFOFSBUFE GSPN UIF TBNF QBSUJDJQBOUhT (14 SFDPSE *O UIF NJEEMF
UIF UXP BOBMZTJT EJBHSBNT MPPL BU UIF SFMBUJPOTIJQ PG UIF NBQ UP UIF
NPEF PG USBOTQPSU VTFE PO UIF KPVSOFZ WHM õHVSF C
 BOE BT UIF
TFRVFODF PG UIF NBQhT DSFBUJPO WHM õHVSF D
 SFQSFTFOUFE BT B
EPUUPEPU EPPEMF #PUI BSF CBTFE PO UIF QBSUJDJQBOUhT NFOUBM NBQ
5IFTF FYBNQMFT XJMM CF EJTDVTTFE JO EFUBJM JO DIBQUFS 
%VSJOH UIF JOUFSWJFX BTQFDUT PG EBJMZ BDUJWJUJFT DBNF VQ UIBU BSF
PG OPUF XIFSF UIF QBSUJDJQBOUT TFFN UP GFFM UIBU BO FYQMBOBUJPO JT SF
 VSCBO SIZUINT
RVJSFE .BOZ QBSUJDJQBOUT GFFM UIF OFFE UP FYQMBJO UIFJS BDUJWJUJFT BOE
NBLF BO FYDVTF GPS UIFN 5IJT TFFNT UP CF SFMBUFE UP UIF BNPVOU
PG NPWFNFOU ÷FYJCJMJUZ PS EJTUBODF (FOFSBMMZ SPVUJOF JT WJFXFE BT
OFHBUJWF XIFSFBT ÷FYJCJMJUZ BOE JOEFQFOEFODF JT EFFNFE QPTJUJWF
5IJT FYQFSJNFOU IBT CFFO JOTJHIUGVM JO UIJT SFTQFDU BT UIF SFDPSEFE
NPWFNFOU VOWFJMFE SPVUJOFT UIBU TFFNFE UP CF NVDI TUSPOHFS UIBO
UIF QBSUJDJQBOUT IBWF TP GBS SFBMJTFE
5IJT XFBMUI PG JNQSFTTJPOT BOE JOGPSNBUJPO IBT CFFO DPMMFDUFE
XJUI BMM QBSUJDJQBOUT JO CPUI MPDBUJPOT 0G DPVSTF UIF EBUB TFUT DPO
UBJO WBSJBUJPOT JO RVBMJUZ PG EBUB BOE JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CVU
PWFSBMM UIF õFMEXPSL IBT QSPWJEFE B WFSZ WBMVBCMF TPVSDF PG EFUBJMFE
JOGPSNBUJPO UIBU QSPQFMT UIF QSPKFDU GPSXBSE
 5IF *OEJWJEVBM 4QBUJBM 4IBQF
5IFSF BSF UXP NBJO MFWFMT PG JOUFSFTU POF JT UIF MFWFM PG UIF JOEJ
WJEVBM JO UIF DPOUFYU PG QFSTPOBM SPVUJOF BOE BDUJWJUZ 5IF PUIFS
JT UIF DPMMFDUJWF MFWFM MPPLJOH BU PWFSBMM QBUUFSOT BOE SIZUINT UIBU
QPJOU UPXBSET B TQBUJBM TPDJFUZ BOE VSCBO NPSQIPMPHZ 5IF õSTU POF
JT JNNFEJBUFMZ QSFTFOU GPS UIF QBSUJDJQBOUT BT JOEJWJEVBMT XIP FYQF
SJFODF UIF DJUZ XIFSF UIF õOEJOHT NBJOMZ SF÷FDU UIF DPOUFYU FBDI
QFSDFJWFT UIFNTFMWFT UP CF JO 5IF TFDPOE DPMMFDUJWF MFWFM JT TPNF
UIJOH UIBU DBO CF DPOTUSVDUFE GSPN UIF JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT 5IF
SFTFBSDI XBT JOUFOUJPOBMMZ EFTJHOFE UP DBQUVSF JOEJWJEVBM EBUB BOE
OPU DPMMFDUJWF EBUB UP HBJO JOTJHIU JOUP UIF SPVUJOF PG UIF JOEJWJEVBMT
CBTF CFIBWJPVS XJUI B WJFX UP BJEJOH UIF VOEFSTUBOEJOH PG IPX UIF
UXP MFWFMT JOUFSBDU
5JNFXJTF UIFSF BSF CJH EJòFSFODFT CFUXFFO XPSL UJNF BOE QFS
TPOBM UJNF 5IF QBUUFSO PG UIJT BMNPTU VOJWFSTBM EJWJTJPO EFUFSNJOFT
BMM QBSUJDJQBOUT BDUJPOT *O BEEJUJPO UIFSF JT UIF QBUUFSO PG UIF XFFL
XJUI JUT XFFLEBZT BOE XFFLFOET TUSVDUVSJOH UIF UJNF PWFS B MPOHFS
QFSJPE 8PSLJOH EBZT BSF SFQSFTFOUFE TQBUJBMMZ BT B CBDLBOEGPSUI
NPWFNFOU CFUXFFO UIF IPNF MPDBUJPO BOE UIF XPSLQMBDF 5IF
-POEPO NPSQIPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJD IFSF MPPTFMZ SFTFNCMFT B TUBS
TIBQF TFF õHVSF  BT EJTDVTTFE BCPWF QFPQMF MJWF PVUTJEF BOE
USBWFM MJOFBSMZ JOUP UIF DFOUSF BOE CBDL PVU BHBJO 5P TPNF FYUFOU
UIJT NJHIU EFQFOE PO UIF EBUB TBNQMF BOE UIF QBUUFSO PCTFSWFE IFSF
NJHIU OPU BQQMZ GPS BMM DPOõHVSBUJPOT )PXFWFS UIF SPVUJOF JO
NPWFNFOU CFUXFFO B GFX õYFE EFTUJOBUJPOT TIPXT VQ DMFBSMZ 0WFS
UJNF FBDI SPVUJOFEFõOFE MPDBUJPO CVJMET VQ B TVCMPDBM BSFB %F
QFOEJOH PO UIF BDUJWJUZ BOE UIF UJNF TQFOU JO UIJT MPDBUJPO UIF BSFB
HSPXT EFOTFS BT UIF DSFBUJOH JOEJWJEVBM CFDPNFT NPSF GBNJMJBS XJUI
UIF MPDBUJPO
5IF QBUUFSO UIBU FNFSHFT GSPN UIF EBUB WFSZ NVDI TVQQPSUT XIBU
IBT CFFO QSFEJDUFE JO QSFTUVEJFT BOE BCTUSBDU EJBHSBNT JO UIF T
VSCBO EJBSZ 
'JHVSF  " NBQ TIPXJOH UIF
USBDLT BT SFDPSEFE CZ BMM QBSUJDJQBOUT
JO -POEPO 5IFSF JT B TFSJFT PG
TUSPOH MJOFBS DPOOFDUJPOT GSPN
PVUTJEF UP UIF DFOUSF PG UIF DJUZ
SFQSFTFOUFE CZ B TUBS TIBQF
 VSCBO SIZUINT
'PS FYBNQMF (PMMFEHF 	
 JO -FBSOJOH "CPVU 6SCBO &OWJSPONFOUT
TIPXT IPX JOEJWJEVBMT CVJME VQ UIFJS QFSTPOBM DJUZ PG FYQFSJFODFE
FH LOPXO BSFBT PWFS UJNF GSPN TDSBUDI 8JUI UIF 6SCBO %JBSZ
EBUB UIF TUBSUJOH QPJOU JT TMJHIUMZ EJòFSFOU 5IF QBSUJDJQBOUT BSF OPU
OFX UP UIF DJUZ BOE BMSFBEZ IBWF B XFMM FTUBCMJTIFE TQBUJBM SPVUJOF
/FWFSUIFMFTT PWFS UIF QFSJPE PG UIF UXP NPOUIT PG JOEJWJEVBM EBUB
SFDPSEJOH UIFTF QBUUFSOT TUBSU UP FNFSHF JO B TJNJMBS XBZ *O UIJT
TFOTF UIF EBUB OPX BWBJMBCMF TVQQPSUT UIF IZQPUIFTJT UIBU JOEJWJEVBMT
NBJOUBJO B OFUXPSL PG OPEFT PG JNQPSUBODF UP UIFJS QFSTPOBM TQBUJBM
IBCJU 5IJT XJMM CF FYQMPSFE GVSUIFS JO DIBQUFS 
5IF XBZ UIF EJòFSFOU EFTUJOBUJPOT BSF DPOOFDUFE TQBUJBMMZ EF
QFOET PO UIF NPEF PG USBOTQPSU BOE QFSTPOBM QSFGFSFODFT 'PS TPNF
QBSUJDJQBOUT UIF XPSLJOH XFFL USBDLT BSF UXP JTMBOET PO UIF NBQ
BT NPTU PG UIF USBWFMMJOH IBQQFOT VOEFSHSPVOE XIFSFBT PUIFS QBS
UJDJQBOUT USBWFM UP XPSL CZ NFBOT PG PWFSHSPVOE USBOTQPSU BOE UIF
NBQ TIPXT BO JOUFOTF DPOUJOVPVT DPMMFDUJPO PG USBDLT 5IF XFFL
FOE USBWFM QBUUFSO PO UIF PUIFS IBOE JT NBJOMZ GPDVTFE BSPVOE UIF
IPNF MPDBUJPO PS UFOET UP CF EJSFDUFE PVUXBSET BXBZ GSPN UIF DJUZ
7FSZ PøFO UIJT JT EJSFDUFE CZ UIF MPDBUJPO PG GSJFOET BOE GBNJMZ CVU
BMTP UIF MPDBUJPO PG TIPQT BOE BNFOJUJFT TVDI BT NBSLFUT QBSLT PS
QMBZHSPVOET QMBZ B NBKPS SPMF BT BUUSBDUPST
#Z MPPLJOH BU B OFJHICPVSIPPE BSFB XIFSF QBSUJDJQBOUT MJWF UIF
MPDBM QBUUFSO CFDPNFT NPSF PCWJPVT 5IF XFFLFOE QBUUFSO TIPXT
BDUJWJUJFT XJUIJO UIF OFJHICPVSIPPE BOE MPDBM TUSFFUT SBUIFS UIBO UIF
NBJO SPVUFT 5IF MPDBMJTFE BDUJWJUZ PG QBSUJDJQBOUT XJUI EFQFOEFOU
DIJMESFO JT OPU POMZ HSFBUFS CVU NPSF JOUFOTF -PDBM BNFOJUJFT BOE
BDUJWJUJFT QMBZ B NBKPS SPMF JO UIFJS XFFLFOE QMBOOJOH 5IFJS IPNF
MPDBUJPO DSFBUFT BOPUIFS TFU PG EFTUJOBUJPOT XJUI DMFBS EJSFDUJPOT
'JHVSF  8IBU TIBQF BSF ZPV 
5SBDL SFDPSET TIPX EJTUJODU JOEJ
WJEVBM QBUUFSO PG GPVS QBSUJDJQBOUT
PWFS UIF TBNF UJNF QFSJPE BOE
SFQSFTFOUFE BU UIF TBNF TDBMF
*U FNFSHFE GSPN UIF SFDPSEFE EBUB UIBU FBDI QBSUJDJQBOU IBT
IFSIJT VOJRVF USBJM QBUUFSO JMMVTUSBUFE JO õHVSF  "MNPTU MJLF
BO JOEJWJEVBM õOHFSQSJOU UIF TIBQF DSFBUFE CZ EBJMZ NPWFNFOU JT
VOJRVF 5IF TIBQF JT EFUFSNJOFE CZ B OVNCFS PG GBDUPST TVDI BT UIF
TQBUJBM SFMBUJPOTIJQ PG EFTUJOBUJPOT UIF QIZTJDBM EJTUBODFT USBWFMMFE
UIF BNPVOU PG USBWFM BOE UIF JOUFOTJUZ PG SFQFUJUJPO 5IF õSTU QPJOU
UIF SFMBUJPOTIJQ PG EFTUJOBUJPOT NBLFT GPS UIF PWFSBMM TIBQF BOE UIF
MBTU QPJOU UIF JOUFOTJUZ PG SFQFUJUJPO NBLFT GPS UIF DIBSBDUFS PG UIF
TIBQF
VSCBO EJBSZ 
5IJT TUVEZ UP USBDF DJUJ[FOT TQBUJBM IBCJUT IBT QSPWJEFE UIF SF
TFBSDI XJUI B HSFBU EFBM PG WBMVBCMF EBUB BOE B OVNCFS PG QPTTJCJMJUJFT
GPS NBQQJOH UIF EBUB XJMM CF FYQMPSFE JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFST
.PSF UIBO  NJMMJPO SFDPSET PG MPDBUJPOT FBDI XJUI B UJNF BOE TQBDF
TUBNQ IBWF CFFO DPMMFDUFE 5IF EBUB RVBMJUZ IBT CFFO HPPE PWFSBMM
XJUI B GFX PVUMJFST XIFSF B QBSUJDJQBOU XBT OPU RVJUF DPOTJTUFOU JO
UFSNT PG DPNNJUNFOU PWFS UIF SFDPSEJOH QFSJPE UIJT JT UP CF FY
QFDUFE XJUI TVDI B TBNQMF 8JUI NPTU QBSUJDJQBOUT JU XBT B NBUUFS
PG MFUUJOH UIFN JOUFHSBUF UIF SFDPSEJOH BOE FTQFDJBMMZ UIF EFWJDF
IBOEMJOH JOUP UIFJS FWFSZEBZ SPVUJOF 5IJT XPSLFE XFMM XIFO JU
XBT FNQIBTJTFE JO UIF õSTU XFFL 5IJT JOJUJBM XFFL BT B CVòFS BOE B
QFSJPE PG HFUUJOH VTFE UP SFNFNCFSJOH UP IBOEMF BO BEEJUJPOBM EF
WJDF JT RVJUF IFMQGVM BOE QSPCBCMZ OFDFTTBSZ JO PSEFS UP FTUBCMJTI UIF
SPVUJOF GPS UIF EVSBUJPO PG UIF TUVEZ BOE BDIJFWF B WBMVBCMF EBUBTFU BU
UIF FOE 5IF DPOUBDU UJNFT IBWF BMTP IFMQFE UP NBJOUBJO JOUFSFTU BOE
DPNNJUNFOU *U QSPWFE WBMVBCMF UP LFFQ QBSUJDJQBOUT JOGPSNFE BOE
TIBSF XJUI UIFN UIF EBUB DPMMFDUFE 5IF JOWPMWFNFOU PG QBSUJDJQBOUT
UISPVHI XFBSJOH B TQFDJBM EFWJDF BOE CFJOH JO DIBSHF PG UIF DPMMFDUJPO
DPVME JO UIJT SFTQFDU CF SFHBSEFE BT QPTJUJWF
*O UFSNT PG UFDIOPMPHZ (14 USBDLJOH IBT CFFO TVDDFTTGVM BOE
IBT QSPWFE UP CF B HPPE NFUIPE GPS DPMMFDUJOH EBUB BCPVU JOEJWJEVBM
NPWFNFOU 5IF EFUBJMT SFDPSEFE BOE UIF SFTVMUJOH NBQT XPSL XFMM
PO BO VSCBO CVU BMTP PO B MPDBM MFWFM EFNPOTUSBUJOH UIF WFSTBUJMJUZ PG
JOEJWJEVBM TQBUJBM BDUJWJUZ
1SFMJNJOBSZ õOEJOHT TP GBS IBWF TIPXO UIBU QFPQMF JO UIF DJUZ
TFFN UP MJWF BDDPSEJOH UP SIZUINT UIBU BQQFBS UP CF MBSHFMZ DPOHSV
FOU NPSF TP UIBO NJHIU CF FYQFDUFE 5IF TBNQMF PG UXFOUZ QBSUJD
JQBOUT JT FOPVHI UP EFNPOTUSBUF UIBU UIFSF BSF FNFSHFOU QBUUFSOT BU
UIF MFWFM PG DPMMFDUJWF BDUJWJUZ
5IF BOBMZTJT PG UIF QSPKFDU EBUB TP GBS IBT CFFO WFSZ NVDI QFS
TPOBM BOE JOEJWJEVBM "OPUIFS TUFQ JO DIBQUFST  BOE  XJMM CF UP
MPPL BU XBZT UP DPNCJOF UIF EBUB UP NPWF UPXBSET UIF BOBMZTJT PG
UIF DPMMFDUJWF MFWFM 5IJT XJMM CF DMPTFMZ DPOOFDUFE UP UIF CPEZ
CPUI PG UIF QBSUJDJQBOUT CVU BMTP UIF DJUZ MPPLJOH BU NPSQIPMPHZ BT B
QSPEVDU PG SIZUINJD QSPDFTTFT
3FHBSEJOH DZDMFT BOE SPVUJOFT UIF QBUUFSO BT FYQMPSFE IFSF JO
UIF VSCBO DPOUFYU EFNPOTUSBUFT IPX DMPTF UIF UJFT BSF CFUXFFO UIF
VSCBO GBCSJD UIF DIPTFO SPVUF BOE UIF SFTVMUJOH QFSTPOBM USBJMT BOE
IPX UIJT DPOTJTUFODZ CVJMET VQ BOE SFNBJOT PWFS B MPOHFS QFSJPE
5IJT EFNPOTUSBUFT UIF QSPEVDUJWF QSPDFTT BOE WJTVBMJTFT IPX UIF
DJUZ DBO CF VOEFSTUPPE BT BO FNFSHJOH SFTVMU PG UIF BDUJWJUZ DVMUVSF
JOIBCJUJOH JU
*O UIF OFYU DIBQUFS XF OPX TXJUDI CBDL BOE FYBNJOF NPWFNFOU
QBUUFSOT UISPVHI WBSJPVT UZQFT PG TPDJBM NFEJB BU NPSF BHHSFHBUFE
 VSCBO SIZUINT
MFWFMT XIFSF UIF CFIBWJPVST PG NVDI MBSHFS OVNCFST PG JOEJWJEVBMT
BSF NBQQFE BT /FX $JUZ -BOETDBQFT

/FX $JUZ -BOETDBQF
 *OUSPEVDUJPO
6SCBO TFUUMFNFOU JT PO UIF JODSFBTF 4JODF  	6/ /FXT $FO
USF 
 IBMG UIF XPSMEhT QPQVMBUJPO OPX MJWF JO VSCBO TFUUMFNFOUT
.JMMJPOT PG QFPQMF BSF MJWJOH UPHFUIFS JO EFOTF BHHMPNFSBUJPOT SF
RVJSJOH B IJHI MFWFM PG PSHBOJTBUJPO BOE EJTDJQMJOF 5IJT DPNQMFY
BSSBOHFNFOU PG GVODUJPOBMJUZ QFSGPSNBODF BOE JOEJWJEVBM GSFFEPN
IBT JO UIF QBTU MFE UP WBSJPVT BUUFNQUT UP DPODFQUVBMJTF UIF NPEFM
PG PSHBOJTBUJPO PG UIF DJUZ BT B TJOHMF BSUFGBDU "T EJTDVTTFE FBSMJFS
DPODFQUT XFSF EFTDSJCFE BT NFDIBOJDBM JO MJOF XJUI UIF NPEFSOJTU
JEFB PG B GVODUJPOBM DJUZ MFBEJOH UP B EFTDSJQUJPO PG UIF DJUZ BT 6SCBO
.BDIJOF EJTDVTTFE JO DIBQUFS  BMTP BT PSHBOJD 	#BUUZ 
 SFMBU
JOH UIF DJUZ PSHBOJTN UP GPSNT PG BSSBOHFNFOU BOE PSHBOJTBUJPO JO
OBUVSF PS EFTDSJCJOH UIF DJUZ BT UIF QIZTJDBM SFTVMU PG TPDJBM PSHBO
JTBUJPO 	)JMMJFS BOE )BOTPO 
 JO÷VFODFE CZ JOEJWJEVBM BDUJPOT
FYQSFTTFE JO UIF GPSN PG MPDBM DVMUVSF
$IBQUFS  PVUMJOFE UIF TUVEZ TFUUJOHT JOWFTUJHBUJOH DJUZ TQBDFT
GSPN B TVCKFDUJWF QFSTQFDUJWF GPMMPXJOH JOEJWJEVBMT UISPVHI UIFTF
TQBDFT *O B DPNQMFNFOUBSZ QFSTQFDUJWF QSFTFOUFE IFSF JO DIBQUFS
 UIF GPDVT JT PO MBSHF OFUXPSLT PG JOEJWJEVBMT USBDJOH BDUJWJUZ PO
B DPMMFDUJWF MFWFM BT JU VOGPMET BDSPTT BO VSCBO BSFB *U JT OP MPOHFS
UIF JOEJWJEVBMhT TUFQT UIBU BSF USBDLFE BT B GPSN PG MJOFBS QSPHSFTT
CVU UIF GVMM DPNQMFNFOU PG BDUJWJUZ TQBSLT BDSPTT UIF VSCBO BSFB
"T TVDI UIJT JT NPWJOH UIF QFSTQFDUJWF GSPN B MJOFBS UP BO BFSJBM
WJFX "T UIF JOEJWJEVBM JT USBDLFE MJOFBSMZ JO UJNF UIF DPMMFDUJWF JT
USBDLFE BT B TIBQF XJUI BO BSFB 5IJT EFTDSJQUJPO TFSWFT BT BO JMMVT
USBUJWF FYQMBOBUJPO PG UIF EJòFSFODFT CFUXFFO JOEJWJEVBMT *U JT OPU
IPXFWFS JOUFOEFE UP TFSWF BT B UIFPSZ PS QBSBEJHN JOUFSQSFUBUJPO
PG XIBU JT CFJOH MPPLFE BU 1SFWJPVTMZ JU XBT FNQIBTJTFE UIBU FWFO
UIPVHI USBDLT UFDIOJDBMMZ BQQFBS BT MJOFT TVDI B EFTDSJQUJPO HSFBUMZ
OFHMFDUT UIF FTTFOUJBM BTQFDUT PG JOEJWJEVBM NPWFNFOU BOE DSFBUJPO
PG TQBDF XIJMTU PO UIF NPWF 4JNJMBSMZ BT XJMM CF TIPXO MBUFS PO JO
UIJT DIBQUFS USBDFT PG DPMMFDUJWF BDUJWJUZ JO UIF DJUZ DBO CF TFFO BT
 VSCBO SIZUINT
QBUUFSOT PG B VOJRVF VSCBO DPOõHVSBUJPO DIBSBDUFSJTJOH FBDI VSCBO
BSFB JOEJWJEVBMMZ
5IF UFSN %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT 	%4/
 EFTDSJCFT B SBOHF PG
XFCCBTFE OFUXPSLJOH QMBUGPSNT UIBU BMMPX UIF QFSTPOBMJTBUJPO PG
POMJOF QMBUGPSNT BOE UIF CVJMEJOH PG QFSTPOBM DPOOFDUJPOT CFUXFFO
EJòFSFOU VTFST JODMVEJOH UIF TIBSJOH PG EJHJUBM DPOUFOU *O FTTFODF
JU JT B EJHJUJTFE DJSDMF PG GSJFOET BOE DPOUBDUT 5P USBDF DPMMFDUJWF
BDUJWJUZ BDSPTT UIF DJUZ MPDBUJPOCBTFE EJHJUBM TPDJBM OFUXPSL EBUB
JT VTFE *O UIF EBUBTFU VTFE GPS UIJT BOBMZTJT FBDI EBUB QPJOU IBT B
MPDBUJPO UBH BOE B UJNF TUBNQ BTTPDJBUFE XJUI JU BOE JU JT JOUFSQSFUFE
BT BO BDUJWJUZ JO UJNF BOE TQBDF 5IF NFTTBHFT BSF WJSUVBM FH EJHJUBM
CVU TFOU GSPN B SFBM XPSME MPDBUJPO 5IF BDUVBM DPOUFOU NBZ PS
NBZ OPU CF SFMBUFE UP UIF MPDBM BSFB CVU UIF GBDU UIBU UIF JOEJWJEVBM
TFOEJOH JU JT BU UIF MPDBUJPO DSFBUFT B SFGFSFODF QPJOU GPS MPDBM BDUJWJUZ
JO B XJEFS TFOTF "DUJWJUJFT PO %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT BSF CFTJEF
UIF MPDBUJPOBM DPOUFYU FNCFEEFE WJB DPOOFDUJPOT UP PUIFS VTFST
5IJT BTQFDU QSPWJEFT B HMJNQTF PG DPMMFDUJWF DPOOFDUJPO JO B TQBUJBM
DPOUFYU *U JT OPU UIF JOEJWJEVBM NFTTBHF CVU UIF PWFSBMM BDUJWJUZ
JO UIF DJUZ BT B XIPMF UIBU JT PG JOUFSFTU 8IFO EPFT UIF DJUZ XBLF
VQ XIBU UJNF JT UIF QFBL BDUJWJUZ BOE XIBU UJNF EP QFPQMF HP UP
CFE 5IJT JT UIF SIZUIN PG UIF DJUZ BT PCTFSWFE GSPN B QFSTQFDUJWF PG
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT
*O SFHBSET UP TPDJBM OFUXPSLT 4NJUI 	4NJUI  DJUFE JO
#SVHHFNBO 
 FYQMBJOT
i)VNBOT BSF NPSF DPPQFSBUJWF XJUI OPOLJO BOE FYDIBOHF NPSF
JOGPSNBUJPO UIBO BMM PUIFS BOJNBMT XJUI MBSHF SBNJõDBUJPOT GPS UIFJS
TPDJFUZ XIJDI FWFOUVBMMZ CFDBNF B HMPCFTQBOOJOH OFUXPSL 5IFJS
QSPTPDJBM BDUJWJUJFT FOBCMFT UIFN UP TQFDJBMJTF JO GFX BDUJWJUJFT BOE
SFOEFS UIFN EFQFOEFOU PO PUIFST GPS UIFJS SFNBJOJOH OFFET BOE
EFTJSFT UP CF GVMõMMFEw 
8JUI UIF SJTF PG OFUXPSL TDJFODF BOE TPDJBM OFUXPSL UIFPSZ JO
UIF MBUF FJHIUJFT BOE UIF FBSMZ OJOFUJFT #BSBCÈTJ 	
 DPNCJOFE
XJUI UIF HSPXUI PG UIF JOUFSOFU JOWFTUJHBUJPO PG OFUXPSLT JO TPDJBM
TZTUFNT IBT CFDPNF B TQFDJõD EJTDJQMJOF 8JUIJO B TPDJBM OFUXPSL
JOEJWJEVBM QFPQMF BSF SFQSFTFOUFE BT OPEFT PG B HSBQI BOE FEHFT
CFUXFFO UIF OPEFT SFQSFTFOU SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO UIFN 'PS FY
BNQMF BT JMMVTUSBUFE JO õHVSF  .ST 4BOEFST LOPXT .S /FVCFSH
BOE UIJT SFTVMUT JO UXP OPEFT .ST 4BOEFST BOE .S /FVCFSH XIP
TIBSF BO FEHF B DPOOFDUJPO CFUXFFO UIFN )PXFWFS .S +FUU JT BO
JOEFQFOEFOU OPEF TJODF OFJUIFS .T 4BOEFST OPS .S /FVCFSH MJOL
XJUI IJN 5IJT õHVSF FYQSFTTFT B TJNQMF TPDJBM OFUXPSL JOEJDBUJOH
QBSUJDJQBOUT BOE DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIFN
4PDJBM DPOõHVSBUJPOT BOE DPOOFDUJPOT BT XF LOPX GSPN PVS
FWFSZEBZ FYQFSJFODF DBO CF DPNQMJDBUFE BOE FOUBOHMFE 5IF TPDJBM
OFUXPSLJOH HSBQI BT B HSBQIJDBM TJNQMJõDBUJPO PG SFBMJUZ JT CBTFE PO
OFX DJUZ MBOETDBQF 
'JHVSF  4JNQMF OFUXPSL HSBQI
TIPXJOH UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO
UISFF JOEJWJEVBMT &BDI OPEF
	SJOH
 SFQSFTFOUT BO JOEJWJEVBM
BOE FBDI FEHF 	MJOF
 SFQSFTFOUT B
DPOOFDUJPO 	SFMBUJPOTIJQ
 CFUXFFO
UIF JOEJWJEVBMT
UXP NBJO FMFNFOUT OPEFT BOE FEHFT *U QSPWJEFT B TJNQMF NFUIPE
GPS WJTVBMJTJOH MBSHF BOE WFSZ DPNQMFY DPOõHVSBUJPOT PG DPOOFDUJPO
"T +FSFNZ #PJTTFWBJO 	 Q
 TUBUFT
i/FUXPSL BOBMZTJT BTLT RVFTUJPOT BCPVU XIP JT MJOLFE UP XIPN UIF
DPOUFOU PG UIF MJOLBHFT UIF QBUUFSO UIFZ GPSN UIF SFMBUJPO CFUXFFO
UIF QBUUFSO BOE CFIBWJPVS BOE UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF QBUUFSO BOE
PUIFS TPDJBM GBDUPSTw
5IF TPDJBM DPOOFDUJPO JU DPVME CF BSHVFE JT XIBU DSFBUFT VT BT
JOEJWJEVBMT CPUI JO UFSNT PG EJTUJODUJWFOFTT BOE UIF DSFBUJPO PG TFMG
4PDJBM OFUXPSLT BSF JNQPSUBOU GPS MFBSOJOH BOE DPMMFDUJWF TVQQPSU
0O UIF PUIFS IBOE TPDJBM OFUXPSLT DBO BMTP DBVTF HSFBU IBSN BOE
EFTUSVDUJPO CPUI TPDJBMMZ BOE FOWJSPONFOUBMMZ 	5JOCFSHFO 
 *O
TIPSU TPDJBM OFUXPSLT BSF DPOTUBOUMZ BU XPSL QVMMJOH BOE QVTIJOH UIF
TUSJOHT PG SFMBUJPOTIJQT
0G TQFDJõD JOUFSFTU UP UIJT TUVEZ JT IPX UIF TPDJBM OFUXPSL SFMBUFT
UP UIF TQBUJBM DPOEJUJPO 4QBDF JT OPU BO JTPMBUFE QIFOPNFOB JU JT
EJSFDUMZ TIBQFE CZ UIF DVMUVSF BOE UIF TPDJFUZ XIJDI DSFBUFT BOE VTFT
JU PO B EBJMZ CBTJT -FGFCWSF 	
 "T EJTDVTTFE JO DIBQUFS  BOE
UIF QSFWJPVT DIBQUFS  6SCBO %JBSZ )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 JO
5IF 4PDJBM -PHJD PG 4QBDF GPDVTFT PO UIJT DMPTF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
UIF TPDJBM DPOõHVSBUJPO BOE UIF TQBUJBM NPSQIPMPHZ 5IJT CPPL
JOUSPEVDFT B DPODFQU UISPVHI XIJDI UIF TPDJBM DPOOFDUJPO JT FNCFE
EFE JO UIF TQBUJBM DPOõHVSBUJPO BU B TPDJFUBM MFWFM 6TJOH B OVNCFS
PG FYBNQMFT UIFZ TIPX IPX TPDJBM TUSVDUVSFT DBO CF JOGFSSFE GSPN
TQBUJBM TUSVDUVSFT #Z FYBNJOJOH TPDJBM OFUXPSLT XF IBWF UIF QP
UFOUJBM UP VOEFSTUBOE UIF TQBUJBM DPOõHVSBUJPO BOE PS UIF NFBOJOH
BOE JEFOUJUJFT PG TQBDFT 5IF RVFTUJPO JT OP MPOHFS UP DPNF CBDL UP
UIF QSFWJPVT OFUXPSL FYBNQMF NFSFMZ XIZ BOE IPX .ST 4BOEFST
BOE .S /FVCFSH LOPX FBDI PUIFS CVU XIBU UIJT UFMMT VT BCPVU UIF
TQBDF UIFZ MJWF JO )PX EPFT UIF TQBDF SFMBUF UP UIF DPOOFDUJPO PS
WJDF WFSTB BOE BSF UIF DPOEJUJPOT TUBUJD PS ÷VJE BT UP IPX FYBDUMZ UIF
 VSCBO SIZUINT
UXP UIJOHT JO÷VFODF POF BOPUIFS 4QBDF QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO
UIF JOEJWJEVBMT NFFUJOH BOE LFFQJOH JO UPVDI
'PS FYBNQMF "QQMFZBSE FU BM 	
 TIPXT UIJT JO IJT TUVEZ PO
TPDJBM SFMBUJPOTIJQT BDSPTT UIF SPBE JO SFMBUJPO UP USBóD DPOEJUJPOT
	TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
 *O UISFF EJòFSFOU TUSFFU TFUUJOHT JO
4BO 'SBODJTDP "QQMFZBSE TUVEJFE UIF OVNCFS PG TPDJBM DPOOFDUJPOT
CFUXFFO OFJHICPVST BDSPTT UIF SPBE 5IF TFUUJOHT EJòFSFE POMZ JO
UIF OVNCFS PG DBST QBTTJOH CZ PO UIF SPBE 5IF õSTU SPBE TIPXFE
MJUUMF USBóD XJUI BCPVU  DBST QFS EBZ BOE BO BWFSBHF PG  TPDJBM
DPOOFDUJPOT GSPN POF TJEF PG UIF TUSFFU UP UIF PUIFS 5IF TFDPOE
SPBE IBE B USBóD WPMVNF PG  DBST QFS EBZ BOE IBE  TPDJBM
DPOOFDUJPOT MJOLJOH CPUI TJEFT *O UIF UIJSE TFUUJOH UIF SPBE XBT
DSBNNFE XJUI  DBST QFS EBZ BOE UIF QFSTPOBM DPOOFDUJPOT
BDSPTT JU ESPQQFE UP B WFSZ MPX 
'JHVSF  "QQMFZBSEhT TUVEZ JOUP
TPDJBM DPOOFDUJPOT BDSPTT UIF SPBE
VOEFSUBLFO JO 4BO 'SBODJTDP 64
JO  5ISFF TJNJMBS SPBET XJUI
WFSZ EJòFSFOU WPMVNFT PG USBóD
)FSF TIPXO UPQ UP CPUUPN GSPN
MPX UP IJHI WPMVNF PG USBóD -JOFT
JOEJDBUF XIFSF QFPQMF TBJE UP IBWF
GSJFOET JO UIF SPBE 5IF OVNCFS
PG MJOFT JOEJDBUFT UIF EFOTJUZ PG
GSJFOETIJQT BHBJOTU USBóD WPMVNF
PO UIF SPBE
5IF TUVEZ JMMVTUSBUFT POF BTQFDU PG UIF DMPTF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
UIF TPDJBM OFUXPSL BDUJWJUZ QBUUFSO BOE TQBUJPTUSVDUVSBM DPOEJUJPOT
*U JT FYQFDUFE UIBU UIF TPDJBM OFUXPSLJOH EBUB VTFE IFSF XJMM BMMPX
UIF JOWFTUJHBUJPO PG FYBDUMZ UIFTF BTQFDUT BCPVU UIF TQBUJBM DPOõHVSB
UJPO BOE UIF TPDJBM DPOEJUJPOT JO EFUBJM
OFX DJUZ MBOETDBQF 
*U JT DMFBS UIBU XJUI UPEBZhT UFDIOPMPHZ BOE NFEJB UIF NFBO
JOH PG TQBUJBM EJTUBODF BOE DPOõHVSBUJPO IBWF DIBOHFE 5IJT BMUFST
UIF HBNF TJODF JOTUBOU BOE MJWF NFFUJOHT XJUI QFPQMF MPDBUFE JO
DPNQMFUFMZ EJòFSFOU QMBDFT BOZXIFSF PO UIF QMBOFU BSF QPTTJCMF
'VSUIFSNPSF TPDJBM DPOOFDUJPOT IBWF DIBOHFE 5IFTF DBO CF FT
UBCMJTIFE NBJOUBJOFE BOE EJTTPMWFE XJUIPVU BOZ SFBM XPSME DPOUBDU
FH JO WJSUVBM XPSMET DIBU SPPNT PS %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT 5IF
JNQPSUBODF PG QIZTJDBM TQBDF JT TUJMM QSFTFOU BOE BDUJWF OFWFSUIFMFTT
*U JT TJNQMJõFE UP UIF GBDU UIBU UIF JOEJWJEVBM JT QSFTFOU JO TQBDF BOE
UIFSFGPSF JOUFSBDUJOH BOE BDUJOH 5IJT DBO CF CPUI WJSUVBM BOE SFBM GPS
UIF JOEJWJEVBM FWFO JG SFNPUFMZ QSFTFOU
*O SFMBUJPO UP UIF PWFSBMM IZQPUIFTJT UIF TUVEZ JT GPDVTFE PO
MPDBUJPOCBTFE BTQFDUT PG UIF %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL EBUB BMMPXJOH
B HMJNQTF PG JUT SIZUINT BOE DZDMFT 0G JOUFSFTU BSF UIF SPVUJOFT BOE
UIF UFNQPSBMJUZ PG TPDJBM DPOOFDUJPOT BOE BDUJWJUZ GSPN EBXO JO UIF
NPSOJOH UP EVTL JO UIF FWFOJOH BT XFMM BT UISPVHIPVU UIF OJHIU
)PX EPFT UIF DJUZ UJDL TPDJBMMZ JO TQBDF 8F MPPL BU IPX TPDJBM OFU
XPSLT DBO CF VTFE BT B EBUB TPVSDF GPS VSCBO BOBMZTJT TQFDJõDBMMZ
JO SFMBUJPO UP UIF JOWFTUJHBUJPO JOUP SIZUINT BOE UFNQPSBMJUJFT JO
VSCBO FOWJSPONFOUT 5IF JEFB JT UP HFOFSBUF B UFNQPSBMTQBUJBM JN
BHF PG UIF DJUZ WJB UIF TPDJBM OFUXPSL VTJOH TQBUJBM MPDBUJPO BU QMBDFT
BSPVOE UIF VSCBO DFOUSF UIVT NBLJOH UIF USBOTJUJPO GSPN JOEJWJEVBM
UP DPMMFDUJWF BDUJWJUZ *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO UIF DPMMFDUFE EBUB JT
EFUBJMFE XJUI BO JOUSPEVDUJPO UP TPDJBM OFUXPSLJOH BOE %JHJUBM 4PDJBM
/FUXPSLT XJUI NJMMJPOT PG QFPQMF TIBSJOH BO POMJOF QSFTFODF BOE
DPOOFDUJOH XJUI WJSUVBM BOE WJSUVBMSFBMXPSME GSJFOET
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO UIF DVSSFOU %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL
TDBQF XJUI B CSJFG MPPL BU UIF DPOUFYU BOE UIF IJTUPSZ XJMM CF JO
USPEVDFE *U XJMM EJTDVTT UIF SJTF BOE GBMM PG EJòFSFOU OFUXPSLT PWFS
UIF QBTU UFO ZFBST BOE IPX UIJT BDUJWJUZ SFMBUFT UP FWFSZEBZ TPDJBM
FYQFSJFODFT QPJOUJOH PVU UIF JNQPSUBODF PG TIBSFE FYQFSJFODFT PG
TQBUJBM EFUBJMT UIFTF BSF B SFMFWBOU TPVSDF PG EBUB GPS TQBUJBM BOBMZTJT
4VCTFRVFOUMZ UIF BTQFDUT PG EBUB NJOJOH BOE NFUBEBUB BSF JOUSP
EVDFE UPHFUIFS XJUI UIF MPDBUJPO EBUB PG EJHJUBM TPDJBM OFUXPSLJOH
5IJT JT GPMMPXFE CZ B EJTDVTTJPO PG SFDFOU FYBNQMFT PG UIF NBQQJOH
BOE WJTVBMJTBUJPO PG TVDI EBUB 5IJT JODMVEFT UIF EJTDVTTJPO PG EBUB
NJOJOH BTQFDUT UPHFUIFS XJUI SFDFOU FYBNQMFT PG BOBMZTJT BOE WJTVBM
JTBUJPO BDSPTT EJòFSFOU %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT 5IF BJN JT UP DPWFS
B SBOHF PG EJòFSFOU DVSSFOU TPVSDF QMBUGPSNT TQFDJõDBMMZ 'PVSTRVBSF
'BDFCPPL 'MJDLS BOE 5XJUUFS JO PSEFS UP QSPWJEF BO PWFSWJFX PG UIF
EJòFSFOU BTQFDUT QPTTJCJMJUJFT BOE DIBMMFOHFT
4VCTFRVFOUMZ UIF GPDVT XJMM TIJø UP JOUSPEVDF UIF TQFDJõD XPSL
DBSSJFE PVU VTJOH 5XJUUFS EBUB BOE UIF DSFBUJPO PG XIBU XF XJMM
UFSN B /FX $JUZ -BOETDBQF 	/$-
 5IF UFDIOJDBM DIBMMFOHFT UIF
 VSCBO SIZUINT
EBUB TBNQMF BOE UIF NBQQJOH PG UIF EBUB BSF EJTDVTTFE JO TFQBSBUF
TFDUJPOT 5IJT BMMPXT GPS B EFUBJMFE JOUSPEVDUJPO UP UIF NFUIPET
BOE UFDIOPMPHJFT QSPWJEJOH B HPPE QJDUVSF PG UIF QPTTJCJMJUJFT *O
BEEJUJPO B TFDUJPO JT EFEJDBUFE UP UIF EJTDVTTJPO PG UIF FUIJDBM BOE
QSJWBDZ JNQMJDBUJPOT BOE DPOTJEFSBUJPOT JO SFMBUJPO UP UIF XPSL
XJUI BOE IBOEMJOH PG EJHJUBM TPDJBM OFUXPSLJOH EBUB 4JODF UIF DBTF
EJòFST GSPN UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU JU JT JNQPSUBOU UP IJHIMJHIU UIF
EJòFSFODFT BOE PVUMJOF UIF DIBOHFT PG BQQSPBDI 5IF TQFDJõD BJN
PG UIJT DIBQUFS JT UP QSPWJEF BO JOEFQUI EJTDVTTJPO PG UIF TQFDJõD
TUFQT BOE DPOTJEFSBUJPOT JO PSEFS UP FOBCMF B EFUBJMFE EJTDVTTJPO BOE
EFWFMPQNFOU PG UIF NFUIPE 5IF DIBQUFS DPODMVEFT XJUI B TVNNBSZ
BOE PVUMPPL TFDUJPO UP MFBE JOUP UIF QSFTFOUBUJPO PG UIF õOEJOHT JO
UIF GPMMPXJOH DIBQUFST  BOE 
 %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT  B 3FDFOU 1IFOPNFOB
5IF QPQVMBSJUZ PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT JT B DPNQBSBUJWFMZ SF
DFOU QIFOPNFOPO XJUI B IJTUPSZ PG VOEFS UXFOUZ ZFBST DMPTFMZ
DPOOFDUFE UP UFDIOPMPHJDBM EFWFMPQNFOUT *U IBT CFFO FTQFDJBMMZ
JO÷VFODFE CZ UIF HSPXUI BOE DIBOHF PG UIF *OUFSOFU BT UIF NBO
JGFTUBUJPO PG UIF OFUXPSLFE TPDJFUZ BT OPUFE CZ 8FMMNBO 	

-JWJOHTUPOF BOE #SBLF 	
 BOE NPSF SFDFOUMZ CZ #SZBOU 	

*O  TJYEFHSFFTPSH TUBSUFE BT B OFUXPSLJOH QMBUGPSN POF PG UIF  4FF GPS EFUBJMT ?iiT,
ffrrrXbBt/2;`22bXQ`;f UIF
EPDVNFOUBUJPO PO 8JLJQFEJB BU
?iiT,ff2MXrBFBT2/BXQ`;f
rBFBfaBt.2;`22bX+QK PS B CMPH
QPTU PO 5IF %BMMBT .PSOJOH /FXT
?iiT,ffrrrX/Qm;#2/2HHX+QKf
bBt/2;`22bRX?iKH
õSTU %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT PO UIF XFC VTJOH B QSPõMF QBHF 	TFF
GPS FYBNQMF #PZE BOE &MMJTPO 	
 PO UIF IJTUPSZ PG 4PDJBM /FU
XPSLT
 &BSMJFS QSPKFDUT XFSF NBJOMZ CBTFE PO FNBJM BEESFTTFT TVDI
BT DMBTT.BUFTDPN TUBSUFE JO   CSPVHIU UIF JOUSPEVDUJPO
 4FF UIFJS POMJOF QBHF PO ?iiT,ff
rrrX+HbbKi2bX+QKf BOE B TUPSZ
PO $#4OFXT POMJOF ?iiT,ffrrrX
+#bM2rbX+QKfbiQ`B2bfkyyjfy8f
y8feyAAfKBM88kjejXb?iKH
PG UXP OFX TFSWJDFT .Z4QBDF GPDVTJOH PO QFSTPOBM QSFTFOUBUJPO
 4FF JU POMJOF BU ?iiT,ffrrrX
KvbT+2X+QKf
BOE -JOLFE*O BT UIF QSPGFTTJPOBM DPVOUFSQBSU GPDVTJOH PO CVTJOFTT
DPOOFDUJPOT 5IF UXP XFSF GPMMPXFE JO  CZ 'BDFCPPL BOE
#FCP 'BDFCPPL FJHIU ZFBST PO JT DVSSFOUMZ UIF EPNJOBUJOH %JH
JUBM 4PDJBM /FUXPSL HMPCBMMZ /FX OFUXPSLT BSF JOWFOUFE BMNPTU
PO B EBJMZ CBTJT USZJOH UP BUUSBDU UIF DSVDJBM UISFTIPME PG BDUJWF BOE
SFUVSOJOH VTFST 5IF MBUFTU MBSHF BEEJUJPO UP UIF POMJOF OFUXPSLJOH
FDPTZTUFN JT (PPHMF JO NJE *U TIPXT IPX BUUSBDUJWF UIF  5IF (PPHMF QMBUGPSN XBT
PQFOFE GPS QVCMJD CFUB CBTFE
PO JOWJUBUJPO POMZ PO +VOF 
 "øFS B UXPNPOUI UFTU
QIBTF PO 4FQUFNCFS  
UIF TFSWJDF XBT PóDJBMMZ PQFOFE
UP UIF HFOFSBM QVCMJD 	$FMMBO
+POFT 
 *U DBO CF GPVOE BU
?iiTb,ffTHmbX;QQ;H2X+QKf
XJUI BO JOUSPEVDUJPO BWBJMBCMF BU
?iiT,ffrrrX;QQ;H2X+QKfBMiHf
2MfYf/2KQf
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL NBSLFU IBT CFDPNF UP MBSHF DPNQBOJFT TVDI
BT (PPHMF
" %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL TFSWJDF OPXBEBZT JT QSFMJNJOBSZ CBTFE
PO B QFSTPOBM QBHF BDUJOH BT B QMBUGPSN UP QSFTFOU POFTFMG XJUI UFYU
EFUBJMT JNBHFT BOE MJOLT 5IF OFUXPSL BMMPXT UIF VTFS BøFS TJHO
JOH VQ UP DPOOFDU UP PUIFS VTFST BOE NBJOUBJO B QPPM PG DPOUBDUT
GSJFOET XJUI XIPN UIF VTFS DBO TIBSF JUFNT BOE DPOUFOU TQFDJõD
UP EJòFSFOU MFWFMT PG QSJWBDZ 5IF QFSTPOBM QBHF BMTP TIPXT BDUJW
JUZ PG GSJFOET BOE GPMMPXFST BVUPNBUJDBMMZ VQEBUJOH 4QFDJõD UPPMT
UP DPNNVOJDBUF FH NFTTBHF BOE DPNNFOU BMMPX GPS POMJOF TP
OFX DJUZ MBOETDBQF 
DJBM JOUFSBDUJPO CFUXFFO VTFST 8JUI UIF DPOTUSVDUJPO PG UIF POMJOF
HBUFXBZ BSPVOE UIF QFSTPOBM QBHF JU DPVME CF BSHVFE UIBU UIFTF QMBU
GPSNT BSF JOEJWJEVBMDFOUSFE BT QSFTFOUFE CZ 1BQBDIBSJTTJ 	

5IJT NFBOT UIFZ QVU UIF JOEJWJEVBM BU UIF DFOUSF PG JUT JOUFSFTUT BOE
BDUJWJUJFT
*U JT FTUJNBUFE UIBU UIF HMPCBM BWFSBHF PG QFPQMF XJUI JOUFSOFU BD
DFTT XIP VTF TPDJBM OFUXPSLJOH TJUFT PO B EBJMZ CBTJT JT  QFS DFOU
	"TSJBOUJ 
 *U DBO CF BTTVNFE UIBU UIJT OVNCFS XJMM SJTF BT
NPSF BOE NPSF QFPQMF IBWF BDDFTT UP B DPNQVUFS BOE UIF *OUFSOFU
*O BEEJUJPO TPDJBM OFUXPSLJOH CFDPNFT NPSF QPQVMBS BT NPCJMF
QIPOFT HJWF VTFST JOTUBOU BDDFTT UP UIFTF QMBUGPSNT BOZXIFSF BOZ
UJNF *O UIJT DPOUFYU OFX UFSNJOPMPHJFT GPS UIF BDUJWJUJFT XFSF
JOUSPEVDFE 'PS FYBNQMF SFBMUJNF JOGPSNBUJPO TIBSJOH BMMPXT VTFST UP
TFOE BOE SFDFJWF NFTTBHFT JOTUBOUMZ DBMMFE MJWF GFFET CVU BMTP UP DIFDL
JO UP QMBDFT UIBU UIFZ BSF GSFRVFOUJOH BU UIJT QBSUJDVMBS NPNFOU BOE
UIF TIBSJOH PG UIJT JOGPSNBUJPO BT MPDBUJPOCBTFE JOGPSNBUJPO XJUI BDDV
SBUF (14 DPPSEJOBUFT *O UIJT DPOUFYU NPSF SFDFOUMZ HFPUBHHJOH UIF
BEEJOH PG MPDBUJPOTQFDJõD JOGPSNBUJPO TVDI BT NFUBEBUB PG WJEFPT
QIPUPHSBQIT BOE NFTTBHFT QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF
5IF SJTF PG TPDJBM OFUXPSLJOH TJUFT IBT DBVTFE DPODFSOT SFHBSEJOH
JOEJWJEVBM XFMM CFJOH BOE TBGFUZ 5PQJDT TVDI BT VTFS QSJWBDZ PO
MJOF WJPMFODF TPDJBM JTPMBUJPO BOE DIJME TBGFUZ BSF CFDPNJOH NPSF
QSPNJOFOU "MUIPVHI NPTU TJUFT IBWF GFBUVSFT UIBU BMMPX VTFST UP
BEKVTU UIFJS QSJWBDZ TFUUJOHT QFPQMF BSF GFBSGVM PG NBLJOH UPP NVDI
JOGPSNBUJPO BWBJMBCMF UP MBSHF DPPQFSBUJPOT PS JOEFFE UP TUSBOHFST
	(SPTT BOE "DRVJTUJ 
 5IF DVSSFOU TFSWJDF NPEFM %JHJUBM 4P
DJBM /FUXPSL QMBUGPSNT SVO PO JT DFOUSBMJTFE NFBOJOH UIBU POF
TFSWJDF QSPWJEFS IBT DPNQMFUF DPOUSPM PG BMM EBUB USBóD *O SFTQPOTF
UP UIJT EFDFOUSBMJTFE QSPKFDUT IBWF CFFO TUBSUFE 0OF PG UIF NPSF
QSPNJOFOU FòPSUT JT UIF %JBTQPSB 4PNF QSPWJEFST TVDI BT .Z4QBDF  %JBTQPSB XBT TUBSUFE CZ B HSPVQ
PG õWF DPMMFHF TUVEFOUT JO 
5IF EFWFMPQNFOU XBT XJEFMZ
TVQQPSUFE CZ UIF /FX :PSL 5JNFT
	%XZEFS 
 GFBUVSJOH UIF
QSPKFDU QSPNJOFOUMZ EVSJOH UIF
FYUFOEFE QSJWBDZ EJTDVTTJPO BSPVOE
JTTVFT XJUI 'BDFCPPLhT QSJWBDZ
DIBOHFT JO MBUF  BOE  BT GPS
FYBNQMF SFQPSUFE CZ "OPO 	

,JODBJE 	
 (JMCFSUTPO 	

*O  %JBTQPSB IBT SFMFBTFE B
QSJWBUF CFUB XIJDI JT FYQFDUFE
UP HP MJWF JO FBSMZ  5IF
EJòFSFODF GSPN FYJTUJOH QMBUGPSNT
JT UIBU %JBTQPSB JT CBTFE PO B
EJTUSJCVUFE OFUXPSL XJUI FBDI VTFS
IPTUJOH IJT PXO QBHF QSPWJEJOH
DPNQMFUF DPOUSPM /P EBUB XJMM
CF IFME DFOUSBMMZ *U JT B TPSU PG
QFFSUPQFFS OFUXPSL BSPVOE TPDJBM
DPOOFDUJPOT
BOE NPSF SFDFOUMZ (PPHMF FODPVSBHF VTFST UP VTF UIFJS SFBM OBNF
JO PSEFS UP CF BCMF UP MJOL XJUI PUIFS VTFST 5IJT NPWF IBT CFFO
DSJUJDJTFE GPS QVUUJOH JEFOUJUJFT BU SJTL
5IF BNPVOU PG UJNF QFPQMF TQFOE PO TPDJBM OFUXPSLJOH TJUFT BOE
UIF *OUFSOFU JO HFOFSBM DBO CF TPDJBMMZ JTPMBUJOH *OUFSOFU BEEJDUJPO
DBO MFBE UP MPOFMJOFTT BOE EFQSFTTJPO CVU BMTP DIJME TBGFUZ JTTVFT
FTQFDJBMMZ JO SFMBUJPO UP POMJOF CVMMZJOH 	PS DZCFS CVMMZJOH
 7JPMFODF
BOE TFYVBM BCVTF BSF DPOUFYUVBM QSPCMFNT JO SFMBUJPO UP UIF SJTF PG
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT 	$#4 /FXT 
 5IFTF BTQFDUT DBOOPU
CF EJTDVTTFE JO EFUBJM IFSF IPXFWFS UIF XJEFS JTTVF PG FUIJDT BOE
QSJWBDZ TQFDJõDBMMZ JO UIF DPOUFYU PG TQFDJõD MPDBUJPO JOGPSNBUJPO
JO DPOOFDUJPO XJUI UIF BDDFTTJOH BOE VTF PG UIJT EBUB JT EJTDVTTFE
MBUFS PO JO TFDUJPO  5IF NBUUFST PG EBUB NJOJOH CFJOH VTFE UP
DPMMFDU UIF VTFS BOE PS BDUJWJUZSFMBUFE JOGPSNBUJPO XJMM CF EJTDVTTFE
 VSCBO SIZUINT
JO EFUBJM JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO 
%FTQJUF TVDI B MBSHF BOE HSPXJOH DBUBMPHVF PG DPODFSOT TP
DJBM OFUXPSLJOH TJUFT BSF IJHIMZ QPQVMBS 	6U[ FU BM  ,BQMBO
BOE )BFOMFJO 
 "U UIF UJNF PG XSJUJOH 'BDFCPPL IBT BQ
QSPYJNBUFMZ  NJMMJPO VTFST 5XJUUFS BQQSPYJNBUFMZ  NJMMJPO
(PPHMF NPSF UIBO  NJMMJPO 5IFZ DSFBUF WJSUVBM DPNNVOJUJFT  4FF BSUJDMF PO ##$ POMJOF
BU ?iiT,ffrrrX##+X+QXmFf
M2rbfi2+?MQHQ;v@R9N389N9
BOE UIF (VBSEJBO POMJOF BU
?iiT,ffrrrX;m`/BMX+QXmFf
i2+?MQHQ;vfkyRRfDmHfkRf
;QQ;H2@THmb@ky@KBHHBQM@mb2`b
UIBU DPOOFDU QFPQMF MJWJOH TQBUJBMMZ EJTUBOU GSPN FBDI PUIFS 5IJT
BMMPXT QFPQMF UP FOHBHF JO BDUJWJUJFT BOE EJTDVTTJPO GSPN UIFJS IPNF
UIBU UIFZ PUIFSXJTF XPVME OPU IBWF IBE BDDFTT UP 4QFDJõDBMMZ TP
DJBM OFUXPSLJOH TJUFT BMMPX VTFST UP õOE BOE BEE QFPQMF XJUI TJNJMBS
JOUFSFTUT CVU BMTP UP QPTU BOE SFDFJWF JOGPSNBUJPO JOTUBOUMZ *O BE
EJUJPO TPDJBM OFUXPSLJOH TJUFT HJWF VTFST UIF GFFMJOH PG NFNCFSTIJQ
BOE CFMPOHJOH BT QFPQMF BSF BCMF UP FTUBCMJTI SFMBUJPOTIJQT 	#MBO
DIBSE BOE .BSLVT 

4IBSJOH BOE 4IBSFE &YQFSJFODFT
$FOUSBM UP UIF TPDJBM OFUXPSL JT UIF BTQFDU PG TIBSJOH BOE UIF DSF
BUJPO PG TIBSFE FYQFSJFODF 5IJT QSBDUJDF PG TIBSJOH BOE DPMMBCPSBUJPO
JO UIF XJEFTU TFOTF JT XIBU HJWF UIF QMBUGPSNT UIF OBNF TPDJBM OFU
XPSLJOH 5IF JOEJWJEVBM EBUB QVU POMJOF BU UIF QPSUBM JT CFJOH TIBSFE
XJUI B TFMFDUFE HSPVQ PG GSJFOET BOE UIFZ BSF BCMF UP DPNNFOU MJLF
SFTFOE PS SFTQPOE UP BOE FYUFOE UIF DPOUFOU JO TPNF PUIFS GPSN
	$BSSPMM BOE 3PNBOP 
 5IJT QSBDUJDF DSFBUFT BO FOUBOHMFE BOE
JOUFSBDUJPOMJLF FOWJSPONFOU XIFSF DPOUFOU JT WFSZ ÷VJE *U JT JO
DPOTUBOU DIBOHF FWFSZ JOTUBOU BT JU JT CFJOH OFXMZ MJOLFE UP PUIFS
DPOUFOU PS JOEJWJEVBMT
" OVNCFS PG TIBSJOH QMBUGPSNT MJOL JO DMPTFMZ XJUI UIF SJTF PG
POMJOF TPDJBM OFUXPSLJOH 5IF UXP HSPVQT TIBSF B OVNCFS PG NV
UVBM GFBUVSFT BOE DBO CF EJTUJOHVJTIFE CZ UIFJS NBJO GPDVT 8IFSF
TIBSJOH QMBUGPSNT GPDVT PO QSFTFOUJOH NBUFSJBM UP WJTJUPST UIF TP
DJBM OFUXPSLJOH QMBUGPSNT GPDVT PO DPOOFDUJOH XJUI PUIFS VTFST
3FQSFTFOUBUJWFT PG UIF TIBSJOH QMBUGPSNT BSF GPS FYBNQMF 'MJDLS FT
UBCMJTIFE JO  BOE 1JDBTB FTUBCMJTIFE CZ (PPHMF JO  CPUI
CFJOH QIPUP TIBSJOH QMBUGPSNT :PV5VCF BOE 7JNFP BSF TJNJMBS
 :PV5VCF XBT FTUBCMJTIFE JO 
BOE MBUFS CPVHIU CZ (PPHMF *U JT
BDDFTTJCMF BU ?iiT,ffvQmim#2X+QK
 7JNFP XBT FTUBCMJTIFE JO  *U
JT BWBJMBCMF BU ?iiT,ffpBK2QX+QK
QMBUGPSNT GPDVTJOH PO UIF TIBSJOH PG WJEFPT
" UIJSE HSPVQ PG POMJOF QMBUGPSNT GPDVTJOH PO TIBSFE DSFBUJPO BSF
UIF 8JLJUZQF QMBUGPSNT 5IFTF UJF JO XJUI CPUI TPDJBM OFUXPSL
JOH BOE TIBSJOH 5IFTF QMBUGPSNT DPOUBJO TIBSFE LOPXMFEHF XFC
SFTPVSDFT XIFSF B MBSHF HSPVQ PG DPOUSJCVUPST DBO BMM DPOUSJCVUF UP
UIF QBHF DPOUFOU 5IF MBSHFTU QSPKFDU JT 8JLJQFEJB B MFYJDPO DSF
 8JLJQFEJB XBT GPVOEFE CZ
+JNNZ 8BMFT BOE -BSSZ 4BOHFS
JO  5PEBZ 8JLJQFEJB JT
EFWFMPQJOH JO  MBOHVBHFT BOE
IBT EFWFMPQFE B OVNCFS PG TVC
QSPKFDUT TVDI BT 8JLJNFEJB B
SFQPTJUPSZ GPS TIBSFE NFEJB JUFNT
BOE 8JLJNBQT B QMBUGPSN GPS
TIBSFE NBQT *U JT BDDFTTJCMF POMJOF
BU ?iiT,ffrBFBT2/BXQ`; PS UIF
&OHMJTI WFSTJPO PG 8JLJQFEJB BU
?iiT,ff2MXrBFBT2/BXQ`;
BUFE CZ UIF DPOUSJCVUJPOT PG JUT VTFST *O UIJT HSPVQ UIF TIBSJOH PG
POMJOF DPOUFOU JT NPSF GPSNBM BOE TUSVDUVSFE CVU JU IBT BMTP JNQMF
NFOUFE B EFNPDSBUJD WPUJOH TUSVDUVSF UP DSFBUF B DPNNVOJUZCBTFE
EFDJTJPONBLJOH QSPDFTT 	#PMEJ FU BM  'PSUF BOE #SVDLNBO
OFX DJUZ MBOETDBQF 


5IF GPDVT JT UIF DPOOFDUJPO BOE UIF MJOLBHFT JOEJWJEVBMT CVJME
CFUXFFO UIFNTFMWFT XIFO GPSNJOH HSPVQT BOE OFUXPSLT 5IJT
QSBDUJDF IBT SFDFOUMZ MFE UP UXP UIJOHT POF PG XIJDI ,FMTFZ 	

EFTDSJCFT BT 1FSTPOBM %JHJUBM "SDIBFPMPHZ DPODFSOFE XJUI UIF EJHJ
UBM TFMG UIBU JT DSFBUFE BOE SFJOWFOUFE PO B SFHVMBS CBTJT 5IF PUIFS
BTQFDU JT UIF JNQBDU UIFTF %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT IBWF PO TPDJBM
TDJFODFT CFDBVTF PG UIFJS FYJTUFODF BT B EBUB TPVSDF 	8FMMNBO 

8IBU JT BWBJMBCMF UP TPDJBM TDJFOUJTUT JT OFUXPSLJOH EBUB EFTDSJCJOH
JO USFNFOEPVT EFUBJM IPX JOEJWJEVBMT BDU BOE MJOL TPDJBMMZ 8FC
NPPS BOE /FVIBVT 	
 .JMMJPOT PG JOEJWJEVBM SFDPSET DPVME
QPUFOUJBMMZ CF BDDFTTFE BOBMZTFE BOE VTFE UP UFTU QSFWJPVTMZ UIFPSFU
JDBM TPDJBM NPEFMT PG JOUFSBDUJPO BOE MJOLJOH 	,BQMBO BOE )BFOMFJO


*O USBEJUJPOBM TPDJBM TDJFODF SFTFBSDI UIJT LJOE PG EBUB XPVME
IBWF CFFO SFDPSEFE VTJOH JOUFSWJFX UFDIOJRVFT BOE RVFTUJPOOBJSFT
" MPU PG XPSL XBT SFRVJSFE JO UIF EBUB DPMMFDUJPO QIBTF JOWPMWJOH
B OVNCFS PG SFTFBSDIFST UP HBUIFS B EBUB TFU DPOUBJOJOH B QSBDUJDBM
NBYJNVN PG B GFX IVOESFE QFPQMF 8FCNPPS BOE /FVIBVT 	

8JUI UIFTF OFX JOGPSNBUJPO TPVSDFT EBUB PO NJMMJPOT PG QFPQMF JT
BWBJMBCMF GSPN B EFTLUPQ DPNQVUFS 5IJT JT FYQFDUFE UP SFWPMVUJPOJTF
UIF TPDJBM TDJFODFT JO UIF DPNJOH ZFBST BOE UIF EJHJUBM TIBSFE FYQF
SJFODFT XJMM CFDPNF NPSF JNQPSUBOU BT CPUI B DPODFQU GPS VTFST BT
XFMM BT SFTFBSDIFST 	TFF GPS FYBNQMF 8PPMHBS 	
 BOE )BMGQFOOZ
BOE 1SPDUFS 	

 5IJT PG DPVSTF IBT NBOZ JNQMJDBUJPOT GPS FY
JTUJOH SFTFBSDI QSPDFEVSFT BOE HVJEFMJOFT NPTU ESBNBUJDBMMZ UIPTF
SFMBUFE UP FUIJDT BOE QSJWBDZ *U XJMM SFRVJSF OFX UPPMT BOE QSBDUJDFT
UIBU XJMM OFFE UP CF JOTUBMMFE BOE MFBSOFE
4IBSFE FYQFSJFODFT BSF VTVBMMZ GPDVTFE PO TQFDJõD DPOUFOU UP
FTUBCMJTI UIF TIBSFE BTQFDUT 5IJT DBO UBLF PO EJòFSFOU GPSNT WFSZ
NVDI EFQFOEJOH PO UIF DPOUFOU BT XFMM BT UIF NFEJVN PS MFWFM PG
QSJWBDZ 5IF TIBSFE DPOUFOU DBO GPS FYBNQMF CF BSPVOE BO JNBHF
XIFSF B DPNNFOU XSJUUFO JO SFTQPOTF UP JU JT DSFBUFE CZ B TFDPOE
QBSUZ %FQFOEJOH PO UIF MFWFM PG QSJWBDZ MJOLJOH BOE UBHHJOH QBSUT
PG UIF JNBHF GPS FYBNQMF BSF QPTTJCMF JO 8JLJQFEJB *NBHFT PO
8JLJQFEJB DBO CF UBHHFE XJUI DPNNFOUT BOE SFNBSLT BT XFMM BT
MJOLT 0O 'MJDLS BSFBT JO BO JNBHF DBO CF UBHHFE XJUI DPNNFOUT
NBSLT BOE MJOLT 0O 'BDFCPPL UBHT BSF UJHIUMZ DPOOFDUFE UP  4FF BMTP EPDVNFOUBUJPO PO
1FPQMF JO 1IPUP PQUJPO PO 'MJDLS BU
?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKf?2HTf
T2QTH2f
UIF MFWFM PG QSJWBDZ 6TFST DBO UBH UIFNTFMWFT UPP JG UIFZ IBWF
 %FUBJMT PO 'BDFCPPL UBHT DBO
CF GPVOE PO UIF IFMQ QBHF ?iiT,
ffrrrX7+2#QQFX+QKf?2HTf
\T;24RkRjejddRkdNd3R
UIF QFSNJTTJPO PG PUIFS VTFST 5IF JNBHF XJMM BVUPNBUJDBMMZ CF
BTTPDJBUFE XJUI UIF UBHHFE QFSTPO BOE BMTP BQQFBS JO UIFJS QFSTPOBM
JNBHF TFDUJPO 5IF UBHHFE QFSTPOhT GSJFOET XJMM UIFO JO UVSO BMTP CF
BCMF UP TFF UIF JNBHF FWFO JG UIFZ EP OPU LOPX UIF PSJHJOBM PXOFS
PG UIF JNBHFT 	EFQFOEJOH PO UIF QSJWBDZ TFUUJOH CVU UIJT JT UIF CBTJD
 VSCBO SIZUINT
JEFB
 5IJT JT OPU POMZ BO PVUTJEFST DPNNFOU PO UIF JNBHF CVU JU
SFGFSFODFT QBSU PG UIF JNBHF DPOUFOU 8JUI UIJT TUBOEBSE BO BSFB
PG BO JNBHF DBO CF NBSLFE UP MJOL UP B EJòFSFOU QBHF PS B GBDF JO B
QIPUPHSBQI DBO CF UBHHFE XJUI UIF OBNF PG UIF QFSTPO MJOLJOH UP
UIFJS QSPõMF QBHF
5IF TBNF JT QPTTJCMF XJUI WJEFPT PO :PV5VCF XIFSF WJEFP SF
TQPOTFT DBO CF QPTUFE JO BEEJUJPO UP DPNNFOUT MJLFT PS EJTMJLFT
'VSUIFSNPSF BMTP UFYU CBTFE FMFNFOUT TVDI BT OPUFT TUBUFNFOUT PS
TUBUVT VQEBUFT BOE TJNJMBS TIBSFE FMFNFOUT DBO CF DSFBUFE -JOLT
PO 'BDFCPPL GPS FYBNQMF DBO BMTP CF DPNNFOUFE VQPO BOE MJLFE
" GVSUIFS FMFNFOU GPS TIBSFE FYQFSJFODFT JT TQBUJBM MPDBUJPO 5IJT
JT B SFMBUJWFMZ OFXMZ BEEFE GFBUVSF UIBU XBT EFWFMPQFE TJODF 
 CVU JU XBT POMZ NBEF BWBJMBCMF UP UIF NBTTFT FH JOUFHSBUFE
JO QPQVMBS %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT GSPN  POXBSET 	4JOHFM  5IF GFBUVSF XBT JOUSPEVDFE PO
UIF 'BDFCPPL CMPH JO "VHVTU TFF
?iiT,ffrrrX7+2#QQFX+QKf
#HQ;XT?T\TQbi49R3Rd8kykRjy


 .FUBEBUB BOE %BUB .JOJOH
5IF BNPVOU PG EBUB SFMBUFE UP JOEJWJEVBMT UIBU JT IFME BOE TFBSDI
BCMF PO UIF JOUFSOFU JT ESBNBUJDBMMZ JODSFBTJOH 	*(4 
 " SFDFOU
QSPKFDU CZ UIF 4PDJBCMF .FEJB (SPVQ BU .*5hT .FEJB -BC IBT DSF
BUFE B QSPKFDU DBMMFE 1FSTPOBT UP EFNPOTUSBUF OBNFSFMBUFE TFBSDI  4FF UIF XFCTJUF BU ?iiT,ff
T2`bQMbXK2/BXKBiX2/mf
T2`bQMbq2#X?iKH BDDFTTFE
 BOE õOE QSPKFDU EFUBJMT
BU ?iiT,ffT2`bQMbXK2/BXKBiX
2/mf
DBQBDJUJFT 5IF QSPKFDU BTLT GPS ZPVS OBNF BOE CBTFE PO UIJT QSP
WJTJPO TFBSDIFT UIF JOUFSOFU GPS JOGPSNBUJPO BTTPDJBUFE QSFTFOUJOH
UIF SFTVMU JO B OFBU DPMPVS CBS DIBSU BVHNFOUJOH UIF SBOHF PG UPQJDT
UIF TZTUFN XBT BCMF UP õOE BOE BTTPDJBUF XJUI UIF TFBSDI UFSN 4FF
SFTVMUT GPS UIF TFBSDI VSCBO5JDL TIPXO JO õHVSF  "T UIF QSPKFDU
EFWFMPQFS "BSPO ;JONBO QVU JU
i*O TIPSU 1FSTPOBT TIPXT ZPV IPX UIF *OUFSOFU TFFT ZPVw
'JHVSF  5IF 1FSTPOB XFC
BQQMJDBUJPO MFUT UIF VTFS FOUFS B
OBNF GPS XIJDI B DSBXMFS TFBSDIFT
UIF XPSME XJEF XFC GPS NBUDIFT
BOBMZTJOH UIF DPOUFYU UIF OBNF
JT VTFE JO #BTFE PO UIFTF CSPBE
DBUFHPSJFT PG DPOUFOU BOBMZTJT
B DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF OBNF
JT QSPWJEFE BOE UIF õOBM SFTVMU
WJTVBMJTFE BT B DPMPVSFE CBS DIBSU
OFX DJUZ MBOETDBQF 
5IF QSPKFDU EFNPOTUSBUFT IPX JOGPSNBUJPO JT TUPSFE IFME BOE
JT BDDFTTJCMF UISPVHIPVU UIF XFC PO BOZ TVCKFDU OBNF PS UPQJD
5IJT JOGPSNBUJPO NJHIU PS NJHIU OPU CF SFMBUFE UP UIF JOJUJBM TFBSDI
UFSNT 4JNJMBS UP UIJT XFC TFBSDI UIF TFBSDI GPS EBUB PO NPSF TQF
DJõD TFDUJPOT PS QMBUGPSNT DBO EFMJWFS NPSF TQFDJõD SFTVMUT 'PS
FYBNQMF UIF EBUBCBTF PG XPSMEXJEF MJWF BJS USBóD 1MBOF 'JOEFS DBO  5IF QMBUGPSN JT BDDFTTJCMF BU
?iiT,ffTHM27BM/2`XM2if XBT
TFU VQ CZ 1JOLGSPPU BOE DPWFST
DPNNFSDJBM BJS USBóD GSPN BDSPTT
UIF XPSME CBTFE PO "%4# EBUB
USBOTNJUUFE CZ BJSDSBø BOE SFDFJWFE
CZ HSPVOE CBTF TUBUJPOT
SFUVSO UIF ÷JHIU NPWFNFOU JO B DFSUBJO BSFB PS UJNF TFRVFODF 5IJT
QSPDFTT PG POMJOF TFBSDI SFTVMU HFOFSBMMZ SFTVMUJOH JO B TQFDJõD EBUB
TFU UIBU DBO CF VTFE GVSUIFS IBT CFFO UFSNFE EBUB NJOJOH PS BMTP JO
DPOOFDUJPO XJUI UIF JOUFSOFU POMJOF EBUB NJOJOH 4FF GPS FYBNQMF )BO
FU BM 	
 GPS B EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG EBUB NJOJOH JODMVEJOH UFDI
OJRVFT BOE NFUIPEPMPHZ 5IF UFSN EFTDSJCFT UIF BDUJWJUZ PG EJHHJOH
GPS JOGPSNBUJPO BT SBX NBUFSJBM GPS GVSUIFS QSPDFTTJOH
5IF DIBMMFOHF JT UP NBLF TFOTF PG UIF SFTVMU BOE USFBU UIF SFTVMUT
BT B DSFBUFE EBUBTFU BT PQQPTFE UP SFBEJMZ BWBJMBCMF BOE DVSBUFE 5IF
EJòFSFODF JT UIBU UIF NJOJOH DPOEJUJPOT BSF DSFBUJOH B WFSZ TQFDJõD
DPOUFYU XIJDI DBO CF JO TPNF DBTFT VOJRVF NFBOJOH UIF EBUBTFU
DBOOPU CF SFDSFBUFE FWFO JG UIF TBNF QBSBNFUFST BSF CFJOH VTFE 5IJT
JT FTQFDJBMMZ USVF GPS UFNQPSBM BOE EZOBNJD EBUB
*O PVS DBTF UIF TVCKFDU JT NPSF TQFDJõD UIBO JO UIF DPOUFYU PG
HFOFSBM XFC JOGPSNBUJPO CVU UIF UFNQPSBMJUZ BOE UIF TPDJBM DPOUFYU
QSFTFOU UIF DIBMMFOHFT 5IF BWBJMBCJMJUZ PG UIJT EBUB IBT BUUSBDUFE
SFTFBSDIFST TQFDJõDBMMZ JO UIF TPDJBM TDJFODFT JOUFSFTUFE JO BOBMZTJOH
BOE WJTVBMJTJOH UIF JOGPSNBUJPO )PXFWFS UIF EBUB JT OPU SFBEJMZ
BWBJMBCMF KVTU UP EPXOMPBE *OTUFBE UIF EBUB IBT UP CF DPMMFDUFE
SFRVFTUFE PS DPOTUSVDUFE CZ XIPFWFS SFRVJSFT JU .JOJOH DBO CF
EPOF NBOVBMMZ )PXFWFS JU JT NPTU PøFO BVUPNBUFE UIPVHI B TDSJQU
PS TQFDJõD TPøXBSF UP DSBXM UIF JOGPSNBUJPO TPVSDFT BOE FYUSBDU
UIF SFMFWBOU EBUB PøFO WJB UIF VTF PG BO "QQMJDBUJPO 1SPHSBNNJOH
*OUFSGBDF 	"1*

%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT QSPWJEF B XFBMUI PG JOGPSNBUJPO JO SF
TQFDU PG JOEJWJEVBM EFUBJMT 5IF QSPWJEFST IBWF UIFNTFMWFT QVTIFE
UIF JNQPSUBODF BOE EJTUSJCVUJPO PG UIJT JOGPSNBUJPO CPUI PO UIF
XFC BOE FWFO NPSF TP XJUI UIF JOUSPEVDUJPO PG QVCMJD EFWFMPQFS
"1*T *O B OVUTIFMM UIF "1* PòFST B GSBNFXPSL GPS NBDIJOFT UP  4FF GPS EFUBJMT PG UIF JOEJWJEVBM
"1* EPDVNFOUBUJPO GPS 'BDF
CPPL PO ?iiT,ff/2p2HQT2`bX
7+2#QQFX+QKf/Q+bf GPS 5XJUUFS
PO ?iiTb,ff/2pXhrBii2`X+QKf
/Q+b PS GPS 'MJDLS PO ?iiT,ff
rrrX7HB+F`X+QKfb2`pB+2bfTBf
DPNNVOJDBUF BOE FYDIBOHF JOGPSNBUJPO 7JB UIF "1* SFRVFTUT BOE
SFTVMUT DBO CF QVTIFE CBDL BOE GPSUI 0SJHJOBMMZ UIJT XBT EFWFMPQFE
BOE JOUSPEVDFE UP BMMPX UIJSE QBSUZ EFWFMPQFST UP BDDFTT UIF DFOUSBM
EBUBCBTF BOE BMMPX UIFJS TPøXBSF DMJFOUT UP FYDIBOHF JOGPSNBUJPO
XJUI UIF DFOUSBM TFSWJDF BT GPS FYBNQMF UP BMMPX UIF JOUFHSBUJPO PG
TNBSU QIPOFT BT B %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL JOUFSGBDF UP SFBE BOE DSF
BUF DPOUFOU
5IJT JOUFHSBUJPO IBT MFE UP UIF DPNCJOBUJPO PG UFDIOPMPHJFT TVDI
BT QIPUP BOE WJEFP BT JOTUBOU TPVSDFT UP CF TIBSFE EJSFDUMZ GSPN B
 VSCBO SIZUINT
NPCJMF EFWJDF JOUFHSBUJOH UIFN XJUI UIF %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL
QMBUGPSN " QIPUP DBO OPX CF QPTUFE UP UIF QMBUGPSN BOE CF TIBSFE
JOTUBOUMZ XJUI GSJFOET BOE GPMMPXFST 5IF TBNF JT QPTTJCMF GPS WJEFP
GPPUBHF PS XSJUUFO TUBUFNFOUT BOE DPNNFOUT "OPUIFS JOUFSFTUJOH
BTQFDU PG UIF VTF PG NPCJMF QMBUGPSNT JT UIF MPDBUJPO DBQBDJUZ PG TNBSU
QIPOFT XJUI JOUFHSBUFE (14 5IJT MPDBUJPO DBO CF BVUPNBUJDBMMZ
TIBSFE FJUIFS BT UIF JOGPSNBUJPO JUTFMG PS BT JOUFHSBUFE JOGPSNBUJPO
BUUBDIFE UP UIF NFEJB PG UFYU QIPUP PS WJEFP BT QBSU PG UIF NFUBEBUB
8FC NJOJOH JT CBTFE PO UIF JOGPSNBUJPO BWBJMBCMF õOEBCMF BOE
BDDFTTJCMF BDSPTT UIF *OUFSOFU 8JUI UIF EBUB JO B %JHJUBM 4PDJBM
/FUXPSL CFJOH SJDI JO QFSTPOBM BOE IJHIMZ JOEJWJEVBM EFUBJMT UIF
NFUIPE QPTFE NPSF UIBO KVTU UFDIOJDBM DIBMMFOHFT 1SJODJQBMMZ JU
SBJTFE FUIJDBM RVFTUJPOT SFHBSEJOH UIF HBUIFSJOH NBOBHFNFOU BOE
VTF PG UIF EBUB CVU BMTP SFHBSEJOH UIF SFTFBSDI TFUUJOH JO HFOFSBM
BT GPS FYBNQMF EJTDVTTFE JO 8FCNPPS BOE /FVIBVT 	
 5IFTF
RVFTUJPOT BSF EJTDVTTFE JO EFUBJM JO B TVCTFRVFOU TFDUJPO 
5IF -PDBUJPO 5BH
-PDBUJPO GFBUVSFT MFBE UP B OFX CSFFE PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL
CFJOH DSFBUFE XJUI UIF JOUSPEVDUJPO PG MPDBUJPO JOGPSNBUJPO 4P GBS
POMZ B IJHIMFWFM MPDBUJPO IBT CFFO JODMVEFE JO UIF QSPõMF 5IJT GFB
UVSF XPVME EFTDSJCF GPS FYBNQMF UIF DPVOUSZ PS UIF DJUZ JOEJWJEVBMT
TFU BT UIFJS IPNF MPDBUJPO 8JUI UIF JOUSPEVDUJPO PG (14FOBCMFE
NPCJMF QIPOFT BOE TNBSU QIPOFT %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT IBWF
RVJDLMZ BEBQUFE UP NPCJMF OFUXPSLJOH BOE MFBSOFE UP NBLF VTF PG
MPDBUJPOCBTFE JOGPSNBUJPO UP EFWFMPQ OFX BQQMJDBUJPO GFBUVSFT
(PPHMF MBVODIFE UIFJS (PPHMF -BUJUVEF TFSWJDF BU B MBSHF TDBMF JO  (PPHMF -BUJUVEF XBT MBVODIFE PO
'FCSVBSZ UI  CZ (PPHMF BT B
TVDDFTTPS UP UIFJS FBSMJFS 4.4CBTFE
TFSWJDF %PEHFCBMM 4FF UIF XFCTJUF
PG (PPHMF -BUJUVEF BU ?iiTb,
ffrrrX;QQ;H2X+QXmFfHiBim/2f
 5IJT CSFFE PG TFSWJDFT IBT EFWFMPQFE GSPN B QVSF MPDBUJPO
TIBSJOH BTQFDU UPXBSET B NPSF QMBZGVM JOUFSBDUJWF TPDJBM OFUXPSLJOH
FYQFSJFODF 	TFF õHVSF  GPS B NBQ PG SFDPSEFE VTFS MPDBUJPOT

'JHVSF  5IF (PPHMF -BUJUVEF
XFC JOUFSGBDF TIPXT B TVNNBSZ
PG UIF NPTU SFDFOU MPDBUJPOT B VTFS
IBT DIFDLFE JO XJUI B HSFFO UJDL
NBSL 5IF TFSWJDF BMTP BUUFNQUT UP
BOBMZTF UIF SFDPSEFE EBUB QSPWJEJOH
B CSFBLEPXO PG BDUJWJUJFT PSHBOJTFE
CZ DBUFHPSJFT FH UJNF BU IPNF
UJNF BU XPSL UJNF PVU )PXFWFS
UIJT JT HVFTTXPSL BOE CBTFE PO
GSFRVFODZ OPU BDUVBM JOGPSNBUJPO
OFX DJUZ MBOETDBQF 
" HSPVQ PG QMBUGPSNT IBT TQFDJBMJTFE JO MPDBUJPO BOE BSF CVJME
JOH OFUXPSLT BSPVOE UIF DPODFQU PG DPOOFDUJOH QFPQMF CBTFE PO
UIFJS MPDBUJPO BT XFMM BT UIFJS TPDJBM UJFT 1MBUGPSNT TVDI BT (PXBMMB
MBVODIFE JO  PS #SJHIULJUF MBVODIFE JO  PS 'PVSTRVBSF
TUBSUFE JO  BSF DPNQMFUFMZ CBTFE PO UIF VTFST MPDBUJPO MJOLJOH
UP MPDBM TFSWJDFT BOE BDUJWJUJFT BT XFMM BT GSJFOET OFBSCZ
5IFTF MPDBUJPOCBTFE %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT BSF NBJOMZ CBTFE
PO NPCJMF QMBUGPSNT .PTU TFSWJDFT PòFS B GSFF BQQMJDBUJPO GPS VTFST
UP EPXOMPBE UP UIFJS NPCJMF EFWJDF UISPVHI XIJDI JOEJWJEVBMT DBO
BDDFTT UIF TFSWJDF 5IJT BQQ BT B TFSWJDF DMJFOU DBO EJSFDUMZ BDDFTT
UIF TNBSUQIPOF JOUFSOBM (14 DIJQ PS B(14 	BTTJTUFE (14
 EBUB 5IF
DMJFOU TIBSFT UIF MPDBUJPO XJUI B DFOUSBM EBUBCBTF BOE SFDFJWFT SFBM
UJNF VQEBUFT PG XIBU JT IBQQFOJOH OFBSCZ XIJMF TFOEJOH VQEBUFT PG
BDUJWJUZ PS SFMBUFE JOGPSNBUJPO UP UIF TFSWFS GPS TIBSJOH XJUI PUIFS
VTFST JO UIF BSFB *O BEEJUJPO UP UIF NPCJMF BDDFTT NPTU TFSWJDFT IBWF
B DPNQMFNFOUBSZ XFC QMBUGPSN UP QSPWJEF BO PWFSWJFX BOE VQEBUFT
BOE BMMPX BDDFTT UP OPOTNBSUQIPOF VTFST
5IF QPQVMBSJUZ PG UIFTF QMBUGPSNT IBT RVJDLMZ BUUSBDUFE B MBSHF  'PVSTRVBSF 5IF DPNQBOZ
SBJTFE  NJMMJPO 	'SPNNFS

 JO JUT 4FSJFT " BOE 
NJMMJPO 	"OUF 
 JO JUT 4FSJFT
# SPVOE BOE UIF VTFS CBTF SPTF
GSPN  JO 0DUPCFS 
	8PSUIBN 
 	TFWFO NPOUIT
BøFS MBVODI
 UP  NJMMJPO JO
%FDFNCFS  4FF EFUBJMT PO UIF
'BDFCPPL CMPH "CPVU 'BDFCPPL PO
?iiT,ff#Qmi7Qm`b[m`2X+QKf
7Qm`b[m`2@?Bib@7Bp2@KBHHBQM@mb2`bf
BOE N JO .BSDI 
4FF 'PVSTRVBSF UXFFU
GSPN  PO
?iiT,ff#Qmi7Qm`b[m`2X+QKf
7Qm`b[m`2@?Bib@3@KBHHBQM@mb2`bf
VTFS HSPVQ XIJDI JO UVSO IBT MFE UP MBSHF JOWFTUNFOUT JO UIF DPNQB
OJFT QSPWJEJOH UIF TFSWJDFT 5IF TVDDFTT JT B DPNCJOBUJPO PG UFDIOPM
PHZ UIF BWBJMBCJMJUZ PG TNBSUQIPOFT BOE UIF VTFST DVSJPTJUZ 5IFSF
BSF B OVNCFS PG SFBTPOT XIZ POF XPVME XBOU UP KPJO JO BOE TIBSF UIF
MPDBUJPO XJUI GSJFOET GPS FYBNQMF UP NFFU VQ JG POF IBQQFOT UP CF
DMPTF CZ PS UIF VTFS DBO TIPX Pò BT UP XIFSF POF JT BOE TP PO CVU
OPOF PG UIFTF BTQFDUT BSF RVJUF DPOWJODJOH *U JT BSHVBCMZ NPSF PG B
DPNCJOBUJPO PG EJòFSFOU GBDUPST 5IF DPODFQU PG TFMGJEFOUJUZ BOE
TIBSJOH PG FYQFSJFODF DPOTUJUVUJOH UIF QFSTPOBM JNBHF BT (PòNBO
	
 EFTDSJCFT JU JT EFõOJUFMZ BO JNQPSUBOU GBDUPS "EEJOH POFT
MPDBUJPO UP UIF SFRVJSFNFOUT PG UIF JOEJWJEVBM QSFTFOUBUJPO PO UIF
TUBHF JT BO JOUFSFTUJOH BTQFDU 5IJT BMTP SFRVJSFT B TPDJBM DMBTTJõDBUJPO
BOE SFDPHOJUJPO PG TQBDF BOE QMBDF BT QBSU PG UIF SFQFSUPJSF 5IJT
NBZ OPU CF OFX CVU JU IBT CFDPNF NPSF TQFDJõD
5IF JOUFHSBUJPO PG MPDBUJPO BT B EFUBJM PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL
QMBUGPSNT IBT NBEF UIF VTFSHFOFSBUFE EBUB PG JOUFSFTU GPS BOZ TPSU
PG TQBUJBM SFTFBSDI CVU TQFDJõDBMMZ GPS VSCBO TUVEJFT 5IF GBDU UIBU
UIF EBUB EFTDSJCFT OPU POMZ XIP EPFT XIBU JO DPOOFDUJPO UP XIPN
CVU BMTP XIFSF UIFZ BSF JO UJNF BOE TQBDF JT B ESBNBUJD DIBOHF JO
UIF MBOETDBQF PG BWBJMBCMF EBUB TPVSDFT 'PS UIF QSFTFOU SFTFBSDI
UIJT TPVSDF CFDBNF JOUFSFTUJOH BT BO FYUFOTJPO UP UIF EFUBJMFE EBUB
DPMMFDUFE XJUI UIF (14 BT QBSU PG UIF 6SCBO %JBSZ USBDLJOH 8JUI
UIF EBUB NJOJOH PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL QMBUGPSN B NVDI MBSHFS
OVNCFS PG JOEJWJEVBMT DBO CF PCTFSWFE JO TQBDF BOE UJNF
5IF SFTFBSDI QSFTFOUFE IFSF GPDVTFT PO UIF 5XJUUFS QMBUGPSN
EVF UP BDDFTT UP B TJNQMF "1* UIF QPQVMBSJUZ PG UIF QMBUGPSN BOE B
 VSCBO SIZUINT
TUSPOH GPDVT PO NPCJMF JOUFHSBUJPO 5IF QMBUGPSN IBT NBOBHFE UP
JODSFBTF JUT QPQVMBSJUZ UIF VTFS CBTF BT XFMM BT UIF VTBHF DPOTUBOUMZ
TJODF JUT JOUSPEVDUJPO 4JNJMBSMZ UIF JOUFHSBUJPO PG MPDBUJPO EBUB IBT
FYUFOEFE RVJUF TVCTUBOUJBMMZ TJODF JUT MBVODI "U UIF TUBSU PG UIJT
SFTFBSDI QSPKFDU JO  UIF JOUFHSBUJPO PG UIF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO
BT QBSU PG UIF 5XJUUFS NFUBEBUB XBT POMZ B GFX NPOUIT JOUP UIF GVMM
TFSWJDF .PTU QMBUGPSNT OPX TVQQPSU UIF MPDBUJPO PQUJPO BOE VTFST
BSF HFUUJOH VTFE UP B SPVUJOF PG TIBSJOH UIFJS DVSSFOU MPDBUJPO UIJT
JT BMTP JOTQJSFE CZ UIF FNFSHJOH DVMUVSF BOE DVMU BSPVOE MPDBUJPO
TIBSJOH BDSPTT EJòFSFOU QMBUGPSNT BOE NFEJB
4PDJBM OFUXPSLJOH JT OPX OPU POMZ .S /FVCFSH LOPXT .ST
4BOECFSH CVU XIFSF .S /FVCFSH JT MPDBUFE JO TQBDF BT IF DPN  4FF JNBHF  PO QBHF 
NVOJDBUFT XJUI .ST 4BOECFSH 5IF TBNF JT USVF PCWJPVTMZ GPS UIF
MPDBUJPO PG .S +FUU BOE TQBDF DBO BDU BT BO BEEJUJPOBM GBDUPS BTTFTTJOH
UIF SFMBUJPOTIJQT BOE QSPYJNJUJFT PG UIF UISFF PG UIFN BT XFMM BT UIF
TPDJBM BOE TQBUJBM DPOUFYU 4FF 'JHVSF  PO QBHF 
'JHVSF  4JNQMF OFUXPSL HSBQI
TIPXJOH UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO
UISFF JOEJWJEVBMT WJTVBMJTFE PO
B NBQ XJUI UIF DVSSFOU MPDBUJPO
PG FBDI JOEJWJEVBM &BDI OPEF
	SJOH
 SFQSFTFOUT BO JOEJWJEVBM
BOE FBDI FEHF 	MJOF
 SFQSFTFOUT B
DPOOFDUJPO 	SFMBUJPOTIJQ
 CFUXFFO
UIF JOEJWJEVBMT
5IF EBUB JT BMTP UJNF UBHHFE 5IJT BMMPXT UIF EBUB UP CF BOBMZTFE
JO UJNF BOE TQBDF JO DPNQBSJTPO UP PUIFS VTFS EBUB
&YBNQMFT 6TJOH %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT %BUB
5IF TPDJBM OFUXPSLJOH JOEVTUSZ IBT TFFO B NBTTJWF QVTI UPXBSET MP
DBUJPO EBUB JO NBOZ BSFBTPWFS UIF QBTU UISFF ZFBST 5IJT SBOHFT GSPN
TPøXBSF BOE BQQMJDBUJPO UP QSPEVDUT NBQQJOH BOE WJTVBMJTBUJPO CVU
BMTP UP UFDIOPMPHZ BOE QMBUGPSNT 5IF EFWFMPQNFOU PG EFWJDFT BOE
UIF VTBHF PG UIJT GFBUVSF HP IBOE JO IBOE GVFMMJOH POF BOPUIFS "O
JNQPSUBOU BTQFDU JT UIF QVTI UPXBSET GSFF BOE PQFO EBUB 0OMZ JG UIF
EBUB JT BDDFTTJCMF DBO UIF NBQQJOH BOE WJTVBMJTJOH DPNNVOJDBUF JUT
OFX DJUZ MBOETDBQF 
DPNQMFYJUZ JO UVSO TIBQJOH UIF EFTJSF PG B MBSHF VTFS HSPVQ UP TIBSF
UIFJS JOGPSNBUJPO BOE MPDBUJPO EFUBJMT XJUI GFMMPX VTFST 5IF QVTI
UPXBSET PQFO EBUB IBT NBJOMZ CFFO QBSU PG UIF QVCMJD EFCBUF XJUI
DBMMT UP PQFO VQ HPWFSONFOU EBUBCBTFT CVU BMTP DBMMT GPS BDDFTT UP
EBUB IFME CZ QSJWBUF DPNQBOJFT TVDI BT UIF QSPWJEFST PG 'BDFCPPL
5XJUUFS PS (PPHMF -BUJUVEF .PTU PG UIFTF DPNQBOJFT OPX QSPWJEF
EFWFMPQFS BDDFTT UP TPDJBM OFUXPSLJOH EBUB PO WBSJPVT MFWFMT
4PNF PG UIF EBUB JT BDDFTTJCMF WJB BO "1* 5IJT TFSWJDF JT JOUFOEFE
GPS UIJSE QBSUZ TFSWJDFT BOE BQQMJDBUJPO BDDFTTJOH UIF NBJO EBUB
TUSFBN UP QSPWJEF BO FYUFOEFE TFSWJDF PG UIF DPSF GVODUJPOBMJUZ
'PS FYBNQMF B TPøXBSF BQQ TVDI BT 5XFFU%FDL PS )PPU4VJUF  5XFFU%FDL XBT EFWFMPQFE CZ
*BJO %PETXPSUI TUBSUJOH JO 
5IF TPøXBSF SVOT BDSPTT QMBUGPSNT
PO UIF DPNQVUFS BOE PO UIF NPCJMF
EFWJDF BOE MFUT VTFS NBOBHF B SBOHF
PG EJòFSFOU TPDJBM OFUXPSLJOH
BDDPVOUT TVDI BT 'PVSTRVBSF
'BDFCPPL BOE 5XJUUFS
 )PPU4VJUF XBT MBVODIFE JO 
QSPWJEFT DMJFOU CBTFE VTFS BDDFTT UP EJòFSFOU TPDJBM OFUXPSLT GSPN
UIF TBNF BQQ VUJMJTJOH "1* BDDFTT UP EJòFSFOU TFSWJDFT
.PTU PG UIFTF BOBMZTJT BOE WJTVBMJTBUJPO QSPKFDUT VTJOH %JHJUBM 4P
DJBM /FUXPSLT EBUB BT B EBUB TPVSDF BSF EFWFMPQFE JO B MPPTF SFTFBSDI
DPOUFYU XJUI WFSZ EJòFSFOU JOUFSFTUT CBDLHSPVOET BOE TPNFUJNFT
XJUI BO VOEFõOFE DPOUFYU 0OF PG UIF FBSMZ CPPL QVCMJDBUJPOT UP
QJDL VQ PO UIJT USFOE XBT %BUB 'MPX ,MBOUFO 	
 QVCMJTIFE CZ
(FTUBMUFO GFBUVSJOH B IBOEGVM PG QSPKFDUT DPODFSOFE XJUI %JHJUBM
4PDJBM /FUXPSLT EBUB
8IJMTU GPDVTJOH TQFDJõDBMMZ PO MPDBUJPOCBTFE WJTVBMT PG %JHJ
UBM 4PDJBM /FUXPSL EBUB JU JT JOUFSFTUJOH UP OPUF IPX UIF EJòFSFOU
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT BSF VTFE HMPCBMMZ 5IFSF BSF ESBNBUJD EJG
GFSFODFT CFUXFFO *OUFSOFU BDDFTT BDSPTT UIF HMPCF BOE UIJT JT SF÷FDUFE
JO UIF VTF PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT " HMPCBM WJFX JT QSPWJEFE CZ
UIF (MPCBM 8FC *OEFY NBQQJOH UIF BDUJWJUJFT BDSPTT UIF XPSME CZ
DPVOUSZ 4VDI BO PWFSWJFX QSPWJEFT GPS FYBNQMF %JHJUBM 4PDJBM /FU
XPSLT UIF HMPCBM WJFX BT PG  QVU UPHFUIFS CZ (MPCBM 8FC *OEFY  (MPCBM 8FC *OEFY TFF JU POMJOF BU
?iiT,ff;HQ#Hr2#BM/2tXM2if
JT B QSPKFDU CZ 5SFOETUSFBN DBO
CF GPVOE POMJOF BU ?iiT,ffrrrX
i`2M/bi`2KXM2if B NBSLFUJOH
DPNQBOZ QSPWJEJOH SFTFBSDI
EBUB 5IF (MPCBM 8FC *OEFY JT
POF PG UIF CJHHFTU %JHJUBM 4PDJBM
/FUXPSLTUVEJFT VQEBUFE UISFF
UJNFT B ZFBS QSPWJEJOH WFSZ EFUBJMFE
EBUB
GPS 5SFOETUSFBN *U TIPXT UIF HMPCBM EJTUSJCVUJPO PG VTF PG %JHJUBM
4PDJBM /FUXPSLT JODMVEJOH UIF QPQVMBS QMBUGPSNT 	TFF õHVSF 
 'PS NPSF EFUBJMT SFGFS UP ?iiT,ff
;HQ#Hr2#BM/2tXM2ifi?BMFBM;f
M2r@;HQ#Hr2#BM/2t@BM7Q;`T?B+f
GPS BO JMMVTUSBUJPO

0OF PG UIF TPVSDF QMBUGPSNT XIJDI JNQMFNFOUFE UIF MPDBUJPO
JOGPSNBUJPO FBSMZ PO BT XFMM BT "1* BDDFTT JT UIF QIPUP TIBSJOH
QMBUGPSN 'MJDLS *U JT B QPQVMBS QMBUGPSN BMMPXJOH VTFST UP UBH UIFJS
QIPUPHSBQIT XJUI B MPDBUJPO 'MJDLS BMMPXT BDDFTT WJB UIF "1* UP
UIF TUPSFE EBUB BOE SFTFBSDIFST IBWF TUBSUFE UP MPPL BU MPDBUJPOT PG
QIPUPHSBQIT
$SBOEBMM FU BM 	
 VOEFSUPPL SFTFBSDI BU $PSOFMM 6OJWFSTJUZ
JOUP BVUPNBUFE JNBHF SFDPHOJUJPO BOE UIF EFUFDUJPO PG MBOENBSLT
5IF QSPKFDU MPPLFE JOUP JNBHF SFDPHOJUJPO BU B MBSHF TDBMF VTJOH
 4FF EFUBJMT PO VSCBO5JDL
BU ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QKfkyyNfyef
KQp2K2Mi@KTTBM;@mbBM;@7HB+F`X
?iKH PS PO UIF QSPKFDU XFCQBHF BU
?iiT,ffrrrX+bX+Q`M2HHX2/mf
+`M/HHfT?QiQKTf
JNBHFT GSPN POMJOF QIPUP TIBSJOH QMBUGPSNT TVDI BT 'MJDLS BOE 1J
DBTB BOE USZJOH UP BVUPNBUJDBMMZ EFUFDU UIF MPDBUJPO XIFSF UIF QIP
UPHSBQI XBT UBLFO "T B CZQSPEVDU PG UIF SFTFBSDI QSPKFDU .BQQJOH
UIF 8PSMEhT 1IPUPT B QMBDF NBQ XBT DSFBUFE 	TFF õHVSF  GPS JMMVT
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  " WJFX PG UIF VTF PG
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL QMBUGPSNT
JO DPVOUSJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME
5IF EBUB JT DPMMFDUFE BOE WJTVBMJTFE
CZ UIF (MPCBM 8FC *OEFY JO 
USBUJPO
 *O UIJT QBSUJDVMBS DPOUFYU BSPVOE  NJMMJPO JNBHFT XFSF
VTFE DPMMFDUFE GSPN 'MJDLS WJB UIF QVCMJD "1* 5IF NBJO IZQPUIFTJT
PG UIF QSPKFDU JT UIBU HFPTQBUJBM JOGPSNBUJPO QSPWJEFT BO JNQPSUBOU TPVSDF PG
TUSVDUVSF UIBU DBO CF EJSFDUMZ JOUFHSBUFE XJUI WJTVBM BOE UFYUVBMUBH DPOUFOU GPS
PSHBOJTJOH HMPCBMTDBMF QIPUP DPMMFDUJPOT
#Z VTJOH UIF UJNF TUBNQ BOE UIF HFPMPDBUJPO XIFSF BWBJMBCMF
UIF NPWFNFOU PG UIF QIPUPHSBQIFS DBO CF USBDFE 4JNJMBS UP B SPVHI
(14 USBDL UIF EJòFSFOU MPDBUJPOT XIFSF B QIPUP JT UBLFO DBO CF
NBQQFE BT B TFRVFODF JO TQBDF BOE UJNF $SBOEBMM FU BM 	
 QMPU
UFE UIJT JOGPSNBUJPO BOE UIF SFTVMU XBT B TFSJFT PG VSCBO UPVSJTU
NPWFNFOU NBQT *O UIFJS QBQFS UIFZ QVCMJTIFE UXP DJUZ NBQT POF
PG .BOIBUUBO /FX :PSL BOE POF GPS UIF 4BO 'SBODJTDP #BZ BSFB
'PS -POEPO UIF UFBN QVCMJTIFE B NBQ TIPXJOH UIF NBJO GFBUVSFT PG
UIF 6, DBQJUBM CBTFE PO QPJOU EBUB PG MPDBUJPOT XIFSF QIPUPHSBQIT
TIBSFE PO 'MJDLS BSF UBLFO 5IF SFTVMUJOH NBQ JT SFDPHOJTBCMF BT
-POEPO XJUI UIF TIBQF PG UIF 5IBNFT UIF CSJEHFT BOE QBSLT IJHI
MJHIUFE JO UIF EBUB
5IF QMPUUJOH PG MPDBUJPOT GSPN QIPUP TIBSJOH QMBUGPSNT JT B õSTU
TUFQ UPXBSET EFWFMPQJOH GVSUIFS BOBMZTJT PG UIF EBUB &SJD 'JTDIFS
IBT WJTVBMJTFE UIJT DPODFQU VTJOH MPDBUJPOUBHHFE POMJOF TIBSFE
QIPUPHSBQIT UP TIPX IPX VSCBO BSFBT BSF CFJOH QIPUPHSBQIFE
)F EFWFMPQFE B TFU PG  XPSME DJUJFT JF B HFPUBHHFE XPSME BUMBT
OFX DJUZ MBOETDBQF 
'JHVSF  #Z QMPUUJOH UIF MPDB
UJPOT PG HFPUBHHFE JNBHFT GSPN
UIF QIPUP TIBSJOH QMBUGPSNT 1JDBTB
BOE 'MJDLS B SPVHI NBQ PG -PO
EPO CFDPNFT WJTJCMF &TQFDJBMMZ
UIF 5IBNFT XJUI UIF CSJEHFT DBO
CF DMFBSMZ TFFO *NBHF CZ %BWJE
$SBOEBMM
ESBXJOH EBUB GSPN UIF QIPUP TIBSJOH XFCTJUF VTJOH UIF HFPUBH
õFME UP NBQ UIF JNBHFT 5IF WJTVBMJTBUJPOT NBQ PVU CZ UIF DMJDL PG
DBNFSBT IPX VTFST DBQUVSF UIF DJUZ BOE SFESBX JUT NPSQIPMPHZ XJUI
FBDI QJDUVSF 	TFF B NBQ PG 7BODPVWFS JO õHVSF  PSJHJOBM JNBHF PO
'MJDLS
 #Z BDDFTTJOH UIF "1*hT PG CPUI 'MJDLS BOE 1JDBTB 'JTDIFS  "DDFTTJCMF BU ?iiT,ffrrrX
7HB+F`X+QKfT?QiQbfrHFBM;b7f
9ekkjeNjdkfbBx2bfHfBMf
b2i@dkR8dekjNdRk3d8d8f
XBT BCMF UP QSPDFTT UIPVTBOET PG JNBHFT QFS MPDBUJPO )F DBMMT UIF TFU
5IF (FPUBHHFST 8PSME "UMBT
 UP CF GPVOE POMJOF PO 'JTDIFST
'MJDLS QBHF BU ?iiT,ffrrrX
7HB+F`X+QKfT?QiQbfrHFBM;b7f
b2ibfdkR8dekjNdRk3d8d8f
'JTDIFS USBDFT UIF NPWFNFOU PG JOEJWJEVBM QIPUPHSBQIFST CZ
QMPUUJOH MJOFT CFUXFFO UIF QPJOUT PG QIPUPHSBQIT UBLFO CZ UIF TBNF
VTFS *O BEEJUJPO 'JTDIFS BUUFNQUT UP DMBTTJGZ UIF NPEF PG USBOTQPSU
CZ TQFFE EFSJWFE GSPN UIF UJNF TUBNQT 6TJOH UIF UJNF TUBNQ PG
UIF JNBHF BO FTUJNBUFE USBWFM UJNF JT DBMDVMBUFE BOE BTTJHOFE UP B
TQFDJõD NPEF PG USBOTQPSU &BDI NPEF PG USBOTQPSU JT JOEJDBUFE JO B
EJòFSFOU DPMPVS 5IF EJòFSFOU DPMPVST SFBE BT GPMMPXT CMBDL JT MFTT
UIBO  NQI 	 LNI
 SFE JT MFTT UIBO  NQI 	 LNI
 CMVF JT MFTT
UIBO  NQI 	 LNI
  DBS BOE HSFFO JT GBTUFS 5IF FOUJSF DPMMFD
UJPO JT SFOEFSFE PO UPQ PG BO 0QFO 4USFFU .BQ 	04.
 CBDLHSPVOE
MBZFS 5IJT 04. TFSWJDF QSPWJEFT B ÷FYJCMF PQFO TPVSDF NBQQJOH DPO
UFYU XJUI JUT 8JLJ TUZMF EBUB DPOUSJCVUJPO TFUVQ &WFSZPOF XJUI B
(14 EFWJDF DBO SFDPSE HFPHSBQIJD GFBUVSFT BOE DPOUSJCVUF UIF TQBUJBM
SFDPSEJOH UP UIF POMJOF NBQ 5IF EJHJUBM NBQ DBO UIFO VTFE VO
EFS UIF $SFBUJWF $PNNPOT "UUSJCVUJPO4IBSF"MJLF  MJDFOTF GPS PUIFS
QSPKFDUT
1SPDFTTJOH UIF 'MJDLS EBUB 'JTDIFS NFSHFT UIF JOEJWJEVBM EF
UBJMT PG FBDI QIPUPHSBQI XJUI UIF NFUBEBUB GPS FBDI QIPUPHSBQIFS
 VSCBO SIZUINT
BOE CMFOET JU JO XJUI UIF PWFSBMM BDUJWJUZ JO UIF XIPMF BSFB 5IF SF
TVMU DBO CF EFTDSJCFE BT B NBTIVQ 	:V FU BM  -JV FU BM 
8PPE FU BM 
 B DPNCJOBUJPO PG EJòFSFOU EBUB TPVSDFT PO EJG
GFSFOU MBZFST TIPXJOH JO POF GSBNF *U TIPXT EFUBJMT PO WBSJPVT TDBMFT
DSFBUJOH BO PWFSBMM JNBHF EFTQJUF UIF EBUB OPU CFJOH BHHSFHBUFE
5IF WBTU OVNCFS PG EFUBJMT JT SFTQPOTJCMF GPS CMFOEJOH UIF JOEJWJEVBM
JOGPSNBUJPO
'JHVSF  " NBQ CZ PG 7BODPVWFS
XJUI UIF MPDBUJPOT PG HFPUBHHFE
JNBHFT TIBSFE PO 1JDBTB BOE 'MJDLS
5IF EJòFSFOU DPMPVST JOEJDBUF UIF
TQFFE PG USBWFMMJOH CFUXFFO UBLJOH
UIF QIPUP &TTFOUJBMMZ UIJT HJWFT B
SPVHI JEFB PG UIF NPEF PG USBOTQPSU
VTFE *NBHF CZ &SJD 'JTDIFS
*O B TFDPOE WJTVBMJTBUJPO 'JTDIFS DSFBUFE B TFU PG NBQT PG UIF XPSME
DJUJFT FOUJUMFE -PDBMT BOE 5PVSJTUT TFF õHVSF  PSJHJOBM JNBHF PO
 4FF UIF TFU PO 'MJDLS
?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKf
T?QiQbfrHFBM;b7fb2ibf
dkR8dek9kyNR83ejkf GPS NPSF
EFUBJMT BOE BMM UIF JNBHFT QSPEVDFE
'MJDLS VTJOH UIF TBNF TPVSDFT 5IJT UJNF UIF GPDVT XBT PO XIP
 "DDFTTJCMF BU ?iiT,ffrrrX
7HB+F`X+QKfT?QiQbfrHFBM;b7f
9edR9NdyjjfbBx2bfHfBMf
b2i@dkR8dek9kyNR83ejkf
UPPL UIF QJDUVSF BOE UIFJS SFMBUJPOTIJQ UP UIF QMBDF 'JTDIFS VTFE
UISFF DBUFHPSJFT MPDBM UPVSJTU BOE VOLOPXO 5IF SFTVMUJOH JNBHF
IJHIMJHIUT UIF BSFBT PG XIJDI POMZ UPVSJTUT UBLF TOBQT JO SFBE BOE JO
CMVF BSFBT XFSF QSFEPNJOBOUMZ MPDBMT UBLF QJDUVSFT  4FF UIF EFUBJMT PG UIF QSPKFDU
BU ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QKfkyRyfyef
;2Qi;;2`b@rQ`H/@iHbX?iKH
OFX DJUZ MBOETDBQF 
'JHVSF  .PTDPX XJUI UIF
MPDBUJPOT PG HFPUBHHFE JNBHFT
TIBSFE PO 1JDBTB BOE 'MJDLS 5IF
UXP EJòFSFOU DPMPVST CMVF BOE
SFE JOEJDBUF XIFUIFS UIF JNBHF
PXOFS JT B UPVSJTU PS B MPDBM 5IJT JT
EFUFSNJOFE CZ UIF QSPõMF MPDBUJPO
PG UIF QIPUP TIBSJOH QMBUGPSN VTFS
*NBHF CZ &SJD 'JTDIFS
0OF FYBNQMF PG TQBUJBM OFUXPSL WJTVBMJTBUJPO VTJOH 'BDFCPPL EBUB
IBT CFFO EFWFMPQFE BU 'BDFCPPL CZ 1BVM #VUMFS VTJOH B TBNQMF PG  4FF EFUBJM PG UIF QSPKFDU POMJOF
BU ?iiT,ffrrrX7+2#QQFX
+QKfMQi2XT?T\MQi2nB/4
9eNdRejN3NRN
 NJMMJPO QBJST PG GSJFOET QMPUUJOH UIFJS MPDBUJPO PO B NBQ *U SF
TVMUFE JO B ÷PX NBQ WJTVBMJTJOH UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIF DJUJFT
XIJMF PVUMJOJOH UIF TIBQFT PG UIF DPOUJOFOUT TFF õHVSF 
'PS UIF SFOEFSJOH B DPMPVS SBNQ GSPN CMBDL UP CMVF UP XIJUF
XBT VTFE UP JOEJDBUF UIF JOUFOTJUZ PG DPOOFDUJPOT CFUXFFO EJòFSFOU
DJUJFT 5IF SFTVMUJOH NBQ TIPXT TUSPOH DPOOFDUJPOT JO XIJUF PVU
MJOJOH B MPDBM OFUXPSL 5IF CMVF MJOFT BSF PG MFTT JOUFOTJUZ BOE TQBO
GVSUIFS BDSPTT DPVOUJFT BOE DPOUJOFOUT &TTFOUJBMMZ XIBU JU DPOõSNT
JT UIBU MPDBUJPO TUJMM QMBZT B SPMF JO %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT
'JHVSF  4IPXJOH UIF XPSME
XJEF TPDJBM DPOOFDUJPOT CFUXFFO
DJUJFT 5IF WJTVBMJTBUJPO JT CBTFE PO
B TBNQMF PG N QBJST PG GSJFOET
*NBHF CZ 1BVM #VUMFS
4JNJMBS JO OBUVSF UP UIF 'BDFCPPL NBQ PG UIF XPSE JT UIF QSPKFDU
 VSCBO SIZUINT
5XJUUFSMBOETDIBø 	5XJUUFS -BOETDBQF
 TFF õHVSF  GPS JMMVTUSB  4FF UIF QSPKFDU EFUBJMT POMJOF BU
?iiT,ffBM+QKXQ`;fT`QD2Fif
Reee 5IF QSPKFDU XBT EFWFMPQFE
BU UIF 5FDIOJDBM 6OJWFSTJUZ PG
1PUTEBN CZ (FSP 'BMMJTDI BOE
.JTDIB /FVCBVFS TVQFSWJTFE CZ
5JMM /BHFM
UJPO 5IF QSPKFDU BJN JT UP TIPX UIF QSPYJNJUZ PG DJUJFT CBTFE PO
UIF DPOOFDUJPO FTUBCMJTIFE PO 5XJUUFS 5IVT UIF QSPKFDU GPDVTFT
PO 5XJUUFS VTFST BOE OPU UIF NFTTBHFT 5IF WJTVBMJTBUJPO JT CBTFE
PO UIF GPMMPXFST PG BDUJWF VTFST BOE UIF HFPHSBQIJD MPDBUJPO PG FBDI
VTFS #BTFE PO UIJT UIF QSPYJNJUZ PG DJUJFT JT DBMDVMBUFE BOE DPOOFD
UJPOT BSF FTUBCMJTIFE 5IF XPSME NBQ JT CJBTFE CZ UIF EJTUSJCVUJPO
PG UIF UFDIOPMPHZ BOE UIF BDDFTTJCJMJUZ PG UIF TFSWJDF /FWFSUIFMFTT
UIF BQQMJDBUJPO QSPWJEFT BO JOUFSFTUJOH JOTJHIU JOUP IPX DMPTF BD
UJWFMZ UXFFUJOH DJUJFT BDUVBMMZ BSF BOE UIF JNQPSUBODF PG HFPHSBQIJD
EJTUBODF WFSTVT DFMFCSJUZ TUBUVT BOE OVNCFS PG GPMMPXFST
'JHVSF  5XJUUFSMBOETDIBø
	5XJUUFS MBOETDBQF
 TIPXJOH UIF
DPOOFDUJPO BOE QSPYJNJUZ CFUXFFO
BDUJWFMZ UXFFUJOH DJUJFT *NBHF
CZ (FSP 'BMMJTDI BOE .JTDIB
/FVCBVFS
+FS 5IPSQ JO  BU #-13/5 DPMMFDUFE UXFFUT CBTFE PO UIF
LFZ QISBTF (PPE .PSOJOH 7JTVBMJTJOH UIJT PO B TQJOOJOH HMPCF  4FF UIF PSJHJOBM QPTU PO #-
13/5 BU ?iiT,ff#HQ;X#HT`MiX
+QKf#HQ;f#HT`Mif;QQ/KQ`MBM;JMMVTUSBUFT IPX EJòFSFOU QBSUT PG UIF XPSME XBLF VQ BOE TFOE PVU
HPPE NPSOJOH UXFFUT 5IF PVUDPNF JT QSFEJDUBCMF CVU DMBSJõFT
UIF QPJOU UIBU UJNF PG EBZ DPOUFOU BOE MPDBUJPO BSF DPOOFDUFE BOE
NBLF PG VTFGVM UBHT GPS NJOJOH PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT 'PS BO
JMMVTUSBUJPO TFF õHVSF 
5IF UFSN DBQUVSFT UIF SIZUINJDJUZ PG FWFSZEBZ MJWF BOE WJTV
BMJTFE PO UIF SPUBUJOH HMPCF JMMVTUSBUFT UIF SFQFUJUJWF BDUJWJUZ PG
TUBSUJOH B OFX EBZ FWFSZ EBZ &WFO UIPVHI JU DPVME BQQFBS WFSZ
TVQFSõDJBM PO B HMPCBM MFWFM UIF JOEJWJEVBM DPOUFYU JO XIJDI UIF
NFTTBHF XBT TFOU JT WFSZ MJLFMZ UP CF TQFDJõD 5IJT CBMBODF CFUXFFO
UIF TDBMFT BOE DPOUFYUT JT BO JOUFSFTUJOH DIBSBDUFSJTUJD PG UIFTF OFX
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL EBUBTFUT
"OPUIFS FYBNQMF JT UIF +VTU -BOEFE WJTVBMJTBUJPO BMTP CZ #-
 4FF UIF PSJHJOBM
QPTU PO #-13/5 BU
]VSMIUUQCMPHCMQSOUDPNCMPHCMQSOUKVTU
MBOEFEQSPDFTTJOH5XJUUFS
NFUBDBSUBIJEEFOEBUB13/5 	TFF õHVSF 
 5IJT UJNF 5IPSQ VTFE UIF TFBSDI UFSN KVTU
MBOEFE BOE NBUDIFE UIF NFTTBHF XJUI UIF IPNF MPDBUJPO PG UIF VTFST
QSPõMF UP EFUFSNJOF UIF PSJHJO
BOE EFTUJOBUJPO PG FBDI DPOOFDUJPO VTJOH UIF 5XJUUFS "1* GPS
UXFFUT BOE .FUB$BSUB GPS MBU  MPOH JOGPSNBUJPO 5IF WJTVBMJTB
 .FUB$BSUB XBT B DPNQBOZ
QSPWJEJOH HFPHSBQIJD TPMVUJPOT
5IF DPOTVNFS GBDJOH BQQMJDBUJPO
XBT BDRVJSFE CZ /PLJB JO FBSMZ
 %FUBJMT PO ?iiT,ffrrrX
K2i+`iX+QKfBM/2tX?iK
UJPO EFWFMPQFE VTJOH UIF TPøXBSF QBDLBHF 1SPDFTTJOH JT BO JOUV
OFX DJUZ MBOETDBQF 
'JHVSF  5XFFUT DPOUBJOJOH UIF
LFZ QISBTF (PPE .PSOJOH WJTVBMJTFE
PO B SPUBUJOH HMPCF TIPXJOH IPX
UIF NPSOJOHT SPMM PWFS UIF XPSME
FWFSZ EBZ *NBHF CZ +FS 5IPSQ
JUJWF WJTVBMJTBUJPO PG HMPCBM USBWFMMJOH CBTFE PO BJS USBóD 4UBUJTUJDT  5XJUUFS EJE OPU DPNNVOJDBUF JUT
VTFS OVNCFST JO EFUBJM CBDL JO UIF
FBSMZ EBZTGSPN  TIPX  PG VTBHF JO UIF TUBUFT BOE  JO UIF SFTU PG
UIF XPSME +BQBO IBT B TIBSF PG  BOE UIF SFTU PG UIF  JT EJ
WJEFE BMNPTU FRVBMMZ CZ UIF XFTUFSO &VSPQFBO DPVOUSJFT *O UIJT
TFOTF UIFSF JT B TUSPOH CJBT JO UIJT WJTVBMJTBUJPO JG POF JT MPPLJOH GPS
PWFSBMM XPSME NPWFNFOU /FWFSUIFMFTT UIJT BOJNBUJPO JT BO JOGPS
NBUJWF VTBHF PG UIJT JOGPSNBM * MFU UIF XPSME LOPX UPPM *O B TIPSU
TOJQQFU #-13/5 JMMVTUSBUFT UIF TPSU PG DPOWFSTBUJPOT UIJT EBUB JT  $POWFSTBUJPO UBLFO GSPN
#-13/5 PSJHJOBM CMPH QPTU BU
?iiT,ff;QQX;Hf9q8LbTPVSDFE GSPN
i2VFFO@#UDI KVTU MBOEFE JO -POEPO IFBEJOH UP UIF QVC GPS B ESJOL
UIFO JN PG UP CFEyTP UJSFE XIP LOFX IPPLJOH VQ PO BO BJSQMBOF
XPVME CF TP UJSJOH 4
KWJSHJO +VTU MBOEFE JO .BVJ BOE * GFFM CFUUFS BMSFBEZ y 'PVS EBZT IFSF
UIFO Pò UP WFHBT
KDIFDSPUIFST +VTU MBOEFE JO %BLBS 4FOFHBMy "OPUIFS  IPVST O *hMM
CF JO 4PVUI "GSJDB UXP FOUJSF EBZT BøFS * MFø y %PPEMFTw
'JHVSF  8PSMEXJEF USBWFM DPO
OFDUJPOT QMPUUFE GSPN 5XJUUFS EBUB
VTJOH UIF TFBSDI UFSN +VTU MBOEFE 
5IF WJTVBMJTBUJPO DPOOFDUT UIF EFT
UJOBUJPO XJUI UIF QSPõMF MPDBUJPO UP
TIPX UIF EJTUBODF USBWFMMFE *NBHF
CZ +FS 5IPSQ
5IFSF BSF B XIPMF TFSJFT PG BEEJUJPOBM XJEFS TFSWJDFT NBLJOH VTF
PG %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL BOE MPDBUJPO JOGPSNBUJPO 5IFZ PQFSBUF
 VSCBO SIZUINT
NVDI JO UIF TFOTF PG NBTIVQT CSJOHJOH EJòFSFOU EBUB TFUT UPHFUIFS
TFF GPS FYBNQMF .JMMFS 	B
 8JMEF 	
 .FSSJMM 	
 "MTP
JU JT VTFE UP QPQVMBUF NBQT XJUI UJNF TFSJFT EBUB BOE JODSFBTJOHMZ
XJUI SFBM UJNF EBUB 4PNF 5XJUUFS CBTFE TFSWJDFT BSF GPS FYBNQMF
/FBSCZ5XFFUT 5XJUUFS.BQ 5SFOE.BQ PS 5XJUUFSWJTJPO 5IFZ BMM
QSPWJEF B HMPCBM PWFSWJFX TPNF GPDVTJOH PO USFOEJOH EJTDVTTJPO
UPQJDT TVDI BT 5SFOET.BQ BOE PUIFST MJLF /FBSCZUXFFUT QMPU
UXFFUT BT UIFZ PDDVS CZ MPDBUJPO
"MM UIFTF FYBNQMFT JMMVTUSBUF KVTU IPX FYQFSJNFOUBMMZ JOTJHIUGVM
UIF OFX %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT BSF BT B EBUBTPVSDF GPS NJOJOH
MPDBUJPOCBTFE BDUJWJUJFT BOE FYUFOEJOH UIFN JOUP UIF SFBMN PG
TPDJBM OFUXPSLT 5IFTF WJTVBMJTBUJPOT CFHJO UP QBJOU B QJDUVSF PG UIF
DPNQMFYJUZ BOE UIF DPOOFDUFEOFTT PG QMBDFT UISPVHI CPUI UIF TPDJBM
OFUXPSLT BOE UIF JOUFSBDUJPO BOE BDUJWJUJFT PG JOEJWJEVBMT
6TJOH UIJT BT UIF CBDLHSPVOE JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO UIF EFUBJMT
PG TQFDJõD VTFT PG 5XJUUFS EBUB GPS UIF QSFTFOU UIFTJT UIF /FX $JUZ
-BOETDBQF DPODFQU JT JOUSPEVDFE BOE EJTDVTTFE
 'SPN 5XJUUFS UP /FX $JUZ -BOETDBQFT
*ODSFBTJOHMZ QFPQMF VTF EJHJUBM PS POMJOF OFUXPSLT UP DPNNVOJ
DBUF BOE JOUFSBDU 5IF VSCBO FOWJSPONFOU JT DIBOHFE UISPVHI UIF
SFNPUF OBUVSF PG UIFTF OFX DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJFT XIJDI
BSF BWBJMBCMF PO UIF HP &WFSZXIFSF JT IFSF BOE IFSF JT FWFSZXIFSF
6TFST DBO FOHBHF JO JOUFSBDUJPO FO SPVUF UIFZ MFBWF NFTTBHFT EJT
USJCVUF OFXT BOE SFTQPOE UP DPOWFSTBUJPOT &WFO UIPVHI UIF BDUJWJUZ
NJHIU OPU CF QIZTJDBMMZ MJOLFE UP UIF DVSSFOU MPDBUJPO UIF BDUJWJUZ
UBLFT QMBDF JO TQBDF "T TVDI JOUFSBDUJWF IPU TQPUT DIBOHF BOE ÷VD
UVBUF UISPVHIPVU UIF DJUZ BT JOEJWJEVBMT GPMMPX UIF OBSSBUJWF QBUI PG
UIFJS FWFSZEBZ SPVUJOFT
8IFSF JT UIF DJUZ BDUJWF BOE EPFT JU QIZTJDBMMZ DIBOHF PWFS UJNF 
6SCBO BSFBT BSF OPU UIF TUBUJD BSUFGBDUT UIBU UIFZ BSF PøFO EFTDSJCFE
BT JO UFYUT BOE UIFPSJFT 6SCBO BSFBT BSF IPUTQPUT PG IVNBO BDUJWJUZ
XIJDI UP TPNF FYUFOU NBOJGFTU UIFNTFMWFT BT CVJMU TUSVDUVSFT CVU
BSF MBSHFMZ UFNQPSBM BOE FQIFNFSBM 5IFZ BSF OPU BSUFGBDUT FYJTUJOH
JO B DPOTUBOU TUBUF  CVU QBTU BHHSFHBUFT UFMMJOH UBMFT PG NFNPSJFT
BOE SVNPVST *O BO BUUFNQU UP MJTUFO UP UIFTF TUPSJFT BOE OBSSBUJWF BT
UIFZ VOGPME UISPVHI UIF TUSFFUT BMMFZXBZT JO DPVSUT CVTFT PO SPPG
UFSSBDFT FUD UIF TPDJBM OFUXPSLJOH QMBUGPSN 5XJUUFS XBT FNQMPZFE
5IF BJN JT UP SFDPOTUSVDU UIF DJUZT BDUJWJUZ IPUTQPUT BT B UJNFGSP[FO
/FX $JUZ -BOETDBQF ESBXJOH PVU UIF FWFSDIBOHJOH MPDBUJPOT PG QFP
QMFhT QSFTFODF BOE UIF QPXFS PG TQBUJBM DSFBUJPO UISPVHI OBSSBUJWFT
BOE BDUJWJUZ
5XJUUFS JO UIJT UIFTJT JT VTFE BOE EJTDVTTFE BT B EBUB TPVSDF UP
NPOJUPS MPDBUJPOCBTFE BDUJWJUZ "T TIPXO SFDFOUMZ JO B OVNCFS
OFX DJUZ MBOETDBQF 
PG QVCMJDBUJPOT SFMBUFE UP UIF BDUJWJUJFT PO 5XJUUFS GPS FYBNQMF PO
UIF *SBOJBO FMFDUJPO JO  CZ UIF 8FC &DPMPHZ 1SPKFDU 	-FBWJUU

 PS UIF OBUJPOBM NPPE CZ UIF .PPE .BQ QSPKFDU 	.JTMPWF
FU BM 
 5XJUUFS JT B WFSTBUJMF TPVSDF PG JOGPSNBUJPO "U UIF TBNF
UJNF JU JT B OPWFM XBZ PG HBJOJOH BDDFTT UP MBSHFTDBMF EFUBJMFE BOE
JOEFFE DPNQMFY EBUB TFUT *U QSPWJEFT B VOJRVF QJDUVSF PG BDUJWJUZ
DPOOFDUJPO MPDBUJPO BOE DPOUFOU *U JT GVSUIFSNPSF JOUFSFTUJOH BT B
EBUB TPVSDF GPS TPDJBM OFUXPSLJOH BOE JOUFSBDUJPO CFUXFFO VTFST BT
GPS FYBNQMF EJTDVTTFE BOE PVUMJOFE CZ )VCFSNBO BOE 8V 	
 JO
A4PDJBM /FUXPSLT UIBU .BUUFS 5XJUUFS 6OEFS UIF .JDSPTDPQFh
3FDFOUMZ SFTFBSDIFST IBWF CFDPNF JOUFSFTUFE JO MPDBUJPO JOGPS
NBUJPO PO B SBOHF PG TDBMFT GSPN DJUZ OBUJPOBM UP JOUFSOBUJPOBM MFWFM
GPS FYBNQMF BT EJTDVTTFE JO :PV "SF 8IFSF :PV 5XFFU " $POUFOU
#BTFE "QQSPBDI UP (FP-PDBUJOH 5XJUUFS 6TFST 	$IFOH FU BM 
 GPS
UIF EFUFDUJPO PG MPDBUJPOCBTFE PO UIF UXFFU DPOUFOU PS UIF 4FNBOUJD
5XJUUFS "OBMZ[JOH 5XFFUT GPS 3FBM5JNF &WFOU /PUJõDBUJPO 	0LB[BLJ
BOE .BUTVP 
 GPS OBUVSBM IB[BSE EFUFDUJPO )PXFWFS UIF MP
DBUJPO JOGPSNBUJPO PO B EFUBJMFE TDBMF VTJOH UIF BDUVBM (14 MBUJUVEF
 MPOHJUVEF JT B SFMBUJWFMZ OFX BEEJUJPO UP UIF 5XJUUFS TFSWJDF JOUSP
EVDFE JO FBSMZ  8JUI /FX $JUZ -BOETDBQF XF GPDVT TPMFMZ PO
UIF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO EBUBTFU DPNJOH GSPN UIF 5XJUUFS GFFE
6TFST PG UIJT 5XJUUFS TFSWJDF DBO TFOE BOZ LJOE PG JOGPSNBUJPO
JO UIF GPSN PG B  DIBSBDUFS NFTTBHF LOPXO BT B UXFFU BOE JU DBO
DPOUBJO CPUI MJOLT BOE LFZXPSET *O UIJT TFOTF JU JT B NFTTBHF MFø
PO B QVCMJD NFTTBHF CPBSE 5IF TFSWJDF BMMPXT VTFST UP NBJOUBJO B
QPPM PG GPMMPXFST XJUI XIPN POF TIBSFT UIF UXFFUT 0O UIF TFSWJDF
QMBUGPSN VTFST SFDFJWF B DPOTUBOU MJWF GFFE PG NFTTBHFT TFOU CZ PUIFS
UXFFUFST XIPN UIFZ GPMMPX 5IJT NFBOT UIBU JO QSBDUJDF OPU FW
FSZPOF XJMM BDUVBMMZ SFDFJWF UIF NFTTBHF UIF VTFS TFOET *O HFOFSBM
POMZ QFPQMF UIBU GPMMPX PS TVCTDSJCF UP UIF VTFST GFFE XJMM IBWF UIFTF
NFTTBHFT JODMVEFE JO UIFJS QFSTPOBM MJWF TUSFBN )PXFWFS JU JT QPT
TJCMF UP DPMMFDU B NVDI MBSHFS TBNQMF PG TFOU UXFFUT WJB UIF PQFO "1*
	BQQMJDBUJPO QSPHSBNNJOH JOUFSGBDF
 QSPWJEFE CZ 5XJUUFS 7JB UIF
"1* UIF QVCMJD TUSFBN PG UXJUUFS NFTTBHFT JT BDDFTTJCMF -JNJUT BSF
JNQPTFE CZ 5XJUUFS BOE UIFTF BSF NBJOMZ SFMBUFE UP JOGSBTUSVDUVSF
JO UFSNT PG WPMVNF BOE OVNCFST 5IJT PQFO "1* XBT JOJUJBMMZ QSP
WJEFE GPS UIJSE QBSUZ EFWFMPQFST UP QSPWJEF BQQMJDBUJPOT UIBU NBLF
VTF PG UIF 5XJUUFS GFFE UP FYUFOE UIF VTFS FYQFSJFODF BOE PòFS VTFS
÷FYJCJMJUZ 'PS FYBNQMF JU JT QPTTJCMF UP GPMMPX UIF QFSTPOBM GFFE PO B
NPCJMF EFWJDF PS JOUFHSBUF JU JOUP B CMPH
"T QBSU PG UIF NFUBJOGPSNBUJPO TFOU XJUI FBDI UXFFU BEEJUJPOBM
UPLFOT PG JOGPSNBUJPO BSF TFOU 5IJT DPOUBJOT UIF OBNF BOE 5XJUUFS
JEFOUJUZ PG UIF TFOEFS EBUF BOE UJNF CVU BMTP GPS FYBNQMF MBOHVBHF
BOE QMBUGPSN VTFE *U DBO BMTP JODMVEF UIF QIZTJDBM MPDBUJPO WJB UIF
 VSCBO SIZUINT
(14 PG UIF TNBSUQIPOF 	JG UIF VTFS IBT FOBCMFE UIJT GFBUVSF
 5IJT
JOGPSNBUJPO JT QBSU PG UIF TFMFDUJPO DSJUFSJB VTFE GPS UIF /$- TBNQMF
'PS /$- XF BSF POMZ XPSLJOH XJUI BDUVBM HFPUBHHFE UXFFUT TFOU
GSPN XJUIJO B DFSUBJO SBEJVT BSPVOE BO VSCBO DFOUSF
'SPN UIF DPMMFDUFE EBUB B OFX MBOETDBQF CBTFE PO EFOTJUZ PG
UXFFUT JT HFOFSBUFE 5IF GFBUVSFT PG UIJT MBOETDBQF PG EJHJUBM BDUJW
JUZ DPSSFTQPOE EJSFDUMZ XJUI UIF QIZTJDBM MPDBUJPO PG UIFJS PSJHJO
CVU BU UIF TBNF UJNF SFQSFTFOU XJUI IJMMT UIF MPDBUJPOT GSPN XIFSF B
MPU PG NFTTBHFT BSF TFOU 5IF ÷BOLT BOE WBMMFZT TUBOE GPS BSFBT XJUI
MFTTFS BDUJWJUZ BOE WBTU QMBJOT BOE EFTFSUT PG OP UXFFUT TUSFUDI BDSPTT
UIF UPXOTDBQFT 5IFTF /FX $JUZ -BOETDBQF NBQT EP OPU SFQSF
TFOU QIZTJDBM GFBUVSFT CVU VTFST UFNQPSBM JOUFSBDUJPO XJUI QIZTJDBM
GFBUVSFT 5IF EJHJUBM SFBMN IBT CFDPNF BT NVDI QBSU PG UIF VSCBO
FOWJSPONFOU BT UIF QIZTJDBM GFBUVSFT BOE XJUI UIFTF UXFFUPHSBQIZ
NBQT JU JT NBEF WJTJCMF GPS UIF õSTU UJNF 5IF NBQT BMMPX VT UP NBLF
B EJSFDU DPNQBSJTPO CFUXFFO SFBM XPSME BDUJWJUJFT QIZTJDBM MPDBUJPOT
BOE EJHJUBM NFTTBHFT *O B HMPCBMJTFE XPSME UIJT MPDBM SFGFSFODF EFWFM
PQT BO JODSFBTFE JNQPSUBODF BT B TFOTF PG QMBDF B TPVSDF PG JEFOUJUZ
BOE NFNPSZ 5IF EJHJUBM TPDJBM NFEJB EBUB BMMPXT VT UP JOWFTUJHBUF
NBOZ HSPVQT TPDJBM MPDBUJPO JOUFSBDUJPO DPNCJOJOH UIF HMPCBM TDBMF
XJUI JUT MPDBM TPVSDF
'JHVSF  5IF JNBHF TIPXT UIF
LN SBEJVT PG UIF DPMMFDUJPO BSFB
JO UIJT DBTF BSPVOE UIF VSCBO DFOUSF
PG *TUBOCVM BT B SFE DJSDMF 5FDIOJDBM  5XJUUFS "1* $SJUFSJB BOE 4UPSBHF
5IF DPMMFDUJPO PG 5XJUUFS EBUB JT CBTFE PO UIF UFDIOPMPHZ EFWFM
PQFE GPS UIF 5XFFU0.FUFS 	50.
 5IJT UPPM XBT EFWFMPQFE
BT QBSU PG B +*4$ (SBOU BU UIF $FOUSF GPS "EWBODFE 4QBUJBM "OBMZ
OFX DJUZ MBOETDBQF 
TJT CZ 4UFWFO (SBZ 50. XBT EFWFMPQFE BT B WJTVBMJTBUJPO PG UIF
UXFFU WPMVNF JO VSCBO BSFBT 7JB UIF 5XJUUFS "1* UIF 50. XFC
QBHF WJTVBMJTFT WJB EJBMT UIF OVNCFS PG 5XJUUFS NFTTBHFT TFOU QFS
IPVS DBMDVMBUFE PO B NJOVUF CZ NJOVUF CBTJT 5IF TFBSDI GPS UIF
DBMDVMBUJPO JT CBTFE PO B LN SBEJVT BSPVOE UIF UPXO DFOUSF *OJ
UJBMMZ 50. TUBSUFE XJUI UIF DPNQBSJTPO PG -POEPO /FX :PSL
1BSJT BOE .VOJDI CVU XBT MBUFS VQEBUFE BOE DVSSFOUMZ BMTP TIPXT
4BO 'SBODJTDP #BSDFMPOB 0TMP 5PLZP 5PSPOUP 3PNF 4ZEOFZ
.PTDPX )POH ,POH /FX %FMIJ 4IBOHIBJ BOE 4BP 1BPMP 4FF
õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
'JHVSF  5XFFU0.FUFS XJUI
B TFU PG  EJBMT TIPXJOH SFBMUJNF
OVNCFS PG UXFFUT QFS IPVS JO
 VSCBO BSFBT GSPN BSPVOE UIF
XPSME EFõOFE BT B  LN SBEJVT
BSPVOE UIF DJUZ DFOUSF 3FTVMUT
BSF DBMDVMBUFE PWFS B POF NJOVUF
TBNQMF BOE DPOUJOVPVTMZ VQEBUF BU
BO BWFSBHF PG  TFDPOET 5IF XFC
QBHF BMTP QSPWJEFT CBTJD TUBUT PWFS
UIF MBTU IPVS 8FCTJUF BDDFTTJCMF BU
?iiT,ff+bXm+HX+XmFfiQKf
4JNJMBS UP UIF 50. TFSWJDF UIF EBUB GPS UIF /$- NBQT JT DPM
MFDUFE VTJOH UIF 5XJUUFS 4FBSDI "1* 5XJUUFS PòFST UXP EJòFSFOU
TFSWJDFT UISPVHI UIF "1* 0OF JT UIF 4USFBNJOH "1* BOE UIF PUIFS
POF JT UIF 4FBSDI "1* 'PS /$- XF BSF VTJOH UIF 4FBSDI "1* CF
DBVTF PG UIF CVJMUJO TQBUJBM TFBSDI GVODUJPO JU PòFST 8JUI UIJT TQBUJBM
TFBSDI GVODUJPO UIF NFTTBHFT GPS B TQFDJõD VSCBO BSFB BSF SFRVFTUFE
GSPN 5XJUUFS 'PS UIF /$- NBQT XF IBWF EFõOFE UIF TQBUJBM QB
SBNFUFS DPOTJTUFOUMZ BT UIF BSFB XJUIJO B LN SBEJVT BSPVOE BO
VSCBO DFOUSF 5IF TFBSDI RVFSZ SFRVFTUT GSPN 5XJUUFS BMM NFTTBHFT
XIJDI õU UIJT DSJUFSJPO 5XJUUFS PòFST UISFF MFWFMT PG "1* BDDFTT  4FF 5XJUUFS "1* EPDVNFOUBUJPO
PS EFUBJMT PO BDDFTT MFWFM EFTDSJQUJPO
?iiTb,ff/2pXhrBii2`X+QKf
/Q+bfbi`2KBM;@TBfK2i?Q/b
5IFZ EJòFS JO EBUB WPMVNF XJUI UIF 'JSFIPTF UIF MBSHFPOF QSPWJE
 'PS BDDFTT UP UIF GVMM 5XJUUFS
TUFBN DPNQBOJFT BSF QBZJOH 5XJUUFS
B MPU PG NPOFZ "OUF 	
 SFQPSUT
UIBU 5XJUUFS IBE õOBMJTFE B EFBM
XJUI (PPHMF PWFS  NJMMJPO
BOE XJUI .JDSPTPø PWFS 
NJMMJPO GPS BDDFTT UP UIF 'JSFIPTF
TFSWJDF BMMPXJOH UIF UXFFUT UP
CFDPNF TFBSDIBCMF UISPVHI UIF UXP
DPNQBOJFT TFBSDI FOHJOFT (PPHMF
4FBSDI BOE #JOH SFTQFDUJWFMZ 4JODF
UIFO 5XJUUFS IBT TFU VQ (OJQ
?iiT,ff;MBTX+QKf BT UIF PóDJBM
TFMMJOH QPJOU GPS "1* CBTFE EBUB
TUSFBNT )FSF BMTP B )BMGEPTF XJUI
BCPVU  PG UIF QVCMJD NFTTBHFT
BOE B %FDBIPT PòFSJOH BCPVU  PG
BMM QVCMJD NFTTBHFT
JOH OFBSMZ GVMM EBUB BDDFTT UIF (BSEFOIPTF QSPWJEJOH B NFEJVN BDDFTT
MFWFM PG SPVHIMZ B SBOEPN TBNQMF PG BMM QVCMJD TUBUVTFT XJUI BSPVOE
 BOE UIF 4QSJU[FS QSPWJEJOH B SBOEPN TBNQMF PG QVCMJD TUBUVTFT BU
BSPVOE 
*U JT UIF 4QSJU[FS XF IBWF GSFF BDDFTT UP BOE UIJT JT XIBU UIF EBUB
DPMMFDUJPO JT CBTFE VQPO )PXFWFS UIFSF JT SPPN GPS UIF DSFBUJWF
TPVSDJOH PG GFFET 'PS FYBNQMF QBSBMMFM DPMMFDUJPOT DBO CF SVOOJOH
PS QBSBMMFM DPMMFDUJPO DBO CF GFFEJOH JOUP UIF TBNF TFBSDI %VF UP *1
MJNJUBUJPOT JNQPTFE CZ 5XJUUFS BOE JOGSBTUSVDUVSF MJNJUBUJPOT XF
BSF POMZ BCMF UP SVO GPVS QBSBMMFM TFBSDIFT BOE DPMMFDU RVFSJFT BU UIF
TBNF UJNF %FQFOEJOH PO UIF TFBSDI MPDBUJPO UIF SFTVMUJOH BNPVOU
PG EBUB DBO CF MBSHF QVUUJOH QSFTTVSF PO UIF JOGSBTUSVDUVSF *O PS
EFS OPU UP NJTT PVU PO NFTTBHFT UIF SFTQPOTF UJNFT PG UIF TZTUFN
DBOOPU CF DPNQSPNJTFE BOE UIFSFGPSF XF MJNJUFE UIF EBUB DPMMFD
UJPO QFS MPDBUJPO UP POF XFFL TFWFO EBZT PG DPOTFDVUJWF MPHHJOH PG
NFTTBHFT TFOU VTJOH UIF 5XJUUFS TFSWJDF 0OF XFFL QSPWJEFT HPPE
DPNQBSJTPO EBUB PWFS B OVNCFS PG EBZT CVU BMTP TIPXT UIF EJòFSFOU
QBUUFSOT CFUXFFO XFFLEBZT BOE XFFLFOET 'VSUIFSNPSF CFDBVTF PG
UIF *1 BOE JOGSBTUSVDUVSF MJNJUBUJPOT XF DPOUJOVPVTMZ IBWF UP NBLF
XBZ GPS OFX DPMMFDUJPOT 5IF GPDVT XBT PO HFUUJOH B CSPBE JEFB PG
5XJUUFS BDUJWJUZ JO EJòFSFOU DJUJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME *O B TFD
POE TUBHF EFUBJMFE BOE MPOHFS UFSN JOWFTUJHBUJPOT XJMM CF EPOF 5IF
DPMMFDUFE NBUFSJBM OFFET UP CF QPTUQSPDFTTFE CFDBVTF UIF MPDBUJPO
 VSCBO SIZUINT
JOGPSNBUJPO RVBMJUZ JT OPU UIF TBNF GPS BMM NFTTBHFT 4PNF NFTTBHFT
BSF SFWFSTFHFPDPEFE GSPN QSPõMF JOGPSNBUJPO XIJDI HFOFSBUFT
HFOFSJD QMBDF JOGPSNBUJPO VTJOH (PPHMFhT MPDBUJPO JOGPSNBUJPO 5P
EP UIJT 5XJUUFS VTFT UIF QSPõMF MPDBUJPO PG UIF JOEJWJEVBM VTFS BOE
SFWFSTFHFPDPEFT JU WJB (PPHMF 'PS FYBNQMF UIF QSPõMF MPDBUJPO
-POEPO XJMM HFU JOUFSQSFUFE CZ UIF TFSWJDF XJUI B -BUJUVEF 
BOE B -POHJUVEF  XIJDI JT KVTU PVUTJEF UIF )PVTFT PG
1BSMJBNFOU JO 8FTUNJOTUFS -POEPO 6, PO B USBóD JTMBOE 5IJT JT
UIF HFOFSJD TQBUJBM MPDBUJPO GPS -POEPO BT EFõOFE CZ (PPHMF "T B
SFTVMU BMM UIF SFWFSTF HFPDPEFE NFTTBHFT QJMF VQ JO UIJT MPDBUJPO
'PS B EFUBJMFE NBQQJOH PO BO VSCBO TDBMF UIJT SFTPMVUJPO PG JO
GPSNBUJPO JT JOTVóDJFOU "T TVDI XF BSF VUJMJTJOH UIF BDUVBM (14
MPDBUJPO BT MBUJUVEFMPOHJUVEF QSPWJEFE CZ UIF EFWJDF JO B NBOOFS
TJNJMBS UP UIF 6SCBO %JBSZ CVU VTJOH EBUB NJOJOH NFUIPET UP DPM
MFDU USBDFT BOE MPDBUJPOT 5IF VTFS DBO UVSO PO MPDBUJPO TIBSJOH BOE
JG UIF EFWJDF TVQQPSUT UIJT PQUJPO BVUPNBUJDBMMZ PCUBJO UIF NPTU
BDDVSBUF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO BT B HFPUBH JT JODMVEFE JO UIF BDUVBM
NFTTBHF NFUBJOGPSNBUJPO " TFDPOEBSZ MPDBM õMUFSJOH QSPDFTT PG
UIF SBX EBUB BDRVJSFE GSPN 5XJUUFS UBLFT DBSF PG UIJT 5IF SFTVMUJOH
EBUBTFU DPOUBJOT POMZ NFTTBHFT UBHHFE XJUI SFBM (14 PS MBUJUVEF BOE
MPOHJUVEF DPPSEJOBUFT 8JUI UIJT JOGPSNBUJPO BDDVSBDZ JT XJUIJO
UIF OPSNBM SBOHF PG (14 BDDVSBDZ PG TPNF  UP  NFUSFT 5IF EBUB
TFU JT QPJOUCBTFE IPXFWFS UBLJOH UIF UJNFTUBNQ MPHHFE XJUI FBDI
NFTTBHF JOUP BDDPVOU HJWFT JOGPSNBUJPO BCPVU ÷PX EBUB 5IF WFSZ
CBTJD DIBSBDUFSJTUJDT BSF VTFS DPOUFOU UJNF BOE TQBDF JOGPSNBUJPO
XIP TBJE XIBU XIFO BOE XIFSF BT B NVMUJEJNFOTJPOBM NBUSJY
 %BUB  /VNCFST 4BNQMF *NQMJDBUJPOT BOE B $PNQBSJTPO
5IF BNPVOU PG EBUB DPMMFDUFE WBSJFT ESBNBUJDBMMZ CFUXFFO UIF EJG
GFSFOU MPDBUJPOT 5IFSF BSF UIF 5XJUUFS MPWJOH DJUJFT TVDI BT /FX
:PSL BOE -POEPO XJUI NPSF UIBO  MPDBUJPOCBTFE NFTTBHFT
TFOU PWFS UIF DPVSTF PG POF XFFL 0O UIF PUIFS IBOE UIFSF BSF B
MPU PG QMBDFT FTQFDJBMMZ OPOXFTUFSO DPVOUSJFT XJUI GBS MFTT BDUJWJUZ
XIFSF UIF OVNCFS PG HFPUBHHFE UXFFUT DBO CF EPXO UP B GFX IVO
ESFE "EEJUJPOBMMZ UIF UPUBM MPDBUJPOCBTFE UXFFUT BOE UIF BDUVBM
(14 UBHHFE NFTTBHFT EJWFSHF 'VSUIFSNPSF JU JT OPU UIF DBTF UIBU
NPSF NFTTBHFT TFOU SFTVMUT JO NPSF (14 UBHHFE NFTTBHFT *U DBO
XFMM CF UIBU BO BDUJWF QMBDF UVSOT PVU WFSZ GFX MBUJUVEFMPOHJUVEF
TUBNQFE UXFFUT 5IJT JT UIF DBTF GPS FYBNQMF JO 4ZEOFZ +BLBSUB BOE
4BP 1BVMP XIFSF UIF QFSDFOUBHF PG HFPUXFFUT JT CFMPX  PG BMM
MPDBUJPOCBTFE NFTTBHFT )PXFWFS JO HFOFSBM UIF SBUJP PG HFPUBHHFE
NFTTBHFT JT BCPVU POF JO UFO 	4NJUI BOE 3BJOJF 
 5IFSF NJHIU
CF B OVNCFS PG SFBTPOT GPS UIJT 5IF NFTTBHFT NBZ OPU CF TFOU GSPN
B (14FOBCMFE EFWJDF 5IJT JO UVSO NJHIU CF CBTFE PO UIF IJHI
OFX DJUZ MBOETDBQF 
DPTU PG B TNBSUQIPOF BOE UIF GBDU UIBU IJHI EBUB VTBHF DIBSHFT BQQMZ
JO TPNF DPVOUSJFT 8IFSFBT EBUB BMMPXBODF JO UIF 6, JT JODMVEFE
JO UIF NPOUIMZ GFF QSPWJEFST JO PUIFS DPVOUSJFT DIBSHF QFS LJMP
CZUF PS PUIFS VOJU 4VDI BSSBOHFNFOUT XJMM MFBE DVTUPNFST UP XPSSZ
NPSF BCPVU IPX UIFZ VTF UIF TFSWJDF SFTVMUJOH JO MPXFS BDUJWF POMJOF
VTFST
5XJUUFS JT B SFMBUJWFMZ OFX TFSWJDF IBWJOH CFFO BSPVOE TPNF
GPVS ZFBST *U TUBSUFE JO  XJUI UIF JEFB PG B HSPVQ 4.4 TFSWJDF
5IF OVNCFS PG VTFST JT DPOUJOVPVTMZ HSPXJOH ESBNBUJDBMMZ *O FBSMZ
 	8FCTJUF.POJUPSJOH 
 5XJUUFS SFHJTUFSFE  NJMMJPO
SFHJTUFSFE VTFST XJUI B HSPXUI SBUF PG  B EBZ 1FS EBZ UIF
TJUF HFUT NPSF UIBO  CJMMJPO SFRVFTUT 0OF ZFBS MBUFS FBSMZ 
	$IBOH 
 5XJUUFS DPVOUFE OFBSMZ  NJMMJPO BDDPVOUT TFOEJOH
BCPVU  NJMMJPO NFTTBHFT B EBZ 5IJT GBDU QVUT TPNF DPOTUSBJOUT PO
UIF DPNQBSBCJMJUZ PG UIF EBUB TBNQMFT "MTP UIF TIPSUUFSN VTBHF PG
UIF TFSWJDF JT MPPTFMZ DPOOFDUFE UP MBSHF NFEJB FWFOUT BOE OVNCFST
GSFRVFOUMZ ÷VDUVBUF DPOTJEFSBCMZ PWFS UIF EBZ
'JHVSF  4DSFFOTIPU UBLFO GSPN
POF PG UIF EBUB UBCMFT TIPXJOH UIF
BNPVOU PG NFUB EBUB EFUBJM UIBU
JT DPMMFDUFE QFS JOEJWJEVBM UXFFU
BOE UIF OVNCFS PG MJOFT IFSF MJOFT
 UP  TIPXJOH UIF
RVBOUJUZ PG EBUB DPMMFDUFE
*O B SFDFOU TUVEZ CZ 1FX 3FTFBSDI 4NJUI BOE 3BJOJF 	

MPPLFE BU UIF 5XJUUFS VTFS HSPVQ JO UIF 64 JO NPSF EFUBJM 5IF
LFZ õOEJOHT PS DIBSBDUFSJTUJDT XFSF NPSF XPNFO UIBO NFO VTF
UIF TFSWJDF "GSJDBO"NFSJDBO BOE -BUJOP JOUFSOFU VTFST BSF NPSF
UIBO UXJDF BT MJLFMZ UP VTF 5XJUUFS BT BSF XIJUF JOUFSOFU VTFST BOE
5XJUUFS JT BCPVU UXJDF BT MJLFMZ UP CF VTFE JO VSCBO BSFBT BT JO SVSBM
BSFBT 5IFTF DIBSBDUFSJTUJDT BSF CBTFE PO EBUB DPMMFDUFE JO 0DUPCFS
BOE /PWFNCFS  5IJT TUVEZ BMTP GPVOE UIBU BCPVU  PG UIF
UXFFUT BSF HFPMPDBUFE #BTFE PO UIF QFSDFOUBHF PG HFPUXFFUT DPM
MFDUFE BT QBSU PG /$- /FX :PSL BOE "NTUFSEBN BSF CZ GBS UIF
NPTU BDDVSBUF EBUB TFU XJUI BSPVOE  PG UIF DPMMFDUFE NFTTBHFT
CFJOH HFPUBHHFE *O PUIFS XPSET /FX :PSL IBT B MPU PG NPCJMF EF
WJDF CBTFE 5XJUUFS BDUJWJUZ DPNQBSFE UP -POEPO 1BSJT PS #FJKJOH
XJUI POMZ CFUXFFO  PG MBUMPOH CBTFE NFTTBHFT 4JODF UIF
NBQQBCMF NFTTBHFT BSF B TVCTFU PG UIF MPDBUJPOCBTFE õMUFSJOH QSP
 VSCBO SIZUINT
DFTT JU JT EJóDVMU UP DIBSBDUFSJTF UIF TBNQMF PG VTFST 'PS B TUBSU JU
JT EJóDVMU UP DIBSBDUFSJTF UIF BWFSBHF 5XJUUFS VTFS BOE UIF TVCTFU PG
VTFST VTJOH MPDBUJPOCBTFE TFSWJDFT JT BMNPTU JNQPTTJCMF UP DIBSBD
UFSJTF PS SFGFSFODF 8IFUIFS UIF GBDU UIBU XPNFO MFBE JO UIF VTF PG
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT TUJMM BQQMJFT UP UIJT MPDBUJPOCBTFE EBUB TFU
JT OPU DMFBS IPXFWFS JO TPNF PG UIF DJUJFT UIF TQBUJBM QBUUFSO TIPXT
UIBU MPXFS JODPNF BSFBT BSF WFSZ NVDI QSFTFOU PO UIF NBQ 5IJT
DPODVST XJUI UIF 1FX SFTFBSDI õOEJOH UIBU MPXFS JODPNF IPVTF
IPMET VTF 5XJUUFS NPSF UIBO NFEJVN JODPNF IPVTFIPMET 8IBU XF
DBO TBZ JT IPX BDUJWF UIF VTFST BSF "T BO BWFSBHF FBDI UXFFUFS TFOET
BQQSPYJNBUFMZ  HFPSFGFSFODFE NFTTBHFT PWFS UIF QFSJPE PG POF
XFFL 8F DBO WJTVBMJTF UIF NPWFNFOU QBUUFSO PWFS UIF TBNF QFSJPE
5IJT XJMM CF EJTDVTTFE JO NPSF EFUBJM JO UIF TFDUJPO PO UFNQPSBM
BTQFDUT
5P HFU UIF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO JODMVEFE XJUI UIF NFTTBHF UIF
VTFS IBT UP FOBCMF UIF TFSWJDF JO UIF BDDPVOU TFUUJOHT BOE GVSUIFS
NPSF TFOE UIF NFTTBHF GSPN B MPDBUJPOBXBSF EFWJDF 5IJT BEEJ
UJPOBM JOGPSNBUJPO DBO CF VOEFSTUPPE BT QFSTPOBM BOE UIJT MFBET VT UP
B XJEFS EJTDVTTJPO PO FUIJDT BOE BTQFDUT PG QSJWBDZ JO TFDUJPO 
" UPUBM PG PWFS  DJUJFT IBWF CFFO NPOJUPSFE 5P MPPL BU UIF EF
UBJMT JU JT IFMQGVM UP CSFBL UIF EBUB EPXO UP B NBOBHFBCMF OVNCFS PG
TQFDJõD MPDBUJPOT 'SPN UIF EBUB DPMMFDUFE B TBNQMF PG  DJUJFT IBT
CFFO TFMFDUFE GPS UIF BOBMZTJT 5IF TFMFDUFE DJUJFT BMQIBCFUJDBMMZ BSF
"NTUFSEBN #BOHLPL #BSDFMPOB #PHPUB #VFOPT "JSFT $BMHBSZ
%FO )BBH %FOWFS %VCBJ )POH ,POH -BHPT -POEPO .FYJDP
$JUZ .PTDPX .VNCBJ /FX :PSL 1BSJT 4BO 'SBODJTDP 4FPVM
4JOHBQPSF BOE 5PLZP 5IF TFMFDUJPO JT CBTFE PO MPDBUJPO BT XFMM BT
RVBMJUZ PG UIF EBUB BOE QPQVMBUJPO TJ[F BMM DJUJFT IBWF QPQVMBUJPOT
PWFS  JOIBCJUBOUT 5IF EBUB RVBMJUZ WBSJFT DPOTJEFSBCMZ CF
UXFFO UIF EJòFSFOU MPDBUJPOT BOE UIF TFMFDUFE TBNQMF DPOUBJOT POMZ
MPDBUJPOT UIBU BSF DPNQBSBCMF JO UFSNT PG UIF OVNCFST CPUI PWFSBMM
NFTTBHFT BOE HFPMPDBUFE NFTTBHFT 'JHVSF  TIPXT B XPSME NBQ
XJUI UIF TFMFDUFE MPDBUJPOT
'JHVSF  .BQ TIPXJOH UIF 
TBNQMF DJUJFT VTFE GPS UIF /$-
BOBMZTJT GSPN BSPVOE UIF XPSME
&BDI MPDBUJPO XBT NPOJUPSFE GPS B QFSJPE PG BU MFBTU POF XFFL
OFX DJUZ MBOETDBQF 
JODMVEJOH UIF XFFLFOE 5IJT UFNQPSBM VOJU QSPWJEFT B GSBNFXPSL
GPS DPNQBSJTPO JO UIF TFOTF PG B TUSVDUVSBM QBUUFSO TJODF UIF XFFL
JT B DPNNPO UJNF JOUFSWBM HVJEF GPS BDUJWJUJFT 5IF EBUB JT SFDPSEFE
BU 65$ XPSME UJNF CVU GPS UIF QVSQPTFT PG BOBMZTJT JT USBOTGFSSFE
UP MPDBM UJNF SFQSFTFOUJOH UIF MPDBM TQFDJBMJUJFT /FWFSUIFMFTT JU JT
JOUFSFTUJOH UP MPPL BU UIF DPNQBSJTPO JO 65$ TJODF UIJT TIPXT UIF
UJNF TIJø CFUXFFO UIF MPDBUJPOT BOE IPX UIF QFBL UJNFT GPS BDUJWJUZ
TIJø BSPVOE UIF HMPCF 5IFZ BSF JO FòFDU QBTTFE PO GSPN DJUZ UP
DJUZ BT UIF EBZ QSPHSFTTFT JO TZOD XJUI UIF SPUBUJPO PG UIF XPSME
5IF NPOJUPSFE BSFB JO FBDI DJUZ JT EFõOFE BT XJUIJO B  LN
SBEJVT BSPVOE UIF DJUZ DFOUSF 5IJT DPOEJUJPO JT UIF TBNF GPS BMM
DJUJFT 5IF DFOUSBM MPDBUJPO JT DIPTFO CBTFE PO TUSVDUVSF EJTUBODF
BOE DPOUFYUVBM DPOEJUJPOT 5IJT NFBOT UIBU UIFSF NJHIU CF B TIJø
JG UIF HFPHSBQIJD DPOEJUJPOT IBWF TUSPOHMZ TIBQFE UIF DJUZ BOE UIF
TFBSDI BSFB XPVME CF FNQUZ UP B IJHI EFHSFF 'PS FYBNQMF JG UIFSF
JT BO VOJOIBCJUFE NPVOUBJO SBOHF PO POF TJEF PS UIF DJUZ IBT HSPXO
MJOFBS BMPOH B DPBTU UIF DFOUSF JT NPWFE UP GBWPVS JOIBCJUFE BSFBT
5IJT IBT CFFO EPOF GPS FYBNQMF GPS #BSDFMPOB -BHPT PS .VNCBJ
'JHVSF  5IF JMMVTUSBUJPO TIPXT
UIF EBUB DPMMFDUFE CZ MPDBUJPO PO
BO BCTUSBDU XPSME NBQ 5IF EPU
TJ[F SFQSFTFOUT UIF DJUZT PWFSBMM
QPQVMBUJPO JO QVSQMF UIF PWFSBMM
UXFFUT SFDPSEFE JO PSBOHF BOE UIF
HFPMPDBUFE UXFFUT JO UIF TBNQMF JO
ZFMMPX
5IJSUZ LJMPNFUSFT JT BO BSCJUSBSZ EJTUBODF DIPTFO UP DBQUVSF UIF
VSCBO TUSVDUVSF BT QSFDJTFMZ BT QPTTJCMF 0CTFSWBUJPOT 	/FVIBVT
FU BM  Q
 IBWF TIPXO UIBU B POF IPVS XBML XJMM BMMPX BO
JOEJWJEVBM UP SFBDI BO BSFB XJUIJO BCPVU LN  #FZPOE UIJT POF  5IF IJTUPSJD DFOUSF PG 1BSJT
DPWFST BO BSFB PG  LN EJBNFUFS
GSPN POF TJEF PG UIF XBMM UP UIF
PUIFS 5IJT JT BO FRVJWBMFOU PG B POF
IPVS XBML GSPN UIF DFOUSF UP SFBDI
UIF HBUF BU UIF XBMM UP MFBWF UIF DJUZ
*O UPEBZhT -POEPO B POF IPVS XBML
XJMM CSJOH ZPV GSPN 5VGOFMM 1BSL JO
UIF /PSUI UP UIF #SJUJTI .VTFVN
JO UIF IFBSU PG -POEPO DPWFSJOH
BCPVU GPVS EJòFSFOU JEFOUJUJFT BT
EFNPOTUSBUFE CZ /FVIBVT FU BM
	

DBO FYQFDU UP õOE B EJòFSFOU JEFOUJUZ BOE NPSQIPMPHZ PG UIF VSCBO
GBCSJD *U JT FYQFDUFE UIBU BU TVDI B EJTUBODF OP POF TJOHMF DFOUSF
XJMM õMM UIF XIPMF BSFB CVU BU UIF EJTUBODF PG CFUXFFO  UP 
LJMPNFUSFT UIF DPMMFDUFE EBUB XJMM JODMVEF B OVNCFS PG TVCDFOUSFT
SFMFWBOU GPS MPDBM BDUJWJUJFT
5IF EBUB TFU DPOUBJOT B UPUBM PG  HFPMPDBUFE NFTTBHFT
TFOU GSPN BMM TBNQMF MPDBUJPOT UPHFUIFS 5IFTF NFTTBHFT XFSF TFOU CZ
B UPUBM OVNCFS PG  VOJRVF VTFST *O DPNQBSJTPO UIF PWFSBMM
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF UXP HSBQIT
TIPX UIF EFUBJMFE DPNQBSJTPO
CFUXFFO UIF  MPDBUJPOT *O
UIF UPQ HSBQI UIF OVNCFS PG
HFPHSBQIJDBMMZ MPDBUFE 5XFFUT 	Y

BOE HFPHSBQIJDBMMZ MPDBUFE VTFST 	Z

JT DPNQBSFE
OFX DJUZ MBOETDBQF 
OVNCFS PG NFTTBHFT TFOU WJB 5XJUUFS QFS EBZ JT BCPVU  NJM
MJPO *U DBO CF FYQFDUFE UIBU BCPVU  PG UIFN BSF HFPSFGFSFODFE  4FF QPTU PO UIF 5XJUUFS CMPH
GSPN  +VOF  BU ?iiT,
ff#HQ;XhrBii2`X+QKfkyRRfyef
kyy@KBHHBQM@ir22ib@T2`@/vX
?iKH PS BMTP UIF 5FDI$SVODI
QPTU UIF TBNF EBZ PO ?iiT,
ffi2+?+`mM+?X+QKfkyRRfyefjyf
hrBii2`@jkyy@KBHHBQM@ir22ibf
 &TUJNBUFT GPS HFPMPDBUFE NFTTBHFT
WBSZ /FVIBVT 	C
 B MPU BOE WFSZ
NVDI EFQFOE PO UIF MPDBUJPO BOE
UIF MPDBM UXFFU DVMUVSF
UIJT XPVME HJWF B UPUBM PG  NJMMJPO HFPMPDBUFE NFTTBHFT TFOU HMPC
BMMZ QFS EBZ
5IF DPNQBSJTPO CFUXFFO UIF OVNCFS PG NFTTBHFT BOE UIF OVN
CFS PG VOJRVF VTFST TIPXT UIBU BDSPTT BMM DJUJFT JO UIF TBNQMF B SF
MBUJPOTIJQ PG BCPVU  HFPMPDBUFE NFTTBHFT QFS VTFST QFS XFFL 4FF
õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG UIF HSBQI EBUB "MM DJUJFT TIBSF TJNJ
MBS SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO VOJRVF VTFST BOE HFPMPDBUFE UXFFUT 5IFSF
BSF PO BWFSBHF CFUXFFO  BOE  NFTTBHFT QFS VTFS 5IFSF JT IPX
FWFS BO PWFSBMM USFOE CFUXFFO UPUBM OVNCFS PG UXFFUT BOE HFPMPDBUFE
UXFFUT HSPVQT PG DJUJFT NPWF DMPTFS UPHFUIFS 5IF TJ[F PG UIF DJSDMF
JOEJDBUFT UIF UPUBM OVNCFS PG UXFFUT SFDPSEFE 5IF CPUUPN HSBQI
TIPXT UIF UPUBM OVNCFS PG UXFFUT DPMMFDUFE WFSTVT UIF UPUBM OVNCFS
PG HFPHSBQIJDBMMZ MPDBUFE NFTTBHFT )FSF UIF DJUJFT TIPX B MPU NPSF
EJòFSFODFT .PSF NFTTBHFT EP OPU NFBO NPSF HFPMPDBUFE NFTTBHFT
5IF EPU TJ[F JOEJDBUFT UIF QPQVMBUJPO TJ[F PG UIF VSCBO BSFB
5IJT JT UIF BWFSBHF CVU BDUJWJUZ WBSJFT XJUI B MPU PG VTFST TFOEJOH
POMZ WFSZ GFX NFTTBHFT BOE B GFX QPXFS VTFST TFOEJOH IJHIFS OVNCFST
PG UXFFUT
0O UIF PUIFS IBOE UIFSF TFFNT UP CF OP EBUBESJWFO DPSSFMBUJPO
CFUXFFO PWFSBMM UXFFUT BOE HFPMPDBUFE UXFFUT 5IF QFSDFOUBHF PG
HFPMPDBUFE NFTTBHFT JO FBDI DJUZ TIPXT B VOJRVF QBUUFSO GPS FBDI
MPDBUJPO BOE TFFNT OFJUIFS UP CF JO÷VFODFE CZ PWFSBMM OVNCFS PG
VTFST OPS NFTTBHFT
 ,FSOFM %FOTJUZ $POUPVST BOE $PMPVSJOH
5IF QPJOU DMPVE PG 5XJUUFS NFTTBHFT JT ESBXO GSPN UIF EBUBCBTF
BOE NBQQFE VTJOH B .FSDBUPS QSPKFDUJPO 5IJT VOJWFSTBM QSPKFDUJPO
BMMPXT GPS SFDPHOJUJPO BOE SFBEBCJMJUZ PG VSCBO BSFBT MPDBUFE BSPVOE
UIF HMPCF 'PS UIF NBQQJOH UIF JOEJWJEVBM QPJOUT BSF CFJOH BHHSF
HBUFE BT B EFOTJUZ TVSGBDF " EFOTJUZ JT BO BNPVOU PG TPNFUIJOH QFS
VOJU BSFB 	2VBOUEFD 
 'PS BO JOUFSQPMBUFE EFOTJUZ UIF LFSOFM
EFOTJUZ JT VTFE UP BDIJFWF B TNPPUI DPOUJOVPVT TVSGBDF 5IJT XJMM
DBMDVMBUF B NBHOJUVEF QFS VOJU BSFB GSPN QPJOU PS QPMZMJOF GFBUVSFT
VTJOH B LFSOFM GVODUJPO UP õU B TNPPUIMZ UBQFSFE TVSGBDF UP FBDI
QPJOU PS QPMZMJOF 6TJOH B LFSOFM EFOTJUZ UIF QPJOUT BSF USBOTGPSNFE
JOUP B SBTUFS NBQ CBTFE PO B EFOTJUZ WBMVF 5IF ,FSOFM %FOTJUZ
&TUJNBUF 	,%&
 GPS UIF USBOTGPSNBUJPO JT  LN 5IJT HJWFT B SFT
PMVUJPO FOTVSJOH UIBU NFEJVN UP TNBMMSBOHF EJòFSFODFT JO UIF
VSCBO GBCSJD BSF QJDLFE VQ BOE SFQSFTFOUFE PO UIF NBQ 5IFSF BSF B
UPUBM PG OJOF UISFTIPME TUFQT VTFE UP WJTVBMJTF UIF EJòFSFOU EFOTJUJFT
*O B OFYU TUFQ UIF EFOTJUZ TVSGBDF JT USBOTGFSSFE JOUP DPOUPVS
MJOFT DPSSFTQPOEJOH UP UIF JOUFSWBMT 	TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO

 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  .BQQJOH PVU UIF DPO
UPVS MJOFT GPS POF PG UIF VSCBO BSFBT
BT HFOFSBUFE GSPN UIF JOEJWJEVBM
NFTTBHF EFOTJUJFT 5IJT JMMVTUSBUJPO
JT NBQQJOH PVU $BMHBSZ JO $BOBEB
TIPXJOH BDUJWJUZ PO UIF 5XJUUFS
QMBUGPSN BT B EFOTJUZ MBOETDBQF GPS
UIF QFSJPE PG POF XFFL JO .BZ

SFTVMUJOH JO B DPOUPVS NBQ PG UIF TVSGBDF )FSF IPXFWFS FBDI PG
UIF QSFWJPVT TUFQT JT JOUFSQSFUFE JO  TUFQT 5IJT FOTVSFT B EFUBJMFE
NPEFMMJOH PG UIF MBOETDBQF BOE FOBCMFT B HPPE RVBMJUBUJWF SFBEJOH PG
UIF UISFFEJNFOTJPOBMMZ JOUFSQSFUFE MBOETDBQF TJNJMBS UP UPQPHSBQIZ
NBQT BT EJTDVTTFE CZ ,SBBL BOE 0SNFMJOH 	 Q
 5IJT NBQ
DPNNVOJDBUFT UIF BDUJWF MPDBUJPOT WJB B % MBOETDBQF XJUI IJHI BOE
MPX QPJOUT XIFSF IJHI NFBOT B MPU PG UXFFUT BOE MPX NFBOT WFSZ
GFX UXFFUT TFOU )FSF UIF NPVOUBJOT SJTF PWFS BDUJWF MPDBUJPOT BOE
DMJòT ESPQ EPXO JO UP DBMN WBMMFZT ÷PXJOH PVU UP UXFFU EFTFSUT 	TFF
õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG UIF õOBM NBQ

5IF EFTJHO PG UIF NBQT JT CPSSPXFE GSPN DMBTTJD IZQTPNFUSJD
MBOETDBQF NBQT VTJOH B TBUF DPMPVS TDIFNF GSPN HSFFO UP CSPXO UP
MJHIU CSPXO XJUI B MJHIU CMVF CBTF 5IF DPMPVS TDIFNF JT NPEFMMFE
UP JNQMZ UIF SJTJOH PG NPVOUBJOT BOE ESPQQJOH PG DMJòT SBOHJOH
GSPN B CMVF HSFFO UP EBSL HSFFO UP CSPXO BOE õOBMMZ XIJUF BU UIF
WFSZ UPQ PG UIF IJMMT BOE QFBLT 5IF EJòFSFOU DPMPVS TUFQT IBWF CFFO
CPSSPXFE GSPN B TDIFNF EFWFMPQFE CZ 3VEPMG -FV[JOHFS 	

 GPS UIF $BSUF QIZTJRVF FU HÏPHSBQIJRVF EF MB 'SBODF QVCMJTIFE JO
 	+FOOZ BOE 3BFCFS 
 5IF DPMPVSJOH DPSSFTQPOET UP
UIF OJOF JOUFSWBMT PG UIF LFSOFE EFOTJUZ DBMDVMBUJPO BOE FBDI TUFQ
VQ SFQSFTFOUT B SFEVDUJPO PG  JO UIF NFTTBHF HSPVQ 	/FVIBVT
C

5ISPVHIPVU UIF FNFSHJOH MBOETDBQF GFBUVSFT IBWF CFFO SFOBNFE
UP SF÷FDU UIFTF DPOEJUJPOT 5IF OFX OBNFT BSF GBCSJDBUFE VTJOH
OFX DJUZ MBOETDBQF 
UIF SFBM XPSME OBNFT JO DPNCJOBUJPO XJUI B MBOETDBQF EFTDSJQUJPO
PG UIF WJSUVBM TVSGBDF PWFSMBJE 5IJT DPVME CF .PVOUBJO PS 1FBL GPS
IJHI QPJOUT 4MPQF PS 7BMMFZ GPS EFTDFOEJOH GFBUVSFT PS %FTFSU BOE
.FBEPX GPS BWFSBHF BOE DPOTJTUFOU BSFBT *OBDUJWF BSFBT BSF UFSNFE
GPS FYBNQMF 2VBSSZ PS %JUDI 5PHFUIFS XJUI UIF GBNJMJBS SFBM XPSME
FMFNFOU UIF MPDBUJPOT CFDPNF UBOHJCMF BOE NFNPSBCMF QPJOUT PG
PSJFOUBUJPO BOE NBZCF JEFOUJõDBUJPO
5IJT TFDPOEBSZ MJOL WJB UIF EFTDSJQUJPO PG QMBDF UISPVHI UIF OBNF
FTUBCMJTIFT UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF WJSUVBM MPDBUJPO BOE UIF SFBM
XPSME QMBDF 5IJT XPSLT GPS CPUI UIF GBNJMJBS PCTFSWFS BT XFMM BT UIF
OPWJDF OFX UP UIF QMBDF "T TVDI JU QVUT B TUSPOHFS FNQIBTJT PO IPX
XF UBML BCPVU QMBDF BOE IPX JU JT QJDLFE VQ JO FWFSZEBZ MBOHVBHF
5IFSF BSF WFSZ PøFO NBOZ NPSF BTTPDJBUJPOT XJUI B OBNF UIBO UIFSF
JT TQBDF UP SFQSFTFOU PO UIF NBQ *O UIJT TFOTF UIF MBCFMMJOH QMBZT B
DFOUSBM SPMF GPS UIF VOEFSTUBOEJOH PG UIF NBQT 	/FVIBVT C

 /FUXPSLT
5BLJOH UIF BTQFDUT PG /FUXPSL GSPN UIF SBUIFS TJNQMF FYBNQMF DPO
UBJOJOH POMZ UISFF JOEJWJEVBMT 	OPEFT
 FBSMJFS JMMVTUSBUFE JO õHVSF
 PO QBHF  UP B NPSF DPNQMFY MFWFM BMMPXT VT UP EFNPOTUSBUF
UIF QPXFS PG OFUXPSL HSBQIT /FUXPSL HSBQIT BSF DBQBCMF PG IBO
EMJOH MBSHF OVNCFST PG FMFNFOUT CSPLFO EPXO UP TJNQMF UXP UZQF
BSSBOHFNFOUT 5IFSF JT FJUIFS B DPOOFDUJPO PS UIFSF JT OPOF 0OF
PG UIF PSJHJOT PG UIJT SFTFBSDI BSFB JT OPU BT TVDI B UIFPSZ CVU B QMBZ
BOE B õMN 4JY %FHSFFT PG 4FQBSBUJPO CZ (VBSF 	
 5IFTF QVC
MJDBUJPOT QPQVMBSJTFE UIF TNBMM XPSME JEFB PG TPDJBM QTZDIPMPHJTUT
4UBOMFZ 	
 BOE JO÷VFODFE UIF DPODFQU PG TPDJBM DPOOFDUJPOT BT
QSFTFOUFE GPS FYBNQMF JO ,OPLF BOE :BOH 	
 5IFSF XBT BMTP
UIF ,FWJO #BDPO (BNF XIFSF UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO NPWJF TUBST
BQQFBSJOH JO UIF TBNF õMN XFSF EJTDVTTFE BNPOHTU õMN FOUIVTJBTUT
JO UFSNT PG EFHSFFT PG TFQBSBUJPO
*O UIF QBTU õøZ ZFBST UIF VTF PG UIF UFSN TPDJBM OFUXPSL IBT JO
DSFBTFE ESBNBUJDBMMZ FTQFDJBMMZ JO UIF TPDJBM TDJFODFT 	TFF ,OPLF BOE
:BOH 	 Q

 5IF OFUXPSL DPODFQU XBT TJNVMUBOFPVTMZ BQQMJFE
BOE EFWFMPQFE JO B OVNCFS PG õFMET JODMVEJOH TPDJBM TDJFODFT CVU
BMTP NBUIFNBUJDT BOE QIZTJDT 	8BUUT BOE 4USPHBU[  #BSBCÈTJ
 8BUUT 

*O UIF TPDJBM TDJFODFT UIF NFUIPET BOE UIFPSJFT XFSF NBJOMZ EF
WFMPQFE CZ +BDPC .PSFOP BOE ,VSU -FXJO BøFS TUVEZJOH UIF (FTUBMU
5IFPSJFT 	XIFSF (FTUBMU NFBOT GPSN
 B TVCõFME PG QTZDIPMPHZ UIBU
MPPLT TQFDJõDBMMZ BU UIF JOUFSQMBZ CFUXFFO QFSDFQUJPO BOE UIF MBSHFS
TUSVDUVSF PG UIF IVNBO NJOE 	1SFMM 
 5IF TPDJPHSBN 	BO FBSMZ
HSBQI SFQSFTFOUBUJPO
 QSFTFOUFE CZ .PSFOP JO  	8BTTFSNBO
BOE 'BVTU 
 BOE UIF NBUSJDFT 	B UBCMF NBUSJY
 NBJOMZ QSPNPUFE
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  #BSDFMPOB
/FX $JUZ -BOETDBQF .BQ
4FF ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QXmFfkyRyfRRf
M2r@+Biv@HM/b+T2@#`+2HQMX
?iKH GPS BO POMJOF WFSTJPO
OFX DJUZ MBOETDBQF 
CZ 'PSTZUI BOE ,BU[ BT NPSF PCKFDUJWF DPNQBSFE UP UIF TPDJPHSBNT JO
 XFSF EFWFMPQFE UP SFQSFTFOU TPDJBM SFMBUJPOT .PSFOPhT XPSL
PO OFUXPSLT BøFS GPVOEJOH UIF KPVSOBM 4PDJPNFUSZ JO UIF T XBT
UIFO TVNNBSJTFE JO IJT  CPPL DPBVUIPSFE XJUI +FOOJOHT
8IP 4IBMM 4VSWJWF
&WFO UIPVHI EFWFMPQFE JO EJòFSFOU õFMET UIF BDIJFWFNFOUT PG
UIF EJòFSFOU SFTFBSDIFST GSPN PUIFS EJTDJQMJOFT BSF PøFO DPOUFTUFE PS
OPU SFDPHOJTFE EFQFOEJOH PO UIF QFSTQFDUJWF 'PS FYBNQMF #BSBCÈTJ
	 Q
 DMBJNT UIBU UIF QBQFS CZ 8BUUT BOE 4USPHBU[ 	

QSFTFOUFE UIF õSTU DIBMMFOHF UP UIF BTTVNQUJPO UIBU SFBM OFUXPSLT BSF
GVOEBNFOUBMMZ SBOEPN 4PDJBM TDJFOUJTUT DPOUFTU UIJT PO UIF HSPVOE
UIBU UIF TPDJBM TDJFODFT OFWFS SFBMMZ BTTVNFE BOZ SBOEPNOFTT JO UIF
DPOõHVSBUJPO PG TPDJBM OFUXPSLT 	4DPUU 

*O 4PDJBM /FUXPSL "OBMZTJT 	,OPLF BOE :BOH 
 UISFF EJòFS
FOU VOEFSMZJOH BTTVNQUJPOT BSF JEFOUJõFE GPS UIF BOBMZTJT PG TPDJBM
OFUXPSLT
i'JSTU TUSVDUVSBM SFMBUJPOT BSF PøFO NPSF JNQPSUBOU GPS VOEFSTUBOE
JOH PCTFSWFE CFIBWJPVST UIBO BSF TVDI BUUSJCVUFT BT BHF HFOEFS
WBMVFT BOE JEFPMPHZ y4FDPOE TPDJBM OFUXPSLT BòFDU QFSDFQUJPOT
CFMJFGT BOE BDUJPOT UISPVHI B WBSJFUZ PG TUSVDUVSBM NFDIBOJTNT UIBU
BSF TPDJBMMZ DPOTUSVDUFE CZ SFMBUJPOT BNPOH FOUJUJFT y" UIJSE VO
EFSMZJOH BTTVNQUJPO PG OFUXPSL BOBMZTJT JT UIBU TUSVDUVSBM SFMBUJPOT
TIPVME CF WJFXFE BT EZOBNJD QSPDFTTFT 5IJT QSJODJQMF SFDPHOJTFT
UIBU OFUXPSLT BSF OPU TUBUJD TUSVDUVSFT CVU BSF DPOUJOVBMMZ DIBOH
JOH UISPVHI JOUFSBDUJPOT BNPOH UIFJS DPOTUJUVFOU QFPQMF HSPVQT PS
PSHBOJTBUJPOTw 	,OPLF BOE :BOH  Q

,OPLF BOE :BOH 	
 EJTDVTTFT JO /FUXPSL "OBMZTJT EJòFSFOU
DPODFQUT GPS UIF EFõOJUJPO PG B OFUXPSL TBNQMF 5IFZ QSPQPTF UIF
UPQJDT PG 3FBMJTU BOE /PSNBMJTU 4USBUFHZ 1PTJUJPOBM 4USBUFHJFT 3FMBUJPOBM
4USBUFHJFT UP EFõOF UIF CPVOEBSJFT PG B OFUXPSL WFSZ QSBDUJDBMMZ GSPN
BO JEFOUJõFE EBUBTFU *O BEEJUJPO UP UIJT CZ VTJOH UIF 5XJUUFS EBUB
UIF QSFTFOU UIFTJT QSPQPTFT UP BEE BO BEEJUJPOBM DBUFHPSZ PG TQBUJBM
TUSBUFHJFT UP JEFOUJGZ UIF TPDJBM OFUXPSLhT EBUB TFU CPVOEBSJFT
*O UIF EFWFMPQNFOU PG UIFPSZ BOE FTQFDJBMMZ UIF BOBMZTJT PG OFU
XPSLT BEWBODFT JO UFDIOPMPHZ BOE TPøXBSF IBWF QMBZFE BO JNQPS
UBOU SPMF 5PEBZ QPXFSGVM TPøXBSF QBDLBHFT MJLF (FQIZ $ZUPHSBQI
1BKFD 6$*/&5 PS 4JFOB BSF BWBJMBCMF BU MJUUMF PS OP DPTU BOE DBO
IBOEMF B SBOHF PG EBUB BOE GPSNBUT XIJMF PòFSJOH BO JODSFBTJOH
QBMFUUF PG CVJMUJO BOBMZTJT PQUJPOT &TTFOUJBMMZ PòUIFTIFMG TPDJBM
OFUXPSL EBUB NBOBHFNFOU BOBMZTJT BOE WJTVBMJTBUJPO JT BWBJMBCMF
5IJT FOBCMFT SFTFBSDIFST GSPN WFSZ EJòFSFOU õFMET UP VTF UIPTF NFUI
PET JO UIFJS TQFDJõD UBTLT BQQMZJOH TPDJBM OFUXPSL BOBMZTJT NFUIPET
/PXBEBZT XJUI UIF BWBJMBCJMJUZ PG MBSHF EBUBTPVSDFT TVDI BT UIF
%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL QMBUGPSNT UIFTF QSBDUJDFT BSF CFDPNJOH
NPSF BOE NPSF JOUFSFTUJOH 5IF JOUFHSBUJPO PG UIF TQBUJBM DPOUFYU
 VSCBO SIZUINT
JT UIF NPTU SFMFWBOU EFWFMPQNFOU GPS UIJT UIFTJT CFZPOE UIF XIP
BOE XIZ UIF XIFSF JT CFDPNJOH BO JNQPSUBOU BUUSJCVUF JO UIF NJY
TFF GPS FYBNQMF JMMVTUSBUJPO õHVSF  PO QBHF  *O UIJT UIFTJT JU
JT VTFE BT UIF EFõOJOH FMFNFOU PG UIF EBUBTFU CZ DSFBUJOH OFUXPSLT
GSPN EBUB DPMMFDUFE BU B TQFDJõD MPDBUJPO XJUI DMFBS HFPHSBQIJDBM
CPVOEBSJFT
5IF TPDJBM OFUXPSLT GSPN UIF 5XJUUFS EBUB VTFE JO UIJT TUVEZ BSF
CBTFE PO UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF EJòFSFOU VTFST 5IFZ BSF OPU
CBTFE PO UIF GPMMPXFST BOE GPMMPXJOH PQUJPO *OTUFBE B MJOL CFUXFFO
VTFST JT FTUBCMJTIFE JG UIFZ JOUFSBDU XJUI B SFUXFFU 	35
 PS BO BU
	!
 UXFFU 5IJT DSFBUFT B OFUXPSL SF÷FDUJOH UIF BDUJWJUZ BOE UIF
÷PX PG JOGPSNBUJPO JO UIF SFTQFDUJWF EBUBTFU 	TFF õHVSF  GPS BO
JMMVTUSBUJPO PG B 5XJUUFS CBTFE OFUXPSL

'JHVSF  " OFUXPSL HSBQI
TIPXJOH UIF JOUFSBDUJPOT PO UIF
5XJUUFS QMBUGPSN BT DPOOFDUJPOT
CFUXFFO VTFST MPDBUFE JO UIF DJUZ
PG %PIB DBQJUBM PG 2BUBS 5IF
SFQSFTFOUBUJPO JT OPOTQBUJBM
CBTFE TPMFMZ PO UIF JOUFOTJUZ PG
DPOOFDUJPOT CFUXFFO VTFST PG UIF
5XJUUFS QMBUGPSN )PXFWFS UIF
TBNQMF JT EFõOFE TQBUJBMMZ BT UIBU
JU POMZ DPOUBJOT UXFFUT TFOU GSPN
XJUIJO B  LN SBEJVT BSPVOE UIF
DJUZ DFOUSF PG %PIB *NQPSUBOU
OPEFT BSF SFQSFTFOUFE BT MBSHFS BT
BSF NPSF BDUJWF MJOLT
 &UIJDT  1SJWBDZ 0XOFSTIJQ "HSFFNFOU 1SPUFDUJPO
*TTVFT BOE DPODFSOT TVSSPVOEJOH QSJWBDZ BOE FUIJDT IBWF CFFO SBJTFE
DPOUJOVPVTMZ BSPVOE UIF EBUB NJOJOH QSPKFDUT CFJOH EFWFMPQFE JO
SFDFOU ZFBST UP WJTVBMJTF UIF SJTJOH RVBOUJUZ PG GSFFMZ BWBJMBCMF EBUB
PO UIF JOUFSOFU 5IF EJTDVTTJPO BCPVU CFTU QSBDUJDF BOE QSJWBDZ
QSPUFDUJPO JO UIJT FNFSHJOH DPOUFYU JT POMZ KVTU CFHJOOJOH BOE IBT
POMZ TUBSUFE UP GPSNVMBUF HVJEFMJOFT BOE SFHVMBUJPOT 'PS UIF UJNF
CFJOH UIF QSPWJTJPO PG QSJWBDZ GPS JOEJWJEVBMT CFJOH SFQSFTFOUFE
NBJOMZ SFMJFT PO UIF JOEJWJEVBM EBUB PQFSBUPS 5IF RVFTUJPOT BSJTF
PWFS IPX GBS UIF VTFST PG POMJOF TFSWJDFT BHSFF UP UIFJS EBUB CFJOH
VTFE GPS GVSUIFS SFTFBSDI PS BOBMZTJT *O UIJT DBTF UIF EBUB VTFE JF
HFPMPDBUJPO EBUB JT CFJOH VOLOPXJOHMZ HFOFSBUFE XIJMF POMJOF
5IF EBUB DPMMFDUJPO SVOT SFNPUFMZ UISPVHI UIF JOUFSOFU XJUIPVU
BOZ EJSFDU DPOTFOU GSPN UIF VTFS 5IF VTFS EPFT OPU LOPX IJT PS IFS
UXFFUT BSF CFJOH VTFE GPS BOZUIJOH PUIFS UIBO UP CF SFBE CZ IJT PS
IFS GPMMPXFST )PXFWFS UIFZ IBWF BHSFFE UP UIF 5XJUUFS UFSNT BOE
OFX DJUZ MBOETDBQF 
DPOEJUJPOT TUBUJOH UIBU FWFSZ NFTTBHF JT TFOU QVCMJDMZ BOE OPU QSJWBUF
VOMFTT TQFDJõDBMMZ JOEJDBUFE
8JUI FBDI /$- NBQ XF BSF XPSLJOH XJUI BSPVOE 
5XJUUFS NFTTBHFT TFOU CZ BCPVU  JOEJWJEVBM 5XJUUFS VTFST PWFS
UIF QFSJPE PG POF XFFL 5IF EBUB JT DPMMFDUFE UISPVHI UIF QVCMJD
5XJUUFS "1* QSPWJEFE BT BO BEEJUJPOBM TFSWJDF CZ 5XJUUFS 6TJOH UIF
"1* 5XJUUFS QBDLBHFT UIF PVUHPJOH EBUB TUSFBN PG UXFFUT GPS UIJSE
QBSUZ EFWFMPQFST PG 5XJUUFS BQQMJDBUJPOT 5IF JTTVF JO UIF DBTF PG
5XJUUFS BOE MJLFMZ XJUI PUIFS TJNJMBS TFSWJDFT MJFT JO UIF QFSDFQUJPO
PG QSJWBUF BOE QVCMJD 8JUI 5XJUUFS UIF VTFS DBO TFU VQ B QFSTPOBM
QSPõMF BOE TUBSU TFOEJOH  DIBSBDUFS NFTTBHFT 5IFTF NFTTBHFT
BSF HFOFSBMMZ VOEJSFDUFE TUBUFNFOUT UIBU BSF TFOU PVU UP UIF XPSME
VTJOH UIF 5XJUUFS QMBUGPSN 	TFF JMMVTUSBUJPO  GPS B TDSFFOTIPU PG
UIF 5XJUUFS JOUFSGBDF BT PG 
 5P HFU PUIFS QFPQMFT NFTTBHFT
EFMJWFSFE POUP UIF QFSTPOBM 5XJUUFS BDDPVOU QBHF POF IBT UP TUBSU
GPMMPXJOH PUIFS VTFST 5IJT OFFET UP IBQQFO JO PSEFS GPS PUIFS VTFST
UP TFF POFhT NFTTBHFT BOE UIFZ UIFO DBO TUBSU GPMMPXJOH &BDI VTFS DBO
NBOBHF UIF MJTU PG GPMMPXFST NBOVBMMZ )PXFWFS XIJMF UIJT TFUUJOH
DSFBUFT B TFOTF PG DMPTFE DPNNVOJUZ BOE DPVME BOE QSPCBCMZ EPFT
MFBE POF UP CFMJFWF UIF JOGPSNBUJPO PS EBUB TFOU VTJOH UIJT QMBUGPSN
DBO POMZ CF SFBE BOE BDDFTTFE CZ UIF DJSDMF PG GPMMPXFST 	FH GSJFOET

UIJT JT OPU UIF DBTF &WFSZ 5XJUUFS NFTTBHF TFOU VOMFTT EFMJCFSBUFMZ
TFOU BT B QSJWBUF NFTTBHF JT QVCMJD
'PS FYBNQMF MBUF  TBX UIF õSTU QSPTFDVUJPO PG B 5XJUUFS VTFS
	#PPUI 
 GPS UXFFUJOH B KPLF UP IJT GSJFOE
i3PCJO )PPE BJSQPSU JT DMPTFE :PVhWF HPU B XFFL BOE B CJU UP HFU
ZPVS TIJU UPHFUIFS PUIFSXJTF *hN CMPXJOH UIF BJSQPSU TLZ IJHIw
5IF 5XJUUFS VTFS XBT QMBOOJOH UP ÷Z PVU UP NFFU IJT GSJFOE CVU
UIF BJSQPSU XBT DMPTFE EVF UP IFBWZ TOPX )PX UIJT NFTTBHF HPU IJN
JOUP USPVCMF JT OPU RVJUF DMFBS 5IF OFXT BSUJDMF POMZ TUBUFT UIBU B
NFNCFS PG BJSQPSU TUBò IBE CZ DIBODF GPVOE UIF NFTTBHF VTJOH IJT
IPNF DPNQVUFS
5IJT FYBNQMF TIPXT UIBU UIF UXFFUT DBO CF QJDLFE VQ CZ BOZCPEZ
WJB EJòFSFOU DIBOOFMT CVU NPTU MJLFMZ UISPVHI UIF 5XJUUFS "1*
5XJUUFS BMTP IBT B QSJWBDZ QBHF XIFSF UIFZ BUUFNQU UP FYQMBJO UIF  5IF 5XJUUFS 1SJWBDZ 1BHF DBO
CF BDDFTTFE POMJOF BU ?iiT,ff
irBii2`X+QKfT`Bp+v 1SFWJPVT
WFSTJPOT PG UIF 5XJUUFS 1SJWBDZ
1PMJDZ DBO CF BDDFTTFE UISPVHI
?iiT,ffirBii2`X+QKfT`Bp+vf
T`2pBQmb
DPNQBOZhT QSJWBDZ HVJEFMJOFT BOE DPOTJEFSBUJPOT *U TUBUFT
i8F DPMMFDU BOE VTF ZPVS JOGPSNBUJPO UP QSPWJEF PVS 4FSWJDFT BOE
JNQSPWF UIFN PWFS UJNFw 5XJUUFS 	

5XJUUFS DMFBSMZ TUBUFT UIBU UIF DPODFQU PG UIF TFSWJDF JT UP QVCMJDMZ
EJTUSJCVUF NFTTBHFT *U GVSUIFS TUBUFT UIBU UIF EFGBVMU TFUUJOH JT TFU
UP QVCMJD XJUI UIF PQUJPO UP NBLF JU NPSF QSJWBUF 5IJT JT OPU USVF
IPXFWFS GPS UIF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO *O UIJT DBTF UIF VTFS IBT UP
BDUJWBUF UIJT GFBUVSF JG POF DIPPTFT UP JODMVEF UIJT JOGPSNBUJPO *O
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  4DSFFOTIPU UBLFO
GSPN 5XJUUFS XFCQBHF TIPXJOH
UIF DPOUJOVPVT GFFE BOE DMPTFE
JOUFSBDUJPO TQBDF QSFTFOUFE UP UIF
JOEJWJEVBM VTFS 5IF MFø DPMVNO
DPOUBJOT UIF GFFE PG NFTTBHFT
DPNJOH JO DPOUJOVPVTMZ *U DBO CF
OPUFE UIBU BMM  NFTTBHFT TIPXO
IBWF CFFO TFOU XJUIJO UIF MBTU
NJOVUF 5IJT HJWFT BO JEFB PG IPX
RVJDLMZ UIF DPOUFOU DBO DIBOHF PO
UIF QMBUGPSN GSPN BO JOEJWJEVBM
VTFS QFSTQFDUJWF
OFX DJUZ MBOETDBQF 
UIJT TFOTF FWFSZ VTFS XIPTF MPDBUJPO JOGPSNBUJPO JT NBQQFE PO UIF
/$- NBQT IBT DIPTFO UP TIBSF UIJT JOGPSNBUJPO XJUI UIF XPSME
/FWFSUIFMFTT UIFSF JT BO PQUJPO UP PQU PVU PG UIJT BOE EFMFUF UIF
MPDBUJPO JOGPSNBUJPO PG BMM NFTTBHFT TFOU JO UIF QBTU
i:PV NBZ EFMFUF BMM MPDBUJPO JOGPSNBUJPO GSPN ZPVS QBTU UXFFUT 5IJT
NBZ UBLF VQ UP  NJOVUFTw 5XJUUFS 	

5XJUUFS NBLFT JU OPU QFSGFDUMZ CVU DMFBS XIBU UIF JNQMJDBUJPOT BSF
GPS VTJOH UIF TFSWJDF
i8IBU ZPV TBZ PO 5XJUUFS NBZ CF WJFXFE BMM BSPVOE UIF XPSME JO
TUBOUMZw 5XJUUFS 	

&UIJDBM DPOTJEFSBUJPOT BOE QSJWBDZ QSPUFDUJPO BSF BO JNQPSUBOU
FMFNFOU PG UIF XPSL FUIPT BQQMJFE XJUI UIF /$- QSPKFDU BOE XF
BSF BXBSF PG UIF JNQMJDBUJPOT 0OF PG UIF NPTU JNQPSUBOU JT UIBU XF
UBLF SFTQPOTJCJMJUZ GPS UIF EBUB TFU JO UIF TFOTF UIBU XF BSF SFTQPO
TJCMF OPX UIBU XF IBWF UIF EBUB GPS QSPUFDUJOH UIF QSJWBDZ PG UIF
QFSTPOBM EBUB DPOUBJOFE JO UIF EBUB TFU 5IJT JT FTQFDJBMMZ JNQPSUBOU
CFDBVTF FTTFOUJBMMZ XF BSF DSFBUJOH BO JTPMBUFE GSP[FO EBUB TFU BOE UIF
JOGPSNBUJPO BOE DPOUFOU JT UP TPNF FYUFOU SFNPWFE GSPN JUT PSJHJOBM
DPOUFYU #FDBVTF PG UIF FQIFNFSBM OBUVSF PG UIF 5XJUUFS TFSWJDF
NFTTBHFT ÷PX DPOTUBOUMZ BOE OFX DPOUFOU CVSJFT PME JOGPSNBUJPO
UIF EBUB JT MPTU BøFS B SFMBUJWFMZ TIPSU QFSJPE 1VCMJD MPHT MJLF UIF
5XJUUFS TFBSDI FOHJOF OPSNBMMZ POMZ EBUF CBDL B GFX XFFLT *O UIJT
TFOTF UIF /$- EBUB QSPWJEFT B HMJNQTF JOUP UIF QBTU CVU UIJT UJNF
EJTDSFQBODZ BT XFMM BT DPOUFYUVBM JTPMBUJPO DSFBUFT B EJTUPSUJPO XIJDI
IBT FUIJDBM BT XFMM BT QSJWBDZ JNQMJDBUJPOT
8JUI UIJT SFTFBSDI XF BSF OPU BU BMM JOUFSFTUFE JO TQZJOH PO JOEJ
WJEVBMT BDUJWJUZ CVU JO GPDVTJOH PO UIF TQBDF BOE UJNF BTQFDUT JO UIF
XJEFS DPOUFYU PG HSPVQT JO BO BHHSFHBUFE TFOTF /FX $JUZ -BOE
TDBQFIBT B OVNCFS PG NFDIBOJTNT JO QMBDF UP QSPUFDU UIF JOEJWJEVBM
JEFOUJUJFT PG UIF NFTTBHF BVUIPST 'PS POF UIJOH UIF SBX OVNCFS PG
NFTTBHFT BOE JOEJWJEVBMT BMSFBEZ HFOFSBUF B TPSU PG CMVSSJOH õMUFS BOE
UIF JOEJWJEVBM NFTTBHF ESPXOT JO UIF TFB PG JOGPSNBUJPO 3FHBSEJOH
UIF MPDBUJPOCBTFE EBUB UIF (14 BDDVSBDZ JT OPU SFMJBCMF FOPVHI UP
BDUVBMMZ QJOQPJOU B TQFDJõD MPDBUJPO "T NFOUJPOFE FBSMJFS BOE BT
BMTP EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  JO TFDUJPO  PO (14 UFDI
OPMPHZ UIFSF JT B    NFUSF VODFSUBJOUZ UP CF FYQFDUFE XJUIJO UIF
(14 JOGPSNBUJPO FWFO UIPVHI JU DPNFT BT BO BDDVSBUF TFU PG MBUJUVEF
BOE MPOHJUVEF DPPSEJOBUFT 5IF TJHOBM DPVME IBWF CFFO SF÷FDUFE
PS PCTUSVDUFE CZ FMFNFOUT PG UIF JNNFEJBUF PS XJEFS TVSSPVOEJOH
"T BO BEEJUJPOBM NFBTVSF UIF /$- EBUB JT OPU QVCMJTIFE JO JUT SBX
EBUB GPSNBU FH B NFUBEBUB MJTU 'VSUIFSNPSF BMM WJTVBMJTBUJPOT BSF
CBTFE PO QSPDFTTFE EBUB JO NBJOMZ BHHSFHBUFE GPSN GSPN XIJDI UIF
JOEJWJEVBM NFTTBHF DBO OP MPOHFS CF JEFOUJõFE 5IJT JT TIPXO JO
 VSCBO SIZUINT
õHVSF  GPS FYBNQMF XJUI UIF /$- NBQ EFOTJUZ TVSGBDF 5IFTF
BSF DSVEF NFBTVSFT BQQMJFE BU UIF DPOTVNFS FOE CVU IFMQ UP QSPUFDU
UIF QSJWBDZ PG UIF JOEJWJEVBMT HFOFSBUJOH UIF EBUB VTFE JO UIJT TUVEZ
 5IF $PMMFDUJWF %BUB 1PPM
5IF FNFSHJOH RVFTUJPO JT XIZ NBQ UIJT EBUB BOE XIBU EPFT JU NFBO 
"T EJTDVTTFE POF PG UIF JNQPSUBOU FMFNFOUT JT UIF DSFBUJPO PG B MJOL
CFUXFFO UIF WJSUVBM BOE UIF SFBM XPSME " OVNCFS PG EJòFSFOU BT
QFDUT PG TVDI MJOLT IBWF CFFO EFTDSJCFE UIF NPTU EJSFDU POF CFJOH
UIF MBCFMMJOH PG MPDBUJPOT #VU UIJT BMTP JODMVEFT DIBSBDUFSJTUJDT TVDI
BT JOGSBTUSVDUVSFT PS OBUVSBM GFBUVSFT PS UIF UJNFQBUI UIF JOEJWJE
VBM VTFST QSPEVDF 5IJT JT QBSUMZ TVHHFTUFE JO UIF UJUMF B /FX $JUZ
-BOETDBQF 0G DPVSTF UIFSF JT MJUUMF OFX JO UIF TFOTF PG BEEJUJPO CVU
UIFSF JT B MPU OFX JO UIF TFOTF PG EJòFSFODF " EJòFSFOU QFSTQFDUJWF
B EJòFSFOU TIBEJOH B EJòFSFOU PSJFOUBUJPO B EJòFSFOU VOEFSTUBOE
JOH PG UIF TQBUJBM QFSDFQUJPOT JT XIBU UIF SFTFBSDI JT GPDVTJOH PO
5BLF GPS FYBNQMF UIF TBNQMF BOE UIF GBDU UIBU UIF 5XJUUFS TFSWJDF
JT QSFEPNJOBOUMZ VTFE CZ DFSUBJO JODPNF HSPVQT BOE PUIFS HSPVQT
BSF BMNPTU BCTFOU 5IJT BEET UP UIF JNBHF DSFBUFE BOE PòFST o BT
GPS FYBNQMF JO UIF DBTF PG -POEPO  B EJòFSFOU QFSTQFDUJWF 5IF
MPXFS JODPNF BSFBT BSF OPU KVTU JOBDUJWF GPS TVEEFOMZ UIFZ QMBZ B
SPMF JO B XJEFS DPOUFYU BOE BO JNBHF PG UIF DJUZ 'VSUIFSNPSF UIF
VSCBO NPSQIPMPHZ WJTVBMJTFE PO UIF CBTJT PG BO BDUJWJUZ NPSQIPMPHZ
JO SFGFSFODF UP UIF QIZTJDBM GFBUVSFT JT B OPWFMUZ CVU BMTP NFSFMZ B
DPOõSNBUJPO PG JOEJWJEVBM EBJMZ FYQFSJFODF 5IF EJòFSFOU QMBDFT EP
TIPX B SBOHF PG QBUUFSOT CPUI TQBUJBMMZ BOE JO UIFJS UFNQPSBM MJOLJOH
PG UIF FQIFNFSBM WJSUVBM ÷PXT UP UIF HSPVOEFE DVMUVSBM WBMVFT PG UIF
QMBDF
5IFSF BSF TPNF FUIJDBM DIBMMFOHFT JOWPMWFE JO UIJT UZQF PG SF
TFBSDI 5IJT JT JO SFMBUJPO UP UIF UFDIOJDBM TJUVBUJPO BT XFMM BT UIF
NBOBHFNFOU BOE DPNNVOJDBUJPO PG EBUB BOE WJTVBMJTBUJPO 5IF
EJTDVTTJPO PG UIFTF BTQFDUT JT TUJMM JO JUT JOGBODZ BOE OFFET B ESBNBUJD
FòPSU JO PSEFS UP FTUBCMJTI BOE NBJOUBJO WBMVF SFMJBCJMJUZ BOE USVTU
GPS UIJT FNFSHJOH TPDJBM TDJFODF *O BOZ DBTF UIFTF UFDIOPMPHJFT BOE
UIF SFTVMUJOH /FX -BOETDBQFT BSF QBSU PG B OFX JNBHF PG UIF DJUZ
DVSSFOUMZ FNFSHJOH GSPN B NBTTJWF TVSHF PG EBUB HFOFSBUFE BT B CZ
QSPEVDU PG SFHVMBS EJHJUBM BDUJWJUZ 5IJT JT POMZ UIF CFHJOOJOH PG B
OFX QJFDF JO UIF QV[[MF PG VSCBO JEFOUJUZ
5IFSF BSF OVNFSPVT BTQFDUT UIBU IBWF OPU CFFO EJTDVTTFE PS FWFO
ZFU FYQMPSFE *U JT WJUBM UP UIF FNFSHJOH EJTDVTTJPO UP BMTP JODMVEF
UIF PQQPSUVOJUJFT BT XFMM BT DPNQMJDBUJPOT CFDBVTF PG UIF UJNFMJOFTT
PG UIF UPQJDT BOE UIF JOFYQFSJFODF XJUI B OFX õFME *O UIJT TFOTF B
GFX QPJOUT PG GVSUIFS JOWFTUJHBUJPO XJMM CF TIBSFE IFSF 0OF PG UIF
MBSHFTU BTQFDUT JT QSPCBCMZ UIF FYQMPSBUJPO PG UIF TPDJBM OFUXPSLT
OFX DJUZ MBOETDBQF 
DPOUBJOFE JO UIFTF EBUB TFUT 5IJT JT OPU POMZ B TQBUJBM MJNJUBUJPO
	/FVIBVT B
 UP UIFTF BDUJWJUJFT CVU BMTP B TPDJBM PS JO UIJT DBTF
TPDJBM OFUXPSL MJNJUBUJPO 8F EP OPU LOPX FWFSZ TUSFFU JO UIF DJUZ
BOE TJNJMBSMZ XF EP OPU LOPX FWFSZCPEZ JO UIF DJUZ &WFO JO UIF
OFJHICPVSIPPE XF EP OPU LOPX FWFSZPOF PS NBZCF XF IBWF OPU
NFU TPNF QFPQMF JO UIF TBNF CMPDL PG ÷BUT 5IFSF DBO CF NBOZ SFB
TPOT CVU TVDI EBUB TFUT NJHIU TUBSU PQFOJOH BWFOVFT GPS FYQMPSBUJPOT
PG UIJT LJOE XJUI UIF CFOFõU PG DPNCJOJOH TQBUJBM BOE TPDJBM GFB
UVSFT BU B MBSHF TDBMF 5IFZ NJHIU DSFBUF UIF QPTTJCJMJUZ PG MPPLJOH BU
QBUUFSOT CFZPOE UIF CPVOEBSJFT PG FTUBCMJTIFE QPMJUJDBM CPVOEBSJFT
PG OFJHICPVSIPPET BOE BQQSPBDIJOH UIF EFõOJUJPO PG VOJUT GSPN
UIF CPUUPN VQ WJB UIF JOEJWJEVBM BMMPXJOH GPS DPNNVOJUJFT UP CF
EFõOFE JO UFSNT PG TQBUJBMTPDJBM JOUFSBDUJPO
"T IJHIMJHIUFE OVNFSPVT UJNFT JO UIF TFDUJPOT TP GBS BTQFDUT
PG UJNF UFNQPSBM QBUUFSOT BOE UFNQPSBMJUZ QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF
OPU POMZ JO UIF DPOWFOUJPOBM TFOTF PG DMPDL UJNF CVU JO BEEJUJPOBM
NFBOJOHT TVDI BT CFJOH JEFOUJUZ BOE ÷PX 5IFTF DPNCJOF NFNP
SJFT EFTJSF BOE JEFBT JO UIF JOEJWJEVBMT BDUJWJUJFT BT B XIPMF XIJDI
FOBCMFT B SJDIFS VOEFSTUBOEJOH PG UIF VSCBO DPOUFYU 7JB UPPMT TVDI
BT UIF 5JNF 3PTF EJBHSBN BOE NVMUJMFWFM BOBMZTJT PG QBUUFSO UIFTF
JOWFTUJHBUJPOT IBWF UP CF FYUFOEFE
5XP NPSF QPJOUT XPSUI NFOUJPOJOH JO UIJT DPOUFYU BSF XJUIPVU
EPVCU UIF BTQFDUT PG TQBUJBM DMBTTJõDBUJPO JO SFMBUJPO UP DIBSBDUFSJTUJDT
BOE GFBUVSFT BT XFMM BT UIF FTUBCMJTINFOU PG õYFE QPJOUT UP SFMBUF BOE
WBMJEBUF UIF EBUB BHBJOTU FTUBCMJTIFE EBUBTFUT )PXFWFS XJUI UIJT
XF DBO TFF B XIPMF SBOHF PG BQQMJDBUJPOT GPS UIFTF LJOET PG EBUB TFUT
SBOHJOH GSPN QMBOOJOH BOE EFTJHO UP TFDVSJUZ BOE TVTUBJOBCJMJUZ
$VSSFOUMZ UIF NBJO JOUFSFTU JT JO UIF JOUFSGBDF CFUXFFO WJSUVBM BOE
SFBM XPSMET JO B UIFPSFUJDBM CVU BMTP WFSZ QSBDUJDBM TFOTF 8IFSF EP
VTFST UXFFU XIFO BOE XIBU "OPUIFS USBDL DBO CF UIF NPEFMMJOH
PG OFUXPSLT TPDJBM OFUXPSLT JO UIJT DBTF JO UIJT DBTF JO SFMBUJPO UP
MPDBUJPO 5IJT DPVME MFBE UP QPTTJCMF BQQMJDBUJPOT JO UIF NPEFMMJOH PG
HFPHSBQIJDBM TQSFBEJOH CFIBWJPVS UISPVHI WJTVBMJTJOH UIF OFUXPSL
*O B WFSZ QSBDUJDBM TFOTF UIF EBUB DBO WJTVBMJTF JOGSBTUSVDUVSF QSFT
TVSF GPS FYBNQMF JO DPNQBSJOH UIF FYJHFODJFT PG NBKPS FWFOUT XJUI
FWFSZEBZ QFSGPSNBODF "O BMUFSOBUJWF VTF NJHIU CF TFDVSJUZ QMBO
OJOH XJUI UIF QPUFOUJBM UP SFDPHOJTF QBUUFSOT MFBEJOH UP USFOEJOH
MPDBUJPOT WFSTVT USFOEJOH UPQJDT 0O B MBSHFS TDBMF BMM UIFTF UPQJDT
DPOUSJCVUF UP B CFUUFS QFSGPSNJOH VSCBO BSFB JO TVTUBJOBCJMJUZ UFSNT
0G OPUBCMF JOUFSFTU JT UIF QPUFOUJBM MJOL CFUXFFO UIF WJSUVBM NFO
UBM NBQ BOE UIF SFBMXPSME NFOUBM NBQ PG UIF DJUZ 8JUI UIF JO
DSFBTFE VTBHF PG EJHJUBM UPPMT BOE SFQSFTFOUBUJPOT PG TQBUJBM DPOUFYU
UIJT QPUFOUJBM GPS B OFX JNBHF PG UIF DJUZ JT SJTJOH 5IF FBSMZ VO
EFSTUBOEJOH BOE SFBEJOH UIFSFPG DBO CF LFZ UP VQDPNJOH QMBOOJOH
 VSCBO SIZUINT
RVFTUJPOT SFMBUJOH UP UIF TIJø JO UIF VTBHF PG UIF DJUZ JO UIF OFBS
GVUVSF
*O UIF OFYU UXP DIBQUFST XF XJMM BUUFNQU UP DPNCJOF CPUI MFWFMT
PG JOWFTUJHBUJPO 0O UIF POF IBOE UIJT JT UIF 6SCBO %JBSZ EJTDVTTFE
JO DIBQUFS  DPOTJTUJOH PG UIF USBDLJOH PG JOEJWJEVBMT FWFSZEBZ
IBCJUT BOE PO UIF PUIFS IBOE UIF /FX $JUZ -BOETDBQF EJTDVTTFE
JO UIJT DIBQUFS 5IFTF OFYU UXP DIBQUFST DIBQUFS  PO 5JNF BOE 
PO 4QBDF XJMM SFGFS CBDL UP UIF NFUIPET BOE TFUVQT QSFTFOUFE IFSF
CVU XJMM FYUFOE BTQFDUT UIBU BSF POMZ IJOUFE BU IFSF FYBNJOJOH UIF
UFNQPSBMJUZ PG UIF EBUB JO EFUBJM 5IF DPNQBSBUJWF TFUUJOH PG UIF UXP
TUVEJFT XJMM CSJOH VQ TJNJMBSJUJFT BT XFMM BT QPJOUT PG EJòFSFODF MFBE
JOH JOUP UIF EJTDVTTJPO PG UFNQPSBMJUZ BOE UIF SPVUJOF JO EFõOJOH B
TQBUJBM IBCJUVT JO DIBQUFS  PO 5FNQPSBMJUZ

4USVDUVSJOH 5JNF
 $MPDL 5JNF
5IJT DIBQUFS FYBNJOFT JO EFUBJM UIF BTQFDUT PG UJNF BOE UIF WJTVBMJ
TBUJPO PG UJNF JO UIF õFMEXPSL EBUB BOE SFTVMUT 5JNF JT POF PG UXP
BTQFDUT MPPLFE BU BT QBSU PG UIF SPVUJOF BOE SIZUIN PG BDUJWJUJFT JO
FWFSZEBZ MJGF XIJDI GPSN B IBCJUVT 5IF TFDPOE BTQFDU TQBDF XJMM
CF EJTDVTTFE JO UIF OFYU DIBQUFS 
5P EJTUJOHVJTI EJòFSFOU BTQFDUT PG UJNF TQFDJõD UFSNT BSF JOUSP
EVDFE UP FYUFOE UIF EFUBJMT PG UJNF JO BO VSCBO DPOUFYU BT EJTDVTTFE
FBSMJFS JO DIBQUFS  TFDUJPO  BT 5JNF 4QBDF 5IF PWFSBSDIJOH
UFSN VTFE UP EFTDSJCF UJNF JO UIF DPOUFYU PG NFBTVSFE VOJUT HSPVQFE
UPHFUIFS JT UFSNFE BT $MPDL 5JNF 5IJT JT B UFSN VTFE BMTP GPS FY
BNQMF CZ (MFOOJF BOE 5ISJø 	
 JO 4IBQJOH UIF %BZ " )JTUPSZ
PG 5JNFLFFQJOH JO &OHMBOE BOE 8BMFT  ;FSVCBWFM 	

JO 5IF 4FWFO %BZ $JSDMF BOE 3JDIBSET 	
 JO .BQQJOH 5JNF 5IF
$BMFOEBS BOE JUT )JTUPSZ EFTDSJCJOH TQFDJõDBMMZ UIF UJNF BT DPVOUFE CZ
UIF DMPDL 4JNJMBSMZ &MJBT 	 Q
 VTFT UIF UFSN 1IZTJDBM 5JNF
GPS UJNF SFQSFTFOUFE CZ EJTDSFUF RVBOUJUJFT
5JNF JT BMTP EJTDVTTFE BT B TPDJBM QIFOPNFOPO PS TPDJBM UJNF CZ
&MJBT 	
 GPS FYBNQMF &MJBT FYQMBJOFE IJT EFõOJUJPO PG 5JNF
4QBDF BT
i5JNJOH UIVT JT CBTFE PO QFPQMFT DBQBDJUZ GPS DPOOFDUJOH XJUI FBDI
PUIFS UXP PS NPSF EJòFSFOU TFRVFODFT PG DPOUJOVPVT DIBOHFT POF
PG XIJDI TFSWFT BT B UJNJOH TUBOEBSE GPS UIF PUIFS 	PS PUIFST
w 	&MJBT
 Q

i UIF XPSE UJNF 	FNQIBTJT JO PSJHJOBM
 POF NJHIU TBZ JT B TZNCPM PG
B SFMBUJPOTIJQ UIBU B IVNBO HSPVQ UIBU JT B HSPVQ PG CFJOHT CJPMPHJ
DBMMZ FOEPXFE XJUI UIF DBQBDJUZ GPS NFNPSZ BOE TZOUIFTJT FTUBCMJTIFT
CFUXFFO UXP PS NPSF DPOUJOVB PG DIBOHFT POF PG XIJDI JT VTFE CZ JU
BT B GSBNF PG SFGFSFODF PS TUBOEBSE PG NFBTVSFNFOU GPS UIF PUIFS 	PS
PUIFST
w 	&MJBT  Q

,FZ UP UIF DPODFQU PG 5JNF 4QBDF BSF UXP FYQFSJFODFT UIBU PG
DPOUJOVJUZEJTDPOUJOVJUZ BOE UIBU PG SFDVSSFODF 	5BCCPOJ 

 VSCBO SIZUINT
8F XJMM NPWF PO GSPN $MPDL 5JNF CFJOH B TPDJBM DPOTUSVDU UP
UJNF BT B TPDJBM FMFNFOU UP UIF TFDUJPO PO UJNF BT JU JT FYQFSJFODFE
6OEFS UIF UPQJD PG SIZUINJD UJNF XF XJMM CF MPPLJOH BU UIF SFQFUJ
UJPO QBUUFSO PG UJNF BT EJTDVTTFE CZ -FGFCWSF 	
 JO 3IZUINBOBMZ
TJT 4QBDF 5JNF BOE &WFSZEBZ -JGF
5IF QSFTFOUBUJPO XJMM BMXBZT UBLF CPUI TUVEJFT EBUB UIF 6SCBO
%JBSZ BOE UIF /FX $JUZ -BOETDBQF JOUP BDDPVOU BTQFDUT PG UIF
6SCBO %JBSZ BOE UIF /FX $JUZ -BOETDBQF EBUB XJMM CF QSFTFOUFE UP
HFUIFS "T JOUSPEVDFE JO UIF DIBQUFST  BOE DIBQUFS  UIFZ SFQSFTFOU
EJòFSFOU BTQFDUT TDBMFT BOE GPDJ PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU BOE UIFSF
GPSF QSFTFOU EJòFSFOU WJFXQPJOUT 5IF BJN PG UIJT SFTFBSDI JT UP CSJOH
UIPTF BTQFDUT UPHFUIFS BOE UIVT PWFSDPNF UIF DPNNPO JTPMBUJPO BOE
MJNJUBUJPO PG QFSTQFDUJWF JO UIF SFTFBSDI TFUUJOH
5IJT JT B DIBMMFOHJOH TFUUJOH XIJDI XJMM CF BQQSPBDIFE TUFQ CZ
TUFQ &BDI BTQFDU JT EJTDVTTFE GPS CPUI TUVEJFT BOE UIFO TVNNBSJTFE
CFGPSF UIF OFYU BTQFDU PG UJNF JT JOUSPEVDFE 5IF DIBQUFS TUBSUT XJUI
BTQFDUT PG $MPDL 5JNF BT UIF EFõOJUJPO XF BSF BMM NPTU GBNJMJBS
XJUI 5IJT TFDUJPO QSFTFOUT UIF EBUB BT DPMMFDUFE VOJU CZ VOJU BMPOH
B EJSFDUFE UJNF BYJT *OEJWJEVBM CFBUT PG UJNF BSF TFU BHBJOTU UIF (14
SFDPSET PG QBSUJDJQBOUT BT XFMM BT UIF PWFSBMM DPMMFDUJPO PG NFTTBHFT JO
UIF VSCBO BSFBT VTFE
5IJT $MPDL 5JNF TFDUJPO JT GPMMPXFE CZ B TFDUJPO PO 5JNF 4QBDF
BOE UJNF BT JU JT SFQSFTFOUFE JO TPDJFUZ BT QBSU PG TPDJBM JOUFSBDUJPO
5IJT JOWPMWFT JOUFSBDUJPO CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE HSPVQT CVU BMTP
JOUFSBDUJPO XJUI UIF VSCBO NPSQIPMPHZ XIJMTU USBWFMMJOH JO UIF DJUZ
*O PUIFS XPSET UIFSF BSF UXP QBSUT UP 5JNF 4QBDF UIF JOEJWJEVBM
BOE UIF TPDJBM BTQFDU *O UIJT DPOUFYU USBWFMMJOH JT TFFO BT B QIZTJDBM
BDUJWJUZ JO TZOD XJUI B NFOUBM BDUJWJUZ 5IJT JT CBTFE PO UIF GBDU UIBU
POF OFFET DPOTUBOU EFDJTJPONBLJOH BOE OBWJHBUJPO JO PSEFS UP CF
BCMF UP NPWF .PWJOH JT EJTDVTTFE GPS FYBNQMF CZ 1PSUVHBMJ 	B

BT B DPHOJUJWF BDU PG TQBUJBM FNCPEZJOH UIVT NFSHJOH BDUJPO BOE
QFSDFQUJPO JOUP B QSPDFTT PG USBWFM
5IF UXP QBSUT BSF JO MJOF XJUI UIF EJTDVTTJPO PG UJNF JO TPDJPMPHZ
BOE QIJMPTPQIZ XIFSF UJNF JT PøFO EJTUJOHVJTIFE CFUXFFO 5JNF
4QBDF BOE JOEJWJEVBM UJNF "T 5BCCPOJ 	
 QPJOUT PVU JO IFS QB
QFS 5IF *EFB PG 5JNF 4QBDF JO /PSCFSU &MJBT &NJMF %VSLIFJN XPSLFE
FYUFOTJWFMZ PO UIJT UPQJD "MTP )FOSJ )VCFSU BOE .BSDFM .BVTT
BøFS %VSLIFJN QJDLFE VQ PO UIJT TFUUJOH PG UJNF BT CPUI TPDJBM BOE
JOEJWJEVBM
5IF EJTDVTTJPO BSPVOE UJNF UIF JOEJWJEVBM BOE UIF TPDJBM JT PG
LFZ JNQPSUBODF JO UIF BSU NPWFNFOUT PG UIF MBTU DFOUVSZ FTQFDJBMMZ
JO NPEFSOJTU BQQSPBDIFT 'SPN 1JDBTTP UP )PDLOFZ UJNF BOE TQBDF
QMBZ B NBKPS SPMF 	TFF õHVSF 
 5IF VOEFSTUBOEBCMF EJMFNNB
DSFBUFE CFUXFFO $MPDL 5JNF BOE 5JNF 4QBDF JT JMMVTUSBUFE JO UIFTF
TUSVDUVSJOH UJNF 
BSUXPSLT GPS FYBNQMF CZ )PDLOFZhT QIPUP DPMMBHFT TIPXO JO õHVSF

'JHVSF  %BWJE )PDLOFZ QIPUP
DPMMBHFT 0O UIF MFø .Z .PUIFS
 BOE PO UIF SJHIU $IBJS 
 6SCBO %JBSZ 5JNFT
5JNF JT PøFO JOUFSQSFUFE BT UIF QVSFMZ NFDIBOJDBM UJDLJOH PG B DMPDL
UIF DPVOUJOH PG TFDPOET NJOVUFT BOE IPVST UP NBLF VQ B EBZ *O
UIJT TFDUJPO UIF BSHVNFOU JT NBEF UIBU $MPDL 5JNF BT SFGFSSJOH UP
UJNF NFBTVSFE CZ B DMPDL EFWJDF JT POMZ B TQFDJõD BSFB PG UJNF PS
UJNF NFBTVSFNFOU *U JT IPXFWFS BO JNQPSUBOU POF UIBU IBT FOUFSFE
FWFSZEBZ MJGF UP UIF QPJOU XIFSF JU JT UBLFO GPS HSBOUFE BOE VOJWFSTBM
	)VHIFT BOE 5SBVUNBOO  5BCCPOJ  (MFOOJF BOE 5ISJø
 #SBOE 

*O UPEBZhT MJGF DMPDLUJNF IBT CFDPNF TP JNNFSTFE BOE JOUF
HSBUFE JU JT HFOFSBMMZ SFHBSEFE BT OBUVSBM BT CSFBUIJOH 	(MFOOJF BOE
5ISJø 
 0øFO JU JT QFSDFJWFE BT BO BEEJUJPOBM TFOTF B UJNF
TFOTF PG OBUVSBM GBDU )PXFWFS UIJT JT EFCBUFE BOE PøFO PQQPTFE CZ
TDIPMBST /PXBEBZT BTQFDUT PG UJNF BSF FWFSZXIFSF FWFSZUIJOH JT PO
UJNF UJNFQJFDFT SVMF FWFSZ TJOHMF TUFQ XF UBLF JO UIF DJUZ BOE XF
BDUJWFMZ TVSSPVOE PVSTFMWFT XJUI EFWJDFT UP NFBTVSF UJNF XIFSFFWFS
XF BSF 'PS FYBNQMF NPTU IPVTFIPME LJUDIFOT XJMM JODMVEF TPNF
õWF EJòFSFOU õYFE JOTUBMMFE VOJUT FBDI UFMMJOH UIF UJNF PG EBZ JO
DMVEJOH NPCJMF HBEHFUT UFMMJOH UIF UJNF 0G DPVSTF UIFSF BSF NBOZ
 VSCBO SIZUINT
NPSF UJNFQJFDFT UP CF GPVOE JO FWFSZEBZ MJGF XJUI QIPOFT BOE
DPNQVUFST DBST BOE USBJO TUBUJPOT BMM SFMZJOH PO IZQFSBDDVSBUF
UJNFQJFDFT TZODISPOJTFE CZ BUPNJD DMPDLT XJUIPVU XIJDI NBOZ
BTQFDUT PG FWFSZEBZ JOGSBTUSVDUVSF XPVME OPU GVODUJPO &YBNQMFT BSF
UP CF GPVOE JO OBWJHBUJPO FTQFDJBMMZ XJUI (14 JO NPTU DPNNVOJ
DBUJPO UFDIOPMPHJFT GPS FYBNQMF NPCJMF QIPOF DPNNVOJDBUJPO BOE
BMTP JO õOBODJBM BOE EBUB USBOTBDUJPOT
8F IBWF HSPXO VTFE UP UIF UJNJOH EFWJDFT UP TVDI BO FYUFOU UIBU
UIFZ EPNJOBUF NPTU BSFBT PG PVS MJWFT BT UIF LFZ SFGFSFODF QPJOU
5IFTF SBOHF GSPN FDPOPNJD BTQFDUT 	NBSLFU BOE USBEF
 UIF UFDI
OJDBM BTQFDUT 	FMFDUSPOJDT NFDIBOJDT BOE USBOTQPSU
 BOE EFWJDFT UP
TPDJBM JOUFSBDUJPO BOE DPOOFDUJPOT 5IF JNQMJFE MJOFBSJUZ PG FOEMFTT
TUBDLJOH CFBUT NPWJOH JO POF EJSFDUJPO IBT SFTIBQFE PVS QFSDFQUJPO
PG CPUI EJTUBODF BOE EVSBUJPO 	"OEFSTFO BOE (SVTI 

5IJT VOEFSTUBOEJOH PG UJNF BT $MPDL 5JNF JT IPXFWFS SFDFOU
5IF TIPSU IJTUPSZ PG $MPDL 5JNF JT EJTDVTTFE JO EFUBJM CZ (MFOOJF
BOE 5ISJø 	
 JO 4IBQJOH UIF %BZ " )JTUPSZ PG 5JNFLFFQJOH JO
&OHMBOE BOE 8BMFT  5IF BVUIPST QPJOU PVU UIBU $MPDL
5JNF JT B TPDJBM DPOWFOUJPO SBUIFS UIBO B VOJWFSTBM HJWFO BT JU JT
DBTVBMMZ QFSDFJWFE UP CF JO FWFSZEBZ MJGF 5IF VOJUT PG  TFDPOET
 NJOVUFT BOE  IPVST TFWFO EBZT BOE  NPOUIT DPVME FBTJMZ
CF EJòFSFOU /FWFSUIFMFTT UIFTF EJWJTJPOT NBLF VQ B DMFWFS TZTUFN
DPVOUJOH RVJUF BDDVSBUFMZ PWFS MPOHFS QFSJPET PG UJNF  4FF *405$ 	
 GPS
BDDVSBDZ PG UJNF NFBTVSFNFOU*U JT B TUBOEBSE UIBU XBT BEPQUFE JOUFSOBUJPOBMMZ BOE IBT OPX
CFFO HMPCBMMZ JNQMFNFOUFE 4JODF  UIF *OUFSOBUJPOBM 4ZTUFN PG
.FBTVSFNFOUT CBTFT JUT VOJU PG UJNF UIF TFDPOE PO UIF QSPQFSUJFT
PG DBFTJVN BUPNT 4* EFõOFT UIF TFDPOE BT  DZDMFT
PG UIBU SBEJBUJPO XIJDI DPSSFTQPOET UP UIF USBOTJUJPO CFUXFFO UXP
FMFDUSPO TQJO FOFSHZ MFWFMT PG UIF HSPVOE TUBUF PG UIF $T BUPN
*O QSJODJQMF UIJT QSPQFSUZ JT CBTFE PO UIF EJTDPWFSZ CZ (BMJMFP UIBU
B QFOEVMVN TXJOHT SFHVMBSMZ SFHBSEMFTT PG UIF EJTUBODF JU DPWFST
5IFSF XFSF IPXFWFS UJNFQJFDFT MPOH CFGPSF UIF EJTDPWFSZ PG UIF
QFOEVMVNhT QSPQFSUJFT 4VOEJBMT BOE XBUFS DMPDLT BSF BT PME BT 
ZFBST BOE BNPOHTU UIF FBSMJFTU UJNFQJFDFT UIBU EJE OPU EFQFOE  LOPXO JO #BCZMPO BOE JO &HZQU
BSPVOE UIF UI DFOUVSZ #$ CVU
BMTP JO $IJOB BOE *OEJB BSPVOE 
#$ $PXBO 	

PO UIF PCTFSWBUJPO PG DFMFTUJBM CPEJFT 5IFTF UJNFQJFDFT XFSF MFTT
SFMJBCMF BOE JOGPSNFE UIBO UIF UJNFLFFQJOH PS IPSPMPHZ XF LOPX
UPEBZ 4JODF (BMJMFPhT EJTDPWFSZ BSPVOE  UIF DPODFQU PG UIF
DMPDL EFWFMPQFE BOE HBJOFE JODSFBTJOH TJHOJõDBODF JO FWFSZEBZ MJGF
QBSUJDVMBSMZ JO TPDJBM MJGF BT B SFHVMBUPS PG QSBDUJDFT 5IJT NBOJGFTUT
UPEBZ JO UJNF EJTDJQMJOF FOGPSDFE JO JOTUJUVUJPOT TVDI BT TDIPPMT PS
XPSLQMBDFT CVU BMTP JO MFJTVSF BDUJWJUJFT FOUFSUBJONFOU BOE TIPQ
PQFOJOH IPVST
5IF MJOFBS DPODFQU PG UJNF IPXFWFS JT PMEFS UIBO UIF QSBDUJDBM
DPODFQU PG $MPDL 5JNF FTQFDJBMMZ JO TPDJBM BOE SFMJHJPVT PSHBOJTB
TUSVDUVSJOH UJNF 
UJPOT XIFSF UFNQPSBM GSBNFXPSLT IBWF CFFO FTUBCMJTIFE JO UIF FBSMZ
EBZT 'PS SJUVBMT BOE SFMJHJPVT QSBDUJDFT MJOFBS UJNF IBT QMBZFE BO
JNQPSUBOU SPMF GPS B NVDI MPOHFS UJNF 	;FSVCBWFM  3FJDIIPMG

 *U IBT EFõOFE UIF DVMUVSBM DPODFQUJPO PG UJNF GPS PVS TPDJFUZ
GPS PWFS B GFX UIPVTBOE ZFBST 5IF MJOFBS VOEFSTUBOEJOH PG UJNF DBO
CF USBDFE UP $ISJTUJBOJUZ XJUI UIF JEFBT PG UIF #FHJOOJOH (PEhT DSF
BUJPO PG "EBN BOE &WF BOE UIF &OE BT UIF 4FDPOE $PNJOH PG $ISJTU PS
UIF -BTU +VEHFNFOU " POF XBZ MJOFBS QSPDFTTJPO EPNJOBUFT UIF TDFOF
BOE MFBWFT B MBTUJOH JNQSFTTJPO JO UIF DPMMFDUJWF NFNPSZ
/FWFSUIFMFTT UJNF JT OPU BMXBZT SFHBSEFE BT MJOFBS *O PUIFS DVM
UVSFT BOE SFMJHJPOT UIF DPODFQUJPO PG UJNF JT TUSVDUVSFE EJòFSFOUMZ
*U JT GPS FYBNQMF DZDMJDBM JO #VEEIJTN BOE JO &HZQUJBO DVMUVSF
	3JDIBSET 
 *O (SFFL DVMUVSF UXP UFSNT GPS UJNF BSF VTFE
5IF GPSNBM PCKFDUJWF $ISPOPT BOE B TVCKFDUJWF UJNF ,BJSPT SFQSFTFOU
JOH BO PQQPSUVOJUZ BT HBQ PS UJNFPVU 	3ÊNÚ  .JMMFS 
4NJUI  
 *O UIF DVMUVSF PG UIF )PQJ *OEJBOT OBUJWFT JO
UIF TPVUI XFTU "NFSJDBT UIF DPODFQU PG UJNF EPFT OPU DPWFS UIF
TBNF UISFF UFOTFT QSFTFOU QBTU BOE GVUVSF BT EJTDVTTFE JO DIBQUFS 
5JNF 4QBDF *OTUFBE UIF )PQJ VTF POMZ UXP UJNFT 	8IPSG 
 BO
PCKFDUJWF UJNF BOE B TVCKFDUJWF UJNF 5IPTF BSF NBOJGFTUFE 	PC  5IF UFSNT VTFE IFSF NJHIU BQQFBS
DPOGVTJOH IPXFWFS BOUISPQPMPHJDBM
SFTFBSDI VTFE UJNF UFSNT JO UIJT
GBTIJPO JO UIF FBSMZ UI DFOUVSZ
KFDU
 BOE NBOJGFTUJOH 	TVCKFDU
 'JHVSF  JMMVTUSBUFT UIF DPODFQU
0CKFDUJWF FMFNFOUT BSF BMM UIF UIJOHT BDDFTTJCMF UP UIF TFOTF CFJOH
QIZTJDBM
8IBU XF DBMM GVUVSF XPVME CF JO UIF SFBMN PG UIF TVCKFDU JO EF
TJSFT PS JO UIF NFOUBM TUBUF 	-ZODI  Q
 5IF )PQJ DVMUVSF
BMTP SFMBUFT UJNF UP TQBDF JO UIF TFOTF UIBU EJTUBODF JT QBSU PG XIBU
JT NBOJGFTU BT B EVSBUJPO "T B SFTVMU TJNVMUBOFJUZ EPFT OPU FYJTU
4PNFUIJOH GBS BXBZ DBOOPU IBWF UIF TBNF UJNF TJODF UIF EJTUBODF MJFT
JO CFUXFFO 	5VBO  Q
 4QBUJBMMZ PG NVDI JOUFSFTU JT IPX
UIF UXP DPODFQUT NFFU JO UIF EJTUBODF 8JUI TVDI B DPODFQU GBS BXBZ
DBO NFSHFT XJUI UIF XPSME PG ESFBNT
*O UIF GPMMPXJOH UXP TVCTFDUJPOT UIF QBUUFSOT BOE SIZUINT PG BD
UJWJUZ XJMM CF QSFTFOUFE VOEFS UIJT $MPDL 5JNF BTQFDU 5IJT NFBOT
UIBU UIF BDUJWJUZ JT WJTVBMJTFE JO SFGFSFODF UP UIJT MJOFBS TZTUFN PG
FYBDU VOJU CZ VOJU TUBDLJOH -JOFBSJUZ IPXFWFS JT OPU SFQSFTFOUFE
BT TVDI JO BMM WJTVBMJTBUJPOT 5IF BTQFDUT PG IBCJU BOE DZDMF XJMM BMTP
JO÷VFODF UIF EFWFMPQNFOU PG SFQSFTFOUBUJPO CVU UIF QSPHSFTTJWF
MJOFBSJUZ PG DPOUJOVPVT DPVOUJOH JT EPNJOBUJOH UISPVHIPVU 5IFSF
GPSF UIF BOBMZTJT PG UIF EBUB POMZ XPSLT JO UIJT SBUIFS DMPTFE DPOUFYU
JU DBOOPU VOGPME BOZ EJSFDU NFBOJOH PVUTJEF UIF JO÷VFODF BSFB PG
$MPDL 5JNF
5IF HSBQI WJTVBMJTBUJPO DIPTFO JO UIF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO UP
WJTVBMJTF BDUJWJUZ PWFS UJNF GPDVTFT PO UIF RVBOUJUBUJWF BTQFDU PG UIF
EBUB 5IF DPODFQU JT UP MPPL BU UIF TDIFEVMF PG JOGPSNBUJPO DPO
 VSCBO SIZUINT
UBJOFE JO UIF SFDPSET 5IF BJN IFSF JT UP WJTVBMJTF QFSTPOBM SPVUJOFT
JO B TQBUJBM DPOUFYU PWFS UJNF 5IF HSBQIT WJTVBMJTF UIF BNPVOU PG
BDUJWJUZ PWFS B TQFDJõD UJNF GSBNF BOBMPHPVT UP UIF TDBMF JO TQB
UJBM NBQT 5IF UJNF GSBNFT PS TDBMFT DIPTFO BSF POF EBZ POF XFFL
BOE POF NPOUI 6TJOH UIFTF SFGFSFODF GSBNFT IFMQT UP FTUBCMJTI BO
BQQSPQSJBUF GSBNFXPSL GPS UIF QSFTFOUBUJPO PG UIF EBUB 'VSUIFS
NPSF UIF QBSUJDJQBOUT BSF BMM VOEFSTUPPE UP VTF UIFTF UJNF GSBNFT
XIJDI NBLFT UIF USBOTMBUJPO BOE DPNQBSBCJMJUZ PG UIF EBUB DPMMFDUFE
B TUSBJHIUGPSXBSE QSPDFTT .PSF TQFDJõD VOJUT JOEJWJEVBM UP FBDI
QBSUJDJQBOU SFMBUF UP SFMJHJPO DVMUVSF KPC PS TQFDJõD SFTQPOTJCJMJUZ
*O UIF HSBQIT TIPXO JO UIJT TFDUJPO  UIF YBYJT SFQSFTFOUT UJNF
XIFSFBT UIF ZBYJT SFGFST UP BNPVOU PG BDUJWJUZ ESBXO EJSFDUMZ GSPN
UIF (14 MPH UIJT JT NFBTVSFE CZ UIF OVNCFS PG MPH QPJOUT UIF (14
EFWJDF IBT TUPSFE GPS UIF UJNF QFSJPE JO RVFTUJPO 5IF HSBQIT EP OPU
QSPWJEF JOGPSNBUJPO BCPVU UJNF TQFOU JO POF MPDBUJPO CFDBVTF UIFZ
GPDVT TPMFMZ PO USBWFM UJNF CFUXFFO EFTUJOBUJPOT
"DUJWJUZ 0WFS 5JNF
5IF EBUB DPMMFDUFE GPS UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU JO -POEPO XJUI
 QBSUJDJQBOUT TFSWFT BT UIF QPPM GPS B õSTU FYQMPSBUJPO PG UIF UJNF
BTQFDU PG UIF (14 USBDLJOH EBUB 5IF HSPVQ PG QBSUJDJQBOUT GSPN
-POEPO DBO CF DPOTJEFSFE B TVCTBNQMF PG B DPNQBSBCMF TJ[F UP PUIFS
TVCTBNQMFT TVDI BT UIF TBNQMF PG QBSUJDJQBOUT SFDPSEFE JO #BTFM
'JHVSF  %JBSZ HSBQI QMPUUJOH
(14 SFDPSET BT UIF OVNCFS PG
SFDPSEFE MPDBUJPO QPJOUT PWFS UIF
QFSJPE PG POF NPOUI TIPXJOH 
QBSUJDJQBOUT PG UIF 6SCBO %JBSZ
-POEPO TUVEZ
5IF HSBQI JMMVTUSBUFE JO 'JHVSF  EFUBJMT UIF SFDPSEFE BDUJWJUZ
PG  QBSUJDJQBOUT PWFS B QFSJPE PG POF NPOUI "DUJWJUZ JT JO UIJT
DBTF WJTVBMJTFE BT NPWFNFOU JO UIF DJUZ SFQSFTFOUFE CZ UIF DPVOU PG
SFDPSEFE (14 USBDL QPJOUT
0OF NPOUI CPUI CZ EBZ BOE CZ QBSUJDJQBOU TIPXT UIF XFFLMZ
TUSVDUVSJOH UJNF 
QBUUFSO XJUI GPVS QFBLT GPS FBDI PG UIF GPVS XFFLFOET JODMVEFE
0WFSBMM XFFLFOET UFOE UP SFDPSE NPSF BDUJWJUZ UIBO XFFLEBZT
#SPBEMZ UIF QFBLT JO UIJT FYBNQMF NBUDI )PXFWFS POF QFBL JT
TMJHIUMZ NPWFE JOUP XFFL UISFF JO UIF HSBQI 5IJT JT FYQMBJOFE CZ
UIF GBDU UIBU UIJT XBT UIF 6, TDIPPM NJEUFSN XFFL B IPMJEBZ CSFBL
GPS GBNJMJFT XJUI TDIPPMDIJMESFO 1BSUJDJQBOUT XIP IBWF DIJMESFO PS
XPSL JO B TDIPPM BT UFBDIFST TQFOE NPSF UJNF USBWFMMJOH EVSJOH UIF
OPSNBM XFFLEBZT 5IJT JT EPXO UP UIF GBDU UIBU UIFZ XFSF MFTT CPVOE
UP TQFDJõD BDUJWJUJFT EJDUBUJOH UIFJS EBJMZ TDIFEVMF EVSJOH OPSNBM
XPSLJOH IPVST
'JHVSF  %JBSZ HSBQI QMPUUJOH
(14 SFDPSET BT UIF OVNCFS PG
SFDPSEFE MPDBUJPO QPJOUT PWFS B
XFFL TIPXJOH  QBSUJDJQBOUT PG UIF
6SCBO %JBSZ -POEPO TUVEZ
*G XF OPX MPPL BU UIF TBNF BDUJWJUZ EBUB CVU PO UIF HSBQI JO
õHVSF  TIPXJOH BDUJWJUZ PWFS UIF TFWFO EBZ XFFL UIF QBUUFSO
FNFSHFT BT UP IPX BDUJWF FBDI PG UIF EBZT GSPN .POEBZ UP 4VOEBZ
BDUVBMMZ BSF $MFBSMZ BDUJWJUJFT TFFN UP BDDVNVMBUF PO 4BUVSEBZT
5IJT TIPXT VQ JO QBSUJDVMBS JO UIF XFFLhT HSBQI 4BUVSEBZ IBT NPSF
UIBO EPVCMF UIF BNPVOU PG QPJOUT UIBO PUIFS EBZT PG UIF XFFL
5IJT JT OPU POMZ EVF UP UIF POF QBSUJDJQBOU XIP EPFT JOUFOTF TQPSUT
BDUJWJUZ PO 4BUVSEBZ XIJDI JT BMTP WJTJCMF JO UIF HSBQI TIPXJOH
UIF BDUJWJUZ PWFS POF NPOUI JO õHVSF  "DSPTT UIF SBOHF BMM
QBSUJDJQBOUT UFOE UP SFDPSE TJHOJõDBOUMZ NPSF BDUJWJUZ PO 4BUVSEBZT
0UIFS UIBO UIBU UIF XFFLEBZT BSF GBJSMZ FWFO JO UFSNT PG BDUJWJUZ
XJUI B UFOEFODZ UP MPXFS BDUJWJUZ NJEXFFL
'JHVSF  (SBQI QMPUUJOH (14
SFDPSET BT UIF OVNCFS PG SFDPSEFE
MPDBUJPO QPJOUT GPS UXFOUZ QBS
UJDJQBOUT PG UIF -POEPO TUVEZ
"MM SFDPSET BSF TVQFSJNQPTFE QFS
QBSUJDJQBOU JOUP  IPVST  POF EBZ
 VSCBO SIZUINT
$PNQBSFE UP UIF SFHVMBSJUZ PG UIF XFFL BT JMMVTUSBUFE BCPWF
JO õHVSF  UIF IPVS HSBQI JO 'JHVSF  TIPXT BO BDUJWJUZ
QBUUFSO XJUI B OVNCFS PG EJTUJODU VQT BOE EPXOT 5IF HSBQI TIPXT
UXP NBJO QFSJPET TUBSUJOH BU NJEOJHIU PO UIF MFø 5IF õSTU QFSJPE
TIPXT MJUUMF BDUJWJUZ GPMMPXFE CZ B TFDPOE QFSJPE MBUFS GSPN BN PG
TJHOJõDBOUMZ JODSFBTFE BDUJWJUZ 5IFSF JT BT NJHIU CF FYQFDUFE BO
PWFSBMM QBUUFSO %VSJOH UIF OJHIU UIFSF JT MJUUMF BDUJWJUZ XJUI NPTU PG
UIF BDUJWJUZ DPODFOUSBUFE EVSJOH UIF EBZ
0WFS UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST BN UP BN BO FYQFDUFE ÷BU
QPSUJPO SFQSFTFOUT MJUUMF BDUJWJUZ XIJMTU QBSUJDJQBOUT BSF TUJMM BTMFFQ
5IF OFYU EBZ TUBSUT XJUI B õSTU QFBL EVSJOH UIF NPSOJOH SVTI IPVS
BSPVOE BN "øFS BN QBSUJDJQBOUT TUBSU MFBWJOH UIF IPVTF CVU
UIF SFDPSEFE BDUJWJUZ UBLFT Pò GSPN BN QFBLJOH BSPVOE BN BOE
SFEVDJOH UIFSFBøFS UP B õSTU MPX QPJOU BU BSPVOE BN 1BSUJDJQBOUT
IBWF SFBDIFE UIFJS EFTUJOBUJPO BOE TQFOE UJNF JO POF MPDBUJPO PøFO
UIF XPSLQMBDF
#Z MPPLJOH DMPTFMZ BU UIF QBSUJDJQBOUT JOWPMWFE JO UIFTF õSTU UXP
QFBLT POF DBO TFF UIBU BDUVBMMZ UIFSF BSF UXP HSPVQT POF HFOFSBU
JOH UIF õSTU SVTI IPVS QFBL BOE UIF TFDPOE HSPVQ DSFBUJOH B TFDPOE
TJNJMBS QFBL BCPVU POF IPVS MBUFS 5IJT DBO CF EFTDSJCFE BT BO FBSMZ
HSPVQ BOE B MBUF HSPVQ 5IPTF UXP BSF WJTJCMZ EJTUJODU EVSJOH UIF
EBZ 'PS UIF -POEPO TBNQMF UIFSF TFFNT UP CF BMXBZT BO FBSMZ BOE B
MBUF PQUJPO GPS FBDI UBTL BOE QBSUJDJQBOUT GBMM JOUP POF HSPVQ PS UIF
PUIFS
5IF BDUJWJUZ EVSJOH UIF NPSOJOH CFUXFFO SVTI IPVS BOE MVODI
JT SFDPSEFE CZ B HSPVQ PG QBSUJDJQBOUT XJUI TNBMM DIJMESFO OPU ZFU PG
TDIPPM BHF XIP VOEFSUBLF NPSOJOH BDUJWJUJFT 5IFJS EBJMZ TUSVDUVSF
JT BEBQUFE UP UIF OFFET PG ZPVOH DIJMESFO BOE UPEEMFST XJUI NPSOJOH
BDUJWJUJFT TOBDL UJNF BOE NJEEBZ OBQ "T TVDI UIFTF QBUUFSOT XJUI
GPVS PS õWF CBUDIFT PG BDUJWJUZ BSF EJTUJODU GSPN UIF XPSL SIZUIN
XIFSF VTVBMMZ POMZ UXP CBUDIFT UBLF QMBDF POF JO UIF NPSOJOH BOE
POF JO UIF BøFSOPPO
5IF LFZ PSJFOUBUJPO QPJOU JT NJEEBZ XJUI UIF MVODI CSFBL *O
UIF SFDPSEFE EBUB UIJT JT UIFO BMTP UIF TFDPOE QFBL PG UIF EBZ XJUI
B IJHI QPJOU BSPVOE QN 5IJT QFBL JO BDUJWJUZ XIFSF UIF QBSUJD
JQBOUT NPWF BHBJO CFUXFFO QMBDFT UP HFU MVODI NFFUJOH VQ XJUI
GSJFOET BOE DPMMFBHVFT PS HPJOH PVU GPS B XBML JT BO JNQPSUBOU DPS
OFSTUPOF PG UIF EBJMZ TUSVDUVSF *U JT SFGFSSFE UP GSFRVFOUMZ CPUI GPS
QFSTPOBM VTF BT XFMM BT JO UIF QSPGFTTJPOBM DPOUFYU "øFS MVODI
BSPVOE QN UIFSF JT UIF MPX QPJOU PG UIF EBZ XJUI UIF MFBTU BDUJWJUZ
EVSJOH UIJT IPVS QFSJPE BQBSU GSPN UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST
"øFS UIF MVODI CSFBL UIFSF JT B OPUBCMF BøFSOPPO  FWFOJOH QFBL
5IJT JT UIF SFTVMU PG B DPNCJOBUJPO PG XFFLFOE BOE XFFLEBZ BDUJW
JUJFT TVDI BT XPSL BOE PVUEPPS TQPSUT NFOUJPOFE BCPWF *ODMVEFE
TUSVDUVSJOH UJNF 
JO UIJT QFBL BSF B õSTU FWFOJOH SVTI IPVS IJHI QPJOU CFUXFFO QN
BOE QN BOE B TNBMMFS TFDPOE QFBL BSPVOE QN QPTTJCMZ QPJOUJOH
UP WJTJUT NBEF UP UIF QVC BøFS XPSL (FOFSBMMZ UIJT SFTFNCMFT UIF
FYQFDUFE EBJMZ SPVUJOF QBUUFSO PG B XFTUFSO DJUZ .PSF TVSQSJTJOH JT
UIF BDDVSBDZ UIF QBUUFSO TIPXT SBUIFS UIBO BOZ VOFYQFDUFE SFTVMUT
"MUIPVHI UIF TBNQMF JT OPU SFQSFTFOUBUJWF JU XBT OPU FYQFDUFE UIBU
TVDI SFHVMBSJUZ XPVME CF GPVOE
%JTUBODF 0WFS 5JNF
5IF EBUB SFDPSEFE CZ UIF (14 VOJUT JT BUUSJCVUFE UP FWFSZ EBUB QPJOU
XJUI BO FYBDU UJNF TUBNQ /PU POMZ JT UIJT JNQPSUBOU GPS UIF BDUVBM
(14 QPTJUJPO CVU JU JT BMTP UIF MJTUJOH DIBSBDUFSJTUJD PSEFSJOH UIF
EBUB QPJOUT BT B TUSJOH PG FWFOUT 5IF (14 USBDLFS JT QSPHSBNNFE UP
SFDPSE EBUB QPJOUT BDDPSEJOH UP QSFEFõOFE TFUUJOHT *O UIJT TUVEZ UIF
MPHHJOH JOUFSWBM GPS USBDL QPJOUT XBT TFU UP  TFDPOET 5IJT XBT DIP
TFO BT B TVJUBCMF USBEFPò CFUXFFO UIF TUPSBHF DBQBDJUZ UIF CBUUFSZ
MJGF BOE UIF BDDVSBDZ PG UIF SFDPSEJOH 5P QSPDFTT UIF UFNQPSBM EBUB  5IF GSFRVFODZ PG MPDBUJPO SFDPSE
JOHT BòFDUT UIF UISFF BTQFDUT PG
TQBUJBM BDDVSBDZ CBUUFSZ MJGF BOE
TUPSBHF DBQBDJUZ 8IJMTU B IJHI MFWFM
PG BDDVSBDZ JT EFTJSBCMF UIJT XJMM õMM
VQ UIF MPDBM TUPSBHF BT XFMM BT ESBJO
UIF CBUUFSZ RVJDLFS 5IF DIPTFO
USBEFPò PG TFWFO TFDPOET BMMPXT GPS
B CBUUFSZ MJGF PG BSPVOE  IPVST
BOE UIF JOUFSOBM NFNPSZ UP IPME
EBUB GPS BCPVU UISFF XFFLT XPSUI PG
SFDPSEJOHT
JO UIF GPMMPXJOH UIF UJNF JT TFU JO SFMBUJPO UP UIF TQBUJBM EJNFOTJPO
5IF VOJU JT OP MPOHFS GPDVTJOH PO UIF BNPVOU PG BDUJWJUZ BT JO UIF
QSFWJPVT FYBNQMFT JO TVCTFDUJPO  CVU GPDVTJOH PO UIF EJTUBODF
GSPN IPNF BU BOZ HJWFO UJNF *O EFUBJM UIF GPMMPXJOH WJTVBMJTBUJPOT
TIPX UIF BWFSBHF EJTUBODF GSPN IPNF BU B DFSUBJO UJNF PG EBZ QSP
WJEJOH B QSPDFTTFE UJNFTQBDF NFBTVSF GPS NPWFNFOU 5IF BOBMZTJT
JO UIF GPMMPXJOH JT UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF FOUJSF 6SCBO %JBSZ USBDL
JOH TBNQMF BT EFTDSJCFE JO DIBQUFS  FBSMJFS
%JTUBODF IBT MPOH CFFO B TVCKFDU PG NVDI JNQPSUBODF JO HF
PHSBQIJDBM BOBMZTJT FTQFDJBMMZ JO DPOOFDUJPO UP NPWFNFOU BOE
NJHSBUJPO 5IF PSJHJO PG UIF EJTUBODF DPODFQU JT BUUSJCVUBCMF JO QBSUT
UP 3BWFOTUFJO 	
 XIP QSFTFOUFE 5IF -BXT PG .JHSBUJPO UP UIF
3PZBM 4UBUJTUJDBM 4PDJFUZ JO  )PXFWFS UIFSF JT NFOUJPO PG UXP
PUIFS SFTFBSDIFST MPPLJOH JOUP UIF TBNF RVFTUJPO POF PG XIJDI JT
-POHTUBò 	
 BOE UIF PUIFS JT UIF 'SFODI TUBUJTUJDJBO -PVB 	

5IF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF JNQPSUBODF PG EJTUBODF DPOUJOVFE BOE JO
UIF T 4UPVòFS 	
 QJDLFE VQ PO UIF UPQJD PG UIF SFMBUJPOTIJQ
CFUXFFO NPCJMJUZ BOE EJTUBODF )PXFWFS DPOUSBSZ UP TDIPMBST FN
QIBTJTJOH UIF JNQPSUBODF PG DPTU  BT JO UJNF BOE FOFSHZ HPWFSOJOH
NPCJMJUZ  4UPVòFS BSHVFT UIBU UIFSF JT OP EJSFDU SFMBUJPO CFUXFFO
EJTUBODF BOE NPCJMJUZ *OTUFBE IF QSPQPTFT TPNFUIJOH DBMMFE JOUFS
WFOJOH PQQPSUVOJUJFT 8JUI UIJT IF JT TBZJOH UIBU UIF EJTUBODF EFQFOET
PO UIF OVNCFS PG PQQPSUVOJUJFT POF JT HJWFO DMPTFS UP UIF EFTUJOBUJPO
	/PVMBT FU BM 

5IJT EJTDVTTJPO PO EJTUBODF GPS CPUI DBNQT JT NBJOMZ JNQPSUBOU
JO SFMBUJPO UP NPEFMMJOH IVNBO CFIBWJPVS *O UIF DPOUFYU PG UIF
QSFTFOU UIFTJT IPXFWFS JU QPJOUT PVU UIF JNQPSUBODF PG EJTUBODF 
 VSCBO SIZUINT
BMUIPVHI XF BSF MPPLJOH BU BDUVBM USBWFMMFE EJTUBODF OPU FTUJNBUJOH
UIF QPUFOUJBM EJTUBODF #Z SFMBUJOH EJTUBODF UP UJNF XF CSJOH UIF
UJNFHFPHSBQIZ DPODFQU PG DPOTUSBJOUT JOUP UIF QJDUVSF *O UIJT XBZ
UIF BOBMZTJT FYUFOET UIF EJTDVTTJPO JO TP GBS BT IBCJUVT BOE BHFODZ BSF
JODMVEFE BT QBSU PG UIF DPODFQU PG NPCJMJUZ
5IF IPNF MPDBUJPO JT UBLFO BT B CBTF GPS FBDI EBZ TUBSUT BOFX *O
UIJT DPOUFYU UIF EJTUBODF GSPN UIF CBTF BU B HJWFO UJNF SFQSFTFOUT
NPWFNFOU BOE BT TVDI ESBXT PVU UIF QBUUFSO PWFS UJNF %JTUBODFT
CFUXFFO IPNF BOE XPSL PS IPNF BOE TIPQT BOE TP PO BSF VTFE UP
WJTVBMJTF UIF SFPDDVSSJOH QBUUFSOT JO B UFNQPSBM DPOUFYU "T UFN
QPSBM VOJUT UIF IPVS BOE UIF EBZ TFHNFOUT BSF CFJOH VTFE JO UIF
DPOUFYU PG B  IPVS EBZ
5IF NBJO VSCBO BSFBT WJTVBMJTFE JO UIJT TVCTFDUJPO BSF -POEPO
BOE #BTFM CVU UIF TBNQMF BMTP JODMVEFT USBDLT GSPN .PTDPX 1MZ
NPVUI BOE ;VSJDI UIBU TFSWF BT CFODINBSLT *O UIJT DPOUFYU QBSU PG
UIF BOBMZTJT XJMM MPPL JOUP IPX UIF EJòFSFOU VSCBO BSFBT DPNQBSF BOE
IPX UIF DIBSBDUFSJTUJDT TIPX TJNJMBSJUJFT PS EJòFSFODFT
1BSUJDVMBS %JTUBODF
*O HSFBU EFUBJM UIJT SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UJNF BOE EJTUBODF TIPXT JG
MPPLFE BU GPS POF QBSUJDJQBOU BU B UJNF UIF IBCJUVT BT B SIZUINJD VQ
BOE EPXO PS JO BOE PVU #Z QMPUUJOH B HSBQI PWFS UJNF BOE EJTUBODF
VTJOH BMM (14 USBDL QPJOUT UIF QSPHSFTT BOE UIF JOTDSJCFE BDUJWJUJFT
BSF DMFBSMZ EJTUJOHVJTIBCMF 8IJMTU QSPDFTTJOH BMM (14 USBDL QPJOUT
UIFZ BSF PWFSMBJE PO UIF TBNF  IPVS GSBNF &WFO UIPVHI UIJT JT B
UJNFSFGFSFODJOH WJTVBMJTBUJPO UIF TQBUJBM QBSBNFUFS JT JOTDSJCFE BOE
NPCJMJUZ CFDPNFT BDUJWJUZ
5IF HSBQI VTFE GPS UIFTF EJTUBODF QMPUT TIPXT UJNF PO UIF Y
BYJT TUBSUJOH BU NJEOJHIU BOE TIPXJOH  IPVST 0O UIF ZBYJT
FBDI (14 MPDBUJPO JT QMPUUFE CZ JUT EJTUBODF JO LN GSPN UIF IPNF
MPDBUJPO UIVT IPNF JT UIF CBTF MJOF
5IF HFOFSBM FNFSHJOH QBUUFSO JT B CFMMTIBQFE DVSWF XIFSF
BSPVOE NJEEBZ UIF HSFBUFTU EJTUBODF GSPN IPNF JT SFBDIFE BOE
UIFSFBøFS UIF EJTUBODF EFDSFBTFT VOUJM UIF QBSUJDJQBOU BSSJWFT CBDL
IPNF *O UIF NPSOJOH PG B XFFLEBZ UIF DPNNVUF BT BO JODSFBTJOH
TFRVFODF PG EPUT TIPXT UIF QSPHSFTT UIBU JT CFJOH NBEF XIJMTU USBW
FMMJOH CFUXFFO IPNF BOE XPSL 0ODF BU XPSL UIF EJTUBODF MFWFMT
PVU BOE SFNBJOT UIF TBNF 5IFSF NJHIU CF B USJQ UP B NFFUJOH BU B
EJòFSFOU MPDBUJPO PS B USJQ UP UIF TBOEXJDI CBS BSPVOE UIF DPSOFS
PWFS MVODI XIJDI DBO DIBOHF UIF EJTUBODF 4JNJMBS UP UIF NPSOJOH
DPNNVUF UIF DPNNVUF CBDL IPNF JT JOEJDBUFE CZ B EFDSFBTJOH EJT
UBODF XJUI B EFOU XIFSF UIF QBSUJDJQBOU TUPQT UP TIPQ GPS EJOOFS BOE
õOBMMZ SFUVSOT CBDL IPNF
&YBNJOJOH UIJT JO EFUBJM IBT TIPXO UIBU UIF TUPSZ PG UIF QBSUJD
TUSVDUVSJOH UJNF 
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH BWFSBHF
EJTUBODF JO LN GSPN IPNF PWFS 
IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q PO
XFFLEBZTJQBOUT FWFSZEBZ NPWFNFOU DBO CF SFBE JO HSFBU EFUBJM GSPN UIFTF
HSBQIT 5ISFF FYBNQMFT XJMM CF MPPLFE BU BOE FYBNJOFE JO EFUBJM UP
EFNPOTUSBUF IPX UIF HIPTU PG JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT DBO CF USBDFE JO
UIF SFDPSEJOHT UISPVHI UIFTF WJTVBMJTBUJPOT 5IFTF DBTFT SFQSFTFOU
PO POF IBOE UIF TDBMFT PG UJNF BTQFDUT JO UIF EBUBTFUT BT XFMM BT TQBDF
PO UIF PUIFS " SBOHF GSPN UIF JOEJWJEVBM TDBMF UP B HSPVQ TDBMF
UP B DPMMFDUJWF TDBMF BDSPTT UIF VSCBO BSFB DBO TVCTFRVFOUMZ CF EJT
DVTTFE 5IF FYBNQMFT BSF DIPTFO PVU PG UIF UPUBM TBNQMF UP EJTDVTT
UIF DPOUFYU PG UIF SFDPSET JO EFUBJM JO PSEFS UP FYBNJOF UIF FOUJSF
TBNQMF BOE NBLF TFOTF PG UIF SFTVMUT *U QSPWFT JNQPSUBOU UP MFBSO
NPSF BCPVU UIF EFUBJMT BOE MFBSO BCPVU UIF EFUBJMT PG BDUJWJUJFT GSPN
JOEJWJEVBM DBTFT UP MBUFS PO VOEFSTUBOE UIF SFTVMUT BDSPTT UIF TBNQMF
5Ąā ĂąĎďĐ āĔýĉČĈā6%Q JT B QBSUJDJQBOU MJWJOH JO #BTFM )FS
QFSTPOBM TJUVBUJPO DBO CF TVNNBSJTFE BT B XPSLJOH NVN XJUI UXP
DIJMESFO 4IF MJWFT JO UIF DJUZ PG #BTFM BOE XPSLT QBSUUJNF 'PS UIF
DPNNVUF CFUXFFO IPNF BOE XPSL TIF VTVBMMZ VTFT UIF CJDZDMF PS
QVCMJD USBOTQPSU 0OMZ TFMEPN EPFT TIF DPNNVUF CZ DBS 'JHVSF 
JMMVTUSBUFT UIF FNFSHJOH BDUJWJUZ QBUUFSO PWFS UIF XPSLJOH EBZ
)FS PVU PG IPNF EBZ TUBSUT BSPVOE BN XIFO TIF MFBWFT GPS XPSL
BOE SFUVSOT IPNF BSPVOE QN )PXFWFS UIFSF JT B DPNQMFY QBUUFSO
UJFE UP UIF EJòFSFOU XFFLEBZT EFõOFE CZ QBSUUJNF XPSL ESPQQJOH
Pò BOE QJDLJOH VQ PG DIJMESFO BU UIF OVSTFSZ NFFUJOHT PVUTJEF UIF
PóDF PVUEPPS BDUJWJUJFT XJUI UIF DIJMESFO BOE FEVDBUJPOBM BDUJWJUJFT
JO UIF FWFOJOHT
0O XPSLEBZT UISFF EJTUJODU MPDBUJPOT CFTJEF UIF IPNF MPDB
UJPO DBO CF PCTFSWFE JO UIF HSBQI XIJDI BSF GSFRVFOUMZ SFWJTJUFE
BOE TFSWF BT UIF NBJO BDUJWJUZ IVCT 5IF NPTU EPNJOBOU POF JT UIF
 VSCBO SIZUINT
XPSLQMBDF " NPSF PS MFTT IPSJ[POUBM MJOF FNFSHFT CFUXFFO BN
BOE QN BU B EJTUBODF PG LN GSPN IPNF 5IF TFDPOE MPDBUJPO
JT BCPVU LN GSPN IPNF BOE TIPXT BT B EFOU JO UIF NPSOJOH DPN
NVUF BSPVOE FJHIU BOE UIFO PWFS BOE BøFS MVODI EVSJOH UIF DPN
NVUF CBDL IPNF 5IJT JT XIFSF UIF QBSUJDJQBOU ESPQT Pò BOE QJDLT
VQ UIF DIJMESFO BU UIF OVSTFSZ 5IJT EPFT OPU TIPX PO BMM XFFLEBZT
CFDBVTF PG BSSBOHFNFOUT CFUXFFO UIF QBSUJDJQBOU BOE IFS QBSUOFS BT
UP XIP ESPQT Pò BOE QJDLT VQ UIF DIJMESFO /FWFSUIFMFTT JU JT DMFBSMZ
PVUMJOFE BT B EFTUJOBUJPO JO UIJT HSBQI PO 5VFTEBZ 8FEOFTEBZ BOE
5IVSTEBZ 5IFTF BSF UIF EBZT UIF QBSUJDJQBOU JT XPSLJOH VOUJM BøFS  4FF DPMPVS LFZ GPS FBDI EBZ PG UIF
XFFL JO õHVSF MVODI BOE UIFO QJDLT VQ UIF DIJMESFO GSPN OVSTFSZ UP UBLF UIFN CBDL
IPNF 0O .POEBZ BOE 'SJEBZ TIF XPSLT BMM EBZ BOE UIJT JT WJTJCMF
JO UIF JMMVTUSBUJPO UISPVHI UIF IPSJ[POUBM MJOF XIJDI DPOUJOVFT BøFS
MVODI BOE SFNBJOT BU B DPOTUBOU EJTUBODF PG LN GSPN IPNF 5IF
QBSUJDJQBOU TUJMM CSJOHT UIF DIJMESFO UP UIF OVSTFSZ JO UIF NPSOJOH
CFGPSF XPSL BOE UIJT JT TIPXO JO UIF HSBQI XJUI B EFOU JO UIF DPN
NVUF BU B EJTUBODF PG LN 5IF UIJSE TQFDJõD MPDBUJPO JT UIF MPDBUJPO
GPS XPSL NFFUJOHT TIF HPFT UP GSFRVFOUMZ TPNFUJNFT TFWFSBM UJNFT B
EBZ 5IJT JT SFMBUFE UP IFS KPC BT BO BSDIJUFDU XIFSF TIF NFFUT XJUI
DMJFOUT CVJMEFST BOE QBSUOFST SFMBUFE UP TQFDJõD QSPKFDUT
"øFSOPPO BDUJWJUJFT JO UIF TFDPOE QBSU PO UIF EBZT XJUI UIF DIJM
ESFO XIFO TIF XPSLT QBSU UJNF WBSZ "DDPSEJOH UP UIF FYQMBOBUJPOT
CZ UIF QBSUJDJQBOUT UIFTF EFQFOE PO XFBUIFS NPPE BOE TPNFUJNFT
GSJFOET BOE GBNJMZ )PXFWFS UIF MPDBM BSFB JT QPQVMBS " USJQ UP
UIF MPDBM QBSL JO UIF TUSFFU PS UP NFFU VQ XJUI PUIFS DIJMESFO JO UIF
TBNF TUSFFU JT JOEJDBUFE JO UIF HSBQI XJUI BDUJWJUZ DMPTF UP UIF IPNF
MPDBUJPO 5IFSF BSF BMTP B OVNCFS PG USJQT UP NFFU VQ PUIFS MPDBUJPOT
JO UPXO EVSJOH UIFTF BøFSOPPO QFSJPET 5IFTF BSF IPXFWFS UP CF
DMBTTJõFE BT POFPòT JO UIF SFDPSEJOH QFSJPE PWFS UXP NPOUIT TJODF
UIFTF BSF OPU SFQFUJUJWF
5IF XFFLFOE BDUJWJUJFT GPS UIJT QBSUJDJQBOU TIPXO JO õHVSF 
SFWFBM B EJòFSFOU QBUUFSO DPNQBSFE UP UIF XFFLEBZT TIPXO JO õH
VSF  5IF BDUJWJUJFT BSF IBSEMZ SFQFUJUJWF DFSUBJOMZ OPU XJUIJO UIF
TBNF UJNF GSBNF " GFX MPDBUJPOT BSF SFWJTJUFE CVU OPU BU UIF TBNF
UJNF PG UIF EBZ 0WFSBMM UIF EBZT TUBSU MBUFS PO XFFLFOET XJUI USJQT
TUBSUJOH BU BN PS BN -VODIUJNF JT TUJMM JNQPSUBOU BOE PO XFFL
FOET JO UIJT FYBNQMF B GBNJMZ FWFOU BU IPNF #FDBVTF PG UIJT UIF EBZ
JT BMTP PO XFFLFOET TUSVDUVSFE JO UXP QBSUT UIF NPSOJOH BOE UIF BG
UFSOPPO CPUI XJUI UIFJS JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT #FDBVTF PG UIF GBNJMZ
DPNNJUNFOUT EBZT UFOE OPU UP FOE NVDI MBUFS PO XFFLFOET FJUIFS
"DUJWJUJFT XSBQ VQ BU IPNF CZ QN PO 4BUVSEBZT BOE 4VOEBZT
0WFSBMM UIF BDUJWJUZ SBEJVT GPS UIJT QBSUJDVMBS QBSUJDJQBOU JT XFMM
XJUIJO UIF DJUZ CPVOEBSJFT BOE EPFT OPU FYDFFE LN BU BOZ UJNF
EVSJOH UIF SFDPSEJOH QFSJPE 5IFSF JT POF FYDFQUJPO GPS B XFFLFOE
TUSVDUVSJOH UJNF 
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH BWFSBHF
EJTUBODF JO LN GSPN IPNF PWFS 
IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q PO
XFFLFOETBXBZ XJUI SFMBUJWFT GPS XIJDI UIF QBSUJDJQBOU USBWFMMFE CFZPOE UIF
LN SBEJVT BSPVOE UIF IPNF MPDBUJPO "T FYQMBJOFE BCPWF UIF
NPSF UIBO PODF GSFRVFOUFE MPDBUJPOT UPP BSF DMPTF UP IBMG B EP[FO JO
UPUBM
5Ąā ďāÿċĊĀ āĔýĉČĈā6%QJT BHBJO B QBSUJDJQBOU MJWJOH JO
UIF DJUZ PG #BTFM 4IF JT TJOHMF BOE XPSLT GVMM UJNF 5IF DPSSFTQPOE
JOH )PNF %JTUBODF HSBQI JT TIPXO JO õHVSF  )FS XPSLQMBDF JT
JO UIF TVCVSCT PG #BTFM UIFSFGPSF IFS DPNNVUF JT MPOH DPNQBSFE UP
PUIFS QBSUJDJQBOUT JO #BTFM 4IF VTVBMMZ USBWFMT CZ USBJO TPNFUJNFT
CZ DBS )FS IPNF JT DMPTF UP UIF USBJO TUBUJPO JO #BTFM CVU UIF TIPSU
XBML UP UIF USBJO TUBUJPO JT TUJMM WJTJCMF PO UIF HSBQI  BT B TNBMM
EFOU JO UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST BøFS TIF MFBWFT UIF IPVTF 5IJT JT
GPMMPXFE CZ UIF USBJO KPVSOFZ JOEJDBUFE CZ B SBQJE JODSFBTF PG EJT
UBODF PWFS UJNF 5IF EBZ TUBSUT TIPSUMZ CFGPSF BN BOE TIF BSSJWFT BU
XPSL TIPSUMZ BøFS BN $PNNVUJOH UJNF JT  UP  NJOVUFT JO UP
UBM 5IF XPSL MPDBUJPO TIPXT JO UIF HSBQI BT B DPOTUBOU BU B EJTUBODF
PG LN GSPN IPNF CFUXFFO BN BOE SPVHIMZ QN "E
EJUJPOBM MPDBUJPOT GPS UIJT QBSUJDJQBOU BMTP TIPX QMBDFT GPS NFFUJOHT
PVU PG UIF PóDF -VODI UJNF CPPLFE XJUI TQPSUT BDUJWJUJFT PDDVST
PO 5VFTEBZT BOE 5IVSTEBZT CFUXFFO BN BOE QN 5IJT TIPXT
BT B MPOH USJQ PWFS MVODI 5IF UJNF TIF MFBWFT UP DPNNVUF IPNF
WBSJFT CFUXFFO QN BOE QN 5IJT EFQFOET PO UIF XPSLMPBE
XIFSF XPSLJOH IPVST BSF FYUFOEFE JG SFRVJSFE  XIJDI BT DBO CF
TFFO GSPN UIF HSBQI IBQQFOT GSFRVFOUMZ 5IJT QBSUJDJQBOU JT ÷FYJCMF
JO UIJT SFTQFDU BOE BEKVTUT IFS FWFOJOH QSPHSBN BDDPSEJOHMZ
5IF FWFOJOHT BøFS XPSL BSF BMTP QBDLFE XJUI BDUJWJUJFT CVU UIFTF
BSF MPDBUFE JO UIF OFJHICPVSIPPE PG UIF IPNF MPDBUJPO 5IF BDUJWJ
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH BWFSBHF
EJTUBODF JO LN GSPN IPNF PWFS 
IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q PO
XFFLEBZTUJFT JODMVEF USBJOJOH XJUI B TQPSUT UFBN BOE NFFUJOH VQ XJUI GSJFOET
JO UIF MPDBM CBS PO B SFHVMBS CBTJT IFODF UIF SFQFUJUJWF QBUUFSO IFSF
UPP
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH BWFSBHF
EJTUBODF JO LN GSPN IPNF PWFS 
IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q PO
XFFLFOET
8FFLFOET BT TIPXO JO õHVSF  BSF MFTT TUSVDUVSFE DPNQBSFE
UP UIF XPSLJOH EBZ JO õHVSF  )PXFWFS UIFSF BSF FMFNFOUT MJLF
TQPSUT FWFOUT XJUI UIF UFBN UIBU UBLF QMBDF SFHVMBSMZ PO 4BUVSEBZ PS
4VOEBZ 5IFTF TIPX B TJNJMBS QBUUFSO JO UFSNT PG UIF UJNJOHT 0øFO
UIJT NFBOT BO FBSMZ TUBSU UP UIF EBZ )PXFWFS TQBUJBMMZ PS JO UFSNT PG
EJTUBODF UIFZ WBSZ CFDBVTF UIF MPDBUJPO JT OPU BMXBZT UIF TBNF
'PS UIJT QBSUJDJQBOU UIFSF BSF B OVNCFS PG USJQT UIBU HP CFZPOE
UIF DJUZ CPVOEBSZ NPSF UIBO LN PWFS UIF XFFLFOE UP WJTJU
TUSVDUVSJOH UJNF 
GSJFOET JO BOPUIFS DJUZ PS WJTJU GBNJMZ BOE QBSFOUT XIP MJWF PVU PG
UPXO *O HFOFSBM IPXFWFS BDUJWJUJFT UBLF QMBDF JO UIF BøFSOPPO PO
XFFLFOET 5IFSF JT BMTP B GBJS CJU PG MPDBM BDUJWJUZ JO UIF OFJHICPVS
IPPE
"ď ý ĐĄąĎĀ āĔýĉČĈā ČýĎĐąÿąČýĊĐ6%QMJWFT XJUI IJT QBSU
OFS JO -POEPO )F XPSLT GVMM UJNF JO DFOUSBM -POEPO .PTU PG IJT
DPNNVUF JT VOEFSHSPVOE PO UIF UVCF 5IFSFGPSF UIFSF JT OP (14
JOGPSNBUJPO PO UIJT TFDUJPO PG UIF USJQ )PXFWFS UIFSF BSF EFUBJMT
PO UIF KPVSOFZ CFUXFFO IPNF BOE UIF UVCF TUPQ BOE UIF FYJU UVCF
TUPQ BOE XPSL 5IF HSBQI JT JMMVTUSBUFE JO õHVSF  %VSJOH UIF
XFFL UIF EBZ TUBSUT BøFS BN XJUI B DPNNVUF PG B HPPE  NJOVUFT
JO UPUBM 8PSL TUBSUT BSPVOE BN 5IFSF JT BDUJWJUZ SFDPSEFE PWFS
MVODI CFUXFFO QN BOE QN XIFSF UIJT QBSUJDJQBOU HPFT PVU PG UIF
PóDF UP HSBC B TBOEXJDI BOE B DPòFF
5IF DPNNVUF IPNF JT MBUF BOE UIF QBSUJDJQBOU BSSJWFT CBDL IPNF
CFUXFFO QN BOE QN )PXFWFS UIJT JODMVEFT UIF BøFSXPSL USJQ
UP UIF QVC VTVBMMZ OFBS UIF XPSLQMBDF (JWFO UIF MBUF BSSJWBM CBDL
IPNF JO UIF FWFOJOHT GFX BDUJWJUJFT BSF SFDPSEFE BøFS UIJT 5IFSF
BSF B GFX POFPò USJQT UP FWFOJOH TFNJOBST PS UIF DJOFNB
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH BWFSBHF
EJTUBODF JO LN GSPN IPNF PWFS
 IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q
EVSJOH XPSLJOH EBZT
8FFLFOET GPS UIJT QBSUJDJQBOU BT TIPXO JO õHVSF  BSF TUSJDUMZ
BøFSOPPO BOE FWFOJOH FWFOUT 5IF EBZ PVUTJEF UIF IPVTF TUBSUT POMZ
BøFS  OPPO -PDBUJPOT BSF CPUI MPDBM BSPVOE UIF IPNF BOE JO
DFOUSBM -POEPO *OUFSFTUJOHMZ UIJT QBSUJDJQBOU SFUVSOT IPNF BSPVOE
QN EVSJOH UIF XFFLFOE BMTP 5IJT TFFNT UP IBWF CFDPNF B SPVUJOF
UPP 5IFSF BSF IPXFWFS TPNF MBUF OJHIUT PO XFFLFOET XIFSF UIF
QBSUJDJQBOU JT PVU VOUJM BN
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH
BWFSBHF EJTUBODF JO LN GSPN IPNF
PWFS  IPVST GPS QBSUJDJQBOU 6%Q
 EVSJOH XFFLFOE EBZT5Ąā ĐĄĎāā āĔýĉČĈāď ČĎāďāĊĐāĀ EFNPOTUSBUF UIF UFNQPSBM QBUUFSOT
BT UIFZ FNFSHF GSPN UIF EBUB DPMMFDUFE CZ JOEJWJEVBMT .PTU TUSJLJOH
PG BMM JT UIF GBDU UIBU UIFSF BSF POMZ TP GFX BDUJWJUZ MPDBUJPOT QFS QFS
TPO PWFS UIF DPVSTF PG UIF SFDPSEJOH QFSJPE "MUIPVHI UIJT QFSJPE
JT UXP NPOUIT MJUUMF WBSJFUZ BOE OP PCWJPVT DIBOHFT UP UIF QBUUFSO
BSF SFDPSEFE $MFBSMZ UIF SPVUJOF JT TUSPOH BOE HVJEFT UIF BDUJWJUJFT
DMFBSMZ UISPVHIPVU UIF EBZ UIF XFFL BOE UIF NPOUI 5IF TUSPOH
EJòFSFODF CFUXFFO XPSLJOH EBZT BOE UIF XFFLFOE JT UP CF FYQFDUFE
BOE JT B TUSPOH QBUUFSO JO JUTFMG 4JNJMBSMZ UIF SBOEPNOFTT PG UIF
XFFLFOE BøFSOPPO BDUJWJUJFT JT B QBUUFSO JO JUTFMG 5IFSF BSF UP TVN
VQ SPVUJOFT JO SPVUJOFT GPSNJOH QBUUFSO JOTJEF QBUUFSO EFQFOEJOH
PO UIF TDBMF BOE TFRVFODF MPPLFE BU 'SBDUBMT BT EJTDVTTFE BT TQBUJBM
QBUUFSOT GPS FYBNQMF CZ #BUUZ BOE -POHMFZ 	
 TFFN BMTP UP QMBZ
B SPMF JO UJNF BOBMZTJT
5JNF EPFT TIPX VQ JO UIFTF WJTVBMJTBUJPOT BT B WBMVBCMF BTQFDU
PG UIF EBUB %JTUBODF EPFT OPU QSPWJEF UIF XIPMF QJDUVSF BOE OFJ
UIFS EPFT UJNF )PXFWFS JG TIPXO JO SFMBUJPO UP POF BOPUIFS UIF
UXP QBJOU B NFBOJOHGVM QJDUVSF BOE UIF TUPSZ PG B KPVSOFZ PS B EBZ
FNFSHFT *U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU XIBU JT EJTDVTTFE IFSF BSF QBU
UFSOT CBTFE PO NPWFNFOU BOE TQBUJBM BDUJWJUZ PO UIF TDBMF PG UIF
DJUZ OPU BDUJWJUZ JO HFOFSBM *O PUIFS XPSET UIF (14 USBDF SFQSFTFOUT
NPWFNFOU JO UIF VSCBO DPOUFYU JO UIF TUSFFU BOE CFUXFFO MPDBUJPOT
*O TPNF DBTFT BT TFFO JO UIF FYBNQMFT BCPWF UIF EJTUBODFT GSPN
IPNF UP JNQPSUBOU MPDBUJPOT BSF TJNJMBS NFBTVSJOH EJTUBODF BMPOF
XPVME OPU QJDL UIFN VQ BT EJòFSFOU *O DPNCJOBUJPO XJUI UJNF
IPXFWFS EJòFSFODFT DBO CF TFFO BOE DMFBSMZ BDUJWJUJFT DBO CF EJTUJO
HVJTIFE BDDPSEJOH UP UIF UJNFT UIFZ õU JOUP 5P TPNF FYUFOU JU DBO
CF BSHVFE UIBU JO UIJT WJTVBMJTBUJPO XIFO UJNF JT CSPVHIU JOUP UIF
TUSVDUVSJOH UJNF 
QJDUVSF JU OP MPOHFS NBLFT TFOTF UP TQFBL PG MPDBUJPO CVU BDUJWJUZ BT
UIF QMBDF IBT NPSF BUUSJCVUFT BOE BEEJUJPOBM EJNFOTJPOT
5IJT NFUIPE PG TVNNBSJTJOH USBWFM BDUJWJUZ BT B GVODUJPO PG EJT
UBODF GSPN IPNF PWFS UJNF QBJOUT BO JOUFSFTUJOH QJDUVSF PG UIF EBJMZ
SPVUJOFT BOE NBQT PVU UIF UFNQPSBM QBUUFSO EJTDVTTFE FBSMJFS BT
IBCJUT 5IF OFYU TFDUJPO MPPLT BU IPX BO PWFSBMM QBUUFSO FNFSHFT
GSPN UIF EBUB GPS UIF FOUJSF TBNQMF PG QBSUJDJQBOUT
"HHSFHBUF %JTUBODF
8IJMTU UIF QSFWJPVT TFDUJPO GPDVTFT PO JOEJWJEVBMT NPWFNFOUT JO
UIF GPMMPXJOH UIF QBUUFSOT FNFSHF GSPN UIF TBNQMF BT B XIPMF *U
FYBNJOFT JO EFUBJM IPX UIF BDUJWJUJFT DPNQBSF BOE IPX QBUUFSOT
BSF NBJOUBJOFE XJUIJO UIF EJòFSFOU TBNQMF HSPVQT BDDPSEJOH UP
UIF EJòFSFOU MPDBUJPOT BOE UIF DPNQMFUF TBNQMF PG (14 USBDLFE
QBSUJDJQBOUT
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH
BWFSBHF EJTUBODF JO LN GSPN IPNF
PWFS  IPVST GPS BMM QBSUJDJQBOUT GPS
XPSLXFFL EBZT .POEBZ UP 'SJEBZ
*O õHVSF  GPS UIF XPSLXFFL BOE JO õHVSF  GPS UIF XFFL
FOE UIF DPNQMFUF TFU PG QBSUJDJQBOUT BSF SFQSFTFOUFE JO B TUBDLFE
HSBQI TIPXJOH UIF BWFSBHF EJTUBODF QFS IPVS UP UIF IPNF MPDB
UJPO PWFS UJNF 0O UIF YBYJT UIF UJNF JT SFQSFTFOUFE BT B EBZ PG 
IPVST TUBSUJOH PO UIF MFø BU NJEOJHIU BOE FOEJOH PO UIF SJHIU BU
NJEOJHIU 0O UIF ZBYJT UIF EJTUBODF JO LJMPNFUSFT GSPN UIF JOEJ
WJEVBM IPNF MPDBUJPO JT TIPXO WFSUJDBMMZ *O UPUBM  QBSUJDJQBOUT BSF
SFQSFTFOUFE FBDI XJUI B EJòFSFOU DPMPVS MJTUFE BDDPSEJOHMZ JO UIF
LFZ PO UIF SJHIU IBOE TJEF PG UIF HSBQI
+VTU BT JNQPSUBOU BT UIF IPNF MPDBUJPO JT UIF XPSL MPDBUJPO &T
QFDJBMMZ BT UP CF FYQFDUFE EVSJOH UIF XPSL XFFL UIJT QBSBNFUFS JT
B GBJSMZ SFMJBCMF DPOTUBOU XJUI EBZ BøFS EBZ TIPXJOH B IFBWZ QSFT
FODF PWFS UIF TBNF UJNF QFSJPE 5IJT JT TIPXO BT UIF TBNF EJTUBODF
GSPN IPNF -PPLJOH BU JU JO NPSF EFUBJM UIF XPSL MPDBUJPO JT WJTJCMF
 VSCBO SIZUINT
CPUI JO UIF NPSOJOH BOE UIF BøFSOPPO CFJOH JOUFSSVQUFE CZ UIF
MVODI CSFBL XIFSF EJTUBODFT BHBJO WBSZ 1FSJPET PG SFMBUJWF TUBCJMJUZ
TIPXJOH B DPOTUBOU EJTUBODF BSF QSFDFEFE PS GPMMPXFE CZ QFSJPET PG
WBSJBCMF EJTUBODF 5IFTF BSF TFDUJPOT PG NPWFNFOU CFUXFFO QMBDFT
XIFSF EJTUBODF JODSFBTFT PS EFDSFBTF 5IFTF QFSJPET PG WBSJBCMFT
BSF UIF DPNNVUFT *O UIF HSBQI JO õHVSF  DBO CF TFFO IPX UIF
EJTUBODF GSPN IPNF JODSFBTFT PO UIF XBZ PVU 5IJT JT UIF NPSOJOH
XJOEPX 5IF EJTUBODF EFDSFBTFT PO UIF XBZ CBDL IPNF EVSJOH UIF
FWFOJOH XJOEPX BøFS XPSL
'JHVSF  (SBQI TIPXJOH
BWFSBHF EJTUBODF JO LN GSPN IPNF
PWFS  IPVST GPS BMM QBSUJDJQBOUT GPS
XFFLFOET 4BUVSEBZ BOE 4VOEBZ
0WFS UIF XFFLFOE UIF FMFNFOUT BSF UIF TBNF JU JT UIF DPOõHVSB
UJPO UIF UJNJOH BOE UIF EVSBUJPO UIBU BSF EJòFSFOU $PNNVUFT TUBSU
MBUFS BOE BSF TMPXFS NFBOJOH UIBU UIFTF EP OPU SJTF BT TUFFQMZ BT UIFJS
XPSLJOH EBZ DPVOUFSQBSUT 5IF MPDBUJPO BXBZ GSPN IPNF JT BMTP MFTT
TUBCMF PøFO POMZ TIPXJOH VQ BT B QFBL CVU OPU TIBSJOH UIF DIBSBD
UFSJTUJD QMBOF PG B õYFE BDUJWJUZ XIFSF UIF EJTUBODF TUBZT UIF TBNF GPS
B MPOHFS QFSJPE "OE UIF KPVSOFZ CBDL IPNF UBLFT QMBDF BCPVU õWF
IPVST MBUFS UIBO PO XFFLEBZT *U JT MFTT EJSFDUFE BOE EJTUBODF SFEVDFT
NPSF TMPXMZ QSPCBCMZ EVF UP TUPQPWFST GPS TIPQQJOH BOE TJNJMBS
BDUJWJUJFT
0WFSBMM UIF DIBSBDUFSJTUJDT TIPX EJTUJODU QBUUFSOT CFUXFFO XFFL
EBZT BOE XFFLFOE EBZT *O HFOFSBM UIF EBZT TJNQMZ TUBSU MBUFS PO
XFFLFOET UIBO PO XFFLEBZT )PXFWFS UIFSF BSF TPNF DPNNPO
DIBSBDUFSJTUJDT UPP #FUXFFO BN BOE BN BMM QBSUJDJQBOUT BSF BU
IPNF BOE MJUUMF BDUJWJUZ JT WJTJCMF 5IJT SFGFST CBDL UP UIF BTTVNQUJPO
UIBU UIF IPNF MPDBUJPO QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF BT B IVC PWFS UIF 
IPVS QFSJPE 5IF NBJO EJòFSFODF MJFT JO UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF
NPWFNFOU 8IFSFBT UIF NPWFNFOU JT DMFBSMZ EJSFDUFE PO XFFLEBZT
UP B TQFDJõD MPDBUJPO GPS B EJTUJODU BDUJWJUZ BOE GSPN UIJT MPDBUJPO
UP UIF OFYU POF UIF XFFLFOET QSFTFOU B QBUUFSO PG BDUJWJUJFT PO UIF
TUSVDUVSJOH UJNF 
NPWF )FSF UIF NPWFNFOU JT NVDI NPSF JOUFHSBM UP UIF BDUJWJUZ
JUTFMG BOE UBLFT B IJHIFS QSPQPSUJPO PG UIF UJNF 4PNFUJNFT JU JO
WPMWFT NPSF EFTUJOBUJPOT CVU UIF UJNF TQFOU JO POF MPDBUJPO JT BMTP
HFOFSBMMZ MFTT
*O UIF DPNQBSJTPO CFUXFFO UIF VSCBO BSFBT FTQFDJBMMZ CFUXFFO
-POEPO BOE #BTFM B EJTUJODU UJNF TIJø DBO CF TFFO 8IJMTU UIF
QBUUFSO BOE UIF TFRVFODF JT UIF TBNF UIF UJNJOH JT EJòFSFOU 5IFSF
JT B POF IPVS EJòFSFODF CFUXFFO UIF TBNF BDUJWJUJFT *O #BTFM NPTU
UIJOHT UBLF QMBDF BQQSPYJNBUFMZ POF IPVS FBSMJFS 5IJT JT OPU EVF
UP UIF GBDU UIBU UIFSF JT B POF IPVS UJNF EJòFSFODF CFDBVTF PG UIF
EJòFSFOU UJNF [POFT -POEPO JT #45 BOE (.5 SFTQFDUJWFMZ XIJMTU
#BTFM JT $&45 PS $&5 SFTQFDUJWFMZ XIJDI FRVBMT BT B DPOTUBOU  #45 TUBOET GPS #SJUJTI 4VNNFS
5JNF BOE (.5 JT (SFFOXJDI
.FBO 5JNF 8IJMTU (.5 JT FTTFO
UJBMMZ 65$ EVSJOH TVNNFS UIF 6,
PCTFSWFT TVNNFS UJNF XIJDI JT POF
IPVS BIFBE PG 65$ 4JNJMBSMZ JO
#BTFM UIF $&45 TUBOET GPS $FOUSBM
&VSPQFBO 4VNNFS 5JNF XIJDI
JT POF IPVS BIFBE PG UIF $FOUSBM
&VSPQFBO 5JNF 	$&5 PCTFSWFE
EVSJOH XJOUFS
 5IJT JT PVUMJOFE JO
UIF POF PG UIF TUBOEBSET TFU PVU CZ
UIF *OUFSOBUJPOBM 0SHBOJ[BUJPO GPS
4UBOEBSEJTBUJPO *40 JO UIF EPDV
NFOU *40  	*405$


POF IPVS  EJòFSFODF 	*405$ 
 *O UIF EBUB UIJT
DIBOHF IBT CFFO BDDPVOUFE GPS BMM UJNFT BSF TIPXO BT MPDBM UJNF 0O
XPSL XFFL EBZT JO #BTFM UIF DPNNVUF TUBSUT BT FBSMZ BT BN BIFBE
PG -POEPO XIFSF BN NBSLT UIF CFHJOOJOH PG UIF DPNNVUF 5IF
EJTUBODF TUBSUT UP MFWFM BOE TUBCJMJTF BU B DPOTJTUFOU WBMVF BSSJWJOH BU
B EFTUJOBUJPO JO #BTFM BSPVOE BN DPNQBSFE XJUI BSPVOE BN
JO -POEPO 5IF MVODI CSFBL UBLFT QMBDF BU  OPPO JO #BTFM CVU
QN JO -POEPO 5IJT UIFO IBT B LOPDL PO FòFDU GPS UIF TUBSU PG UIF
BøFSOPPO FWFO JODMVEJOH UIF UJNF QBSUJDJQBOUT TUBSU UP DPNNVUF
IPNF *O #BTFM UIJT JT QN BOE JO -POEPO JU JT QN 5IF FOE PG UIF
EBZ JO #BTFM JT BSPVOE  NJEOJHIU BOE JO -POEPO BSPVOE BN
"MTP PO XFFLFOET UIJT PDDVSSFODF PG UJNF TIJø JT TJNJMBS #BTFM
JT JO HFOFSBM POF IPVS BIFBE PG UIF TBNF BDUJWJUZ JO -POEPO &WFO
UIPVHI BT EFTDSJCFE BCPWF UIF XFFLFOE TIPXT PWFSBMM B HFOFSBMMZ
TMPXFS QBUUFSO B UJNF TIJø CFUXFFO #BTFM BOE -POEPO PG SPVHIMZ
POF IPVS JT QSFTFOU PWFSBMM
*O UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT TFDUJPO UIF QSPHSBNNBUJD BTTVNQUJPO
GPS UIF IPNF MPDBUJPO UP IBWF B TUSPOH JO÷VFODF EJSFDUJOH B QBUUFSO
JT OPX CFJOH JMMVTUSBUFE 5IF QBUUFSOT PG SFUVSOJOH IPNF FWFSZ EBZ
BT BO BTTVNQUJPO JT DPOõSNFE CZ UIF SFTVMUT WJTVBMJTFE IFSF 5IF
QBUUFSO TIPXT UIBU FBSMZ JO UIF NPSOJOH UIF EJTUBODF UP UIF IPNF
MPDBUJPO JT JO NPTU DBTFT [FSP BOE UIJT HSBEVBMMZ JODSFBTFT UP B QFBL
GSPN XIFSF JU ESPQT CBDL EPXO UP [FSP BT QBSUJDJQBOUT SFUVSO IPNF
5IJT JT SF÷FDUFE JO UIF BWFSBHF OVNCFST DBMDVMBUFE GSPN BMM SFDPSEFE
USBDL QPJOUT BDDPSEJOH UP VSCBO BSFB BOE QBSUJDJQBOU
#ĕ ċĎĀāĎąĊă ĐĄā ĎāÿċĎĀāĀ ĀýĐý BDDPSEJOH UP B TUSJDU UJNF SBTUFS
UIF JOGPSNBUJPO DBO CF DPNQBSFE 5IF FYBNQMFT BOE WJTVBMJTBUJPOT
BCPWF IBWF TIPXO GSPN EJòFSFOU BOHMFT IPX BDUJWJUJFT õU JOUP UIF
UJNF SBTUFS
5P PSHBOJTF UIF EBUB BDDPSEJOH UP $MPDL 5JNF JT UIF NPTU PC
WJPVT TPSUJOH DSJUFSJB GPS UIJT EBUB )PXFWFS BT PVUMJOFE JO UIF
 VSCBO SIZUINT
JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQUFS UIFSF BSF PUIFS BTQFDUT UP UJNF *U IBT
CFFO TIPXO UIBU UJNF DBO BEE B EJNFOTJPO UP UIF SFTVMUJOH WJTVBMJTB
UJPO BOE QMBDFT BOE EPUT UVSO JOUP BDUJWJUJFT BOE TFRVFODFT PG BDUJPO
8IBU FNFSHFT JT B QJDUVSF PG DPOUJOVJUZ SBUIFS UIBO JTPMBUFE FWFOUT
"MSFBEZ GSPN UIF HSBQIT TIPXJOH BWFSBHF EJTUBODF GSPN IPNF UIF
FCC BOE ÷PX BOE UIF DIBOHFT JO EJTUBODF JOEJDBUF UIF DPOOFDUJPOT
CFUXFFO FWFOUT 'VSUIFSNPSF JO UIF JOEJWJEVBM FYBNQMFT QMPUUJOH
EJTUBODF PWFS  IPVS GPS JOEJWJEVBMT BT GPS FYBNQMF JO UIF õHVSFT
      JU JT JMMVTUSBUFE IPX POF BDUJPO MFBET UP
BOPUIFS BOE IPX USBWFMJOH JO TQBDF JOEJDBUFE CZ UIF EJTUBODF JT EJ
SFDUMZ DPOOFDUFE UP USBWFMJOH JO UJNF 5ISPVHI UIJT BCTUSBDUJPO JU
CFDPNFT QPTTJCMF UP FYUSBDU UIF FTTFODF PG JOEJWJEVBM NPWFNFOU BOE
IJHIMJHIU UIF JNQPSUBODF PG DPOUJOVJUZ BT UIF EFõOJOH QBSBNFUFS
$POUJOVJUZ BT B DPODFQU PG DPOTUBOU BOE VOJOUFSSVQUFE FWFOUT JT
FTTFOUJBM GSPN BO JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF 5IFSF JT OP QPJOU JO UIF EBZ
PS JO UIF XFFL XIFO BDUJWJUJFT EP OPU DPOOFDU QBUIT EP OPU NBUDI
PS UJNFT EP OPU MJOF VQ
w 0G FRVBM JNQPSUBODF JT UIF GBDU UIBU UJNF EPFT OPU BENJU FTDBQF
GPS UIF JOEJWJEVBM )F DBOOPU CF TUPSFE BXBZ GPS MBUFS VTF XJUIPVU
DPNQMJDBUJPOT GPS IJNTFMG PS TPDJFUZ "T MPOH BT IF JT BMJWF BU BMM IF
IBT UP QBTT FWFSZ QPJOU PO UIF UJNFTDBMF i 	)ÊHFSTUSBOE  Q

$POUJOVJUZ SPPUT JO UIF BTQFDUT PG QSBDUJDF BSF UIVT BU UIF IFBSU
PG UIF EJTDVTTJPO PO SPVUJOF 1SBDUJDF BT BSHVFE JO UIF JOUSPEVDUJPO
UP UIJT DIBQUFS JT UIF TQBUJBM EJNFOTJPO PG BDUJWJUZ JO UIF NBOOFS PG
EF $FSUFBV 	
 BOE DPOTJTUT JUTFMG PG USBWFMMJOH BT PVUMJOFE IFSF
5IF QSBDUJDF PG USBWFMMJOH PQQPTFT EJSFDUMZ BOZ QMBOOFE õYUVSFT PS
UIF õYBUJPO PG UIF NBQ BT BSHVFE CZ $SBOH 	
 IFODF SFOEFSJOH
BOZ FòPSU UP EJTKPJOU UIF QSBDUJDF QPXFSMFTT
0øFO $MPDL 5JNF JT UBLFO BT B NFBTVSF UP CSFBL UIF DPOUJOVJUZ
JOUP TNBMMFS QJFDFT JO PSEFS UP DPOWFOJFOUMZ UBLF FMFNFOUT BQBSU
UP KVEHF BOE FWBMVBUF JUFNT TFQBSBUFMZ CFGPSF SFHSPVQJOH UIFN
5IJT IPXFWFS DBO CF NJTMFBEJOH TJODF BSHVBCMZ UIFSF JT OP NPSF
JNQPSUBOU PS MFTT JNQPSUBOU UJNF PG UIF EBZ BU BOZ HJWFO NPNFOU
$MPDL 5JNF JT QFS TF WBMVF GSFF B GSBNFXPSL UP DPVOU BOE OPU UP
FWBMVBUF 5IFSF BSF BT EFNPOTUSBUFE BCPWF JO UIF FYBNQMFT UJNFT
GPS TQFDJõD UBTLT BOE BDUJWJUJFT 5IFTF IPXFWFS BSF DMPTFMZ UJFE UP
FBDI JOEJWJEVBM HSPVQ PS FWFO JOTUJUVUJPO *OUFSFTUJOHMZ UIJT MJOLT
CBDL UP )ÊHFSTUSBOEhT DPODFQU PG DPOTUSBJOUT 	)ÊHFSTUSBOE 
 BT
DSJUJDBMMZ EJTDVTTFE FBSMJFS GPS FYBNQMFT JO DIBQUFS  JO TFDUJPO 
5IF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF DSJUJDJTN PG )ÊHFSTUSBOEhT UIFPSZ JT
JMMVTUSBUFE UP TPNF FYUFOU CZ UIF HSBQIT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS
0O TPNF MFWFMT UIF BSHVNFOUT QVU GPSXBSE CZ )ÊHFSTUSBOE IPME
VQ JG FMFNFOUT BSF JTPMBUFE BOE FYBNJOFE JOEJWJEVBMMZ "T BSHVFE
CFGPSF IPXFWFS JO UIF PWFSBMM QJDUVSF CFZPOE UIF NBUFSJBMJTUJD
TUSVDUVSJOH UJNF 
BOE JOEJWJEVBM WJFXQPJOU JU DBO CF BSHVFE UIBU DPOUJOVJUZ JT NPSF
JNQPSUBOU UIBO UIF DPOTUSBJOU NPEFM
*O UIF OFYU TFDUJPO PUIFS BTQFDUT PG UJNF XJMM CF EJTDVTTFE BT XJMM
UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF EBUB VOEFS UJNF BTQFDUT PUIFS UIBO $MPDL
5JNF GSBNFXPSLT 5P DPNQMFNFOU UIF $MPDL 5JNF BT SFDPSEFE CZ
UIF (14 JO UIF OFYU TFDUJPO XF XJMM CF MPPLJOH BU IPX UIF JOEJWJEV
BMT TFF UIFNTFMWFT BOE IPX UIFZ PSHBOJTF UIFJS TDIFEVMFT
 4DIFEVMFT BOE 1MBOOJOH
1MBOOJOH BIFBE JT B DVMUVSBM CFIBWJPVS DMPTFMZ SFMBUFE UP UIF DPODFQU
PG $MPDL 5JNF BOE DBMFOEBST 5IF JEFB PG B TUSJOH PG FWFOUT BIFBE JT
UIF CBTJT GPS UIF QMBOT SFDPSEFE JO UIF JOUFSWJFX TDIFEVMF TLFUDIFT
4JNJMBSMZ UIF DPODFQU PG SFQFUJUJPO JT QSFTFOU JO UIF GBDU UIBU FBDI
TDBMF PS FMFNFOU UIF EBZ UIF XFFL BOE UIF ZFBS BSF SFQFUJUJWF BOE
SFPDDVSSJOH 'VSUIFSNPSF UIFZ BSF JOUFSMPDLJOH BOE POF EJSFDUJPOBM
BOE DPOUBJOFE JO POF BOPUIFS *O PUIFS XPSET TFWFO EBZT NBLF B
XFFL BOE õøZUXP XFFLT NBLF B ZFBS CVU  EBZT NBLF B ZFBS
5IJT LJOE PG DPVOUFE SFQFUJUJPO JT B EJSFDU DPOTFRVFODF PG UIF MJO
FBSJUZ PG $MPDL 5JNF *O PSEFS UP LFFQ USBDL PG UIF DPVOU MBSHFS
VOJUT IFMQ XJUI EJNFOTJPOT CZ DSFBUJOH UJNF SFGFSFODF GSBNFT BOE
LFFQ UIF OVNCFST BU B SBOHF XIJDI DBO CF HSBTQFE CZ UIF IVNBO
CSBJO 5IF SFGFSFODF GSBNFT IFMQ XJUI PSJFOUBUJPO BOE TFHNFOUBUJPO
" TFWFO EBZ SIZUIN JT FBTJFS UP SFMBUF UP UIBO B  IPVS DZDMF 	JG
B XFFL XFSF UP CF FYQSFTTFE JO IPVST
 " ZFBS CSPLFO EPXO JOUP
 NPOUIT JT FBTJFS UP OBWJHBUF UIBO B EBZ DZDMF XIFSF UI
0DUPCFS XPVME CF EBZ 
1BSU PG UIF JOUFSWJFX XJUI FBDI QBSUJDJQBOU XBT B EFUBJMFE EJT
DVTTJPO PG UIF QFSTPOBM TDIFEVMF PO EJòFSFOU UJNFTDBMFT 5IJT BMTP
JODMVEFE B UBCMF GPS UIFN UP XSJUF EPXO UIF BDUJWJUJFT BDDPSEJOH
UP B UJNF SBTUFS TFF õHVSF  GPS FYBNQMFT PG õMMFEJO RVFTUJPO
OBJSFT 5IF TDBMFT SFDPSEFE BSF B IPVS EBZ B EBZ XFFL BOE B
NPOUI ZFBS &BDI DBUFHPSZ DBO CF JOUFSQSFUFE SFMBUJPOBM UP UIF
PUIFST JG SFRVJSFE "T TVDI UIF IPVSEBZ DPVME CF B EBZ PG UIF
XFFL BOE UIF XFFL DPVME CF QBSU PG UIF ZFBS &BDI DBUFHPSZ JT SBUIFS
HFOFSBM BOE UIF QBSUJDJQBOUT XFSF SFRVFTUFE UP HJWF EFUBJMT PG B UZQJDBM
TDIFEVMF PG BDUJWJUJFT 5IJT DBO CF PG DPVSTF BO BSCJUSBSZ EFTDSJQ
UJPO IPXFWFS JU EJE XPSL GPS NPTU QBSUJDJQBOUT *U EJE OPU DBVTF BOZ
DPNQMJDBUJPOT BOE QBSUJDJQBOUT XFSF FBTJMZ BCMF UP QSPWJEF BWFSBHF
UJNFT *O GBDU JU TFFNFE UIBU FWFSZ QBSUJDJQBOU IBE B GBJSMZ HPPE QMBO
PG UIFJS TDIFEVMFT SFBEZ JO UIFJS NJOE BOE UIF DIPTFO DBUFHPSJFT SFT
POBUFE XJUI VOJUT BOE SFGFSFODF GSBNFT UIFZ XFSF VTJOH JO FWFSZEBZ
MJGF
5IF DBUFHPSJFT DIPTFO XFSF SFMBUFE UP UIF SFDPSEJOH QFSJPE PG
UXP NPOUIT *O UIJT DPOUFYU JU EJE OPU NBLF TFOTF BU UIF UJNF UP
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5ISFF FYBNQMFT
PG SFDPSEFE TDIFEVMFT JO UIF
QSPWJEFE GSBNFXPSL GSPN UIF
UPQ  IPVS EBJMZ  EBZ XFFLMZ
BOE  NPOUI ZFBSMZ TDIFEVMFT
'SPN UIF MFø UIF UISFF FYBNQMFT
SFDPSEFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT 6%Q
 6%Q 	CPUI #BTFM
 BOE
6%Q 	-POEPO
 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRk8ykjjf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
BTL QBSUJDJQBOUT UP SFDPSE UIF NPOUIMZ TDIFEVMF 5IF GPDVT XBT PO
UIF EBZ BOE UIF XFFL "U UIF CFHJOOJOH UIF BTTVNQUJPO XBT UIBU UIF
MPOHFS UIF QFSJPE UIF MFTT SFQFUJUJWF QFSTPOBM QBUUFSOT UIFSF XPVME
CF QSFTFOU )PXFWFS BT BO FYQFSJNFOUBM FMFNFOU UIF ZFBSMZ GSBNF
PG SFGFSFODF XBT BEEFE BT B UIJSE VOJU 0O UIF POF IBOE UIJT QJDLT
VQ PO UIF RVFTUJPO PG TDBMF BOE QFSTPOBM SFGFSFODF CVU PO UIF PUIFS
IBOE JU NJHIU IJHIMJHIU B USBOTJUJPO GSPN QFSTPOBM UP DPMMFDUJWF JO
UIF UZQF PG BDUJWJUJFT SFDPSEFE5IF MPOHFS UJNF TDBMFT DPVME SFGFS
NPSF EJSFDUMZ UP UIF DVMUVSBM SFGFSFODF GSBNF PS UIF DPOTUSBJOU BT
)ÊHFSTUSBOE 	
 XPVME QVU JU
5IF RVFTUJPOOBJSF JOUFOUJPOBMMZ EJE OPU TQFDJGZ UIF UFSNT UIBU
XFSF UP CF VTFE 1BSUJDJQBOUT XFSF GSFF UP VTF UIFJS PXO XPSEJOHT
GPS BDUJWJUJFT 5IJT BQQSPBDI XBT DIPTFO JO PSEFS OPU UP QSFTFU UIF
DBUFHPSJFT BOE MFBWF FOPVHI SPPN GPS FBDI JOEJWJEVBM QBSUJDJQBOU UP
FYQSFTT BOE XPSL XJUI IFS PS IJT QFSTPOBM TUSVDUVSF PG SFGFSFODF 'PS
UIF BOBMZTJT UIF SFDPSEFE BDUJWJUJFT IBWF CFFO HSPVQFE VOEFS NFBO
JOHGVM VNCSFMMB UFSNT )PXFWFS GPS UIF DSPTT BOBMZTJT UFSNT XFSF
TJNQMJõFE 5IJT JT QBSUJBMMZ CFDBVTF OVNFSPVT UFSNT EP BDUVBMMZ
NFBO UIF TBNF UIJOH CVU QFPQMF IBWF DIPTFO UP VTF POF PS UIF PUIFS
UFSN 4PNFUJNFT UIF TBNF QFSTPO VTFE EJòFSFOU UFSNT GPS UIF TBNF
BDUJWJUZ "MTP UIF TVNNBSJTJOH JO HSPVQT XJMM TIPX DMFBSFS DMVTUFST BT
PQQPTFE UP MFOHUIZ SPXT PG JOEJWJEVBM UFSNT
'SPN UIF HSBQIJDBM SFDPSEJOH NFUIPE PG UIF UJNFUBCMF UIF EBUB
XBT USBOTDSJCFE UP B UBCVMBS GPSNBU 5IJT JODMVEFE UIF EFUBJMT BT
XFMM BT B OPUF SFHBSEJOH XIBU TDBMF XBT VTFE UP SFDPSE UIF JUFN
5IF TDBMF JT JNQPSUBOU TP BT UP OPU NJY VQ UIF SFDPSEJOH NFUIPET
*U DBO CF OPUFE GSPN UIF SFDPSEJOH TIFFUT UIBU QBSUJDJQBOUT IBWF
JOUVJUJWFMZ BEBQUFE UP UIF TDBMFT QSPWJEFE SFDPSEJOH EJòFSFOUMZ PO
B  IPVS TDBMF UIBO PO B XFFLMZ TDBMF BOE BHBJO EJòFSFOUMZ PO B
TUSVDUVSJOH UJNF 
ZFBSMZ TDBMF *U TFFNT UIBU UIF UJNF GSBNF BTLFE GPS EPFT BMSFBEZ QSF
GPSNBU UIF BOTXFST HJWFO $MFBSMZ PO TDBMF  UIF  IPVST PG POF
EBZ SFDPSEJOHT BSF UIF NPTU EFUBJMFE *O NPTU DBTFT UIFTF SFDPSEJOHT
DPWFS UIF FOUJSF EBZ XJUIPVU BOZ HBQT 0O TDBMF  UIF XFFL XJUI
JUT TFWFO EBZT UIF SFDPSET BSF BMSFBEZ KPUUFE EPXO TQPSBEJDBMMZ XJUI
JO NPTU DBTFT UIF BTTVNQUJPO PG UIF QSFWJPVT TDBMF BQQMZJOH GPS NPTU
EBZT PG UIF XFFL FTQFDJBMMZ UIF XPSLJOH EBZ 5IJT MFBWFT XFFLFOET
BOE FWFOJOHT UP CF EFõOFE PO TDBMF  4DBMF  UIF ZFBS JT UIF MFBTU
EFUBJMFE XJUI OPUFT PO B NPOUIMZ CBTJT
0WFSBMM UIF TDBMF BQQMJFT EJSFDUMZ JO QSBDUJDBM UFSNT BT B SFGFSFODF
DPOTUBOUMZ MJOLJOH CFUXFFO TDBMFT *U DBO CF OPUFE UIBU UIFSF JT OP
TVDI UIJOH BT BO JOEFQFOEFOU EBJMZ TDIFEVMF *U BMXBZT DPFYJTUT XJUI
UIF XFFLMZ TDIFEVMF GPS TPNF EFUBJMT DBO POMZ CF QSFTFOUFE JO POF
PS UIF PUIFS CVU TUJMM IBWF WJUBM DPOTFRVFODFT GPS UXP PS NPSF TDBMFT
5IJT UPQPMPHJDBM QSPCMFN DBNF VQ EVSJOH NPTU PG UIF JOUFSWJFXT
BOE FBDI QBSUJDJQBOU JNQPTFE IJT PS IFS PXO JOEJWJEVBM TUSBUFHZ
UP EFBM XJUI UIJT 0O UIF POF IBOE UIF MBZPVU BOE QSFTFOUBUJPO PG
UIF HSBQIJDBM SFDPSEJOH TIFFU JNQPTFE UIJT RVFTUJPO SBUIFS EJSFDUMZ
CZ QBSUJBMMZ NBLJOH B QSPQPTJUJPO BT UP IPX UP TFQBSBUF CFUXFFO
TDBMFT BOE XIBU FBDI TDBMF TIPVME MPPL MJLF 0O UIF PUIFS IBOE UIJT
GSBNFXPSL NBLFT JU QPTTJCMF UP DIBSBDUFSJTF UIF SFTQPOTFT BHBJOTU JU
BT B CBTFMJOF
*U IBT UP CF OPUFE UIBU UIF EBUB JT UP CF VOEFSTUPPE BT CJBTFE
PXJOH UP IPX JU JT SFDPSEFE "T TVDI UIF SFGFSFODF JT DMFBSMZ TUBUFE
BOE TP BSF UIF DJSDVNTUBODFT 5IF BOBMZTJT DBO UIFSFGPSF DBUFS GPS
UIJT GBDU
5IF HSPVQT VTFE JO UIF BOBMZTJT BSF NFBM UJNFT CSFBLGBTU MVODI
BOE EJOOFS GPS UIF TUBSU PG UIF EBZ HFUVQ USBWFM JT SFDPSEFE BT DPNNVUF
UP XPSL BOE DPNNVUF IPNF UIF BDUVBM XPSL UJNF BT XPSL JODMVEJOH
hTUVEZh hTFNJOBS BOE hNFFUJOHTh CFJOH BU IPNF BT IPNF CVU UIJT JO
DMVEFT hUBLJOH B TIPXFS PS AXBUDIJOH 57 GPS FYBNQMF TMFFQJOH JT
BMTP JUT PXO DBUFHPSZ TMFFQ BDUJWJUJFT PVUTJEF UIF IPVTF BSF FYQMPSF
TQPSU BOE TIPQQJOH TPDJBM JT B DBUFHPSZ TVNNBSJTJOH NFFUJOHT XJUI
GSJFOET BOE GBNJMZ PVUTJEF UIF IPVTF BOE JODMVEFT UIF GSFRVFOUMZ
VTFE UFSN hHPJOH PVUh " DBUFHPSZ WBS JT VTFE GPS TQFDJõD BDUJWJUJFT PG
TIPSU EVSBUJPO 5IFTF BDUJWJUJFT BSF JNQPSUBOU GPS UIF JOEJWJEVBM CVU
DBOOPU CF NFBOJOHGVMMZ HSPVQFE XJUI BOZ PG UIF PUIFS PWFSBSDIJOH
DBUFHPSJFT &YBNQMFT PG UIJT DBUFHPSZ BSF AXBMLJOH UIF EPH PS hQMBZ
JOH NVTJDh " UPUBM PG  DBUFHPSJFT BSF VTFE UP NBQ PVU BOE BOBMZTF
UIF BDUJWJUJFT
5IF %BZ
5IFSF BSF DMFBS EJTUJODUJPOT CFUXFFO XPSLEBZT BOE XFFLFOET *O
BMM DBTFT UIF XPSL EBZT BSF .POEBZ UP 'SJEBZ BOE XFFLFOET BSF 4BU
 VSCBO SIZUINT
VSEBZ BOE 4VOEBZ "O FYBNQMF UBLFO GSPN UIF JOUFSWJFX JT TIPXO
JO õHVSF  4USVDUVSBMMZ UIF UXP DBUFHPSJFT BSF EJòFSFOU 5IJT
JT PG DPVSTF OPU VOFYQFDUFE TJODF JO 8FTUFSO DVMUVSFT JO XIJDI
BMM QBSUJDJQBOUT BSF FNCFEEFE B TUSJDU EJTUJODUJPO JT NBEF CFUXFFO
UIF XPSLJOH EBZ BOE UIF XFFL EBZT 5IF BDUJWJUZ PG XPSLJOH JT
DMFBSMZ POF PG UIF LFZ TUSVDUVSBM FMFNFOUT BT BMSFBEZ TFFO JO UIF QSF
WJPVT TFDUJPO  *U JT JNQPSUBOU FOPVHI UP JO÷VFODF UIF XFFLFOE
UISPVHI JUT BCTFODF OPU MFBTU TJODF UIF XFFLFOE JT FòFDUJWFMZ UJFE UP
UIF BDUJWJUZ PG XPSLJOH BT B UJNF PG SFTU
'JHVSF  "O FYBNQMF UBLFO
GSPN UIF *OUFSWJFX XJUI QBSUJD
JQBOUT 6%Q -JTUFE BSF EBJMZ
BDUJWJUJFT
" MPU PG UIF EBJMZ TUSVDUVSF UIFO JT PXFE UP OBUVSBM OFFET TVDI
BT FBUJOH BOE TMFFQJOH 5IFTF CJPMPHJDBM SIZUINT BSF UIF TPVSDF
GPS DVMUVSBMMZ TUBOEBSEJTFE BDUJWJUJFT "T OPUFE BMTP GPS FYBNQMF CZ
)ÊHFSTUSBOE 	 Q
 UIJT JT JO DPOOFDUJPO UP DPOTUSBJOUT JO UIF
GPSN PG UIF DBQBCJMJUZ DPOTUSBJOU PS -FGFCWSF 	 Q
 &MJBT 	
Q
 BOE BMTP ;FSVCBWFM 	
 'PS FYBNQMF UIF MVODI CSFBL JT
POF PG UIF JNQPSUBOU FMFNFOUT BT JU JT QMBDFE BU UIF EJWJTJPO CFUXFFO
UIF FBSMZ QBSU PG UIF EBZ BOE UIF MBUFS QBSU *O UIF JOUFSWJFXT UIJT
CSPBEFS HSPVQJOH XBT VTFE GSFRVFOUMZ UP QMBDF BDUJWJUJFT *O UIJT
TFOTF ". BOE 1. BMM PG B TVEEFO UBLF PO BO BEEJUJPOBM DVMUVSBM
NFBOJOH
*U DPVME CF BSHVFE UIBU UIF MVODI CSFBL JT B DBQBCJMJUZ DPOTUSBJOU JO
UIF TFOTF PG )ÊHFSTUSBOEhT DPOTUSBJOUT DPODFQU 	)ÊHFSTUSBOE 

MJNJUJOH UIF SBOHF BOE EVSBUJPO PG BDUJWJUJFT 0O UIF PUIFS IBOE UIF
MVODI CSFBL DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT B DPVQMJOH DPOTUSBJOU TJODF MVODI
JT B TPDJBM FWFOU XIFSF HSPVQT PS GBNJMJFT NFFU "OE õOBMMZ UIF MVODI
CSFBL DPVME CF BO BVUIPSJUZ DPOTUSBJOUGPS FYBNQMF MPPLJOH BU GBDUPSZ
TDIFEVMFT PG XPSLJOH IPVST BOE õYFE MVODI CSFBLT
$BO BO FWFOU BT B SFTVMU õU BMM UISFF DBUFHPSJFT 8JUIPVU HPJOH
EFFQ JOUP UIF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF DPOTUSBJOUT QSPCMFN JU DBO CF
OPUFE IFSF BOE XJMM CF EFNPOTUSBUFE JO UIF SFTVMUT TFDUJPO UIBU
UIFSF JT NVDI NPSF UP TPNFUIJOH MJLF MVODI UIBO TJNQMZ CFJOH B
DPOTUSBJOU *U JT NVDI NPSF PG B TPDJBM FWFOU NFFUJOH QFPQMF BOE
QBSUJDJQBUJOH JO BO BDUJWJUZ XJUI B HSPVQ PS GBNJMZ 5IF DPOEJUJPOT
JO UIJT DBTF BOE NBOZ PUIFST BSF NBOZ BOE EJSFDUFE CZ B DPNQMFY
TUSVDUVSJOH UJNF 
NJYUVSF PG JO÷VFODFT HVJEFE CPUI CZ UJNF 	NPNFOU
 BOE TQBDF
	MPDBUJPO
 JO UIF TFOTF PG UIF (FSNBO XPSE ;FJUQVOLU USBOTMBUFE
BT QPJOU JO UJNF *U GFBUVSFT B EJTUJODU TQBUJBM SFGFSFODF EVF UP UIF
TQFDJõD VTF PG QPJOU
5IF XFFLEBZ BDUJWJUJFT DBO SPVHIMZ CF QVU JOUP UISFF SBOL HSPVQT
CBTFE PO UIF OVNCFS PG UJNFT UIFZ XFSF MJTUFE PWFSBMM 	GPS BO JMMVT
USBUJPO TFF õHVSF 
 5IF UPQ SBOLJOH BDUJWJUZ JT XPSL XJUI 
MJTUJOHT "øFS UIJT DPNFT B HSPVQ PG BDUJWJUJFT BMM MJTUFE CFUXFFO 
BOE  UJNFT 5IFTF BSF BDDPSEJOH UP UIF SBOL IPNF 	
 TMFFQ 	

DPNNVUF IPNF 	
 MVODI 	
 HFUVQ 	
 BOE DPNNVUF UP XPSL 	
 "D
UJWJUJFT JO UIF UIJSE HSPVQ BSF MJTUFE POMZ GFX UJNFT SBOHJOH CFUXFFO
POF BOE GPVS 5XP BDUJWJUJFT BSF TJUUJOH JO CFUXFFO HSPVQ UXP BOE
UISFF 5IFTF BSF CSFBLGBTU 	
 BOE EJOOFS 	

'JHVSF  5IF HSBQI TIPX UIF
OVNCFS PG MJTUJOHT GPS FBDI BDUJWJUZ
DBUFHPSZ JO QFS DFOU CZ XFFLEBZ
	CMVF
 XFFLFOE 	SFE
 BOE PWFSBMM
	CMBDL

"DUJWJUJFT MJTUFE GPS UIF XFFLFOE BSF JO UXP SBOL HSPVQT POMZ
SPVHIMZ DPSSFTQPOEJOH XJUI SBOL HSPVQ UXP BOE UISFF PG UIF XFFL
EBZT 5IF EPNJOBUJOH DBUFHPSZ JT NJTTJOH )JHIFS SBOLJOHT BSF
BDUJWJUJFT MJLF TQPSU 	
 TPDJBM 	
 IPNF 	
 BOE HFUVQ 	
 5IF
TFDPOE HSPVQ DPOUBJOT XPSL 	
 WBS 	
 TMFFQ 	
 TIPQQJOH 	
 MVODI
	
 FYQMPSF 	
 EJOOFS 	
 DPNNVUF IPNF 	
 BOE CSFBLGBTU 	
 5IF
MJTUJOH PG HFUUJOH VQ JT IJHI PO XFFLFOET *U TFFNFE JNQPSUBOU UP
QBSUJDJQBOUT UP NBSL UIF EJòFSFODF GSPN UIF XPSLJOH EBZ CZ HFUUJOH
VQ MBUF 4QPSU BT BO BDUJWJUZ JT JNQPSUBOU GPS B OVNCFS PG QBSUJDJQBOUT
PO UIF XFFLFOE BT JT UIF BDUJWJUZ HSPVQ TPDJBM .FFUJOH VQ XJUI
GSJFOET BOE GBNJMZ JT BMTP DPOOFDUFE UP UIF BDUJWJUZ FYQMPSF BXBZ GSPN
IPNF PO XFFLFOET 4UJMM UIF DBUFHPSZ BU IPNF JT BMTP IJHI VQ PO
UIF MJTU BOE QFPQMF TQFOE B õYFE BNPVOU PG UJNF BU IPNF PWFS UIF
XFFLFOET
0WFS  IPVST UIF EBZ JT DMFBSMZ TUSVDUVSFE JOUP UISFF NBJO TFH
NFOUT PG BDUJWJUZ *G MPPLJOH BU UIF CFHJOOJOH PG B OFX BDUJWJUZ UIFSF
 VSCBO SIZUINT
JT B NPSOJOH CMPDL B NJEEBZ CMPDL BOE BO FWFOJOH CMPDL "MM UISFF
CMPDLT BSF JMMVTUSBUFE JO õHVSF  5IJT TUSVDUVSF PWFS UIF XFFL
EBZT JT BHBJO UIF QBUUFSO UIBU XPVME CF FYQFDUFE 5IF BDUJWJUZ HBQ
CFUXFFO BN BOE BN JT DIBSBDUFSJTUJD GPS BO BWFSBHF EBZ
'JHVSF  0WFS UIF DPVSTF PG
 IPVST IPSJ[POUBMMZ UIF HSBQI
TIPXT UIF OVNCFS PG MJTUFE BDUJWJUZ
TUBSU BOE FOE UJNFT GPS BMM MPDBUJPOT
$PMPVST JOEJDBUF CMBDLPWFSBMM
CMVF8FFLFOE SFE8FFLEBZ
-PPLJOH BU UIF UISFF CMPDLT JOEJWJEVBMMZ UIF DIBOHFT PG BDUJWJUZ
DSFBUF TFQBSBUF TFHNFOUT XJUIJO UIF CMPDLT 5IF EFUBJMFE CMPDLT BSF
JMMVTUSBUFE JO õHVSF  5IF õSTU CMPDL JO UIF NPSOJOH SPVHIMZ
JT BN UP BN *U DPOTJTUT JUTFMG PG UISFF QBSUT 5IF õSTU JT
HFUUJOH VQ BOE HFUUJOH SFBEZ JO UIF IPVTF 5IF TFDPOE QBSU JT MFBWJOH
UIF IPVTF BOE DPNNVUJOH UP XPSL BOE UIF UIJSE QBSU BMTP UIF NPTU
BSUJDVMBUFE POF JT TUBSUJOH XPSL 0WFS UIFTF UISFF CBUDIFT XF IBWF
B TIJø GSPN POF QMBDF UP BOPUIFS GSPN IPNF UP XPSL 5IJT TIJø
PS DPNNVUF JT PøFO B EJSFDU NPWF CVU DBO TPNFUJNFT CF B NVMUJ
TUPQ KPVSOFZ GPS FYBNQMF JU NJHIU JODMVEF UIF TDIPPM SVO *U JT
JOUFSFTUJOH IPX JNQPSUBOU UIFTF TIPSU TUPQT BSF 5IF MFOHUI PG UIF
BDUJWJUZ EPFT OPU FYQMBJO JUT JNQPSUBODF $PNQBSFE UP PUIFS NVDI
MPOHFS BDUJWJUJFT UIFZ GFBUVSF QSPNJOFOUMZ
5IF TFDPOE CMPDL SPVHIMZ GSPN BN UP QN JT FTTFO
UJBMMZ UIF MVODI CSFBL *U JT CVJMU PG UXP QBSUT JO UIJT HSBQI SFQSF
TFOUBUJPO BT JU DPOUBJOT UIF TUBSU PG UIF MVODI BOE UIF TUBSU PG UIF
BøFSOPPO XPSL BDUJWJUZ "MM QBSUJDJQBOUT JOEJDBUFE B MVODI 5IFSF
BSF PG DPVSTF EJòFSFOU XBZT JO PUIFS DVMUVSFT PS MPDBUJPOT CVU OP POF
JO UIJT TBNQMF DMBJNFE UP XPSL UISPVHIPVU UIF EBZ UIFSF JT BMXBZT
B NJEEBZ CSFBL 4PNFUJNFT JU JT BMTP VTFE UP DIBOHF BDUJWJUZ GPS
FYBNQMF QBSUJDJQBOUT XIP XPSL QBSUUJNF PøFO VTF UIF MVODI CSFBL
UP DIBOHF BDUJWJUJFT "T TVDI JU JT BO JNQPSUBOU QPJOU PG SFGFSFODF JO
UIF EBJMZ TDIFEVMF
5IF QBUUFSO JT CBDLFE VQ CZ B WJFX PO UIF BDUJWJUJFT MJTUFE GPS UIJT
TUSVDUVSJOH UJNF 
UJNF GSBNF 5IFSF BSF POMZ UXP XPSL BOE MVODI 'PS UIJT TBNQMF UIF
BDUJWJUJFT
'JHVSF  5IF UISFF HBQT TIPX
UIF NPSOJOH MVODI BOE FWFOJOH
CMPDLT PG B XFFLEBZ MJTUJOH UIF
EJTUSJCVUJPO PG BDUJWJUJFT 'SPN
MFø UP SJHIU CMPDL  NPSOJOH
CMPDL  NJEEBZ BOE CMPDL 
FWFOJOH -JOFT TIPX UIF TUBSU
BOE EPUUFE MJOFT TIPX UIF FOE
UJNFT PG BDUJWJUJFT EVSJOH UIF
DPSSFTQPOEJOH CMPDLhT UJNF GSBNF
$PMPVST JOEJDBUF CMBDLPWFSBMM
CMVF-POEPO SFE#BTFM
5IF UIJSE CMPDL QN UP QN DPNQSJTFT BøFS XPSL
BOE FWFOJOH BDUJWJUJFT " OVNCFS PG EJòFSFOU BDUJWJUJFT BSF TVN
NBSJTFE IFSF 5IF CMPDL TUBSUT XJUI UIF FOE PG XPSL BOE UIF DPN
NVUF IPNF 4PNFUJNFT TIPQQJOH BOE QJDLJOH VQ UIF LJET CFDPNFT
QBSU PG UIJT DPNNVUF 5IF BDUJWJUJFT BSF DIBOHJOH XJUI XPSL DPNJOH
UP BO FOE DPNNVUF IPNF BOE IPNF BT XFMM BT EJOOFS CFDPNF UIF NBJO
BDUJWJUJFT )PXFWFS BT UIF FWFOJOH QSPHSFTTFT JU CFDPNFT B DPOUBJOFS
GPS B XIPMF SBOHF PG BDUJWJUJFT DJSDMJOH BSPVOE TPDJBM TQPSU BOE NFBM
UJNF BT EJOOFS
$PNQBSFE UP UIF NPSOJOH CMPDL IPXFWFS UIF FWFOJOH CMPDL
JT NPSF WBSJBCMF 5JNFT BSF MFTTMZ TUSJDU PSHBOJTFE BOE B OVNCFS PG
QBSUJDJQBOUT TIPX B IJHI EFHSFF PG ÷FYJCJMJUZ *U JT SFBMMZ POMZ UIF
UJNFT UIBU BSF ÷FYJCMF 5IF SPVUJOF PS UIF TFRVFODF SFNBJOT UIF
TBNF 'PS FYBNQMF XPSL FOE UJNFT õU JO B UJNF GSBNF PG BCPVU POF
IPVS 5IJT NFBOT UIBU FOE UJNFT BSF OPU BT BDDVSBUF BT TUBSU UJNFT
BOE UIFSFBøFS BDUJWJUZ TUBSU UJNFT WBSZ BDDPSEJOHMZ 5IJT DBO EFWFMPQ
CPUI XBZT FJUIFS FBSMJFS PS MBUFS %BJMZ DIBOHFT IPXFWFS EP OPU
OPSNBMMZ JO÷VFODF UIF GPMMPXJOH TFRVFODF
*O UIJT TFOTF UIFSF JT B TNBMM FMFNFOU PG PO UIF TQPU EFDJTJPO FO
DBQTVMBUFE JO CMPDL  5IJT ÷FYJCJMJUZ JT NBSHJOBM CVU DPNQBSFE UP
UIF SFTU PG UIF EBZ RVJUF FYUSBPSEJOBSZ 5IF FBSMJFS UXP CMPDLT BSF
UJHIUMZ QBDLFE BOE TUSJOHFOUMZ PSHBOJTFE 5IF ÷FYJCJMJUZ SFDPSEFE
IFSF DBO CF BOZUIJOH CFUXFFO  UP  NJOVUFT /POF PG UIF QBSUJD
JQBOUT IBWF JEFOUJõFE UIJT UJNF GSBNF BT B QPTTJCJMJUZ JO UIF TFOTF PG
B XJOEPX UP QMBO JO FYUSB BDUJWJUJFT 5IF BEKVTUNFOU JT NBOBHFE GPS
FBDI VOJU PG TDIFEVMFE BDUJWJUJFT JO BO BE IPD XBZ
*U JT JOUFSFTUJOH UP OPUF UIBU TVDI PQQPSUVOJUJFT BSF OPU UP CF
VUJMJTFE GPS BEEJUJPOBM PS DPNQMFUFMZ EJòFSFOU BDUJWJUJFT 'MFYJCJMJUZ
BQQFBST UP CF B NPSF DPNQMFY PQUJPO UIBO JU TFFNT 5IF SFBTPOT
GPS UIJT NJHIU CF NBOZ CVU EFõOJUFMZ JODMVEF BEEJUJPOBM DPOTUSBJOUT
TVDI BT MPDBUJPO 	BT EJTDVTTFE FBSMJFS UIF MPDBUJPO QMBZT BO JNQPSUBOU
SPMF JO XIBU BDUJWJUZ DBO BDUVBMMZ CF QFSGPSNFE BOE NBOZ BDUVBMMZ
 VSCBO SIZUINT
SFRVJSF QBSUJDJQBOUT UP SFMPDBUF
 QSFQBSBUJPO 	UIF SJHIU HFBS PS GBDJM
JUJFT NJHIU OPU CF BU IBOE
 TPDJBM DPOUFYU PS FDPOPNJDT MJLF DPTUT
JOWPMWFE
5IF DPSF PG FBDI CMPDL DBO CF JEFOUJõFE BSPVOE B NFBM UJNF
0WFS B  IPVS QFSJPE UIFTF BSF CSFBLGBTU MVODI BOE EJOOFS DPS
SFTQPOEJOH UP CMPDLT POF UP UISFF 5IF UISFF NFBMT BSF OPU FRVBMMZ
XFJHIUFE JO UIF SFDPSET XJUI MVODI EFõOJUFMZ HFUUJOH UIF NPTU BU
UFOUJPO GPMMPXFE CZ EJOOFS BOE CSFBLGBTU CFJOH UIF MFBTU JNQPSUBOU
5IJT NJHIU SF÷FDU UIF BDUVBM QSBDUJDF XIFSF MVODI JT PO B OPS
NBM EBZ EFõOJUFMZ UIF DFMFCSBUFE NFBMUJNF BOE UIFSFGPSF PG IJHIFS
DVMUVSBM JNQPSUBODF *U JT WJTJCMF UIPVHI GSPN UIF CBDLHSPVOE PG
QBSUJDJQBOUT UIBU JG UIFZ IBWF GBNJMZ NFBMUJNFT UIFTF BSF WBMVFE EJG
GFSFOUMZ BOE UIF GBNJMZ NFBMT BOE PS UIF NFBMUJNFT GPS PUIFS GBNJMZ
NFNCFST BSF PG JNQPSUBODF UPP
5IF HSBQI  PO QBHF  TIPXT UIF UJNFT GPS CPUI MPDBUJPO JO
DPMPVS -POEPO JO CMVF BOE #BTFM JO SFE #PUI QBSUJDJQBOU HSPVQT
XFSF HJWFO FYBDUMZ UIF TBNF RVFTUJPOT BOE GSBNFXPSL UP SFDPSE UIF
JOGPSNBUJPO 5IF SFTVMUT EP CSPBEMZ NBUDI TIPXJOH B TJNJMBS PWFSBMM
TUSVDUVSF *OUFSFTUJOHMZ UIPVHI MPPLJOH BU UIF TDIFEVMFE UJNFT HJWFO
GPS BDUJWJUJFT UIFSF JT SPVHIMZ B POF IPVS UJNF EJòFSFODF CFUXFFO
UIF TBNF BDUJWJUJFT JO #BTFM BOE -POEPO 5IJT TBNF FòFDU XBT OPUFE
FBSMJFS JO TFDUJPO DMPDL UJNF  FTQFDJBMMZ JO UIF TVCQBSBHSBQI "HHSF
HBUFE %JTUBODF  CBTFE PO UIF UJNFT SFDPSEFE VTJOH UIF (14 USBDLFS
/PX POF IPVS NJHIU OPU TFFN MJLF NVDI CVU JU JT DPOTJTUFOU BDSPTT
BMM UISFF BDUJWJUZ CMPDLT FTQFDJBMMZ PO XFFLEBZT 8IJMTU UIFSF JT B
UJNF [POF EJòFSFODF GPS UFDIOJDBMMZ NFBTVSFE UJNFT JO UIF DBTF PG
UIF JOUFSWJFX UJNFT BSF BMXBZT OPUFE BT MPDBM UJNF CZ UIF QBSUJDJQBOUT
5IF NJEEBZ FWFOU MVODI EVSJOH UIF XPSLJOH EBZ JO #BTFM 	BOE
NPTU PG 4XJU[FSMBOE
 JT HFOFSBMMZ IFME CFUXFFO QN BOE QN *O
-POEPO 	BOE UIF 6, JO HFOFSBM
 IPXFWFS JU UBLFT QMBDF CFUXFFO
QN BOE QN 5IF TBNF POF IPVS EFMBZ IBT CFFO EJTDVTTFE JO UIF
QSFWJPVT TFDUJPO  *O UIF (14 EBUB JU JT WJTJCMF JO UIF NPSOJOH
BOE UIF FWFOJOH XJUI TUBSU UJNFT SPVHIMZ EFGFSSFE CZ POF IPVS
4VDI B EJòFSFODF JO UIF UJNJOH PG POF FWFOU TVDI BT MVODI DPVME
TJNQMZ CF BO BOPNBMZ )PXFWFS IBWJOH PCTFSWFE UIBU UIF POF IPVS
EJòFSFODF QFSTJTUT UISPVHIPVU UIF EBZ UIF QBUUFSO DPVME CF EPXO UP
DVMUVSBM EJòFSFODFT
*U JT OPU JNNFEJBUF PCWJPVT XIZ TVDI B EJòFSFODF FYJTUT 5IFSF
BSF EJòFSFOU TUSBOET UP TUBSU FYQMBJOJOH UIJT QIFOPNFOPO 1BSUJBMMZ
UIJT NJHIU CF FYQMBJOFE DVMUVSBMMZ BT B MPDBM GPSN PG PSHBOJTBUJPO
5IF OBUVSBM BTQFDU XPVME CF UIF EBZMJHIU GBDUPS XIJDI JT BDUVBMMZ
EJòFSFOU XJUI TVOSJTF BOE TVOTFU FBSMJFS JO #BTFM 5IF BOTXFS NJHIU
CF B DPNCJOBUJPO PG EJòFSFOU BTQFDUT
*O PUIFS BSFBT UIF UXP HSBQIT TIPX NVDI UIF TBNF QBUUFSO #PUI
TUSVDUVSJOH UJNF 
CFIBWF JO UIF BCPWF DIBSBDUFSJTFE UISFF CMPDLT JO UFSNT PG TUBSU
BOE FOE UJNFT 5IF PWFSBMM TUSVDUVSF BQQFBST UP CF BMNPTU JEFOUJ
DBM 5IFSF BSF TPNF NJOPS EJòFSFODFT BT UP IPX TUSPOH POF BTQFDU
XFJHIT PWFS BOPUIFS GPS FYBNQMF UIF FWFOJOH CMPDL JT TMJHIUMZ EJG
GFSFOUMZ TUSVDUVSFE 8IFSF JO UIF -POEPO HSBQI BDUJWJUJFT QFBL BøFS
XPSL KVTU BøFS QN JO #BTFM UIJT CMPDL JT TUSVDUVSFE BT B ÷BUUFS TF
RVFODF PG UISFF TJNJMBS BDUJWJUZ QFBLT BU QN 	DPNNVUF IPNF
 KVTU
BøFS QN 	FWFOJOH
 BOE POF BU BSPVOE QN 	TMFFQ

5IJT TVHHFTUT UIBU QBSUJDJQBOUT IBWF HJWFO NPSF EFUBJM BCPVU UIJT
UJNF QFSJPE BOE UIJT UJNF GSBNF JT õMMFE XJUI TPNF UISFF EJòFSFOU
BDUJWJUJFT (JWFO UIBU UIF HSBQI TIPXJOH FOE UJNFT 	EPUUFE MJOF

CFIBWFT JO B TJNJMBS XBZ JU DBO CF BTTVNFE UIBU POF BDUJWJUZ JT JO
NBOZ DBTFT GPMMPXFE CZ BOPUIFS UIFZ BSF TZODISPOJTFE (JWFO UIF
BEEJUJPOBM EFUBJM UIF QFSJPE BøFS XPSL JO #BTFM BQQFBST UP IBWF
HSFBUFS JNQPSUBODF *U JT OPU POMZ KVTU BCPVU
}}yDIJMMJOH PVU yw 	*OUFSWJFX 6%Q

BT POF PG UIF -POEPO CBTFE QBSUJDJQBOUT QVU JU 5IF BDUJWJUJFT TQPSU
WBS BOE TPDJBM BSF DMFBSMZ NPSF VTFE JO UIF FWFOJOH JO UIJT XFFLEBZ
FWFOJOH CMPDL 0O UIF PUIFS IBOE EJOOFS JT UIF BDUJWJUZ UIBU XBT QVU
EPXO BT EFõOJUFMZ NPSF JNQPSUBOU UP -POEPOCBTFE QBSUJDJQBOUT
'JHVSF  5IF HSBQI TIPXT
UIF BDUJWJUJFT PWFS B HFOFSBM EBZ BT
DPVOUT PG TUBSU UJNF BOE DPVOUT PG
FOE UJNFT 5IF HSBQI JT IPXFWFS
BT NVDI UP CF SFBE VOEFSOFBUI
UIF MJOF BT UIF DIBOHF PG BDUJWJUZ
BT NVDI BT BCPWF UIF MJOF XIFSF
JU SFQSFTFOUT UIF DPOTJTUFODZ BOE
EVSBUJPO PG BDUJWJUZ
3FHBSEJOH BO JOUFSQSFUBUJPO PG UIF EBUB DPMMFDUFE GSPN QBSUJDJ
QBOUT SFTQPOTFT JU DBO CF TBJE UIBU JO HFOFSBM QFPQMF TFFN UP IBWF
OP QSPCMFN MJTUJOH UIF BDUJWJUJFT JO UIF HJWFO UJNFGSBNFT )PXFWFS
JU TFFNT UIBU NPTU QFPQMF EP OPU TP NVDI UIJOL PG UIF BDUJWJUZ BT
SFPDDVSSJOH *G BTLFE BCPVU B QBUUFSO QBSUJDJQBOUT VTVBMMZ IBWF UP
UIJOL BCPVU UIF QBUUFSO BT JG UIFZ IBWF UP QJFDF JU UPHFUIFS CFGPSF
HJWJOH BO BOTXFS 0O UIF PUIFS IBOE JG BTLFE BCPVU BO BDUJWJUZ PS
 VSCBO SIZUINT
UJNF UIF BOTXFS DPNFT JOTUBOUMZ 5IF TDIFEVMF JT DMFBS UP UIF QBS
UJDJQBOUT CVU XPSLT SBUIFS MJLF B DBMFOEBS "DUJWJUJFT BSF QMBOOFE PVU
BDDPSEJOH UP UIFJS UJNF OPU JO UFSNT PG UIFJS SFDVSSFODF
4IPQQJOH XBT OPU BT QSPNJOFOU BT POF XPVME FYQFDU FTQF
DJBMMZ PO XFFLFOET 5IF MJTUJOH PG HFUUJOH VQ JT IJHI PO XFFLFOET
*U TFFNFE JNQPSUBOU UP QBSUJDJQBOUT UP QPJOU PVU UIF EJòFSFODF UP UIF
XPSLJOH EBZ CZ HFUUJOH VQ MBUF 4JNJMBS BT FYQFDUFE UIF EPNJOBU
JOH BDUJWJUZ BSF XPSL TMFFQ IPNF BOE NFBMUJNFT JO QBSUJDVMBS MVODI
5IFTF BDUJWJUJFT BSF OPU POMZ SFMFWBOU GPS GFFEJOH JO UIF TFOTF PG B
OBUVSBM OFFE CVU GVSUIFSNPSF IBWF B DVMUVSBM BOE FTQFDJBMMZ BO PS
HBOJTBUJPOBM EJNFOTJPO 5IF DVMUVSBM BTQFDU JT MPDBMMZ SPPUFE BOE DBO
UBLF PO EJòFSFOU GPSNT 5IFTF JO UVSO JO÷VFODF UIF EBJMZ TUSVDUVSFT
USFNFOEPVTMZ *O UIJT TUVEZ UIF UXP MPDBUJPOT -POEPO BOE #BTFM
CPUI TIBSF B TJNJMBS DVMUVSF .PWJOH PO UP PUIFS DMJNBUF [POFT JO
QBSUJDVMBS DVMUVSBM BHSFFNFOUT PO NFBMUJNFT BOE JNQPSUBODF WBSZ
ESBNBUJDBMMZ
5IF 8FFL
5IF SFDPSET PG BDUJWJUJFT BDSPTT UIF XFFL XFSF SFDPSEFE VTJOH B TFWFO
EBZ HSJE UP QSPWJEF UIF QBSUJDJQBOUT XJUI B GSBNFXPSL BT JO õHVSF
 5IFZ XFSF BTLFE UP SFDPSE SFPDDVSSJOH BDUJWJUJFT PUIFS UIBO
XIBU IBT BMSFBEZ CFFO OPUFE GPS B HFOFSBM XFFLEBZ $MFBSMZ UIF
XFFLFOE XJUI CPUI 4BUVSEBZ BOE 4VOEBZ BSF BDUJWF 5IF PUIFS
XFFLEBZT NPSF PS MFTT PQFSBUF BDDPSEJOH UP UIF TDIFEVMF SFDPSEFE JO
UIF QSFWJPVT EBZ TFDUJPO
'JHVSF  "O FYBNQMF UBLFO
GSPN UIF JOUFSWJFX XIFSF QBSUJDJ
QBOU 6%Q IBT OPUFE EPXO UIF
WBSJPVT XFFLMZ BDUJWJUJFT UIBU BSF
SFQFUJUJWF
5IF XFFLFOE QBUUFSO PWFS 4BUVSEBZ BOE 4VOEBZ JT BT JOEJDBUFE
JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT TFDUJPO TUSVDUVSBMMZ EJòFSFOU GSPN UIF
QBUUFSO PG UIF XPSLJOH EBZ *O HFOFSBM UIF BDUJWJUJFT EJòFS BOE UIF
TDIFEVMJOH PG BDUJWJUJFT JT PSHBOJTFE JO B EJòFSFOU GBTIJPO 5IF XPSL
BDUJWJUZ JT OPU QSFTFOU BOE XJUI JU B IJHIMZ EPNJOBOU BOE TUSVDUVSJOH
FMFNFOU JT NJTTJOH PO XFFLFOE EBZT *G ZPV XBOU UIF FMFQIBOU JT
OPU JO UIF SPPN XIJDI MFBWFT B MPU PG TQBDF GPS FWFSZUIJOH FMTF
5IFSF JT TQBDF GPS NPSF BDUJWJUJFT BOE UIF UJNJOH PG BDUJWJUJFT JT NVDI
NPSF ÷FYJCMF %VSJOH UIF XFFL XPSL QVTIFT FWFSZUIJOH UP UIF TJEF
MFBWJOH POMZ TNBMM XJOEPXT GPS PUIFS BDUJWJUJFT 0O XFFLFOET UIFSF
TUSVDUVSJOH UJNF 
JT OPX NPSF ÷FYJCJMJUZ XJUI UIF UJNJOH PG BDUJWJUJFT UPP 5IF PWFSBMM
SFTVMUT BSF TVNNBSJTFE JO UIF HSBQI JO õHVSF 
'JHVSF  5IF HSBQI TIPXT
UIF BDUJWJUZ DPVOU PWFS UIF XFFL
GPS FBDI EBZ 5IJT HSBQI TUBSUT
XJUI 4VOEBZ 	
 BOE FOET XJUI
4BUVSEBZ 	
 0WFSBMM OVNCFST
BSF SFQSFTFOUFE JO CMBDL BOE
UIF MPDBUJPOT 	#BTFMSFE BOE
-POEPOCMVF
 BSF TIPXO BT TFQBSBUF
MJOFT JO UIJT HSBQI
(FOFSBMMZ UIJT ÷FYJCJMJUZ JT NPTU WJTJCMF JO UIF MBUFS TUBSU UP UIF
EBZ "DUJWJUJFT POMZ TUBSU UP QJDL VQ GSPN CFUXFFO BN BOE BN
XJUI B õSTU BOE NBKPS QFBL BSPVOE BN 5IJT BDUJWJUZ CMPDL MBTUT
SJHIU BDSPTT UIFNJEEMF PG UIF EBZ JOUP UIF CFHJOOJOH PG UIF BøFS
OPPO 5IF õSTU MPX QPJOU JO UFSNT PG OFX BDUJWJUJFT JT BSPVOE 
CFGPSF JU TUBSUT UP QJDL VQ BHBJO GPS BO FWFOJOH CMPDL PG BDUJWJUJFT
5IJT TFDPOE CMPDL QFBLT CFUXFFO QN BOE QN XJUI B SBUIFS RVJDL
ESPQ Pò UP OFBSMZ [FSP SFDPSEJOHT PG BDUJWJUZ TUBSU UJNFT CFUXFFO
QN BOE QN 5IF UIJSE CMPDL PG BDUJWJUJFT PO UIF XFFLFOE JT
QVTIFE PWFS JOUP UIF NPSOJOH PG UIF OFYU EBZ XJUI BDUJWJUJFT TMPX
JOH EPXO BSPVOE BN ÷PXJOH JOUP UIF EFBE [POF PG UIF NPSOJOH
IPVST TUBSUJOH CFUXFFO BN BOE BN BOE MBTUJOH VOUJM BøFS BN
"DUJWJUJFT XIJDI BSF BEEJUJPOBM UP UIF HFOFSBM EBJMZ TDIFEVMF
BSF NBJOMZ DPODFOUSBUFE PO UIF FWFOJOH CMPDL "MM XFFLMZ BDUJWJ
UJFT TDIFEVMFE PO B XFFLEBZ BSF SFDPSEFE UBLJOH QMBDF BøFS XPSL
.BJOMZ UIFTF BDUJWJUJFT BSF MJTUFE VOEFS TQPSU PS TPDJBM 5IF EBZT DPW
FSFE BSF BMM TJNJMBS XJUI 8FEOFTEBZ CFJOH NPSF BDUJWF UIBO UIF
PUIFST BOE 5IVSTEBZ MFTT BDUJWF 'SJEBZ BT FYQFDUFE JT JO JUT FWFOJOH
CMPDL BMSFBEZ MFBEJOH JO UIF XFFLFOE JO UIF BDUJWJUZ TPDJBM XIJDI
JT BO FYQFDUFE DIBSBDUFSJTUJD .POEBZ BOE 5VFTEBZ BSF QPQVMBS GPS
TQPSU 8FEOFTEBZ CFJOH UIF NJE XFFL NBSL BDDVNVMBUFT B DPN
CJOBUJPO PG CPUI TPDJBM BOE TQPSU 5IVSTEBZ JT UIF EBZ XJUI UIF MFBTU
SFDPSEFE BDUJWJUJFT *O GBDU UIFSF XBT POMZ POF BDUJWJUZ SFDPSEFE
BDSPTT BMM SFTQPOTFT 4FF õHVSF  GPS EFUBJMT PG UIF TVNNBSZ
5IF EJòFSFOU TUSVDUVSF PG UIF XFFLFOE JO DPNQBSJTPO UP UIF
XFFLEBZ JT BT XF TFF GSPN UIF EFTDSJQUJPO HJWFO BCPWF SPPUFE JO
 VSCBO SIZUINT
UIF GBDU UIBU BDUJWJUJFT BSF NPSF EZOBNJD 1MBOT BSF VTVBMMZ NBEF GPS
UIF GVMM EBZ BOE PøFO BDUJWJUJFT ESBH PO 5IF MBDL PG BDUJWJUZ DIBOHFT
EVSJOH UIF BøFSOPPO DBO CF FYQMBJOFE XJUI UIF PCTFSWBUJPO UIBU
QBSUJDJQBOUT VTVBMMZ PSHBOJTF BDUJWJUJFT PO XFFLFOET UIBU TQBO UIF
CMPDLT PG UJNF 'PS JOTUBODF B WJTJU UP GBNJMZ PS GSJFOET NJHIU TUBSU
BSPVOE BN BOE DPOUJOVF JO UP UIF FWFOJOH FOEJOH BT UIFZ BSSJWF
CBDL IPNF 5IJT VNCSFMMB PG WJTJUJOH GBNJMZ BOE GSJFOET DPOTJTUT
PCWJPVTMZ PG B OVNCFS PG BDUJWJUJFT CVU JU JT PSHBOJTFE NFOUBMMZ CZ
UIF QBSUJDJQBOUT BT POF BDUJWJUZ 5IF TBNF JT USVF GPS EBZT PVU XIFSF
QBSUJDJQBOUT HP PVU FYQMPSJOH
5IF XFFL EPFT TIPX BO JOUFSOBM QBUUFSO DPOTJTUJOH PG QSP
OPVODFE XFFLFOET 	4BUVSEBZ BOE 4VOEBZ
 BOE B TFRVFODF PG TJNJ
MBSMZ TUSVDUVSFE XFFLEBZT 0OF BEEJUJPOBM FMFNFOU JT B QSPOPVODFE
NJEXFFL PO 8FEOFTEBZ 5IF EJTUJODU TFQBSBUJPO CFUXFFO XFFLFOE
BOE XFFLEBZT XBT FYQFDUFE BOE BMTP 8FEOFTEBZ BT B QPQVMBS EBZ GPS
BDUJWJUJFT JT OP TVSQSJTF )BWJOH 5IVSTEBZ BT BO PVUMJFS XJUI OFYU UP
OPOBDUJWJUJFT JT TVSQSJTJOH )PXFWFS GFX BDUJWJUJFT BSF MJTUFE GPS UIF
PUIFS XFFLEBZT TP UIJT TIPVME OPU CF SBUFE UPP JNQPSUBOU
5IF :FBS
5IF SFGFSFODF GSBNF PG UIF ZFBS BQQFBSFE UP CF UIF MFBTU JNNFEJ
BUFMZ HSBTQBCMF VOJU GPS UIF QBSUJDJQBOUT *U BQQFBST UP CF EJóDVUMU UP
HFOFSBMJTF TVDI B MPOH UJNFTQBO XIJMTU SFDPSEJOH QFSTPOBM FWFOUT
"O FYBNQMF JT TIPXO JO õHVSF  *O UIF DPOUFYU PG B XIPMF ZFBS
JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT PøFO TFFN OPU SFMFWBOU BT FYQSFTTFE GSFRVFOUMZ
CZ QBSUJDJQBOUT GPS FYBNQMF 6%Q
iyCVU UIFO * BN OPU TVSF JG * XJMM EP UIJT OFYU ZFBSw 	*OUFSWJFX
6%Q

"T B DPOTFRVFODF UIF QBSUJDJQBOUT SFDPSEFE JOGPSNBUJPO POMZ
TQBSTFMZ 0OMZ  PVU PG UIF FOUJSF TBNQMF PG QBSUJDJQBOUT BDUVBMMZ
SFTQPOEFE UP UIJT DBUFHPSZ NPTU POMZ BøFS SFQFBUFE QSPNQUJOH GPS
EFUBJMT EVSJOH UIF JOUFSWJFX 5ISFF NBJO UPQJDT TUBOE PVU GSPN BMM
UIF SFTQPOTFT )PMJEBZT BSF UIF NPTU DJUFE SFPDDVSSJOH TDIFEVMF
JUFN BDSPTT BMM NPOUI BOE QBSUJDJQBOUT 0øFO UIFTF BSF TQFDJõD UZQFT
PG IPMJEBZ TVDI BT TLJ IPMJEBZT TVNNFS IPMJEBZT CJLF IPMJEBZT BOE
TP PO )PMJEBZT BT B TDIFEVMFE BDUJWJUZ XFSF SFDPSEFE UISPVHIPVU
UIF ZFBS FYDFQU GPS +VOF BOE /PWFNCFS .PTU QPQVMBS BSF TVNNFS
	+VMZ BOE "VHVTU
 BOE XJOUFS 	%FDFNCFS BOE +BOVBSZ PWFS /FX
:FBS
 IPMJEBZT
5IJT DBUFHPSZ JT FNCFEEFE JO B XJEFS DPOUFYU 'PS POF UIJOH
CPPLJOH IPMJEBZT JO BEWBODF DBO CF DIFBQFS 5PVS PQFSBUPST BJSMJOFT
BOE IPUFMT PøFO PòFS DIFBQFS QSJDFT JG CPPLFE XFMM JO BEWBODF "MTP
IPMJEBZT IBWF UP CF CPPLFE XJUI UIF XPSLQMBDF JO BEWBODF UP BMMPX
TUSVDUVSJOH UJNF 
'JHVSF  &YBNQMF PG BDUJWJUZ
MJTUJOHT GPS UIF ZFBSMZ UJNFGSBNF
UBLFO GSPN UIF JOUFSWJFX XJUI
QBSUJDJQBOU 6%Q
UIF DPNQBOZ BOE DMJFOUT UP QMBO BIFBE 4FDPOEMZ IPMJEBZT DBSSZ
TUSPOH DVMUVSBM NFBOJOH BOE TPDJBM WBMVF *U JT BO PøFO UBMLFE BCPVU
UPQJD XJUI GSJFOET BOE GBNJMZ BOE PøFO TFSWFT BT BO JOEJDBUPS PG
TUBUVT
5IF TFDPOE UPQJD JT DVMUVSBM GFTUJWBMT XIJDI QBSUJDJQBOUT OPUFE
EPXO BT ZFBSMZ QPJOUT PG SFGFSFODF %FDFNCFS XJUI $ISJTUNBT BOE
/FX :FBS XBT UIF NPTU OPUFE NPOUI GPS DVMUVSBM FWFOUT )PXFWFS
3BNBEBO %JXBMJ BOE UIF 5IBJ /FX :FBS XFSF BMTP SBJTFE BT SF
DVSSJOH BOOVBM FWFOUT PG DVMUVSBM JNQPSUBODF 5IJT BMTP SF÷FDUT UIF
EJWFSTF SFMJHJPVT BOE DVMUVSBM CBDLHSPVOE PG UIF TBNQMF PG QBSUJD
JQBOUT JO UIF TUVEZ *U TIPVME CF OPUFE UIBU UIF -POEPO TBNQMF JT
NPSF EJWFSTF UIBO UIF #BTFM TBNQMF
)FSF UIF DVMUVSBM EJNFOTJPO PG UFNQPSBM GSBNFXPSLT BSF NPTU
OPUBCMF *O UIJT DPOUFYU JU DPVME FWFO CF BSHVFE UIBU UIF UXP UIJOHT 
BOOVBM GFTUJWBM BOE VOJU  HP IBOE JO IBOE BOE SFJOGPSDF POF BOPUIFS
5IF DVMUVSBM GFTUJWBMT CFDPNF FTTFOUJBM GPS UIF JEFOUJUZ PG UIF VOJU
BOE BDU BT UJNF NBSLFST 5IF OFYU 3BNBEBO PS QSFWJPVT 3BNBEBO
BSF õYFE VOJUT BDUJOH MJLF MBOENBSLT XIJDI JOEJWJEVBMT DBO SFGFS UP
BOE DPNNVOJDBUF BCPVU XJUI PUIFST
5IF UIJSE DBUFHPSZ UIBU JT XPSUI NFOUJPOJOH GSPN UIF JOUFS
WJFX SFTVMUT JT CJSUIEBZT " OVNCFS PG QBSUJDJQBOUT IBWF NFOUJPOFE
UIFTF SFDVSSJOH EBZT BT NBOJGFTUBUJPOT PG B ZFBSMZ QBUUFSO 6TVBMMZ
UIF CJSUIEBZ JT UIBU PG B DMPTF GSJFOE PS GBNJMZ NFNCFS 5IFTF GPDBM
QPJOUT SFQSFTFOU B QFSTPOBM DPOOFDUJPO UP UIF UJNF GSBNFXPSL BOE
BSF DPOUSBSZ UP UIF DPMMFDUJWF OBUVSF PG UIF DVMUVSBM GFTUJWBMT GPDVTFE
PO UIF JOEJWJEVBM *U JT JOUFSFTUJOH IPXFWFS IPX UIFTF UXP QBU
UFSOT NBOJGFTU B DPODSFUF DPOUFYU QFSGFDUMZ CBMBODFE CFUXFFO UIF
JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF
%JTDVTTJPO 4DIFEVMFT BOE 1MBOOJOH
0O UIF JOEJWJEVBM GSPOU UIFSF BSF UXP PUIFS DBUFHPSJFT UIBU BSF SF
QFBUFEMZ SFDPSEFE 0OF JT UIF SFPDDVSSFODF PG DVMUVSBM FWFOUT TVDI BT
NVTJD GFTUJWBMT DPODFSUT PS DBSOJWBMT 5IFTF PG DPVSTF BUUSBDU B MBSHFS
BVEJFODF BOE TUBOE GPS B QFFS HSPVQ GPSNJOH B DPMMFDUJWF PSHBOJTFE
 VSCBO SIZUINT
GPS UIF JOEJWJEVBM 5IF TFDPOE POF JT UIF QMBOOJOH PG QFSTPOBM FWFOUT
BOE HPBMT TVDI BT XPSL PS FEVDBUJPO SFMBUFE VQDPNJOH NJMFTUPOFT
TVDI BT DPOGFSFODFT PS FYBNT
*U JT IFSF XIFSF DVMUVSBM GFTUJWBMT CFDPNF UIF FTTFODF PG UIF SFQF
UJUJPO BOE BMMPX GPS B EFOTJõDBUJPO PG UIF UFNQPSBM PSHBOJTBUJPO "T
BSHVFE FBSMJFS JO  UIF MJUFSBUVSF SFWJFX JO TFDUJPO  5JNF 4QBDF
JT JO SFGFSFODF UP 3FJDIIPMG 	
 XIP BSHVFT UIBU DVMUVSBM JOTUJUV
UJPOT TVDI BT QMBDFT BOE TJUFT GPS SJUFT XIFSF JOJUJBUPST GPSN QFSNB
OFOU TFUUMFNFOUT UISPVHI UIF QFSNBOFODF PG SFQFUJUJPO UIFZ QSPWJEF
3FJDIIPMG BSHVFT UIBU UIF UJNF GSBNFXPSL QSPWJEFE CZ UIF SIZUIN
PG UIF QSBDUJDF DSFBUFE QFSNBOFODF EFTJSFE GPS TFUUMJOH 5IJT UIFPSZ
TUBOET BHBJOTU UIF DPNNPOMZ CFMJFWFE UIFPSZ UIBU QFSNBOFOU TFUUMF
NFOUT TUBSUFE UP GPSN GPMMPXJOH B DIBOHF JO QSBDUJDF GSPN IVOUJOH UP
GBSNJOH 3FJDIIPMG IPXFWFS BSHVFT UIBU EVF UP B SJDI QSPWJTJPO PG
SFTPVSDFT BU UIF UJNF JU JT NPSF MJLFMZ UIBU QFSNBOFOU TFUUMFNFOUT IBE
BOPUIFS PSJHJO BOE UIF DIBOHF JO QSBDUJDF UP TFUUMFNFOUT BOE GBSNJOH
XBT EFWFMPQFE JO DPOKVODUJPO PS BT B DPOTFRVFODF
*G UIJT JT USBOTMBUFE JOUP UIF VSCBO DPOUFYU JOUFSFTUJOH DPOTF
RVFODFT GPS UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO TQBDF BT QMBDF BOE TQBDF BT
UFNQPSBM GSBNFXPSL DBO CF PCTFSWFE *U XPVME NFBO UIBU UIF NFBO
JOH PG B QMBDF QSJODJQBMMZ IBT B SIZUINJD EFõOJUJPO BOE JT NBOJGFTUFE
JO QSBDUJDF JUT QIZTJDBM FYJTUFODF JT POMZ B TFDPOE TUFQ 5IF DVMUVSBM
BTQFDU PG QMBDF JT NPWFE UP UIF GPSFHSPVOE XJUI UIF EFõOJUJPO PG
UIF UFNQPSBM GSBNFXPSL UISPVHI DVMUVSBM QSBDUJDF BT UIF EFõOJOH
FMFNFOU
5IF DVMUVSBM QSBDUJDF FTTFOUJBMMZ SFMJFT PO UIF BDUJWJUZ BOE JO UIJT
DPOUFYU UIF BOOVBM DVMUVSBM GFTUJWBM JT WJUBM 'PS POF UIJOH JU EFõOFT
UIF UFNQPSBM GSBNFXPSL CVU PO UIF PUIFS IBOE JU BDUT BT B SFGFSFODF
QPJOU GPS UIF DPMMFDUJWF BDUJOH BT B TPDJBM DPNQBTT *O UIJT DPOUFYU
BOOVBM DVMUVSBM GFTUJWBMT BSF NVDI NPSF UIBO QVSF DFMFCSBUJPO GBNJMZ
NFBMT BOE QSFTFOUT 5IFZ TUBOE GPS B GVOEBNFOUBM UFNQPSBM QSBDUJDF
QSPEVDJOH UIF TQBUJBM GSBNFXPSL TQBDFNBLJOH
8JUI UIFTF MJOFT PG UIPVHIU JO NJOE JU JT B TNBMM TUFQ UP UIF QFS
TQFDUJWF PG +BOF +BDPCT QBSUJDVMBSMZ JO UIF 5IF %FBUI BOE -JGF PG HSFBU
"NFSJDBO $JUJFT 	+BDPCT 
 5IFSF TIF BSHVFT GPS UIF CPUUPN VQ
BQQSPBDI BOE JMMVTUSBUFT IPX UIF QFPQMF HSPX UIF DJUZ 8JUI UIF
DVMUVSBM QSBDUJDFT CFJOH BU UIF IFBSU PG TQBDFNBLJOH UIJT JT FBTJFS UP
VOEFSTUBOE BT UP IPX UIF QFPQMF NBLF UIF DJUZ 5IF QIZTJDBM FOWJ
SPONFOU JT B SFTVMU PG FWFSZEBZ QSBDUJDFT BOE JT DPOTUBOUMZ SFJOGPSDFE
BOE SFCVJMU FBDI UJNF UIF TBNF BDUJWJUZ JT QSBDUJTFE JO FWFSZEBZ MJGF
KVTU MJLF UIF SIZUINJD BDUJWJUZ QBUUFSOT EJTDVTTFE BOE JMMVTUSBUFE FBS
MJFS JO UIJT TFDUJPO 5IF QMBOOJOH BOE EFTJHO +BOF +BDPCT JT UBMLJOH
BCPVU FNFSHFT EJSFDUMZ GSPN UIJT MJWFMZ TPVSDF PG QSBDUJDF BOE JO
UIJT DPOUFYU DPVME CF UIF IBCJUVT 4VDI B IJHIMZ EFDFOUSBMJTFE BQ
TUSVDUVSJOH UJNF 
QSPBDI DBO FYQMBJO UIF EJWFSTJUZ PCTFSWFE JO DJUJFT UIF NVMUJUVEF PG
TPMVUJPOT UP UIF TBNF QSPCMFN CVU GPSFNPTU UIF BEBQUBCJMJUZ PG UIF
TZTUFN BT BSHVFE GPS CZ GPS FYBNQMF #BUUZ 	
 "T #BUUZ JOUFS
QSFUT +BDPCT JO UIF JOUSPEVDUJPO UP IJT CPPL $JUJFT BOE $PNQMFYJUZ
iyXIBU TIF 	+BDPCT
 XBT BSHVJOH XBT GPS B OFX VOEFSTUBOEJOH PG
DJUJFT JO UFSNT PG IPX JOEJWJEVBMT CFIBWF BOE UIF QSPDFTTFT UIBU UIFZ
VTF UP EFWFMPQ UIFJS FOWJSPONFOUw 	#BUUZ  Q

*O UIJT TFOTF UIF SFTVMUT TIPXO JO UIJT TFDUJPO PO $MPDL 5JNF DBO
CF TFFO *U XBT TIPXO IPX JOEJWJEVBMT USBWFM SIZUINJDBMMZ BOE SFQFU
JUJWFMZ UISPVHI UIFJS JOEJWJEVBM QBSU PG UIF DJUZ *U DBO CF BSHVFE UIBU
UISPVHI UIFTF BDUJPOT UIF JOEJWJEVBM BSFB PG UIF DJUZ JT NBJOUBJOFE
'JHVSF  &CFOF[FS )PXBSEhT
(BSEFO $JUZ EJBHSBNT BT QSJOUFE
JO (BSEFO $JUJFT PG 5PNPSSPX 
5IF EJBHSBN PO UIF MFø TIPXT BO
BCTUSBDU QMBO PG IPX UIF HBSEFO
DJUJFT BSF QPTJUJPOFE BSPVOE B
DFOUSBM PS DPSF DJUZ 5IF EJBHSBN
PO UIF SJHIU TIPXT UISFF EJòFSFOU
GPSNT PG MJWJOH BT JEFOUJõFE CZ
)PXBSE JO UPXO JO UIF DPVOUSZ
BOE JO IJT QSPQPTFE HBSEFO DJUZ
IFSF UJUMFE BT UIF JEFBM DPNCJOBUJPO
PG UIF QSFWJPVT UXP UPXODPVOUSZ
5IF EJBHSBN MJTUT UIF QPTJUJWF
BTQFDUT PG BMM UISFF GPSNT PG MJWJOH
BOE JT FOUJUMFE 5IF 5ISFF .BHOFUT
*O UIJT DPOUFYU BOE UIF DVSSFOU EJTDVTTJPO BSPVOE MBSHF BOE
NFHBDJUJFT XJUI SFHBSE UP TUSVDUVSBM QSPCMFNT UIF RVFTUJPO JT UP
XIBU FYUFOU DBO UIFTF DVMUVSBM BTQFDUT HVJEF UIF GSBNFXPSL PG UIF
DJUZ BOE DPOUJOVF UP HVJEF JU *G TQBUJBM QSBDUJDF CBTFE PO IBCJUVT JT
UIF EFõOJOH FMFNFOU IPX EPFT JU SFMBUF UP TJ[F BOE PSHBOJTBUJPO 
6SCBO QMBOOJOH IBT CFFO DPODFSOFE XJUI UIJT QSPCMFN GPS BMNPTU B
DFOUVSZ BOE WBSJPVT QSPQPTBMT IBWF CFFO QVU GPSXBSE 0OF BQQSPBDI
XBT UP DVU EPXO PO TJ[F BOE TDBMF UIF DJUZ BDDPSEJOHMZ 5IJT XBT
QMBOOFE BOE JNQMFNFOUFE CZ UIF HBSEFO DJUZ NPWFNFOU QSPQPTFE
CZ &CFOF[FS )PXBSE 	)PXBSE BOE 0TCPSO 
 õHVSF  *G
UIJT QSPQPTBM JT JOUFSQSFUFE GSPN UIF DVMUVSBM QFSTQFDUJWF PG IBCJUVT
BT UIF QSPEVDFS PG TQBUJBM DPOTFRVFODFT UIF TJ[F PG B HBSEFO DJUZ BU
BSPVOE  JOIBCJUBOUT CFDPNFT NPSF JNQPSUBOU *O UIF EJB
HSBN 5IF 5ISFF .BHOFUT )PXBSE MJTUT UIF BUUSBDUJPOT PG IJT QSPQPTBM
JO UIF DPOUFYU PG UIF BUUSBDUJPOT PG UIF FYJTUJOH DPOUFYU BOE IF EPFT
MJTU DPPQFSBUJPO BT POF PG UIF CFOFõUT PG IJT QSPQPTBM *U QSPEVDFT
B NBOBHFBCMF DPNNVOJUZ XIJDI UIFPSFUJDBMMZ DPVME CF HPWFSOFE
CZ POF TJOHMF DVMUVSBM SFGFSFODF 5IJT XPVME SFTVMU JO B MFTT DPNQMJ
DBUFE TFUUJOH BOE SFEVDF UIF BNPVOU PG DMBTIFT BOE DPO÷JDUT CFUXFFO
EJòFSFOU DVMUVSBM JOUFSFTUT BOE UIF SFRVJSFE BNPVOU PG OFHPUJBUJPO
&TTFOUJBMMZ JU DPVME CF BSHVFE UIBU UIF JEFB XBT UP TUSFBNMJOF DPN
NVOJUJFT JOUP NPOPDVMUVSF TFUUMFNFOUT "SHVBCMZ UIJT XBT OPU UIF
 VSCBO SIZUINT
DPOTDJPVT JOUFOUJPO 'SPN UIJT QFSTQFDUJWF IPXFWFS DPNFT B QPTTJ
CMF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF QSPQPTBM
4JNJMBSMZ UIJT BQQMJFT UP "CFSDSPNCJFhT QMBO PG -POEPO DPNNV
OJUJFT BT TIPXO JO õHVSF  5IJT XPVME JMMVTUSBUF IPX UIF DJUZ JT
JOEFFE PSHBOJTFE BSPVOE DPNNVOJUJFT XJUI FBDI PG UIFN EFõOJOH B
TFQBSBUF QBUUFSO BOE DSFBUJOH B TQFDJõD JEFOUJUZ
'JHVSF  5IF -POEPO DPN
NVOJUJFT NBQ  ESBXO CZ
"SUIVS -JOH BOE %, +PIOTPO JO
 BT QBSU PG UIF DPNQSFIFOTJWF
 $PVOUZ PG -POEPO 1MBO XIJDI
XBT UIF SFTQPOTJCJMJUZ PG 1BUSJDL
"CFSDSPNCJF 5IF NBQ TIPXT B
TJNQMJõDBUJPO PG UIF DPNNVOJUJFT
BOE PQFO TQBDF TVSWFZ VOEFSUBLFO
BT QBSU PG UIF JOWFTUJHBUJPO GPS UIF
$PVOUZ QMBO BOE TIPXT UIF FYJTUJOH
NBJO FMFNFOUT PG -POEPO 5IF
DPNNVOJUJFT BSF JO CSPXO UIF
HSFFO TQBDFT JO HSFFO UIF NBJO JO
EVTUSJFT JO EBSL CMVF UIF TIPQQJOH
DFOUSFT BT MJHIU CMVF EPUT BOE UIF
UPXO IBMMT BT SFE EPUT 5IJT QMBO
DBO BSHVBCMZ CF JEFOUJõFE BT UIF
PSJHJO PG UIF EFTDSJQUJPO PG -POEPO
BT B DPMMFDUJPO PG TNBMM WJMMBHFT XJUI
UIFJS PXO JEFOUJUJFT
5IJT MJOF PG BSHVNFOU XPVME DMFBSMZ QPTJUJPO UIF DJUJFT BT BSUFGBDUT
SBUIFS UIBO OBUVSBMJTUJD PSHBOJTNT 5IF DVMUVSBM CBTJT PG TQBDFNBLJOH
EFTDSJCFT UIF TFUUMFNFOU BT BO JOUFMMFDUVBM BDU BOE FNCSBDFT UIF
IVNBO QPXFS PG DSFBUJPO BT UIF ESJWJOH GPSDF GPS UIF CVJMEJOH PG
DJUJFT 5IF IBCJUVT MFBET UP UIF GPSN BOE JEFOUJUZ PG UIF DJUZ BT B
DPOTFRVFODF OPU B GBDU JO JUTFMG
&WFO UIPVHI XF TUBUFE BU UIF CFHJOOJOH PG UIJT TFDUJPO UIBU UIF
SFTVMUT BSF OPU QSPNJTJOH JO UFSNT PG UIF EBUB DPMMFDUFE JU UVSOT
IPXFWFS PVU PUIFSXJTF 5IF SFTVMUT EFNPOTUSBUF B OVNCFS PG QPJOUT
GPS FYBNQMF UIFZ JMMVTUSBUF UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO SFQFUJUJWF QBU
UFSOT PG BDUJWJUZ BOE UIF EJòFSFODFT CFUXFFO UIF QFSTPOBM BOE UIF
DPMMFDUJWF NBOJGFTUBUJPO PG B SIZUIN )PXFWFS JU JT DMFBSMZ OPU POF
PS UIF PUIFS JU JT BMM PG UIFTF UPHFUIFS UIBU TIBQF UIF JEFOUJUZ UIBU JT
BQQSFDJBUFE BT B SFTVMU PG UIF DZDMJDBM SFQFUJUJPO JO UIF DPOUFYU PG UIF
QIZTJDBM FOWJSPONFOU PG UIF DJUZ
5IF USBEJUJPOBM õFME PG UJNFVTF SFTFBSDI HPFT CBDL BT GBS BT UIF
FBSMZ ZFBST PG UIF UI DFOUVSZ &TQFDJBMMZ JO /PSUIFSO "NFSJDB BOE
3VTTJB UJNFVTF TUVEJFT CFDBNF QPQVMBS UPHFUIFS XJUI TUVEJFT JOUP
CJPNFUSJDT BOE FSHPOPNJDT BT EFTDSJCFE GPS FYBNQMF CZ 1FOUMBOE BOE
)BSWFZ 	
 5IF RVBOUJõDBUJPO PG UIF FWFSZEBZ XBT PG JOUFSFTU
BOE PWFS UIF MBTU IVOESFE ZFBST NBOZ TUVEJFT BQQSPBDIFE UIJT õFME
0OF PG UIF NBJO DSJUJDJTNT JT UIF GBDU UIBU UJNFVTF TUVEJFT NBJOMZ
GPDVT PO B NBDSPMFWFM 	4UFJOCBDI 

"O JNQPSUBOU QPJOU JT UP XIBU FYUFOU QFSTPOBM DPHOJUJWF DB
TUSVDUVSJOH UJNF 
QBCJMJUJFT BSF SFRVJSFE UP QMBO UJNF VTF *U JT TVHHFTUFE UIBU TVC
DPNQFUFODJFT TVDI BT TUSVDUVSJOH QMBOOJOH EJWJEJOH EFDJEJOH BOE
TP PO BSF SFRVJSFE UP TVDDFTTGVMMZ TDIFEVMF BDUJWJUJFT 	4UFJOCBDI
 'SFFSJDLT 

5IF UISFF DBUFHPSJFT GPS SFDPSEJOH UIF EFUBJMT IBWF QSPWJEFE B
GSBNFXPSL DPODFQUVBMJTJOH UIF JOGPSNBUJPO *U JT DMFBS UIBU UIF TFUVQ
PG UIF GSBNFXPSL BMXBZT JT B GBDUPS UIBU JO÷VFODFT UIF SFTVMUT QBS
UJDVMBSMZ JO UIJT DBTF XIFSF FTTFOUJBMMZ UIF QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE UP
HFOFSBMJTF UIF JOGPSNBUJPO 5IJT JT JOTPGBS BT UIBU UIF RVFTUJPO XBT
OPU POMZ UP OPUF EPXO B TFSJFT PG QBSUJDVMBS EBZT CVU UP HJWF JOGPS
NBUJPO BCPVU IPX UIFZ QMBO UIFJS UJNF "T TVDI JU DBO CF OPUFE UIBU
UIJT JT OPU B QVSF UJNFVTF TUVEZ BT JU BJNT UP DBQUVSF PSJFOUBUJPO
BOE QMBOOJOH SBUIFS UIBO QVSF BDUJWJUZ
*O UIJT TFOTF UIF BDUVBM BDUJWJUJFT BSF UP CF VOEFSTUPPE BT XIBU
UIFZ BSF QSPDFTTFE EFUBJMT PG XIBU UIF QBSUJDJQBOUT JEFOUJGZ BT JN
QPSUBOU UP UIFJS QMBOOJOH 5IFZ DBO CF MPPLFE BU BT UIF DPSOFSTUPOF
PG UIF TDIFEVMF 5IFSF JT OP DMBJN GPS B DPNQMFUF SFQSFTFOUBUJPO PG
UIF OJUUZHSJUUZ PG FWFSZEBZ BDUJWJUJFT )PXFWFS UIF EBUF QSPWJEFT
B HPPE QJDUVSF PG IPX QBSUJDJQBOUT NBOBHF UIFJS UJNF BOE BDUJWJUZ
TQBDF BT XFMM BT IPX XFMM UIFZ JEFOUJGZ XJUI UIF SPVUJOF JOTDSJCFE JO
UIF BDUJWJUJFT
&BDI TDBMF DBUFHPSZ IBT TIPXO BO JOEJWJEVBM SIZUIN JO GBDU BMM
IBWF TIPXO TFWFSBM NPEFT PG PSHBOJTBUJPO &TQFDJBMMZ JOUFSFTUJOH
BSF UIF JO÷VFODFT BDSPTT TDBMFT *U IBT CFFO GPS FYBNQMF EJóDVMU UP
TFQBSBUF UIF EBZ GSPN UIF XFFL 5IFSF BSF NBOZ EFQFOEFODJFT BOE
FOUBOHMFNFOUT DSFBUJOH DPOEJUJPOT JO÷VFODJOH UIF SIZUIN EPXO
UIF MJOF 5IJT NBEF JU EJóDVMU CPUI GPS QBSUJDJQBOUT UP SFDPSE UIF
JOGPSNBUJPO CVU BMTP UP BOBMZTF UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE
*U IBT CFDPNF DMFBS UIBU UIF DBUFHPSJFT BOE FTQFDJBMMZ UIF BDUJWJUJFT
BSF JO÷VFODFE CZ BEEJUJPOBM GBDUPST BOE UJNF JT OPU UIF QSJNBSZ
GBDUPS IFSF 4DIFEVMFT BSF OPU PSHBOJTFE BDDPSEJOH UP UIF SFRVJSFE
TMJDF PG UJNF BWBJMBCMF $MFBSMZ QMBOOJOH BIFBE EPFT OPU QSJNBSJMZ
PSJFOUBUF PO UIF UJNF BT B õOJUF FOUJUZ MJLF GPS FYBNQMF B NPOFUBSZ
CVEHFU 	4UFJOCBDI 
 3BUIFS PSHBOJTBUJPOBM QBSBNFUFST BSF
ESBXO GSPN UIF DPOUFYU PG FBDI BDUJWJUZ BOE UIF QVSQPTF /POF PG
UIF QBSUJDJQBOUT IBT FYQSFTTFE B SFBEJOH PG UJNF BT B MJNJUFE SFTPVSDF
UIBU IBT UP CF EJWJEFE JOUP TNBMMFS TFHNFOUT 5IF ESJWJOH GPSDF PG
UIF DPOUFYU IBT B SFHVMBUPSZ DIBSBDUFS BOE SFMJFT PO B TUSVDUVSF PG
SFQFUJUJPO BOE FYQFSJFODF SBUIFS UIBO JOEJWJEVBM DBTFT 1BUUFSOT BSF
BT FYQFDUFE SFMBUFE UP TFWFSBM EJòFSFOU GBDUPST 5IFTF JODMVEF TDBMF
BDUJWJUZ BOE DPOUFYU 'PS FYBNQMF BO BDUJWJUZ DBO IBWF B TUSPOH
JO÷VFODF PO POF TDBMF JO UIF DPOUFYU PG TFWFSBM PUIFST CVU UBLF PO B
TFDPOEBSZ SPMF PO BOPUIFS TDBMF
*O SFHBSE UP TQBUJBM DPOTFRVFODFT UIF QSFTFODF PG TVDI TUSPOH
 VSCBO SIZUINT
QSBDUJDFT JOTDSJCF UIF EFHSFF PG TPDJBM NPCJMJUZ CPUI JO UIF TFOTF PG
DMBTT BOE BSFB "T TFFO GSPN UIF FYBNQMFT BOE UIF DPODMVTJPO TPDJBM
UJFT QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF 5IFZ BSF B UJNF BOE TQBDF DPOTUSBJOU UP
RVPUF )ÊHFSTUSBOE 	
 BDDPSEJOH UP HSPVQ BOE DMBTT "T UIF EBUB
EFNPOTUSBUFT B IBOEGVM PG MPDBUJPOT EPNJOBUF CPUI UIF UJNF BOE
UIF TQBDF QBUUFSO 5IF OBUVSF PS UIF DMBTT BTTPDJBUJPO PG UIFTF DBO
CF FYQFDUFE UP TUSPOHMZ JO÷VFODF UIF DMBTT PG UIF BDUPS 5IJT XPVME
NFBO UIBU UIF IBCJUVT DPVME QMBZ B SPMF JO IJOEFSJOH TPDJBM NPCJMJUZ
"T EJTDVTTFE FBSMJFS UIF EPNJOBOU BTQFDU JT DPOUJOVJUZ PWFS UIF
VOJU PS UJNF GSBNF 'PS FYBNQMF DPNNVUJOH JT B EPNJOBOU GFBUVSF
PG UIF EBJMZ SPVUJOF BOE B EFõOJOH BDUJWJUZ JO JUTFMG )PXFWFS PO
B XFFLMZ TDBMF DPNNVUJOH JT B OFDFTTBSZ TFDPOEBSZ BDUJWJUZ UIBU
JT PøFO JNQMJFE SBUIFS UIBO BDUJWFMZ QMBOOFE /FWFSUIFMFTT JU JT
JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF TDBMFT BSF B TJNQMF BOE FòFDUJWF UPPM UP
TUSVDUVSF UIF JOGPSNBUJPO CVU JO EFUBJM JNQPTF CPVOEBSJFT EJóDVMU
UP BDDPVOU GPS JO UIF SFTVMUT TJODF NPTU BDUJWJUJFT DSPTT UIFN NPSF
UIBO PODF
'SPN UIF SFTVMUT JU IBT CFDPNF DMFBS UIBU UIF UJNFGSBNFT GPS NP
CJMJUZ BOE JOUFSBDUJPOT JO UIF VSCBO FOWJSPONFOU CFUXFFO TUBUJPOBSZ
MPDBUJPOT PG BDUJWJUZ BSF SBUIFS MJNJUFE #FTJEFT UIF DPNNVUJOH
UJNFT UIFSF BSF GFX DPODSFUF BDUJWJUJFT FOHBHJOH XJUI QFPQMFT TVS
SPVOEJOHT 4PNF BDUJWJUJFT TVDI BT TPDJBMJTJOH BOE FYQMPSJOH NBJOMZ
GPDVTFE PO XFFLFOET EP JODMVEF WBSJPVT EFHSFFT PG NPWFNFOU
.BJOMZ IPXFWFS BDUJWJUJFT GPDVT PO B TQFDJõD MPDBUJPO XIJDI JT DPO
WFOJFOU GPS B TQFDJõD UBTL *O UIJT DPOUFYU JOGSBTUSVDUVSF JT RVJUF BO
JNQPSUBOU BTQFDU PG UIF TDIFEVMF XJUI NPCJMJUZ CFJOH TFDPOEBSZ
'VOEBNFOUBM UP UIF SFTVMUT QSFTFOUFE IFSF JT UIBU UIF DPOUFYU PG
UIF BDUJWJUZ JT UIF TUSVDUVSJOH FMFNFOU UP UIF TDIFEVMF BOE OPU UIF
QMBOOJOH BDDPSEJOH UP UJNF CVEHFUT 5IJT FYQMBJOT QBSUMZ IPX DVM
UVSBM BOE MPDBM TQFDJõDT DBO JO÷VFODF UIF TDIFEVMFT DSFBUJOH EJòFS
FOU PSHBOJTBUJPOBM QBUUFSOT PWFS UIF TBNF QFSJPET DPOUBJOJOH TJNJMBS
BDUJWJUJFT &WFO UIF MPDBM JO÷VFODF PG TUSPOH BDUJWJUJFT TVDI BT XPSL
GPS FYBNQMF JO÷VFODF UIF TDIFEVMFT JO TVDI B XBZ 5IF JNQPSUBODF
PG XPSL JT NVDI TUSPOHFS UIBO UIF BDUVBM QFSDFOUBHF PG UJNF JU PDDV
QJFT 4JNJMBS UIF GBDU UIBU QBSUJDJQBOUT DPNNVUF GVSUIFS FWFSZ EBZ UP
HP UP XPSL DBOOPU CF FYQMBJOFE CZ -POEPOFST IBWJOH NPSF UJNF UP
TQFOE DPNNVUJOH *U JT B DPNCJOBUJPO PG MPDBM QSBDUJDF TQBUJBM BOE
FDPOPNJD DPOEJUJPOT 0G DPVSTF JO UIF FOE PUIFS BDUJWJUJFT XJMM OPU
õU PS IBWF UP CF TIPSUFOFE TJODF JO CPUI MPDBUJPOT QBSUJDJQBOUT IBWF
UIF TBNF UJNF CVEHFU CVU UIF UJNF DPNNVUJOH PDDVQJFT JT OPU UIF
QSJNBSZ GBDUPS
.PWJOH GSPN UIF JOEJWJEVBM MFWFM UP B DPMMFDUJWF MFWFM BOE MPPLJOH
BU UIF BTQFDUT PG BDUJWJUJFT JO UJNF UIF OFYU TFDUJPO PG UIJT DIBQUFS
XJMM BOBMZTF 5XJUUFS EBUB DPMMFDUFE BT QBSU PG UIF /FX $JUZ -BOE
TUSVDUVSJOH UJNF 
TDBQF QSPKFDU "DUJWJUJFT BSF IFSF OP MPOHFS BTTJHOFE UP BO JOEJWJEVBM
PS B TQFDJõD UBTL 3BUIFS UIF BOBMZTJT QJDLT VQ PO UIF õOEJOHT PG UIF
õOEJOHT EJTDVTTFE BCPWF BOE TQFDJõDBMMZ MPPLT BU QMBDFT BOE UJNFT
JO UIF DPOUFYU PG UIF BTQFDUT PG BDUJWJUZ QBUUFSOT PVUMJOFE %PFT UIF
VSCBO BSFB BT B XIPMF GPMMPX TJNJMBS QBUUFSOT PG BDUJWJUZ BOE IPX EP
UIF DVMUVSBM EJòFSFODFT JO÷VFODF UIF BQQFBSBODF PG MPDBM TUSVDUVSF 
 /$- 5JNFT
-PPLJOH BU UIF UJNF JOGPSNBUJPO TUPSFE BT QBSU PG UIF 5XJUUFS NFT
TBHF NFUBEBUB DPMMFDUFE UISPVHI UIF /FX $JUZ -BOETDBQF QSPKFDU B
TJNJMBS UJNF VTF BOE BDUJWJUZ BOBMZTJT UP UIBU JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO
 IBT CFFO VOEFSUBLFO )PXFWFS JO DPNQBSJTPO UP UIF 6SCBO %J
BSZ EBUB IFSF XF IBWF BO PWFSBMM WJFX PG UIF VSCBO BSFB BT EFTDSJCFE
QSFWJPVTMZ JO DIBQUFS  &TTFOUJBMMZ UIF QFSTQFDUJWF JT TIJøFE GSPN
UIF JOEJWJEVBM BOE QFSTPOBM BDUJWJUZ UP UIF DPMMFDUJWF CV[[JOH PG BD
UJPO BDSPTT UIF FOUJSF DJUZ 5JNFT BOE BDUJWJUZ NFBTVSFT BSF OP MPOHFS
CBTFE PO TUSJOHT PG TFRVFODFT CVU BSF OPX SFQSFTFOUJOH UIF FCC BOE
÷PX PWFSBMM
&BDI NFTTBHF TFOU PO UIF 5XJUUFS QMBUGPSN JT UBHHFE XJUI B UJNF
TUBNQ JOEJDBUJOH UIF FYBDU UJNF BOE EBUF JU XBT TFOU 5IF 5XJUUFS
TFSWJDF JT CBTFE PO UIF JEFB PG B DPOUJOVPVT GFFE PG JOGPSNBUJPO
UJDLJOH JO NFTTBHFT BOE GFFEJOH UIFN UP DMJFOUT BOE QMBUGPSNT JO
SFBM UJNF 5IF TFRVFODJOH PG UIF NFTTBHFT JT QSJNBSJMZ CBTFE PO
UIF UJNF TUBNQ PG FBDI NFTTBHF #Z EFGBVMU UIFSF JT OP UIFNBUJD
PS VTFSCBTFE HSPVQJOH PG NFTTBHFT 5IF CBTJD VTFS JOUFSGBDF JT
EFTJHOFE BSPVOE B WFSUJDBM UJNFMJOF XIFSF OFX NFTTBHFT DPNF JO
BU UIF UPQ BOE PME NFTTBHFT BSF QVTIFE EPXO BU UIF CPUUPN 5IF
UJNF TUBNQ UIFSFGPSF JT POF PG UIF QSJNF GFBUVSFT PG JOUFSBDUJPO
XJUI UIF 5XJUUFS TFSWJDF "T TVDI UIF TFSWJDF JT QSPNPUFE JO UIF
QSFTFOU DMFBSMZ EJSFDUFE BU DVSSFOU USFOET XJUI MJUUMF JOUFSFTU JO UIF
QBTU *O GBDU UIFSF JT OP SFBM IJTUPSZ UP UIF NFTTBHFT "U MFBTU 5XJUUFS
EPFT OPU BSDIJWF BOZUIJOH CFZPOE UIF NPTU SFDFOU  NFTTBHFT
5IFSF BSF IPXFWFS PUIFS QSPKFDUT UIBU MPH 5XJUUFS NFTTBHFT BOE
TUPSF UIFN GPS EJòFSFOU QVSQPTFT 5IFSF JT UIF -JCSBSZ PG $POHSFTT  *O  5XJUUFS EPOBUFE UIF
FOUJSF BSDIJWF PG UXFFUT TJODF
UIF CFHJOOJOH JO  UP UIF
-JCSBSZ PG $POHSFTT *U XBT KPJOUMZ
BOOPVODFE PO UIF -JCSBSZ PG
$POHSFTT #MPH 3BZNPOE 	

BOE UIF PóDJBM 5XJUUFS #MPH #J[
	

XIFSF UIF FOUJSF 5XJUUFS BSDIJWF JT CFJOH TUPSFE 'PS TPNF UJNF
(PPHMF SBO B TFSWJDF DBMMFE (PPHMF 3FBMUJNF XIFSF UIF 5XJUUFS
BSDIJWF DPVME CF BDDFTTFE )PXFWFS UIF EFBM CFUXFFO 5XJUUFS BOE
(PPHMF UIBU XBT TFU VQ JO  FOEFE JO +VOF  BOE (PPHMF
JT DVSSFOUMZ OPU QSPWJEJOH UIJT BOZ MPOHFS *O UIJT DPOUFYU UJNF  5IF EFBM XBT BOOPVODFE JO
0DUPCFS  BU UIF 8FC 
4VNNJU 5IF SVMJOH DPOUSBDU
GPS (PPHMF UP BDDFTT UIF 5XJUUFS
BSDIJWF FYQJSFE PO OE +VMZ 
BDDPSEJOH UP #BSOFUU 	

JT VTFE JO EJòFSFOU XBZT TFSWJOH BT UIF UFDIOJDBM TPSUJOH JOEJDBUPS
JO B MJOFBS GBTIJPO BT XFMM BT UIF CBTJD JEFB UIF TFSWJDF JNQMJFT PO
BO FYQFSJFOUJBM MFWFM 5IF NBTTJWF ÷PPE PG JOEJWJEVBM NFTTBHFT
IPXFWFS MFOET BO FQIFNFSBM BQQFBSBODF UP FBDI UXFFU TJODF UIF
JOEJWJEVBM NFTTBHF JT SBUIFS RVJDLMZ TVQFSTFEFE CZ NBOZ UIPVTBOET
 VSCBO SIZUINT
PG OFX QVCMJD TIPVUT BT UIF  DIBSBDUFS NFTTBHF XBT MBCFMMFE JO UIF
FBSMZ EBZT PG 5XJUUFS
5IF UPUBM OVNCFS PG UXFFUT TFOU QFS NJOVUF IPXFWFS EPFT OPU
BMMPX UIF UJNF TUBNQ UP CF B VOJRVF JEFOUJõFS 5IF UJNF TUBNQ JT  #Z UIF FOE PG  	%FDFNCFS
 B
SFQPSU PO UIF CMPH 5IF #JH 1JDUVSF
	3JUIPMU[ 
 TIPXT UIBU 5XJUUFS
SFDFJWFT BCPVU  NFTTBHFT B
NJOVUF 5IJT JT B TUBHHFSJOH 
NFTTBHFT QFS TFDPOE
B NFSF BQQSPYJNBUJPO 5JNF XJUI NJOVUFT BOE TFDPOET BT B GSBNF
XPSL TJNQMZ JT UPP CSPBE UP DPQF XJUI UIF BNPVOU PG EBUB 5IJT
FYUFOET CFZPOE UIF TFRVFODJOH DBQBDJUZ UP UIF SFGFSFODF PG B UXFFU
*EFOUJGZJOH XIFO BO JOEJWJEVBM NFTTBHF XBT TFOU JT OPU TUSBJHIUGPS
XBSE 5IF UJNF TIPXO VTVBMMZ DPSSFTQPOET UP UIF MPDBM UJNF PG UIF
EFWJDF 5IF TFOEFS IPXFWFS NJHIU CF JO B EJòFSFOU UJNF [POF "T B
VOJRVF JEFOUJõFS UIFSFGPSF UIF UXFFU JE OVNCFS DBO CF VTFE 5IJT
IPXFWFS JT OPU B TUBOEBSE GFBUVSF PG UIF UXFFU NFTTBHF *U DBO POMZ
CF GPVOE JO UIF UXFFUhT VSM PS UIF NFUBEBUB .PTU PG UIF NPCJMF PS
TQFDJBMJTFE 5XJUUFS QMBUGPSNT EP OPU TIPX FJUIFS PG UIF UXP XIJDI
NBLFT JU EJóDVMU UP VOJRVFMZ JEFOUJGZ UIF NFTTBHF
'PS UIF QVSQPTF PG UIJT SFTFBSDI IPXFWFS UIF QSPWJEFE UJNF
TUBNQ JOGPSNBUJPO JT TVóDJFOU 5IF TFRVFODF JT OPU PG IJHI JNQPS
UBODF 8IBU XF BSF MPPLJOH BU JT UIF OVNCFS PG UXFFUT QFS UJNF VOJU
5IF UJNF TUBNQ UIFSFGPSF DBO CF VUJMJTFE GPS UIJT QSPKFDU UP BDDFTT
UIF EBUB VOEFS UFNQPSBM BTQFDUT 6TJOH UIJT UJNF UBH JOGPSNBUJPO B
EFUBJMFE UJNFMJOF PG UIF NFTTBHFT SFDPSEFE JO SFBM UJNF GPS UIF /FX
$JUZ -BOETDBQF QSPKFDU DBO CF DSFBUFE BOE BOBMZTFE 5P EP UIJT
5JNF 3PTF %JBHSBNT BSF VTFE UP WJTVBMJTF UIF ÷PUBUJPO PG UIF WJUBM
BDUJWJUZ JO EJòFSFOU DJUJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME
5JNF 3PTF %JBHSBNT JO %FUBJM
5IF JOWFOUJPO PG SPTF EJBHSBNT JT XJEFMZ BTTPDJBUFE XJUI 'MPSFODF
/JHIUJOHBMF 	
 JO IFS GBNPVT %JBHSBN PG UIF DBVTFT PG NPS
UBMJUZ JO UIF BSNZ JO UIF &BTU QSJOUFE JO UIF QVCMJDBUJPO /PUFT PO NBUUFST
BòFDUJOH UIF IFBMUI FóDJFODZ BOE IPTQJUBM BENJOJTUSBUJPO PG UIF #SJUJTI
"SNZ GPVOEFE DIJF÷Z PO UIF FYQFSJFODF PG UIF MBUF XBS 	/JHIUJOHBMF

 4FF UIF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO 5IF EJBHSBN EFQJDUT
 GPS B EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG UIF EJ
BHSBN TFF GPS FYBNQMF BO BOJNBUFE
WFSTJPO PG UIF EJBHSBN PO ?iiT,
ff//X/vMKB+/B;`KbX+QKf
kyy3fyRfMB;?iBM;H2b@`Qb2f
<BDDFTTFE PO > PS
UIF EPDVNFOUBUJPO PO UIF ##$
BU ?iiT,ffrrrX##+X+QXmFf
T`Q;`KK2bfTyy+?F9r XJUI UIF
UJUMF 'MPSFODF /JHIUJOHBMFhT SPTF EJBHSBN
BT TIPXO PO ##$ 'PVS <BDDFTTFE
PO >
UIF EBUB DPMMFDUFE CZ /JHIUJOHBMF EVSJOH IFS UJNF BT B OVSTF TFSWJOH
XJUI UIF #SJUJTI "SNZ 0WFS UJNF JU TIPXT UIF DBTVBMUJFT GPS FBDI
NPOUI PWFS UIF QFSJPE PG UXFOUZ GPVS NPOUIT #Z QMPUUJOH UIF UJNF
BSPVOE UIF DJSDMF /JHIUJOHBMF BTTJHOFE B TFDUJPO PG ¡ 8JUIJO UIJT
TFDUJPO UIF EBUB WBMVFT BSF QMPUUFE PVUXBSET 5IF DJSDVMBS BSSBOHF
NFOU XJUI JUT TJNJMBSJUZ UP UIF GBNJMJBS DMPDL GBDF NBLFT UIF UJNF
EJNFOTJPO DPNQSFIFOTJCMF BOE XJUI JUT JNQMJFE SFQFUJUJPO QBUUFSO
JOEJDBUFT UIBU B SIZUIN JT JOTDSJCFE JO UIF EBUB
5IF EJBHSBN JT BMTP VTFE JO PUIFS BSFBT 'PS FYBNQMF SPTF EJB
HSBNT BSF DPNNPOMZ VTFE JO HFPMPHZ )FSF UIF SPTF JT NBJOMZ VTFE
TQBUJBMMZ JO UIF NBOOFS PG B XJOE SPTF XJUI /PSUI &BTU 4PVUI BOE
8FTU PSJFOUBUJPOT *O UIJT DPOUFYU UIF CSBODIFT BSF HJWJOH EJSFDUJPOT
TUSVDUVSJOH UJNF 
'JHVSF  %JBHSBN PG UIF DBVTFT
PG NPSUBMJUZ JO UIF BSNZ JO UIF &BTU
QSJOUFE JO UIF QVCMJDBUJPO /JHIUJO
HBMF 	
 5IJT HSBQIJD JMMVTUSBUFT
UIF OVNCFS PG EFBUIT UIBU PD
DVSSFE GSPN QSFWFOUBCMF EJTFBTFT
	JO CMVF
 UIPTF UIBU XFSF UIF SFTVMUT
PG XPVOET 	JO SFE
 BOE UIPTF EVF
UP PUIFS DBVTFT 	JO CMBDL
 5IF
MFHFOE SFBET 5IF "SFBT PG UIF
CMVF SFE  CMBDL XFEHFT BSF FBDI
NFBTVSFE GSPN UIF DFOUSF BT UIF
DPNNPO WFSUFY 5IF CMVF XFEHFT
NFBTVSFE GSPN UIF DFOUSF PG UIF
DJSDMF SFQSFTFOU BSFB GPS BSFB UIF
EFBUIT GSPN 1SFWFOUBCMF PS .JU
JHBCMF ;ZNPUJD EJTFBTFT UIF SFE
XFEHFT NFBTVSFE GSPN UIF DFOUSF
UIF EFBUIT GSPN XPVOET  UIF
CMBDL XFEHFT NFBTVSFE GSPN UIF
DFOUSF UIF EFBUIT GSPN BMM PUIFS
DBVTFT 5IF CMBDL MJOF BDSPTT UIF
SFE USJBOHMF JO /PW  NBSLT
UIF CPVOEBSZ PG UIF EFBUIT GSPN
BMM PUIFS DBVTFT EVSJOH UIF NPOUI
*O 0DUPCFS   "QSJM 
UIF CMBDL BSFB DPJODJEFT XJUI UIF
SFE JO +BOVBSZ  'FCSVBSZ 
UIF CMVF DPJODJEFT XJUI UIF CMBDL
5IF FOUJSF BSFBT NBZ CF DPNQBSFE
CZ GPMMPXJOH UIF CMVF UIF SFE 
UIF CMBDL MJOFT FODMPTJOH UIFN 4FF
JNBHF PO 8JLJQFEJB ?iiT,ff2MX
rBFBT2/BXQ`;frBFBf6BH2,
LB;?iBM;H2@KQ`iHBivXDT;
5IJT SFGFST UP TIJøJOH EJSFDUJPO PG TUPOF QBUUFSO BOE TVDI MJLF 5IFSF
JT BMTP B VTF JO NFUFPSPMPHZ GPS XJOE EJSFDUJPOT XJUI B TJNJMBS TQBUJBM
PSJFOUBUJPO PG UIF SPTF
5IF 5JNF 3PTF %JBHSBN VTFE IFSF IPXFWFS JT BT JUT OBNF JO
EJDBUFT CBTFE PO UIF DJSDVMBS DMPDL GSBNFXPSL QMPUUJOH DPOUJOVPVT
UJNF TFRVFODFT DMPDLXJTF BSPVOE UIF DFOUSF 4JNJMBS UP B TQJEFS EJ
BHSBN EBUB WBMVFT BOE OVNCFST BSF QMPUUFE PVUXBSET GPS FBDI UJNF
VOJU %JòFSFOU FMFNFOUT DBO CF BEEFE TVDI BT NVMUJQMF WBMVFT PS
NVMUJQMF SFQFUJUJWF UJNF BYFT CVJMEJOH PVUXBSET BT JOEJWJEVBM SJOHT
4VDI BO FYBNQMF JT TIPXO JO 5VøF 	 Q
 JO BO FYBNQMF CZ
"OUPOJP (BCBHMJP  JO 5FPSJB (FOFSBMF EFMMB 4UBUJTUJDB 4FF õH
VSF  "OPUIFS FYBNQMF JT EFWFMPQFE CZ 'JTIFS 	
 BT B 5JNF
3PTF %JBHSBN 5IF JMMVTUSBUJPO  JT BO FYBNQMF UBLFO GSPN IJT
CPPL 4UBUJTUJDBM "OBMZTJT PG $JSDVMBS %BUB 	BT CFGPSF
 BOE TIPXT BSSJWBM
UJNFT BU BO JOUFOTJWF DBSF VOJU PWFS UIF QFSJPE PG  NPOUI
'JHVSF  %JBHSBN CZ "OUP
OJP (BCBHMJP JMMVTUSBUJOH MPX
EJNFOTJPOBM NVMUJWBSJBUF EBUB XJUI
UJNF TQJSBMMJOH GSPN UIF DFOUSF
PVUXBSE UIF QFSJPE CFJOH POF ZFBS
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  %JBHSBN CZ 'JTDIFS
UBLFO GSPN IJT CPPL 4UBUJTUJDBM
"OBMZTJT PG $JSDVMBS %BUB 	'JTIFS

 JU TIPXT UIF BSSJWBM UJNFT
PG QBUJFOUT BU B JOUFOTJWF DBSF VOJU
PWFS UXFMWF NPOUI 0O UIF MFø UIF
EBUB JT QMPUUFE DMPDLXJTF PO B 
IPVS GBDF BT TUBDLFE VOJUT XJUI BO
BEEJUJPOBM SJOH TIPPJOH TNPPUIFE
WBMVFT BT B DVSWF 0O UIF SJHIU UIF
TBNF EBUB JT TIPXO BT B TNPPUI
DVSWF MJOFBSMZ
 )PVS "DUJWJUZ JO 6SCBO "SFBT
6TJOH 5JNF 3PTF %JBHSBN UP WJTVBMJTF UIF EBUB DPMMFDUFE XJUI UIF
/$- QSPKFDU UIF FCCT BOE ÷PXT PG 5XJUUFS BDUJWJUZ JT WJTVBMJTFE
QVSFMZ GPDVTFE PO UIF UJNF BTQFDU 5IJT IBT TIPXO UIBU UIF ÷VDUV
BUJPOT CFUXFFO EJòFSFOU UJNFT PG EBZ PS EJòFSFOU EBZT PG UIF XFFL
GPS FYBNQMF BSF TJHOJõDBOU BOE DMFBSMZ TIPX B QBUUFSO UIBU DBO CF
SFMBUFE UP BDUJWJUJFT $PNJOH GSPN B SIZUIN BOBMZTJT QFSTQFDUJWF
UIF FNFSHJOH QBUUFSOT BSF OPU TVSQSJTJOH BOE TFFN UP CF JO MJOF XJUI
UIF HFOFSBM FWFSZEBZ SFBM XPSME BDUJWJUJFT BMSFBEZ PCTFSWFE JO UIF
FBSMJFS TFDUJPOT PG UIJT DIBQUFS TFF TFDUJPO  BOE TFDUJPO  'PS
FYBNQMF EVSJOH UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST CFUXFFO BN BOE BN
UIFSF JT B DMFBS ESBNBUJD EJQ JO OVNCFST PG NFTTBHFT TFOU PO B UXFOUZ
GPVS IPVS DZDMF 5IJT DIBSBDUFSJTUJD BQQFBST BDSPTT BMM TBNQMFT WJ
TVBMJTFE UP EBUF 5IJT JT UIF TBNF ESPQ EJTDVTTFE BCPWF BU UJNFT PG
MJUUMF UP OP BDUJWJUZ 'VSUIFSNPSF UIFSF BSF DMFBS QFBLT GPS NPSOJOH
BOE BøFSOPPO BDUJWJUJFT /FWFSUIFMFTT UIF EJòFSFOU DJUJFT IBWF UIFJS
JOEJWJEVBM DIBSBDUFSJTUJDT SFMBUFE UP UIF BNPVOU PG BDUJWJUZ BU B QBS
UJDVMBS EBZ PG UIF XFFL PS UJNF PG UIF EBZ $VMUVSBM BTQFDUT CFDPNF
WJTJCMF RVJDLMZ JO UIJT EBUBTFU
5IF 5JNF 3PTF %JBHSBN JT B DJSDVMBS QMPUUJOH PG UIF  IPVS EBZ
VOJU BMMPDBUJOH B ¡ TMJDF GPS FBDI IPVS *U JT UIF TBNF QSJODJQMF BT B
TQJEFS HSBQI &BDI IPVS JT DPVOUFE DMPDLXJTF GSPN UIF UPQ TUBSUJOH
BU NJEOJHIU PO B  IPVS GBDF .JEEBZ PS I JT MPDBUFE PQQP
TJUF BU UIF CPUUPN XJUI TJY I SFTQFDUJWFMZ PO FJUIFS TJEF 5IJT
DJSDVMBS WJTVBMJTBUJPO QVUT B TUSPOH FNQIBTJT PO UIF SFQFUJUJWF DIBS
BDUFS PG UIF EBZ VOJU 3FBEJOH GSPN UIF 5JNF 3PTF %JBHSBNT PG UIF
EJòFSFOU QMBDFT BOBMZTFE B OVNCFS PG PCTFSWBUJPOT DBO CF OPUFE *O
UIF GPMMPXJOH SFTVMUT UXP TBNQMFT PG DJUJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME
BSF EJTDVTTFE 5IJT BMMPXT DPNQBSJOH UIF JO÷VFODF PG MPDBUJPO BOE
DVMUVSBM BTQFDUT 5IF õSTU TBNQMF JODMVEFT UIF DJUJFT %VCBJ *TUBO
CVM -PT "OHFMFT #PTUPO "UMBOUB .BOJMB .FYJDP $JUZ $BJSP
#PHPUB 4ZEOFZ 1BSJT .VOJDI /FX :PSL BOE -POEPO 5IF TFD
POE TBNQMF JODMVEFT  DJUJFT BT EFDSJFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 
JO TFDUJPO %BUB  /VNCFST 4BNQMF *NQMJDBUJPOT BOE B $PNQBSJTPO 
TUSVDUVSJOH UJNF 
"NTUFSEBN #BOHLPL #BSDFMPOB #PHPUB #VFOPT "JSFT $BMHBSZ
%FO )BBH %FOWFS %VCBJ )POH ,POH -BHPT -POEPO .FYJDP
$JUZ .PTDPX .VNCBJ /FX :PSL 1BSJT 4BO 'SBODJTDP 4FPVM
4JOHBQPSF BOE 5PLZP 5IF BOBMZTJT GPDVTFT PO FBDI IPVS PG EBZ
TQFDJõDBMMZ PO QFBL IPVST BOE MPX WPMVNF UJNFT EVSJOH  IPVST BT
XFMM BT XFFLEBZ EJòFSFODFT
5IF EBUB DPMMFDUFE GPS 4ZEOFZ JT QMPUUFE BT B 5JNF 3PTF %JBHSBN
JO 'JHVSF  BOE UIVT SF÷FDUT B NPSF PS MFTT QFSGFDU LJEOFZ TIBQF
5IF LJEOFZ TIBQF JT EVF B ESBNBUJD ESPQ JO BDUJWJUZ EVSJOH UIF FBSMZ
NPSOJOH IPVST XJUI PUIFSXJTF B NPSF PS MFTT TUFBEZ BDUJWJUZ ÷PX
UISPVHIPVU UIF EBZ
'JHVSF  5IF 4ZEOFZ ,JEOFZ
B UJNF BDUJWJUZ QMPU JO B 5JNF 3PTF
%JBHSBNDPNQBSJOH 4ZEOFZ UP /FX
:PSL -POEPO .VOJDI BOE 1BSJT
&BDI DJUZ JT QMPUUFE BU UIF TBNF
65$ UJNF TIPXJOH IPX UIF QFBLT
WBSZ PWFS B  IPVS 65$ QFSJPE
*O UIJT 4ZEOFZ FYBNQMF BT UIF LJEOFZ UZQF UIF EBZ TUBSUT BSPVOE
BN KVTU BT UIF DVSWF TUBSUT UP SFBDI JUT EBZMJHIU BWFSBHF %VSJOH
UIF EBZMJHIU IPVST UIJT XJMM TUBZ NPSF PS MFTT UIF TBNF XJUI B TMJHIU
JODSFBTF BSPVOE FBSMZ BøFSOPPO I BOE BOPUIFS POF CFUXFFO
QN BOE QN JO UIF FWFOJOH "øFS QN UIF WPMVNF SFEVDFT TMPXMZ
õSTU UP BN BOE KVTU BøFS NJEOJHIU ESPQ TUFFQMZ UP JUT MPXFTU DPVOUT
CFUXFFO BN BOE BN JO UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST PG UIF EBZ *G XF
OPX DPNQBSF PUIFS DJUJFT UP UIJT LJEOFZUZQF TIBQF PG 4ZEOFZ UIF
GPMMPXJOH EJòFSFODFT CFUXFFO UIF DJUJFT DBO CF OPUFE *U BQQFBST UIBU
.VOJDI TIPXT B FBSMZ NPSOJOH QFBL BCPVU POF IPVS CFGPSF -POEPO
BOE VQ UP UXP IPVST CFGPSF 4ZEOFZ PS 1BSJT 0O UIF PUIFS IBOE
/FX :PSL BOE -POEPO BSF UIF DJUJFT UIBU OFWFS TMFFQ XJUI B MPX EJQ
JO OVNCFST PG UXFFUT BSPVOE UXP IPVST BøFS NJEOJHIU 4VDI B MPX
EJQ TUBOET JO DPOUSBTU UP .VOJDI XIFSF UIF TMPXJOH PG UIF BDUJWJUJFT
TUBSUT BMSFBEZ BøFS QN 1BSJT BøFS QN PS JOEFFE 4ZEOFZ BU BSPVOE
NJEOJHIU
5IF UFNQPSBM BTQFDUT TIPX WBSJBUJPOT CFUXFFO UIF EJòFSFOU DJUJFT
"T B EJòFSFOU NPEF PG DMBTTJõDBUJPO B TBNQMF PG OJOF DJUJFT IBWF
 VSCBO SIZUINT
CFFO PSEFSFE BDDPSEJOH UP BDUJWJUZ QSFGFSFODFT 	TFF 'JHVSF  GPS
BO JMMVTUSBUJPO
 %FQFOEJOH PO XIFUIFS UIFZ BSF NPSF BDUJWF JO UIF
NPSOJOH JO UIF FWFOJOH PS BMM EBZ SPVOE UIFZ BSF PSEFSFE JO MJOF
GSPN FWFOJOH 	PO UIF MFø
 UP NPSOJOH 	PO UIF SJHIU
 4PNF DJUJFT BSF
DMFBSMZ NPSF BDUJWF JO UIF NPSOJOH BOE PUIFST JO UIF FWFOJOH %VCBJ
BOE *TUBOCVM GPS FYBNQMF BSF DMFBSMZ NPSF BDUJWF JO UIF MBUF IPVST
XIFSF PO UIF PUIFS FOE $BJSP BOE #PHPUB BSF FBSMZ CJSET BOE UXFFU
B MPU NPSF JO UIF NPSOJOH 5IF 64 DJUJFT #PTUPO BOE "UMBOUB IBWF
CPUI B QFBL JO UIF NPSOJOH BOE JO UIF FWFOJOH
'JHVSF  0SEFSJOH OJOF DJUJFT
GSPN BSPVOE UIF XPSME BDDPSEJOH
UP UIF 5XJUUFS BDUJWJUZ CZ IPVS PG
UIF EBZ 'BS MFø SFQSFTFOUT FWFOJOH
GBS SJHIU JT UIF NPSOJOH $JUJFT
JO UIF DFOUSF IBWF MFTT QBSUJDVMBS
PDDVSSFODF PG BDUJWJUZ BU B DFSUBJO
UJNF PG UIF EBZ
-PPLJOH BU UIF TBNQMF PG  TQFDJõD DJUJFT JO EFUBJM TJNJMBS QBU
UFSOT DBO CF PCTFSWFE %FQFOEJOH PO UIF DIBSBDUFSJTUJDT TFWFSBM
HSPVQT FNFSHF UIBU TIBSF LFZ BTQFDUT 8IBU JT CFJOH MPPLFE BU JO
EFUBJM JT UIF MPX QPJOU BOE UIF QFBL UJNF BT XFMM BT UIF QFSJPET PG
SJTF BOE GBMM PG BDUJWJUZ 5IF BWFSBHF UJNFT BDSPTT BMM  DJUJFT HJWF B
HPPE õSTU JNQSFTTJPO JO UFSNT PG BDUJWJUZ BDSPTT UXFOUZGPVS IPVST
5IF NBJO DIBSBDUFSJTUJD BT OPUFE BCPWF JT UIF EJQ JO BDUJWJUZ EVS
JOH UIF FBSMZ IPVST PG UIF NPSOJOH #FUXFFO BN BOE BN UIFSF
JT B DMFBS MPX QPJOU /P NBUUFS XIJDI MPDBUJPO UIF FBSMZ NPSOJOH JT
UIF UJNF QFPQMF BSF BTMFFQ 0O UIF PUIFS IBOE JO UIF BWFSBHF QMPU
BDUJWJUJFT BSF POMZ NBSHJOBMMZ SJTJOH UPXBSET UIF FWFOJOH .BJOMZ
UIFZ BSF TUFBEZ CFUXFFO BN BOE NJEOJHIU 5IF QFSJPE PG EFDMJOF
JT TIPXJOH CFUXFFO KVTU BøFS QN BOE BN BOE UIF VQUBLF PG BD
UJWJUZ TUBSUT BøFS BN VOUJM BSPVOE BN 4FF õHVSF  PO QBHF

$PNQBSJOH UIF  DJUJFT XJUI SFGFSFODF UP UIJT BWFSBHF QMPU UIF
DIBSBDUFSJTUJDT BSF ESBXO PVU BT CFMPX BWFSBHF BCPWF BWFSBHF PS
TJNJMBS UP UIF BWFSBHF "øFS UIJT UIF DJUJFT BSF HSPVQFE BDDPSEJOH UP
UIFJS TJNJMBSJUJFT 'PS B TVNNBSZ PG QFBL BOE MPX QPJOU UJNFT TFF
õHVSF 
5IFSF BSF UXP DJUJFT UIBU IBWF B MBUF MPX QPJOU XIFSF BDUJWJUZ JT
BU B NJOJNVN 5IFTF BSF 5PLZP BOE %VCBJ #PUI DJUJFT SFDPSE UIF
MFBTU BDUJWJUZ PO 5XJUUFS BU BSPVOE BN #PUI BMTP SFDPSE B TMPX
TUBSU BOE SFNBJO CFMPX BWFSBHF GPS UIF SFTU PG UIF EBZ *U JT OPU POMZ
TUSVDUVSJOH UJNF 
'JHVSF  5IF QMPU TIPX UIF
BWFSBHF BDUJWJUZ DVSWF JO PWFSBMM
QFSDFOU PWFS  IPVST 	CMBDL MJOF

5IF JOEJWJEVBM DJUJFT BSF QMPUUFE QFS
IPVS TIPXJOH UIF SBOHF PG BDUJWJUZ
BNPVOU
VOUJM UIF GPMMPXJOH FBSMZ NPSOJOH IPVST XIFO CPUI PWFSUBLF UIF
BWFSBHF BOE SFNBJO BCPWF BWFSBHF BDUJWJUZ VOUJM UIFZ IJU UIF MPX
QPJOU BSPVOE BN BHBJO *U JT BMTP JNQPSUBOU UP OPUF UIBU UIF MPX
QPJOU GPS UIFTF UXP DJUJFT JT OPU BT MPX BT UIF BWFSBHF "DUJWJUZ TUJMM
SFNBJOT SFMBUJWFMZ IJHI BU MFBTU IBMG B QFS DFOU QPJOU BCPWF BWFSBHF
5IF DJUJFT SFDPSEJOH MPX QPJOUT BSPVOE BN BSF #VFOPT "JSFT
)POH ,POH .PTDPX .VNCBJ 4FPVM BOE 4JOHBQPSF 5IFZ EJTQMBZ
DMFBS TJNJMBSJUJFT BT UP IPX UIFZ ESPQ EPXO BMPOH BWFSBHF MJOFT JO
BDUJWJUZ GSPN BøFS NJEOJHIU BOE IPX UIFZ SJTF CVU SFNBJO CFMPX
BWFSBHF JO UIF NPSOJOH IPVST "MM FYDFQU 4FPVM SFNBJO B HPPE IBMG
B QFSDFOU QPJOU CFMPX BWFSBHF BU UIF MPX QPJOU 4JNJMBSJUJFT BSF UIFO
TVTQFOEFE UISPVHIPVU UIF BøFSOPPO BOE FWFOJOH XJUI FBDI DJUZ
GPMMPXJOH JUT PXO QBUUFSOT
0O BWFSBHF UIF MPX QPJOU JT BU BN 5IF DJUJFT XIJDI TIBSF UIJT
DIBSBDUFSJTUJD BSF "NTUFSEBN #BOHLPL #PHPUB %FOWFS -BHPT
-POEPO .FYJDP $JUZ BOE 1BSJT "MM FYDFQU -POEPO SFNBJO CFMPX
BWFSBHF BU UIF MPX QPJOU 5IF SJTF PG BDUJWJUZ BøFS UIF MPX QPJOU
JT SBUIFS TUFFQ 	CFUXFFO  BN BOE  BN
 BMPOH UIF BWFSBHF MJOF
-POEPO JT BHBJO UIF PVUMJFS IFSF 5ISPVHIPVU UIF SFTU PG UIF EBZ
UIFSF JT MJUUMF TJNJMBSJUZ XJUIJO UIF HSPVQ CFGPSF UIFZ GBMM JO VOJTPO UP
UIF MPX QPJOU BøFS NJEOJHIU
&BSMZ DJUJFT UP SFDPSE B MPX QPJOU BSF #BSDFMPOB $BMHBSZ BOE 4BO
'SBODJTDP 5IFZ TIBSF BHBJO B SBQJE SJTF JO BDUJWJUZ UP BN BOE BN
XIFSF UIFZ SJTF GSPN BSPVOE  QFS DFOU UP BSPVOE  QFS DFOU
QPJOUT "MM UISFF BSF BNPOHTU UIF FBSMJFTU DJUJFT
5IF PCTFSWBUJPOT DBO CF TVNNBSJTFE UIBU BO FBSMZ MPX QPJOU JO
UIJT EBUB TFU SFTVMUT JO BO FBSMZ TUBSU UIF OFYU NPSOJOH 4JNJMBSMZ B
MBUF MPX QPJOU SFTVMUT JO B TMPX NPSOJOH
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF QMPU TIPXT UIF
UJNF PG EBZ GPS CPUI QFBL BDUJWJUZ
	CMBDL MJOF
 BOE MPX QPJOU 	CMBDL
EPUUFE MJOFT
 GPS BMM  DJUJFT 5IF
DJSDMFT TIPX UIF QPTJUJPO PG UIF
DJUZhT QFBL UJNFT BOE UIF EPUT UIF
MPX QPJOUT BDDPSEJOH UP UIF 
IPVS TDBMF PO UIF Z BYJT
3FHBSEJOH UIF QFBL UJNFT PG BDUJWJUZ UIF  DJUJFT BSF EJWJEFE
JOUP UXP HSPVQT 0OF HSPVQ PG DJUJFT SFBDIFT UIFJS QFBL CFUXFFO
NPSOJOH BOE NJEEBZ BOE UIF PUIFS CFUXFFO MBUF BøFSOPPO BOE
FWFOJOH 4FWFO DJUJFT SFQSFTFOU UIF NPSOJOH HSPVQ XJUI .FY
JDP $JUZ $BMHBSZ #PHPUB /FX :PSL -BHPT #VFOPT "JSFT BOE
.PTDPX SBOHJOH GSPN  BN UP  QN 5IF MBUUFS HSPVQ IBT  DJUJFT
TQSFBE CFUXFFO  QN BOE  QN
5IF BOBMZTJT PG UIF  IPVS UJNF BDUJWJUJFT IBT TIPXO UIBU UIFSF
JT B DMFBS QBUUFSO JO DJUJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME DIBSBDUFSJTFE CZ
B SFHVMBS EJQ PG BDUJWJUZ JO UIF FBSMZ NPSOJOH IPVST BOE B SJTF PG
BDUJWJUZ UISPVHIPVU UIF EBZMJHIU IPVST 8IFSFBT UIFSF JT POMZ TMJHIU
WBSJBUJPO BDSPTT UIF TBNQMF JO UIF EJQ QIBTF XIFSF BDUJWJUZ ESPQT
UP B NJOJNVN UIFSF JT HSFBUFS WBSJFUZ JO UIF XBZT EJòFSFOU DJUJFT
BSF BDUJWF EVSJOH UIF EBZ /P DMFBS QBUUFSO IBT FNFSHFE GSPN UIF
EBUB CVU UIFSF BSF UXP NBJO HSPVQT 0OF HSPVQ PG DJUJFT JT NPSF
BDUJWF JO UIF NPSOJOH BOE UIF PUIFS POF IBT JUT BDUJWJUZ QFBL JO UIF
FWFOJOH IPVST *O TPNF DBTFT TQFDJõD UBMFT PS TBZJOHT BCPVU DJUJFT BSF
SF÷FDUFE JO UIF EBUB GPS FYBNQMF /FX :PSL JT UIF DJUZ UIBU OFWFS
TMFFQT XIJDI DBO CF BO JOUFSQSFUBUJPO PG UIF /:$ BDUJWJUZ QBUUFSO BT
TFFO IFSF
5IF XBZ DJUJFT BSF BDUJWF GPS  IPVST BOE FTQFDJBMMZ EVSJOH UIF
OJHIU BOE FBSMZ NPSOJOH IPVST JT CFJOH JOWFTUJHBUFE BT UIF OJHIU
UJNF FDPOPNZ QJDLJOH VQ PO TVHHFTUJPOT NBEF CZ +BDPCT 	
 *O
UIF QBTU UFO ZFBST UIF MJUFSBUVSF TVHHFTUT B ESBNBUJD DIBOHF IBT UBLFO
QMBDF USBOTGPSNJOH UIF VSCBO MBOETDBQF PG BDUJWJUZ XJUI FYUFOEFE
PQFOJOH IPVST BOE TFSWJDFT BT GPS FYBNQMF EJTDVTTFE CZ )BEõFME
FU BM 	
 *U DBO CF BTTVNFE UIBU OPX UFO ZFBST PO B TIJø UP
XBSET FWFO MBUFS BDUJWJUJFT DBO CF PCTFSWFE /FWFSUIFMFTT JU BMTP JT
TUSVDUVSJOH UJNF 
OPUBCMF UIBU UIF QFSJPE PG MPX BOE IJHI BDUJWJUZ JT TPNFIPX MJOLFE
BOE DJUJFT XJUI BO FBSMZ MPX QPJOU BU BSPVOE BN BMTP TIPX BO FBS
MJFS TUBSU JO UIF NPSOJOH BT DPNQBSFE UP DJUJFT XJUI B MBUF MPX QPJOU
BSPVOE BN TVDI BT 5PLZP XIJDI IBT B TMPX VQUBLF PG BDUJWJUZ JO
UIF GPMMPXJOH NPSOJOH
8FFLEBZ QSFGFSFODFT
4JNJMBSMZ UIFSF BSF QSFGFSFODFT SFHBSEJOH UIF XFFLEBZT 	4FF 'JHVSF

 /PU BMM BSFBT UXFFU PO UIF TBNF EBZ 5IF FBSMZ XFFLEBZT
.POEBZ BOE 5VFTEBZ BSF HFOFSBMMZ MFTT BDUJWF UIBO UIF SFTU PG UIF
XFFL .BOJMB DMFBSMZ QSFGFST UIF XFFLFOE XIFSF $BJSP *TUBOCVM
BOE .FYJDP $JUZ QSFGFS UIF FOE PG UIF XFFL 5IVSTEBZ BOE 'SJEBZ
%VCBJ BOE FTQFDJBMMZ #PHPUB IBWF UIF MFBTU EJòFSFODFT CFUXFFO UIF
XFFLEBZT XJUI TJNJMBS OVNCFST PG UXFFUT UISPVHIPVU UIF XFFL
5IFTF QBUUFSOT DBO CF BUUSJCVUFE UP DVMUVSBM BTQFDUT 'PS FYBNQMF
5IVSTEBZ BOE 'SJEBZ BSF UIF XFFLFOE JO UIF *TMBNJD DPVOUSJFT
XIJDI FYQMBJOT QFBLT JO $BJSP BOE *TUBOCVM PO UIFTF EBZT .BOJMB PO
UIF PUIFS IBOE JT BCPVU  3PNBO $BUIPMJD SFTQPOTJCMF GPS UIF
TUSPOH 4BUVSEBZ4VOEBZ BDUJWJUZ BT TIPXO JO 'JHVSF 
'JHVSF  $PNQBSJOH UIF TBNF
OJOF DJUJFT BT JO 'JHVSF  PWFS
UIF QFSJPE PG UIF XFFL QFS EBZ 5IF
XFFLEBZT BSF ESBXO JO HSFFO BOE
UIF XFFLFOE EBZT JO QVSQMF
5PQJDT BOE ,FZXPSET
0UIFS JOEJDBUPST PG UFNQPSBM QBUUFSOT BSF UIF LFZ XPSET BOE HFOFSBM
DPOUFOU PG UIF NFTTBHFT TFOU 5IF XPSE DMPVE HFOFSBUFE GSPN UIF
DPOUFOU DBQUVSFT UIF UPQJDT PO EJTDVTTJPO JO UIF BSFB 5XJUUFS JT RVJUF
SFTQPOTJWF BOE SF÷FDUT XJEFS USFOET JO BMNPTU SFBM UJNF 5XJUUFS IBT
NVUBUFE GSPN B HFFL UPPM UP B NBTTDVSBUFE OFXT QMBUGPSN " OVN
CFS PG FWFOUT JO UIF QBTU UXP ZFBST IBWF TIPXO IPX RVJDLMZ JOGPS
 VSCBO SIZUINT
NBUJPO TQSFBET PO UIF QMBUGPSN BOE IPX JU IBT PWFSUBLFO FTUBCMJTIFE
NFEJB DIBOOFMT 	-FSNBO BOE (IPTI  ,XBL FU BM 
 0OF
PG UIF õSTU FWFOUT UP TQSFBE PWFS UIF 5XJUUFS OFUXPSL TVSQSJTJOH FT
UBCMJTIFE DIBOOFMT XBT UIF *SBOJBO &MFDUJPO JO  	-FBWJUU 

" OVNCFS IBWF GPMMPXFE TJODF JODMVEJOH UIF FBSUI RVBLF JO )BJUJ
UIF FBSUIRVBLF JO +BQBO JO FBSMZ  BOE UIF -POEPO 3JPUT JO 
	#VSO.VSEPDI FU BM 
 UP OBNF B GFX
.POJUPSJOH PG LFZXPSET BOE UBHT XJUI TPQIJTUJDBUFE TPøXBSF
TZTUFNT JT JO QMBDF BT B SFTVMU *U JT TUJMM DIBMMFOHJOH UP SVO GVMM UFYU
BOBMZTJT JO SFBM UJNF PO TVDI B ÷PPE PG JOEJWJEVBM NFTTBHFT OPU UP
NFOUJPO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF DPOUFOU 4FWFSBM TZTUFNT SFMZ PO
B XBZ PG BHHSFHBUJOH CZ GPDVTJOH PO UBHT BT UIF XPSET QSFDFEFE
XJUI B  BSF DBMMFE PS LFZXPSET BT UPQ NFOUJPOFE XPSET CBTFE PO B
OVNFSBM SBOLJOH GPS FYBNQMF UIF NPPE NBQQJOH QSPKFDU 	.JTMPWF
FU BM 
 GPDVTJOH NBJOMZ PO UIF 6OJUFE 4UBUFT BT EJTDVTTFE JO UIF
QSFWJPVT DIBQUFS  PO QBHF  5IJT QSPKFDU SBUFE UIF DPOUFOU PG
UIF UXFFU CBTFE PO SBOLFE JOEJDBUPS XPSET GPS XIJDI UIF NFTTBHFT
XFSF TDBOOFE 5IF SBOLJOH DPWFSFE B SBOHF GSPN HPPE UP CBE
HJWJOH BO JEFB BT UP IPX UIF OBUJPO GFFMT
'JHVSF  5BH DMPVE TIPXJOH
UPQ MFWFM LFZXPSET GPS -POEPO PO
UIF MFø BOE /FX :PSL PO UIF SJHIU
%BUB XBT SFDPSEFE TJNVMUBOFPVTMZ
PWFS UIF QFSJPE PG POF XFFL BT QBSU
PG UIF /FX $JUZ -BOETDBQF QSPKFDU
5IF DPOUFOU IPXFWFS JT OPU OFDFTTBSJMZ 5XJUUFS CBTFE 5IF UPPM
UJFT JO DMPTFMZ XJUI PUIFS NFEJB DIBOOFMT " OFX UPQJD DBO UIFO CF
CPPTUFE CZ B SBOHF PG VTFST KVNQJOH BDSPTT UP UIF OFUXPSL TUSFBN
JOH GSPN JUT TPVSDF 5IJT DPVME CF JO SFTQPOTF UP PUIFS NFEJB BD
UJWJUJFT TVDI BT B 57 QSPHSBN PS BO *OUFSOFU SVNPVS 5IF 5XJUUFS
QMBUGPSN IBT CFDPNF B WJUBM QBSU PG UIF UPPMT GPS JOGPSNBUJPO EJTUSJ
CVUJPO UISPVHIPVU UIF *OUFSOFU *OGPSNBUJPO DBO TQSFBE RVJDLMZ BOE
CFDPNF WJSBM JG UIF SJHIU 5XJUUFS VTFST QJDL JU VQ 5IJT JT WJTJCMF JO
UIF -POEPO EBUB TFU BT TIPXO JO õHVSF  DPMMFDUFE EVSJOH UIF
6, -FBEFST %FCBUF PO #SJUJTI UFMFWJTJPO 	TUSFBNFE JO TQSJOH 

5IF IZQF PG UIF UIJSE BOE MBTU MJWF EJTDVTTJPO CFGPSF UIF OBUJPOBM
FMFDUJPO XBT SF÷FDUFE JO UIF EBUB PO UIF EBZ CFGPSF BOE UIF EBZ BøFS
UIF MJWF EJTDVTTJPO 5IF IBTI UBH MFBEFSTEFCBUF XBT BU UIF UPQ PG UIF
IBTI UBH MFBHVF UBCMF UISPVHIPVU UIF XFFL CVU DMFBSMZ MFE JU BSPVOE
UIF IPVST PG UIF BDUVBM MJWF EFCBUF 5IJT SF÷FDUT B EPNJOBUJOH JOUFS
FTU BDSPTT UIF OFUXPSL
5IJT QIFOPNFOPO JT IPXFWFS MPDBMJTFE *O UIF EBUB TFU PG PUIFS
TUSVDUVSJOH UJNF 
DJUJFT DPMMFDUFE BU UIF TBNF UJNF PUIFS UPQJDT EPNJOBUF 8IJMF JO
-POEPO UIF MFBEFSTEFCBUF JT UPQ JO /FX :PSL TPDJBM UBHT TVDI BT
EFBSTPNFPOF PS UIF NVTJD SFMBUFE OPXQMBZJOH QSFEPNJOBUF  *U IBT UP CF NFOUJPOFE UIBU TPNF
PG UIFTF TPDJBM UBHT BSF QVU JOUP
UIF 5XJUUFS TUSFBN UISPVHI TFS
WJDF QSPWJEFST 'PS FYBNQMF UIF
OPXQMBZJOH UBH JT QVU JO CZ NVTJD
TUSFBNJOH TJUFT UP QSPNPUF UIF
TFSWJDF UISPVHI UIF DPOTVNFShT QFS
TPOBM TPDJBM OFUXPSL /FWFSUIFMFTT
JU TUJMM SF÷FDUT UIF BDUJWJUZ QBUUFSO PG
VTFST *U EFTDSJCFT XIBU UIFZ XFSF
EPJOH TJODF UIF BVUPNBUJD UBHT BSF
CBTFE PO VTBHF
"OPUIFS QPQVMBS UBH GSFRVFOUMZ JO UIF UPQ SBOLT JT UIF ò VTFE GPS
TPNFUIJOH XPSUI MPPLJOH BU 5IJT UBH GFBUVSFT JO BMM UIF MBSHF &VSP
QFBO DJUJFT BOE JT VTVBMMZ SFMBUFE UP B MJOL TFOU JO UIF TBNF NFTTBHF
"MM UIFTF FMFNFOUT PG UIF UXFFUT UJF JO EJSFDUMZ XJUI UIF UFNQPSBM
÷PXT PG JOGPSNBUJPO BOE JOUFSFTUT *U SF÷FDUT IPX OFXT USBWFMT UIF
DJUZ BOE XIFSF JU QFBLT
5SFOET DBO TIBSQMZ SJTF BOE EPNJOBUF PWFS PUIFS UPQJDT )PX
FWFS TJNJMBSMZ TUFFQ USFOET DBO DPMMBQTF BOE EJTBQQFBS "T XF DPVME
PCTFSWF GSPN UIF FYBNQMF PG UIF UTVOBNJ SFTVMUJOH GSPN UIF EFW
BTUBUJOH FBSUIRVBLF JO +BQBO JO FBSMZ  DSPTTJOH UIF 1BDJõD UIF
MJGFTQBO PG TVDI B UPQJD JT TIPSU MJWFE FWFO PS FTQFDJBMMZ JO B QMBDF
UIBU JT EJSFDUMZ JOWPMWFE 	TFF BMTP õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
 "G
UFS UIF FBSUIRVBLF UIF LFZXPSET FBSUIRVBLF XBWF BOE UTVOBNJ
JO )POPMVMV )BXBJJ XIJDI MBZ JO UIF EJSFDU QBUI PG UIF UTVOBNJ
IBWF TUFBEJMZ JODSFBTFE 5IFZ EJE QFBL JO TZOD XJUI UIF BSSJWBM PG
UIF XBWF PO UIF TIPSF PG UIF JTMBOET PG )BXBJJ 8JUIJO IPVST PG UIF
QBTTBHF PG UIF XBWF IPXFWFS UIF UPQJDT EJTBQQFBSFE BHBJO GSPN UIF
QMBUGPSN
'JHVSF  (SBQI QMPUUJOH UIF
OVNCFS PG UXFFUT JO )POPMVMV
DPMMFDUFE BT QBSU PG UIF /FX $JUZ
-BOETDBQF QSPKFDU PWFS UJNF PO UIF
IPSJ[POUBM BYJT *U TUBSUT KVTU BøFS
UIF FBSUIRVBLF JO +BQBO TIPXJOH
UIF BSSJWBM PG UIF UTVOBNJ XBWF JO
)BXBJJ BU UIF õSTU WFSUJDBM MJOF BOE
UIF BSSJWBM PG UIF XBWF JO .FYJDP
BU UIF TFDPOE WFSUJDBM MJOF GSPN UIF
MFø 0WFSBMM UXFFUT BSF JO XIJUF
BOE JO QVSQMF UIF OVNCFS PG UXFFUT
NFOUJPOJOH UIF LFZXPSET XBWF
UTVOBNJ BOEPS FBSUIRVBLF
"U UIF TBNF UJNF UIF UPQJD QSPWJEFT BO BEEJUJPOBM MJOL CFUXFFO
BDUJWJUJFT JOUFSFTUT BOE UIF QMBDF 5IJT QMBDF DBO CF UIF DVSSFOU
MPDBUJPO PS B EFTUJOBUJPO TUJMM UP CF SFBDIFE 5IF FQIFNFSBM OBUVSF PG
UIF NFTTBHF JT SF÷FDUFE JO UIF NPWFNFOU PG UIF VTFS 5IF IFSF BOE
OPX JT BU UIF TBNF UJNF SF÷FDUJPO BOE QSPQIFDZ *U JT UIF BDUJWJUZ
JO UIF NBLJOH BOE BT TVDI GVOEBNFOUBMMZ EJòFSFOU GSPN BOZ PUIFS
NBQQJOH FYFSDJTF GPDVTJOH PO UIF PCKFDUJWF BOE USVF OBUVSF PG UIF
SFQSFTFOUBUJPO *O UIJT DBTF UIF UFNQPSBMJUZ UBLFT PWFS BOE NFSHFT
UIF EJòFSFOU TUFQT UBTLT BDIJFWFNFOUT BOE QMBOT JOUP POF MBSHF
TUSFBN PG BDUJWJUZ
 VSCBO SIZUINT
 3IZUINJD 5JNF
5IF DPODFQU PG B SIZUIN BT B QBUUFSO PG SFQFBUJOH TUSVDUVSF JO UJNF
JT QSFTFOU GSPN UIF TUBSU JO UIF DPODFQUJPO PG $MPDL 5JNF BT CVJMU
JO UIF GPSN PG SFQFUJUJWFMZ BEEFE VOJUT 5IFSF BSF BT TIPXO JO UIF
FYBNQMFT BCPWF BMTP SIZUINT BOE QBUUFSOT JO UJNF BT BO FYQFSJFODF
PS B TPDJBM DPOUJOVVN 5IF TUSVDUVSJOH BTQFDU JT OPU POMZ QSFTFOU
BT B DPVOUFS CVU JO NBOZ EJòFSFOU XBZT BT B QPJOU PG PSJFOUBUJPO
PSHBOJTBUJPO BOE JO UIF MPOH UFSN BT B OBWJHBUJPO BJE
'SPN UIF FYBNQMF PG $MPDL 5JNF JU CFDPNFT DMFBS PO IPX UIF
TFDPOET NJOVUFT IPVST EBZT NPOUIT BOE ZFBST CVJME UIF TUSVDUVSF
PG PSJFOUBUJPO GPS CPUI QBTU BOE GVUVSF FWFOUT 5IF VOJUT QSPWJEF B
TJNQMF HSBTQ PG EVSBUJPO BOE CSJFG TDBMF PG DPNQBSJTPO "T EJTDVTTFE
FBSMJFS UIFTF NBUIFNBUJDBM VOJUT EP OPU MFOE UIFNTFMWFT UP BMM MFWFMT
PG FYQFSJFODF 2VJDLMZ UIF VOJUT CFDPNF FJUIFS UPP TIPSU UP FYQSFTT
SFBMJUZ PS UPP MPOH UP BDIJFWF BOZ FYBDUJUVEF
$MPDL 5JNF BT &MJBT 	 Q
 BSHVFT DBO CF SFBE NBJOMZ JO
UIF VSCBO DPOUFYU MJLF NBTLT JO QSFVSCBO TPDJFUJFT *U JT DMFBS UIBU
NBTLT KVTU MJLF UIF DMPDLT BSF NBEF CZ QFPQMF CVU UIFZ TPNFIPX
SFQSFTFOU BO FYUSBIVNBO FYJTUFODF B NZUI .BTLT BQQFBS BT FN
CPEJNFOU PG TQJSJUT $MPDLT BQQFBS BT FNCPEJNFOUT PG UJNF 	&MJBT

 *O PUIFS XPSET UIFSF JT NVDI NPSF UP UIF DMPDL UIBO UIF NF
DIBOJDBM DPVOU PG VOJUT *U DPOWFZT B TPDJBM NFTTBHF BOE IBT B TQFDJõD
QSFTFODF 5ISPVHI UIJT B DMPDL DBO CF KVTU BT TQBUJBM BT UIF IFSF BOE
OPX
" OVNCFS PG OBUVSBM QIFOPNFOB EP WJTVBMJTF UIJT SFGFSFODJOH
DIBSBDUFS PG UIF $MPDL 5JNF JO DPOOFDUJPO UP FYQFSJFODF 5IF
UJEF DPOUJOVPVTMZ FCCJOH BOE ÷PXJOH BU UIF TIPSF JT POF TVDI FWFOU
CFZPOE UIF IVNBO DBQBDJUZ PG XIJDI UP SFDPHOJTF EFUBJMFE DIBOHFT
0WFS BQQSPYJNBUFMZ TJY IPVST UIF XBUFS MFWFM ESPQT CZ  NFUSFT
BMPOH UIF TIPSF PG UIF #SJUJTI *TMFT EFQFOEJOH PO UIF QPTJUJPO PG UIF
TVO UIF NPPO BOE UIF FBSUI %FQFOEJOH PO UIF NPSQIPMPHZ PG UIF
MPDBUJPO UIJT SFTVMUT JO B TUFFQ BOE BCSVQU ESPQ JO SPDLZ BOE TUFFQ
MBOETDBQFT PS B XJEF TUSFUDI PG ÷BU MBOE FNFSHJOH BOE EJTBQQFBSJOH
5IF DIBOHFT BSF WJTJCMF JG SFGFSFODFE BOE DPNQBSFE IPXFWFS JG
XJUOFTTFE JO SFBM UJNF JU JT JNQPTTJCMF UP SFDPHOJTF BT JU IBQQFOT
&WFO UIPVHI UIF QSPDFTT JT TUFBEZ BOE IBQQFOJOH BU B MBSHF TDBMF JU JT
IJEEFO GSPN UIF IVNBO FZF
*U JT JNQPTTJCMF GPS UIF IVNBO SIZUIN UP SFMBUF UP TVDI B MBSHF
TDBMF 5IF EVSBUJPO GSPN IJHI UJEF UP MPX UJEF JT B MBSHF DIVOL PG BO
JOEJWJEVBMhT EBJMZ XBLJOH UJNF JG XF TFU BTJEF FJHIU IPVST GPS TMFFQ
8JUIJO UIJT UJNF GSBNF UIF JOEJWJEVBM XJMM IBWF QFSGPSNFE B OVNCFS
PG UBTLT JODMVEJOH FBUJOH NPWJOH BOE TP PO 5IF BUUFOUJPO TQBO
XJMM OPU BMMPX VT UP HSBTQ TVDI MBSHFTDBMF DIBOHF
&WFSZ OPX BOE UIFO IPXFWFS BDDPSEJOH UP B SFGFSFODF JU XJMM
TUSVDUVSJOH UJNF 
CF QPTTJCMF UP NBLF PVU UIF QSPHSFTTJPO PG UIF DIBOHF BT UIF XBUFS
TXBMMPXT UIJT SPDL HSBCT B TUJDL PS DBVTFT UIF TBOEDBTUMF UP DPMMBQTF
&YBNQMFT TIPXO SFMBUF UP UIJT JO B OVNCFS PG XBZT BOE PòFS
BNPOHTU PUIFS UIJOHT JOTJHIU BT UP IPX UIF PSJFOUBUJPO TDPQF PG
IVNBO UJNF JT TUSVDUVSFE JO PSEFS UP OBWJHBUF UIF FWFSZEBZ XPSME PG
UIF VSCBO FOWJSPONFOU *O UIF DPOUFYU PG BDUVBM BDUJWJUZ UBTLT TVDI
BT HFUUJOH UP XPSL UBLJOH UIF DIJMESFO UP TDIPPM BSSBOHJOH GPS MVODI
PS NFFUJOH XJUI QFPQMF JU JT OPU FOPVHI UP IBOEMF FBDI BDUJWJUZ CZ
DPNQBSJOH JU BT QSPHSFTT 5IF XIPMF UBTL JT NBOBHFE JO POF QJFDF
TUSVDUVSFE JO B XBZ UBJMPSFE UP UIF JOEJWJEVBM DBQBCJMJUJFT PG SIZUINJD
UJNF
"T BSHVFE BCPWF UIF TJOHMF FWFOU JT OPU PVUTUBOEJOH CVU JU JT UIF
DPOUJOVJUZ UIBU MJFT BU UIF IFBSU PG UIF QSBDUJDF 5IF EPJOH JT NPSF
JNQPSUBOU UIBO UIF BDIJFWFNFOU BOE UISPVHI EPJOH FBDI BDUJWJUZ
õOET JUT QMBDF JO UIF EBJMZ TDIFEVMF BDDPSEJOH UP UIF XJEFS DPOUFYU
BOE DVMUVSBM DPOEJUJPO
5IF WBSJPVT FYBNQMFT IBWF CFFO VTFE UP JMMVTUSBUF UIF BTQFDUT
PG UIF EBUB SFDPSEFE GPS UIJT TUVEZ 0WFSBMM UIF SFQFUJUJWF BTQFDUT
IBWF CFFO JNQMJDJU JO UIF HSBQIT BOE WJTVBMJTBUJPOT CVU FYQMJDJU JO
UIF BDUJWJUJFT PG UIF SFDPSEFE FWFOUT 3PVUJOF QMBZT BO PSHBOJTJOH
SPMF JO UIF FWFSZEBZ MJWFT PG QBSUJDJQBOUT 5IJT IBT CFFO TIPXO JO
UIF JOUFSWJFXT CVU BMTP IFSF VOEFS UIF BTQFDUT PG $MPDL 5JNF BT
(14 SFDPSEJOHT BOE 5JNF 4QBDF BT SFDPSEFE QMBOT BOE TDIFEVMFT
*OUFSFTUJOHMZ SIZUINT EP QMBZ B SPMF BDSPTT TDBMFT BOE HSPVQT PG
JOEJWJEVBMT 8IJMF UIF SPVUJOF NJHIU CF BO PCWJPVT FMFNFOU GPS B
TJOHMF QFSTPO UIF MBSHFS FòFDU PG TZODISPOJTFE SPVUJOFT GPS B HSPVQ
BOE UIF XJEFS DPOUFYU NJHIU CF MFTT OPUJDFE 5IF FYBNQMFT BCPWF
IBWF EFNPOTUSBUFE UIBU CFZPOE UIF JOEJWJEVBM SIZUINT QFSTJTU BOE
SFNBJO DPOTJTUFOUMZ TJNJMBS
*O TPNF XBZT JU DPVME CF BSHVFE UIBU SPVUJOFT POMZ NBLF TFOTF
JG UIFZ BSF UP CF TZODISPOJTFE XJUI PUIFS QBUUFSOT IFODF UIF SF
RVJSFNFOU UP SFUBJO B TUVEZ QBDF *O UIF DPOUFYU PG TQBUJBM QMBOOJOH
BOE VSCBO PSHBOJTBUJPO UIJT BTQFDU PG UIF UPQJD JT PG DPVSTF PG NBKPS
JNQPSUBODF " DJUZ CFJOH NPSF UIBO UIF TVN PG JUT QBSUT SFMJFT PO
UIF DPNQBUJCJMJUZ PG UIFTF QBSUT 5BLJOH UIFTF PCTFSWBUJPOT UP TVDI
B HFOFSBM MFWFM UIF TVHHFTUJPOT XPVME CF UIBU CPUI UIF DPMMFDUJWF
SIZUIN JT SF÷FDUFE JO UIF JOEJWJEVBM SPVUJOF BOE WJDF WFSTB 5IF
DPOOFDUJPO JT UIF DVMUVSBM DPOWFOUJPO FYQSFTTFE JO TQBUJBM QSBDUJDF
0WFSBMM UIF õOEJOHT IBWF OPU CFFO TVSQSJTJOH 5IFSF IBWF CFFO B
GFX PEEJUJFT JO UFSNT PG IPX EJòFSFOU JOEJWJEVBMT PS EJòFSFOU QMBDFT
EJWFSHF TMJHIUMZ PO SBUIFS TQFDJõD BTQFDUT 4PNF QMBDFT UFOE UP CF
MBUFS TPNF FBSMJFS TPNF IBWF B QBSUJDVMBS QFBL PS EPXOUJNF JT NPSF
BSUJDVMBUFE UIBO PUIFST )PXFWFS PWFSBMM UIF TJNJMBSJUJFT IBWF CFFO
B SFBMMZ TUSPOH GFBUVSF PG UIF QBUUFSOT USBDLFE JO UIJT SFTFBSDI "S
 VSCBO SIZUINT
HVBCMZ UIF SIZUINT EP QSPEVDF TJNJMBS QBUUFSOT BOE B TUSPOH TFU PG
DPSF BDUJWJUJFT 8IJMTU TPDJBM DPOWFOUJPO NJHIU CF SFTQPOTJCMF GPS
TVDI B TZODISPOJTBUJPO UIF TUSFOHUI PG UIF TJNJMBSJUZ UIF DPOWFS
HFODF JO GBDU JT TUVOOJOH
8IJMTU UIF JOWFTUJHBUJPO BOE UIF QSPCFT GPDVT PO UIF EJòFSFODFT
UIF TUSPOH SFTVMU JT JO UIF TJNJMBSJUZ UIBU JT TIPXO BT UIF TPSU PG OFHB
UJWF JNBHF PG UIF SFTFBSDI QSFTFOUFE IFSF 5IJT BTQFDU PG UIF SIZUINT
GPVOE JO UIF UJNF EBUB JT TPNFUIJOH PøFO UPP PCWJPVT UP CF MPPLFE
BU .BOZ BTQFDUT PG UIF FWFSZEBZ BSF BT FBSMJFS PVUMJOFE JO UIF JOUSP
EVDUJPO PG UIJT UIFTJT OPSNBM FOPVHI UP CF UBLFO GPS HSBOUFE
5IBU XF IBWF B õWF EBZ XPSLJOH XFFL BOE B UXP EBZ XFFLFOE
JT OPU TP PME BO JOWFOUJPO CVU OPXBEBZT JU DBO IBSEMZ CF JNBHJOFE
EJòFSFOUMZ 0OMZ B HFOFSBUJPO BHP UIF OPSNBM DBTF XBT B TJY EBZ
XFFL XJUI POF EBZ Pò GPS UIF XFFLFOE BOE UXP QPTTJCMZ UISFF
HFOFSBUJPOT BHP UIFSF XBT OP TVDI UIJOH BT B XFFLFOE LOPXO UP UIF
HFOFSBM QVCMJD 	#VSLF 

5IF TBNF JT USVF GPS UIF BDUJWJUJFT 8IJMTU IPMJEBZ BOE MFJTVSF
BDUJWJUJFT PO UIF XFFLFOE BSF FYQFDUFE OPXBEBZT UIJT JT B SFMBUJWFMZ
SFDFOU QIFOPNFOPO 5IF UPVSJTN JOEVTUSZ JT CBSFMZ B IVOESFE
ZFBST PME 	#VSLF 
 5IJT JT BMTP USVF GPS XPSLJOH IPVST 8IFSF
OPXBEBZT XPSLJOH IPVST BSF BTTVNFE UP CF SPVHIMZ  IPVST CF
UXFFO OJOF BOE õWF JO UIF FBSMZ EBZT PG UIF JOEVTUSJBMJTBUJPO TIJøT
XFSF DPNNPO BOE MBCPVSFST BT B DPMMFDUJWF XPSLFE 
"MM UIFTF FYBNQMFT JMMVTUSBUF UIF QPJOU UIBU SIZUINT EP DIBOHF
UIFZ BSF OPU TUBUJD BU BMM "U UIF TBNF UJNF DZDMJDBM QBUUFSOT TFFN
PWFSXIFMNJOHMZ EPNJOBOU BOE FOGPSDJOH GPS UIF JOEJWJEVBM 0O
OVNFSPVT PDDBTJPOT UIF QBSUJDJQBOUT FYQSFTTFE UIBU JO HFOFSBM UIFZ
BSF OPU UIJOLJOH BCPVU UIFJS SPVUJOFT *O QBSUJDVMBS UIFZ EP OPU
UIJOL PG UIFJS TDIFEVMFT JO UIF TFOTF PG SPVUJOF BT EJTDVTTFE JO UIF
JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQUFS JO TFDUJPO  4VSQSJTJOHMZ UIFSF JT TUJMM
FOPVHI JSSFHVMBSJUZ BOE JOTUBOU EFDJTJPONBLJOH JOWPMWFE UP NBTL
UIF GBDU UIBU UIF QFSTPO TJUUJOH JO UIF OFYU TFBU PO UIF CVT JT CBTJDBMMZ
GPMMPXJOH UIF WFSZ TBNF SPVUJOF
0OF PG UIF QPTTJCMF FYQMBOBUJPOT GPS UIJT JT UIBU JO SFHBSE UP UJNF
UIF DBQBDJUZ GPS IVNBOT UP DBQUVSF BOE QSPDFTT TMPX BOE MPOHUFSN
VOJUT JT MJNJUFE 5IJOLJOH PG XBUDIJOH UIF UJEF DPNF JO PO B TBOEZ
CFBDI JMMVTUSBUFT UIJT BSHVNFOU GSPN BO FYQFSJFOUJBM QPJOU PG WJFX
*OUFMMFDUVBMMZ JU JT LOPXO BOE B GBDU UIBU UIF XBUFS MFWFM JT SJTJOH
5IF UJEF UJNFUBCMF UFMMT UIF FYBDU UJNF PG MPX BOE IJHI UJEF GPS BOZ
QBSUJDVMBS EBZ *U UBLFT B UPUBM PG SPVHIMZ TJY IPVST GPS UIF QSPDFTT
BOE UIF TFB MFWFM DIBOHFT EFQFOEJOH PO UIF MPDBUJPO BOE UJNF PG ZFBS
CFUXFFO  BOE  NFUSFT 5IF GBDUT BSF UIFSF BOE TUJMM JU JT EJóDVMU UP
TFF UIF DIBOHF 5IF SJTF JT TMPX FOPVHI BOE PWFS B MPOH FOPVHI UJNF
TQBO UIBU JU JT OPU WJTJCMF UP UIF IVNBO FZF BOE POMZ PODF UIF XBWFT
TUSVDUVSJOH UJNF 
TVEEFOMZ XBTI PWFS UIF CFBDI UPXFM JT JU QIZTJDBMMZ DMFBS UIBU UIF UJEF
JT SJTJOH BOE UIF QBSUZ IBT UP CF SFMPDBUFE GVSUIFS VQ UIF CFBDI
5IF FWFSZEBZ TJUVBUJPOT BOE UIF IBCJUVT JO UIF DJUZ JT DPOTUJUVUFE
TJNJMBSMZ *U NBZ CF NPSF DPNQMFY JO UIF TFOTF PG B ESBNBUJD IVTUMF
BOE CVTUMF PG NJMMJPOT PG PUIFS JOEJWJEVBMT BSPVOE GPMMPXJOH UIFJS
PXO JOEJWJEVBM CVU QSFUUZ NVDI JEFOUJDBM SPVUJOF "SHVBCMZ B
DPOTUBOU TUSFBN PG JO UIF NPNFOU EFDJTJPOT UBLF VQ B MPU PG BUUFOUJPO
QSFWFOUJOH UIF JOEJWJEVBM GSPN GPDVTJOH PO UIF CJHHFS QJDUVSF
8IJMTU JO UIF NJEEMF PG BMM UIF BDUJWJUZ VOGPMEJOH UIF IBCJUVT EPFT
OPU QSFTFOU JUTFMG 5IJT SFJOGPSDFT UIF FBSMJFS BSHVNFOU JO SFHBSE UP
UIF JNQPSUBODF PG DPOUJOVJUZ 5IF GBDU UIBU FWFSZUIJOH JT IBQQFOJOH
OPX EPFT OPU EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIF QBTU PS UIF GVUVSF OPS UIF
CFHJOOJOH PS FOE PG BO BDUJWJUZ "T B DPOTFRVFODF UIF DZDMF IBT
MJUUMF SFMFWBODF JO UIF JOEJWJEVBM NPNFOU )PXFWFS GPS FYBNQMF
SFHBSEJOH BOZ TPDJBM PSHBOJTBUJPO UIF CBDLHSPVOE TUSVDUVSF PG UIF
DZDMF FOBCMFT ÷FYJCMF CVU PSHBOJTFE QPTTJCJMJUJFT
*O NBOZ XBZT UIJT JT XIFSF UJNF EJSFDUMZ GFFET JOUP UIF VSCBO
DPOUFYU PG UIF DJUZ "T TVHHFTUFE FBSMJFS DZDMJDBM BSSBOHFNFOUT BSF
WJUBM UP QSPWJEF UIF TQBUJBM DPOEJUJPOJOH UIBU VOEFSQJOT GPS FYBNQMF
NFFUJOH GPS USBEF .BSLFU QMBDFT BOE BMTP SFMJHJPVT TJUFT BSF NPTU
MJLFMZ FWFO PMEFS FYBNQMFT EFNPOTUSBUJOH UIJT FOUBOHMFNFOU CF
UXFFO UJNF MPDBUJPO BOE BDUJWJUZ "TQFDUT XJMM CF UP FYUFOE UIFTF
QPJOUT JO UFSNT PG QFSNBOFODF BOE UFNQPSBMJUZ 0OF TQFDJõD QPJOU
PG JOUFSFTU JT UIF SFTVMUJOH TQBDF JO B $BSUFTJBO TFOTF *O UIF GPMMPX
JOH DIBQUFS  PO 4QBDF UIFTF DPOEJUJPOT BSF FYBNJOFE VTJOH UIF TBNF
EBUBTFUT BOBMZTFE JO UIJT DIBQUFS 5IF NBJO GPDVT XJMM CF OPU PO UIF
UJNF JOGPSNBUJPO CVU PO UIF TQBUJBM EJNFOTJPO


4USVDUVSJOH 4QBDF
 $BSUFTJBO 4QBDF
'PS UIF CFTU QBSU PG UIF MBTU UXP IVOESFE ZFBST TDJFODF XBT CVJMU PO
BO PCKFDUJWF VOEFSTUBOEJOH PG OBUVSF 5IF OBUVSBM TDJFODFT FTQFDJBMMZ
IBWF TUSJDUMZ JNQMFNFOUFE UIF FMJNJOBUJPO PG TVCKFDUJWF WJFXT JO
TDJFODF "T %BTUPO BOE (BMJTPO 	 Q
 BSHVFT UIBU UIF DSFEP
XBT
i-FU OBUVSF TQFBL GPS JUTFMGw
5IJT HPFT BMPOH XJUI B TUSPOH FNQIBTJT PG UIF JNBHF PWFS UIF EF
TDSJQUJPO 1IPUPHSBQIT PG GBDUT BOE NFDIBOJDBMMZ HFOFSBUFE DVSWFT BSF
WBMVFE NPSF IJHIMZ UIBO UIF XPSET BOE FYQSFTTJPOT VTFE UP EFTDSJCF
UIF QIFOPNFOPO 5IJT XBT OPU POMZ BCPVU BDDVSBDZ BOE QSFDJTJPO
JO TDJFOUJõD FYQFSJNFOUT BOE EBUB BOBMZTJT CVU BCPVU NPSBMJUZ JUTFMG
	%BTUPO BOE (BMJTPO 

5IF SJTF PG TUSJDU PCKFDUJWJUZ JO TQBUJBM UFSNT DBO CF TFFO JO UIJT
DPOUFYU $BSUPHSBQIZ BOE UIF TVSWFZJOH PG MBOE HBJOFE JNQPSUBODF
XJUIJO USFOET UP NFDIBOJDBMMZ HFOFSBUF JNBHFT XIJMTU FWBEJOH TVC
KFDU JOUSPEVDFE NFEJBUJPO
i8IFSF IVNBO TFMGEJTDJQMJOF ÷BHHFE UIF NBDIJOF XPVME UBLF PWFSw
	%BTUPO BOE (BMJTPO  Q

*O HFPHSBQIZ BT POF PG UIF TDJFODFT DPODFSOFE XJUI TQBDF UIF
$BSUFTJBO 4ZTUFN DPOTFRVFOUMZ JNQMJFT B EFNBOE GPS PCKFDUJWJUZ 5IF
SFGFSFODF TZTUFN PG DPPSEJOBUFT TQBOOJOH UIF FOUJSF HMPCF XJUI
MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF 	TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
 QSPWJEJOH
WBMVFT GPS FWFSZ QPTTJCMF MPDBUJPO PO PVS QMBOFU JT UIF NBOJGFTUBUJPO
PG UIJT ESFBN BDIJFWJOH PCKFDUJõFE TQBDF 6MUJNBUFMZ (14 JT UIF
FMFDUSPOJD JNQMFNFOUBUJPO PG UIJT DPODFQU " UJOZ HBEHFU DBMDVMBUFT
UIF QSFTFOU QPTJUJPO PO UIF TQPU JO SFGFSFODF UP UIF WJSUVBM HSJE
TQBOOJOH UIF XPSME 'JHVSF  5IF WJSUVBM HSJE BT
JU TQBOT UIF HMPCF BT MBUJUVEF BOE
MPOHJUVEF MJOFT TUBSUJOH GSPN
(SFFOXJDI JO -POEPO BOE GSPN UIF
&RVBUPS SFTQFDUJWFMZ
5IF TVSWFZ PG MBOE BDSPTT UIF 64 JT POF PG UIF CJHHFTU QSPKFDUT
UP JNQMFNFOU UIF TUSJDU $BSUFTJBO 4ZTUFNT BT B QIZTJDBMMZ PSHBOJTJOH
 VSCBO SIZUINT
GSBNFXPSL *U HPFT CFZPOE UIF TQBUJBM BTQFDU BOE EFFQ JOUP B DVMUVSBM
VOEFSTUBOEJOH PG PCKFDUJWJUZ BOE JT UP TPNF FYUFOU UIF DPOUJOVBUJPO
PG UIF DPMPOJTBUJPO PG "NFSJDB *U JT UIF BDU PG NBO SVMJOH PWFS OB
UVSF .BOIBUUBOhT HSJE TZTUFN XBT QMBOOFE BOE MBJE PVU JO UIF UI
DFOUVSZ 	3PTF3FEXPPE 
 #FZPOE UIF JNQMFNFOUBUJPO PG B
MPHJDBM TZTUFN UP FOIBODF SFBM FTUBUF WBMVFT BOE FDPOPNJD FóDJFODZ
UIF EFTJHOFST PG UIF HSJE IBE JO NJOE B EJTDJQMJOFE TPDJFUZ BT BSHVFE
CZ 3PTF3FEXPPE 	
 5IJT PG DPVSTF XPVME TVJU UIF OFFET PG
UIF FNFSHJOH DBQJUBMJTU FDPOPNZ PG UIF "NFSJDBO &NQJSF
5PEBZ PCKFDUJWF TQBUJBM VOEFSTUBOEJOH IBT NPWFE PO GSPN POMZ
HPWFSOJOH UIF QMPU PG MBOE UP UBLJOH PWFS UIF NPEFSO NPEFT PG
USBOTQPSU 5IF NPWJOH PCKFDU JT CFJOH JOUFHSBUFE JO UIF TUBUJD TQB
UJBM GSBNFXPSL UISPVHI B TFRVFODJOH PG QPTJUJPOT *O UIF GPMMPXJOH
UIF USBOTGPSNBUJPO PG UIF DJUZ JOUP B GVODUJPOJOH PCKFDU BO 6SCBO
.BDIJOF UPPL QMBDF 8JUI UIJT TIJø PCKFDUJWF VTBHF PG TQBDF IBT FO
UFSFE FWFSZEBZ MJGF /P MPOHFS JT JU UIF TDFOJD SPVUF PS USBWFM UISPVHI
B GBNJMJBS UFSSBJO UIBU HVJEFT UIF DIPJDF PG SPVUF JU JT UIF PCKFDUJWF
TFMFDUJPO PG UIF CFTU PQUJPO GSPN UIF 4BUOBW CPY JOTUBMMFE PO UIF EBTI
CPBSE VTJOH (14 5IVT JOTUSVDUT UIF ESJWFS XIBU SPVUF UP UBLF
5IF SJWBMSZ CFUXFFO TVCKFDUJWF BOE PCKFDUJWF JO B SBOHF PG EJTDJ
QMJOFT JT DVSSFOUMZ USFOEJOH JO GBWPVS PG PCKFDUJWJUZ )FSF HFPHSBQIZ
PG DPVSTF IBT USBEJUJPOBMMZ CFFO BU UIF GPSFGSPOU BEWPDBUJOH JO GBWPVS
PG PCKFDUJWJUZ 5IFSF IBWF IPXFWFS CFFO TUSBOET PG HFPHSBQIZ XIJDI
RVFTUJPO QVSF PCKFDUJWJUZ
#PUI IVNBOHFPHSBQIZ BOE UJNFHFPHSBQIZ XJUI UIFJS TUSPOH
GPDVT PO UIF IVNBO TVCKFDU DPOTUBOUMZ IBWF UP RVFTUJPO PCKFDUJWJUZ BT
B SFTVMU PG UIFJS õFME PG JOUFSFTU )PXFWFS UPHFUIFS XJUI UIF TPDJBM
TDJFODFT UIFZ XPSL IBSE UP CF BT PCKFDUJWF BT UIF OBUVSBM TDJFODFT "T
#JTCFF 	 Q
 TBZT
i5P CF TDJFOUJõD JT UP CF PCKFDUJWFw 
5IJT JT B NPSF HFOFSBM TUBUFNFOU JO UIF DPOUFYU PG UIF QBQFS TIF
DPOUJOVFT
i5IJT JT B TJOF RVB OPO JO UIF TPDJBM TDJFOUJTUT FòPSUT UP LFFQ UIFJS
SFTFBSDI PO B QBS XJUI UIPTF PG UIF OBUVSBM TDJFOUJTUTw 	#JTCFF 
Q

5P BSHVF GPS UIF QPTJUJPO PG IVNBO HFPHSBQIZ "NCSPTF 	
 EJT
DVTTFT UIF UFSN FOWJSPONFOU BU MFOHUI JO IJT JOUSPEVDUJPO UP "OBMZUJDBM
)VNBO (FPHSBQIZ )F TUBUFT
i0OF NBZ DPODMVEF UIBU UIF IVNBO HFPHSBQIFShT JOUFSFTU JO QVSFMZ
QIZTJDBM BTQFDUT PG UIF EJTDJQMJOF NBZ EFDSFBTF BT OPOQIZTJDBM QIF
OPNFOB CFDPNF JODSFBTJOHMZ JNQPSUBOU JO JO÷VFODJOH NBO BOE BT JO
BOZ DBTF UIF SFBMJTBUJPO HSPXT UIBU NBO JT BDUJOH JO B TVCKFDUJWF OPU BO
PCKFDUJWF FOWJSPONFOU 5IJT JT OPU UP TBZ UIBU XF IBWF SFBDIFE B TUBHF
TUSVDUVSJOH TQBDF 
XIFSF B DPNQSFIFOTJPO PG UIF QIZTJDBM MBOETDBQF BOE UIF QSPDFTTFT
BòFDUJOH JU BSF VOJNQPSUBOU UP B IVNBO HFPHSBQIFSw 	"NCSPTF
 Q

8IJMTU UIF EBUB GSPN UIF õFMEXPSL JO UIJT UIFTJT JT WJTVBMJTFE
VTJOH UIF $BSUFTJBO 4QBDF DPODFQU BT B SFGFSFODF JO HFPHSBQIJDBM USB
EJUJPO XIFSFWFS QPTTJCMF JU JT UIF JOUFOUJPO UP TQFDJõDBMMZ IJHIMJHIU
BOE SFQSFTFOU BTQFDUT PG TVCKFDUJWJUZ
5IF BOBMZTJT PG TVDI EBUB JT DIBMMFOHJOH JO OVNFSPVT XBZT BOE
UIF JOUFSQSFUBUJPO PG JOEJWJEVBM TVCKFDUJWJUZ DBOOPU BMXBZT CF EF
UBDIFE GSPN UIF TVCKFDUJWF WJFX PG UIF SFTFBSDIFS )PXFWFS XJUI
UIF NFUIPEPMPHJDBM TFUVQ PG UIF EBUB DPMMFDUJPO TVCKFDUJWF EBUB XBT
TQFDJõDBMMZ BOE TZTUFNBUJDBMMZ DPMMFDUFE 5IFTF FMFNFOUT PG UIF EBUB
XJMM BMMPX DPNQBSJTPO UP QPTJUJPO TVCKFDUJWJUZ BOE PCKFDUJWJUZ BT FRVBM
BTQFDUT PG UIF SFTFBSDI NBUFSJBM BOE TVCTFRVFOU BOBMZTJT
 6SCBO %JBSZ 4QBDFT
"T QBSU PG UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU TVCKFDUT NPWFNFOUT IBWF CFFO
SFDPSEFE VTJOH (14 UFDIOPMPHZ BT EJTDVTTFE JO EFUBJM FBSMJFS JO
DIBQUFS  5IF (14 USBDLT BSF VTFE IFSF UP NBQ QBSUJDJQBOUT BDUJWJ
UJFT 5IF EBUB SFDPSEFE CZ UIF EFWJDF JT FòFDUJWFMZ POMZ MPDBUJPOT BT
B TFSJFT PG QPJOUT &WFSZ TFWFO TFDPOET UIF (14 USBDLJOH EFWJDF MPHT
UIF DVSSFOU MPDBUJPO 5IF USBKFDUPSZ NBQ SFTVMUT GSPN DPOOFDUJOH
UIFTF QPJOUT XJUI MJOFT 	TFF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO BOE FYQMB
OBUJPO
 )PXFWFS JO NBOZ XBZT UIJT MJOFBS MPHHJOH DPNFT DMPTF
DPODFQUVBMMZ BOE PøFO HSBQIJDBMMZ UP UIF QBUI DPODFQU QSPQPTFE CZ
)ÊHFSTUSBOE 	
 EJTDVTTFE BU UIF CFHJOOJOH PG UIJT UIFTJT
5IFTF USBKFDUPSZ MJOFT SFQSFTFOU XIBU JT BTTVNFE UP CF UIF MJOF
PG NPWFNFOU *G UIF SFDPSEFE QPJOUT BSF DMPTF UPHFUIFS UIBU JT
SFDPSEFE BU GSFRVFOU JOUFSWBMT UIJT JT CFMJFWFE UP QSPWJEF BO BDDVSBUF
SFQSFTFOUBUJPO PG UIF QBSUJDJQBOUhT NPWFNFOU 8JUI MFTT GSFRVFOU
MPDBUJPO QPJOUT UIF SFTVMUJOH QBUI JT B NPSF BCTUSBDU SFQSFTFOUBUJPO
PG UIF NPWFNFOU *O UIJT TFOTF JU JT B RVFTUJPO PG SFTPMVUJPO BOE
DPNJOH CBDL UP UIF $BSUFTJBO 4ZTUFN PG TQBDF JUT BQQMJDBUJPO UP UIF
NPWJOH PCKFDU UIF TFRVFOUJBM SFDPSEJOH PG BCTPMVUF MPDBUJPOT DBO CF
JO JUTFMG B DPOUSBEJDUJPO
5IF BTQFDU PG TDBMF JT JNQPSUBOU JO UIJT DPOUFYU TJODF BT JOEJDBUFE
JO õHVSF  JU OPUBCMZ JO÷VFODFT UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF TQBUJBM
OBUVSF PG UIF (14 EBUB 8IJMTU JU NJHIU CF SFBTPOBCMF UP JOUFSQSFU
UIF USBKFDUPSJFT BT MJOFT PG NPWFNFOU JO UIF FYBNQMF HJWFO BT TIPXO
JO õHVSF  BU B TNBMMFS TDBMF JU NJHIU OPU CF *G BOBMZTFE BU UIF MFWFM
PG UIF TUSFFU RVFTUJPOJOH XIJDI TJEF PG UIF TUSFFU UIF NPWFNFOU UPPL
QMBDF XIFUIFS PS OPU UIF [FCSB DSPTTJOH XBT VTFE OP DMFBS BOTXFS
DBO CF QSPWJEFE BOE UIF EBUB NVTU CF JOUFSQSFUFE BT GSBHNFOUFE 0O
UIF PUIFS IBOE BU B MBSHFS TDBMF PO UIF MFWFM PG UIF OFJHICPVSIPPE
 VSCBO SIZUINT
UIF EBUB JODMVEJOH UIF GBS QPJOU PO UIF MFø DPVME NBLF QFSGFDU
TFOTF
5BLJOH UIFTF BTQFDUT PG JO÷VFODF JOUP BDDPVOU MFBWFT VT XJUI B
TVCKFDUJWF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF EBUB *U JT FYQFSJFODF BOE JOUVJUJPO
UIBU TUSPOHMZ JO÷VFODFT UIF SFTVMUT BOE UIF WJTVBMJTBUJPO 8IJMTU SFT
PMVUJPO BOE TFRVFODF BSF UP TPNF FYUFOU UXP EFTDSJQUJWF BUUSJCVUFT
UIFZ BSF TUZMJTFE BT OBUVSBM BTQFDUT PG UIF PCKFDUJõFE QSPCMFN 0øFO
TVDI EFTDSJQUJWF BUUSJCVUFT PS JO UIJT DBTF WBMVF BUUSJCVUFT NBTL UIF
GBDU UIBU UIF PCTFSWBUJPO UIF NFDIBOJDBMMZ PS NPSF NPEFSO EJHJUBMMZ
SFQSPEVDFE PCTFSWBUJPO QSPEVDFT B NFSF BCTUSBDUJPO JO UIF TFOTF PG
TJNQMJõDBUJPO PG UIF SFBM XPSME QIFOPNFOB TUVEJFE
5IF TFRVFODJOH JO (14 USBDLT BT EJTDVTTFE JO DIBQUFS  JT CBTFE
PO UIF UJNF JOGPSNBUJPO SFDPSEFE UPHFUIFS XJUI UIF MPDBUJPO JOGPS
NBUJPO *O UIF BCTPMVUF UJNF DPODFQU PG $MPDL 5JNF FBDI QPJOU JT
QPTJUJPOFE JO UJNF XJUI B DMFBS CFGPSF BOE BøFS JNQMZJOH B TUSJOH PG
QPJOUT SFTVMUJOH JO UIF TFRVFODFE QBUI
'JHVSF  5IF NBQ " TIPXT
FYBNQMF (14 QPJOUT BT BDDVSBUF
MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF QPTJUJPOT *O
NBQ # XF IBWF BEEFE BO BSFB GPS
UIF QPTTJCMF (14 FSSPS SFTVMUJOH
JO B TQBUJBM BSFB PG QPTTJCMF QPTJUJPOT
GPS FBDI QPJOU .BQ $ TIPXT UIF
UJNF TUBNQ BTTPDJBUFE XJUI FBDI
MPDBUJPO JOUSPEVDJOH B TFRVFODF
5IF TFRVFODF JT UIFO DPOOFDUFE
JO NBQ % JO PSEFS UP TIPX UIF
BTTVNFE QBUI "U UIJT TDBMF UIF
QPJOUT BSF SFMBUJWFMZ DMPTF 5IJT
BMMPXT UIF BTTVNQUJPO UIBU UIF QBUI
JT GPMMPXJOH UIF SPBET 5IF MBTU
QPJOU PO UIF GBS MFø IBT NPWFE B
DPOTJEFSBCMF EJTUBODF PWFS B MPOHFS
QFSJPE 5IF TFRVFODF JT DMFBS CVU
UIF QBUI BOE TQBUJBM DPOOFDUJPO
DBOOPU CF JOUFSQSFUFE GSPN UIF
EBUB
5IF EBUB SFDPSEFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT PG UIF 6SCBO %JBSZ TUVEZ
DBQUVSFT UIF TQBUJBM FYUFOTJPO PG UIFJS FWFSZEBZ SPVUJOFT "T TVDI UIF
WJTVBMJTBUJPO PG UIF EBUB QPJOUT PS JOEFFE UIF USBDLT JT BO JMMVTUSBUJPO
PG XIFSF UIFZ IBWF CFFO CVU BU UIF TBNF UJNF IPX UIFZ HPU UIFSF
*O UIJT TFOTF UIF TFRVFODF JT UP TPNF FYUFOU UP CF VOEFSTUPPE BT B
QSPDFTT PG UIF BDUJWJUZ
"MUIPVHI UIF SBX EBUB JT POMZ QPJOU JOGPSNBUJPO GPS WJTVBMJTBUJPO
NBJOMZ % NBQQJOH QVSQPTFT UIF SFDPSEFE MPDBUJPO QPJOUT BSF VTFE
UP SFOEFS B MJOF SFQSFTFOUJOH UIF NPWFNFOU 5IF NBJO SFBTPO GPS
TUSVDUVSJOH TQBDF 
UIJT JT UIF CFUUFS TFOTF PG DPOUJOVJUZ BOE TFRVFODF UIJT QSPWJEFT
"O JOEJWJEVBMhT NBQ PG FWFSZEBZ NPWFNFOU SFDPSEFE PWFS B MPOHFS
QFSJPE PG UJNF HFOFSBMMZ TIPXT TUSPOH QBUUFSOT 	GPS B WJTVBMJTBUJPO
PG 6SCBO %JBSZ USBDLT TFF õHVSF 
 *U JT PCWJPVT UIBU UIFSF JT OP
SBOEPNOFTT JO UIF XBZ QBSUJDJQBOUT NPWF BCPVU JO FWFSZEBZ MJGF 'PS
FBDI QBSUJDJQBOU UIF SFDPSEFE MPDBUJPO GPSNT BO JOEJWJEVBM QBUUFSO
TUSPOHMZ JO÷VFODFE CZ DIBSBDUFSJTUJD LFZ MPDBUJPOT PS BODIPS QPJOUT "T
QSFEJDUFE JO UIF T GPS FYBNQMF CZ (PMMFEHF 	
 UIF MPDBUJPO
PG UIFTF BODIPST TUSVDUVSFT UIF TIBQF BOE PSJFOUBUJPO PG UIF PWFSBMM
NBQ 	TFF õHVSF  GPS UIF PSJHJOBM JMMVTUSBUJPOT
 8IJMTU (PMMFEHF
NBJOMZ GPDVTFE PO UIF CVJMEVQ PG B NBQ GSPN TDSBUDI BO JOEJWJEVBM
MFBSOJOH BCPVU B OFX FOWJSPONFOU XIBU XF DBO TFF GSPN 6SCBO
%JBSZ SFDPSET JT B TJNJMBS UIJOH 1BSUJDJQBOUT EJE OPU MFBSO BCPVU
UIF DJUZ GSPN TDSBUDI EVSJOH UIF QFSJPE PG UIJT TUVEZ CVU BT UIF
SFDPSEJOHT JMMVTUSBUF UIFZ TIPXFE B TJNJMBS TFOTF PG FYQMPSJOH *U DPVME
CF BSHVFE UIBU UIF FMFNFOU PG UJNF BOE UIF SFQFUJUJPO BSF DMFBSMZ
DPOUSJCVUJOH UP UIJT TFOTF PG CVJMEJOH VQ LOPXMFEHF PG TQBDF
'JHVSF  *MMVTUSBUJPO UBLFO GSPN
(PMMFEHF 	
 TIPXJOH LFZ
PS BODIPS MPDBUJPOT BOE MJOLJOH
DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIFN 5IF
PSJHJOBM õHVSFT  JMMVTUSBUF UIF
CVJMEJOH VQ PG B TQBUJBM DPHOJUJPO
PG UIF FOWJSPONFOU XIJDI JT
DPOUJOVPVTMZ FYQBOEFE
0WFS UIF QFSJPE PG UIF USBDLJOH UIF NBQ UIBU CVJMU VQ TUBSUFE UP
TIPX QBUUFSOT XIJDI NBJOMZ SFQSFTFOU UIF SFQFUJUJPO UIBU PDDVSSFE
JO UIF QBSUJDJQBOUT CFIBWJPVS #Z VTJOH UIF UIJDLOFTT PG UIF MJOFT
USBDLT TUBSU UP BDDVNVMBUF PO UIF EBJMZ SPVUFT BOE NBSL PVU UIF
QFSTPOBM USBOTQPSU BSUFSJFT PG UIF DJUZ 'PS BO JMMVTUSBUJPO TFF õHVSF
 TIPXJOH -POEPO XJUI BMM  QBSUJDJQBOUT KPVSOFZT SFDPSEFE PWFS
UIF QFSJPE PG  NPOUIT FBDI
.PTU PG UIF QBSUJDJQBOUT SFMZ PO UIF QVCMJD USBOTQPSU OFUXPSL BOE
UIFSFGPSF UIFZ BSF DIBOOFMMFE JOUP UIF SPVUFT TJNVMUBOFPVTMZ VTFE CZ
UIPVTBOET PG GFMMPX USBWFMMFST 5IFTF QFSTPOBM BSUFSJFT CFDPNF DPM
MFDUJWF BSUFSJFT BOE TUBSU UP SFQSFTFOU USBOTQPSU DPSSJEPST 5IF NBKPS
PWFSBMM QBUUFSO UIBU TUBSUT UP TIPX VQ GSPN FBSMZ PO JT UIF -POEPO
MJLF DIBSBDUFSJTUJD PG B DFOUSBMJTFE SBEJBM TUSVDUVSF BT EJTDVTTFE FBSMJFS
JO DIBQUFS  5IF USBKFDUPSZ NBQ TUBSUT UP MPPL MJLF B TUBS PS B USFF
XJUI UIF NBKPSJUZ PG UIF USBDLT ESBXO GSPN B QFSJQIFSBM MPDBUJPO
JOUP UIF DFOUSF #BTFE PO UIF 5SBOTQPSU GPS -POEPO [POF QMBO NPTU
QBSUJDJQBOUT MJWFE JO [POF UXP PS UISFF CVU USBWFMMFE JOUP [POF POF
XIJDI JT UIF DFOUSF GPS XPSL 5IJT USBWFMMJOH UBLFT QMBDF JO B QSF
EPNJOBOUMZ TUSBJHIU MJOF QPJOUJOH BU B WJSUVBM DFOUSF QPJOU 5IF
SBEJBM QBUUFSO UIBU FNFSHFT GSPN DPMMFDUJWF BDUJWJUZ JT UIFSFGPSF JU
 VSCBO SIZUINT
DPVME CF BSHVFE SFMBUFE UP UIF TUSVDUVSF PG UIF -POEPO JOGSBTUSVD
UVSF MBZPVU BOE DPOTFRVFOUMZ UP UIF DJUZhT NPSQIPMPHZ $PNQBSFE
UP SFDPSET PG PUIFS DJUJFT BT TIPXO JO õHVSF  UIJT DIBSBDUFSJT
UJD NBZ CF JOEJWJEVBM UP FBDI DJUZ BOE JT EFUFSNJOFE NBJOMZ CZ UIF
NPSQIPMPHZ USBOTQPSU OFUXPSL BOE DJUJ[FO CFIBWJPVS
'JHVSF  -POEPO BT ESBXO GSPN
UIF  QBSUJDJQBOUT NPWFNFOU
QBUIT JO EJòFSFOU DPMPVST GPS FBDI
JOEJWJEVBM BT TIPXO FBSMJFS JO õHVSF
 5IF SJWFS 5IBNFT IBT CFFO
BEEFE UP UIF NBQ GPS PSJFOUBUJPO
QVSQPTFT
5IFSF BSF DBTFT JO UIF SFDPSEFE EBUB XIFSF UIF EFWJDF IBT MPTU
JUT TJHOBM MFBWJOH JU VOBCMF UP EFUFSNJOF UIF SFRVJSFE QPTJUJPO PWFS
B MPOHFS QFSJPE EVF UP FOWJSPONFOUBM GBDUPST 4PNF PG UIFTF IBWF
CFFO EJTDVTTFE JO DIBQUFS  BOE FYQMBJOFE JO UIF UFDIOPMPHZ TFDUJPO
-PTU TJHOBMT BSF IPXFWFS HFOFSBMMZ QJDLFE VQ BU B MBUFS UJNF
5IJT DBO BMTP CF UIF DBTF JG QBSUJDJQBOUT BSF USBWFMMJOH VOEFSHSPVOE
VTJOH UIF UVCF *O UIJT DBTF UIF VOEFSHSPVOE TUBUJPO JT UIF QPJOU PG
TUSVDUVSJOH TQBDF 
EJTBQQFBSBODF BOE BOPUIFS TUBUJPO UIF QPJOU PG SFBQQFBSBODF 5IJT
BMMPXT BO PCTFSWFS UP NBLF TFOTF PG B OVNCFS PG JTMBOET PG BDUJWJUZ
CZ UZJOH UIFN CBDL JOUP UIF PWFSBMM QJDUVSF )PXFWFS XF IBWF OPU
BEEFE BOZ BEEJUJPOBM EBUB UP õMM UIFTF HBQT
5IF BODIPS QPJOUT GPS FBDI QBSUJDJQBOU DBO FBTJMZ CF EFUFDUFE PO
UIF NBQ XIFSF OVNFSPVT KPVSOFZT MFBE UP BOE GSPN B QMBDF BOE B
UIJDLFS MBZFS PG MJOFT JOEJDBUFT NPSF BDUJWJUZ 8IJMTU POFPò USJQT
BSF DPNNPO UIFZ MFBWF MFTT PG BO JNQSFTTJPO PO UIF NBQ *O õHVSF
 XF TIPX UIF BODIPS MPDBUJPOT GPS UISFF QBSUJDJQBOUT 5IFTF BSF
IPNF IJHIMJHIUFE XJUI B MBSHFS DJSDMF BOE XPSL XJUI B TNBMMFS DJSDMF
5IFZ BSF DPOOFDUFE XJUI B EPUUFE MJOF UP JOEJDBUF UIF SFMBUJPOTIJQ
"MM UISFF FYBNQMFT BSF TJNJMBS JO EJTUBODF BOE UIF NPEF PG USBWFM JT
QVCMJD USBOTQPSU 'PS UXP XIJDI BSF TIPXJOH DPOUJOVPVT USBWFM
MJOH MJOFT UIFTF BSF NBJOMZ CVT KPVSOFZT BOE UIF POF EJTDPOOFDUFE
FYBNQMF JT UIF VOEFSHSPVOE
8IJMTU UIF IPNF MPDBUJPO JT JNQPSUBOU UISPVHIPVU UIF XFFL FWFSZ
EBZ UIF XPSL MPDBUJPO JT POMZ B LFZ SFGFSFODF EVSJOH UIF XPSLJOH
XFFL %VSJOH UIJT UJNF UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF UXP MPDBUJPOT
JT PG HSFBU JNQPSUBODF TQBUJBMMZ "T XF XJMM CF TIPXJOH MBUFS PO GPS
FYBNQMF JO TFDUJPO  UIF MPDBM BSFB JT NPSF JNQPSUBOU BU XFFLFOET
"MM UISFF FYBNQMFT TIPX UIF QBUI CFUXFFO IPNF BOE XPSL JT OPU
KVTU B MJOF 5IFSF BSF WBSJBUJPOT JO DIPJDF PG SPVUF JO FJUIFS EJSFDUJPO
6%Q WBSJFT UIF SPVUF POMZ MJUUMF XJUI POF PS UIF PUIFS UVCF
TUBUJPO UP DBUDI UIF USBJO *U JT NPSF PG B DIPJDF GPS UIF PUIFS UXP
'PS QBSUJDJQBOU 6%Q WBSJBUJPO JT QSBDUJTFE GPS TIPQQJOH SFBTPOT
5IJT QBSUJDJQBOU CVZT EJOOFS PO IFS XBZ IPNF GSPN B MPDBM TIPQ
XIJMTU UIF SPVUF UBLFO JO UIF NPSOJOH EPFT OPU QBTT BOZ TIPQT BU
BMM 'PS QBSUJDJQBOU 6%Q UIF SFSPVUJOH CFUXFFO UIF XBZ JO UP
XPSL BOE CBDL IPNF JT SFMBUFE UP UIF BSSBOHFNFOUT GPS DIJMEDBSF BOE
QJDLVQ UJNFT
8IJMTU BMM PG UIJT JT DPODFSOFE XJUI TQBUJBM SFQSFTFOUBUJPO PG MP
DBUJPO UIF OBSSBUJWF BT EJTDVTTFE JO DIBQUFS  JT PG JNQPSUBODF 5IF
TUPSZ JOWPMWJOH UIF TFRVFODF BOE UIF BDUJWJUZ JT UJHIUMZ DPOOFDUFE UP
UIF TQBUJBM BDUJWJUZ 5IF QBSUJDJQBOUT CVJME JO QVSQPTF UP UIF USJQT
EFTJHO UIFN BDDPSEJOH UP OFFET TIBQJOH B QSBDUJDF 5IJT QSBDUJDF
FTUBCMJTIFT JUTFMG PWFS UJNF NBOJGFTUJOH JUTFMG BT B TQBUJBM IBCJUVT
*U IBT UP CF OPUFE UIBU PWFS UIF SFDPSEJOH QFSJPE BMM QBSUJDJ
QBOUT IBWF POMZ FTUBCMJTIFE B GFX BODIPS MPDBUJPOT *O GBDU UIFSF BSF
IBSEMZ BOZ MPDBUJPOT UP CF JEFOUJõFE GSPN UIF (14 EBUB BT BO BODIPS
QPJOU CFTJEFT IPNF BOE XPSL IFODF UIF GPDVT PO UIFTF UXP JO õHVSF
 5XP BTQFDUT PG UIF EBUB IBWF UP CF UBLFO JOUP BDDPVOU SFHBSE
JOH UIF BODIPS MPDBUJPOT DBQUVSFE JO UIF 6SCBO %JBSZ EBUB 0OF JT
UIF GBDU UIBU UIF IPNF BOE XPSL BSF TP EPNJOBOU TUBOEJOH PVU NPSF
XJUI B QSFTFODF PG õWF EBZT B XFFL "MTP UIF SFDPSEJOH QFSJPE UXP
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF õHVSF TIPXT
DFOUSBM -POEPO XJUI UIF EBUB PG
UISFF QBSUJDJQBOUT 6%Q 6%Q
 BOE 6%Q BOE JOEJDBUFE
BODIPS QPJOUT IPNF BOE XPSLNPOUIT JT B SFMBUJWFMZ TIPSU QFSJPEBDUJWJUJFT BQBSU GSPN UIF OPSNBM
XPSLJOH QBUUFSOT BSF PøFO POMZ SFDPSEFE GPVS UJNFT PS GFXFS $PN
QBSFE UP UIF SFHVMBSJUZ PG UIF UXP NBJO MPDBUJPOT EJTDVTTFE JO UIF
QSFWJPVT DIBQUFS  XJUI SFHBSE UP UIF UJNF QBUUFSO UIFTF BSF NJOPS
DPVOUT
)PXFWFS DPNJOH CBDL UP UIF TDIFEVMF SFDPSEJOHT BT EJTDVTTFE
JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  PO UIF XFFLMZ TDBMF POMZ GFX SFPDDVSSJOH
BDUJWJUJFT XFSF SFDPSEFE UIBU XPVME SFRVJSF B TQFDJõD EFTUJOBUJPO
XIJDI XPVME IFSF CF JEFOUJõFE BT BO BODIPS QPJOU *O NPTU DBTFT
GPVOE UIJT JT B XFFLMZ USBJOJOH TFTTJPO B DMVC IPCCZ PS B DVMUVSBM
BDUJWJUZ 8IJMTU JO UIFPSFUJDBM NPEFMT PG FWFSZEBZ BDUJWJUZ UIFTF
BDUJWJUJFT GFBUVSF QSPNJOFOUMZ TQBUJBMMZ JO UIJT TUVEZ UIFSF XBT MJUUMF
FWJEFODF SFDPSEFE
8IBU CFDPNFT PCWJPVT JO DPNQBSJTPO CFUXFFO UIF QBSUJDJQBOUT JT
IPX MJUUMF HSPVOE FBDI JOEJWJEVBM DPWFST 'SPN UIF JOEJWJEVBM NBQT
CVU FTQFDJBMMZ PO UIF NBQT TIPXJOH NVMUJQMF QBSUJDJQBOUT POF HFUT B
TFOTF PG IPX UJHIU UIF TQBUJBM FYUFOU PG UIF DPWFSFE BSFB JT 4FF õHVSF
 GPS B TBNQMF GSPN -POEPO BOE õHVSF  GPS #BTFM 4QBUJBMMZ UIJT
JT UJFE UP UIF BODIPS QPJOUT CVU JO HFOFSBM UIJT JT B TQBUJBM GFBUVSF PG
UIF IBCJUVT BOE JUT QSBDUJDBM MJNJUBUJPOT
&BDI JOEJWJEVBM PG DPVSTF ESBXT B EJTUJODU TIBQF BT XF XJMM EJT
DVTT MBUFS PO JO TVCTFDUJPO  0WFSBMM IPXFWFS FBDI NBQ IBT B
TUSPOH EJSFDUJPO JOUSPEVDFE CZ UIF BODIPS QPJOUT 5IF TQBUJBM FYUFOU
JT TUSPOHMZ JO÷VFODFE CZ UIF BODIPS QPJOUT BOE SFTVMUT JO B TQFDJõD
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  5IF õHVSF TIPXT #BTFM
XJUI UIF EBUB PG UISFF QBSUJDJQBOUT
6%Q 6%Q BOE 6%Q
BOE JOEJDBUFEBODIPS QPJOUTIPNF BOE
XPSLQFSTQFDUJWF PO UIF DJUZ *U DBO CF EFTDSJCFE BT B QSPGFTTJPOBMJTBUJPO PG
TQBUJBM VTBHF &BDI JOEJWJEVBM DSFBUFT B VOJRVF TQBUJBM DPNCJOBUJPO
PG DJUZ TQBDFT BDDPSEJOH UP UIFJS JOUFSFTU OFFET BOE FYQFSJFODF 5IJT
SFQSFTFOUT UIF JOEJWJEVBM TQBUJBM SIZUIN 8JUIJO UIJT TQFDJõD BSFB
UIFZ BSF GBNJMJBS XJUI UIF TQBUJBM BSSBOHFNFOUT BOE TQBUJBM PSHBO
JTBUJPO 4VDI B TQBUJBM TQFDJBMJTBUJPO JT BHBJO CBTFE PO UIF SPVUJOF
XIJDI JO UVSO JT BODIPSFE BSPVOE UIF LFZ QPJOUT 5IJT SFTVMUT PO UIF
PUIFS IBOE JO MBSHF BSFBT PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU CFJOH CMBDL TQPUT
)FSF JOEJWJEVBMT IBWF MJUUMF LOPXMFEHF BCPVU UIF EFUBJMFE PSHBOJ
TBUJPO 5IFTF PCTFSWBUJPOT IBWF CFFO DPOõSNFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT
BOE XFSF EJTDVTTFE VTJOH UIF TLFUDIFT PG $PHOJUJWF .BQT 	TFF UIF
"QQFOEJY  GPS UIF DPMMFDUJPO PG $PHOJUJWF .BQT

5IFTF PCTFSWBUJPOT ESBX B EJòFSFOU QJDUVSF PG UIF DJUZ PWFSBMM
(FOFSBMMZ POF UIJOLT PG UIF DJUZ BT CFJOH POF MBSHF BSUFGBDU 0O
UIF MFWFM PG UIF JOEJWJEVBM XF DBO TFF UIBU UIJT JT OPU FOUJSFMZ USVF
JO UIF TFOTF PG BDUVBMMZ CFJOH JO UPVDI WJTJUJOH PS FYQFSJFODJOH BMM
QBSUT PG UIF DJUZ &TQFDJBMMZ JO -POEPO B MBSHF DJUZ XJUI B QPQVMBUJPO
PG PWFS  NJMMJPO JOIBCJUBOUT TQFDJBMJTF BSPVOE TFMFDUFE MPDBUJPOT
CVJMEJOH UIFJS PXO DJUZ )PXFWFS UIF TBNF TQFDJBMJTFE GPDVT PG
TQBUJBM DPWFSBHF JT PCTFSWFE JO #BTFM XIJDI JT DPOTJEFSBCMZ TNBMMFS
XJUI B QPQVMBUJPO PG  5IJT GPDVT JT IJHIMZ TFMFDUJWF BOE DBO
CF JOUFSQSFUFE BT UIF NBOJGFTUBUJPO PG UIF BHFODZ PG UIF JOEJWJEVBM
5IFSF BSF B MPU PG EFDJTJPOT JOWPMWFE JO TIBQJOH UIF JOEJWJEVBM
IBCJUBSJVN JO UIF DJUZ XIJDI SFTVMUT JO UIF TQBUJBM DPWFSBHF XF BSF
 VSCBO SIZUINT
PCTFSWJOH IFSF $FOUSBM 1MBDF 5IFPSZ #FSSZ BOE (BSSJTPO 	

6MMNBO 	
 .VMMJHBO FU BM 	
 EJTDVTTFT IPX FDPOPNJD
DPOTUSBJOUT UP B HSFBU FYUFOU MJNJU UIJT DIPJDF PG GPDVT PO UIF DJUZ BT
XFMM BT UIF EJTUBODF BOE EJSFDUJPO PG JOEJWJEVBMT NPWFNFOU 4VDI
FDPOPNJD BOE QFFS HSPVQ DPOTUSBJOUT BSF QBDLFE BMPOHTJEF UIF QSF
WJPVTMZ EJTDVTTFE QIZTJDBM BOE UJNF DPOTUSBJOUT BOE IFMQ EFõOF UIF
TQBUJBM FYUFOU PG UIF IBCJUBSJVN
"T XF IBWF TFFO JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  UIFSF JT PO UIF UJNF
TJEF MJUUMF TDPQF GPS FYQFSJNFOUT BOE WBSJBUJPO JO QBUI DIPJDF EVF UP
DPOTUSBJOFE USBWFM UJNFT 4QBUJBMMZ UIFSF JT TJNJMBSMZ MJUUMF SPPN GPS
FYQFSJNFOUT BOE FYQMPSBUJPOT PG UIF VSCBO FOWJSPONFOU XJUIJO UIF
FWFSZEBZ SPVUJOF *U DBO UIFSFGPSF CF OPUFE UIBU UIF SIZUIN IBT B
TUSPOH TQBUJBM TJHOJõDBODF
8IBU 4IBQF BSF :PV 
5IF JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF PO UIF DJUZ JT OPU POMZ MJNJUFE TQBUJBMMZ
PWFSBMM BT TIPXO BCPWF JU JT TUSVDUVSFE JOEJWJEVBMMZ 8IJMTU B TUSPOH
SPVUJOF DSFBUFT UIF QBUUFSOT BT TIPXO JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  UIF
TQBUJBM DPOõHVSBUJPO TIBQFT UIF FWFSZEBZ NPWFNFOU
&BDI JOEJWJEVBM DSFBUFT B VOJRVF TIBQF PVU PG QBUI MJOFT 5IJT
PWFSMJFT UIF DJUZ KVTU MJLF B DJUZ TDBMF ESBXJOH 5IFTF QBUIT EFTDSJCF
UIF VSCBO FOWJSPONFOU UIF JOEJWJEVBM IBT FYQFSJFODFE BOE DMBJNFE
BT JOEJWJEVBM UFSSJUPSZ 8JUI UIF TQFDJBMJTBUJPO UIF GPDVT JT PO XIFSF
JO UIF DJUZ UIF BDUJWJUZ UPPL QMBDF 8JUI UIF JEFB PG UIF TIBQF UIF
FNQIBTJT PG UIF PCTFSWBUJPO JT PO UIF TUSVDUVSF PG UIF NPWFNFOU
JUTFMG 4FF õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO PG BMM -POEPO TBNQMF TIBQFT
5IF NBQ JO FBDI TRVBSF JT ESBXO BU UIF TBNF TDBMF BOE PWFS UIF TBNF
SFDPSEJOH QFSJPE PG UXP NPOUIT
/VNFSPVT BTQFDUT BOE QFSTPOBM QSFGFSFODFT JO÷VFODF UIF TUSVD
UVSF PG UIF JOEJWJEVBM TIBQF 'PS JOTUBODF UIFSF BSF UIF BODIPS QPJOUT
BT EJTDVTTFE BCPWF FTQFDJBMMZ UIFJS SFMBUJWF MPDBUJPO UP POF BOPUIFS
8IJMTU JO TPNF DBTFT GPS TPNF QBSUJDJQBOUT UIFZ NJHIU CF DMPTF UP
HFUIFS XJUI TIPSU USBWFM SPVUFT CFUXFFO UIFN JO PUIFS FYBNQMFT
POF PS UXP NJHIU CF RVJUF TPNF EJTUBODF BXBZ MFBWJOH UIF QBSUJDJ
QBOU UP USBWFM MPOHFS EJTUBODFT CFUXFFO UIFN
"OPUIFS BTQFDU JT UIF NPEF PG USBOTQPSU DIPTFO UP DPOOFDU UIF
EJòFSFOU MPDBUJPOT 5IFSF BSF HSFBU EJòFSFODFT CFUXFFO NPEFT PG
QVCMJD USBOTQPSU NPTU OPUBCMZ CFUXFFO USBWFMMJOH PWFSHSPVOE PS
VOEFSHSPVOE "OE PG DPVSTF XJUI JOEJWJEVBM USBOTQPSU XF IBWF
EJòFSFOU QPUFOUJBM SPVUFT UP TIVUUMF CFUXFFO MPDBUJPOT
'SPN UIF UXFOUZ -POEPO QBSUJDJQBOUT UIF JOEJWJEVBM TIBQFT
DBO CF DBUFHPSJTFE SPVHIMZ JOUP UISFF HSPVQT BDDPSEJOH UP TJ[F 	4FF
õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO
 5IF TJ[F SFGFST UP UIF DPSF BSFB PG UIF
ESBXJOH XIJDI JT UIF SPVUJOF NPWFNFOU 5IJT JT CBTFE BSPVOE UIF
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  " TIBQF ESBXO CZ
FBDI PG UIF  JOEJWJEVBM TUVEZ
QBSUJDJQBOUT GSPN UIF -POEPO
TBNQMF 4FF ?iiT,ffrrrX7HB+F`X
+QKfT?QiQbf9yN39393!Ly9f
3dykj3yRRkf GPS BO POMJOF WFSTJPO
 VSCBO SIZUINT
BODIPS QPJOUT PG IPNF BOE XPSL JO NPTU DBTFT 8IJMTU UIF MBSHFTU
HSPVQ $ DPWFST USBWFM EJTUBODFT PG VQ UP LN CFUXFFO BODIPS
QPJOUT UIF NFEJVN HSPVQ # TIPXT USBWFM SPVUFT CFUXFFO  BOE
LN BOE UIF HSPVQ " XJUI UIF TNBMMFTU TIBQFT POMZ USBWFMT SPVUJOFMZ
CFUXFFO  BOE LN
'JHVSF  5ISFF TIBQFT SFQSF
TFOUJOH UIF UISFF TJ[F DBUFHPSJFT
0O UIF MFø UIF TNBMMFTU DBUFHPSZ
" XJUI  LN JO UIF NJEEMF UIF
NFEJVN HSPVQ # XJUI  LN
BOE PO UIF SJHIU UIF MBSHF DBUFHPSZ
$ XJUI  LN 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dykj3j3R9f GPS
BO POMJOF WFSTJPO
*O HSPVQ $ XF IBWF õWF SFQSFTFOUBUJWFT BCPVU  PG UIF FOUJSF
TBNQMF (SPVQ # TVNNBSJTFT UIF MBSHF DIVOL PG UIF TBNQMF XJUI 
JOEJWJEVBM TIBQFT BOE ESBXJOH UIF TNBMMFTU TIBQF JO HSPVQ " BSF KVTU
UISFF FYBNQMFT 5IF DPOEJUJPOT PG UIF QSJNBSZ BODIPS QPJOUT BSF DMPTF
QSPYJNJUZ PG IPNF BOE XPSL GPS UIF FYBNQMFT TNBMM PG 6%Q
TIPXO JO õHVSF  PO UIF MFø 6%Q UIF NJEEMF PG õHVSF 
TIPXT B TUSPOH SPVUJOF XJUI GSFRVFOU USBWFMMJOH PG BQQSPYJNBUFMZ
LN CFUXFFO IPNF BOE XPSLQMBDF 5IJT JT TVQQPSUFE CZ UIF GBDU
UIBU UIF TBNF SPVUF PG QVCMJD USBOTQPSU JT VTFE PO FBDI PDDBTJPO
5IJT SFTVMUT JO B TPSU PG CBDLCPOF SPVUF GPS UIF FOUJSF ESBXJOH 5IF
FYBNQMF PG B MPOH DPNNVUF TIPXO JO õHVSF  PO UIF SJHIU JT
6%Q BHBJO PO B QVCMJD USBOTQPSU SPVUF 5IVT JT B USJQ PG BSPVOE
LN JOUP UIF DJUZ DFOUSF
8IJMTU UIFTF EJTUBODFT BSF DBMDVMBUFE POMZ GPS UIF SPVUFT UIBU BSF
USBWFMMFE SFQFBUFEMZ NPTU TIBQFT TIPX B OVNCFS PG MFTT GSFRVFOU PS
TJOHMF KPVSOFZT 5IJT GFBUVSF JT IFSF JOUFSQSFUFE BT B TFDPOE DIBSBD
UFSJTUJD PG UIF NPWFNFOU " TJNJMBS EJTUSJCVUJPO JO UISFF DBUFHPSJFT
DBO CF EJTUJOHVJTIFE GSPN UIF TBNQMF
*U JT UIFTF GBJOUFS MJOFT PG UIF TIBQF TVSSPVOEJOH UIF DPSF FMF
NFOU UIBU MFUT JU BQQFBS BT JG HMPXJOH 5IJT DIBSBDUFSJTUJD EFTDSJCFT UP
XIBU FYUFOU UIF JOEJWJEVBM USBWFMT PVUTJEF UIF EBJMZ SPVUJOF 5IFTF
GBJOUFS QBUIMJOFT BSF HVJEFE CZ TFDPOEBSZ BODIPS QPJOUT )FSF XF
IBWF GPS FYBNQMF USJQT UP WJTJU GSJFOET PS GBNJMZ BT JO UIF FYBNQMF
PG 6%Q TIPXO JO õHVSF  	NJEEMF
 XIP MJWF JO B EJòFSFOU
QBSU PG UPXO 5IFSF NBZ BMTP CF XFFLFOE USJQT PVU PG UPXO BT XJUI
QBSUJDJQBOUT 6%Q TIPXO JO õHVSF  	PO UIF SJHIU
 5IF FY
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  5ISFF TIBQFT SFQSF
TFOUJOH UIF UISFF HMPX DBUFHPSJFT
0O UIF MFø UIF TNBMMFTU DBUFHPSZ
% JO UIF NJEEMF UIF NFEJVN
HSPVQ & BOE PO UIF SJHIU UIF
MBSHF DBUFHPSZ ' 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dykj3999kf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
BNQMF % JT B DPOTUSBJOU JO NPWFNFOU PO POF IBOE CZ UIF QSPYJNJUZ
PG QSJNBSZ BOE TFDPOEBSZ BODIPS QPJOUT BOE B EFNBOEJOH XPSLJOH
TDIFEVMF MFBWJOH MJUUMF UJNF GPS MPOH EJTUBODF KPVSOFZT
4FMG5FSSJUPSJBMJUZ
5IF WBSJFUZ PG TIBQFT ESBXO CZ UIF TUVEZ QBSUJDJQBOUT JMMVTUSBUF UIF
SBOHF PG JO÷VFODFT BOE DPOEJUJPOT FWFSZEBZ NPWFNFOU GPMMPXT 5IF
DPOTUSBJOUT BT )ÊHFSTUSBOE 	
 UFSNT UIFN BOE BT EJTDVTTFE FBSMJFS
JO DIBQUFS  DBO CF GPVOE IFSF EFTDSJCFE JO TQBUJBM UFSNT PG USBWFM
MJOH *U IPXFWFS BMTP EFTDSJCFT UIF BHFODZ UIF JOIFSFOU QSPQFSUZ PG
JOEJWJEVBM EFDJTJPO NBLJOH "SHVBCOMZ CPUI BTQFDUT CFJOH QSFTFOU
NFBOT UIF DIBSBDUFSJTUJDT SVO EFFQFS UIBO TJNQMF DPOUFYU DPOTUSBJOUT
5IJT QBSUMZ JT EFTDSJCFE CZ UIF JOEJWJEVBM UZQF CVU JT GPSFNPTU QFS
QFUVBMMZ SFJOGPSDJOH JG BT QSFTFOUFE JO UIF JOUSPEVDUJPO  SPVUJOF
GVODUJPOT FYJTU JO UIF TFOTF PG B IBCJUVT 5IF SFDVSSJOH QBSBNFUFST
SFWPMWJOH BSPVOE UIF TBNF QBUUFSO XJMM MFBE UP B TJNJMBS DIBSBDUFSJT
UJD FWFSZ UJNF 5IF TIBQFT PCTFSWFE IFSF DBO CF FYQFDUFE UP QFSTJTU
PWFS MPOHFS QFSJPET BOE SFQSFTFOU USVF DIBSBDUFSJTUJDT
5IFTF DIBSBDUFSJTUJDT IBWF CFFO TVNNBSJTFE JO UIF õFME PG JOEJ
WJEVBM BOE DPMMFDUJWF UFSSJUPSJBMJUZ GPSNBUJPO 'PS FYBNQMF 4DBOOFMM
BOE (JòPSE 	
 .BO[P BOE 1FSLJOT 	
 EJTDVTT UIF EJòFSFOU
JO÷VFODFT TIBQJOH QMBDF BUUBDINFOU 5IFJS NPEFM JT CBTFE PO UIF UISFF
GBDUPST PG QFSTPO QMBDF BOE QSPDFTT BT 111 5IFZ TQFDJõDBMMZ IJHIMJHIU
B OVNCFS PG GVODUJPOT QMBDF BUUBDINFOU CFOFõUT "T B OPU FYIBVTUJWF
MJTU 4DBOOFMM BOE (JòPSE MJTU 	JO PSEFS
 TVSWJWBM BOE TFDVSJUZ HPBM
TVQQPSU BOE TFMGSFHVMBUJPO BOE DPOUJOVJUZ
8IBU XF WJTVBMJTF JO UIF 8IBU 4IBQF "SF ZPV NBQT BCPWF JT QBS
UJBMMZ IPX UIJT QMBDF BUUBDINFOU NBOJGFTUT TQBUJBMMZ 8IJMTU QMBDF BOE
QFSTPO BSF DMFBS FMFNFOUT TPNF BTQFDUT PG UIF QSPDFTT BSF PCWJPVTMZ
JOWJTJCMF BMPOH XJUI UIF EFUBJMT PG UJNF 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	

MJTU UISFF BTQFDUT PG UIF QSPDFTT QBSU PG QMBDF BUUBDINFOU 5IFTF BSF
 VSCBO SIZUINT
BòFDU DPHOJUJPO BOE CFIBWJPVS 'PS FYBNQMF 5VBO 	
 EFTDSJCFT BG
GFDU BT BO JNQPSUBOU BTQFDU PG TPNFUIJOH BT B TFOTF PG QMBDF XJUI UIF
UFSN 5PQPQIJMJB PS MPWF PG QMBDF 5IF UFSN QMBDF XBT FBSMJFS EFTDSJCFE JO
NPSF QIZTJDBM UFSNT BT BODIPS QPJOUT
*OUFSFTUJOHMZ 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	
 BSHVF GPS QMBDF BUUBDI
NFOU BT EJTUJOHVJTIFE GSPN UFSSJUPSJBMJUZ BT BSHVFE GPS GPS FYBNQMF CZ
"MUNBO 	
 "MUNBO BOE $IFNFST 	
 #SPXO BOE 8FSOFS
	
 5IF NBJO BTQFDU PG EJòFSFODF QVU GPSXBSE JT SFMBUFE UP BH
HSFTTJPO 5IFTF BVUIPST TVHHFTU UIBU UFSSJUPSJBMJUZ EFNBOET BDUJPO
NPSF TQFDJõDBMMZ BHHSFTTJPO BOE GPSDF XIFSFBT BUUBDINFOU JT QSF
TFOUFE BT MPWJOHMZ TFMGGPDVTFE BOE JODMVTJWF
*U DPVME CF BSHVFE IPXFWFS UIBU UIF TIBQFT SFQSFTFOUFE IFSF BSF
B SFQSFTFOUBUJPO PG UIF TFMGUFSSJUPSZ DSFBUFE DPOTDJPVTMZ BT B SFTVMU
PG B TFSJFT PG BDUJWJUJFT 5IFSF JT OPU OFDFTTBSJMZ BOZ BHHSFTTJPO PS
SFJOGPSDFNFOU XIBUTPFWFS JOWPMWFE /FWFSUIFMFTT UIF QIZTJDBM
QSFTFODF PG UIF JOEJWJEVBM MBZT B DMBJN PO UIF TQBDFT OPU MFBTU JO
UIF TFOTF PG FYQFSJFODF *O UIJT DPOUFYU VTJOH UIF UFSN UFSSJUPSZ BT
PQQPTFE UP QMBDF TFFNT UP NBLF TFOTF TJODF JU VTVBMMZ JODMVEFT TFWFSBM
BODIPS QPJOUT 5IFTF BSF PG JNQPSUBODF TJODF UIF DSFBUJPO PG JEFOUJUZ
BSHVBCMZ JT DMPTFMZ DPOOFDUFE UP UIF JEFOUJõDBUJPO XJUI UIF DPOUFYU
PS FOWJSPONFOU 	1SPTIBOTLZ 
 "T TUBUFE CZ 'SFESJDLTPO BOE
"OEFSTPO 	 Q

i'PS JU JT UISPVHI POFhT JOUFSBDUJPOT XJUI UIF AQBSUJDVMBST PG B QMBDF
UIBU POF DSFBUFT UIFJS PXO QFSTPOBM JEFOUJUZ BOE EFFQFTUIFME WBMVFTw
#FJOH BOE IBWJOH CFFO QMBDFT JT UIFSFGPSF FTTFOUJBM BOE BT TQFD
VMBUFE JO DIBQUFS  JO TFDUJPO  CPEZ UIJT TQBUJBM FYQFSJFODF DPVME
CF JOUFSQSFUFE BT B CPEZ FYUFOTJPO 8JUI UIJT UFSSJUPSZ JT QIZTJDBMMZ JN
QPSUBOU $PO÷JDUT PG JOUFSFTU BSF JOFWJUBCMF CVU OFFE OPU SFTVMU JO
BHHSFTTJPO PS GPSDF 5IFZ BSF B GPSN PG OFHPUJBUJPO BOE OBWJHBUJPO JO
UJNF BOE TQBDF
0G JNQPSUBODF JO UIJT DPOUFYU JT UIF NPNFOUBSZ OBUVSF PG UIF
UFSSJUPSZ 5IF DMBJN JT EZOBNJD BOE DMPTFMZ UJFE UP QSFTFODF BT XFMM
BT JOEJWJEVBM NFNPSZ "T EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  UIJT
JT BO FTTFOUJBM DPOEJUJPO XIFSF UIF QIZTJDBM QBSBNFUFST PG CPUI DMPDL
UJNF BOE $BSUFTJBOTQBDF CSFBLT EPXO CFJOH VOBCMF UP BDDPVOU GPS
UIFTF BTQFDUT 'PS CPUI UIFTF DPODFQUT JG TPNFUIJOH DBO OPU DMFBSMZ
CF JEFOUJõFE BT POF PS UIF PUIFS JU DBOOPU CF JODMVEFE MFBWJOH TFMG
UFSSJUPSZ VOEFTDSJCFE
)FSF IPXFWFS XF IBWF BSHVBCMZ B DPOEJUJPO BOE UIF BCPWF NBQT
WJTVBMJTF UIJT XIFSF TFMGUFSSJUPSJBMJUZ JT B GFBUVSF *U DBO CF EFTDSJCFE
BT QSPQPTFE CZ 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	
 CVU BMTP BOE JO UIJT
DPOUFYU NPSF JNQPSUBOUMZ JO UFSNT PG UIF SPVUJOF OBUVSF PG JUT PD
DVSSFODF 5IF SFQFUJUJPO PS UIF DZDMJDBM BTQFDU PG UIF QSFTFODF IBWF
B SFJOGPSDJOH BTQFDU XIJDI BSHVBCMZ TVQQPSUT UFSSJUPSJBMJUZ CVU JO B
TUSVDUVSJOH TQBDF 
OPOWJPMFOU TFOTF #FJOH QSFTFOU JT OPU QSJODJQBMMZ BO BDU PG WJPMFODF
CVU BO FYQSFTTJPO PG BHFODZ XIJDI JT JO QBSU CBTFE PO OFHPUJBUJPO JO B
TPDJBM DPOUFYU
1BUI -JOFT BOE 6SCBO .PSQIPMPHZ
5IF JOEJWJEVBM QBUIT PG SFTJEFOUT CFUXFFO #BTFM BOE -POEPO TIPX
TJNJMBS DIBSBDUFSJTUJDT BU EJòFSFOU NPEFT BOE EJTUBODFT *U JT JOUFS
FTUJOH UP DPNQBSF PWFSBMM DIBSBDUFSJTUJDT 5IJT WJFX PG B DJUZhT QBUI
NPSQIPMPHZ JT PG JOUFSFTU BT JU TIPXT IPX MPDBUJPOT BSF TIBQFE CZ UIF
SPVUFT DPOOFDUJOH QMBDFT
" TJNQMF DPNQBSJTPO PG UIF QBUI DPMMFDUJPOT TIPXT UIF NPSQIP
MPHJDBM EJòFSFODFT CFUXFFO DJUJFT 8F JMMVTUSBUF JO õHVSF  UIF
EJòFSFODFT PG SFDPSET CFUXFFO -POEPO #BTFM BOE 1MZNPVUI 8IJMTU
UIJT JT B RVBMJUBUJWF MPPL BU NPSQIPMPHZ UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF
JOEJWJEVBM DJUZ BSF CFJOH QJDLFE VQ BOE XJMM CF EJTDVTTFE CFMPX
'JHVSF  2VBMJUBUJWF DPNQBSJ
TPO CFUXFFO UISFF DJUJFT CBTFE PO
QBUI SFDPSET 0O UIF MFø XF TFF
-POEPO JO UIF NJEEMF #BTFM BOE
PO UIF SJHIU 1MZNPVUI 4FF ?iiT,
ffm`#MiB+FX#HQ;bTQiX+QXmFf
kyy3fRkf+QKT`BbQMX?iKH GPS BO
POMJOF WFSTJPO
*U JT JOUFSFTUJOH UP DPNQBSF IPX JOEJWJEVBM NPWFNFOU SFTQPOET
UP UIF VSCBO TVSSPVOEJOH 5IF UISFF DJUJFT TIPXO JO õHVSF 
IBWF EJTUJODU VSCBO QBUUFSOT 'PS FYBNQMF 1MZNPVUI XBT DPNQMFUFMZ
SFQMBOOFE BMNPTU GSPN TDSBUDI BøFS JU XBT EFTUSPZFE JO UIF 4FDPOE
8PSME 8BS CZ /B[J (FSNBOZ EVF UP JU CFJOH B NBKPS 6, /BWZ
CBTF 1BUSJDL "CFSDSPNCJF EFWFMPQFE UIF QMBO GPS UIF SFDPOTUSVDUJPO
PG UIF DJUZ DFOUSF )F BMTP QSFTFOUFE JEFBT GPS UIF SFDPOTUSVDUJPO
PG -POEPO BøFS UIF #MJU[ #BTFM PO UIF PUIFS IBOE JT B TJNJMBSMZ
TJ[FE DJUZ JO B EJòFSFOU TFUUJOH XJUI JUT PSJHJOBM HSPXUI QBUUFSOT
TUSVDUVSJOH JUT BQQFBSBODF -POEPO PVS UIJSE FYBNQMF JT B XPSME
DJUZ XJUI B TJOHMF EPNJOBOU DPSF CVU B MBSHF DPMMFDUJPO PG QBSUJBMMZ
JOEFQFOEFOU MPDBM TVCDFOUFST
5P FYQMPSF IPX UIFTF DIBSBDUFSJTUJDT JO÷VFODF UIF JOUFSBDUJPO
XJUI UIF CVJMU FOWJSPONFOU JO UFSNT PG QBUI NPSQIPMPHZ õHVSF 
TIPXT USBDLT PWFSMBJE POUP B TUSVDUVSBM DJUZ NBQ TIPXJOH UIF NPS
QIPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF DJUJFT 'PS 1MZNPVUI UIJT JT UIF PSJH
JOBM "CFSDSPNCJF 1MBO 5IF USBDLT SFESBX UIF PSUIPHPOBM QBUUFSO
 5IF "CFSDSPNCJF 1MBO XBT õSTU
QSPQPTFE CZ 1BUSJDL "CFSDSPNCJF
BOE +BNFT 1BUPO 8BUTPO BT " 1MBO
GPS 1MZNPVUI JO  BMUIPVHI JU
DBSSJFT UIF EBUF  BOE DPOTF
RVFOUMZ JU XBT SFWJTFE TFWFSBM UJNFT
CFGPSF JNQMFNFOUFE JO MBSHF DIVOLT
	.PTMFZ 
 5P B MBSHF FYUFOU
UIF LFZ GFBUVSFT BSF TUJMM WJTJCMF JO
1MZNPVUI UPEBZ 4PNF LFZ DIBOHFT
BSF DVSSFOUMZ CFJOH JNQMFNFOUFE
CZ UIF MPDBM DPVODJM 5IF QPMJUJDBM
MFBEFST IBWF EFDJEFE UIF DJUZ OFFET
UP PVUHSPX UIF UJHIU TUSVDUVSF
*O NBOZ XBZT IPXFWFS JU DBO CF
BSHVFE UIBU UP UIJT EBZ "CFSDSPNCJF
SFNBJOT MBSHFMZ NJTVOEFSTUPPE JO
UFSNT PG XIBU IJT QMBO JT USZJOH
UP BDIJFWF GPS 1MZNPVUI BOE IPX
JU TIPVME CF MJOLFE UP UIF XJEFS
DPOUFYU PG UIF DJUZ DFOUSF
MBJE PVU .PWFNFOU JT DPOõOFE UP BO FJUIFS /PSUI4PVUI PS &BTU
8FTU PSJFOUBUJPO 5IJT TUSJDU MBZPVU MFBWFT OP SPPN GPS FYQFSJNFOUT
BOE DIBOOFMT NPWFNFOU DMFBSMZ JO TQFDJBM BSUFSJFT
*O #BTFM CZ DPNQBSJTPO UIF IJTUPSJD TUSVDUVSF IBT CFFO QSF
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF 1MBO GPS 1MZNPVUI
BT QSFTFOUFE  PO UIF MFø 0O
UIF SJHIU TIPXJOH POMZ UIF DFOUSF
XJUI PWFSMBJE QBUI EBUB SFESBXJOH
UIF DPSF TUSVDUVSF
TFSWFE BMUIPVHI JU IBT CFFO SFJOUFSQSFUFE JO UFSNT PG VTBHF 5IF
NFEJFWBM DJUZ XBMMT IBWF CFFO EFNPMJTIFE BOE SFQMBDFE CZ NBKPS
BSUFSJBM SPBET *O UIJT TFOTF UIF DVSSFOU TUSVDUVSF DBO CF EFTDSJCFE
BT HSPXO *O õHVSF  UIJT JT SFQSFTFOUFE CZ QBUI USBDLT BOE BSFB
DPMPVST JOEJDBUJOH UIF VSCBO HSPXUI PWFS B QFSJPE PG SPVHIMZ 
ZFBST %VSJOH UIJT QFSJPE UIF XBMMT XFSF FYUFOEFE BOE UIFO JO B
TFDPOE TUFQ BCPMJTIFE UP BDDPNNPEBUF UIF HSPXUI PG UIF DJUZ *O
õHVSF  UIF BSFB JO EBSL CSPXO TIPXT UIF PME NFEJFWBM UPXO TVS
SPVOEFE CZ XBMMT EBUFE BSPVOE  5IF BSFB DPMPVSFE JO CFJHF JT
UIF FYUFOTJPO BSPVOE  TUJMM TVSSPVOEFE CZ B OFX BOE FYUFOEFE
XBMM 5IF BSFB TIPXO BT B CMBDL PVUMJOF JT UIF FYUFOTJPO PG UIF DJUZ
BSPVOE  CVU JT NBJOMZ UIF QSFTFOU FYUFOU #BTFM4UBEU 	UIF DJUZ
PG #BTFM
 JT B QPMJUJDBM VOJU B DBOUPO 5IF DJUZ IBT HSPXO BOE DPN
QMFUFMZ õMMFE JUT QPMJUJDBM CPVOEBSJFT BU UIJT QPJOU (SPXUI BøFS UIJT
IBQQFOFE BT EFOTJõDBUJPO BOE PG DPVSTF BT TQSBXM JOUP UIF TVCVSCT
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF UIBU BøFS UIF XBMMT IBWF CFFO EFNPMJTIFE
UIF GSFFEVQ TQBDF IBT CFFO VTFE GPS NBKPS JOGSBTUSVDUVSF QSPKFDUT
TVDI BT SPBET CVU BMTP BT PQFO TQBDFT 5IJT NFBOT UIBU JO BEEJUJPO
UP UIF MJOL SPBET GSPN UIF DFOUSF PVUXBSET UIFSF BSF B OVNCFS PG
SJOH SPBET 	PO UIF HSPVOE PG UIF GPSNFS XBMMT
 UIBU UJF JO XFMM XJUI
UIF SFTU PG UIF OFUXPSL .PWJOH DJSDVNGFSFOUJBMMZ JT RVJUF TJNQMF
IFODF UIF HSFBU OVNCFS PG USBDLT SFDPSEFE PO UIFTF SPVUFT
*O -POEPO CZ DPNQBSJTPO JU JT NVDI NPSF EJóDVMU UP USBWFM
DJSDVNGFSFOUJBMMZ BT JU IBT B TUSPOHMZ DFOUSBMJTFE USBOTQPSU TUSVDUVSF
3PBET NBJOMZ MFBE JOUP PS PVU PG UIF DJUZ DFOUSF 5IJT JT SFQSFTFOUFE
JO UIF -POEPO USBDL MPH BT TIPXO JO õHVSF  *U JT TUSPOHMZ MJOFBS
BOE UIJT SFQSFTFOUT FYBDUMZ UIJT DFOUSBMJUZ BT UIF MJOF QPJOUT UPXBSET
UIF DFOUSF 5IJT JT FOGPSDFE CZ UIF QVCMJD USBOTQPSU SPVUFT BHBJO IBW
JOH B TUSPOH GPDVT TFSWJOH UIF DFOUSF 'PS FYBNQMFT BMM VOEFSHSPVOE
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  " NBQ PG #BTFM XJUI
QBUI USBDLT PWFSMBJE PO B HSPXUI
NBQ *OEJDBUFE BSF UIF HSPXUI
QFSJPET   BOE  XIJDI
DPSSFTQPOET UP UIF QSFTFOU TUBUF JO
UFSNT PG UIF PWFSBMM FYQBOTJPO PG
#BTFM4UBEU
MJOFT CVU UIF $FOUSBM -JOF BSF BSSBOHFE SBEJBMMZ 5IF TBNF JT USVF
PG UIF CVT SPVUFT BMUIPVHI NJOPS UBOHFOUJBM CVT SPVUFT EP DPOOFDU
MPDBUJPOT QBSBMMFM UP UIF DFOUSF
5IF NPSQIPMPHZ PG UIF VSCBO UJTTVF JT DPOOFDUFE UP UIF NPWF
NFOU QBUUFSOT BOE QBUIT PG FWFSZEBZ MJGF BDUJWJUJFT 5IFTF WJTVBMJTB
UJPOT EFNPOTUSBUF IPX UJHIUMZ LOJU BOE JOUFSXPWFO XJUI BDUJWJUJFT
UIF VSCBO GBCSJD JT )PXFWFS UIF RVFTUJPO PG UIF EFUBJMFE SFMBUJPO
TIJQ CFUXFFO UIF VSCBO GBCSJD BOE UIF BDUJWJUZ SFNBJOT VOBOTXFSFE
*O IFS QBQFS 6SCBO NPSQIPMPHZ BT BO FNFSHJOH JOUFSEJTDJQMJOBSZ õFME
.PVEPO 	
 QSFTFOUT UIF CFHJOOJOH PG B TFQBSBUF õFME PG VS
CBO NPSQIPMPHZ JO UIF FBSMZ UI DFOUVSZ NBJOMZ MFE CZ .3(
$PO[FO 	C 
 BOE 4BWFSJP .VSBUPSJ 	
 5IF UXP
TDIPPMT PG VSCBO NPSQIPMPHZ TUBSUFE JO *UBMZ BOE &OHMBOE 'PS UIF
UISFF CBTJD BTQFDUT .PVEPO 	 Q
 MJTUT
 6SCBO GPSN JT EFõOFE CZ UISFF GVOEBNFOUBM QIZTJDBM FMFNFOUT
CVJMEJOHT BOE UIFJS SFMBUFE PQFO TQBDFT QMPUT PS MPUT BOE TUSFFUT
 6SCBO GPSN DBO CF VOEFSTUPPE BU EJòFSFOU MFWFMT PG SFTPMVUJPO
$PNNPOMZ GPVS BSF SFDPHOJTFE DPSSFTQPOEJOH UP UIF CVJME
JOHMPU UIF TUSFFUCMPDL UIF DJUZ BOE UIF SFHJPO
 6SCBO GPSN DBO POMZ CF VOEFSTUPPE IJTUPSJDBMMZ TJODF UIF FMF
NFOUT PG XIJDI JU JT DPNQSJTFE VOEFSHP DPOUJOVPVT USBOTGPSNB
UJPO BOE SFQMBDFNFOU
*U DBO CF BSHVFE UIBU UIF QSFTTVSF PG VSCBO NJHSBUJPO BOE FWFSZ
EBZ NPWFNFOU BT B SFTVMU PG BDUJWJUZ QBUUFSOT JO DPOOFDUJPO XJUI
 VSCBO SIZUINT
MBOE VTF BSF NBKPS GBDUPST PøFO SFGFSSFE UP BT DPOUJOVPVT USBOTGPSNB
UJPO "T TVDI UIF GPSDF PG DVNVMBUFE JOEJWJEVBM QBUIT BT B SFTVMU
PG DPVQMJOH DPOTUSBJOUT 	VTJOH UIF UFSN JOUSPEVDFE CZ )ÊHFSTUSBOE
	

 NFBOT UIBU UIF JOGSBTUSVDUVSF JT QVU VOEFS QSFTTVSF EVSJOH
VTBHF
5IJT JT PCTFSWFE JO UIF MPDBM QBSL XIFSF EFTQJUF IBWJOH CFBV
UJGVMMZ MBJE PVU QBUIXBZT JOGPSNBM SPVUFT BT TIPSUDVUT FNFSHF BDSPTT
UIF HSBTT )PXFWFS NBKPS SPVUFT PG USBWFMMJOH BOE USBEJOH IBWF PøFO
JOGPSNFE TUSBUFHJD TFUUMFNFOUT 8IJMTU TPNF TFUUMFNFOUT XFSF CVJMU
UP TUBCJMJTF UIF SPVUFT PUIFST SPTF UP CFDPNF NBKPS DFOUSFT CFDBVTF
PG USBEF
 /FX $JUZ -BOETDBQF 4QBDFT
5IF 5XJUUFS EBUB DPMMFDUFE JO DJUJFT GSPN BSPVOE UIF XPSME XBT
BOBMZTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  JO SFHBSE UP JUT QBUUFSO JO UJNF
TQFDJõDBMMZ PWFS  IPVST *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO UIF TBNF EBUB
JT EJTDVTTFE BDDPSEJOH UP JUT TQBUJBM EJNFOTJPO VTJOH NBQQJOH UFDI
OJRVFT
'SPN UIF EBUB DPMMFDUFE PO UIF TPDJBM OFUXPSLJOH QMBUGPSN E
MBOETDBQFT PG NFTTBHF EFOTJUJFT XFSF DSFBUFE  BT JOUSPEVDFE JO UIF
FBSMJFS DIBQUFS  5IFTF WJSUVBM DJUZ MBOETDBQFT BT UIFZ BSF UFSNFE
SFQSFTFOU UIF DJUZ VOJRVFMZ PO UIF CBTJT PG MPDBUJPO BDUJWJUZ BOE
JOUFSBDUJPO JO B WJSUVBM XPSME PG SFBM QMBDFT 8F UFSN UIFN /FX $JUZ
-BOETDBQFT 	/$-

" TFMFDUJPO PG JOEJWJEVBM MBOETDBQFT XJMM CF EJTDVTTFE UP ESBX PVU
TPNF PG UIF TQFDJõD UPQJDT PCTFSWFE GSPN B TQBUJBM QFSTQFDUJWF 4VC
TFRVFOUMZ UIF GPDVT XJMM TIJø UP UIF SPMF PG BDUJWJUZ BOE NPCJMJUZ JO
HFOFSBUJOH B EJTUJODU QBUUFSO 0O UIF POF IBOE UIFTF BSF JOGSBTUSVD
UVSFT BOE PUIFS SFBM XPSME FMFNFOUT UIBU QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO UIF
WJSUVBM XPSME PG POMJOF OFUXPSLJOH 0O UIF PUIFS IBOE 	EJTDVTTFE JO
B UIJSE QBSU
 UIFTF BSF FNFSHJOH NPSQIPMPHJFT DPNQBSFE BDSPTT UIF
MPDBUJPOT BOBMZTFE
$IBSBDUFSJTUJDT  'FBUVSFT BOE $PNQBSJTPO
"T B MJOL CFUXFFO UIF WJSUVBM OBUVSF PG UIF /FX $JUZ -BOETDBQF
NBQT BOE UIF SFBM XPSME UIF UFYUVBM EFTDSJQUJPOT PG QMBDFT FOBCMF
TVDI B DPOOFDUJPO 5IF ESBXO VQ /FX $JUZ -BOETDBQF BQQFBST
VOGBNJMJBS UIF MBOETDBQF GFBUVSFT XF BSF OBWJHBUJOH CZ JG XF BSF
GBNJMJBS XJUI UIF QMBDF EP OPU DPSSFTQPOE XJUI UIFTF QFBLT IJMMT BOE
QMBJOT JO UIJT HSBQIJDBM WFSTJPO )PXFWFS PO DMPTFS JOTQFDUJPO TPNF
PG UIF NBJO MBOETDBQF GFBUVSFT DBO BDUVBMMZ CF GPVOE BT EFUFSNJO
JOH FMFNFOUT PG UIF OFX WJTVBMJTBUJPO 5IJT JT OPU USVF JO B QSJNBSZ
TFOTF CVU UIFZ BQQFBS UP CF EFõOJOH BOE TIBQJOH JOEJDBUPST PG UIF
TUSVDUVSJOH TQBDF 
SFTVMUJOH WJSUVBM MBOETDBQF
'PS FYBNQMF MBSHF OBUVSBM GFBUVSFT TVDI BT CPEJFT PG XBUFS CBZT
TFBTJEFT PS SJWFST DBO CF DMFBSMZ JEFOUJõFE GSPN UIF NBQ BT UIFTF
BSF PøFO OPOUXFFU BSFBT $JUJFT MJLF #BSDFMPOB 4BO 'SBODJTDP
)POH ,POH PS 4JOHBQPSF BSF EPNJOBOUMZ TUSVDUVSFE CZ UIF SFBM
XPSME XBUFS GFBUVSFT BOE DPBTUMJOFT BOE UIJT DBO DMFBSMZ CF JEFOUJõFE
JO UIF /$- NBQT PG UIFTF QMBDFT 5IF UXP TJEFT PG UIF CBZ JO 4BO
'SBODJTDP 	TFF õHVSF 
 BSF UIF NBJO GFBUVSF JO UIF /$- NBQ PG
UIF VSCBO BSFB *O PUIFS VSCBO BSFBT GPS FYBNQMF -POEPO 4FPVM PS
/FX :PSL UIF SJWFST BT TUSVDUVSBM FMFNFOUT JO÷VFODF UIF PVUDPNF BT
TFDPOEBSZ FMFNFOUT 0øFO BT GPS FYBNQMFT JO UIF DBTF PG 4FPVM XF
DBO PCTFSWF B TQMJU PG B DPSF DFOUSF JOUP UXP DFOUSFT PO PQQPTJUF TJEFT
PG UIF SFBM XPSME SJWFS GFBUVSF 5IJT HPFT IBOE JO IBOE XJUI UIF XBZ
UIJT GFBUVSF JO÷VFODFT UIF CVJMU VQ BSFB BT JO UIF DBTF PG /FX :PSL
$JUZ XIFSF JU DMFBSMZ EFõOFT UIF JTMBOE PG .BOIBUUBO BOE SF÷FDUT UIF
QPQVMBUJPO EFOTJUZ
'JHVSF  "O FYBNQMF GPS FBDI
PG UIF UISFF NPSQIPMPHZ UZQFT
'SPN MFø UP SJHIU UIF $FOUSF UZQF
SFQSFTFOUFE CZ UIF -POEPO/$-
NBQ 	4FF ?iiT,ffrrrX+bX
m+HX+XmFfm`#MiB+FfKTbf
HQM/QMnM+HnRyyek3X?iKH GPS
BO POMJOF WFSTJPO
 JO UIF NJEEMF
UIF 'FBUVSF TIPXJOH UIF /FX
:PSL/$- NBQ	 4FF ?iiT,ffrrrX
+bXm+HX+XmFfm`#MiB+Ff
KTbfM2ruQ`FnM+HnRyyek3X?iKH
GPS B MBSHF POMJOF WFSTJPO
 BOE
PO UIF SJHIU UIF *TMBOE XJUI UIF
FYBNQMF PG UIF .PTDPX/$- NBQ
4FF ?iiT,ffrrrX+bXm+HX+X
mFfm`#MiB+FfKTbfJQb+Qrn
M+HnRyy3R9X?iKH GPS BO POMJOF
WFSTJPO 4FF BQQFOEJY GPS MBSHFS
QSJOUT PG BMM  DJUZ NBQT
5IF IJHI SJTJOH MBOETDBQF GFBUVSFT PG UIF WJSUVBM /$- NBQT BSF
UIF IPU TQPUT PG 5XJUUFS BDUJWJUZ UIF QFBLT )FSF UIF NPSQIPMPHZ
WBSJFT ESBNBUJDBMMZ CFUXFFO UIF VSCBO BSFBT )PX UIF 5XJUUFS EFO
TJUZ JT TUSVDUVSFE JT VOJRVF UP FBDI VSCBO BSFB 4JNJMBS UP UIF QBUI
NPSQIPMPHZ EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO XF DBO IFSF UBML PG B
UXFFUNPSQIPMPHZ VOJRVFMZ UJFE UP UIF TQFDJõDT PG FBDI DJUZ DPOTUFMMB
UJPO JODMVEJOH OBUVSBM TFUUJOH MBOE VTF NPSQIPMPHZ BOE BDDFTTJCJM
JUZ 5IFSF BSF IPXFWFS TPNF DIBSBDUFSJTUJDT UIBU DBO CF QPJOUFE PVU
5IF UISFF EJòFSFOU HSPVQT TVNNBSJTJOH UIF NBKPS DIBSBDUFSJTUJDT BSF
EFTDSJCFE CFMPX
5IF $FOUSF JT UIF UZQF XIFSF POF NBJO MPDBUJPO EPNJOBUFT BT B
TJOHMF NBKPS QFBL JO UIF XIPMF VSCBO SFHJPO 5IF *TMBOE DBUFHPSZ
IBT EJòFSFOU IPUTQPUT BQQFBSJOH BT NPVOUBJOT BOE IJMMT TDBUUFSFE
BDSPTT UIF BSFB TVSWFZFE 5IF UIJSE UZQF 'FBUVSF JT XIFSF POF PS
NPSF GFBUVSFT ESBX PVU BT TIBQFT HSPVQT PG QFBLT PS SJEHFT
 VSCBO SIZUINT
'PS UIF $FOUSF HSPVQ TPNF PG UIF FYBNQMFT BSF -POEPO 	TFF
õHVSF  õSTU PO UIF MFø
 #BSDFMPOB .FYJDP $JUZ BOE 4BO 'SBO
DJTDP TFF õHVSF  0OF QFBL QJOQPJOUT BO BSFB PG EPNJOBOU BDUJW
JUZ 4JODF JU JT CBTFE PO LFSOFM EFOTJUZ UIJT SFQSFTFOUT OPU KVTU POF
MPDBUJPO CVU B SFHJPO GSPN XIJDI NBOZ NFTTBHFT BSF TFOU 5PHFUIFS
UIFTF NFTTBHFT BEE VQ UP UIF QFBL 5IFSF DBO CF PUIFS TJHOJõDBOU
IJMMT CVU JO UIJT UZQF UIFZ BSF DMFBSMZ MPXFS UIBO UIF POF NBKPS BSFB
'JHVSF  5ISFF FYBNQMFT
SFQSFTFOUJOH UIF $FOUSF UZQF PG
MBOETDBQFT 5IFTF BSF GSPN UIF
MFø /$-#BSDFMPOB /$-
.FYJDP $JUZ BOE /$-4BO
'SBODJTDP 4FF ?iiT,ffrrrX
7HB+F`X+QKfT?QiQbf9yN39393!
Ly9f3dyRkN38k8f GPS BO POMJOF
WFSTJPO
&YBNQMFT SFQSFTFOUJOH UIF *TMBOE HSPVQ BSF .PTDPX BT TIPXO
JO õHVSF  PO UIF SJHIU #BOHLPL $BMHBSZ BOE %FO )BBH BT
TIPXO JO õHVSF  GSPN MFø UP SJHIU )FSF B OVNCFS PG QFBLT
SFBDI TJNJMBS MFWFMT 5IFTF EJòFSFOU MPDBUJPOT DPNQFUF GPS IFJHIU
CVU SFNBJO BU TJNJMBS MFWFM 4PNFUJNFT BT JO UIF DBTF PG #BOHLPL
USBJMT DBO CF USBDFE CFUXFFO UIFTF QFBLT TVHHFTUJOH UIBU VTFST USBWFM
CFUXFFO UIF MPDBUJPOT PO QPQVMBS SPVUFT
'JHVSF  5ISFF FYBNQMFT
SFQSFTFOUJOH UIF *TMBOE UZQF PG
MBOETDBQFT 5IFTF BSF GSPN UIF MFø
/$-#BOHLPL /$-$BMHBSZ
BOE /$-%FO )BBH 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyk9kyk8ef GPS
BO POMJOF WFSTJPO
3FQSFTFOUJOH UIF 'FBUVSF HSPVQ BSF /FX :PSL TFF õHVSF 
PO UIF SJHIU BOE BMTP %VCBJ .VNCBJ BOE 4JOHBQPSF JMMVTUSBUFE JO
õHVSF  GSPN MFø UP SJHIU )FSF B XIPMF HSPVQ PG MJOFBS GFBUVSFT
BSF BDUJWF BOE BT B SFTVMU QSPEVDF OPU B TJOHMF QPJOU PG IJHI BDUJWJUZ
CVU B SJEHF PS B TIBQF 4IPQQJOH TUSFFUT CPVMFWBSET PS TUSPOH OBUVSBM
GFBUVSFT DBO CF UIF DBVTF PG UIJT
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  5ISFF FYBNQMFT
SFQSFTFOUJOH UIF 'FBUVSF UZQF PG
MBOETDBQFT 5IFTF BSF GSPN UIF
MFø /$-%VCBJ /$-.VNCBJ
BOE /$-4JOHBQPSF 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRkN3Rddf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
/BUVSBM GFBUVSFT EFõOF UIF WJSUVBM NBQ UP B HSFBU FYUFOU *U DBO CF
TQFDVMBUFE UIBU UIF EFOTJUZ PG NFTTBHFT JT DPOOFDUFE UP BDDFTTJCJMJUZ
IFODF JOBDDFTTJCMF BSFBT TIPX GFXFS UXFFUT 5IJT JT JMMVTUSBUFE JO UIF
NBQT TIPXJOH DPTUBM DFOUSFT #VFOPT "JSFT BOE -BHPT TIPX B DMFBS
DVU Pò MJOF XIFSF UIF XBUFS MJNJUT BDDFTTJCJMJUZ 0UIFS GFBUVSFT BSF
NPVOUBJOPVT MBOETDBQF XIJDI JO÷VFODFT UIF NPSQIPMPHZ PG #PHPUB
PS .FYJDP $JUZ " UIJSE UZQF JT UIF VOMJNJUFE DJUZ HSPXJOH JO UIF
QMBJOOFTT TVDI BT -POEPO 1BSJT %FOWFS BOE $BMHBSZ )FSF TQBDF
JT OPU BT SFTUSJDUFE BOE BDUJWJUZ DBO TQSFBE NPSF FBTJMZ UP EFTJSFE
MPDBUJPOT
#FTJEF OBUVSBM FMFNFOUT PUIFS QIZTJDBM GFBUVSFT TIPXO BSF UIF
NBKPS JOGSBTUSVDUVSF JOTUBMMBUJPOT 5XP FYBNQMFT JMMVTUSBUF UIFTF
5IF BJSQPSUT 	TFF õHVSF 
 BSF FYBNQMFT PG JOUFOTF BDUJWJUZ "M
NPTU BMM UIF /$- NBQT TIPX B QFBL JO UIF WJDJOJUZ PG BJSQPSUT
1BSLT PO UIF PUIFS IBOE BSF BO FYBNQMF PG DJUZ JOGSBTUSVDUVSF UIBU
NBOJGFTUT UISPVHI UIF BCTFODF PG BDUJWJUZ JO UIF GPSN PG 5XJUUFS
BDUJWJUZ 8IFSFBT BU BJSQPSUT UXFFUFST TFFN UP CF CPSFE XBJUJOH
GPS UIF QMBOF PS FYDJUFE UP KVTU IBWF MBOEFE QFPQMF JO UIF QBSLT BSF
NPTU MJLFMZ FOHBHFE JO QIZTJDBM BDUJWJUJFT BOE UIFSFGPSF MFBWF UIFTF
MPDBUJPOT FNQUZ PO UIF 5XJUUFS NBQT " LFZ FYBNQMF JT UIF $FOUSBM
1BSL JO /FX :PSL B WJSUVBM 5XJUUFS BDUJWJUZ EFTFSU XIJMTU UIF BSFB
OFBSCZ BOE JO .BOIBUUBO HFOFSBMMZ JT B IJHI UXFFU BSFB 5IF TBNF
QIFOPNFOPO JT PCTFSWFE JO 4JOHBQPSF XIFSF UIF MBSHF HSFFO TQBDF
JO UIF DFOUSF PG UIF JTMBOE JT MFø FNQUZ PG UXFFUT 5IF TBNF QIF
OPNFOB DBO CF PCTFSWFE JO $BMHBSZ XJUI JUT MBSHF HSFFO TQBDF BU UIF
OPSUIFSO GSJOHFT PG UIF DJUZ TIPXJOH MJUUMF POMJOF BDUJWJUZ
"JSQPSUT TIPX VQ BT NFOUJPOFE CFGPSF BT BDUJWJUZ IPU TQPUT PO
BMM NBQT 5IFSF FYDJUFNFOU BOE CPSFEPN HP IBOE JO IBOE BOE UVSO
BJSQPSUT JOUP NBKPS VSCBO GFBUVSFT JO UIF WJSUVBM VSCBO MBOETDBQF
5IJT DSFBUFT USBOTQPSU IPUTQPUT XIFSF JOEJWJEVBMT BSF DBVHIU JO
USBOTJUJPO IJHIMJHIUJOH UIF JNQPSUBODF PG UIFTF DPOOFDUJPOT CPUI
BT B TQBUJBM GFBUVSF BOE BT B EFTUJOBUJPO 5IF BTQFDU PG EFTUJOBUJPO JT
TVQQPSUFE PO UIF POF IBOE CZ BDDFTTJCJMJUZ BT TQFDVMBUFE CFGPSF CVU
 VSCBO SIZUINT
MBOE VTF BMTP QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF "DUJWJUZ UFOET UP JOUFOTJGZ XJUI
UIF USFOEJOFTT PG UIF VSCBO OFJHICPVSIPPE JO NBOZ DBTFT -BOE VTFE
GPS MFJTVSF TIPQQJOH BOE SFDSFBUJPO GBDJMJUJFT BUUSBDUT MBSHF OVNCFST
PG BDUJWF VTFST XJUI UIF UJNF BOE NPPE UP UXFFU
'JHVSF  5XJUUFS TVSGBDFT
TIPXJOH B SBOHF PG BJSQPSUT BT TFFO
PO UIF /FX $JUZ -BOETDBQF NBQT
5IF NBQT JO NBOZ DBTFT TIPX UIF BDDFTTJCJMJUZ JO FDPOPNJD
UFSNT &TQFDJBMMZ JO UIF PVUTLJSUT PG UIF DJUJFT JO MFTTFS XFMM Pò BSFBT
UIF VTBHF PG TFSWJDF DMFBSMZ ESPQT Pò )FSF UIF MVYVSZ PG VTJOH B
IBOEIFME HBEHFU BOE NPCJMF *OUFSOFU BSF TJNQMZ OPU BWBJMBCMF 5IF
EBUB TIPXT UIF EJWJTJPO CFUXFFO SJDI BOE QPPS JO UIF GPSN PG UIF
BDDFTTJCJMJUZ PG UIF UFDIOPMPHZ
.FYJDP $JUZ JT B HPPE FYBNQMF PG UIJT BTQFDU CFJOH DMFBSMZ WJTJCMF
*U TIPXT B TUSPOH FBTU XFTU TFQBSBUJPO XJUI UIF FBTUFSO QBSUT PG UIF
VSCBO BSFB DMFBSMZ CFJOH MFTT XFBMUIZ XIFSF BDDFTT UP 5XJUUFS JT
MJNJUFE
)FSF UIF /FX $JUZ -BOETDBQF NBQT BSF EJTDVTTFE BT QJDLJOH VQ
UIF VSCBO NPSQIPMPHZ PG UIF BDUVBM QMBDFT TIPXJOH UIF DIBSBDUFSJT
UJDT PG UIF DJUZ TVDI BT EFOTJUZ BDDFTTJCJMJUZ BOE MBOE VTF )PXFWFS
UIF QFSTQFDUJWF JT DMFBSMZ UIBU PG UIF JOEJWJEVBM BOE UIF BDUJWJUZ UIBU
MFBET UP UIF MPDBUJPO "MUIPVHI TIPXO BT DPMMFDUJWFMZ QSPEVDFE QBU
UFSOT PG UIF VSCBO BSFB JU JT UIF JOUFSBDUJPO CFUXFFO UIF QMBDF BOE UIF
JOEJWJEVBM UIBU NBLFT UIF NBQ 5IF BUUSBDUJWFOFTT PG UIF MPDBUJPO
JT SFQSFTFOUFE IFSF XJUI SFHBSE UP IPX 5XJUUFS JOTQJSFT UIF WBSJPVT
MPDBUJPOT
*O PUIFS XPSET UIF NBQT WJTVBMJTF IPX UIF VSCBO FOWJSPONFOU
JO÷VFODFT UIF BDUJWJUJFT BOE UIF DIPJDFT NBEF JO BO FWFSZEBZ DPO
UFYU 5IFTF BSF BT NVDI UIF OBUVSBM GFBUVSFT PG UIF QMBDF BT UIF JO
GSBTUSVDUVSF BOE UIF BDUVBM NPSQIPMPHZ PG UIF VSCBO GSBNFXPSL
-JLF NBTTJWF NBHOFUT UIFTF BTQFDUT PG UIF VSCBO BSFB QVMM BOE QVTI
JO÷VFODJOH JOEJWJEVBM EFDJTJPOT BOE TIBQJOH DPMMFDUJWF VTBHF QBU
UFSOT
TUSVDUVSJOH TQBDF 
 5JNFE 4QBDF
5IF BTQFDU PG UJNF JO UIF QSPEVDUJPO PG NBQT JT OPU PøFO SFQSF
TFOUFE BT TVDI $BSUFTJBO TQBDF JT FYDMVTJWFMZ NBQQJOH UIF TUBUJD
QPTJUJPOT PG PCKFDUT BT UIFZ QSFTFOU UIFNTFMWFT JO SFMBUJPO UP POF BO
PUIFS BOE UP BO PCKFDUJWF QPJOU PG SFGFSFODF 5P WJTVBMJTF UJNF BT BO
BTQFDU PG UIF JOGPSNBUJPO PUIFS UFDIOJRVFT IBWF UP CF JOUSPEVDFE
/FYU UIF TQBUJBM EJNFOTJPOT BSF EJTDVTTFE JO SFMBUJPO UP TQBUJBM
DIBOHFT PWFS UJNF 5P JMMVTUSBUF UIF QPUFOUJBM BOE UIF QSPCMFNT B
SBOHF PG EJòFSFOU FYBNQMFT BOE BQQSPBDIFT BSF EJTDVTTFE
"O PøFOVTFE NFUIPE JOWPMWFT BEEJOH UJNF BT BO BUUSJCVUF PG
UIF SFQSFTFOUFE GFBUVSF 5IJT DBO GPS FYBNQMF CF BDIJFWFE WJB B
GPSN PG DPEJOH VTJOH BUUSJCVUFT TVDI BT JDPO DPMPVS MJOF UZQF PS
USBOTQBSFODZ 5IF NFUIPE PG BQQMZJOH DPMPVST UP SFQSFTFOU UJNF
PQFOT VQ B EJNFOTJPO JO UIBU JU VTFT DPMPVS UP TIPX EJòFSFOU VOJUT
GPS FBDI EBUB QPJOU TVDI BT EBZT PS IPVST 5IJT NFUIPE IBT JUT MJNJUT
BT UIF DPMPVST BSF NPSF PøFO VTFE UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO EJòFSFOU
JOEJWJEVBMT CVU JU XBT TVDDFTTGVMMZ UFTUFE JO B TJOHMF QBSUJDJQBOU
FOWJSPONFOU BT TIPXO JO õHVSF  'JWF DPMPVST IBWF CFFO VTFE UP
DPEF UIF QBSUZ PG UIF (14 USBDL DPSSFTQPOEJOH UP NPSOJOH NJEEBZ
BøFSOPPO FWFOJOH BOE OJHIU
'JHVSF  " (14 USBDL DPMPVS
DPEFE BDDPSEJOH UP UJNF TUBSUJOH
XJUI SFE BU NJEOJHIU GBEJOH JOUP
ZFMMPX HSFFO CMVF PWFS UIF EBZ
BOE UVSOJOH JOUP QVSQMF BU OJHIU
BHBJO 4FF ?iiT,ffrrrX7HB+F`X
+QKfT?QiQbf9yN39393!Ly9f
3dyRj98yedf GPS BO POMJOF WFS
TJPO 4FF ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QXmFfkyyNfyjf
m/@[m`BmK@2tKTH2X?iKH GPS
BO POMJOF WFSTJPO
"OPUIFS NFUIPE UP SFQSFTFOU UJNF BOE MPDBUJPO TJNVMUBOFPVTMZ
XBT EFWFMPQFE JO UIF T CZ )ÊHFSTUSBOE 	
 5IF NPEFM QSP
EVDFT B % WJTVBMJTBUJPO PG UIF EBUB VTJOH UIF Y BOE ZEJNFOTJPOT
 VSCBO SIZUINT
UP SFGFS UP UIF TQBUJBM MPDBUJPO PG FWFOUT BOE UIF WFSUJDBM [EJNFOTJPO
UP QMPU UIF QBTTBHF PG UJNF 8IJMTU UJNF QBTTFT UIF [EJNFOTJPO JO
DSFBTFT 5IJT TQBDFUJNF BRVBSJVN 	$BSMTUFJO FU BM 
 DPNGPSUBCMZ
NFSHFT UIF UXP EJòFSFOU UZQFT PG JOGPSNBUJPO )PXFWFS JU EPFT
TJNQMJGZ TQBDF UP B HSFBU FYUFOU BOE EFUBJMT TVDI BT UPQPHSBQIZ BSF
MPTU )ÊHFSTUSBOE PSJHJOBMMZ VTFE UIF UFSN QSJTN UP EFTDSJCF UIJT QIF
OPNFOPO CVU UIF NFUBQIPS PG BO BRVBSJVN QFSIBQT DBQUVSFT NPSF
BDDVSBUFMZ UIF JOUFSOBMJTFE TJUVBUFE FYQFSJFODF PG UIF QBSUJDJQBOU
5IF BQQSPBDI XBT JNQMFNFOUFE TVDDFTTGVMMZ JO XPSL EPOF CZ ,XBO
	
 TVNNBSJTFE JO (*4 .FUIPET *O 5JNF(FPHSBQIJD 3FTFBSDI
"MUIPVHI UIF SFBEBCJMJUZ PG UIF PCKFDU DBO CF USJDLZ JU XPSLT XFMM
JO BO JOUFSBDUJWF % FOWJSPONFOU CVU DBO CF DPOGVTJOH XIFO VTFE
BT B TUBUJD % QSJOU XJUI B MPU PG DPOUFYUVBM JOGPSNBUJPO 1BUUFSOT PG
SFQFBUFE BDUJWJUJFT EP FNFSHF DMFBSMZ XJUI UIJT NFUIPE BT JMMVTUSBUFE
JO õHVSF 
'JHVSF  4QBDFUJNF BRVBSJVN
BøFS )BHFSTUSBOE QMPUUJOH UISFF
QBSUJDJQBOUT JO UIF 6SCBO%JBSZ
-POEPO DPOUFYU 5IF NPEFM
SFQSFTFOUT POF EBZ PG  IPVST
5IF DPNNFSDJBM BQQMJDBUJPO (FP5JNF IBT UVSOFE UIJT NFUIPE PG
SFQSFTFOUBUJPO JOUP B GVODUJPOJOH TPøXBSF QSPHSBNNF JODMVEJOH B
VTFS JOUFSGBDF 	,BQMFS BOE 8SJHIU 
 'SPN B TFU PG EBUB QPJOUT
JU DBO CVJME UIF TQBDFUJNF BRVBSJVN BOE PòFS B TFU PG UPPMT GPS
BOBMZTJT %VSJOH BMM QSPDFTTFT UIF TPøXBSF LFFQT UIF SFQSFTFOUBUJPO
PG UIF BRVBSJVN ÷FYJCMF BOE UIF WJFXQPJOU BOE EBUB EJTQMBZFE DBO
CF BMUFSFE BU BOZ UJNF 5IJT NBJOUBJOT B XFMDPNF ÷FYJCJMJUZ BOE
IFMQT XJUI UIF SFBEJOH PG UIF EBUB (FP5JNF IBT CFFO VTFE UP SVO
BOBMZTJT PO UIF 6% EBUB TFU 4QFDJõDBMMZ UIF .FFUJOH 'JOEFS QSPWFE
UP CF PG VTF 8JUI UIJT UPPM QPJOUT DBO CF JEFOUJõFE XIFSF QFSTPOBM
USBKFDUPSJFT PG NPWFNFOU JOUFSTFDU XJUI POF BOPUIFS JO UFSNT PG UIF
DSJUFSJB PG EJTUBODF BOE UJNF *U UVSOFE PVU UIBU QBSUJDJQBOUT PO UIF
QSPKFDU IBWF CFFO JO UIF TBNF MPDBUJPO BU UIF TBNF UJNF XJUIPVU
SFBMJTJOH TJODF UIFZ EP OPU LOPX FBDI PUIFS 5IJT TVHHFTUT UIBU
QFSDFQUVBMMZ -POEPO JT OPU TP CJH BøFS BMM
" GVSUIFS NFUIPE UP NBQ UJNFCBTFE JOGPSNBUJPO JT CZ FNQMPZ
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  4IPXJOH UIF NPWF
NFOU QBUUFSOT PG B TJOHMF QFSTPO
PWFS UIF DPVSTF PG NVMUJQMF EBZT
XIFSF UIF UJNF SJTFT WFSUJDBMMZ VTJOH
UIF (FP5JNF TPøXBSF
JOH BOJNBUJPO UFDIOJRVFT 8JUI UIJT NFUIPE UIF QBTTBHF PG UJNF
DBO CF SFQSFTFOUFE UISPVHI TFRVFOUJBM GSBNFT *O UIF GSBNFXPSL
PG $BSUFTJBO TQBDF UIJT JT B MJLFMZ PQUJPO *U JT CBTJDBMMZ B DPMMFDUJPO
PG TMJHIU DIBOHFT JO TUBUJD JNBHF GSBNFT JO TFRVFODF " OVNCFS PG
DMJQT IBWF CFFO QSPEVDFE BOE DPOUJOVPVTMZ VQEBUFE BT UIF 6% EBUB
MPH HSPXT *O PVS DBTF (PPHMF &BSUI XBT VTFE BT UIF WJTVBMJTBUJPO
QMBUGPSN 5IF CVJMUJO GVODUJPOBMJUZ UP SFQMBZ UJNF UBHHFE MPDBUJPO
JOGPSNBUJPO JT TJNQMF UP VTF BOE QPXFSGVM 5P BDIJFWF NPSF DMBSJUZ
JO QBUUFSO SFQSFTFOUBUJPO UIF SFDPSEJOH QFSJPE XBT VTVBMMZ DPN
QSFTTFE BOE SFQSFTFOUFE BT B TJOHMF EBZ 5IJT NFBOT TVQFSJNQPTJOH
BMM UIF EBZT POUP B IPVS QFSJPE 3FDVSSJOH FWFOUT TIPX VQ BT
BDDVNVMBUFE BDUJWJUJFT XIFSFBT POFPò BDUJWJUJFT BSF SFQSFTFOUFE BT
TJOHMF MJOFT 5IF 7JSUVBM -POEPO .PEFM EFWFMPQFE CZ #BUUZ BOE
)VETPO4NJUI 	
 IBT CFFO VTFE UP TFU UIF SFDPSEFE MPDBUJPOT
JOUP B TQBUJBM DPOUFYU 	TFF õHVSF  GPS BO JMMVTUSBUJPO
 5IJT TFUUJOH
JT SFHBSEFE BT B õSTU TUFQ UP DPNCJOF UIF UJNFCBTFE JOGPSNBUJPO
XJUI UIF NPSQIPMPHJDBM TQBDF PG UIF DJUZ
5IF /FX $JUZ -BOETDBQF NBQT BT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT
TFDUJPO  BSF QVSFMZ TQBUJBM /FWFSUIFMFTT UIF UJNF QBUUFSO BT
EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  JO÷VFODFT UIF FYUFOU PG UIF NBQ
UFNQPSBSJMZ 8IJMTU UIF NBQT TIPXJOH EBUB BSF DPMMFDUFE PWFS UIF
QFSJPE PG POF XFFL BT B TVNNBSZ UIFSF BSF TIPSUUFSN DIBOHFT JO
SFBM UJNF XIFSF UIF BDUJWJUZ TIJøT CPUI JO GPDVT BOE JOUFOTJUZ
"T BO FYBNQMF õHVSF  TIPXT TJY TOBQTIPUT PWFS UIF DPVSTF PG
 IPVST BOE IPX UIF BDUJWJUZ MBOETDBQF DIBOHFT JO JUT FYUFOU  "O BOJNBUFE WFSTJPO
DBO CF BDDFTTFE POMJOF
BU ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+?fkyRyfydf
ir22i@iBK2b@+iBpBiv@Qp2`@k9@?Qm`b@BMX
?iKH
*O .VOJDI UIFSF BSF TPNF IPUTQPUT UIBU BSF DPOTUBOUMZ BDUJWF PWFS
UIF DPVSTF PG UIF EBZ MJLF UIF BJSQPSU UFSNJOBMT JO UIF UPQ SJHIU IBOE
DPSOFS BOE PG DPVSTF UIF DFOUSF *OUFSFTUJOHMZ UIF DFOUSF SFNBJOT
TUSPOH UISPVHIPVU UIF PCTFSWBUJPO QFSJPE BOE UIFSF BSF OP DMFBS
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  4IPXT  BOJNBUJPO
TUJMMT UBLFO GSPN B  IPVS EBZ
(14 USBDF WJTVBMJTBUJPO JO B MPDBM
OFJHICPVSIPPE 5IF CSJHIUOFTT
HJWFT BO JOEJDBUJPO PG UIF UJNF PG
EBZ 4FF ?iiTb,ffpBK2QX+QKf
99eNee3 GPS BO POMJOF WFSTJPO
TIJøT PS KVNQT CFUXFFO MPDBUJPOT BT UIF EBZ QBTTFT 5IFSF JT OPUBCMF
÷VDUVBUJPO BSPVOE UIF DFOUSF BOE PDDBTJPOBM TQPUT PO UIF PVUTLJSUT
'JHVSF  5IF TOBQTIPUT
PG UIF /FX $JUZ -BOETDBQF
NBQ PG .VOJDI PWFS B IPVS
QFSJPE TIPX IPX UIF BDUJWJUZ
QBUUFSO JO÷VFODFT UIF TQBUJBM
DPWFSBHF 5XFFUJOH BSFBT BSFB
TIPXO JO CMVF BOE HSFFO TQBDFT BSF
TIPXO BT QPJOUT PG PSJFOUBUJPO JO
PSBOHF 4FF ?iiT,ffm`#MiB+FX
#HQ;bTQiX+QXmFfkyRyfydf
ir22i@iBK2b@+iBpBiv@Qp2`@k9@?Qm`b@BMX
?iKH GPS BO BOJNBUFE POMJOF
WFSTJPO
5IFTF FYBNQMFT JMMVTUSBUF UIF QPUFOUJBM PG JOUFHSBUJOH UJNF BT BO
BTQFDU PG TQBDF XIFUIFS BT EJNFOTJPO DPMPVS PS TMJDFT 8IJMTU UIF
$BSUFTJBO TQBDF EPFT OPU DIBOHF JUT DPOõHVSBUJPO EPFT *U DPVME CF
BSHVFE UIBU UIF TQBDFT BSF CFJOH BDUJWBUFE XJUI UIF VTBHF UIFO MJHIU
VQ UP GVODUJPO JO JOEJWJEVBM DBTFT XIJMTU BU PUIFS UJNFT UIFZ SFNBJO
EPSNBOU
5IF TQBUJBM BTQFDUT BSF UISPVHIPVU FYBNQMFT PG UIF EPNJOBOU
TUSVDUVSJOH TQBDF 
DIBSBDUFSJTUJD BOE UJNF JT SFQSFTFOUFE BT BO BEEJUJPO "T TVDI BMM
SFQSFTFOUBUJPOT BSF CJBTFE BOE EP OPU BDIJFWF B EVBMJTN PG UJNF BOE
TQBDF JO BO FRVBM TFOTF *O UIJT DPOUFYU UIF BOBMZTJT BMXBZT IBT UP
BDDPVOU GPS UIJT GBDU BOE JT GPSDFE UP GBWPVS TQBUJBM QBSBNFUFST PWFS
UFNQPSBM BTQFDUT
*U JT JOUFSFTUJOH UP OPUF UIBU UIF DPOTUSBJOUT EFTDSJCFE CZ )ÊHFS
TUSBOE 	
 JO EJòFSFOU XBZT SFMBUFE UP UIF TBNF QSPCMFN &JUIFS
UIFTF BSF TQBUJBM DPOTUSBJOUT TVDI BT POMZ POF CPEZ JO UIF TBNF TQBDF BU UIF
TBNF UJNF PS UFNQPSBM DPOTUSBJOUT TVDI BT OP TJNVMUBOFJUZ BU EJòFSFOU
QMBDFT 8IJMTU UIFTF QBSBNFUFST EFTDSJCF UIF BCJMJUJFT UIFZ BMTP BQQMZ
UP UIF SFQSFTFOUBUJPO "T JG UIF DPOTUSBJOUT XFSF OPU DPNQMFY FOPVHI
POF PS UIF PUIFS BTQFDU HVJEFT UIF SFQSFTFOUBUJPO BOE UIVT NBLFT UIJT
NPSF QSPCMFNBUJD *O UIJT TFOTF FJUIFS UIF TQBDF PS UJNF DPOTUSBJOU
BQQMJFT UXJDF 5IJT SFTVMUT JO BO FYUSFNF EJTUPSUJPO PG UIF GBDUT JO UIF
SFQSFTFOUBUJPO UIBU IBT UP CF BDDPVOUFE GPS JO UIF BOBMZTJT
 4PDJBM 4QBDF
5IF TPDJBM BTQFDU PG TQBDF IBT TP GBS POMZ QMBZFE B CBDLHSPVOE SPMF
)PXFWFS BT EJTDVTTFE VOEFS UIF BTQFDU PG UJNF JO UIF QSFWJPVT
DIBQUFS  UIF BDUJWJUZ BOE XJUI JU UIF TPDJBM EJNFOTJPO JT B HVJEJOH
GBDUPS BT UP IPX TQBDFT BSF BDDFTTFE BOE FYQFSJFODFE
4FWFSBM BTQFDUT IBWF CFFO EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS 4QBDF TP GBS
0OF JT UIF DPODFQU PG BODIPS QPJOUT BOE IPX JOEJWJEVBMT CVJME VQ B
DPMMFDUJPO PG LFZ MPDBUJPOT UISPVHI SFQFUJUJWF NPWFNFOU BOE FYQMP
SBUJPO JO UIF QSPYJNJUZ PG B MPDBUJPO #FTJEF UIJT TQBUJBM DPOOFDUJPO
UIFSF JT UIF BTQFDU PG QMBDF BUUBDINFOU XF IBWF EJTDVTTFE JO DPOOFDUJPO
UP 8IBU 4IBQF "SF ZPV BOE UIF CVJMEVQ PG BO FNPUJPOBM BUUBDINFOU
UP TQFDJõD QMBDFT SFGFSSJOH UP UIF TQFDJõD DPODFQU PG UIF 111 NPEFM
CZ 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	

5IFTF BTQFDUT TUBOE JO EJSFDU DPOOFDUJPO UP UIF TPDJBM BTQFDU PG
TQBDF BOE UIF XBZT TQBDF BMMPXT POF UP JOUFSBDU BOE QPTJUJPO POFTFMG
TPDJBMMZ 4VDI B WJFX SFDPHOJTFT UIF MJNJUBUJPOT PG $BSUFTJBO TQBDF
BOE IJHIMJHIUT USBEJUJPOBM DBSUPHSBQIZ BT CFJOH B DPOUFTUFE QSBDUJDF
BT BSHVFE CZ 1JOEFS 	

"T EJTDVTTFE JO UIF TFDUJPO  BCPWF PO 5JNFE 4QBDF UIF UJHIU
UJNF EJNFOTJPO DPOOFDUFE UP TQBUJBM QSFTFODF JT JNQPSUBOU JO UIF
TPDJBM DPOUFYU *U JT WJTJCMF JO UIF EZOBNJD WJTVBMJTBUJPO PG UIF NPWF
NFOU QBUUFSOT PG JOEJWJEVBMT BT TIPXO JO õHVSF  CVU JO UIF
DPOUJOVPVT DIBOHFT PO UIF DPMMFDUJWF MFWFM PG UIF /FX $JUZ -BOE
TDBQF NBQT BT UP IPX IPU TQPUT PG BDUJWJUZ HSPX TIJø BOE TISJOL BT
TIPXO JO õHVSF 
" XIPMF SBOHF PG TQFDJBMJTFE UPPMT BOE JOTUSVNFOUT DBO CF VTFE
UP NFBTVSF TQBDF JO EJòFSFOU XBZT CVU IPX EP XF NFBTVSF TPDJBM
TQBDF "T BSHVFE JO UIF RVPUF JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQUFS
 VSCBO SIZUINT
IPX EP XF CFTU MFU UIF TUVEJFE TVCKFDU TQFBL GPS JUTFMG 
i*O GSPOU PG NF PO UIF EFTL XIFSF * XSJUF *hWF BTTFNCMFE B CVODI
PG JOTUSVNFOUT VTFGVM JO NFBTVSJOH UIF FOWJSPONFOU JOTUSVNFOUT
UIBU *hWF GPVOE BSPVOE UIF IPVTF *O GSPOU PG NF PO UIF EFTL XIFSF
* XSJUF *hWF BTTFNCMFE B UBQF NFBTVSF B ZBSETUJDL B TUPQXBUDI B
XBUDI B HPOJPNFUFS BOE BO BSN QSPUSBDUPS B DMJOPNFUFS B NBQ
NFBTVSF B DPNQBTT B XBMM UIFSNPNFUFS B QPDLFU UIFSNPNFUFS B
QFSDFOUBHF QSPUSBDUPS B MFWFM B QMVNC B MJHIU NFUSF B DBNFSB B
QPDLFU TDBMF B QPTUBHF TDBMF B CBSPNFUFS B NFBTVSJOH DVQ B TFU PG
NFBTVSJOH TQPPOT B QFEPNFUFS B TUVE õOEFS BOE B QBTTFM PG RVFT
UJPOOBJSFT 4PNF PG UIFN MJLF UIF QFEPNFUFS OP MPOHFS XPSL CVU
TUJMM * IPME PO UP UIFN 0UIFST MJLF B DPVQMF PG UIF RVFTUJPOOBJSFT
OFWFS XPSLFE BU BMM CVU FWFO UIFTF * BN MPBUI UP UISPX BXBZ "MM
PG UIFN IBWF UPME NF PS QSPNJTFE UP UFMM NF TPNFUIJOH BCPVU NZ
XPSME BOE TJODF UIF XPSME JT TPNFUIJOH *hN FBHFS UP LOPX BCPVU *hN
OPU FBHFS UP QBSU XJUI UIFTF JOTUSVNFOUT GVODUJPOJOH ÷BXFE PS CSP
LFO EPXO *UhT ◦ ' XIFSF * TJU BU  JO UIF NPSOJOH *U JT OJOF
NJOVUFT BOE  TFDPOET TJODF * UZQFE UIF õSTU XPSE JO UIJT QBSBHSBQI
5IFSFhT BOPUIFS JOTUSVNFOU JO UIJT SPPN BOE * BN JU * XPVME IBWF
TBJE JU XBT TUVòZ XIFSF * TJU BOE UIBU IBMG BO IPVS IBE QBTTFE TJODF *
TUBSUFE XSJUJOH BMUIPVHI NZ TUPQXBUDI OPX TBZT JUhT CFFO  NJOVUFT
BOE  TFDPOET BU BDDPSEJOH UP NZ PUIFS XBUDI  PO UIF OPTF *
XPOhU BSHVF XJUI NZ JOTUSVNFOUT 5IFZhSF NFBTVSJOH EJòFSFOU UIJOHT
UIBO * .Z UIFSNPNFUFS LOPXT OPUIJOH PG UIF IVNJEJUZ PQQSFTT
JOH NF NZ XBUDIFT SFDPSEJOH UIF QSFTTVSF PG UIFJS ESJWF TQSJOHT
LOPX OPUIJOH PG UIF QSFTTVSF PG USZJOH UP TBZ TPNFUIJOH XJUI XPSETw
	8PPE 

5IF RVFTUJPO BT UP XIJDI JOTUSVNFOU JT UIF DPSSFDU POF UP NFB
TVSF UIF IVNBO HFPHSBQIZ PG UIF DJUZ IBT TFWFSBM BOTXFST CVU BT
8PPE 	
 TVNNBSJTFT JO IJT QBQFS UIFSF JT POF PCWJPVT UPPM UIF
IVNBOT UIFNTFMWFT 4FWFSBM UFDIOJRVFT UP EP UIJT XFSF QSPQPTFE JO
UIF QBTU XJUI UIF 4JUVBUJPOJTUT EFSJWF BOE ,FWJO -ZODIhT .FOUBM .BQT
CFJOH UIF NPTU QSPNJOFOU FYBNQMFT
8IJMTU JU PCWJPVTMZ DIBOHFT ESBNBUJDBMMZ XJUI UIF VTBHF PG WJSUVBM
TQBDFT BOE NPCJMF DPNNVOJDBUJPO QMBDF JT TUJMM B GBDJMJUBUPS PG TPDJBM
JOUFSBDUJPO 8JUI UIF BWBJMBCJMJUZ PG SFBMUJNF WJEFP DBMMT NPCJMF JO
UFSOFU UIF QIZTJDBMMZ TJHOJõDBOU FOBCMJOH BTQFDU PG TPDJBM JOUFSBDUJPO
PG TQBDF BOE FWFO NPSF TP PG QMBDF JT SFEVDFE *OUFSBDUJPO JT QPTTJCMF
BMNPTU BOZXIFSF PO FBSUI BU BOZ HJWFO NPNFOU JO SFBM UJNF 5IF
NFFUJOH QMBDF BT B QIZTJDBM MPDBUJPO OP MPOHFS IBT UP CF UIF TBNF GPS
FWFSZCPEZ QBSUJDJQBUJOH JO UIF TBNF DPOWFSTBUJPO
"SHVBCMZ XJUI UIJT EFWFMPQNFOU BMSFBEZ VOEFSXBZ GPS B HPPE
 ZFBST $BSUFTJBO TQBDF BOE UIF WJTVBMJTBUJPO JO HFPHSBQIJDBM NBQT
UIFSFPG JT MPTJOH JUT TJHOJõDBODF UP TPNF FYUFOU JO UIF TFOTF UIBU
TPDJBM JOUFSBDUJPO EPFT OPU OFDFTTBSJMZ OFFE UP DPJODJEF XJUI UIF
$BSUFTJBO DPODFQU PG TQBDF 4QBDFT DBO CF BOE JO UIJT TFOTF BSF
BMSFBEZ QSBDUJTFE BT JOEJWJEVBMMZ EFõOFE
TUSVDUVSJOH TQBDF 
5IF TISJOLJOH PG TQBDF EVF UP UIF JOWFOUJPO PG JODSFBTFE TQFFET
PG USBWFM BOE TVCTFRVFOUMZ OFX DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJFT XFSF
WJTVBMJTFE CZ #VDLNJOTUFS 'VMMFS 	,SBVTTF BOE -JDIUFOTUFJO 

TFF õHVSF  'VMMFS JMMVTUSBUFT UIF HSBQI PG JODSFBTFE TQFFE XJUI
UIF TZNCPM PG UIF XPSME NBQ JO UIJT DBTF B %ZNBYJPO QSPKFDUJPO
CFDPNJOH TNBMMFS BOE TNBMMFS QSPQPSUJPOBM UP USBWFM UJNF
'JHVSF  4ISJOLJOH PG PVS 1MBOFU
CZ .BOhT *ODSFBTFE 5SBWFM BOE $PN
NVOJDBUJPO 4QFFET "SPVOE UIF (MPCF
#VDLNJOTUFS 'VMMFS XJUI +PIO
.D)BMF  'JHVSF UBLFO GSPN
,SBVTTF BOE -JDIUFOTUFJO 	

5IF WJTVBMJTBUJPO XBT DPNQPTFE JO  BOE TJODF UIFO UFDIOP
MPHJDBM EFWFMPQNFOU IBT DPOUJOVFE UP JODSFBTF TIBSQMZ 5FMFDPNNV
OJDBUJPOT BOE UIF JOUFSOFU JO QBSUJDVMBS IBWF BHBJO USBOTGPSNFE UIF
TFOTF PG TQBDF JO UFSNT PG UIF USBWFM UJNF EJNFOTJPO BOE QSFTFODF JO
QSBDUJDF 4QJFLFSNBOO BOE 8FHFOFS 	
 BSHVF UIBU XIJMTU )ÊHFS
TUSBOE 	
 QSFEJDUFE UIBU JODSFBTFE TQFFE NBZ CF USBOTGPSNFE
JOUP B HSFBUFS BNPVOU PG GSFF UJNF PS B MBSHFS BDUJPO SBEJVT FNQJSJDBM
TUVEJFT TVDI BT ;BIBWJ 	
 IBWF TIPXO UIBU UIF JOEJWJEVBM EBJMZ
UJNF USBWFM CVEHFU JT SFMBUJWFMZ DPOTUBOU .PSF GSFF UJNF MFBET UIVT
UP NPSF USBWFM PS MPOH EJTUBODF USBWFM "T B DPOTFRVFODF JODSFBTFE
TQFFET MFBE UP B QFSDFJWFE TISJOLJOH PG TQBDF
5IFTF PCTFSWBUJPOT DBO CF DPOõSNFE CZ DPNQBSJOH UIF õOEJOHT
GSPN UIF 6SCBO %JBSZ EBUB GSPN -POEPO BOE #BTFM 5IF DPNNVU
JOH UJNFT BSF TJHOJõDBOUMZ EJòFSFOU CVU UIJT EPFT OPU MFBE UP NPSF
BDUJWJUZ PS B DIBOHF PG TDIFEVMF 5IF TUSVDUVSF PG UIF EBZ BOE JUT LFZ
SPVUJOFT BSF TUJMM UIF TBNF JO CPUI DJUJFT
8IJMTU USBWFM TQFFET JODSFBTF UIF USBWFMMFE SPVUF NJHIU MPTF TJH
OJõDBODF BT B QMBDF JO JUTFMG CVU UIF EFTUJOBUJPO HBJOT JNQPSUBODF
5IJT DBO CF GPS FYBNQMF PCTFSWFE XJUI UIF JODSFBTFE JNQPSUBODF
PG GBSBXBZ IPMJEBZ EFTUJOBUJPOT 1BSUJDVMBSMZ GPS FWFSZEBZ USBWFM UIF
TQFFE PG USBWFM BOE UIF FOHBHFNFOU XJUI UIF SPVUF CFUXFFO EFTUJOB
UJPOT JT PG JNQPSUBODF JO UIF VSCBO DPOUFYU 'PS UIF DPOTUSVDUJPO PG
TPNFUIJOH MJLF B TFMGUFSSJUPSZ UIF QIZTJDBM FYQFSJFODF PG TQBDF JT LFZ
"T BO BMUFSOBUJWF UP UIF $BSUFTJBO NBQQJOH PG UIF VSCBO FOWJ
SPONFOU UIF 4JUVBUJPOJTUT *OUFSOBUJPOBM 	4*
 BSPVOE (VZ %FCPSE
 VSCBO SIZUINT
EFWFMPQFE UIF NFUIPE PG EÏSJWF 	ESJø ESJøJOH
 BO FYQMPSBUPSZ
EFTUJOBUJPOMFTT XBOEFS UISPVHI DJUZ TUSFFUT EFUFDUJOH BOE NBQQJOH
BNCJFODFT JO UIF DJUZ 5IFTF UBDUJDT XFSF UFSNFE QTZDIPHFPHSBQIJFT
5IF TUSPOH FNQIBTJT PO UIF TVCKFDUJWF QFSTQFDUJWF BOE UIF FYQFSJ
FODJOH PG TQBDF BOE DPOUFYU QVU UIF UBDUJDT JO EJSFDU PQQPTJUJPO UP
UIF FTUBCMJTIFE $BSUFTJBO TQBDF BOE JUT NBQQJOH
(VZ %FCPSE FYBNJOFE BOE EFõOFE UIF QIFOPNFOPO PG UIF DJUZ
JTMBOET BT JTPMBUFE BOE TQBUJBMMZ EJTDPOOFDUFE BSFBT JO IJT /BLFE $JUZ
UFYU QSFTFOUFE JO  DIBMMFOHJOH USBEJUJPOBM JEFBT PG NBQQJOH
XJUI UIF NBQ PG UIF TBNF OBNF 	4BEMFS 
 CZ ESBNBUJDBMMZ
EFQBSUJOH GSPN UIF HSJE BOE JOUSPEVDJOH B GSBHNFOUFE TVCKFDUJWF
BOE UFNQPSBM QFSTQFDUJWF 5IJT WJFX BOE EFTDSJQUJPO PG TQBDF BT
B QFSTPOBM QFSDFQUJPO BOE FYQFSJFODF JT TVNNBSJTFE JO UIF UFSN
QTZDIPHFPHSBQIZ
8IBU %FCPSE BOE UIF 4* FTTFOUJBMMZ UBML BCPVU JT IPX BUUSBDUJWF
OFTT BOE SFQVMTJPO PG VSCBO FMFNFOUT DBO HVJEF UIF FYQFSJFODF JO UIF
DJUZ DPOUFYU JO÷VFODJOH EFDJTJPO BOE PSJFOUBUJPO 5IJT JT OPU OFD
FTTBSJMZ B GSFF ÷PBUJOH EÏSJWF QSBDUJDF "SHVBCMZ JU JT TJNJMBS UP XIBU
JOEJWJEVBM FWFSZEBZ USBWFM FOUBJMT OFHPUJBUJOH BUUSBDUJWFOFTT BOE
QPTTJCJMJUJFT )PXFWFS UIF FYQFSJFODF PG UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU
TVHHFTUT UIBU UIF FNFSHFOU QBUUFSO JT DPOOFDUFE UP QFPQMFhT QFSTPOBM
QSFGFSFODFT 4PNF PG UIF QBSUJDJQBOUT XPVME OFWFS VTF UIF UVCF GPS
QFSTPOBM SFBTPOT BOE PUIFST XPVME BMXBZT VTF UIF UVCF GPS UIF TBNF
SFBTPOT 0øFO UIF BSHVNFOU JT BCPVU UIF TFOTF PG PSJFOUBUJPO UIBU
QBSUJDJQBOUT BTTPDJBUF XJUI UIF QBSUJDVMBS NPEF PG USBOTQPSU FH UIF
TJNQMJDJUZ PG UIF -POEPO UVCF NBQ PS UIF TJNQMJDJUZ PG UIF TVSGBDF CVT
SPVUF SFTQFDUJWFMZ
'JHVSF  5IF /BLFE $JUZ
%FCPSE 	
 *MMVTUSBUJPO EF
MhIZQPUIÒTF EFT QMBRVFT UPVSOBOUFT
FO QTZDIPHÏPHSBQIJF
TUSVDUVSJOH TQBDF 
6SCBO *TMBOET
5IF UJNF QBUUFSOT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  UIF BODIPS
QPJOUT BMTP TUSPOHMZ JO÷VFODF UIF XBZ JOEJWJEVBMT QFSDFJWF UIF FOWJ
SPONFOU BOE TIBQF UIFJS QFSTPOBM DJUZ BOE UIFJS BUUBDINFOU UP QMBDF
%FQFOEJOH PO UIF QBSUJDJQBOUhT USBOTQPSU QSFGFSFODFT UIF FNFSHJOH
QBUUFSO PG BDUJWJUZ FJUIFS ESBXT B DPOUJOVPVT USBDL PS TUBSUT UP CVJME
VQ JTPMBUFE BOE TQBUJBMMZ EJTDPOOFDUFE BSFBT 0OF NBKPS GBDUPS JO÷V
FODJOH UIJT QBUUFSO PG EFUBDIFE MPDBUJPOT JT UIF JOEJWJEVBMhT DIPTFO
NPEF PG USBOTQPSU XIJDI JO UIF DBTF PG -POEPO NBZ JOWPMWF VTJOH
UIF VOEFSHSPVOE
8IBU %FCPSE 	
 EFTDSJCFT BT UIF IJOHFT PG UIF DJUZ UIF LFZ
BSFBT UP JO÷VFODF UIF QSBDUJDF PG UIF EÏSJWF JO UIF VSCBO DPOUFYU DBO
CF UP TPNF FYUFOU SFJOUFSQSFUFE GPS JOEJWJEVBM NPWFNFOUT JO UIF
DJUZ 5IF 4JUVBUJPOJTUT GPDVTFE PO UIF BNCJFODFT PG UIF QMBDF XIJMTU
XBOEFSJOH BJNMFTTMZ JO UIF TUSFFUT 8IBU BUUSBDUFE PS SFQVMTFE UIFN
HVJEFE UIF EJSFDUJPO PG UIF EFSJWF *O UIF QFSTPOBM DPOUFYU PG UIF
JOEJWJEVBM OBWJHBUJOH UISPVHI UIF TUSFFUT PG UIF DJUZ OPU BJNMFTTMZ
CVU TJNJMBSMZ JO B XFC PG EFNBOET BOE EFTJSFT DSFBUFT BO BSHVBCMZ
TJNJMBS FòFDU $FSUBJO BTQFDUT BDU BT IVCT EJSFDUJOH UIF QBUI
5IF JTMBOET JMMVTUSBUFE CZ %FCPSE 	
 JO UIF NBQ XIJMTU SF
TFNCMJOH VSCBO JTMBOET BSF BU UIF TBNF UJNF UIF IJOHFT PG UIF DJUZ BT
QFSDFJWFE PO EÏSJWF UPVST 4JNJMBSMZ UIF BODIPS QPJOUT BOE UIF SFTVMUJOH
NPWFNFOU NBQT PG JOEJWJEVBMT DSFBUF VSCBO JTMBOET CFUXFFO XIJDI
JOEJWJEVBMT BSF HPJOH BCPVU UIFJS FWFSZEBZ CVTJOFTT
.PEF PG USBOTQPSU QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO UIBU UIF DPOOFDUJPOT
CFUXFFO MPDBUJPOT DIBOHF UIFJS DIBSBDUFSJTUJDT 8IFUIFS UIF NPEF
PG USBOTQPSU JT GBTU PS TMPX FOHBHFE PS EJTDPOOFDUFE PWFS PS VO
EFSHSPVOE ESBNBUJDBMMZ DIBOHFT UIF XBZ UIFTF JTMBOET BSF QFSDFJWFE
BOE NBJOUBJOFE )PXFWFS OPU BMM QBUUFSOT FOE VQ BT DPMMFDUJPOT
PG EJTDPOOFDUFE MPDBUJPOT 5IFSF JT BOPUIFS HSPVQ PG QBSUJDJQBOUT
UIBU NBJOUBJOT B SFDPSE PG DPOUJOVPVT USBDFT PG NPWFNFOU 5SBWFM
PWFSHSPVOE HFOFSBUFT B DPOUJOVPVT TQBUJBM DPSSJEPS DPOOFDUJOH
QMBDFT 5IJT MFBWFT UIF JOEJWJEVBM XJUI BO FNCPEJFE FYQFSJFODF PG
UIF USBOTJUJPO 4VDI B NPWFNFOU QSBDUJDF DSFBUFT B WFSZ EJòFSFOU
JEFOUJõDBUJPO BOE PSJFOUBUJPO QPUFOUJBM GSPN USBWFMJOH VOEFSHSPVOE
5IFTF UXP HSPVQT PG DPOOFDUFE SPVUFT XJUI B DPOUJOVPVT TQB
UJBM FYQFSJFODF BOE UIF EJTDPOOFDUFE SPVUFT PG JTPMBUFE QMBDFT BSF
JMMVTUSBUFE JO õHVSF  XJUI UIF NPWFNFOUT PG UXP QBSUJDJQBOUT
GSPN UIF 6SCBO %JBSZ -POEPO TBNQMF 5XP PG UIF QBSUJDJQBOUT
XIP IBQQFO UP CF B DPVQMF BSF FBDI SFQSFTFOUBUJWF PG POF HSPVQ PG
NPWFNFOU QBUUFSOT
8IJMTU QBSUJDJQBOU 6%Q NBJOMZ VTFT UIF CVT QBSUJDJQBOU
6%Q NBJOMZ VTFT UIF UVCF BT TIPXO JO õHVSF  UPQ NBQ
5IFJS SFDPSET TUSPOHMZ JMMVTUSBUF UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG FBDI NPEF
 VSCBO SIZUINT
)JT USBWFM VTJOH UIF VOEFSHSPVOE HFOFSBUFT B TFU PG EJTDPOOFDUFE
VSCBO JTMBOET CFUXFFO XIJDI WFSZ MJUUMF DPOOFDUJPO FYJTUT
'JHVSF  $JUZ JTMBOET UIF
JNQBDU PG NPEF PG USBOTQPSU PO
QFSTPOBM QTZDIPHFPHSBQIZ PG
UIF DJUZ 5IF UPQ NBQ TIPXT B
DPOUJOVPVT TQBUJBM FYQFSJFODF
VTJOH UIF CVT BOE XBMLJOH BT UIF
NPEF PG USBOTQPSU *O UIF CPUUPN
NBQ UIF NBJO NPEF PG USBOTQPSU
JT UIF VOEFSHSPVOE SFTVMUJOH JO
B DPMMFDUJPO PG VSCBO JTMBOET PG
TQBUJBMMZ EJTDPOOFDUFE BSFBT
.FOUBM 4QBDF
'PMMPXJOH -ZODI 	
 JO VTJOH UIF NFOUBM NBQT PS UIF $PHOJUJWF
.BQ NFUIPE UIF 6SCBO %JBSZ QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE UP ESBX NBQT
PG UIF VSCBO FOWJSPONFOUT BT UIFZ LOPX UIFN GSPN UIFJS FWFSZEBZ
FYQFSJFODF 5IF NBQT SF÷FDU BT PVUMJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 
UIF FMFNFOUT NPWFNFOUT BOE BUNPTQIFSFT UIF JOEJWJEVBM DBO BDDFTT
GSPN NFNPSZ BOE BSSBOHF BT B DPIFTJWF ESBXJOH PO B QJFDF PG QBQFS
5IF SFTVMUJOH TLFUDI DPOUBJOT TQBUJBM GBDUT CVU JT HFOFSBMMZ XSBQQFE
JO OBSSBUJWFT
5IFSF JT OP EJSFDU BDDFTT UP UIF NBQ UIF TUPSZ JT BT NVDI B QBSU
PG UIF NBQ BT BSF UIF PCKFDUT BOE QMBDFT PUIFST NJHIU SFDPHOJTF *U JT
UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF FMFNFOUT PG UIF NBQ UIBU NBLF VQ UIF
GVMM QJDUVSF XIJDI JT PG JOUFSFTU 	8PPE 
 *O B TFSJFT PG FYBNQMFT
UIFTF TQBDFT GSPN NFNPSZ JMMVTUSBUF UIF TJNJMBSJUJFT BOE EJòFSFODFT
CFUXFFO UIF JOEJWJEVBMT FYQFSJFODFT BT UIFZ SFDBMM UIFJS DJUJFT GSPN
B QFSTPOBM QFSTQFDUJWF BT EJTDVTTFE BCPWF JO UIF TFDUJPO  8IBU
4IBQF BSF :PV 
5IF QBSUJDJQBOUT XFSF OPU HJWFO BOZ NBQ PS QMBO UP BJE UIFN
OPS EJE UIFZ QSFQBSF BOZUIJOH JO BEWBODF 0O POF IBOE UIFZ XFSF
BTLFE UP ESBX UIF SPVUF UIFZ VTF NPTU SFHVMBSMZ UP HFU UP XPSL JO
BT NVDI EFUBJM BT QPTTJCMF 0O UIF PUIFS IBOE UIFZ XFSF BTLFE UP
TUSVDUVSJOH TQBDF 
ESBX B SFQSFTFOUBUJPO PG UIF FOUJSF DJUZ 5IJT XBT VTVBMMZ BU B MBSHFS
TDBMF BOE XBT UIFSFGPSF PøFO TLFUDIFE JO B NPSF BCTUSBDU GBTIJPO
&YBNQMFT PG CPUI UZQFT PG TLFUDI DBO CF TFFO PG -POEPO JO õHVSF
 BOE PG #BTFM JO õHVSF  7FSZ MJUUMF HVJEBODF XBT HJWFO
IPXFWFS JO TPNF DBTFT QSPNQUJOH RVFTUJPOT IFMQFE EFWFMPQ NPSF
EFUBJM PO JOEJWJEVBM NBQT
1BSUJDJQBOUT SFBDUFE EJòFSFOUMZ UP UIF UBTL 8IJMTU TPNF CFHBO
ESBXJOH TUSBJHIU BXBZ PUIFST UIPVHIU BCPVU JU õSTU QMBOOJOH BIFBE
BT UP IPX UP SFQSFTFOU UIFJS SPVUF BOE õU JU PO UIF TIFFU PG QBQFS
5IF HJWFO QBQFS XBT QSFQBSFE XJUI B QSJOUFE SFDUBOHMF MJNJUJOH UIF
TJ[F PG UIF NBQ BOE QSPWJEJOH BEEJUJPOBM PSJFOUBUJPO 1SPWJEJOH UIJT
BEEJUJPOBM CPY PO UIF TIFFU PG QBQFS QSPWFE IFMQGVM *U XBT PøFO
SFGFSSFE UP CZ UIF QBSUJDJQBOUT
8IJMTU UIF QBSUJDJQBOUT XFSF HJWFO B DIPJDF BT UP XIJDI PG UIF UXP
NBQT UP ESBX õSTU UIFZ XPVME PøFO TUBSU XJUI UIF FWFSZEBZ QBUI
CFUXFFO IPNF BOE XPSL *U TFFNFE BT JG UIF GBNJMJBSJUZ PG UIF SPVUF
XBT FBTJFS UP BQQSPBDI GPS NPTU PG UIF QBSUJDJQBOUT 8IJMTU UIF QBUI
TLFUDI XBT BMNPTU BMXBZT ESBXO BT B TUFQ CZ TUFQ SFDBMM PG UIF BDUVBM
SPVUJOF UIF DJUZ TLFUDI XBT DPODFQUVBMJTFE BT B DPOTUSVDUJPO BOE
CVJMU GSPN LFZ FMFNFOUT
5IJT DPVME CF BUUSJCVUFE FJUIFS UP UIF EJòFSFODF JO TDBMF PS UP
QBSUJDJQBOUT BDUVBM FYQFSJFODF BOE õSTUIBOE LOPXMFEHF PG UIF DJUZ
TQBDF "T XF IBWF TFFO FBSMJFS JO UIF TFDUJPO  BOE UIF BDUVBM TQBDFT
WJTJUFE JO UIF DJUZ POMZ QBSUT PG UIF DJUZ BSF WJTJUFE 5IF JOEJWJEVBM
QFSTQFDUJWF JO UIF TFOTF PG IPX POF JT SFMBUFE UP UIF TQFDJõD QMBDFT
JT HVJEFE CZ B DPOTUSBJOFE IBOEGVM PG LFZ MPDBUJPOT 5IF XJEFS DPO
UFYU BOE UIF PWFSBMM JNBHF PG UIF DJUZ JO UIFTF FYBNQMFT XBT QJFDFE
UPHFUIFS GSPN NVMUJQMF TPVSDFT BOE PøFO TFDPOEIBOE LOPXMFEHF
*O UIJT TFOTF UIF NBQT EJWFSHF TUSVDUVSBMMZ IPXFWFS JO NPTU DBTFT
CPUI NBQT TUJMM SF÷FDU B TUSPOH JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF 8IJMTU UIJT
TFFNT PCWJPVT JO UIF DBTF PG UIF QBUI TLFUDI FWFO UIF DJUZ TLFUDI EJE
GPDVT PO UIF BTQFDUT DMPTFS UP UIF JOEJWJEVBMT JOUFSFTUT 5P JMMVTUSBUF
UIJT UISFF FYBNQMFT BSF EJTDVTTFE JO EFUBJM JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO
$ċăĊąĐąĒā .ýČ 4ćāĐÿĄāď &ĔýĉČĈāď þĕ 6%Čĥĩ 5IJT QBSUJD
JQBOU XPSLT BU B TFDPOEBSZ TDIPPM JO DFOUSBM -POEPO 5IF QBUDI
TLFUDI JO õHVSF  TIPXT IJN XBMLJOH GSPN IJT IPNF UP UIF
TDIPPM FWFSZ NPSOJOH BOE CBDL BHBJO JO UIF FWFOJOH )FODF IF
LOPXT UIF OFJHICPVSIPPE XFMM BOE JNQPSUBOU MPDBUJPOT BSF GBJSMZ
DMPTF JO QSPYJNJUZ
5IF NBJO FMFNFOU VTFE GPS PSJFOUBUJPO JO UIJT FYBNQMF JT UIF
TUSFFU OFUXPSL 5IF TLFUDI TIPXT B UVSOCZUVSO SFQSFTFOUBUJPO PG
UIF TUSFFU TFDUJPOT SFRVJSFE UP GPMMPX UIF QBUI "T TVDI UIJT JT UIF
BDUVBM QBUI BOE JT ESBXO BT JG UIF QBSUJDJQBOU XBT XBMLJOH EPXO UIF
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  " TBNQMF PG UISFF
-POEPO QBSUJDJQBOUT TLFUDIJOH UIF
VSCBO DPOUFYU UIFZ LOPX 5IF
UPQ SPX TIPXT B -POEPO NBQ BOE
UIF CPUUPN SPX TIPXT B EFUBJMFE
NBQ PG UIF DPNNVUJOH SPVUF GSPN
IPNF UP XPSL 'SPN MFø UP SJHIU
6%Q 6%Q BOE 6%Q
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  " TBNQMF PG UISFF
#BTFM QBSUJDJQBOUT TLFUDIJOH UIF
VSCBO DPOUFYU UIFZ LOPX 5IF
UPQ SPX TIPXT B #BTFM NBQ BOE
UIF CPUUPN SPX TIPXT B EFUBJMFE
NBQ PG UIF DPNNVUJOH SPVUF GSPN
IPNF UP XPSL 'SPN MFø UP SJHIU
6%Q 6%Q BOE 6%Q
 VSCBO SIZUINT
SPBE 5IJT JT JOEJDBUFE JO UIF XBZ UIF NBQ JT PSJFOUFE BOE EFWFMPQT
BDSPTT UIF QBQFS JO UIF FOE OPU RVJUF õOEJOH FOPVHI TQBDF UP õU
GVMMZ 5IF QBUI EFWFMPQT BHBJOTU UIF HFPHSBQIJD EJSFDUJPO GSPN
UIF CPUUPN MFø UP UIF UPQ SJHIU PO UIF TIFFU 	JO QSFQBSBUJPO UIF
QPSUSBJU TIFFU XBT VTFE JO MBOETDBQF PSJFOUBUJPO CZ UIJT QBSUJDJQBOU

0O UIF PUIFS IBOE JU JT WJTJCMF JO UIF XBZ EFUBJMT BSF BEEFE BT JG
TUVNCMFE BDSPTT &YBNQMFT BSF CBSSJFST DMPTJOH Pò TUSFFUT UIBU IBWF
UP CF OBWJHBUFE PS FWFO JOEJDBUJPOT PO UIF RVBMJUZ PG UIF TVSGBDF PS
TQFFE CVNQT
5IFTF EFUBJMT DBO CF BUUSJCVUFE UP UIF GBDU UIBU UIF QBSUJDJQBOU JT
B LFFO NPUPSDZDMJTU 4VDI FMFNFOUT JO UIF VSCBO TUSFFU OFUXPSL BSF
JNQPSUBOU PS BU MFBTU JOUFSFTUJOH LOPXMFEHF JG ZPV BSF SJEJOH PO B
CJLF 5IFZ IFMQ POF UP DIPPTF SPVUFT õOE DPOOFDUJPOT XIJDI DBST
GPS FYBNQMF DPVME OPU UBLF LOPX BCPVU TUSFFU CBSSJFST UIF RVBMJUZ
PG SPBE TVSGBDF BOE BT XFMM BT TQFFE CVNQT JO UIF MPDBM BSFB
*NQPSUBOU MPDBUJPOT BSF NBSLFE PO UIF NBQ BT NBKPS CVJMEJOHT
DPOUBJOJOH JOTUJUVUJPOT TVDI BT B QPTU PóDF B QSJTPO BO VOEFS
HSPVOE TUBUJPO PS B MBSHF SFDZDMJOH TUBUJPO 8IJMTU UIFTF BSF MPDBUJPOT
UIF QBSUJDJQBOU IBT OP RVBMJUBUJWF DPOOFDUJPO UP IF QFSDFJWFT UIFN
BT JNQPSUBOU JOGSBTUSVDUVSF UIFSFGPSF JODMVEFT UIFN BT PCKFDUJWF
QPJOUT PG PSJFOUBUJPO )PXFWFS UIFSF BSF BMTP B OVNCFS PG QMBDFT UP
XIJDI UIF QBSUJDJQBOU IBT B TQFDJõD SFMBUJPOTIJQ 5IJT JT UIF IPNF
UIF TDIPPM BT UIF XPSLQMBDF UIF MPDBM DJUZ GBSN XIFSF UIF QBSUJDJQBOU
IFMQT PVU JO IJT TQBSF UJNF UIF QVC IF PøFO HPFT UP XJUI DPMMFBHVFT
GSPN XPSL BOE B OVNCFS PG IPVTJOH FTUBUFT IF QBTTFT PO UIJT SPVUF
"T TVDI UIF FMFNFOUT VTFE JO DPNQPTJOH UIJT NBQ BSF TQFDJõD
UP UIJT QBSUJDJQBOUhT FYQFSJFODF BOE SF÷FDU UIF XBZ UIF TQBDF JT VTFE
)JT QBSUJDVMBS QFSTQFDUJWF DPOUBJOT TFWFSBM FMFNFOUT GSPN JOEJWJEVBM
JOUFSFTUT UP FYQFSJFODFT
0O UIF PUIFS IBOE UIF DJUZ TLFUDI ESBXO CZ QBSUJDJQBOU 6%Q
	TFF õHVSF 
 BQQFBST B MPU MFTT EFUBJMFE BU õSTU BT JU JT TLFUDIFE
PVU XJUI KVTU B GFX MJOFT QPJOUT BOE MBCFMT *U SFQSFTFOUT B TPSU PG
TLFMFUPO EJBHSBN PG -POEPO XJUI B QBSUJDVMBS GPDVT *U JT NBEF VQ PG
POMZ UIF IJHIXBZT UIF NBKPS BSUFSJBM SPBET PG UIF DJUZ 5IFTF TFSWF
BT JNQPSUBOU DPOOFDUJPOT UP UIF TVSSPVOEJOH DPVOUSZ
5IFTF SPBET TFSWF UIF QVSQPTF PG HFUUJOH JO BOE PVU PG -POEPO
UBLJOH UIF QBSUJDJQBOUT IPNF BT UIF TUBSUJOH QPJOU 5IF FYQMBOBUJPO
JT TJNQMZ UIBU UIF QBSUJDJQBOU JT OPU QBSUJDVMBSMZ GPOE PG -POEPO BT B
QMBDF BOE CFZPOE XIBU XBT JODMVEFE JO UIF QBUI TLFUDI õOET MJUUMF
JOUFSFTU JO TQFOEJOH IJT GSFF UJNF JO UIF DJUZ *OTUFBE IF USBWFMT PO IJT
NPUPSCJLF PVU PG UIF DJUZ XIFOFWFS UIFSF JT TQBSF UJNF
5IF BSUFSJBM SPBET TFSWF BT UIF NPTU DPOWFOJFOU XBZT UP HFU JO BOE
PVU %FTUJOBUJPOT BSF OPU JOEJDBUFE CVU UIF OBUVSF PG UIF ESBXJOH
MFUT VT QSFTVNF JU JT GVSUIFS UIBO TJNQMZ CFZPOE UIF (SFFO #FMU
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  5IF QBUI TLFUDI ESBXO
CZ QBSUJDJQBOU 6%Q
 VSCBO SIZUINT
'JHVSF  5IF DJUZ TLFUDI ESBXO
CZ QBSUJDJQBOU 6%Q
TUSVDUVSJOH TQBDF 
5PHFUIFS XJUI UIF SPBET B GFX QPJOUT PG PSJFOUBUJPO IBWF CFFO
BEEFE JO UIF GPSN PG QMBDFT BT UIFZ XPVME BQQFBS PO SPBE TJHOT
GPS OBWJHBUJPO 5IFTF BSF JOEJDBUPST PO UIF IJHIXBZT BT UP XIJDI
EJSFDUJPO BOE XIJDI SPVUF UP DIPPTF
/PUBCMZ UIFSF BSF OP BDUVBM 4PVUI -POEPO SPVUFT JOEJDBUFE PO
UIF NBQ 0OMZ PO UIF SJHIU JT UIFSF B SPVUF MBCFMMFE BT " XJUI
%PWFS OFBS UIF BSSPX "T FYQMBJOFE CZ UIF QBSUJDJQBOU JO UIF JO
UFSWJFX UIJT JT UP SFBDI UIF $IBOOFM BOE DSPTT PWFS UP NBJOMBOE
&VSPQF 5IJT SPVUF XJMM FWFOUVBMMZ DSPTT UIF SJWFS 5IBNFT UIJT
TFFNT UP CF PG OP JNQPSUBODF TJODF JU JT OPU JOEJDBUFE *O GBDU UIF
SJWFS B USFNFOEPVTMZ DIBSBDUFSJTUJD FMFNFOU PG FWFSZ -POEPO NBQ
JT PNJUUFE DPNQMFUFMZ JO UIJT TLFUDI )FODF JU IBT OP JNQPSUBODF
XIBUTPFWFS
5IF PUIFS SPVUFT BSF DMPDLXJTF GSPN UIF CPUUPN UIF SBEJBM
SPBET . " . . . BOE UIF SJOH SPBE /PSUI $JSDVMBS
JODMVEJOH UIF " DPOOFDUJOH BMM SPVUFT UPHFUIFS "U UIF IFBSU PG
UIF TLFUDI JT JOEJDBUFE UIF FYUFOU PG UIF QBUI TLFUDI XJUI UIF LFZ
MPDBUJPOT &VTUPO $BNEFO 5VGOFMM 1BSL BOE 5PUUFOIBN
8IJMTU UIF TLFUDIFT BSF CBSF BOE TUSJQQFE UIF -POEPO DPOUFYU JT
DMFBSMZ SFDPHOJTBCMF *U JT IPXFWFS B QPSUSBJU UISPVHI B SBUIFS TUSPOH
õMUFS PG B QBSUJDVMBS OBSSBUJWF TIBQFE CZ B CBDLHSPVOE PG VTF BOE
BDUJWJUZ QBUUFSOT
$PHOJUJWF .BQ 4LFUDIFT &YBNQMFT CZ 6%Q 5IF QBUI
TLFUDI TIPXO JO õHVSF  UPQ MFø JT B EFUBJMFE SFDPMMFDUJPO PG
USBWFMMJOH PO UIF CJDZDMF GSPN IPNF UP XPSL JOEJDBUFE BT B EPUUFE
MJOF 5IF TUSVDUVSF PG UIF NBQ JT JO UIJT DBTF UIF TUSFFU OFUXPSL XJUI
LFZ SPBET CFJOH MBCFMMFE XJUI UIFJS SFTQFDUJWF TUSFFU OBNFT
*U JT JOUFSFTUJOH UP OPUF UIBU CPUI UIF PSJFOUBUJPO BOE UIF TQBDF
BWBJMBCMF CPUI õU FYBDUMZ PO UIF NBQ 5IF PWFSBMM EJSFDUJPO USBWFMMFE
JT JO GBDU OPSUI IFODF UIF VQXBSET EFWFMPQNFOU PG UIF TLFUDI PO UIF
QBQFS "HBJO IPXFWFS JU JT B MJOFBS NBQ TIPXJOH POMZ UIF FMFNFOUT
BDUVBMMZ DSPTTJOH UIF QBUI 5XP OPUBCMF EJWFSTJPOT GSPN UIJT DPODFQU
BSF UIF JOEJDBUJOH PG UIF TFDPOE CSJEHF BDSPTT UIF SJWFS BOE UIF .àO
TUFS UIF NBJO DBUIFESBM JOEJDBUFE CFUXFFO UIF UXP CSJEHFT PO UIF
TPVUI CBOL PG UIF SJWFS 5IJT JT UIF PSJHJO PG UIF DJUZ BOE UIF NBJO
QPJOU PG PSJFOUBUJPO FTQFDJBMMZ JO WJFX GSPN FJUIFS PG UIF CSJEHFT
IFODF BO FWFSZEBZ JNQSFTTJPO
5IF DJUZ TLFUDI TIPXO JO õHVSF  UPQ SJHIU JT FTTFOUJBMMZ B
TMJHIUMZ MBSHFS TDBMF SFQSPEVDUJPO PG UIF QBUI TLFUDI *UT OBUVSF JT
TJNJMBS VTJOH UIF TBNF TUSFFU EFUBJM SFQSFTFOUBUJPO *U POMZ TIPXT
NBSHJOBMMZ NPSF EFUBJM PG UIF DJUZ *U FYUFOET IPXFWFS UP UIF FW
FSZEBZ DPOUFYU PG JNQPSUBOU LFZ QMBDFT .BOZ BSF MPDBUFE PVUTJEF
UIF BDUVBM DPNNVUF CVU BSF UJHIUMZ DPOOFDUFE UP JU 5IF MBSHFTDBMF
NBQ PòFSFE UIF DIBODF UP JODMVEF UIPTF BOE EFWFMPQ BSPVOE UIFTF
 VSCBO SIZUINT
BODIPS QPJOUT
5IFTF BEEJUJPOBM QPJOUT BEEFE UP UIF NBQ BSF QMBDFT TVDI BT UIF
OVSTFSZ XIFSF UIJT QBSUJDJQBOU CSJOHT IFS DIJMESFO BOE QJDLT UIFN
VQ UXP MPDBUJPOT XIFSF TIF PøFO HPFT UP GPS XPSLSFMBUFE NFFUJOHT
BT XFMM BT UIF MPDBUJPO PG FWFOJOH DPVSTFT UIBU TIF BUUFOET "T TVDI
UIF FOUJSF NBQ JT CVJMU TPMFMZ BSPVOE UIF BODIPS QPJOUT TQFDJõD UP UIJT
QBSUJDJQBOU
/FWFSUIFMFTT XJUI B GFX BEEJUJPOBM LFZ FMFNFOUT TPNF PG UIF
CBTJD GFBUVSFT PG UIF DJUZ PG #BTFM BSF SFQSFTFOUFE SFOEFSJOH UIF
MPDBUJPO QFSGFDUMZ SFDPHOJTBCMF "T CFGPSF JO UIF QBUI TLFUDI UIF
DBUIFESBM BOE UIF SJWFS 3IJOF BSF CPUI SFQSFTFOUFE BU UIF DFOUSF PG
UIF NBQ 5IF TFDPOE FMFNFOU JT UIF EJTUJODU SPBE OFUXPSL XIJDI JT
DMPTFMZ SFMBUFE UP UIF TIBQF PG UIF SJWFS CFOE BU UIF QPJOU XIFSF #BTFM
JT TJUVBUFE 5XP SPBET BSF GPMMPXJOH UISFF SBEJBM SPBET DSPTTJOH UIF
SJWFS BOE DPOOFDUJOH UISPVHI UIF DJUZ  5IJT CBTJD TUSVDUVSF PG UIF DJUZ PG
#BTFM XBT EJTDVTTFE BOE JMMVTUSBUFE
JO õHVSF  JO UIF QSFWJPVT
TFDUJPO PO QBUINPSQIPMPHZ
"MPOH UIFTF SPVUFT TPNF LFZ FMFNFOUT BSF QMBDFE NBJOMZ MBOE
NBSL CVJMEJOHT TVDI BT UIF PME DJUZ HBUF 4QBMFOUPS UIF NBSLFU IBMM
UIF 1BVMVT DIVSDI PS B MBSHF QBSL
*U JT JOUFSFTUJOH UP OPUF UIBU FWFO UIPVHI UIF GFBUVSFT BSF DMFBS BOE
VOEFSTUBOEBCMF JO UIF DPOUFYU PG UIF DJUZ BT B XIPMF BHBJO UIF TVC
KFDUJWF QFSTQFDUJWF EPNJOBUFT UIF NBQ 5IF NBQ JT OPU EFWFMPQFE BT
BO PWFSBMM JNBHF PG BMM UIF FMFNFOUT CVU BT QSPDFEVSBM SFQSFTFOUBUJPO
PG FYQFSJFODF 5IF PCKFDUT BSF SFQSFTFOUFE JO SFMBUJPO UP FBDI PUIFS
BOE OPU UP UIF XIPMF 5IF NBQ JT FYBDU JO UIF EJSFDUJPO UIJT QBSUJDJ
QBOU DPOOFDUT UIF MPDBUJPOT TFRVFOUJBMMZ JO BO FWFSZEBZ MPDBUJPO CVU
JU JT EJTKPJOUFE JO UIF PUIFS EJSFDUJPOT
&òFDUJWFMZ UIF NBQ POMZ XPSLT BMPOH UIF TQFDJõD QBUI TLFUDIFE
UIF QBSUJDJQBOUhT QBUI BOE JU JT GSBHNFOUFE BOE EJTDPOOFDUFE PUI
FSXJTF UIJT JT JOEJDBUFE JO UIF TLFUDI CZ UIF QBSUJDJQBOU BT DVUPò
MJOFT *U JT BHBJO UIJT JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF PG FYQFSJFODF PG UIF
DJUZ UIBU QBSUJBMMZ SFQSFTFOUT UIF DJUZ SFDPHOJTBCMZ CVU BU UIF TBNF
UJNF IJHIMJHIUT UIF QBSUJDVMBST PG UIF JOEJWJEVBM VTBHF PG TQBDFT BOE
VOEFSTUBOEJOH PG UIF DJUZ GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF JOEJWJEVBM
$PHOJUJWF .BQ 4LFUDIFT &YBNQMFT CZ 6%Q 5IF NBQT
ESBXO CZ UIJT QBSUJDJQBOU BSF SFNBSLBCMF JO UIF XBZ UIFZ SFQSFTFOU
UIF TQBUJBM DPOUFYU 5IF QBUI TLFUDI TIPXO JO õHVSF  CPUUPN
MFø JT TLFUDIFE PVU BT B DPMMFDUJPO PG QMBDFT TUBUJPOT WJTJUFE EVSJOH B
OPSNBM XPSLJOH EBZ 4JOHMF MJOFT JOEJDBUF UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO
UIF JOEJDBUFE BODIPS QPJOUT 5XP MPDBUJPOT BSF QPTJUJPOFE BU FJUIFS
FOE PG UIF TLFUDI 	UIF QBQFS JT VTFE JO MBOETDBQF
 TMJHIUMZ TFQBSBUF
GSPN UIF PUIFS EFUBJMT 5IFTF UXP BSF UIF IPNF MPDBUJPO BU UIF
CPUUPN BOE UIF XPSLQMBDF BU UIF UPQ &WFSZUIJOH FMTF JT IBQQFOJOH
JO CFUXFFO
5IJT JT CSPBEMZ IPX UIF EFTUJOBUJPOT BSF MPDBUFE JO HFPHSBQIJD
TUSVDUVSJOH TQBDF 
'JHVSF  5IF UPQ SPX NBQT
BSF CZ QBSUJDJQBOU 6%Q BOE UIF
CPUUPN SPX NBQ CZ QBSUJDJQBOU
6%Q 0O UIF MFø XF TIPX
UIF QBUI TLFUDI UIF DPNNVUF
GSPN IPNF UP XPSL BOE PO UIF
SJHIU XF TIPX UIF DJUZ TLFUDI B
SFQSFTFOUBUJPO PG UIF FOUJSF DJUZ UIF
QBSUJDJQBOUT MJWF JO
 VSCBO SIZUINT
TQBDF )PXFWFS UIF NBQ JUTFMG JT NPSF B SFQSFTFOUBUJPO PG IPX
UIF EBZ JT VOGPMEJOH GPS UIJT QBSUJDJQBOU JO WBSJPVT QMBDFT 4VDI BO
JOUFSQSFUBUJPO XBT DPOõSNFE JO UIF JOUFSWJFX BMM UIF BDUJWJUJFT
BSF UBLJOH QMBDF FJUIFS PO UIF XBZ UP XPSL PS GSPN XPSL " HSFBU
FNQIBTJT JT UIVT QVU PO UIF EFTUJOBUJPO
*O DPOUSBTU UP UIJT UIFSF JT MJUUMF JOUFSFTU FYQSFTTFE JO IPX UIF
EFTUJOBUJPO JT SFBDIFE &WFO JG QSPNQUFE JO UIF JOUFSWJFX GPS NPSF
EFUBJMT SFHBSEJOH UIF BDUVBM KPVSOFZ CFUXFFO EFTUJOBUJPOT UIJT QBS
UJDJQBOU XBT OPU BCMF UP SFDPMMFDU BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO TVDI BT
MBOENBSLT 4IF FYQMBJOFE UIBU TIF USBWFMT PO UIF CVT OPU QBZJOH
BUUFOUJPO IPX JU USBWFMT UIF TUSFFUT VOUJM TIF IBT UP HFU Pò /PSNBMMZ
TIF JT MJTUFOJOH UP NVTJD PS SFBET B CPPL PO UIF QVCMJD USBOTQPSU
iyCFDBVTF * MJTUFO UP NVTJD BOE UIFO * KVTU MPPL PVU PG UIF XJOEPX
CVU XJUIPVU SFBMMZ MPPLJOHyZPV LOPXyTP * KVTU TUBZ BOE XBJU UJMM *
BSSJWF yy	MBVHIT
w 	*OUFSWJFX 6%Q 

5IJT QSPNQUFE UIF RVFTUJPO BT UP IPX TIF EPFT LOPX XIFSF
UP HFU Pò BOE XJUI UIJT TIF XBT OPU RVJUF TVSF 5IFSF XBT OP DMFBS
BOTXFS JU TFFNFE NPSF MJLF B GFFMJOH B TPSU PG VODPOTDJPVT TFOTF PG
QMBDF 4IF BDUVBMMZ TUBUFT
iy* TUBZ PO UIBU DBO BDUVBMMZ IBQQFOyCVU OP * XBUDI PVU GPS UIF
TJHO PG UIF XPSLQMBDF 	UIJT QBSUJDJQBOUhT XPSLQMBDF IBT B MBSHF TJHO
PVUTJEF BT JU JT B QVCMJD JOTUJUVUJPO
 yUIFSF JT BMTP B .BSLT  4QFODFST
KVTU PVUTJEF UIF CVT TUPQ y	MBVHIT
w 	*OUFSWJFX 6%Q 


-BUFS PO TIF NFOUJPOT UIBU TIF SFBET UIF OBNF PG UIF TUPQ PO UIF
TJHO PVUTJEF BU UIF CVT TUPQ PS PO UIF -&% NFTTBHF CPBSE JO UIF CVT
5IJT QBSUJDJQBOU BMTP XBMLT B GFX SPVUFT 5IPTF BSF SFQPSUFE WFSCBMMZ
JO UIF JOUFSWJFX CVU OPU JODMVEFE PO UIF QBUI TLFUDI
0O UIF DJUZ TLFUDI 	TFF õHVSF  CPUUPN SJHIU
 B TJNJMBS PC
TFSWBUJPO PG EFTUJOBUJPOT EJTDPOOFDUFE GSPN UIF SPVUF BSF QSFTFOUFE
5IF FOUJSF NBQ IFSF JT QSFTFOUFE VQTJEF EPXO UIF XBZ JU XBT BDUV
BMMZ ESBXO
5IF NBJO FMFNFOU PG UIF NBQ JT UIF [POF QMBO PG UIF VOEFS
HSPVOE OFUXPSL )FSF BHBJO UIJT QBSUJDJQBOU SFMJFT DPNQMFUFMZ GPS
PSJFOUBUJPO PO UIF QVCMJD USBOTQPSU OFUXPSL BOE SFQSFTFOUT UIF DJUZ
NBQ JO UIJT XBZ ;POFT  BOE  BSF TIPXO UPHFUIFS XJUI BO JOEJ
DBUJPO UIBU UIFSF BSF NPSF [POFT GVSUIFS PVU 5IFTF JOOFS [POFT BSF
UIF POFT NPTUMZ VTFE CZ UIF QBSUJDJQBOU "MPOH UIF UVCF MJOFT UIF
DPOOFDUJPOT BSF NBEF UP PUIFS BSFBT PG UIF DJUZ
3FNBSLBCMZ UIF SJWFS JT SFEVDFE UP B TUSBJHIU MJOF SVOOJOH IPS
J[POUBMMZ BDSPTT UIF DJUZ &TQFDJBMMZ PO UIF UVCF NBQ UIF SJWFS IBT
B EJTUJODU TIBQF B TFSJFT PG DVSWFT UIBU TFFN PG OP SFMFWBODF IFSF
)PXFWFS JU TFSWFT BT B DMFBS EJTUJODUJPO CFUXFFO /PSUI BOE 4PVUI
TUSVDUVSJOH TQBDF 
-POEPO 5IFTF EJSFDUJPOT BSF JOEJDBUFE PO UIF NBQ BOE JU JT DMFBS
UIBU 4PVUI -POEPO JT BO VOLOPXO UFSSJUPSZ
*O /PSUI -POEPO UXP BSFBT BSF JOEJDBUFE XIJDI BSF UPHFUIFS
XJUI UIF DFOUSF UIF SFGFSFODF EFTUJOBUJPOT PG UIJT QBSUJDJQBOU "MM
UISFF BSF DPOOFDUFE XJUI TJOHMF MJOFT %VF UP UIF EJTFOHBHFE USBWFM
MJOH PO QVCMJD USBOTQPSU BOE PøFO PO UIF VOEFSHSPVOE MJUUMF TQBUJBM
DPOOFDUJPO JT BDUVBMMZ FYQFSJFODFE CFUXFFO UIF EFTUJOBUJPOT 5IF
SFTVMUT TIPX WBHVF QMPUUJOH PG BSFBT &WFSZUIJOH JT MBCFMMFE XJUI UIF
OBNFT OFFEFE GPS PSJFOUBUJPO XIJMTU USBWFMMJOH PO UIF UVCF
*O UIJT FYBNQMF UIF TVCKFDUJWF GPDVT PO IPX UIF DJUZ JT SFBE JT
DMFBSMZ JO UIF GPSFHSPVOE *O BEEJUJPO UP UIF QMBDFT GFBUVSFE UIJT
FYBNQMF TUSPOHMZ TIPXT UIF NPEF PG USBOTQPSU XIJDI IBT EFWFMPQFE
JOUP TPNFUIJOH MJLF BO PSJFOUBUJPO DSVUDI BOE QMBZT BO JNQPSUBOU
SPMF
"MM UISFF FYBNQMFT JMMVTUSBUF IPX UIF JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF BT
EJTDVTTFE JO UIF FBSMJFS TFDUJPO  6SCBO %JBSZ TQBDFT BSF USBOT
GFSSFE POUP IPX UIF DJUZ JT SFQSFTFOUFE )PXFWFS GSPN EJTDVTTJPOT
BOE UIF JOUFSWJFXT XJUI UIF QBSUJDJQBOUT JU JT DMFBS UIBU FBDI PG UIFN
DMFBSMZ JEFOUJõFT XJUI UIF DJUZ BT BO FOUJUZ 5IFZ BSF BMM DMFBS BCPVU
XIFSF UIFZ MJWF BOE JEFOUJGZ UIFNTFMWFT BT DJUJ[FOT PG UIBU QBSUJDVMBS
QMBDF
/FWFSUIFMFTT GSPN UIF TQBUJBM JOWFTUJHBUJPOT JU DBO CF BSHVFE UIBU
UIFZ BMM FYQFSJFODF BOE LOPX B EJòFSFOU JOEJWJEVBM DJUZ *U JT UIFJS
PXO QFSTPOBM DJUZ QJFDFE UPHFUIFS GSPN QMBDFT WJTJUFE TJUVBUJPOT
FYQFSJFODFE BOE DPOOFDUJPOT EJTDPWFSFE "T TIPXO JO UIF TFDUJPO
 UIFTF DBO WBSZ ESBNBUJDBMMZ JO TIBQF PS BT TIPXO IFSF WBSZ JO
EFUBJM BOE DPOOFDUJWJUJFT
8IFO UIF TLFUDIF ESBXO BT $PHOJUJWF .BQT B TVCKFDUJWF QFS
TQFDUJWF JT NFU XJUI BO PVUTJEFShT JNBHF PG UIF DJUZ CPUI WJFXT
BSF DIBMMFOHFE BOE UIF TVDDFTTGVMOFTT PG UIF $PHOJUJWF .BQ BT B
DPNNVOJDBUJPO NFUIPE UFTUFE 8IJMTU UIF PVUTJEFS JT JOUFSFTUFE UP
EJTDPWFS BT NBOZ BTQFDUT BT QPTTJCMF UP SFDPHOJTF UIF QMBDFT SFQSF
TFOUFE UIF TLFUDIFS CSJOHT BT NBOZ QFSTPOBM EFUBJMT JOUP UIF QJDUVSF
BT QPTTJCMF UP NBLF JU IJT PS IFS PXO DJUZ
8IJMTU UIJT DPODFQU PG QFSTPOBM DJUZ TPVOET BU õSTU PCKFDUJWF BOE
IPMJTUJD JO SFBMJUZ BT QPJOUFE PVU JO UIF FYBNQMFT UIF SFQSFTFOUB
UJPOT BSF JO GBDU NPTUMZ DPOTUSVDUFE BMPOH UIF TFRVFODFT LOPXO BOE
MFBSOFE JO FWFSZEBZ MJGF 5IF BODIPS QPJOUT QMBZ B GVOEBNFOUBM SPMF
JO UIF SFQSFTFOUBUJPO PG CPUI UIF QBUI TLFUDI BOE UIF DJUZ TLFUDI
BOE TP EPFT UIF TFRVFODJOH 8IBU JT NBJOMZ SFMJFE PO JT DPOUJOVJUZ
BT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  *U DBO CF BSHVFE OPX UIBU
DPOUJOVJUZ JT BO JNQPSUBOU DPODFQU CPUI JO UJNF BOE TQBDF
8IJMTU UIF NPEF PG USBOTQPSU BOE UIF XBZ UIF JOEJWJEVBM JT FO
HBHFE JO UIF QSPDFTT PG NPWJOH JO÷VFODF UIF TIBQJOH PG VSCBO JT
 VSCBO SIZUINT
MBOET JU JT BSHVBCMZ UIF SPVUJOF PG B TFRVFODF UIBU TIBQFT UIF JNBHF
PG UIF DJUZ 5IF QMBDFT BSF LOPXO CFDBVTF UIFZ BSF SFMFWBOU JO DPO
OFDUJPO UP BMM PUIFS QMBDFT LOPXO BOE XJUI UIJT XF BSF NPWJOH B
TUFQ CFZPOE UIF .FOUBM .BQT BT VTFE CZ -ZODI 	
 5IF JNBHF JT
CVJMU VQ UISPVHI FYQFSJFODF EVSJOH EBJMZ SPVUJOFT 5IF XBZ UIJT JN
BHF JT QVU UPHFUIFS JT OPU BO PWFSBMM BOE PCKFDUJWF WJFXQPJOU JNQPTFE
PO B DJUZ WJFX CVU SBUIFS EFWFMPQT BMPOH UIF LFZ SFGFSFODF QPJOUT
SFMFWBOU UP UIF JOEJWJEVBM /POF PG UIF NBQT QSPWJEF B DPNQMFUF QJD
UVSF 5IF EFUBJMT EFWFMPQ JO UIF NBLJOH POF UIJOH MFBET UP BOPUIFS
BT JG TUFQQJOH UIPVHI UIF TQBDFT NFOUBMMZ 5IF SFDPMMFDUJPO XBT BM
NPTU BMXBZT TUSVDUVSFE BMPOH UIF TFRVFODF PG UIF FWFSZEBZ SPVUJOFT
BT SFDPSEFE GSPN UIF (14 USBDLJOH UIF JOUFSWJFX BOE UIF TDIFE
VMFT 5IF DJUZ JT OPU KVTU UIF DJUZ JU JT FWFSZCPEZhT QFSTPOBM DJUZ BOE
UIF JNBHF JT OPU KVTU TPNF QJDUVSF POF IBT JO NJOE *U DPVME CF EF
TDSJCFE BT B DPOTUSVDUFE SFDPMMFDUJPO PG SFNFNCFSFE DPOOFDUJPOT PG
BDUJWJUJFT DPOTUBOUMZ VQEBUFE XJUI UIF MBUFTU FYQFSJFODFT "SHVBCMZ
UIFSF JT OP õYFE BOE TUBUJD JNBHF KVTU BT UIFSF JT OP TUBUJD TIBQF JO
EJWJEVBMMZ ESBXO PO UIF VSCBO DBOWBT 5IFTF TPDJBM DPOTUSVDUJPOT
SFTVMU GSPN FWFSZEBZ FYQFSJFODFT TIBQJOH UIF TPDJBM TQBDF
 3IZUINJD 4QBDF
3IZUIN BOE SFQFUJUJPO BSF OPU BO BTQFDU PG TQBDF UP CFHJO XJUI
"T EJTDVTTFE JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQUFS $BSUFTJBO TQBDF
JT PCKFDUJWF BMMFNCSBDJOH BOE BCTPMVUF *U JT B TUBUJD DPOTUSVDUJPO
UP QPTJUJPO FWFSZUIJOH BDDPSEJOH UP POF TJOHMF QPJOU PG SFGFSFODF
)PXFWFS UIFSF JT SFQFUJUJPO JO UIF XBZ UIJT DPOTUSVDUJPO JT MBJE
PVU BOE IPX JU DBO CF VTFE JO UIF TFOTF PG JUT NBUIFNBUJDBM BOE
HFPNFUSJDBM CBTJDT
4JNJMBS UP UIF DPOTUSVDUJPO PG UJNF BT B SFQFUJUJWF TFRVFODF TQBDF
JT CBTFE PO VOJUT UIBU DBO CF EJWJEFE BOE BEEFE VQ )PXFWFS TQBDF
BT EFNPOTUSBUFE JO UIF WBSJPVT FYBNQMFT DBO CF B MPU NPSF UIBO
TJNQMF HFPNFUSJDBM VOJUT 4QBDF DBO CF NBUFSJBM FOBCMJOH JOEJWJEV
BMT UP FYQSFTT UIFNTFMWFT DSFBUF JEFOUJUJFT BOE BUNPTQIFSFT PS FWFO
CFDPNF FNPUJPOBMMZ BUUBDIFE 4QBDF DBO CF UFSSJUPSJBM DPMMFDUJWF
UJNFE PS TPDJBM
5IF JOWFTUJHBUJPO JOUP UIF TQBUJBM BTQFDUT PG UIF SFQFUJUJWF NPWF
NFOU QBUUFSOT PCTFSWFE JO UIF VSCBO DPOUFYU TFFNT BU õSTU HMBODF UP
CF B DPVOUJOH PG USJQT CFUXFFO EFTUJOBUJPOT DPNQBSFE UP UIF PWFSBMM
QPQVMBUJPO )PXFWFS UIF EJTDVTTJPO BOE UIF FYBNQMFT JO UIJT DIBQ
UFS IBWF EFNPOTUSBUFE UIBU JG XF EFQBSU GSPN B TUSJDU BOBMZTJT PG USJQT
GSPN BO PCKFDUJWF QFSTQFDUJWF BOE UBLF TVCKFDUJWF WJFXT JOUP BDDPVOU
XF PQFO VQ OFX XBZT UP TFF CFIJOE UIF QBUUFSO 5IJT FOBCMFT BO
JOEFQUI EJTDVTTJPO PG NPUJWBUJPO BOE SFTQPOTJCJMJUZ BT UIF NFDIBOJDT
MFBEJOH UP TVDI B QBUUFSO
TUSVDUVSJOH TQBDF 
1SFWJPVTMZ UIF UFSN DPOTUSBJOU BT JOUSPEVDFE CZ )ÊHFSTUSBOE
	
 XBT VTFE UP EFTDSJCF UIF DPOUFYUVBM MJNJUBUJPOT UP JOEJWJEVBM
BDUJPOT (JWFO UIJT B TIJø UPXBSET B TVCKFDUJWF QFSTQFDUJWF TFFNT
BQQSPQSJBUF UP VTF UFSNT XIJDI QVU MFTT FNQIBTJT PO TPNF PWFSBSDI
JOH JOTUJUVUJPO MJNJUJOH UIF JOEJWJEVBM BOE TUSFTT UIF BTQFDUT PG BHFODZ
5IF QPTJUJPO UBLFO IFSF JT UIBU UIF QBUUFSO JT JO÷VFODFE CZ B SFDJQ
SPDBM SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF JOEJWJEVBM BOE UIF DPOUFYU #PUI
TJEFT JO÷VFODF POF BOPUIFS DPOTUBOUMZ TIBQJOH B VOJRVF DPOEJUJPO JO
FBDI DBTF "T TVDI UIF BTQFDUT BSF QBSU PG UIF IFSF GPSNVMBUFE IBCJUVT
'PS FYBNQMF 1JMF 	 Q
 RVPUFT -FZ 	 Q
 PO
UIF SFMBUJPOTIJQ PG QMBDF BOE JEFOUJUZ UP EFTDSJCFT UIF JOUFSDIBOHF
CFUXFFO QMBDF BOE JEFOUJUZ BT hEJBMFDUJDBMh BSHVJOH UIBU UIF TPDJBM
XPSME JT hUIF QSPEVDU PG IVNBO DSFBUJWJUZh CVU UIF TPDJBM XPSME IBT hB
DFSUBJO BVUPOPNZh UIPVHI hUIFJS BVUPOPNZ JT BMXBZT DPOUJOHFOUh
5IJT IPXFWFS EPFT OPU DPOUSBEJDU UIF EJTDVTTJPO PO DPOTUSBJOUT
PS OFHBUF UIF GBDU UIBU DPOTUSBJOUT EP BòFDU NPTU QFPQMFT TQBUJBM BT
XFMM BT UFNQPSBM SBEJVTFT .BOZ GBDUPST TVDI BT TPDJPFDPOPNJD
HSPVQ HFOEFS BOE BHF BSF JO÷VFODFE UP WBSJPVT EFHSFFT BT GPS FY
BNQMF EJTDVTTFE CZ ,XBO 	

4JODF XF BSF MPPLJOH BU B UXPXBZ TZTUFN BSHVBCMZ UIJT DIBOHFT
UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIF PCTFSWBUJPOT 4QBUJBM DPOEJUJPOT OP MPOHFS
HVJEF JOEJWJEVBM BDUJPO CVU UIF JOEJWJEVBM NPUJPO DPOUSJCVUFT UP
UIF DPMMFDUJWF JEFOUJUZ PG UIF QMBDF "T TVDI XF IBWF NPWFE GSPN BO
PCKFDUJWF TQBDF DPOTUSVDUJPO UP UIF TPDJBM DPOTUJUVUJPO PG QMBDFT *O
UIJT TFOTF XF DBO PCTFSWF UP TPNF EFHSFF UIF 4PDJBM -PHJD PG 4QBDF
BT QSFTFOUFE CZ )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 CZ TUVEZJOH JOEJWJEVBM
SIZUINT PG NPWFNFOU
"T TFFO JO UIF TFDUJPO  EJTDVTTJOH UIF JOEJWJEVBM QBUI BT
SFDPSEFE VTJOH (14 UFDIOPMPHZ UIFSF JT OP SBOEPN NPWFNFOU
GPVOE JO BOZ PG UIF USBDLT $MFBS TQBUJBM QBSBNFUFST TFFN UP HVJEF
UIF JOEJWJEVBM GPDVT PO IPX TQBDF JO UIF VSCBO DPOUFYU JT FYQMPSFE
BOE JOEJWJEVBMMZ JOTUJUVUJPOBMJTFE BT B TFMGUFSSJUPSZ BOE B TFOTF PG QMBDF
BT VTFE GPS FYBNQMF CZ 5VBO 	 

*O UIJT TVCKFDUJWF TIBQJOH PG DPOUFYU UIF SFQFUJUJPO QMBZT BO JN
QPSUBOU SPMF JO TIBQJOH B UFSSJUPSZ &WFO JG JO UIJT DBTF UFSSJUPSZ JT
OPU BO FOGPSDFE FOUJUZ JU JT B DPOUFTUFE VOJU PG JOEJWJEVBMMZ DMBJNFE
SPPN GPS BDUJPO 8IJMTU UIF NBQT BT TIPXO JO õHVSF  TIPX UIF
FOUJSF DPMMFDUJPO PG USJQT DMBJNJOH UFSSJUPSZ POMZ UIF BOJNBUJPOT GPS
FYBNQMF TIPXO JO õHVSF  QSPWJEF B TFOTF PG SFQFUJUJWF DMBJNJOH
PG TQBDF
5IF NPUJWBUJPO HVJEJOH UIF QBUUFSO DPOTJTUT PG UXP NBJO EJG
GFSFODFT TIBQJOH UFSSJUPSJFT PO UIF MFWFM PG SFQFUJUJPO 5IFSF BSF
DMFBS CFOFõUT BUUBDIFE UP UIJT LJOE PG TQBUJBM SPVUJOF CFIBWJPVS BT
PCTFSWFE JO UIF 6SCBO %JBSZ (14 USBDLJOH TUVEZ 'PS POF UIJOH
 VSCBO SIZUINT
JU JT B TPVSDF PG TFDVSJUZ XJUI GBNJMJBS FOWJSPONFOUT CFJOH NPSF
QSFEJDUBCMF "U UIF TBNF UJNF UIF GBNJMJBSJUZ JO GSFRVFOUMZ WJTJUFE
TQBDFT SFEVDFT UIF SFRVJSFNFOU GPS BMFSUOFTT -FTT FOFSHZ JT TQFOU
USZJOH UP VOEFSTUBOE PSJFOUBUF BOE OBWJHBUF UIF TQBDFT "T TVDI
NPCJMJUZ JT NPSF FOFSHZ FóDJFOU BOE BMMPXT POF UP TUBSU CVJMEJOH
VQ B SFMBUJPOTIJQ UP QMBDFT SFTVMUJOH JO EJòFSFOU EFHSFFT PG QMBDF
BUUBDINFOU
5IF TFDPOE FMFNFOU JO UIFTF TFMGUFSSJUPSJFT JT UIF BTQFDU PG UJNF "T
QJDLFE VQ XJUI 8IBU TIBQF BSF ZPV  UIF EJTDVTTFE 111 NPEFM PG QMBDF
BUUBDINFOU JT DSVDJBMMZ NJTTJOH BOZ BTQFDU PG UJNF 1MBDF BUUBDINFOU
BT XFMM BT UFSSJUPSZ JO B DMBTTJDBM TFOTF JT NBJOMZ VTFE JO DPOOFDUJPO
UP TUBUJD QMBDFT TVDI BT IPNFT BOE HBSEFOT 	"MUNBO  #SPXO
BOE "MUNBO  #SPXO BOE 8FSOFS  4DBOOFMM BOE (JòPSE

 5IF UFSN QSPDFTT POF PG UIF UISFF QhT JO UIF DPODFQU 111
BT EJTDVTTFE CFGPSF DPVME IBWF UIF QPUFOUJBM UP DPWFS UIJT BTQFDU
)PXFWFS JU JT EFõOFE CZ 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	
 NBJOMZ JO
QTZDIPMPHJDBM UFSNT VOEFS UIF IFBEJOHT PG BòFDU DPHOJUJPO BOE
CFIBWJPVS 5JNF BT BO BTQFDU PG EZOBNJDT JT OPU JODPSQPSBUFE *O
BEEJUJPO UIFSF JT OP SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO QMBDFT NFOUJPOFE BT QBSU PG
UIF 111 DPODFQU 1MBDF BUUBDINFOU JT EJTDVTTFE QVSFMZ PO UIF CBTJT PG
B TJOHMF QMBDF "SHVBCMZ EFõOJOH B QMBDF BHBJOTU UIF CBDLHSPVOE PG
PUIFST JT B DPNNPO XBZ PG EJTUJOHVJTIJOH CFUXFFO QMBDFT 5IJT SBJTFT
UIF RVFTUJPO BT UP XIFUIFS TJOHMF BOE EJTUJODU QMBDFT FWFO FYJTU BOE
NPSF JNQPSUBOUMZ XIFSF POF QMBDF FOET BOE IPX JU JT EFõOFE BT BO
FOUJUZ
*U NJHIU XFMM CF UIBU JO QTZDIPMPHZ UIF TQBUJBM DPOUFYU JT OPU SF
HBSEFE BT TJHOJõDBOU CVU JO UIF DPOUFYU PG UIF DJUZ VOEFS UIF BTQFDU
PG QMBOOJOH UIF DPOUFYU BOE FTQFDJBMMZ UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO
TQBDFT BSF PG GPSFNPTU JNQPSUBODF "SHVBCMZ UIF NVMUJUVEF PG QMBDFT
JT XIBU NBLFT UIF DJUZ 	#PSEFO 
 5IJT JT TQFDJõDBMMZ UIF DBTF
JG EJTDVTTJOH UIF DJUZ PG UIF JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF BT B SFTVMU PG QMBDF
BUUBDINFOU UP WBSJPVT QMBDFT 5IF BUUBDINFOU CVJMET VQ UP WBSJPVT EF
HSFFT GPS UIF BODIPS QPJOUT BOE TIBQFT B OFUXPSL PG QMBDFT "T TVDI UIF
OFUXPSL IBT OP EJSFDU TQBUJBM JNQPSUBODF CVU BT IBT CFFO TVHHFTUFE
FBSMJFS UIF NPWFNFOU DPOOFDUJOH UIF QMBDF IBT TJHOJõDBOU SFMFWBODF
*O GBDU JU DPVME CF BSHVFE UIBU UIF DPOOFDUJPOT BT UIF DPMMFDUJPO PG
QBUIT BSF JO GBDU QBSU PG UIF XIPMF OBSSBUJWF
*U JT UIF USBOTGPSNBUJPO PG TQBDFT XIJMTU USBWFMMJOH UIBU MFBET UP
B OFX QMBDF 8IJMTU 4DBOOFMM BOE (JòPSE 	
 EFõOF UIF 111
GSBNFXPSL GPS QMBDF BUUBDINFOU XJUI SFGFSFODF UP QFSTPO QSPDFTT BOE
QMBDF JU JT BSHVFE IFSF UIBU UIF BTQFDUT EJTDVTTFE JO UIJT XPSL TVDI
BT UJNF BOE USBWFM UPP BSF QBSU PG B DPODFQU PG QMBDF 5IF VTBHF PG
B OFX UFSN JOUSPEVDFE FBSMJFS BT )BCJUBSJVN EPFT JO GBDU DPWFS UIJT
HSPVOE BOE DBO FYUFOE UIF 111 GSBNFXPSL CZ BEEJOH UIF EJNFOTJPO
TUSVDUVSJOH TQBDF 
PG SFQFUJUJPO NPWFNFOU BOE UJNF UP B EZOBNJD MBSHFTDBMF CVU TUJMM
JOEJWJEVBM DPODFQU PG FWFSZEBZ TQBDF
4QFDJõDBMMZ PO UIF MFWFM PG UIF DPMMFDUJWF TQBDF BT TIPXO JO UIF
/FX $JUZ -BOETDBQF NBQT UIFTF DPOOFDUFE TQBDFT QMBZ BO JNQPS
UBOU SPMF )FSF UPP QMBDFT PG TUSPOHFS BUUBDINFOU BSF CFJOH GPVOE BOE
JOUFOTJUJFT WBSZ 4JNJMBSMZ UIF EJTDVTTJPO BSPVOE DPOTUSBJOUT BT FN
QIBTJTFE XJUI SFHBSE UP JOGSBTUSVDUVSF PS UIF MBOETDBQF PG OBUVSBM
DPOUFYU GPS FYBNQMF QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF
8IJMTU UIF UJNF BOBMZTJT JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS  IBT TIPXO UIF
TJNJMBSJUJFT JO BDUJWJUZ QBUUFSO TQBUJBMMZ XF IBWF TIPXO UIF EJòFS
FODFT 5IF TQFDJõD NPSQIPMPHZ PG FBDI MPDBUJPO MFBET UP B EJòFSFOU
SFTVMU JO UFSNT PG EFOTJUZ )PXFWFS TJNJMBSJUJFT DBO CF GPVOE JO UIF
XBZ B GFX MPDBUJPOT BQQFBS BUUSBDUJWF BOE PUIFST BSF OPU &BDI FYBN
QMF IBT TIPXO B HSFBU WBSJFUZ PG EFOTJUJFT EBUB GSPN BMM PG UIF DJUJFT
DPVME CF BSUJDVMBUFE JO UFSNT PG EFOTJUZ EJòFSFODFT $MFBSMZ UIFSF BSF
NPSF BOE MFTT BDUJWF BOE BUUSBDUJWF BSFBT JO BMM DJUJFT 5IJT XPSLT BT B
TQBUJBM NPEFM
4QBUJBMMZ UIF RVFTUJPO NVTU CF BTLFE BT UP XIBU FYUFOU UIF USBDL
JOH TFRVFODF JT B WBMJE BT B TQBUJBM NPEFM 5IFSF BSF QBSBMMFMT UP UIF
TJUVBUJPO PG OFUXPSLT "T EJTDVTTFE FBSMJFS JO UIF DPOUFYU PG UIF "D
UPS /FUXPSL 5IFPSZ EFWFMPQFE CZ 	-BUPVS 
 BOE MBUFS SFUSBDUFE
CZ IJN 	-BUPVS 
 3FUSBDUJOH UIF UIFPSZ XBT JO QBSU CBTFE PO
UIF PCTFSWBUJPO UIBU OFUXPSLT BSF WFSZ NVDI OPOTQBUJBM /PEFT
BOE MJOLT HSBQIJDBMMZ JOTDSJCF TQBUJBM DPOõHVSBUJPOT JO B $BSUFTJBO
TFOTF )PXFWFS UIJT TIPVME OPU SFTVMU JO B IBTUZ JOUFSQSFUBUJPO PG
OFUXPSLT BT CFJOH GVOEBNFOUBMMZ TQBUJBM *U TFFNT UIBU OFUXPSLT BSF
QPXFSGVM FYBDUMZ CFDBVTF UIFZ FOKPZ UIF MVYVSZ PG OPU CPXJOH UP UIF
$BSUFTJBO TZTUFN JO UIF õSTU QMBDF
(SBQIJDBMMZ IPXFWFS UIF OFUXPSL JOUFSQSFUBUJPO JT B TJNJMBS
QSPCMFN UP UIF TJUVBUJPO PG UIF (14 USBDLT BT B TFRVFODF PG JO $BSUF
TJBO TQBDF EFTDSJCFT MPDBUJPOT 5IF EJòFSFODF IPXFWFS JT UIF EJSFDU
FOHBHFNFOU BU UIF NPNFOU PG QSFTFODF "T TIPXO JO UIF QBUI NBQT
BT XFMM BT UIF $PHOJUJWF .BQT UIFSF JT QFSTPOBM BUUBDINFOU SFTVMUJOH
JO BO JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF PS GPDVT PO TQBDF 5IJT GFFET JOUP UIF
QFSTPOBMDJUZ BT B VOJRVF DPOTUSVDUJPO CBTFE PO UIF BDUJWJUZ QBUUFSO
5IF JNQPSUBOU BTQFDU IFSF JT UIF TFRVFODF *U XBT QPJOUFE PVU JO
UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIBU UIF TFRVFODF BOE JO B UJNF TFOTF DPOUJOVJUZ
BSF PG SFMFWBODF 5IJT SFMBUFT UP UIF JOEJWJEVBM CVU FTQFDJBMMZ UP UIF
GVOEBNFOUBM EJTDVTTJPO PG UJNFTQBDF NBUUFST #PUI BSF DPOTUSBJOU
CPSO JO UIF OBUVSF PG UIFJS SFTQFDUJWF õFME BT UJNF POF $MPDL 5JNF
VOJU GPMMPXT UIF PUIFS BOE TQBDF POF $BSUFTJBO HSJE DFMM JT BEKBDFOU
UP UIF OFYU 8JUI UIF JOUSPEVDFE BTQFDUT UIF NFBOJOH PG B QVSFMZ
PCKFDUJWF TZTUFN JT FYUFOEFE CFZPOE UIF NFBTVSJOH PG JUT FOUJUJFT
*U XBT TIPXO JO UIF WBSJPVT FYBNQMFT BCPWF BOE JO UIF QSFWJPVT
 VSCBO SIZUINT
DIBQUFST $PHOJUJWF .BQT BOE TDIFEVMFT DBSSZ UIF GVOEBNFOUBM
FTTFODF GPS UIF JOEJWJEVBM FYQFSJFODF "HBJO JO B EJBMFDUJD XBZ
UIJT JT CFUXFFO JOEJWJEVBM BHFODZ BOE DPOUFYUVBM BHFODZ *U JT IFSF
XIFSF BODIPS QPJOUT QMBDF BUUBDINFOU SFTQPOTJCJMJUJFT BOE NPUJWBUJPO BOE
BNCJBODF DSFBUF B DPNQMFY DPOEJUJPO TIBQJOH CBTFE PO SFQFUJUJPO
UIF JOEJWJEVBM IBCJUBSJVN JO B TQBUJBM TFOTF
5IF DPOEJUJPO IPXFWFS JT OFJUIFS UP CF QMBDFE JO UIF $MPDL 5JNF
OPS UIF $BSUFTJBO GSBNFXPSL 5IF EZOBNJDT BOE JOUFSQMBZ EP OPU
õU BOZ PG UIF UXP TUBUJD DPODFQUT 5FNQPSBMJUZ JO UIF TFOTF PG UIJT
EZOBNJD TIBQJOH BOE SFTIBQJOH PG UJNFTQBDF SFRVJSFT B TFU PG
BEEJUJPOBM EJNFOTJPOT UIBU CFHJO UP CSJEHF BDSPTT UIF CPVOEBSJFT PG
FJUIFS PG UIF UXP DPODFQUT 3FQFUJUJWF UJNFTQBDF QBUUFSOT BOE UIFJS
SFMFWBODF GPS JOEJWJEVBM QMBDF NBLJOH BSF JO B XBZ TFMGSF÷FDUJOH
DSFBUJOH B UFNQPSBMJUZ PG NBOZ EJNFOTJPOT
8F XJMM OPX ESBX BMM UIFTF UISFBET UPHFUIFS JO B UIFPSZ PG UFNQP
SBMJUZ XIJDI FYQMBJOT UIF SIZUINJD DJUZ BT B QSFMVEF UP QPJOUJOH UIF
EJSFDUJPO GPSXBSE UP GVSUIFS SFTFBSDI PO TQBDFUJNF QBUUFSO JO MBSHF
DJUJFT "T TVDI UIJT OFYU DIBQUFS SFQSFTFOUT PVS DPODMVTJPO

5FNQPSBMJUZ  5IF 3IZUINJD $JUZ
 *OUSPEVDUJPO
8F EJTDVTTFE UIF UXP BTQFDUT PG UJNF BOE TQBDF JO UIF QSFWJPVT UXP
DIBQUFST  BOE  XIFSF XF BOBMZTFE UIFN TFQBSBUFMZ )PXFWFS UIF
FYBNQMFT EFUBJMFE EJE ESBX GSPN UIF TBNF EBUB QPPM 6OEFS UIF UXP
EJòFSFOU BTQFDUT IPXFWFS UIF FYBNQMFT EJE QPSUSBZ UIF DPOUFOU BU
UJNFT JO EJòFSFOU XBZT BMMPXJOH GPS UIF TBNF BTQFDUT UP CF EJTDVTTFE
GSPN EJòFSFOU QFSTQFDUJWFT
5IF UJNF BOBMZTJT IJHIMJHIUFE UIF JNQPSUBODF PG SIZUINT BOE
SFQFUJUJWF TUSVDUVSFT JO FWFSZEBZ MJGF GPS JOEJWJEVBM PSHBOJTBUJPO
BSSBOHFNFOU BOE TPDJBM JOUFSBDUJPO )PXFWFS UIF NBJO õOEJOH
XBT UIF DPOTJTUFODZ PG UIF DZDMJDBM QBUUFSOT PCTFSWFE CPUI PO UIF
JOEJWJEVBM MFWFM 	XJUI UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU
 BOE PO UIF DPMMFDUJWF
MFWFM 	JO UFSNT PG UIF /FX $JUZ -BOETDBQF QSPKFDU

8JUI UIF DIBQUFS PO TQBDF UIF JNQPSUBOU BTQFDUT XFSF BTQFDUT PG
QMBDF BUUBDINFOU BOE BODIPS QPJOUT SFTVMUJOH GSPN UIF QBUUFSO PG BDUJWJUZ
BOE TUSVDUVSJOH UIF TFMGUFSSJUPSZ DSFBUFE UISPVHI SFQFUJUJWF BDUJWJUJFT
JO TQBDF
#PUI JOWFTUJHBUJPOT IJHIMJHIUFE B OVNCFS PG LFZ UFSNT JO UIFJS
SFTQFDUJWF DPOUFYUT $POUJOVJUZ JT B UFSN EFTDSJCJOH UIF DPOOFDUFE
OFTT PG TFRVFOUJBM BDUJWJUJFT XJUIJO FJUIFS UIF JOEJWJEVBM PS DPMMFDUJWF
OBSSBUJWF *U IBT CFDPNF BQQBSFOU JO BMM UIF FYBNQMFT UIBU BO JNQPS
UBOU BTQFDU PG FWFSZEBZ MJGF JT UIF XBZ JU DPOUJOVFT *U JT TVSQSJTJOHMZ
BO BTQFDU UIBU XBT OPU DPWFSFE CZ )ÊHFSTUSBOE JO IJT TQBDF NPEFM BT
RVPUFE JO (JEEFOT 	
 5IF BTQFDU PG DPOUJOVJUZ IBT UP CF BEEFE
5IF TFDPOE UFSN UIBU FNFSHFE GSPN UIF FYBNQMFT XBT UIF TF
RVFODF JO UIF TFOTF PG IBWJOH BO PSEFS UP EJòFSFOU BDUJWJUJFT )PX
FWFS JU JT JNQPSUBOU UP QPJOU PVU UIBU UIJT EPFT OPU OFDFTTBSJMZ GPMMPX
UJNF PS TQBDF DPOTUSBJOUT CVU DBO CF EFõOFE CZ UIF BDUJWJUZ JO UIF
TPDJBM PS DVMUVSBM DPOUFYU 5IF LFZ UP TFRVFODJOH JT UIF NFNPSZ BT UIF
QSFTFOU QBTU BOE UIF OBSSBUJWF
5IF UIJSE LFZ UFSN JT BHFODZ XIJDI EFTDSJCFT UIF JOEJWJEVBM
DBQBDJUZ UP UBLF EFDJTJPOT BOE JO÷VFODF UIF XPSME BSPVOE UIFN
 VSCBO SIZUINT
5IJT BMTP SFRVJSFT UIF BCJMJUZ UP QSPDFTT JOGPSNBUJPO BOE SFTQFDUT
CPUI UIF QBTU QSFTFOU BOE GVUVSF DPOUFYU PG UIF EFDJTJPO "HFODZ JT
DPOTFRVFOUMZ FNCFEEFE JO JUT DPOUFYU BOE DBOOPU CF EFUBDIFE GSPN
JU
5IF GPMMPXJOH EJTDVTTJPO XJMM QSFTFOU FYBNQMFT UIBU DPNCJOF
UIF UXP BTQFDUT PG UJNF BOE TQBDF BOE BOBMZTF UIF JNQMJDBUJPOT 5IF
GPDVT BT B DPODMVTJPO UP UIF UIFTJT XJMM CF PO IPX UJNF BOE TQBDF BSF
FYQFSJFODFE JO FWFSZEBZ MJGF
 5IF &YQFSJFODF PG 5JNF BOE 4QBDF
"T TFFO JO UIF TFDUJPO 4DIFEVMFT BOE 1MBOOJOH UIF EPNJOBUJOH
BTQFDU JT UIF BDUJWJUZ BOE UIF UJNF JU UBLFT QMBDF 5IF TQBUJBM BTQFDU
JT OPU QSFTFOU BT BO PSHBOJTJOH GBDUPS BOE OFJUIFS JT QMBDF 8IFSF
TPNFUIJOH JT IBQQFOJOH JT TFDPOEBSZ *G XF XFSF UP DPOTJEFS POMZ
UIF TDIFEVMFT JU JT BMNPTU BT JG TQBDF EPFT OPU FYJTU /FWFSUIFMFTT
TQBDF JT BMXBZT JNQMJDJU BOE BMM QBSUJDJQBOUT BSF XFMM BXBSF PG UIJT GBDU
*U JT UIVT OPU DPNNVOJDBUFE BOE DBO CF JOUFSQSFUFE BT TPNFUIJOH
UIBU JT UBLFO GPS HSBOUFE (PJOH UP XPSL JT B KPVSOFZ GSPN " UP #
BOE JU EPFT OPU NBUUFS UIBU NVDI XIFSF # JT BDUVBMMZ MPDBUFE
5IJT DBO CF JOUFSQSFUFE BT B OFHMFDU PG POF GBDUPS PS  BOE UIJT
JT NPSF SFMFWBOU IFSF  BT B IJOU BU UIF JNQPSUBODF PG SFQFUJUJPO
8IBU XF BSF UBMLJOH BCPVU JO TDIFEVMFT BSF SFQFUJUJWF QBUUFSOT BOE
JOTDSJCFE JO UIF QBUUFSO JT B DFSUBJO TQBUJBM DPOTJTUFODZ 5IF PCTFS
WBUJPO UIBU TQBDF JT OPU BO BDUJWF CVU BO JNQMJDJU QBSU PG UIF TDIFEVMF
DPVME BMTP NFBO UIBU SFQFUJUJPO IBT UP IBWF B DFSUBJO EFHSFF PG TQBUJBM
DPOTJTUFODZ
" MPDBUJPO JO HFPHSBQIJD UFSNT NJHIU TFFN UPP TUBUJD UP õU XJUI
UIF EJSFDUJPOBM JEFB PG B TDIFEVMF BOE UIF QBTTBHF PG UJNF 0O UIF
PUIFS IBOE UIFSF BSF BDUJWJUJFT PS SBUIFS FWFOUT UIBU GFBUVSF JO UIF
TDIFEVMF UIBU BSF OPU TP NVDI UJNFCBTFE CVU NPSF JO÷VFODFE CZ
UIFJS TQBUJBM GFBUVSFT 5IJT JT PG DPVSTF JO SFMBUJPO UP UIF SFTU PG UIF
TQBUJBM MPDBUJPOT TVDI BT TIPSU BDUJWJUJFT UIBU SFRVJSF B EFUPVS PS B
TQFDJõD SPVUF UP HFU UP 5IF TDIPPM SVO GPS FYBNQMF JT PøFO BO JN
QPSUBOU GFBUVSF PG UIF DPNNVUF 5IF BDUJWJUZ JT OPU UIF TDIPPM CVU
HFUUJOH UIFSF *U IBT B TUSPOH TQBUJBM EFõOJUJPO NVDI NPSF TP UIBO
PUIFS BDUJWJUJFT 5ISPVHI UIJT JU CFDPNFT SBUIFS NPSF JNQPSUBOU BOE
TUBOET PVU
1JDLJOH VQ PO UIF EJTDVTTJPO PG DPOUFYU BT JOUSPEVDFE JO DIBQUFS
 JO UIF TFDUJPO  4DIFEVMFT BOE 1MBOOJOH JO DPOOFDUJPO UP UJNF
CVEHFUT UIF TUSVDUVSF CFIJOE PSEFSJOH UJNFT JT EJTDVTTFE 5IF
FYBNQMFT IBWF EFNPOTUSBUFE UIF JNQPSUBODF PG UIF DPOUFYU 4JNJMBS
UP TQBDF UJNF JT JO÷VFODFE CZ B TFU PG QBSBNFUFST UIBU DBO DIBOHF
BOE BT TVDI JU JT ÷FYJCMF BOE ÷VJE *U MPPLT MJLF B QBUUFSO CVU UIFSF JT
TPNFUIJOH UIBU MJOLT UIF UXP JOUP B CBDLHSPVOE PSEFS 5IJT JT XIBU
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
IBCJUVT EFTDSJCFT JU JT JO GBDU UIF NFDIBOJDBM SFQSPEVDUJPO QBUUFSO XF
XJMM EJTDVTT JO EFUBJM MBUFS PO JO TFDUJPO 
5IF WJTVBMJTBUJPO PG BDUJWJUZ JO MJOFBS UJNF UP B MBSHF FYUFOU OF
HMFDUT UIF SFQFUJUJWF QBUUFSO PG UIF EBUB 4JODF JU JT POMZ POF EJNFO
TJPOBM UIF TVQFSJNQPTJUJPO JT BMXBZT MBZFSFE 5IJT JT NBJOMZ EPXO
UP UIF BCTFODF PG B TFDPOEBSZ JOEJDBUPS UP QVU UIF MJOFBS QSPHSFTTJPO
JOUP DPOUFYU *UT WJTVBMJTBUJPO JT QSFTFOUFE JO DIBQUFS  JO TFDUJPO 
"T TVDI B NFBTVSF PG EJTUBODF JT JOUSPEVDFE %JTUBODF JT NFB
TVSFE GSPN UIF CBTF MPDBUJPO GPS FBDI JOEJWJEVBM QBSUJDJQBOU SFMZJOH
PO UIF GBDU UIBU UIF IPNF MPDBUJPO JT UIF USVMZ TUBCMF MPDBUJPO BDUJOH
BT B IVC XIFSF BU MFBTU PODF JO  IPVST UIF JOEJWJEVBM DIFDLT JO
8JUI TVDI B DIBOHF PG QBSBNFUFST BOE SBUIFS UIBO BNPVOU PG BD
UJWJUZ UIF TQBUJBM EJNFOTJPO JT UBLFO JOUP BDDPVOU UIF FYQSFTTJPO PG
UFNQPSBMJUZ CFDPNFT UIF NBJO GPDVT 5FNQPSBMJUZ JT UIVT CFDPNJOH
TQBUJBM JO B SFQFUJUJWF TFOTF
'JHVSF  4IPXJOH UXP UJNF
EJTUBODF SPTF HSBQIT PWFS  IPVST
DJSDVMBS QMPUUJOH UIF EJTUBODF GSPN
IPNF 5IF CBTF EJTUBODF JT PO
UIF DFOUSBM SJOH XJUI JODSFBTFE
EJTUBODF CFJOH QMPUUFE PVUXBSET
0O UIF MFø JT B TVNNBSZ XJUI
NVMUJQMF QBSUJDJQBOUT JO EJòFSFOU
DPMPVST 0O UIF SJHIU JT TIPXO B 
IPVS SPTF HSBQI GPS BO JOEJWJEVBM
QBSUJDJQBOU 5IF QBUUFSO PG EJTUBODF
JODSFBTF GPMMPXFE CZ B TUBCMF
QMBUFBV XJUI B EFDSFBTF JO USBOTJU
JT DIBSBDUFSJTUJD GPS B XPSLJOH
EBZ 4FF ?iiT,ffrrrX7HB+F`X
+QKfT?QiQbf9yN39393!Ly9f
3dyk93dd33f GPS BO POMJOF WFSTJPO
'PS UIF XPSLJOH XFFL UIF EJTUBODF TUBSUT UP JODSFBTF KVTU BøFS
TFWFO PhDMPDL BT QBSUJDJQBOUT MFBWF UIF IPVTF UP USBWFM UP XPSL (FO
FSBMMZ UIF EJTUBODF UIFO TUBZT NPSF PS MFTT UIF TBNF UISPVHIPVU UIF
EBZ TPNFUJNFT XJUI B MJUUMF CJU PG NPWFNFOU BSPVOE UIF MVODI UJNF
CSFBL *O UIF FWFOJOH UIF EJTUBODF DIBOHFT BHBJO VOUJM JU JT CBDL UP
[FSP BT UIF QBSUJDJQBOUT HFU CBDL IPNF 4FF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO
)PXFWFS DPNQBSFE UP UIF NPSOJOH UIF FWFOJOH JT B MPU MFTT QSF
DJTF 5IF NPSOJOH õUT BDSPTT UIF TBNQMF JOUP B UJNFGSBNF PG BSPVOE
POF IPVS 5IF FWFOJOHT BSF NPSF EJWFSTF BOE EJòFSFOU BDUJWJUJFT UBLF
QMBDF PQFOJOH B UJNFGSBNF PG VQ UP GPVS IPVST
 VSCBO SIZUINT
&YQFSJFODF 5JNF BOE 5FNQPSBMJUZ
8JUI UIF EJTDVTTJPO PG UJNF BOE TQBDF TFQBSBUFMZ JO UIF QSFWJPVT DIBQ
UFST JU JT OPX JOUFSFTUJOH UP EJTDVTT FYBNQMFT UIBU CSJOH UIFTF BTQFDUT
UPHFUIFS BOE BMMPX VT UP EJTDVTT UIFN BT QBSU PG UIF TBNF PCTFSWB
UJPO 5P EP UIJT UIF EBUB DPMMFDUFE JO UIF JOUFSWJFXT BOE $PHOJUJWF
.BQT BSF DPNCJOFE XJUI UIF (14 USBDLJOH PWFS UIF TBNF UJNF BOE
TQBDF GSBNF 8IBU XF BSF TQFDJõDBMMZ GPDVTJOH PO JT IPX UIF FYQFSJ
FODF PG UJNF BOE TQBDF WBSJFT JO UIF NFOUBM NBQT JO DPNQBSJTPO UP UIF
(14 SFDPSET BT UIF UFDIOJDBM SFQSFTFOUBUJPO PG CPUI $MPDL 5JNF BOE
$BSUFTJBO 4QBDF
5IF NFOUBM NBQT XFSF EJTDVTTFE JO SFHBSE UP TQBDF JO DIBQUFS 
0OF PG UIF PCTFSWBUJPOT XBT UIF MJOFBSJUZ UIBU DIBSBDUFSJTFE UIF EF
TDSJQUJPO HJWFO CZ UIF QBSUJDJQBOUT 5IF NBQT SFQSFTFOUFE TUSBJHIU
OBSSBUJWFT TFRVFODFE BMPOH BDUJWJUJFT BOE QMBDF 4VDI MJOFBS PS TUSJQ
NBQT BSF BMTP EJTDVTTFE JO UIF MJUFSBUVSF XIFSF UIFZ BSF PøFO EF
TDSJCFE BT PQQPTFE UP DPNQSFIFOTJWF NBQT
5IF MJOFBS XBZ PG NPWFNFOU BOE UIF TJNVMUBOFPVT DPHOJUJWF
SFBMJUZ DSFBUF B NFOUBM SFQMJDB PG UIF DPOUFYU "T 4QSJOH 	

PVUMJOFT JO IFS CPPL DPOUSJCVUJPO 5IF -JOFBS $JUZ 5PVSJOH 7JFOOB
JO UIF /JOFUFFOUI $FOUVSZ UIF XBZ JOEJWJEVBMT NPWF BT BO BDUJWJUZ JT
MJOFBS JO TQBDF
5IF UFSNT DPNQSFIFOTJWFNBQT BOE TUSJQNBQT BT JOUSPEVDFE CZ 5PM
NBO 	
 JO IJT QBQFS $PHOJUJWF .BQT JO 3BUT BOE )VNBOT EJTDVTTFT
UISFF BTQFDUT JO÷VFODJOH UIF UZQF PG $PHOJUJWF .BQ QSPEVDFE
i* DBO NFSFMZ TVNNBSJ[F JU CZ TBZJOH UIBU OBSSPX TUSJQ NBQT SBUIFS
UIBO CSPBE DPNQSFIFOTJWF NBQT TFFN UP CF JOEVDFE 	
 CZ B EBN
BHFE CSBJO 	
 CZ BO JOBEFRVBUF BSSBZ PG FOWJSPONFOUBMMZ QSFTFOUFE
DVFT 	
 CZ BO PWFSEPTF PG SFQFUJUJPOT PO UIF PSJHJOBM USBJOFEPO QBUI
BOE 	
 CZ UIF QSFTFODF PG UPP TUSPOHMZ NPUJWBUJPOBM PS PG UPP TUSPOHMZ
GSVTUSBUJOH DPOEJUJPOTh 	5PMNBO  Q

"OE
i#Z XBZ PG JMMVTUSBUJPO MFU NF TVHHFTU UIBU BU MFBTU UIF UISFF EZ
OBNJTNT DBMMFE SFTQFDUJWFMZ ASFHSFTTJPO  AõYBUJPO  BOE AEJTQMBDF
NFOU PG BHHSFTTJPO POUP PVUHSPVQT BSF FYQSFTTJPOT PG DPHOJUJWF NBQT
XIJDI BSF UPP OBSSPX BOE XIJDI HFU CVJMU VQ JO VT BT B SFTVMU PG UPP
WJPMFOU NPUJWBUJPO PS PG UPP JOUFOTF GSVTUSBUJPOh 	5PMNBO 
Q

5JNF IBT CFFO EFTDSJCFE QSFGFSBCMZ JO OPOUFDIOJDBM PS TVCKFDUJWF
UFSNT 0OMZ JO DPOOFDUJPO XJUI UIF UFDIOJDBM EJNFOTJPO PG $MPDL
5JNF IBT UIJT TVCKFDU CFDPNF SBUJPOBMJTFE BOE PCKFDUJWFMZ PSEFSFE
#FTJEFT UIF EJNFOTJPO PG MJOFBS PS $MPDL 5JNF PUIFS EJNFOTJPOT
PG UJNF FYJTU BOE IBWF CFFO QSPQPTFE BOBMZTFE BOE EJTDVTTFE JO
NPTU BSFBT PG TDJFODF 	(JFEJPO  (MFOOJF BOE 5ISJø 
"OEFSTFO BOE (SVTI  #SZTPO  &MJBT  .JMMFS 
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
;FSVCBWFM 
 "T QSFTFOUFE JO $IBQUFS  TFDUJPO  5JNF
4QBDF B SBOHF PG DPODFQUT IBWF CFFO QSFTFOUFE 5IF UPQJDT PG TPDJBM
UJNF BOE JOEJWJEVBM UJNF CPUI GFFE JOUP UIF UPQJD PG UJNF CFJOH
FYQFSJFODFE BT B DPOUFYU SFMFWBOU JNQSFTTJPO PG UJNF GPS CPUI UIF
JOEJWJEVBM BOE UIF DPMMFDUJWF
5IF DPNQBSJTPO QSFTFOUFE CFMPX ESBXT PO EBUB DPMMFDUJPO GSPN
UIF 6SCBO %JBSZ QSPKFDU 0O POF TJEF JT UIF EBUB SFDPSEFE UFDI
OJDBMMZ WJB UIF (14 EFWJDF PWFS UJNF BOE PO UIF PUIFS BSF UIF DPM
MFDUJPO PG $PHOJUJWF .BQT ESBXO CZ UIF QBSUJDJQBOUT PG UIF 6SCBO
%JBSZ TUVEZ #PUI EBUBTFUT DPWFS UIF TBNF TQBUJBM BSFB BOE BDUJWJUZ
CVU GSPN EJòFSFOU BOHMFT VTJOH EJòFSFOU NFUIPET 5IF DPNQBSJTPO
JT TFU VQ UP IJHIMJHIU LFZ BTQFDUT CVU JO OP XBZ UP KVEHF POF NFUIPE
BHBJOTU UIF PUIFS *U JT OPU UIF BJN UP QPJOU PVU B TQFDJõD XFBLOFTT
PO POF TJEF BOE B TVDDFTT PO UIF PUIFS OPS JT POF SJHIU PS UIF PUIFS
XSPOH *OTUFBE UIF DPNQBSJTPO JT FYQFDUFE UP SFTVMU JO B OFX WJFX
SFWFBMJOH BTQFDUT PG UJNF BOE TQBDF UIBU OFJUIFS PG UIF UXP DPVME EP
TFQBSBUFMZ
5IF UFDIOJDBM BTQFDU PG UIF SBX (14 EBUB JT GPDVTFE CZ UIF JO
GPSNBUJPO HBUIFSFE UISPVHI UIF $PHOJUJWF .BQ $POWFSTFMZ UIF
$PHOJUJWF .BQ JT EFUBJMFE CZ UIF PCKFDUJõDBUJPO PG UIF (14 EBUB 5P
TPNF FYUFOU UIF DPNQBSJTPO BMTP BMMPXT GPS BEEJUJPOBM BTQFDUT UP CF
DPOTJEFSFE JO B DSPTTDPNQBSJTPO CFUXFFO UIF QBSUJDJQBOUT 0O POF
IBOE UIF DPODFQUVBM BOE JOEJWJEVBM $PHOJUJWF .BQ JT JO TQFDJõD
QMBDFT CFJOH QVU JOUP B $BSUFTJBO DPOUFYU BOE UIF TFFNJOHMZ HMPCBMMZ
BODIPSFE (14 EBUB JT BVHNFOUFE XJUI QFSTPOBM OBSSBUJWFT
0O UIJT CBTJT UIF FYQFSJFODF PG UJNF BT B TQFDJõD BTQFDU PG IPX
BDUJWJUZ TIBQFT UIF TQBUJBM DPOUFYU JT QSFTFOUFE JO UIF GPMMPXJOH 5IF
SFTVMUJOH WJTVBMJTBUJPOT BSF QSFTFOUFE XJUI B QSFDFEJOH SFQSFTFOUBUJWF
FYBNQMF UXP ESBXO GSPN FBDI DBTF TUVEZ JO -POEPO BOE #BTFM 5IF
GPMMPXJOH FYBNQMFT XJMM CF EJTDVTTFE BT B DSPTTBOBMZTJT QMBDJOH UIF
$PHOJUJWF .BQ TLFUDIFT CFTJEF UIF UFDIOJDBM (14 SFDPSET BT USBDL
MPHT PG QMBDFT WJTJUFE *U JT B DPNQBSJTPO GPDVTJOH PO UIF DPNNVUF
CFUXFFO IPNF BOE XPSL
"T QBSU PG UIF JOUFSWJFX UIF QBSUJDJQBOUT XFSF TQFDJõDBMMZ BTLFE
UP ESBX B NFOUBM NBQ PG UIF VTVBM DPNNVUF CFUXFFO IPNF BOE
XPSL 5IF SFDPSEFE (14 EBUB IBT CFFO FYUSBDUFE GSPN UIF FOUJSF
EBUB TFU PO UIF CBTJT PG UIF XPSL QBUUFSO CPUI JO UJNF BT XFFLEBZT
BOE TQBDF GPS UIF SPVUF JOEJDBUFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT
#BTFM &YQFSJFODFE JO 5JNF
5IF õSTU FYBNQMF WJTVBMJTFT DPNNVUFT BT SFDPSEFE CZ 6%Q JM
MVTUSBUFE JO õHVSF  5IJT QBSUJDJQBOUhT SPVUF GPSNT B EJTUJODUJWF 8
TIBQF 5IJT JT HSBQIJDBMMZ EPNJOBOU FMFNFOU JO CPUI UIF $PHOJUJWF
.BQ BOE UIF (14 QBUI
 VSCBO SIZUINT
5IF TIBQF TUBSUT PO UIF MFø XIFSF UIF IPNF MPDBUJPO JT 5IF
NJEEMF TFDUJPO JT XIFSF UIJT QBSUJDJQBOU DIBOHFT PO UP BOPUIFS CVT BU
UIF USBJO TUBUJPO 5IF õSTU CVT ESJWFT JOUP UIF NBJO TRVBSF JO GSPOU PG
UIF USBJO TUBUJPO XIFSF BMTP UIF TFDPOE CVT MFBWFT DSFBUJOH UIJT TNBMM
MPPQ 5IF TFDPOE CVT KPVSOFZ DPOUJOVFT PVU UPXBSET UIF XPSLQMBDF
TIPXO PO UIF SJHIU
8IJMTU UIF FOUJSF DPNNVUF JT BQQSPYJNBUFMZ LN JO EJTUBODF
UIF EJTUBODF BT UIF DSPX ÷JFT CFUXFFO IPNF BOE XPSL JT POMZ BCPVU
POF LJMPNFUSF )PXFWFS UPQPHSBQIJDBMMZ  TPNFUIJOH UIBU JT OPU
TIPXO PO FJUIFS PG UIF NBQT CVU XBT BO JNQPSUBOU FMFNFOU JO UIF
JOUFSWJFX  UIF XPSLQMBDF JT PO UPQ PG UIF IJMM XIJMTU IPNF JT JO UIF
WJMMBHF BU UIF CPUUPN PG UIF WBMMFZ
'SPN UIF FMFNFOUT BEEFE UP UIF $PHOJUJWF .BQ JU JT DMFBS UIBU
UIF IPNF MPDBUJPO IBT HSFBUFS TJHOJõDBODF JO JUT DPOUFYU UIBO UIF
XPSLQMBDF IBT 5IF QBSUJDJQBOU IBT BEEFE EFUBJMT TVDI BT UIF CVJME
JOHT BSPVOE UIF IPNF UIBU QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO FWFSZEBZ MJGF
5IFTF BSF GPS FYBNQMF UIF TVQFSNBSLFU BT XFMM BT UIF QSFTFODF PG
OPJTZ OFJHICPVST
5IF XPSL MPDBUJPO PO UIF PUIFS IBOE JT B EFTUJOBUJPO XJUI OP
DPOUFYU )PXFWFS JU JT JOUFSFTUJOH UP OPUF IPX UIF QBSUJDJQBOU QMBDFT
UIF LFZ FMFNFOUT PO UIF SPVUF JO UFSNT PG BDUVBMMZ EFTDSJCJOH UIF
SPVUF $MFBSMZ UIF JOUFSDIBOHF JT PG JNQPSUBODF CVU BMTP CPUI UJNFT
UIF SPVUF UBLFT B NBKPS DIBOHF PG EJSFDUJPO BO FMFNFOU PG SFGFSFODF
JT QSPWJEFE "U UIF õSTU UVSO JT B CVJMEJOH UIBU IBT CFFO SFQMBDFE
BOE XIJDI XBT B DPOTUSVDUJPO TJUF GPS B MPOH UJNF JO UIF QBTU "U UIF
TFDPOE UVSO UIF JOGPSNBUJPO JT HJWFO UIBU UIFSF JT B SPVOEBCPVU
8IJMTU UIF SFTU PG UIF SPVUF JT POMZ TQBSTFMZ DPNNFOUFE VQPO
UIFTF QPJOUT PG SFGFSFODF BSF HJWFO 5IFZ BSF OPU POMZ PG JNQPSUBODF
UP EFTDSJCF UIF SPVUF CVU JU CFDPNFT DMFBS UIBU UIFZ BSF SFGFSFODF
QPJOUT GPS UIF QBSUJDJQBOU 0O UIF CVT UIFZ BSF JNQPSUBOU OPU GPS
OBWJHBUJPO CVU UP PSJFOU BOE DIFDL PO QSPHSFTT BT UP XIFO UP HFU Pò
"T GPS UIF BTQFDU PG UJNF JU TFFNT UIBU UIFSF JT B SIZUIN UP UIF
BSSBOHFNFOU PG FMFNFOUT "U B SPVHI JOUFSWBM UIFSF BSF PCKFDUT BT
QPJOUT PG PSJFOUBUJPO UP OBWJHBUF CFUXFFO EFTUJOBUJPOT
5IJT FYBNQMF EFNPOTUSBUFT IPX UIF DPNQMFYJUZ PG B NVMUJ
MBZFSFE UBTL TVDI BT DPNNVUJOH JT SFEVDFE BOE GPMEFE JOUP B IBOE
GVM PG SFGFSFODFT UIBU TUJMM NBLF TFOTF PG UIF OBSSBUJWF BT B XIPMF
5IF FYBNQMFT PG 6%Q BT TIPXO JO õHVSF  XBT EJTDVTTFE
FBSMJFS JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS JO TFDUJPO  *O DPNQBSJTPO UP UIF
(14 SFDPSEJOHT IPXFWFS JU JT JOUFSFTUJOH UP DPNF CBDL UP UIJT
FYBNQMF BOE EJTDVTT UIF BTQFDUT PG TQBDFUJNF DPNQSFTTJPO JO UIF
QBUI TLFUDI BT UIF SFQSFTFOUBUJPO PG UIF FYQFSJFODFE TQBDF "T B
SFNJOEFS UIF SPVUF TUBSUT BU IPNF TIPXO BU UIF CPUUPN PG UIF NBQ
BOE FOET BU XPSL SFQSFTFOUFE BU UIF UPQ
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
'JHVSF  5ISFF TLFUDIFT TIPXJOH
UIF DPNNVUF PG 6%Q 0O UIF
MFø JT UIF $PHOJUJWF .BQ PO UIF
SJHIU UIF (14 SFDPSE XJUIJO UIF
$PHOJUJWF .BQJOEJDBUFE QPJOUT
PG SFGFSFODF 5IF NJEEMF TFDUJPO
TIPXT UIF EJSFDU DPNQBSJTPO PG
UIF UXP SFQSFTFOUBUJPOT TJNQMJõFE
XJUI JNQPSUBOU BSFBT IJHIMJHIUFE
PO CPUI TLFUDIFT 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRjeNdyjf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
'JHVSF  5ISFF TLFUDIFT WJTV
BMJTJOH UIF DPNNVUF PG 6%Q
0O UIF MFø JT UIF $PHOJUJWF .BQ
PO UIF SJHIU UIF (14 SFDPSE XJUI JO
UIF $PHOJUJWF .BQJOEJDBUFE QPJOUT
PG SFGFSFODF 5IF NJEEMF TFDUJPO
TIPXT UIF EJSFDU DPNQBSJTPO PG
UIF UXP SFQSFTFOUBUJPOT TJNQMJõFE
XJUI JNQPSUBOU BSFBT IJHIMJHIUFE
PO CPUI TLFUDIFT 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRjeN3y8f GPS
BO POMJOF WFSTJPO
5XP BSFBT BSF PG TQFDJõD JOUFSFTU 5IF õSTU JT XIFSF UIF NBJO
TFDUJPO JT GPMEFE JO CFUXFFO QPJOUT PG PSJFOUBUJPO PO B MPOH MJOFBS
TFDUJPO CFUXFFO UIF BSFBT " BOE # 5IF $PHOJUJWF .BQ BOE UIF
USBDL MPH TIPX SBUIFS EJòFSFOU TDBMFT 0O UIF $PHOJUJWF .BQ UIJT
TFDUJPO TFFNT UP IBWF OP SFMFWBODF XIFSFBT PO UIF USBDL MPH UIFSF
BSF TQFDJõD EFUBJMT TVDI BT CFOET BOE UVSOT
5IJT QBSU PG UIF SPVUF JT USBWFMMFE PO POF XBZ TUSFFUT BOE PO DZDMF
QBUIT )FODF UIFSF JT MJUUMF OBWJHBUJPO BOE OFHPUJBUJPO SFRVJSFE
5IF BSFBT CFGPSF BOE BøFS JO UIF NBQ NBSLFE BT " BOE # BSF CPUI
EJóDVMU UP OBWJHBUF PO B CJLF CFDBVTF PG UIF DPNQMFYJUZ PG UIF
DSPTTSPBET XJUI OVNFSPVT MBOFT BOE USBNXBZT 5IFTF EFUBJMT BSF
PCWJPVTMZ NPSF JNQPSUBOU BOE SFRVJSF IJHIFS MFWFMT PG BUUFOUJPO BOE
TVCTFRVFOUMZ TIPX VQ BT EPNJOBOU MPDBUJPO PG UIF $PHOJUJWF .BQ
5IF TFDPOE FYBNQMF JT B TFDUJPO SJHIU BU UIF FOE PG UIF SPVUF
UPXBSET UIF UPQ PG UIF NBQ 8IJMTU UIF QBUI TLFUDI TIPXT B TUSBJHIU
MJOF UPXBSET UIF EFTUJOBUJPO UIF USBDL MPH TIPXT B EJTUJODU EPVCMF
UVSO CFGPSF IFBEJOH GPS UIF EFTUJOBUJPO 8IJMTU UIF QBUI TLFUDI
TIPXT UIF EJSFDU SPVUF UP UIF PóDF UIF BDUVBM SPVUF DIPTFO GPMMPXT
UIF DZDMF QBUI B RVJFUFS BOE TBGFS SPVUF
8IJMTU UIFSF BSF PDDBTJPOT UIF EJSFDU SPVUF XBT DIPTFO VTVBMMZ
JG USBWFMMFE PO QVCMJD USBOTQPSU JU TFFNT UIBU UIF EJSFDU DPOOFDUJPO
JT DPHOJUJWFMZ NPSF JNQPSUBOU *U TFFNT UIBU UIJT TFDUJPO JT NPSF
SFMFWBOU JO UIF XBZ JU DPOOFDUT UIF QPJOUT PG SFGFSFODF JO UIJT DBTF
 VSCBO SIZUINT
UIF XPSLQMBDF BOE UIF TRVBSF JOEJDBUFE 8FUUTUFJOQMBU[ 5IFTF UXP
FMFNFOUT CFMPOH UPHFUIFS BT BO FOUJUZ JO UIF TFRVFODF CVU OPU JO UIF
XBZ UIFZ BSF OBWJHBUFE
6OEFS UIF BTQFDU PG UJNF UIJT FYBNQMF TIPXT IPX UIF UJNF
EJNFOTJPO JT SFQSFTFOUFE JO UFSNT PG JOUFOTJUZ BOE EFDJTJPO NBLJOH
*U DPVME CF BSHVFE UIBU XIFSF B IJHI BUUFOUJPO TQBO BOE B EFOTJUZ PG
EFDJTJPO NBLJOH JT SFRVJSFE UJNF QBTTFT NPSF TMPXMZ BMMPXJOH POF
UP GPME JO UIF NPSF RVJFU TFDUJPOT SFEVDJOH UIFJS SFQSFTFOUBUJPO PO
UIF TLFUDI CPUI JO TJ[F BOE EFUBJM
-POEPO &YQFSJFODFE JO 5JNF
*O DPNQBSJTPO UXP FYBNQMFT GSPN UIF -POEPO TBNQMF IBWF CFFO
DIPTFO TIPXO JO õHVSF  BOE  VTJOH UIF TBNF BOBMZTJT PG TJEF
CZ TJEF EBUB WJTVBMJTBUJPO BT XF EFUBJMFE GPS #BTFM
'PS QBSUJDJQBOU 6%Q UIF NPEFT PG USBOTQPSU BSF CVT KPVSOFZT
TIPXO JO UIF WJTVBMJTBUJPO õHVSF  BT CPME SFE MJOFT BOE XBMLJOH
TIPXO BT UIJO SFE MJOFT UP BOE GSPN UIF CVT TUPQ
$PNQBSJOH UIF MFOHUI PG CPUI NPEFT BT SFQSFTFOUFE JO UIF QBUI
TLFUDI UP UIF USBDL MPH JU JT DMFBSMZ WJTJCMF UIBU UIF MFOHUI PG UIF CVT
KPVSOFZ JT EJòFSFOU 4JNJMBSMZ UIF XBMLFE QBSU JT SFQSFTFOUFE JO B
MPU NPSF EFUBJM JO UIF NFOUBM NBQ UIBO UIF CVT KPVSOFZ JOEJDBUJOH
TQFDJõD CVJMEJOHT PS QPJOUT PG SFGFSFODF
5IJT TVHHFTUT UIBU UIF QFSDFQUJPO PG TQBDF DIBOHFT XJUI UJNF
NPEF PG USBOTQPSU BOE FTQFDJBMMZ XJUI TQFFE -FTT EFUBJM JT SFHJTUFSFE
CZ TPNF DPNNVUFST PO UIF CVT BT UIFZ LOPX UIF SPVUF BOE GPDVT PO
UIF EFTUJOBUJPO 4PNF PG UIF QBSUJDJQBOUT BT EJTDVTTFE JO DIBQUFS
 IBWF FYQMJDJUMZ TUBUFE JO UIF JOUFSWJFX UIBU GPS FYBNQMF PO UIF
CVT UIFZ JHOPSF UIF SPVUF BOE DPODFOUSBUF PO B CPPL XJUI NVTJD
QMBZJOH UISPVHI UIFJS IFBEQIPOFT PS UIFZ TJNQMZ KVTU MPPL PVU UIF
XJOEPX XJUIPVU SFHJTUFSJOH BOZUIJOH 5IJT MFBWFT UIFN XJUI MJUUMF
LOPXMFEHF UIBU DPVME CF SFUSJFWFE MBUFS BOE VTFE UP EFTDSJCF UIF
KPVSOFZ
8IBU DBO CF PCTFSWFE JT UIBU UJNF DIBOHFT JO DPOOFDUJPO UP
UIF FYQFSJFODF BOE DJSDVNTUBODFT PG UIF BDUJWJUZ *U JT DPNQSFTTFE
XIFO FOHBHFNFOU JT MPX BU UIF TBNF UJNF GPMEJOHJO PG TQBDF BOE JO
FYUFOEFE BSFBT FYQFSJFODF JT NPSF JOUFOTF EVF UP UIF QIZTJDBM BOE
NFOUBM FOHBHFNFOU PG UIF QBSUJDJQBOU
1BSUJDJQBOU 6%Q IBT BT EJTDVTTFE QSFWJPVTMZ JO TFDUJPO 
B QBSUJDVMBS GPDVT PO UIF TQBUJBM DPOUFYU )JT DPNNVUF JT PO GPPU
CFUXFFO IPNF BOE XPSL %FUBJMT BSF TVCKFDUJWF BOE PøFO SFMBUFE
UP TQFDJõD JOUFSFTUT "T B LFFO NPUPSDZDMJTU IF JT JOUFSFTUFE JO UIF
RVBMJUZ PG UIF SPBE OFUXPSL XIJDI FOBCMFT IJN UP OBWJHBUF FBTJMZ
*O DPNQBSJTPO CFUXFFO UIF QBUI TLFUDI BOE UIF USBDL MPH UIFSF
JT B TQFDJõD TFDUJPO CFUXFFO UIF JOEJDBUFE BSFBT " BOE # PG TJHOJõ
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
'JHVSF  5ISFF TLFUDIFT TIPXJOH
UIF DPNNVUF PG 6%Q 0O UIF
MFø JT UIF $PHOJUJWF .BQ PO UIF
SJHIU UIF (14 SFDPSE XJUIJO UIF
$PHOJUJWF .BQ JOEJDBUFE QPJOUT
PG SFGFSFODF 5IF NJEEMF TFDUJPO
TIPXT UIF EJSFDU DPNQBSJTPO PG
UIF UXP SFQSFTFOUBUJPOT TJNQMJõFE
XJUI JNQPSUBOU BSFBT IJHIMJHIUFE
PO CPUI TLFUDIFT 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyk9Nk9y3f GPS
BO POMJOF WFSTJPO
'JHVSF  5ISFF TLFUDIFT TIPXJOH
UIF DPNNVUF PG 6%Q 0O UIF
MFø JT UIF $PHOJUJWF .BQ PO UIF
SJHIU UIF (14 SFDPSE XJUI JO UIF
$PHOJUJWF .BQJOEJDBUFE QPJOUT
PG SFGFSFODF 5IF NJEEMF TFDUJPO
TIPXT UIF EJSFDU DPNQBSJTPO PG
UIF UXP SFQSFTFOUBUJPOT TJNQMJõFE
XJUI JNQPSUBOU BSFBT IJHIMJHIUFE
PO CPUI TLFUDIFT 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f3dyRjeNd9Rf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
DBOU EJòFSFODF SFHBSEJOH MFOHUI BOE EFUBJM 5IF QBUI TLFUDI TIPXT
B TIPSU DPOOFDUJPO CFUXFFO UXP EFUBJMFE BSFBT XIJMTU UIF USBDL MPH
PO UIF $BSUFTJBO SFGFSFODF TZTUFN TIPXT B MPOH SPBE CFUXFFO UXP
TFDUJPOT XJUI CFOET BOE DPSOFST
5IJT QBSU JT BT QJDLFE VQ JO BO FBSMJFS FYBNQMF B POF XBZ TUSFFU
5IF XBZ UIF QBUI TLFUDI JT DPOTUSVDUFE JT BT B DPOUJOVPVT TFRVFODF
B TUFQ CZ TUFQ SFDPOTUSVDUJPO PG UIF NPSOJOH DPNNVUF *O UIJT DPO
UFYU TJODF UIJT TFDUJPO PG UIF SPBE JT QBTTFE BHBJOTU UIF EJSFDUJPO PG
UIF BDUVBM USBóD ÷PX JU JT PG MJUUMF SFMFWBODF GPS OBWJHBUJPO #FDBVTF
JU DBO POMZ CF BDDFTTFE BT B QFEFTUSJBO JU JT JO UIF MBSHFS GSBNFXPSL
BMTP TIPXO FBSMJFS BT EJTDVTTFE JO õHVSF  UIVT OPU VTFGVM
3FHBSEJOH UIF EFUBJMJOH PG UIF TLFUDI JU DBO CF OPUFE UIBU UIFSF
JT USFNFOEPVT EFUBJM BSPVOE UIF QPJOUT PG EFTUJOBUJPO 5IFTF BSF
BMTP UIF BSFBT XIFSF UIJT QBSUJDJQBOU TQFOET IJT UJNF 5IF DPOUFYU
BSPVOE UIF IPNF JT GBNJMJBS BT UIF MPDBM OFJHICPVSIPPE XJUI TIPQT
BOE PUIFS SFGFSFODF FMFNFOUT 5IF XPSLQMBDF JT TJHOJõDBOU BT UIF
QBSUJDJQBOU TQFOET TPNF UJNF BøFS TDIPPM BSPVOE UIF BSFB BT IF IBT
BO FOHBHFNFOU BU UIF MPDBM GBSN KVTU BDSPTT GSPN UIF XPSLQMBDF BOE
IF BMTP TQFOET UJNF BøFS XPSL XJUI DPMMFBHVFT BU UIF MPDBM QVC "MM
UIFTF EFUBJMT BSF TIPXO PO UIF NBQ
5JNF JO UIJT FYBNQMF JT DPOOFDUFE UP EFUBJM BOE JOUFOTJUZ PG
FYQFSJFODF XIJMTU JU JT GPMEFE JO XJUI MFTT FYDJUJOH BSFBT SFQSFTFOUFE
PO UIF TLFUDI
5IF FYBNQMFT EFNPOTUSBUF UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF UPQJDT PG
TQBDF UJNF BOE FYQFSJFODF "T EJTDVTTFE BCPWF BO BTQFDU PG GPMEJOH
 VSCBO SIZUINT
PDDVST XIFSF JNQPSUBOU MPDBUJPOT BSF CSPVHIU DMPTFS UPHFUIFS BOE
TQBDF BOE UJNF BSF GPMEFE JOUP POF BOPUIFS UP õU UIF TFRVFODJOH
PG UIF FYQFSJFODF 5IFSF JT B DMFBS EPNJOBODF PG UIF TFRVFODF BT B
SFQSFTFOUBUJPO PO SFMFWBODF QSFWJPVTMZ EJTDVTTFE BT BO JOEJWJEVBM
GPDVT 5IJT FYQFSJFOUJBM TQFDJBMJTBUJPO QSPWJEFT B DMFBS HVJEF UP UIF
TVCKFDUJWF TQBDF
5IFSF JT B TJHOJõDBOU BNPVOU PG EFUBJM DPODFOUSBUFE BSPVOE EFT
UJOBUJPO QPJOUT "T QSFEJDUFE JO UIF EJTDVTTJPO BSPVOE BODIPS QPJOUT
UIF JNNFEJBUF DPOUFYU PG B LFZ MPDBUJPO JT PG JNQPSUBODF QSPQPS
UJPOBM UP UIF EFTUJOBUJPO *U JT CPPTUFE JG JO UIF WJDJOJUZ PG EJòFSFOU
GPDBM EJSFDUJPOT MFBE UP JU 5IF FMFNFOUT IBWF SFMFWBODF JO NPSF
UIBO KVTU POF XBZ "T TIPXO JO FYBNQMF 6%Q UIFTF BSF MPDBM
TIPQT BOE UIF MPDBM QVC 5IFTF BSF MPDBUFE JO UIF WJDJOJUZ PG EJòFSFOU
BDUJWJUJFT BOE QMBZ B SPMF JO EJòFSFOU GPDBM BDUJWJUJFT
5IF DPODFQU PG BODIPS QPJOUT UIFO IBT BO BEEJUJPOBM SFMFWBODF JO
FYQFSJFODF TQBDFT *U JT DPOOFDUFE UP UIF SIZUIN PG FWFSZEBZ BDUJWJUZ
XIFSF VOEFS UIF BTQFDU PG UJNF UIF MPDBUJPO JT FYQFSJFODFE BHBJO
BOE BHBJO JO TFRVFODF BDDPSEJOH UP BDUJWJUZ *O UIJT TFOTF UIF BODIPS
QPJOUT EFWFMPQ PWFS UJNF BOE JOUFSBDU BDDPSEJOH UP UIF SIZUIN
5IF DPOOFDUJPO QSFWJPVTMZ IJHIMJHIUFE CFUXFFO EFTUJOBUJPOT JT
PG HSFBU SFMFWBODF UP UIF JOEJWJEVBM BOE QMBZT B NBKPS SPMF CPUI JO UIF
DPOTUSVDUJPO PG BOE JEFOUJõDBUJPO XJUI LFZ FMFNFOUT "T TFFO JO UIF
FYBNQMF 6%Q UIF EJSFDUJPO PG USBWFM QMBZT B SPMF 5IJT IPXFWFS
MFBET UP DPO÷JDU XJUI UIF TUBUJD SFGFSFODF GSBNFT PG UJNF BOE TQBDF "T
B DPOTFRVFODF UIFZ CPUI BSF VTVBMMZ OFHMFDUFE PS BEBQUFE JO GBWPVS
PG UIF BDDVSBDZ PG UIF TVCKFDUJWF SFMFWBODF BOE UIF OBSSBUJWF .FOUBM
NBQT BSF TLFUDIFT WJTVBMJTJOH UIF JOOFS JNBHF GPS B UIJSE QFSTPO
)PXFWFS JO UIFJS FYQSFTTJPO UIFZ BSF TVCKFDUJWF BOE EFWFMPQFE JO B
TPSU PG TPMJMPRVZ XIFSF TFMGSFDPHOJUJPO JT WBMVFE IJHIMZ
5JNF BT TVDI JT BO BTQFDU PG UIJT NFUIPE PG TFRVFODJOH 5IF
FYQFSJFODF SFQSFTFOUFE BT B TUFQ CZ TUFQ HVJEF DBQUVSFT UIF XBZ
UJNF JT QBSU PG UIF FYQFSJFODF EJSFDUMZ *U FODBQTVMBUFT UIF WBMVF
BDDPSEJOH UP JOUFOTJUZ PG JOWPMWFNFOU "T TVDI UIF FMFNFOUT DBOOPU
CF TVCEJWJEFE BOE QMBZ UIFJS JOEJWJEVBM QBSU JO UIF OBSSBUJWF PG UJNF
TQBDF TUPSJFT
8IJMTU UIF BCTUSBDU DPODFQUT PG CPUI UJNF B DPOUJOVPVT DPVOU
PG VOJUT BOE TQBDF B HFPNFUSJDBM EFTDSJQUJPO PG VOJUT BSF IFMQGVM
DPOTUSVDUJPOT UP PCKFDUJWFMZ RVBOUJGZ TVCKFDUJWFMZ UIFTF DPODFQUT
CSFBL EPXO 5IFZ BSF VTFE JO B NVEEMFE VQ GPSN XIFSF QBSUT BSF
CPSSPXFE GSPN CPUI DPODFQUT XIJMTU PUIFS FMFNFOUT BSF MFø VOVTFE
4VCKFDUJWF TQBDF JU DBO CF OPUFE JT CVJMU BSPVOE UIF BHFODZ BOE
UIF BDUJWJUZ PG UIF JOEJWJEVBMhT IBCJUVT
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
 5IF $PODFQU PG $MPDL 5JNF BOE $BSUFTJBO 4QBDF
5IF FYBNQMFT JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO IBWF TIPXO IPX CPUI UJNF
BOE TQBDF WBSZ JO TVCKFDUJWF FYQSFTTJPOT PG FYQFSJFODFT BOE NFN
PSJFT *U DPVME CF BSHVFE UIBU JO GBDU UIF UXP BTQFDUT BSF OPU UIF
FTTFOUJBM FMFNFOUT PG UIFTF FYQSFTTJPOT *G UIFZ QMBZ B SPMF JO UIFJS
EFWFMPQNFOU BOE SFQSFTFOUBUJPO BU BMM JU JT NBJOMZ BT B TFDPOEBSZ
GSBNFXPSL UP JOUFSQSFU UIF DSFBUFE TLFUDI BOE UP DPNNVOJDBUF JU
*U JT POMZ UISPVHI UIJT JOUFSQSFUBUJPO BOE UIF FYQMBOBUJPOT PG
DPOTFRVFODFT UIBU UJNF BOE TQBDF CVJME JNQPSUBODF 0O OP PDDBTJPO
IBT B TQBUJBM PS JOEFFE UJNF FYQFSJFODF MFE UIF OBSSBUJWF
#PUI UFSNT UJNF BOE TQBDF JO UIFJS UFDIOJDBM TFOTF BT $MPDL 5JNF
BOE $BSUFTJBO 4QBDF BSF QBSU PG UIF GPVOEBUJPOT PG TDJFODF 	)BXLJOH
BOE &MMJT  %JTBMMF  %BWJFT 
 5IFZ BSF BMTP EFFQMZ
JOUFHSBUFE JO FWFSZEBZ VTF BT BSHVFE CFGPSF BOE EJTDVTTFE GPS FYBN
QMF CZ (MFOOJF BOE 5ISJø 	
 BOE BDDFQUFE BT B OBUVSBM TUBUF GPS
XIJDI XF IBWF TPNF TPSU PG GFFMJOH PS TFOTF
'SPN UIF PCTFSWBUJPOT BOE õOEJOHT EJTDVTTFE CFGPSF JU DBO CF
BSHVFE UIBU OFJUIFS UJNF OPS TQBDF JT B OBUVSBM QIFOPNFOPO UIBU QMBZT
B NBKPS SPMF JO FWFSZEBZ FYQFSJFODF )PXFWFS CPUI BSF CFDPNJOH
FTTFOUJBM JO EFTDSJQUJPOT BOE BSF FNQMPZFE UP NFBTVSF BOE RVBOUJGZ
JO PSEFS UP DPNNVOJDBUF TVCKFDUJWF PCTFSWBUJPOT
#PUI UFSNT SFQSFTFOU UIFPSFUJDBM DPODFQUT VTFE UP DIBSBDUFSJTF
RVBMJGZ BOE FYQMBJO QIFOPNFOB CPUI JO BCTUSBDU FYBNQMFT BT XFMM BT
JO UIF SFBM XPSME 2VFTUJPOT SFHBSEJOH UIFTF DPODFQUT IBWF CFFO SBJTFE
GSPN FBSMZ PO BOE FYBNQMFT BSF ;FOPhT 1BSBEPYFT 5IF %JDIPUPNZ
"DIJMMFT BOE UIF 5PSUPJTF BOE 5IF 'MZJOH "SSPX 	3BZ 
 "SJTUPUMF
IBT BEEFE TPNF NPSF QBSBEPYFT GPS FYBNQMFT 5IF 1BSBEPY PG 1MBDFT
XIFSF IF BSHVFT UIBU FBDI QMBDF IBT B QMBDF IBT B QMBDF BOE TP PO
IFODF UIFSF BSF JOõOJUF QMBDFT QMVT PCKFDUT DBO CF JO EJòFSFOU QMBDFT
BU UIF TBNF UJNF 	)VHHFUU 

8IJMTU NBOZ BOTXFST IBWF CFFO HJWFO UP UIFTF QBSBEPYFT UP EBUF
JODMVEJOH TPNF FYQMBOBUJPO BUUFNQUT CZ "SJTUPUMF IJNTFMG UIFSF SF
NBJO EPVCUT FTQFDJBMMZ BNPOHTU QIJMPTPQIFST BT UP XIFUIFS QVSFMZ
NBUIFNBUJDBM BOTXFST DBO TPMWF UIF SBJTFE RVFTUJPOT JO UIFJS FOUJSFUZ
5IF EJTDVTTJPOT BSPVOE UIF DPODFQUT XJMM DPOUJOVF BOE FYUFOU XJUI
OFX EJTDPWFSJFT BOE JOWFOUJPOT 'SPN FYQFSJFODF IPXFWFS XF LOPX
UIBU B SBDF DBO CF XPO BOE UIF BSSPX EPFT FWFOUVBMMZ SFBDI JUT UBSHFU
*U UIVT CFDPNFT DMFBS UIBU DPODFQU BOE FYQFSJFODF NJHIU OPU CF FOUJSFMZ
UIF TBNF BOE POF DBOOPU BMXBZT FYQMBJO UIF PUIFS
*OUFSFTUJOHMZ )ÊHFSTUSBOE 	
 BMTP EJTDVTTFE CZ 1SFE 	

JO QSFTFOUJOH IJT UISFF QPJOUT BCPVU UJNFTQBDF EPFT JO GBDU SFMZ
PO B NJY PG UIF UXP FYQFSJFODF BOE DPODFQU )F NFOUJPOT UIF MJNJUFE
TUBDLJOH DBQBDJUZ PG TQBDF JO PUIFS XPSET B CPEZ DBO POMZ CF JO POF TQBDF
BU UIF UJNF "MSFBEZ JO IJT UJNF EPVCUT NBZ IBWF CFFO SBJTFE GPS
 VSCBO SIZUINT
FYBNQMF IPX UIFTF SFRVJSFNFOUT DPWFS SFBM XPSME BDUJWJUZ XJUI
JOOPWBUJWF JOGPSNBUJPO BOE DPNNVOJDBUJPO UPPMT CFJOH JO QMBDF
BOE BT EJTDVTTFE CZ #VDLNJOTUFS 'VMMFS 	,SBVTTF BOE -JDIUFOTUFJO

 JO  QSFWJPVTMZ EJTDVTTFE JO DIBQUFS  TFDUJPO  PO IPX
JODSFBTFE USBWFM TQFFE NBEF UIF XPSME TISJOL 4JNJMBSMZ UIF DBTF PG
TJNVMUBOFJUZ JT BSHVFE CZ 'PVDBVMU 	 Q
  5IJT QBQFS XBT USBOTMBUFE JO 
CZ +BZ .JTLPXJFD GPS %JBDSJUJDT
5IF PSJHJOBM QBQFS XBT QVCMJTIFE JO
BT %FT &TQBDFT "VUSFT CZ UIF 'SFODI
KPVSOBM "SDIJUFDUVSF.PVWFNFOU
$POUJOVJUF JO 0DUPCFS  CBTFE
PO OPUFT GPS B MFDUVSF HJWFO CZ
.JDIFM 'PVDBVMU JO .BSDI 
i 8F BSF JO UIF FQPDI PG TJNVMUBOFJUZ XF BSF JO UIF FQPDI PG KVY
UBQPTJUJPO UIF FQPDI PG UIF OFBS BOE GBS PG UIF TJEFCZTJEF PG UIF
EJTQFSTFEw
*O IJT DPOEJUJPOT )ÊHFSTUSBOE SFMJFT PO FYQFSJFODF SBUIFS UIBO
DPODFQU 4VCTFRVFOUMZ IPXFWFS IF VTFT DPODFQU BMPOF UP EFTDSJCF
NFBTVSF BOE RVBOUJGZ UIF PCTFSWFE QIFOPNFOPO
5IF EJTUJODUJPO CFUXFFO UIF UXP JT JNQPSUBOU JO UIF XBZ UIF
QSPCMFN JT GPSNVMBUFE BOE UIF õOEJOHT TIPVME CF JOUFSQSFUFE 5IF
BSHVNFOU UP BDDFQU UIF UFSNT UJNF BOE TQBDF BT DPODFQUT DIBOHFT
UIF QFSTQFDUJWF JO XBZT UP BMMPX GPS FYQFSJFODF UP CFDPNF QBSU PG
UIF BSHVNFOU "SHVBCMZ TPNF PG UIF QSPCMFNT BSPVOE PCKFDUJWF
QFSTQFDUJWFT PO JOEJWJEVBM FYQFSJFODF BHFODZ PS QPXFS UBDLMFE CZ
UJNFHFPHSBQIZ TUFN GSPN UIF BDDFQUBODF PG UIF DPODFQUT BT OBUVSBM
JO UIF TFOTF PG CPUI $MPDL 5JNF BOE $BSUFTJBO 4QBDF BT OBUVSBMMZ
FYJTUJOH )PXFWFS QPTJUJPOJOH UJNF BOE TQBDF BT DPODFQUT EPFT OPU BU
BMM RVFTUJPO UIFN JO UIFJS DPOTJTUFODZ PS SFMFWBODF BT GPS FYBNQMF JO
;FOPhT QBSBEPYFT PS JOEFFE )ÊHFSTUSBOEhT CBTF EFTDSJQUJPO SFMZJOH
PO FYQFSJFODF 5IF IBCJUVT JO GBDU EFTDSJCFT UIF TUSVDUVSJOH QSBDUJDF
UIFSFPG
5IF UXP DPODFQUT JO UIJT UIFTJT BSF BDDFQUFE BT XJEFMZ BT UIFZ BSF
BDSPTT UIF TDJFODFT BT B MPHJDBM EFTDSJQUJPO BOE RVBOUJõDBUJPO PG
NBOZ PCTFSWFE QIFOPNFOB 5IFTF BSF BHSFFNFOUT PS TPDJBM DPO
TUSVDUJPOT BT BSHVFE CZ (MFOOJF BOE 5ISJø 	
 )PXFWFS UIJT
WJFX TIPVME CF JOUFSQSFUFE BT B SFTVMU PG UIF VOEFSTUBOEJOH PG DPO
UFYUVBM SFMBUJPOTIJQT PG PVS UJNFT SBUIFS UIBO B EPHNB BT CBTJT GPS
ZFU BOPUIFS DPODFQU
"T 'PVDBVMU 	
 BSHVFT JO 0G 0UIFS 4QBDFT FBDI UJNF IBT JUT
VOEFSTUBOEJOH PG UIF DPODFQUT 5IF UI DFOUVSZ IBE B õYFE BOE
IJFSBSDIJDBM VOEFSTUBOEJOH PG TQBDF XJUI FBDI UZQF PG TQBDF IBWJOH
B DMFBS BOE EJTUJODU QPTJUJPO 5IJT DIBOHFE XJUI (BMJMFPhT EJTDPWFSZ
UIBU UIF FBSUI SPUBUFT BOE BMM PCKFDUT BSF JO GBDU JO NPWFNFOU BOE
USBOTJUJPO UIF TUBUJD JOUFSQSFUBUJPO PG UIF TQBDF DPODFQU CVSTU BOE
NBEF XBZ GPS B NPSF EZOBNJD VOEFSTUBOEJOH PG TQBDF BT B TFSJFT PG
SFMBUJPOT PG QSPYJNJUZ XIJDI DBO CF FYQMBJOFE BT TFRVFODFT USFFT PS
HSJET
0VS DVSSFOU UJNFT NJHIU BMSFBEZ IBWF NPWFE CFZPOE UIF TJNVM
UBOFPVT BOE XF DBO PCTFSWF UIBU JOEJWJEVBMJTBUJPO JT EPNJOBUJOH PVS
DVMUVSF 8IJMTU JU JT PøFO FYQSFTTFE JO UFSNT PG UIF NBTTFT  NBTT
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
FWFOUT MBSHF OFUXPSLT BOE DJSDMFT PG GSJFOET  JU JT JO GBDU QSBDUJTFE
BT MPOFMZ BOE JTPMBUFE JOEJWJEVBMT BDUJOH GPS UIFNTFMWFT 5IJT JT QSP
NPUFE CZ UFDIOPMPHJFT TVQQPSUJOH UIJT USFOE TJODF DPNNVOJDBUJPO
NFUIPET NBLF JU QPTTJCMF UP CF QBSU PG UIF XIPMF XPSME WJB UIF XFC
BOE %JHJUBM 4PDJBM /FUXPSLT CVU QIZTJDBMMZ SFNBJO JTPMBUFE "MTP
NPCJMF UFDIOPMPHZ JT TUSPOHMZ FNQIBTJTJOH UIF JOEJWJEVBM TFSWJOH BT
B QPSUBCMF DPOOFDUJPO EFMJWFSJOH BOPOZNPVT SFBM UJNF JOGPSNBUJPO
UP BOZ MPDBUJPO BT JOUFSBDUJWF DPNNVOJDBUJPO BOE FOUFSUBJONFOU
5IJT JODMVEFT TFSWJDFT TVDI BT JOTUBOU MPDBUJPO JOGPSNBUJPO XJUI
NBQQJOH TFSWJDFT 4BU/BW (14 OBWJHBUJPO BOE EJSFDUJPO TFSWJDFT BT
XFMM BT OFXT BOE SFBM UJNF VQEBUFT GSPN B OFUXPSL PG SFMBUFE TFSWJDFT
BOE DPOUSJCVUPST
5IF GBDU UIBU UIF DVMUVSBM QSBDUJDF OP MPOHFS IBT B MPDBUJPO PS
IBT SFMPDBUFE UP UIF DIBJS BU IPNF JO GSPOU PG UIF DPNQVUFS 57 PS
JOEFFE UP BOZ MPDBUJPO VTJOH NPCJMF UFDIOPMPHJFT EPFT USBOTGPSN
TQBUJBM QSBDUJDF JO UFSNT PG UIF QIZTJDBM JNQPSUBODF BOE JEFOUJUZ PG
TQBDF JO B VSCBO DPOUFYU
5IJT OFX TVCKFDUJWF TQBUJBM QSBDUJDF XJUI B DPOTUBOUMZ JODSFBTJOH
GPDVT PO UIF JOEJWJEVBM EFWFMPQT B DIBOHJOH VOEFSTUBOEJOH BOE
NFBOJOH PG UJNF BOE TQBDF 5IF EJTDVTTFE DPODFQUVBM QSPCMFNT
JO FBSMJFS VOEFSTUBOEJOHT PG TQBDF BSF TFFO JO UIF DPOUFYU PG TVDI
TIJøT 5IF CBDLHSPVOE PG SBQJE JOEJWJEVBMJTBUJPO EFNBOET OFX
EFTDSJQUJPOT BT UP IPX UIF TIJøJOH WBMVFT BSF QMBZJOH UIFJS QBSU JO UIF
XIPMF  JO UIF DBTF PG UIJT UIFTJT UIF VSCBO DPOUFYU
5IF VSCBO DPOUFYU PS JOEFFE UIF DJUZ IBT FBSMJFS CFFO JEFOUJõFE
BT POF PG UIF FOWJSPONFOUT XIFSF CPUI DPODFQUT UJNF BOE TQBDF DP
JODJEF 5IJT IBT CFFO EJTDVTTFE JO FYBNQMFT TVDI BT UIF NBSLFU PS B
SFMJHJPVT QMBDF XIFSF UJNF BOE QMBDF BSF UIF GVOEBNFOUBM FOUJUJFT
GPS FYBNQMF FOBCMJOH USBEJOH BOE TPDJBM JOUFSBDUJPO #PUI QBSUJFT
IBWF UP CF BU UIF TBNF QMBDF BU UIF TBNF UJNF UP FYDIBOHF HPPET
*O GBDU JU DPVME CF BSHVFE UIBU UIF DJUZ JT UIF CJSUI QMBDF PG UIF UXP
DPODFQUT UJNF BOE TQBDF 5IF FTTFOUJBM BTQFDUT GPS MJWJOH DMPTFMZ UP
HFUIFS JO EFOTFMZ QPQVMBUFE BSFBT MJLF DJUJFT TVDI BT GPPE HPPET
XBTUF BOE NBUFSJBMT BSF TPDJBM QIFOPNFOB XIJDI IBWF CFDPNF PS
HBOJTBUJPOBMMZ QPTTJCMF EVF UP UIF EJTDPWFSZ PS JOWFOUJPO PG UIF UXP
DPODFQUT UJNF BOE TQBDF
0SHBOJTJOH JOEJWJEVBMT JT QFSGFDUMZ QPTTJCMF VUJMJTJOH UIF UXP
DPODFQUT HPWFSOJOH DPOWFOUJPOT 0SHBOJTBUJPOBMMZ JU BMMPXT GPS UIF
JEFOUJõDBUJPO PG UIF TVCKFDUT JO SFMBUJPO UP PUIFS TVCKFDUT #FUXFFO
UIFN DMFBS DMBJNT BT XFMM BT BSSBOHFNFOUT DBO CF NBEF *O UIJT
DPODFQUJPO IPXFWFS UIF EFõOJUJPO JT BT B DPOTFRVFODF BHBJOTU UIF
DPOUFYU BOE UIF DPMMFDUJWF *U JT UIF JOCFUXFFO UIBU JT PG JNQPSUBODF
OPU UIF TVCKFDU JUTFMG BT TVDI CPUI UJNF BOE TQBDF BSF SFMBUJPOBM
'PS FYBNQMF B TJOHMF QMPU PG MBOE EPFT OPU NBLF NVDI TFOTF BT
 VSCBO SIZUINT
JO B HSPVQ PG QMPUT JU OFFET EFõOJOH BOE DPOTFRVFOUMZ JUT TQBUJBM
QBSBNFUFST DBO CF WBMVFE 4JNJMBSMZ GPS TPDJBM JOUFSBDUJPO UIF UJNF
PG EBZ JT POMZ JNQPSUBOU JG UIFSF BSF PUIFS JOEJWJEVBMT MJWJOH EJòFSFOU
MJWFT FOHBHFE JO EJòFSFOU BDUJWJUJFT QMBZJOH B QBSU JO UIF TBNF HSPVQ
XJUI XIPN POF OFFET UP TPDJBMMZ JOUFSBDU
*U TFFNT QMBVTJCMF BT BSHVFE CZ GPS FYBNQMF CZ 3FJDIIPMG 	

UIBU SFQFUJUJWF BDUJWJUJFT TVDI BT SFMJHJPVT QSBDUJDFT BSF JO GBDU FBSMZ
JNQMFNFOUBUJPOT PG UIFTF DPODFQUT BOE IBWF JO UIF MPOH UFSN MFE
UP QFSNBOFOU TFUUMFNFOUT *O UIF BDUJWJUZ PG SIZUIN UIF TQBDF HBJOT
JNQPSUBODF BT JU JT SFQFUJUJWFMZ VTFE BU B HJWFO UJNF GPS FYBNQMF
B USJCF UIBU USBWFMT UP B DFSUBJO TQPU PO UIF IJMM PODF B ZFBS GPS UIF
DFMFCSBUJPO PG NJETVNNFS OJHIU 5IJT DSFBUFT JO JUT QSPEVDUJPO UIF
TQPU BT B QMBDF 5IF SJUVBM FTUBCMJTIFT UIF DPOUFYU GPS UIF DPODFQUT
GPS PUIFS USJCFT DBO KPJO BOE NFFU BU UIF TBNF QMBDF BU UIF TBNF UJNF
'SPN TVDI FBSMZ GPSNT UIF DPODFQUT PG DBMFOEBST XFSF EFWFMPQFE UP
UIF EFUBJMFE BDDVSBUF BOE TPQIJTUJDBUFE DBMFOEBS TZTUFN XF QSBDUJTF
UPEBZ 	;FSVCBWFM  3JDIBSET 

*O UVSO UIJT BSHVBCMZ SFRVJSFT UIF EFõOJUJPO PG UFNQPSBMJUZ BT
B EVSBUJPO SBUIFS UIBO B TJNQMF BUUSJCVUF JO UIF TFOTF PG ÷VDUVBUJOH
PS OPU PG QFSTJTUFODF 5IF NPWFNFOUT BOE UIF BDUJWJUJFT UIF QSFTFOU
UIFTJT JT MPPLJOH BU BSF B NBOJGFTUBUJPO PG TVDI B UFNQPSBMJUZ *U
JT OPU KVTU UFNQPSBM JO UFSNT PG CFJOH JO UIF QSFTFOU JU BMTP IBT
EVSBUJPO 5IFSF JT B CFHJOOJOH BOE BO FOE FWFO JG UIFZ BSF GBEJOH
BXBZ 5IJT JT UIF MPOH NPNFOU XIFSF UIF DSFBUJPO PG TQBDF JT QBSU PG
UIF BDUJWJUZ 5IFSF JT OPU POMZ UIF BDUJPO BT B UFNQPSBM BDUJWJUZ JO UIF
DJUZ CVU UIFSF JT UIF UJNF GPS UIJT BDUJPO UIBU FOBCMFT UIF DJUZ UP CF
QBSU PG UIJT BDUJPO
*O NBOZ XBZT UIJT JT XIFSF UIF )ÊHFSTUSBOE NPEFM JHOPSFT UIF
EJNFOTJPOT PG B UFNQPSBM BDUJWJUZ BOE BT JO UIF USBEJUJPOBM UJNFTQBDF
BRVBSJVN JU JT DSVTIFE JOUP PUIFS EJNFOTJPOT IFODF FOEJOH VQ BT
B MJOF *HOPSJOH UIF OBUVSF PG UIF BDUJWJUZ SFOEFST JU NFBOJOHMFTT
GPS UIF DPOUFYU JO UXP XBZT CPUI JO UFSNT PG UIF FYQFSJFODF PG UIF
JOEJWJEVBM BT XFMM BT UIF JO÷VFODF JU DBO IBWF UPXBSET B DPMMFDUJWF
TQBDF 8IBU NBLFT UIF DJUZ JT SFBMMZ UIF NBOJGFTUBUJPO JO TQBDF SBUIFS
UIBO UIF USBKFDUPSZ *U JT UIF JOUFSBDUJPO BOE UIF QSFTFODF UIBU DBO
HJWF NFBOJOH BOE TIBQF UIF JEFOUJUZ PG QMBDF BOE JOEJWJEVBM
,FWJO -ZODI IBT DBQUVSFE TPNF PG UIFTF NPNFOUT JO IJT *NBHF
PG UIF $JUZ 	-ZODI 
 BT B POFPò GSP[FO QJDUVSF )PXFWFS IF
JHOPSFT BOZ EZOBNJDT PS UJNF BTQFDUT PG TQBDF JO IJT SFTVMUJOH JNBHF
PG UIF DJUZ )F EPFT UBML BCPVU FYQFSJFODF BOE IPX JOEJWJEVBMT IBWF
B NFNPSZ PG UIF DJUZ CVU IF EPFT OPU BEESFTT IPX UIJT NFNPSZ
DPNFT BCPVU PS IPX UIF BDUJWJUZ PG CFJOH QSFTFOU JO UIF VSCBO TQBDF
TIBQFT UIJT JNBHF
5IFTF BTQFDUT BSF EFUBJMFE JO 3IZUINBOBMZTJT CZ -FGFCWSF 	

UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
)PXFWFS UIJT EPFT OPU GFBUVSF UIF TQBUJBM BTQFDU UP UIF SPVUJOF BOE
UIF SFQFUJUJPO &WFO UIPVHI -FGFCWSF EFTDSJCFT BDUJWJUJFT JO TQBDF
JO HSFBU EFUBJM UIFSF TFFNT UP CF OP MJOL CFUXFFO UIF BDUJWJUZ BOE
UIF TQBUJBM DPOõHVSBUJPO BT TVDI -FGFCWSF EPFT OPU MJLF )ÊHFS
TUSBOE TJNQMJGZ UIF UFNQPSBMJUZ PG UIF BDUJWJUZ BMUIPVHI IF EPFT
BDLOPXMFEHF JU UP TPNF FYUFOU
5IF TQBUJBM DPOEJUJPOT BT EJTDVTTFE JO UIF FBSMJFS DIBQUFST BOE BT
TIPXO JO UIF FYBNQMFT BSF TUSPOHMZ JO÷VFODFE CZ BDUJWJUJFT 5IF
TQBUJBM BOE VSCBO NPSQIPMPHZ DPOEJUJPOT BSF JO÷VFODFE CZ UIF
JOEJWJEVBM BOE UIF HSPVQ 5IF DJUZ BT BO BSUFGBDU JT UIF QSPEVDU PG
UIF TPDJFUZ CVJMEJOH BOE MJWJOH JU "T %BMUPO FU BM 	 Q
 QVU JU
i)PXFWFS UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO TQBDF BOE TPDJFUZ JT B UXPXBZ
SFMBUJPOTIJQ OPU POMZ EPFT B TPDJFUZ DSFBUF UIF TQBDFT UIBU JU VTFT
CVU B HSPVQ PG QFPQMF 	CF JU UIF JOIBCJUBOUT PG B TFUUMFNFOU BO VSCBO
OFJHICPVSIPPE PS UIF VTFST PG B DPNQMFY CVJMEJOH
 BSF EJSFDUMZ
BòFDUFE BOE JO÷VFODFE CZ UIF TQBDFT UIFZ JOIBCJUw
 3F÷FDUJPO PO UIF 5JNF BOE 4QBDF $POUFYU
8JUI UIFTF õOBM FYBNQMFT BOE JO PSEFS UP TUBSU ESBXJOH UIF QJFDFT
BOE QBUIT PG JOWFTUJHBUJPO PG UIJT SFTFBSDI UPHFUIFS JU NBLFT TFOTF UP
MPPL CBDL PO UIF EJòFSFOU LFZ PCTFSWBUJPOT BOE õOEJOHT .PTU PG
UIFTF IBWF CFFO EJTDVTTFE UP TPNF FYUFOE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFST JO
B NPSF FNCFEEFE DPOUFYU CVU IFSF UIFZ TIBMM CF SFDJUFE UP EFOTJGZ
UIF SFTFBSDI õOEJOHT
5IF NBJO SFTFBSDI JOUFSFTU GSPN UIF CFHJOOJOH XBT UIF RVFTUJPO
SFHBSEJOH UIF FYJTUFODF BOE JNQBDU PG DZDMJDBM QBUUFSOT JO JOEJWJEVBM
FWFSZEBZ BDUJWJUJFT FTQFDJBMMZ JO BO VSCBO DPOUFYU " DFSUBJO SIZUIN
XBT FYQFDUFE CBTFE NBJOMZ PO UIF FYQFSJFODF PG JOTUJUVUJPOBM QBU
UFSOT TVDI BT TIPQ PQFOJOH IPVST XPSLJOH IPVST QVCMJD USBOTQPSU
TDIFEVMFT CVU BMTP OBUVSBM QIFOPNFOB TVDI BT EBZ BOE OJHIU TMFFQ
BOE GFFEJOH QBUUFSOT PS TFBTPOBM DIBOHFT
5IF MJUFSBUVSF JO WBSJPVT õFMET FTQFDJBMMZ GSPN UIF MBUF T TVDI
BT XSJUJOHT CZ )BMCFSH FU BM 	
 JO UIF õFME PG $ISPOPCJPMPHZ
TVHHFTUFE B NVDI NPSF GVOEBNFOUBM FNCFEFEOFTT PG SFQFUJUJWF
QBUUFSOT CPUI JO UIF FOWJSPONFOU CVU FTQFDJBMMZ XJUIJO UIF XPSLJOHT
BOE GVODUJPOT PG UIF IVNBO CJPMPHZ XIJDI JT JO UIF GPSN PG BDUJWJUJFT
USBOTMBUFE JOUP JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT 	$BQSB 

8IBU JT TUSJLJOH JO UIF õOEJOHT CBTFE PO UIF FYDIBOHF XJUI
UIF TUVEZ QBSUJDJQBOUT JT UIF DMFBS BCTFODF PG SIZUINT BT BO BTQFDU
PG JOEJWJEVBM EFDJTJPO NBLJOH 5IF JOEJWJEVBMT XFSF OPU PS OPU
GVMMZ BXBSF PG UIF QBUUFSOT JO UIFJS FWFSZEBZ BDUJWJUJFT "T JU JT PøFO
SFGFSSFE UP JO UIF MJUFSBUVSF IVNBOT EP OPU IBWF B TFOTF PG SPVUJOF
BT XF EP IBWF B TFOTF PG WJTJPO PS IFBSJOH PS TNFMM 0ODF UIFZ XFSF
JOUSPEVDFE UP UIF DPODFQU JU XBT FBTZ GPS UIF UP SFMBUF UP JU CVU JU EJE
 VSCBO SIZUINT
OPU BQQFBS BT B PSHBOJTJOH QSJODJQMF JO UIF õSTU QMBDF0O UIF DPOUSBSZ
UIF QSFTFODF PG SPVUJOFT XBT TPNFUIJOH UIBU XBT OPU EFTJSFE JG OPU
UP CF BWPJEFE "T EJTDVTTFE JO UIF TFDUJPOT  BOE  ÷FYJCJMJUZ BOE
TQPOUBOFPVT CFIBWJPVS XBT EFTJSFE
8IJMTU UIF QFSDFQUJPO PG SFQFUJUJPO BOE SPVUJOF XBT POMZ WBHVF
UIF QSFTFODF PG SFQFUJUJWF QBUUFSOT JO UIF EBUB XBT PCWJPVT 5IF
SPVUJOFT SFQSFTFOU JO UIF EBUB BSF IBWF CFFO EJTDVTTFE JOU IF WBSJPVT
DIBQUFST CFGPSF IPXFWFS UIF EJTDSFQBODZ CFUXFFO UIF QFSDFQUJPO
PG SPVUJOF BOE UIF SFDPSEFE SPVUJOF XBT OPU FYQFDUFE UP TVDI BO
FYUFOE
*U BQQFBST UIBU UIF JOEJWJEVBM BDUJWJUJFT BSF NBTLJOH UIF FYJTUFODF
PG UIF SPVUJOF XJUI B MBZFS PG EFDJTJPO NBLJOH QSPDFTTFT "T BSHVFE
CFGPSF UIF SPVUJOF DBSSJFT FOFSHZ CFOFõUT CVU NBJOMZ TPDJBM CFOFõUT
JO UIF TFOTF PG TZODISPOJTJOH HSPVQT PG QFPQMF BOE FOBCMJOH TPDJBM
JOUFSBDUJPO
8IJMTU UIF SPVUJOF BSF CBSFMZ SFDPHOJTFE CZ UIF JOEJWJEVBM UIFZ
BSF FYDFQUJPOBMMZ SJHJE BOE QFSTJTUFOU #FZPOE UIF EFUFDUJPO PG DZDMJ
DBM QBUUFSOT JO UIF EBUB UIF SIZUINT BSF WFSZ IBSE UP CFBU PO B EBJMZ
CBTJT CZ UIF JOEJWJEVBM
0OF PG UIF RVFTUJPOT SFHBSEJOH UIF EBUB DPMMFDUJPO BOE UIF VTF PG
UIF (14 UFDIOPMPHZ JT UIF USVUIGVMOFTT PG JU BMM PS UP XIBU FYUFOE UIF
JOEJWJEVBM QBSUJDJQBOU DBO NBOJQVMBUF UIF EBUB DPMMFDUJPO CZ DIBOH
JOH UIF CFIBWJPVS 5IJT JT B WBMJE RVFTUJPO BOE TJODF UIF JOEJWJEVBM
BSF OPU TVQFSWJTFE )PXFWFS UIFSF BSF UXP GBDUPST UIBU TUSJDUMZ MJNJU
UIF TDPQF GPS NBEF VQ CFIBWJPVS PO UIF QBSUJDJQBOU TJEF
0OF JT UIF EVSBUJPO PG UIF SFDPSEJOH QFSJPE *U JT DIBMMFOHJOH UP
LFFQ VQ B DIBOHF PG CFIBWJPVS PWFS B MPOH QFSJPE DPOTJTUFOUMZ 8JUI
UIF SFDPSEJOH QFSJPE PG UXP NPOUI JU JT TBWF UP TBZ UIBU WBSJBUJPOT JO
UIF BDUJWJUZ BSF WJTJCMF BOE DPOTJTUFOU QBUUFSO TUBOE PVU DMFBS
4FDPOEMZ BOE FWFO NPSF JNQPSUBOUMZ UIFSF JT WFSZ MJNJUFE TDPQF
GPS GSFF JNQSPWJTBUJPO BMPOH UIF EBJMZ SPVUJOF 5IF TDIFEVMFT BSF
UJHIUMZ QBDLFE XJUI BDUJWJUJFT DBSFGVMMZ CBMBODFE JO SFHBSET UP FòPSU
BOE HBJO GPS UIFSF UP CF SPPN UP OFHPUJBUF WBSJFUZ 5IJT JT QFSGFDUMZ
WJTJCMF GPS POF JO UIF TDIFEVMFT JO TFDUJPO  BOE BMTP XBT FWJEFOU JO
UIF JOUFSWJFXT
8IJMTU UIJT JT USVF GPS BTQFDUT PG TDIFEVMF BOE BDUJWJUJFT UIJT JT POMZ
QBSUMZ USVF GPS UIF BTQFDU PG TQBDF BOE SPVUF DIPJDF *U JT IPXFWFS PG
B EJòFSFOU TJHOJõDBODF BOE JU DBO CF FYQFDUFE UIBU UIFSF BSF WBSJPVT
SFBTPOT GPS B DIBOHF PG SPVUF CFTJEF UIF JNQBDU PG UIF TUVEZ
"T TVDI JU JT TBWF UP TBZ UIBU UIF OBUVSF PG UIF BDUJWJUZ PCTFSWFE JO
UIJT TUVEZ JT WFSZ TUBCMF GPS WBSJPVT SFBTPOT BOE IFODF UIF EBUB JT USVF
JO UIF TFOTF UIBU JU SFQSFTFOUT B QBSUJDJQBOUT SPVUJOF XFMM
5IF EJòFSFODF CFUXFFO NFBTVSFE TQBDF BOE QFSDFJWFE TQBDF BSF
TJHOJõDBOU *O GBDU JU DPVME CF BSHVFE UIFZ BSF IBSEMZ UIF TBNF "T
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
'JHVSF  5XP PG UIF TUVEZ
QBSUJDJQBOUT DPNQBSFE SFHBSE
JOH UIFJS SPVUJOF JO TDIFE
VMFT CBTFE PO XFFLEBZT #PUI
TIPX B TJHOJõDBOU TUSVDUVSF JO
UIFN TFMWFT CVU JO DPNQBSJ
TPO UIF UJNFT BOE GSFRVFODZ
BSF SBUIFS EJòFSFOU 4FF ?iiT,
ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf
9yN39393!Ly9f98ekddykdjf GPS
BO POMJOF WFSTJPO
BSHVFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO  CPUI GPMMPX WFSZ EJòFSFOU MPHJDT
8IJMTU $BSUFTJBO TQBDF JT HFPNFUSJDBM BOE TUBUJD UIF QFSDFJWFE TQBDF
JT TUSVDUVSFT BSPVOE TFRVFODF DPOUJOVJUZ BOE BODIPS QPJOUT 5IJT XBT
EFNPOTUSBUFE JO UIF TFDUJPOT  BOE 
8IJMTU XF EP VTF $BSUFTJBO CBTFE DPODFQUT BOE $MPDL 5JNF GPS
CPUI SFDPSEJOH BOE SFQSFTFOUBUJPO JU QSPWFT JNQPSUBOU UP QBJS UIFN
XJUI UIF JOEJWJEVBM NFOUBM JNBHF BOE UIF FYQFSJFODF UP DSFBUF B
NPSF DPNQMFUF QJDUVSF
'SPN UIFTF õOEJOHT JU CFDPNFT DMFBS UIBU UIF UFSNT UJNF BOE
TQBDF BT TFQBSBUF BOE QPTTJCMZ PQQPTJOH UFSNT BSF OPU BCMF UP FYQMBJO
UIF PCTFSWFE QIFOPNFOPO PG SIZUINT UP BOZ TBUJTGBDUJPO 8F BSF
VOBCMF UP EFTDSJCF UIF EZOBNJDT PG UIF QBUUFSOT EJTDVTTFE BCPWF BOE
IFODF IBWF UP MPPL GPS BMUFSOBUJWFT UP CF BCMF UP GPDVT PO BDUJWJUZ BOE
CFIBWJPVS 5IJT JT XIZ UIF IBCJUVT JT QSPQPTFE IFSF BT B UIJSE BTQFDU
8JUI UIJT UIF QBUUFSOT BT XFMM BT UIF BTQFDUT PG BHFODZ DPOUJOVJUZ
BOE TFRVFODF PG UIF PCTFSWFE BOE QSFWJPVTMZ EJTDVTTFE CFIBWJPVS
"T IJOUFE JOU IF JOUSPEVDUJPO UIJT DIBOHF JO BQQSPBDI QPTFT
QSPCMFNT SFHBSEJOH UIF UPPMT PG JOWFTUJHBUJPO UIFNTFMWFT #PUI (14
BOE (*4 UFDIOPMPHZ BSF UIF $BSUFTJBO TQBDF SFQSFTFOUBUJWFT QFFS
TF CFJOH CPSO PVU PG UIJT UJNF TQBDF DPODFQU UIFTF NFUIPET UIFN
TFMGT PCKFDUJGZ UIF SFTVMUT *U JT BSHVFE IFSF UIBU UIJT PCKFDUJõDBUJPO JT
XIFSF UIF DSVDJBM JOGPSNBUJPO BCPVU UIF BDUJWJUZ JT CFJOH MPTU
)PXFWFS UIF (14 BOE (*4 EP QSPWJEF B CPPTU GPS UIF BSHVNFOU
JO UIF XBZ UIBU UIFZ NBLF UIF SFTVMUT TFFN SFMJBCMF BOE USVF 5IJT
IFMQT JOEJWJEVBMT UP BDDFQU UIF EBUB FTQFDJBMMZ CFDBVTF UIF TVCKFDU
PG JOWFTUJHBUJPO JT TPNFUIJOH OPU JO SFBDI PG PVS IVNBO TFOTFT BT
EJTDVTTFE BCPWF
 3PVUJOF JO 5JNF BOE 4QBDF BT )BCJUVT
"TQFDUT PG UJNF IBWF QSFWJPVTMZ CFFO JOUSPEVDFE SFMBUFE UP CPUI
UIF JOEJWJEVBM BOE UIF TPDJBM BT JOEJWJEVBM BTQFDUT GPS FYBNQMF JO
DIBQUFS  5IF TFQBSBUJPO PG UIF UXP UJNF QFSDFQUJPOT XBT GPSFNPTU
QSPNPUFE CZ %VSLIFJN )VCFSU BOE .BVTT 	5BCCPOJ 
 5IFJS
SFTFBSDI DIBSBDUFSJTUJD JT
 VSCBO SIZUINT
iB EJTUJODU QSFQPOEFSBODF PG TPDJBM BTQFDUT PWFS JOEJWJEVBM BTQFDUT
XJUI UIF UXP TFU VQ JO PQQPTJUJPO UP FBDI PUIFSh 	5BCCPOJ 
Q

8IJMF UIFSF BSF UFOTJPOT CFUXFFO UIF TPDJBM BOE UIF JOEJWJEVBM
QFSTQFDUJWF PO UJNF UIF TUBSUJOH QPJOU GPS UIF EJTDVTTJPO JO UIF
GPMMPXJOH XJMM OPU CF UIF UXP BTQFDUT JO PQQPTJUJPO 3BUIFS UIFZ BSF
TFFO BT DPNQMFNFOUBSZ 0S BT 5BCCPOJ 	 Q
 QVUT JU
iUIF BTQFDU PG UJNF XIJDI JT TPDJPMPHJDBMMZ NPTU JOUFSFTUJOH JUT
DBQBDJUZ UP DPOTUJUVUF B MJOL CFUXFFO UIF TPDJBM JOEJWJEVBM BOE OBUVSBM
XPSMET JO UIF JOEJWJEVBM DIPJDFT UIBU BSF NBEF BU UIF EJòFSFOU MFWFMT PG
B TJOHMF IVNBO FYQFSJFODFh
5IJT JT WFSZ NVDI UIF EFõOJUJPO HJWFO CZ &MJBT 	
 PG UIF
EJòFSFOU BTQFDUT PG UJNF BT IF BSHVFT BHBJOTU UIF PQQPTJUJPO CFUXFFO
UIF JOEJWJEVBM BOE UIF TPDJBM BOE EFTDSJCFT UIF JOEJWJEVBM TPDJBM
BOE OBUVSBM UJNF BT TJNQMZ UISFF EJòFSFOU MFWFMT PG UIF TBNF IVNBO
FYQFSJFODF UIBU PG DIBOHF BOE DIPJDF 	5BCCPOJ 
 5IJT JT JG
UBLFO GVSUIFS B DSVDJBM QPJOU BT JU BEET UIF BEEJUJPOBM EJNFOTJPO UP
UIF DPOUJOVPVT $MPDL 5JNF 5JNF JT OP MPOHFS NFSFMZ B DPMMFDUJWF
SIZUIN PG EJòFSFOU BDUJWJUJFT CVU CFDPNFT B TPDJBM DPOTUSVDUJPO
5IJT MJOLT CBDL UP (MFOOJF BOE 5ISJø 	
 EFTDSJCJOH JU BT BO
BCTUSBDU TZNCPM PG B DPHOJUJWF JOTUSVNFOU PG UIF IBCJUVT 	5BCCPOJ


5IF DPODFQU PG UIF IBCJUVT XBT BMSFBEZ JOUSPEVDFE JO DIBQUFS 
JO SFHBSE UP UIF DZDMJDBM QBUUFSO BOE SPVUJOFT UIF UIFTJT JT GPDVTJOH
PO JO BO VSCBO DPOUFYU *UT LFZ BTQFDU JT UIF QSFTFODF PG UIF QBTU
PS UIF DPOTUBOU SFGFSSBM UP UIF QBTU BT UIF SFGFSFODF GPS UIF QSFTFOU
BDUJWJUZ "T TVDI UIF IBCJUVT JT DSFBUFE CZ UIF QBTU DPOEJUJPOT CVU
EFõOFE UPHFUIFS XJUI JUT BQQMJDBUJPO JO UIF QSFTFOU DPOEJUJPO *U
HPWFSOT UIF QSBDUJDF CZ SFGFSSJOH UP QBTU FYQFSJFODFT JO UIF QBTU BOE
QSFTFOU DPOUFYU BOE BMMPXJOH GPS UIFJS SFQSPEVDUJPO 5IF MJNJUBUJPOT
PG UIJT SFQSPEVDUJPO QSPDFTT BSF TFU CZ UIF IJTUPSJDBM BOE TPDJBMMZ
TJUVBUFE DPOEJUJPOT BOE UIFSFGPSF EPFT OPU QSPEVDF BOZ SBOEPN PS
VOQSFEJDUBCMF OPWFMUZ 	#PVSEJFV 
 *O UIJT TFOTF UIF IBCJUVT JT
SFTQPOTJCMF GPS SFDSFBUJOH TVDDFTTGVM QSBDUJDFT PS BT #PVSEJFV DBMMT
UIFN QPTJUJWFMZ TBODUJPOFE BDUJWJUJFT GPS FBDI UBTL
5IF PCTFSWBUJPO PG SIZUINT BOE SFQFUJUJWF QBUUFSOT JT BO PCTFS
WBUJPO PG UIF SFTVMU SBUIFS UIBO UIF DBVTF )PXFWFS JO UIF IBCJUVT
XF EFTDSJCF UIF TUSVDUVSF BOE NPUJWBUJPO MFBEJOH UP UIF SFTVMUT "T
#PVSEJFV 	 Q
 BSHVFT
i5IF IBCJUVT B QSPEVDU PG IJTUPSZ QSPEVDFT JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF
QSBDUJDFT  NPSF IJTUPSZ  JO BDDPSEBODF XJUI UIF TDIFNFT HFOFSBUFE
CZ IJTUPSZh
5IF DPODFQU PG IBCJUVT UIVT DPNQSFIFOTJWFMZ TVNNBSJTFT UIF
QIFOPNFOB PCTFSWFE BOE EFTDSJCFE JO UIF FYBNQMFT JO UIF QSFWJPVT
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
DIBQUFST *U EPFT IPXFWFS TFFN UP TUBOE BHBJOTU UIF PDDBTJPOBMMZ
VTFE UJNFHFPHSBQIZ DPODFQU PG DPOTUSBJOUT BOE XJMM CF EJTDVTTFE
TFQBSBUFMZ JO UIF GPMMPXJOH TFDUJPO
5IF IBCJUVT JT UIF ESJWFS PG BDUJWJUJFT *U TUSVDUVSFT UIF SPVUJOFT
BOE DZDMFT PG FWFSZEBZ MJGF XIJDI JO UVSO MFBE UP UIF QSPEVDUJPO PG
TQBDF *O UIJT TFOTF JU JT UIF IBCJUVT UIBU HVJEFT UIF QSPEVDUJPO PG
XIBU )JMMJFS 	
 EFTDSJCFT BT TQBDF )JMMJFS BSHVFT UIBU
i)VNBO CFIBWJPVS EPFT OPU TJNQMZ IBQQFO JO TQBDF *U IBT JUT PXO
TQBUJBM GPSNTh 	)JMMJFS  Q

)FSF XF QSPQPTF UP HP B TUFQ GVSUIFS BOE BSHVF UIBU UIF IVNBO
CFIBWJPVS PS XIBU XF DBMM IBCJUVT JT JO GBDU SFTQPOTJCMF GPS UIF QSP
EVDUJPO PG TQBDF *U JT JO UIJT XBZ UIBU IVNBO BHFODZ PS XIBU )JMMJFS
	
 DBMMT TPDJBM DPOTUJUVUJPO MFBET UP UIF TQBUJBM DPOõHVSBUJPOT UIF
CVJMU FOWJSPONFOU BOE BSDIJUFDUVSF PG XIBU XF HFOFSBMMZ EFTDSJCF
BT TQBDF 8IJMTU )JMMJFS 	
 BSHVFT UIBU 4QBDF JT UIF NBDIJOF UIF
BSHVNFOU IFSF JT UIBU UIF IBCJUVT JT UIF TUSVDUVSBM MPHJD BOE TQBDF
DPODFQUVBMJTFT UIF QSPEVDUJPO SFTVMU
5IJT TUVEZ BOE PVS FYBNQMFT DBO CF QPTJUJPOFE JO UIF DPOUFYU PG
TVDI EJTDVTTJPO 5IF FNQIBTJT JT VQPO FTUBCMJTIJOH UIF DPODFQU PG
UIF IBCJUVT BT UIF DPSF UFSN UP EFTDSJCF BOE DPODFQUVBMJTF UIF PC
TFSWFE QBUUFSO PG SFQFUJUJPO BOE SPVUJOFT JO FWFSZEBZ QSBDUJDF BOE UP
EJTDVTT UIF DPOTFRVFODFT GPS UIF VOEFSTUBUJOH PG UIF SFTVMUJOH UXP
DPODFQUT UJNF BOE TQBDF 0VU PG UIJT XF EFWFMPQ UIF UFSN UFNQPSBM
JUZ 5P EP UIJT UFNQPSBMJUZ BT B DPODFQU JT SFFYBNJOFE BT B TUBUF UIBU
FòFDUJWFMZ USBOTDFOET CPUI UFSNT QSBDUJDBMMZ BOE UIFPSFUJDBMMZ BT B
DPODFQU BOE BT FYQFSJFODF
$POTUSBJOUT WT )BCJUVT
*U DPVME CF BSHVFE UIBU GPS FYBNQMF UIF MVODI CSFBL JT B DBQBCJMJUZ
DPOTUSBJOU JO UIF TFOTF PG )ÊHFSTUSBOEhT DPOTUSBJOUT DPODFQU MJNJUJOH
UIF SBOHF BOE EVSBUJPO PG BDUJWJUJFT 0O UIF PUIFS IBOE UIF MVODI
CSFBL DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT B DPVQMJOH DPOTUSBJOU TJODF MVODI JT B
TPDJBM FWFOU XIFSF HSPVQT PS GBNJMJFT NFFU "OE õOBMMZ UIF MVODI
CSFBL DPVME CF BO BVUIPSJUZ DPOTUSBJOU XJUI GPS FYBNQMF GBDUPSJFT
TDIFEVMFT PG XPSLJOH IPVST BOE õYFE MVODI CSFBLT
$BO BO FWFOU BT B SFTVMU õU BMM UISFF DBUFHPSJFT 8JUIPVU HPJOH
UPP EFFQMZ JOUP UIF EJTDVTTJPO BSPVOE UIF DPOTUSBJOU QSPCMFN JU
DBO CF OPUFE IFSF BOE JU IBT CFFO EFNPOTUSBUFE JO UIF DIBQUFS 
BOE  UIBU UIFSF JT NVDI NPSF UP TPNFUIJOH MJLF UIF MVODI CSFBL
UIBO CFJOH B TJNQMF DPOTUSBJOU *U JT NVDI NPSF PG B TPDJBM FWFOU
NFFUJOH QFPQMF BOE QBSUJDJQBUJOH JO BO BDUJWJUZ XJUI B HSPVQ PS
GBNJMZ 5IFSF BSF NBOZ TJEFT UP JU EJSFDUFE CZ B DPNQMFY NJY PG
JO÷VFODFT HVJEFE CPUI CZ UJNF 	NPNFOU
 BOE TQBDF 	MPDBUJPO
 JO
 VSCBO SIZUINT
UIF TFOTF PG UIF (FSNBO XPSE ;FJUQVOLU USBOTMBUFE BT QPJOU JO UJNF
GFBUVSJOH B EJTUJODU QPJOU PG TQBUJBM SFGFSFODF
5JNF(FPHSBQIZ IBT CVJMU JUT DPODFQU BSPVOE UIF JEFB PG DPO
TUSBJOUT 'PS FYBNQMF .JMMFS 	 Q
 EFTDSJCFT JU SFGFSSJOH UP
)ÊHFSTUSBOE BT
i5JNF HFPHSBQIZ GPDVTFT PO UIF JOUFSSFMBUJPOTIJQT CFUXFFO BDUJWJUJFT
JO UJNF BOE TQBDF BOE UIF DPOTUSBJOUT JNQPTFE CZ UIFTF JOUFSSFMBUJPO
TIJQT 3BUIFS UIBO BUUFNQUJOH UP FYQMBJO PS QSFEJDU BO JOEJWJEVBMT
BMMPDBUJPO PG UJNF BNPOH QPUFOUJBM BDUJWJUJFT JO TQBDF UJNF HFPHSBQIZ
IJHIMJHIUT UIF GBDUPST UIBU SFTUSJDU BO JOEJWJEVBMhT DIPJDF "MUIPVHI
PøFO BQQMJFE UP EBJMZ BOE XFFLMZ UJNF GSBNFT BU UIF VSCBO TDBMF UJNF
HFPHSBQIZ DBO BMTP BDDPNNPEBUF TDBMFT BT FYUFOTJWF BT B QFSTPOhT
MJGFUJNF 	)BHFSTUSBOE 
w
5IF RVFTUJPOT UIJT QPTJUJPO SBJTFT XIJDI XFSF SBJTFE CFGPSF JO
DIBQUFST  BOE  DPODFSO UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF JOEJWJEVBM
BOE UIF DPOTUSBJOU "SHVBCMZ XJUI DPOTUSBJOU UJNFHFPHSBQIZ JT SFGFS
SJOH BMTP UP TPDJFUZ FWFO JG UIJT JT OPU FYQMJDJU )PXFWFS )ÊHFSTUSBOE
BMTP JODMVEFT OBUVSBM BTQFDUT HSPVQT BOE NPEFT 	)ÊHFSTUSBOE 

/FWFSUIFMFTT XIBU JT CFJOH JHOPSFE JT IPX UIFTF DPOTUSBJOUT DPNF
BCPVU 8IBU NBLFT DPOTUSBJOUT 
5IJT JO UVSO XJMM IFMQ UP BEESFTT UIF RVFTUJPO BT UP IPX UIF DPO
TUSBJOU JO÷VFODFT UIF JOEJWJEVBM 5P BEESFTT UIFTF JEFOUJõFE QPJOUT
PG DSJUJRVF JU JT IFSF QSPQPTFE UP QPTJUJPO UIF DPOTUSBJOUT NPEFM BT
QBSU PG UIF IBCJUVT *O NBOZ XBZT UIF DPOTUSBJOU NPEFM JT BMSFBEZ
JOUFHSBUFE JO UIF IBCJUVT JO B NPSF OFVUSBM TPSU PG XBZ 8IJMTU XJUI
DPOTUSBJOU UIFSF JT BMXBZT B OFHBUJWF DPHOJUJPO BT MJNJUJOH FYDMVEJOH
IJOEFSJOH PS FWFO TUSBOHMJOH IBCJUVT JT B NVDI NPSF QSBDUJDBM NBU
UFS PG DPVSTF 'VSUIFSNPSF IBCJUVT IBT B DMFBSMZ EFõOFE UIFPSFUJDBM
CBDLHSPVOE BT EJTDVTTFE JO UIF *OUSPEVDUJPO DIBQUFS PG UIJT UIFTJT
$POTUSBJOU DBO CF DSJUJDJTFE GPS OPU IBWJOH UIJT SJDI DPOUFYUVBM DPO
OFDUJPO *O UIJT DPOUFYU OFWFSUIFMFTT UIF UXP UFSNT DBO CF NFSHFE
BOE DPOTUSBJOU DBO CFDPNF QBSU PG UIF IBCJUVT
5IJT XJMM BSHVBCMZ NBLF JU DMFBSFS BT DPOTUSBJOUT BSF FYQMBJOFE JO
B XJEFS DPOUFYU JODMVEJOH UIF PSJHJO BOE UIF IBCJUVT OPX DPOUBJOT
B NPEFM UP EFTDSJCF UIF BDUVBM JOTUBOU 8IJMTU XF XJMM DPOUJOVF UP
VTF IBCJUVT JU CFDPNFT DMFBSFS UIBU UIJT UFSN JT OPU POMZ TJOHVMBS BOE
EPFT JO GBDU DPWFS CPUI HSPVQT BOE JOTUJUVUJPOT 	)ÊHFSTUSBOE 

0O UIF PUIFS IBOE UIF DPOUFYU PG DVMUVSF BOE TPDJFUZ JOIFSFOU UP
UIF IBCJUVT JT CFJOH JNQPTFE PO BMM DPOTUSBJOUT
5PXBSET UIF "EBQUBUJPO PG )BCJUVT JO BO 6SCBO $POUFYU
*O B QPTJUJWF TFOTF UIF UFSN IBT UIF DBQBDJUZ UP USBOTDFOE UIF MJNJ
UBUJPO PG DPOTUSBJOUT BOE UVSO UIFN JOUP QPUFOUJBMT 8IJMTU DPOTUSBJOUT
BSF PCKFDUJWFMZ DPOEJUJPOFE CZ $MPDL 5JNF BOE $BSUFTJBO 4QBDF UIF
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
IBCJUVT JT DPOEJUJPOFE CZ UIF DPOUFYU PG UIF QSFWJPVT DJSDVNTUBODFT
*U JT EFõOFE PVU PG UIF NPNFOU JUT DPOEJUJPOJOH IJTUPSZ BOE OPU
CZ B TUBUJD GSBNF PG SFGFSFODF 5IF SFQFUJUJPO BMMPXT JU UP QMBZ UP JUT
TUSFOHUI JO SFEVDJOH UIF FOFSHZ SFRVJSFE UP DPNQMFUF UBTLT XIJMTU
JODSFBTJOH UIF TBGFUZ BOE TVDDFTT BTQFDU CZ SFQFBUJOH B TVDDFTTGVM
TPMVUJPO
0OF PG UIF FYBNQMFT UP JMMVTUSBUF UIJT QPJOU JT UIF IPVTF PS UIF
QMBDF JOEJWJEVBMT DSFBUF GPS MJWJOH JO "T TFFO JO UIF FYBNQMFT JO UIF
QSFWJPVT DIBQUFST IPNF JT B SFNBSLBCMF QPJOU PG SFGFSFODF GPS BMM
TUVEZ QBSUJDJQBOUT 8IJMTU JU DPVME CF EFõOFE JO UJNF BOE TQBDF JU
IBT PUIFS RVBMJUJFT UPP 5IF QFSTQFDUJWF PG DPOTUSBJOUT XPVME BSHVF GPS
FYBNQMF UIBU JU MJNJUT UIF BCJMJUZ PG UIF JOEJWJEVBM UP SPBN UIF VSCBO
MBOETDBQF XJUI UIF SFRVJSFNFOU UP SFUVSO IPNF GPS DFSUBJO BDUJWJUJFT
TVDI BT TMFFQJOH FBUJOH BOE IZHJFOF 5IJT JT PG DPVSTF PO UIF CBTJT
PG UJNF BOE TQBDF
5IJT JT USVF JG DPNQBSFE UP UIF SBOEPN QPTTJCJMJUJFT PòFSFE CZ
UIF CPY TQBDF DPODFQU XIFSF BMM TQBDFT JO UIF DJUZ BSF DPOTUBOU
)PXFWFS XF IBWF TFFO BOE IBCJUVT EFTDSJCFT UIJT UIBU UIF DSF
BUJPO PG JOEJWJEVBM TQBDFT BOE UIFJS SFQFUJUJWF VTF SFEVDFT FOFSHZ
SFRVJSFNFOUT GPS OBWJHBUJPO BOE PSJFOUBUJPO JNQSPWFT TBGFUZ IFBMUI
BOE TVDDFTT SBUFT GPS UIF JOEJWJEVBM 2VJUF TJNQMZ UIF CVJMEJOH PG
B IPNF B GBNJMJBS TQBDF TJNQMJõFT UIF UBTLT PG FWFSZEBZ MJWJOH CZ
BMMPXJOH LOPXMFEHF UP CVJME VQ BOE PSHBOJTBUJPO UP VOGPME "U UIF
TBNF UJNF JU BDUT BT GSBNFXPSL GPS UIF QSPKFDUJPO PG PUIFS IBCJUT UIBU
DBO CF SFQSPEVDFE XJUIJO JU
4VDI B EFõOJUJPO PG UIF IPNF BT B QMBDF BDDPSEJOH UP POFhT TFMG
JO UIF TFOTF PG BSSBOHFE JO UIF XBZ JU JT TVJUBCMF GPS CFJOH POFTFMG
BOE JO UIF TFOTF PG MJWJOH BT TUJNVMBUJOH B MJGF BT QPTTJCMF NJHIU TIFE
OFX MJHIU PO UIF EFTJSF UP TFUUMF 8IJMTU QSFWJPVTMZ XF IBWF BSHVFE
UIBU UIF TFUUMFNFOU IBT DPJODJEFE XJUI UIF JOUFMMFDUVBM EFWFMPQNFOU
PG BCTUSBDU DPODFQUT PG UJNF BOE TQBDF BMMPXJOH GPS UIF PSHBOJTBUJPO
PG EFOTFMZ QPQVMBUFE QMBDFT 5IF PSJHJO DPVME IPXFWFS BOE UIJT
DPNFT CFGPSF BOZ GPSN PG PSHBOJTBUJPO JT BDUVBMMZ OFDFTTBSZ CF UIF
CBTJD EFTJSF UP DSFBUF IPNFT JO PSEFS UP NJOJNJTF FOFSHZ TQFOU BS
SBOHJOH BOE PSHBOJTJOH PSJFOUBUJPO BOE OBWJHBUJOH BOE GSFF VQ UIFTF
SFTPVSDFT GPS QSPEVDUJPO BOE TVQQPSU UIFTF XJUI SFMBUJPOTIJQT UP
PUIFS IPNFT 0O UIF POF IBOE UIF DPOUFYU PG PUIFS IPNFT JN
QBDUT PO UIF RVBMJUJFT PG POFhT PXO IPNF CZ VTJOH UIFN BT SFGFSFODF
QPJOUT CPUI GPS QIZTJDBM HPPET BOE JOUFMMFDUVBM SFGFSFODF BOE GPS UIF
FYDIBOHF PG UIF QSPEVDUT CFJOH DSFBUFE *O UIJT DPOUFYU TUBOET UIF
SFRVJSFNFOU GPS UIF GPSNT PG PSHBOJTBUJPO GPS FYBNQMF SFHBSEJOH B
NBSLFU B HSBWFZBSE B QSJTPO PS B GVOGBJS FMFNFOUT PG DPFYJTUFODF PG
UJNF BOE TQBDF
 VSCBO SIZUINT
 5PXBSET BO *OUFHSBUFE 5FNQPSBMJUZ
#PUI %VSLIFJN FU BM 	 PSJHJOBM 
 BOE #PVSEJFV 	

BSHVF JO SFHBSE UP IBCJUVT BOE IJTUPSZ UIBU UIFSF BSF OVNFSPVT QBTUT
5IJT IPXFWFS TFFNT DPNQMJDBUFE BOE VOMJLFMZ "T RVPUFE JO UIF
*OUSPEVDUJPO PG UIJT UIFTJT %VSLIFJN BSHVFT UIBU UIF QSFTFODF JT B
QSPEVDU PG UIF NBOZ QFSTPOBT POF IBT CFFO JO UIF QBTU 5IF RVFT
UJPO UIJT QSPWPLFT JT XIBU JT B QFSTPO JG POF IBT CFFO OVNFSPVT
QFSTPOBT )PX XPVME TVDI B QFSTPOB CF EFõOFE XIFO EPFT B QFS
TPOB TUBSU BOE XIFO EPFT JU FOE *T JU CBTFE PO B EBZ "OE JG TP JT
UIJT B EBZMJHIU EBZ 	FYQFSJFODF
 PS B  IPVS EBZ 	DMPDL UJNF
 5IF
RVFTUJPO JT i IPX EPFT UIF IBCJUVT SFQSFTFOU UJNF BOE TQBDF w
"T BSHVFE JO DIBQUFS  CBTFE PO UJNF TUSVDUVSFE FYBNQMFT BOE
JO DIBQUFS  PO TQBDF TUSVDUVSFE FYBNQMFT DPOUJOVJUZ JT BO JNQPS
UBOU GFBUVSF JO UIF XBZ BDUJWJUJFT BSF FYQFSJFODFE *U EPFT OPU KVTU
FOE BOE TUBSU BOFX 5IFSF JT B DFSUBJO ÷PX BDUJWJUZ NJHIU DIBOHF JUT
QBDF PS JUT EFOTJUZ CVU UIFSF JT OP JOUFSSVQUJPO *U JT BMTP TPNFUIJOH
UIBU )ÊHFSTUSBOE 	
 USJFE UP DBQUVSF JO IJT DPOTUSBJOU NPEFM
)PXFWFS JU DBO CF BSHVFE UIBU UIJT XBT MJNJUFE UP UIF QIZTJDBM CPEZ
BOE EJE OPU JODMVEF UIF BDUJWJUZ PS UIF JOUFOUJPO PS JOEFFE JUT IJT
UPSJDBM DPOUFYU
5IF BSHVNFOU XBT NBEF FBSMJFS GPS UIF OPOFYJTUFODF PG BHFODZ JO
)ÊHFSTUSBOEhT UJNFTQBDF NPEFM BOE UIJT JT XIFSF UIJT DPOUJOVJUZ
BQQMJFT UP UIF IVNBO BHFODZ QFS TF "T #PVSEJFV 	
 IBT BS
HVFE IBCJUVT JT UIF SFTVMU PG IJTUPSZ 8IJMTU UIFSF BSF BSHVBCMZ OPU
NBOZ CVU POMZ POF DPOUJOVPVT USBJM PS JOEFFE QBUI PG B TJOHMF IJT
UPSZ UIF JNNFEJBUF QBTU JT BT #PVSEJFV 	%VSLIFJN  Q BT
DJUFE JO  Q
 GVSUIFS BSHVFT VODPOTDJPVTMZ QSFTFOU /FJUIFS  'PS SFGFSFODF TFF UIF GPPUOPUF
XJUI UIF RVPUF CZ %VSLIFJN PO
QBHF %VSLIFJN OPS #PVSEJFV EJTDVTTFT UIF RVFTUJPO BT UP XIZ UIF IBCJUVT
JT DMPTF UP SFQFUJUJPO BOE TUJMM BCMF UP BEBQU UP OFX DJSDVNTUBODFT BU
BOZ NPNFOU 8IZ DPOTJTUFODZ BOE SPVUJOF SFQSPEVDUJPO PG DPO
UFYUVBM IJTUPSJDBM FWFOUT EPFT OPU TUBOE JO UIF XBZ PG FWPMVUJPO BOE
DIBOHF JT TUJMM BO PQFO RVFTUJPO
"SHVBCMZ POF PG UIF TUSPOHFTU QPJOUT RVFTUJPOJOH UIF SFMFWBODF
PG SFQFUJUJPO JT B NJTTJOH DPODFQU UP DPWFS GPS TQPOUBOFPVT DIBOHFT
BOE BCSVQU KVNQT PG FWPMVUJPO JO GBDU BOZ QSPHSFTT "MM XF XFSF
BCMF UP QSFTFOU JO UIF JOUSPEVDUJPO XBT B WBHVF DPODFQU PG TMJHIU
BEBQUBUJPO JO FBDI JUFSBUJPO PG UIF DZDMF XIJMTU SFGFSSJOH UP DPODFQUT
PG GFFECBDL 5IJT JO JUTFMG SFRVJSFT B QSPDFTT BU FBDI NPNFOU PG UIF
DZDMF XIJDI JT OPU B DPNQMFUFMZ TBUJTGBDUPSZ TFUVQ 8IJMTU UIFSF BSF B
NBKPSJUZ PG DBTFT UIF DZDMF DBO DPOUJOVF XJUI NJOPS BMUFSBUJPO 5IJT
JT GPS FYBNQMF B OFX EBZ TJNJMBS UP UIF QSFWJPVT POF CVU UIF UI
JOTUFBE PG UIF UI )PXFWFS UIF RVFTUJPO JT MFHJUJNBUF JO BT GBS BT
UIFSF BSF QMFOUZ PG FYBNQMFT UIBU FYQSFTT JO UIFJS OBUVSF B TVEEFO
TIJø BCSVQU DIBOHF PS KVNQ JO BDUJWJUZ &WPMVUJPO BT XFMM BT HFOFSBM
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
BEBQUBUJPO UP B DIBOHJOH DPOUFYU BSF LFZ UP FYJTUFODF BOE DPOUJOVFE
FYJTUFODF
5IF LFZ JT BSHVBCMZ UP CF GPVOE XJUI DPOUJOVJUZ JO UIF QSFTFODF
PG UIF IJTUPSZ 5IF SIZUIN JT EJDUBUFE CZ UIF VODPOTDJPVT CFJOH PG
UIF QBTU KVTU BT %VSLIFJN BCPWF BSHVFE *O NBOZ XBZT UIF IBCJUVT
DPVME CF EFTDSJCFE BT UIF TFMG MBHHJOH CFIJOE UIF WFSZ NPNFOU
SFFOBDUJOH UIF QSFWJPVT TVDDFTTGVM TPMVUJPO 5IJT BMMPXT GPS B SF
MBYFE BOE FOFSHZ TBWJOH BQQSPBDI UP BHFODZ 5IF TFMG JT JO DPOUSPM
FYFDVUJOH XIBU BSF QFSDFJWFE BT JOEJWJEVBMMZ NBEF EFDJTJPOT FWFO
UIPVHI NPTU PG UIF UJNF BDUJPOT BSF TUSPOHMZ HVJEFE CZ QSFWJPVT
FYQFSJFODFT BT XFMM BT MFBSOFE BOE PCTFSWFE NPEFMT /FWFSUIFMFTT
UIJT BT B DPOTFRVFODF DSFBUFT JOEJWJEVBMT GFFMJOH PG POFhT PXO XPSME
XIJDI POF DPOUSPMT "SHVBCMZ TVDI B NPEFM JT UIF SFBTPO XIZ SPV
UJOF BOE SFQFUJUJPO PS UIF IBCJUVT JUTFMG JT OPU QFSDFJWFE BT EFõOFE JO B
XJEFS DPOUFYU BT B SFTVMU PG FWFSZUIJOH FMTF *U USVMZ GFFMT JOEJWJEVBM
VOJRVF UP FBDI JOEJWJEVBM BOE TQFDJõD UP FBDI BOE FWFSZ TJUVBUJPO
5IFSF JT BU BOZ UJNF SPPN GPS BEKVTUNFOU JO DBTF UIF DPOUFYU EF
NBOET BEBQUBUJPO BOE JNNFEJBUF DIBOHFT 5IJT DBO CF EFTDSJCFE
BT UIF DPOTDJPVT LJDLJOH JO BOE UBLJOH PWFS UP BEKVTU UIF DPVSTF *O
UIJT DBTF UIF FOFSHZ SFRVJSFNFOUT SJTF TIBSQMZ UIF BMFSUOFTT SJTFT BD
DPSEJOHMZ CVU UIF JOEJWJEVBM DBO BEBQU BOE TFUUMF JOUP B OFX DPOUFYU
"NPOHTU PUIFS UIJOHT UIF QBTU JT SFXSJUUFO BDDPSEJOH UP UIF OFX
DPOEJUJPOT 5IF IBCJUVT UIVT JT FYUSFNFMZ BEBQUBCMF BOE ÷FYJCMF UP
BEKVTU UP DIBOHJOH DJSDVNTUBODFT 5IJT IBT CFFO OPUFE CZ #PVSEJFV
	 Q
 BT
iyUIF IBCJUVT XIJDI JO OFX TJUVBUJPOT DBO JOWFOU OFX XBZT PG
GVMõMMJOH UIF PME GVODUJPOTw
5IF BEBQUBCJMJUZ BOE ÷FYJCJMJUZ PG UIF IBCJUVT TUFNT GSPN JUT JO
EFQFOEFODF GSPN TUBUJD QPJOUT PG SFGFSFODF *U JT POMZ SFGFSSJOH UP JUT
QSFWJPVT JUFSBUJPOT XIJDI JO UVSO XFSF TFU JO UIF TBNF DPOEJUJPOT
5IJT TFUUJOH JT JO OVNFSPVT XBZT UIF NPTU TVTUBJOBCMF TFUVQ GPS UIF
EFNBOEJOH UBTL PG JOEJWJEVBM IVNBO BHFODZ )PXFWFS JU TIBMM OPU
CF VOEFSTUPPE BT POMZ CFJOH FDPOPNJDBM BSHVNFOUT 5IJT JT NFSFMZ
B TJOHVMBS BTQFDU .VDI NPSF JNQPSUBOU JT UIF TPDJBM BTQFDU PG IBCJ
UVT 5IF TFUUJOH BMMPXT GPS B SFMBYFE BOE TJNQMJõFE GPSN PG MJWJOH
UPHFUIFS *U JT BSHVBCMZ BT TVDI UIF CBTJT PG EFOTF VSCBO TFUUMFNFOUT
HPWFSOJOH DVMUVSBM BOE TPDJBM CFIBWJPVST 8IJMTU B MPU PG SVMFT BOE
SVMF FOGPSDFNFOU JT TUJMM SFRVJSFE UIF CBTJT JT IBSEXJSFE JOUP FW
FSZEBZ MJGF BT B NBTLFE DPMMFDUJWF EFDJTJPO TZTUFN NBLJOH VTF PG
CPUI UIF JOEJWJEVBM BT XFMM BT UIF DPMMFDUJWF NFNPSZ XIJMTU JO GBDU
XSJUJOH CPUI JO UIF QSPDFTT "øFS BMM UIJT TUSFTTFT UIF JNQPSUBODF PG
FYQFSJFODF BOE IPX UIJT JO÷VFODFT UIF GVUVSF #FJOH DIJMESFO BOE
HSPXJOH VQ JOEJWJEVBMT MFBSO GSPN QSFWJPVT JOTUBODFT BOE SFFOBDU
UIFN XIFO UIF NPNFOU QSFTFOUT JUTFMG
 VSCBO SIZUINT
.PTU JNQPSUBOUMZ IPXFWFS UIJT DPODMVTJPO EFNBOET B QBSUJBM
SFUIJOLJOH PG VSCBO DPODFQUVBMJTBUJPO JO UIJT DPOUFYU 5IF JOEJWJE
VBM JT OP MPOHFS UIF GPDVT CVU IBT UP CF SFHBSEFE BT UIF FYDFQUJPO
5IF GPDVT IBT UP CF PO UIF IBCJUVT UIF HFOFSBM BQQMJDBCMF NPEFM PG
DPMMFDUJWF HVJEBODF 5IF TUBSUJOH QPJOU JT OP MPOHFS UIF TJOHMF DBTF
JOEJWJEVBM EFDJTJPO PS BDUJPO 5IF XIPMF IBT UP CF DPODFQUVBMJTFE BT
BO FOUJUZ GVODUJPOJOH JO JUT FOUJSFUZ BT B DPMMFDUJWF HVJEBODF TZTUFN
5IJT JT EFNBOEJOH TJODF UIFSF JT OP TVDI FYQFSJFODF UIBU DPVME CF
ESBXO VQPO UP EFTJHO TVDI BO BQQSPBDI )FSF UIF IBCJUVT WJTJCMF
JO SPVUJOFT BOE SIZUINT TUSPOHMZ BHSFFT XJUI FBSMJFS QSPQPTFE VS
CBO DPOUFYU EFTDSJQUJPO NPEFMT TVDI BT UIF TQBDF TZOUBY DPODFQUT BT
EFTDSJCFE CZ )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 5IFZ EFWFMPQFE UIF VO
EFSTUBOEJOH PG TQBUJBM DPOõHVSBUJPO BT B SFTVMU PG TPDJBM PSHBOJTBUJPO
)BCJUVT IPXFWFS HPFT B TUFQ GVSUIFS JO UIBU JU EFTDSJCFT UIF GPSNV
MBUJPO PG TPDJBM PSHBOJTBUJPO JO SIZUINT BOE SPVUJOFT "T TVDI IBCJUVT
JT QIZTJDBM UISPVHI UIF BDUJWJUJFT XIFSF UJNF BOE TQBDF BMXBZT SFNBJO
JOUFMMFDUVBM BOE DPODFQUVBM
5IJT TFRVFODJOH PG B OFX BQQSPBDI FTQFDJBMMZ SFHBSEJOH TQBDF
JT PG UIF VUNPTU JOUFSFTU $PODFQUT PG TQBDF EJWFSHF GSPN B TUSJDUMZ
$BSUFTJBO DPODFQUVBMJTBUJPO PG TQBDF BT B CPY "T JOUSPEVDFE CZ
-FGFCWSF BOE /JDIPMTPO4NJUI 	
 JO 5IF 1SPEVDUJPO PG 4QBDF
UIF FNQIBTJT JT B QSPEVDUJWF BTQFDU PG TQBDF BOE UIF JOWPMWFNFOU PG
BDUJWJUZ BT UIF EFõOJOH BTQFDU
5P CF VOEFSTUPPE JO UIJT TFOTF JT UIF SFBEJOH PG UIF (14 USBDL
SFDPSET BT QBUIT BOE WJTVBMJTBUJPOT PG DPOUJOVPVT TQBUJBM QSPEVDUJPO
'VSUIFSNPSF XJUI SFHBSE UP UIF DPODFQUVBMJTBUJPO PG UFNQPSBMJUZ
CVJMU BSPVOE UIF DMFBS SPMF EFõOJUJPO PG IBCJUVT UIF DPOEJUJPOJOH
PG TQBDF PVU PG QSBDUJDF JO DMPTF DPOOFDUJPO UP BHFODZ HBJOT OFX
NFBOJOH
8F DBO QSPQPTF UP SFBE TQBDF BT CFJOH TJNJMBS UP B EFMBZFE SFBD
UJPO QSPDFTT XJUI B QSFTFOU IJTUPSZ BT UIF HVJEFMJOF *G TVDI B UFNQP
SBMJUZ XJUI BO BDUVBM EJNFOTJPO JT JO QMBDF TQBDF IBT B EJNFOTJPO JO
UIF NPNFOU PG JUT QSPEVDUJPO BOE JU JT OP MPOHFS JNQPTTJCMF UP UIJOL
PG JU BT QSPEVDFE
1SFWJPVTMZ UIF NBJO QSPCMFN XJUI BO VOEFSTUBOEJOH PG TQBDF BT
CFJOH QSPEVDFE XBT UIF SFEVDUJPO PG TQBDF UP B UFNQPSBM QPJOU 5IF
$BSUFTJBO TQBDF JT BMXBZT JO UIF WFSZ NPNFOU BOE IBT OP EJNFOTJPO
JU JT B TUBUJD QJFDF PG SFQSFTFOUBUJPO 5IF HFPNFUSZ BMMPXT POMZ GPS
QPJOU DMPVET BT B TFNJ % DPOTUSVDU &òFDUJWFMZ UIJT SFEVDFT TQBUJBM
JUZ UP B TJOHMF EJNFOTJPO FOUJUZ 5IJT FYDMVEFT BOZ NPWFNFOU BOZ
DIBOHF BOZ QSPDFTT UIBU DPVME QMBZ UIF SPMF PG BHFOUT JO B QSPEVDUJWF
DPODFQU
8JUI BO FYUFOEFE DPODFQU PG UFNQPSBMJUZ IPXFWFS CPUI UJNF
BOE TQBDF IBWF B EJNFOTJPO CFJOH FNCFEEFE JO XIBU XBT QSFWJPVTMZ
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
DBMMFE DPOUJOVJUZ )BWJOH OP GSP[FO TUBUF UIF DPODFQU PG QSPEVDUJPO
DBO CFDPNF FòFDUJWF JO UIBU JU VOGPMET BOE õMMT UIF EJNFOTJPO XJUI
BO BDUJWJUZ
5IJT QMBDFT UJNF BOE TQBDF DMFBSMZ JO UIF SFBMN PG DVMUVSBM BSUFGBDUT
&BSMJFS XF IBWF TQFDVMBUFE PWFS UIFJS OBUVSF BOE DMBJNFE UIFZ XFSF
DPODFQUT BDDFQUFE BT DPOWFOUJPOT )PXFWFS JU DBO CF BSHVFE UIBU
JO GBDU UJNF BOE TQBDF SFBMMZ BSF DPODFQUT CPSO PVU PG UIF EFDJTJPO
NBLJOH QSPDFTT JO UIF NPNFOU PS TJNQMZ QBSU PG PVS QSPQPTFE UFNQP
SBMJUZ UIJT UFNQPSBMJUZ CFJOH B SFTVMU PG UIF IBCJUVT XIJDI EFTDSJCFT UIF
QSPDFTT PG UIF QSFTFOU QBTU
 5IF )BCJUVT
i5PXO QMBOT BSF UIVT OP NFSF EJBHSBNT UIFZ BSF B TZTUFN PG IJFSP
HMZQIJDT JO XJUI NBO IBT XSJUUFO UIF IJTUPSZ PG DJWJMJTBUJPO BOE UIF
NPSF UBOHMFE UIFJS BQQBSFOU DPOGVTJPO UIF NPSF XF NBZ CF SFXBSEFE
JO EFDJQIFSJOH JUh 	(FEEFT 

4VDI B NPEFM JT BCMF UP FYQMBJO UIF RVBOUJUZ PG UJNF CBTFE PO
DZDMFT BOE SPVUJOFT JO UIF VSCBO DPOUFYU 5IF QBUUFSO XF IBWF TFU
PVU UP TUVEZ JO UIJT UIFTJT MFE UP B EFTDSJQUJPO PG VSCBO BOE TPDJBM
QIFOPNFOPO FOUJSFMZ CBTFE PO UIF SFQSPEVDUJPO PG NPNFOUT BOE B
OFX JOUFSQSFUBUJPO PG HFOFSBMMZ BDDFQUFE DPODFQUT PG UJNF BOE TQBDF
8IBU XBT QSFWJPVTMZ FYQMBJOFE BT DPOTUSBJOUT JO GBDU JT UIF IBCJUVT
BT JO JUT DPOUFYU SFMBUFE QSFTFODF PG UIF JNNFEJBUF QBTU 8IBU XBT
TJNQMZ BO JOEJWJEVBM FYQFSJFODF JT JO GBDU UFNQPSBMJUZ BT B EVSBUJPO PG
UIF NPNFOU JO JUT PQFO DPOOFDUJPO UP BOZ QSFWJPVT BOE GPMMPXJOH
JOTUBODFT
*U XBT IJOUFE JO UIF JOUSPEVDUJPO UIBU UIJT UIFTJT UP TPNF FYUFOE
BMTP SFQSFTFOUT B KPVSOFZ EVSJOH XIJDI B OVNCFS PG BTQFDUT IBWF
EFWFMPQFE BOE UIF TUBOEQPJOU IBT USBOTGPSNFE
5IF QPJOU PG EFQBSUVSF XBT BO VOEFSTUBOEJOH PG UJNF BOE TQBDF
BT BCTPMVUF BOE TFQBSBUFE FOUJUJFT 5IJT VOEFSTUBOEJOH XBT JO÷V
FODFE CZ UIF FEVDBUJPO JO BSDIJUFDUVSF BOE NBUI VOEFS UIF TUSPOH
JO÷VFODF PG UIF &VDMJEJBO WJTJPO PG TQBDF BOE UIF JOUSPEVDUJPO UP
UFDIOPMPHJFT GPVOEFE PO UIF TBNF QSJODJQMFT TVDI BT (14 BOE (*4
5IF MPHJDBM BOE IJFSBSDIJDBM TUSVDUVSF PG UIFTF UPPMT TUSPOHMZ JO÷V
FODFE UIF TIBQJOH PG SFTFBSDI RVFTUJPOT BOE NFUIPET CBTFE PO UIFJS
DBQBCJMJUJFT BOE MJNJUBUJPOT
5IF NPUJWBUJPO IPXFWFS XBT B DVSJPTJUZ SFHBSEJOH UIF XPSL
JOHT PG UJNF BOE TQBDF JO FWFSZEBZ MJGF JOJUJBMMZ EFTDSJCFE BT DZDMFT BOE
SPVUJOFT 5IF JOUFSFTU JO BDUJWJUZ QBUUFSO JT OPU OFX 6OEFS EJòFS
FOU LFZ XPSET UIJT UPQJD IBT CFFO GBTDJOBUJOH SFTFBSDIFST PWFS UIF
QBTU õøZ PS TP ZFBST 5IF QSFTFOUFE UIFTJT IBT SFMJFE PO UIF MJUFSB
UVSF BSPVOE UIF LFZ SFBEJOHT JOUSPEVDFE JO DIBQUFS  GPS FYBNQMF
)ÊHFSTUSBOE 0UIFS õFMET IPXFWFS OBNFMZ DSJNF SFTFBSDI IBT B MPOH
 VSCBO SIZUINT
TUBOEJOH JOUFSFTU JO TJNJMBS QBUUFSOT 'PS FYBNQMFT $PIFO BOE 'FM
TPO 	
 JO 4PDJBM $IBOHF BOE $SJNF 3BUF 5SFOET " 3PVUJOF "DUJWJUZ
"QQSPBDI GPDVTFT PO UIF UFSN SPVUJOF BDUJWJUZ
3FDFOUMZ BT JOUSPEVDFE JO DIBQUFS  UIF BWBJMBCMF NBTTFT PG
JOEJWJEVBM EBUB BMTP DBMMFE CJH EBUB IBT SFOFXFE JOUFSFTU JO SPVUJOFT
BOE NPEFMT BSF CFJOH EFWFMPQFE UP NJOF UIFTF BWBJMBCMF EBUB TFUT
VTJOH DPNQVUFS BMHPSJUINT UP EFUFDU QBUUFSO 'VSUIFS NPSF UIFTF
QSPKFDUT PøFO HP B TUFQ GVSUIFS BOE XPSL UPXBSET QSFEJDUJPOT
"T FBSMJFS RVPUF GSPN #BSBCÈTJ FU BM 	
 IVNBO NPCJMJUZ
QSFEJDUJPOT DBO CF BT IJHI BT  JG CBTFE PO UIFJS SFDFOU IJTUPSZ PG
BDUJWJUJFT 4JNJMBSMZ SFTFBSDIFST BU 6$-" BOE 4BOUB $MBSB 6OJWFSTJUZ
IBWF EFWFMPQFE B UPPM UP QSFEJDU DSJNF IPUTQPUT BT CPYFT BT TNBMM
BT  NFUFS TRVBSF 5IF UPPM JT CFJOH VTFE CZ UIF -PT "OHFMFT
QPMJDF BOE IBT EFMJWFSFE JNQSPWJOH SFTVMUT TP GBS CZ BTTJHOJOH PóDFST
UP UIFTF CPYFT BOE BT UIF PóDJBMT DMBJN UISPVHI UIFJS QSFTFODF
EFUFSSJOH DSJNF JO UIF QSPDFTT 0ODF PG UIF SFTFBSDIFST CFIJOE UIF
QSPKFDU 1SPGFTTPS +FòSFZ #SBOUJOHIBN GSPN 6$-" FYQMBJOT
iyUIF OPUJPO UIBU DSJNJOBMT UFOE OPU UP TUSBZ UPP GBS GSPN BSFBT UIFZ
LOPX CFTUh 	3JTMJOH 

0S BT 1SPGFTTPS #SBOUJOHIBN FYQMBJOT B QMBDF PG DSJNF JT NPSF
MJLFMZ UP BUUSBDU PUIFS DSJNFT 5IJT JT B TJNJMBS GSBNJOH PG UIF VO
EFSTUBOEJOH PG QBUUFSOT BT UIF IFSF QSFTFOUFE IBCJUVT *U JT B TJNJMBS
QSFTFODF PG UIF SFDFOU QBTU UIBU 1SPGFTTPS #SBOUJOHIBN EFTDSJCFT
8IJMTU UIF UPPMT TUJMM SFMZ PO UIF VTF PG $BSUFTJBO BOBMZTJT BOE SFQ
SFTFOUBUJPO VTJOH (*4 UIF OPUJPO PG SPVUJOF BOE XIBU IFSF JT DBMMFE
IBCJUVT BT B DFSUBJO EFHSFF PG SFQFUJUJPO JT JOIFSFOU JO UIF QSPKFDUT
OPU POMZ BT B SFTVMU CVU FTTFOUJBMMZ BT B IZQPUIFTJT *U DBO CF TBJE UIBU
B DFSUBJO SFQFUJUJWFOFTT BOE SPVUJOF JO IVNBO BDUJWJUJFT JO UIF MBU
FTU SFTFBSDI JT PøFO BO BTTVNFE PS BU MFBTU JOWFTUJHBUFE QBSBNFUFS
)PXFWFS NPTU PG UIFTF QSPKFDUT EP OPU DIBMMFOHF UIF TUBUJD VOJWFSTBM
GSBNFXPSLT PG UJNF BOE TQBDF 5IJT JT UP TBZ UIBU UIF TUBUJD VOEFS
TUBOEJOH PG UJNF BOE TQBDF OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UP CF DIBOHFE PS FWFO
QVU BTJEF UP NBLF TQBDF GPS B OFX JOUFSQSFUBUJPO *OTUFBE BT QSPQPTFE
IFSF UIF UXP UFSNT DBO CF FYUFOEFE CZ B UIJSE BTQFDU UIF IBCJUVT UP
FOTVSF B NPSF EZOBNJD JOUFSQSFUBUJPO PG SFBM XPSME QIFOPNFOB
*O UIJT TFOTF UIF DIPTFO NFUIPET UP VOEFSUBLF UIF SFTFBSDI QSP
QPTFE XBT SFUSPTQFDUJWFMZ B TVJUBCMF EFDJTJPO FWFO JG JU BU õSTU HMBODF
NJHIU TVSQSJTF BT BO TPNFIPX PME BOE JOBQQSPQSJBUF *U QSPWFE UP CF
B TUSPOH GPVOEBUJPO BOE TPNFUIJOH UIF SFTFBSDI XPSL DPVME TVQQPSU
JUTFMG VQPO *U XBT IPXFWFS FTTFOUJBM UP PQFO UIF NFUIPET BOE UIF
DMPTFE õFME PG &VDMJEFBO TQBDF BOE JOUSPEVDF BEEJUJPOBM BTQFDUT TVDI
BT UIF JOEJWJEVBM QFSTQFDUJWF FYQFSJFODF BOE NFNPSZ 5IJT TFUUJOH
BMMPXFE GPS UIF GPVOEBUJPOT PG UJNF BOE TQBDF UP RVFTUJPOFE BOE FY
BNJOFE XJUIPVU EFTUSPZJOH JU BOE QSPQPTF BO FYUFOTJPO JO UIF GPSN
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
PG UIF IBCJUVT
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF IFSF UIBU UIF EJNFOTJPO PG UFNQPSBMJUZ
WBSJFT 5IJT NBLFT JU DIBMMFOHJOH UP HSBTQ BOE WJTVBMJTF 5IF WBSJ
BUJPO IPXFWFS JT EFõOFE CZ UIF SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO UIF UBTL BU
IBOE BOE UIF SFDPSET PG QSFWJPVT UBTLT 'PS FYBNQMF UIF NPSOJOH
DPNNVUF JT JO UIJT NPEFM SFMBUFE UP UIF DPNNVUF PO BOZ PG UIF
EBZT CFGPSF CVU TQFDJõDBMMZ UP UIF NPTU SFDFOU PS NPTU JNQPSUBOU
DPNNVUJOH SFGFSFODF 5IF UFNQPSBMJUZ JO UIJT DBTF JT NPSF PS MFTT B
EBZ )PXFWFS JG UIF DPNNVUF JT UP UIF TXJNNJOH QPPM XF POMZ
HP PODF B XFFL BOE UIF UJNFGSBNF PG UIF UFNQPSBMJUZ JT B XFFL *G JU
JT B USJQ UP UIF BJSQPSU UIF UFNQPSBMJUZ NJHIU CF JO UIF PSEFS PG B GFX
NPOUIT BOE TP PO 5IF GSBNF PG SFGFSFODF WBSJFT BDDPSEJOH UP UIF
QSFTFOU QBTU QSPEVDFE CZ UIF IBCJUVT
5IF UFNQPSBMJUZ JT BMXBZT SFMBUFE UP UIF NPTU SFDFOU TJNJMBS FWFOU
GPS SFGFSFODF 5IJT JT IPXFWFS BO BCTUSBDU SFEVDFE EFTDSJQUJPO 0G
DPVSTF UIFSF BSF NBOZ EFUBJMT PG UIF XIPMF TVNNBSZ PG QSFWJPVT
FWFOUT JG JU JT B SFDVSSJOH BDUJWJUZ XIFSF B OVNCFS PG EJòFSFOU FY
QFSJFODFT QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF *O UIJT TFOTF JU JT B NPNFOUBSZ
DPOOFDUJPO UP UIF FOUJSF IJTUPSZ PG TJNJMBS BDUJWJUJFT
5IJT NPEFM PG UFNQPSBMJUZ BOE EFDJTJPONBLJOH BJNT UP õOE CZ
BOE GPS UIF JOEJWJEVBM BO BDDFQUBCMF TPMVUJPO SBUIFS UIBO BO PQUJNBM
POF $POTUSBJOFE CZ JNQFSGFDU JOGPSNBUJPO BOE BMMPXJOH GPS UIF
MBSHFTU EFHSFF PG ÷FYJCJMJUZ UIF IBCJUVT HVJEFT UIJT PQFO TUSVDUVSF
XJUI VODPOTDJPVT QSPEVDUJPO UJFT UP UIF QBTU
5IF )BCJUBSJVN UIFO JT UIF JOIBCJUFE JOEJWJEVBM TQBDF SFTVMU
JOH GSPN BMM FWFSZEBZ BDUJWJUJFT JO UIFJS DPOOFDUJPO UP UIF IJTUPSJD
QSFTFOU GVUVSF TPDJBM DVMUVSBM BOE OBUVSBM DPOUFYU *U JT PQQPTFE
UP UIF UJNFTQBDF DVCF QSPQPTFE CZ USBEJUJPOBM 5JNF(FPHSBQIZ
XIJDI JODMVEFT UIF DPOEJUJPOT UIF DPOUFYU BOE UIF DPOTUSBJOUT BT
BTQFDUT PG DPOUJOVPVT OFHPUJBUJPO 8IJMTU JU DPOTJTUT PG BO JOõOJUF
HFOFSBUJWF DBQBDJUZ DPOEJUJPOFE CZ UIF IJTUPSJDBM BOE TPDJBM DPOEJ
UJPOT JU JT GBS GSPN B DSFBUJPO PG TPNF VOQSFEJDUBCMF OPWFMUZ TJODF JU
JT OFBS NFDIBOJDBMMZ SFQSPEVDFE GSPN JUT QSFWJPVT PSJHJOBM TFUUJOH
5IFTF FTTFOUJBM BTQFDUT BSF UXP XBZ DPOOFDUJPOT BOE UIF )BCJUBS
JVN JT DPOTUBOUMZ DIBOHJOH 8IFSF UIF FOWJSPONFOU IPXFWFS JT PC
KFDUJWFMZ EFõOFE GSPN BO FYUFSOBM QFSTQFDUJWF UIF )BCJUBSJVN JT
TUSPOHMZ ESJWFO CZ UIF JOUFSOBM JOEJWJEVBM BHFODZ *UT EFõOJOH UJFT UP
UIF DPOEJUJPOJOH PSJHJOBM PS TFFEJOH TJUVBUJPO OPU POMZ MFUT JU USBO
TDFOE CPUI UJNF BOE TQBDF CVU JU EFõOFT B OFX TUSVDUVSBM FMFNFOU B
SF÷FDUJWF QSFTFODF XJUI UIF DBQBDJUZ UP TJNQMZ SFQSPEVDF DPNQMFY
QBUUFSOT
5IF BDLOPXMFEHFNFOU PG UIF )BCJUBSJVN QVUT B OBNF UP UIF
BDUVBM SPMF PG JOEJWJEVBMT UIBU DBO CF DPODFQUVBMJTFE BT B QBSU PG UIF
DJUZ DFSUBJOMZ JO SFHBSE UP UIF QSPEVDUJPO PG UJNF BOE TQBDF #FGPSF
 VSCBO SIZUINT
OPX UIF JOEJWJEVBM QBUI XBT B NFSF PCKFDU MPPTFMZ DPOOFDUFE CZ
UIF JOEJWJEVBM 6TJOH UIF UFSN SFTVMUT JO B EJòFSFOU QFSTQFDUJWF PO
VSCBO TQBDF QSPNPUJOH BHFODZ XIJDI UPHFUIFS XJUI BDUJWJUZ JT BU UIF
DFOUSF PG XIBU UIFTF TQBDFT BDUVBMMZ BSF NBEF PG BT PQQPTFE UP UIF
PME DPODFQU PG VSCBO TQBDF BT B TFSWJDF PS BT EJTDVTTFE JO DIBQUFS 
UIF 6SCBO .BDIJOF
5IF DJUZ JT BT B DPOTFRVFODF B QSPEVDFE QSPDFTT BT B SFTVMU PG
JOEJWJEVBM BOE DPMMFDUJWF BDUJWJUJFT 5IF UFDIOPMPHZ XF BSF OPXBEBZT
VTJOH BT QBSU PG FWFSZEBZ MJWFT PQFOT VQ UIF PQQPSUVOJUZ UP USBOTGPSN
UIF TUBUJD VSCBO DPODFQU JOUP B EZOBNJD VOEFSTUBOEJOH PG QSPDFTTFT
3FBM UJNF JOGPSNBUJPO BOE VQEBUFT PO UIF HP BSF BMSFBEZ QBSU PG TVDI
B QSBDUJDBM QSPEVDUJPO PG DJUZ 'VODUJPOT BSF CFJOH USBOTGPSNFE BOE
SFJOUFSQSFUFE BCMF UP BEBQU CPUI JO UFSNT PG JEFOUJUZ BOE VTBHF 5IF
VSCBO TQBDFT BSF DBQBCMF UP NFSHF TPDJBM BDUJWJUJFT XIFSF MFJTVSF
FOUFSUBJONFOU CVTJOFTT BOE TFSWJDF HP IBOE JO IBOE 5IF UJNFT XF
MJWF JO BSF BU PVS õOHFSUJQT
*ODSFBTJOHMZ JU JT B OPNBEhT MJGF XF BSF MJWJOH BOE BMM UIBU NBUUFST
JT UIF CFJOH BOE UIF SIZUIN PG CFJOH QMBDFT BT UIF FTUBCMJTINFOU
SFMBUJPOTIJQ UP SFBMJUZ *O UIJT DPOUFYU UIF IBCJUVT JT UIF UJNFMZ JO
UFSQSFUBUJPO PG UJNF BOE TQBDF T UIF EFTDSJQUJPO PG UIF TVCKFDU UP JUT
DPOUFYU BOE UIF DPMMFDUJWF BT UIF NBLJOH PG UIF DJUZ
$PODMVEJOH 3FNBSLT
.Z IPQF JT UIBU UIJT DPOUSJCVUJPO UP UIF CSPBE õFME PG UJNFTQBDF
EJTDVTTJPO BDSPTT NBOZ EJTDJQMJOFT XJMM PòFS B GSFTI BQQSPBDI UP EJT
DVTT UIF QIFOPNFOB XF PCTFSWF FTQFDJBMMZ JO UIF CVJMU FOWJSPONFOU
PG PVS DJUJFT #Z EFDJEJOH UP TIJø UIF GPDVT PG QSBDUJDF UP TPNFUIJOH
PUIFS UIBO UJNF PS TQBDF XF DSFBUF UIF QPTTJCJMJUZ PG EFTDSJCJOH UIF
QSPEVDUJPO PG UIF UXP BTQFDUT VTJOH B UIJSE MPHJD SBUIFS UIBO JOWFOU
JOH TFQBSBUF RVJDL õYFT SFHBSEJOH UIFJS TUSVDUVSF PS JOEFFE USZJOH UP
FYQMBJO UIFN POƫUIFJS PXOƫUFSNT 
5IF TUSVDUVSJOH DBQBDJUZ PG JOEJWJEVBM BHFODZ IBT MPOH CFFO BD
LOPXMFEHFE BOE XBT QVU GPSXBSE JO QBSUT TFWFSBM UJNFT GPS FY
BNQMF )JMMJFS BOE )BOTPO 	
 -FGFCWSF 	
 -FGFCWSF BOE
/JDIPMTPO4NJUI 	
 #PVSEJFV 	
 EF $FSUFBV 	

5IFTF XFSF IPXFWFS OPU UBLFO PVU PG UIF UJNF BOE TQBDF DPOUFYU
QSFWFOUJOH UIF BHFODZ GSPN EFWFMPQJOH SFMFWBODF 'PS FYBNQMF
)JMMJFS BOE )BOTPO 	
 TQFDJõDBMMZ EJTDVTTFT UIF SFMFWBODF PG
TPDJBM BTQFDUT JO SFHBSET UP TQBDF JO 5IF 4PDJBM -PHJD PG 4QBDF 5IF
EJTDVTTFE MPHJD IPXFWFS SFNBJOT VOFYQMPSFE 0O UIF PUIFS IBOE
#PVSEJFV 	
 EPFT OPU QVU IJT IBCJUVT JO B SFMFWBOU UJNF PS TQBDF
DPOUFYU #SJOHJOH UIFTF BTQFDUT UPHFUIFS BT IBCJUVT JT OP CJH NPWF
CVU BO FTTFOUJBM TUFQQJOH TUPOF UP VOEFSTUBOE UIF NFDIBOJDT PG PVS
FWFSZEBZ MJWFT XIJDI XF PSHBOJTF BOE HPWFSO VTJOH UIF DPODFQUT PG
UFNQPSBMJUZ  UIF SIZUINJD DJUZ 
UJNF BOE TQBDF
" XJTI JO SFHBSET UP UIF EJTDVTTFE IBCJUVT JT GPS JU UP CF SFHBSEFE
JO DPOOFDUJPO UP JUT WBMVF GPS UIF EJTDVTTJPO BSPVOE TVTUBJOBCJMJUZ *U
XBT #VDLNJOTUFS 'VMMFS XIP FBSMZ PO IJHIMJHIUFE UIF JNQPSUBODF
PG UIF UPQJD BOE QSPNPUFE B XPSMEWJFX FNQIBTJTJOH UIF MJNJUFE FY
UFOU PG PVS FYJTUFODF JO SFHBSET UP SFTPVSDFT CVU NBJOMZ BMTP SFHBSE
JOH UIF QIZTJDBM FYUFOU PG PVS QMBOFU FBSUI 	,SBVTTF BOE -JDIUFOTUFJO

 *MMVTUSBUJOH JU XJUI BO FBSMZ QIPUPHSBQI PG UPEBZ LOPXO BT
UIF CMVF NBSCMF IF TUSFTTFE UIF JNQMJDBUJPO PG UIF BDLOPXMFEHFNFOU
PG UIF õOJUF QMBOFU XF JOIBCJU
5IF IBCJUVT TJNJMBSMZ TUSFTTFT UIF JNQPSUBODF PG PVS SPVUJOFT BT
UIF QSPEVDUJPO PG PVS JEFOUJUJFT BOE QSFTFODF CVU BMTP UIF SFMBUFE
DPOTVNQUJPO PG FOFSHZ BOE QSPEVDUJPO PG XBTUF *U TUSFTTFT UIF
SFTQPOTJCJMJUZ UIBU IBT UP CF FYFDVUFE CZ DMBJNJOH JOEJWJEVBM BOE
DPMMFDUJWF BHFODZ XJUI SFHBSE UP UIF QSPEVDUJPO PG UJNF BOE TQBDF
5IF TVTUBJOBCMF CFOFõU MJFT JO UIF BDLOPXMFEHNFOU PG õOJUF SF
TPVSDFT OPU KVTU QIZTJDBMMZ CVU TJNJMBSMZ SFHBSEJOH IBCJUVT 5IF DMFBS
DPOEJUJPOJOH HVJEBODF JOIFSJUFE GSPN UIF QBTU BOE QSFTFOU DPOUFYU
DBO IFMQ UP WBMVF UIF QSPEVDUJPO
3FHBSEJOH TVTUBJOBCJMJUZ BT B IPMJTUJD DPODFQU UIF IBCJUVT FYUFOET
UIF VOEFSTUBOEJOH PG JU JO SFMBUJPO UP PVS FOWJSPONFOU JO UIF XBZ
JU IJHIMJHIUT IPX PVS BDUJWJUJFT BT SPVUJOFT BSF TIBQJOH UIF QIZTJDBM
SFTVMUT BT DPODFQUVBMJTFE CZ UJNF BOE TQBDF 8IJMTU 'VMMFS TIPXFE XF
BSF QBSU PG UIF XIPMF 	,SBVTTF BOE -JDIUFOTUFJO 
 UIF IBCJUVT
TIPXT XF BMTP BSF UIF DPMMFDUJWF QSPEVDFST *O UIF DPOTFRVFODF UIJT
NFBOT XF BSF BCMF UP UBLF UIF TUFQ GSPN UIF NBDIJOF EFUFSNJOFE
GVODUJPOBMJTN UPXBSET UIF QSBDUJDBM BOE BDUJPO MFE QSPEVDUJPO
5IJT JT FTQFDJBMMZ JNQPSUBOU JO UIF VSCBO DPOUFYU XIFSF NPTU
SFTQPOTJCJMJUZ JT TUJMM PôPBEFE POUP TNBSU UFDIOPMPHJDBM TZTUFNT
BOE BOPOZNPVT JOTUJUVUJPOT BT EJTDVTTFE JO 6SCBO .BDIJOF  5IF
VSCBO BSFBT BSF GPSFDBTUFE UP HSPX BOE IPTU UISFFRVBSUFST PG UIF
QPQVMBUJPO BOE VUJMJTJOH UIFJS BHFODZ CPUI JOEJWJEVBMMZ BOE DPMMFD
UJWFMZ XJMM IFMQ UP DSFBUF B GVOEBNFOUBMMZ SFTQPOTJCMF FOWJSPONFOU
XIJMTU BU UIF TBNF UJNF JNQSPWJOH UFNQPSBMTQBUJBM DPOEJUJPOT


"QQFOEJY
*O UIJT BQQFOEJY NBOZ PG UIF õHVSFT HFOFSBUFE GSPN UIF FNQJSJ
DBM XPSL EFWFMPQFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFST BSF DPMMFDUFE UPHFUIFS
DPNQBSFE BOE QMPUUFE BU MBSHFS SFTPMVUJPO 5IFSF JT NPSF FYQMB
OBUJPO QSPWJEFE JO UIF NBJO UFYU 5IF NBUFSJBM JT QSFTFOUFE JO UIF
TBNF PSEFS BT UIF JEFBT BOE DPODFQUT EJTDVTTFE JO UIF NBJO UFYU
 VSCBO SIZUINT
 (MPTTBSZ
)BCJUVT JT UIF QSFTFODF PG UIF QBTU PS UIF DPOTUBOU SFGFSSBM UP UIF
QBTU BT UIF SFGFSFODF GPS UIF QSFTFOU BDUJWJUZ "T TVDI UIF IBCJUVT
JT DSFBUFE CZ UIF QBTU DPOEJUJPOT CVU EFõOFE UPHFUIFS XJUI JUT
BQQMJDBUJPO JO UIF QSFTFOU DPOEJUJPO *U HPWFSOT UIF QSBDUJDF CZ
SFGFSSJOH UP QBTU FYQFSJFODFT JO UIF QBTU BOE QSFTFOU DPOUFYU BOE
BMMPXJOH GPS UIFJS SFQSPEVDUJPO 5IF MJNJUBUJPOT PG UIJT SFQSPEVD
UJPO QSPDFTT BSF TFU CZ UIF IJTUPSJDBM BOE TPDJBMMZ TJUVBUFE DPOEJ
UJPOT BOE UIFSFGPSF EPFT OPU QSPEVDF SBOEPN PS VOQSFEJDUBCMF
OPWFMUZ 	#PVSEJFV 
 *O UIJT TFOTF UIF IBCJUVT JT SFTQPOTJCMF
GPS SFDSFBUJOH TVDDFTTGVM QSBDUJDFT PS BT #PVSEJFV DBMMT UIFN QPTJ
UJWFMZ TBODUJPOFE BDUJWJUJFT GPS FBDI UBTL 5IF DPODFQU PG UIF IBCJUVT
JT GVSUIFS EFUBJMFE JO DIBQUFS  JO SFHBSE UP UIF DZDMJDBM QBUUFSO
BOE SPVUJOFT UIF UIFTJT JT GPDVTJOH PO JO BO VSCBO DPOUFYU
5JNF4QBDF $VCF JT B WJTVBMJTBUJPO EFWFMPQFE CZ UJNFHFPHSBQIZ BT B
XBZ UP DPNCJOF UFNQPSBM BOE TQBUJBM EBUB JO POF JMMVTUSBUJPO 5IF
USBKFDUPSZ PG BO JOEJWJEVBM NPWJOH UISPVHI TQBDF GPS FYBNQMFT
JT QMPUUFE JO B % DVCF XJUI 9 BO : SFQSFTFOUJOH IPSJ[POUBMMZ
UIF TQBUJBM MPDBUJPO BOE UIF ;BYJT QMPUUJOH UIF UJNF WFSUJDBMMZ
4FF õHVSF  GPS JMMVTUSBUJPO PG UIF DPODFQU "T UJNF QBTTFT BOE
UIF PCKFDU NPWFT JO TQBDF UIF MPDBUJPO SJTFT VQXBSET PO UIF [BYJT
BOE NPWFE IPSJ[POUBMMZ JO UIF DPSSFTQPOEJOH YZ EJSFDUJPO 5IJT
DVCF PS BRVBSJVN NBQT UIF MPDBUJPO PG PCKFDUT PS JOEJWJEVBMT JO
TQBDFUJNF *O UIF T JU XBT B DPNQMFUFMZ OFX WJTVBMJTBUJPO
VOLOPXO UP TPDJBM TDJFOUJTUT
)BCJUBSJVN JT UIF JOIBCJUFE JOEJWJEVBM TQBDF SFTVMUJOH GSPN BMM FW
FSZEBZ BDUJWJUJFT JO UIFJS DPOOFDUJPO UP UIF IJTUPSJD QSFTFOU
GVUVSF TPDJBM DVMUVSBM BOE OBUVSBM DPOUFYU *U JT NVDI NPSF UIBO
UIF UJNFTQBDF DVCF QSPQPTFE CZ USBEJUJPOBM 5JNF(FPHSBQIZ
XIJDI JODMVEFT UIF DPOEJUJPOT UIF DPOUFYU BOE UIF DPOTUSBJOUT BT
BTQFDUT PG DPOUJOVPVT OFHPUJBUJPO 8IJMTU JU DPOTJTUT PG BO JOõ
OJUF HFOFSBUJWF DBQBDJUZ DPOEJUJPOFE CZ UIF IJTUPSJDBM BOE TPDJBM
DPOEJUJPOT JU JT GBS GSPN B DSFBUJPO PG TPNF VOQSFEJDUBCMF OPWFMUZ
TJODF JU JT OFBS NFDIBOJDBMMZ SFQSPEVDFE GSPN JUT QSFWJPVT PSJHJOBM
TFUUJOH
$POUJOVJUZ JT B UFSN EFTDSJCJOH UIF DPOOFDUFEOFTT PG TFRVFOUJBM
BDUJWJUJFT XJUIJO FJUIFS UIF JOEJWJEVBM PS DPMMFDUJWF OBSSBUJWF
*U IBT CFDPNF BQQBSFOU JO BMM UIF FYBNQMFT UIBU BO JNQPSUBOU
BTQFDU PG FWFSZEBZ MJGF JT UIF XBZ JU DPOUJOVFT *U JT TVSQSJTJOHMZ BO
BTQFDU UIBU XBT OPU DPWFSFE CZ )ÊHFSTUSBOE JO IJT TQBDF NPEFM
BT RVPUFE JO (JEEFOT 	
 5IF BTQFDU PG DPOUJOVJUZ IBT UP CF
BEEFE
BQQFOEJY 
4FRVFODF JO UIF TFOTF PG IBWJOH BO PSEFS UP EJòFSFOU BDUJWJUJFT )PX
FWFS JU JT JNQPSUBOU UP QPJOU PVU UIBU UIJT EPFT OPU OFDFTTBSJMZ
GPMMPX UJNF PS TQBDF DPOTUSBJOUT CVU DBO CF EFõOFE CZ UIF BDUJW
JUZ JO UIF TPDJBM PS DVMUVSBM DPOUFYU 5IF LFZ UP TFRVFODJOH JT UIF
NFNPSZ BT UIF QSFTFOU QBTU BOE UIF OBSSBUJWF
"HFODZ EFTDSJCFT UIF JOEJWJEVBM DBQBDJUZ UP UBLF EFDJTJPOT BOE JO
÷VFODF UIF XPSME BSPVOE UIFN 5IJT BMTP SFRVJSFT UIF BCJMJUZ UP
QSPDFTT JOGPSNBUJPO BOE SFTQFDUT CPUI UIF QBTU QSFTFOU BOE GVUVSF
DPOUFYU PG UIF EFDJTJPO "HFODZ JT DPOTFRVFOUMZ FNCFEEFE JO JUT
DPOUFYU BOE DBOOPU CF EFUBDIFE GSPN JU
5JNF(FPHSBQIZ JT HPJOH CBDL UP UIF FBSMZ XPSLT PG 5IPSTUFO
)ÊHFSTUSBOE GPS FYBNQMFT IJT *OOPWBUJPO %JòVTJPO BT B 4QBUJBM
1SPDFTT  QVCMJTIFE JO FOHMJTI 	PSJHJOBMMZ QVCMJTIFE JO  BT
*OOPWBUJPOTGÚSMPQQFU VS LPSPMPHJTL TZOQVOLU .FEE GSÌO -VOET 6OJ
WFSTJUFUT (FPHSBõTLB *OTUJUVUJPOFS 
 5IF XPSL TUVEJFT UIF MJWF
MJOF TUVEZ PG h JOEJWJEVBMT JO SVSBM 4XFEFO 5IF EFWFMPQFE
HFPHSBQIZ EJTDJQMJOF BT UJNFHFPHSBQIZ DPODFSOT UIF VOGPMEJOH
PG EBJMZ MJGF JO UJNF BOE TQBDF )PXFWFS JU IBT CFFO FYUFOEFE PWFS
UJNF JO UIF MBTU TJYUZ PS TP ZFBST BOE IBT HSPXO UP CF BO JNQPSUBOU
QBSU PG IVNBOHFPHSBQIZ " EFõOJUJPO DJUFE CZ  TVNNBSJTJOH B
EFõOJUJPO HJWFO CZ )BHFSTUSBOE
5JNFHFPHSBQIZ DPOTUJUVUFT B GPVOEBUJPO GPS B HFOFSBM HFPHSBQI
JDBM QFSTQFDUJWF *U SFQSFTFOUT B OFX TUSVDUVSF PG UIPVHIU VOEFS
EFWFMPQNFOU XIJDI BUUFNQUT UP DPOTPMJEBUF UIF TQBUJBM BOE UFN
QPSBM QFSTQFDUJWFT PG EJòFSFOU EJTDJQMJOFT PO B NPSF TPMJE CBTJT UIBO
IBT UIVT GBS UBLFO QMBDF 5JNFHFPHSBQIZ JT OPU B TVCKFDU BSFB QFS
TF PS B UIFPSZ JO JUT OBSSPX TFOTF CVU SBUIFS BO BUUFNQU UP DPO
TUSVDU B CSPBE TUSVDUVSF PG UIPVHIU XIJDI NBZ GPSN B GSBNFXPSL
DBQBCMF PG GVMõMMJOH UXP UBTLT 5IF õSTU JT UP SFDFJWF BOE CSJOH
JOUP DPOUBDU LOPXMFEHF GSPN IJHIMZ EJTUJODU TDJFOUJõD BSFBT BOE
GSPN FWFSZEBZ QSBYJT 5IF TFDPOE JT UP SFWFBM SFMBUJPOT UIF OBUVSF
PG XIJDI FTDBQF SFTFBSDIFST BT TPPO BT UIF PCKFDU PG SFTFBSDI JT
TFQBSBUFE GSPN JUT HJWFO NJMJFV JO PSEFS UP TUVEZ JU JO JTPMBUJPO
FYQFSJNFOUBMMZ PS JO TPNF PUIFS XBZ EJTUJMMFE
6SCBO %JBSZ JT UIF UJUMF PG UIF (14 USBDLJOH QSPKFDU UP JOWFTUJHBUF
QFSTPOBM SIZUINT BOE DZDMFT JO BO VSCBO DPOUFYU 0WFS B QFSJPE
PG UXP NPOUI UIF TQBUJBM FYUFOTJPO PG B HSPVQ PG QBSUJDJQBOUT
FWFSZEBZ MJGF XBT SFDPSEFE 5IJT EBUB XBT VTFE BT UIF CBTJT GPS
UIJT UIFTJT 5IF QSPKFDU TUBSUFE JO  BOE VOUJM  B TBNQMF PG
 QBSUJDJQBOUTh EBUB XBT HBUIFSFE JO EJòFSFOU DJUJFT .FUIPE BOE
EFUBJMT BSF EFTDSJCFE JO DIBQUFS  TFDUJPO 
6SCBO 5JDL JT UIF XPSLJOH UJUMF GPS UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO UIBU MFBE
UP UIJT UIFTJT *U DPODJTFMZ SFGFSFODFT UIF UXP NBJO BTQFDU PG DJUZ
PS VSCBO DPOUFYU BOE UIF BTQFDU PG SIZUINT PS UJDLJOH QBUUFSO
 VSCBO SIZUINT
5IF VSCBO5JDL 	JOUFOEFE TQFMMJOH
 SFTFBSDI XPSL TUBSUFE JO 
BOE JT POHPJOH 5IF QSPHSFTT JT DPOUJOVPVTMZ QVCMJTIFE PO UIF
EFEJDBUFE CMPH BU ?iiT,ffrrrXm`#MiB+FX#HQ;bTQiX+QK BOE
IBT MFBE UP TFWFSBM QVCMJDBUJPOT JODMVEJOH /FVIBVT 	B
 4UVEJFT
JO 5FNQPSBM 6SCBOJTN 5IF VSCBO5JDL &YQFSJNFOU QVCMJTIFE CZ
4QSJOHFS
/FX $JUZ -BOETDBQF JT UIF UJUMF PG UIF 5XJUUFS EBUB NBQQJOH QSPKFDU
JOWFTUJHBUJOH UFNQPSBM BOE TQBUJBM BTQFDUT PG VSCBO MJWF (FPMP
DBUFE UXFFUT BSF NBQQFE SFTVMUJOH JO B DPMMFDUJWF TVSGBDF PG BDUJW
JUZ EFOTJUZ BDUJOH BT B WJSUVBM MBOETDBQF PG UIF DJUZ 5IF QSPKFDU
XBT JOJUJBUFE UPHFUIFS XJUI "OESFX )VETPO4NJUI %*SFDUPS PG
$"4" BU 6$- BOE UIF DPEF GPS UIF EBUB DPMMFDUJPO XBT XSJUUFO
CZ 4UFWFO (SBZ BU $"4" 6$- BT QBSU PG B +*4$ HSBOU 5IF XPSL
TUBSUFE JO  BOE UIF SFTVMUJOH NBQT IBWF CFFO XJEFMZ QVC
MJTIFE POMJOF BOE JO QSJOU 5IF EBUB GPSNT QBSU PG UIJT UIFTJT BOE
NFUIPET BOE DPOUFYU BSF EFTDSJCFE JO EFUBJM JO DIBQUFS  TFDUJPO

%JHJUBM 4PDJBM /FUXPSL 	%4/
 EFTDSJCFT B SBOHF PG XFCCBTFE OFU
XPSLJOH QMBUGPSNT UIBU BMMPX UIF QFSTPOBMJTBUJPO PG POMJOF QMBU
GPSNT BOE UIF CVJMEJOH PG QFSTPOBM DPOOFDUJPOT CFUXFFO EJòFSFOU
VTFST JODMVEJOH UIF TIBSJOH PG EJHJUBM DPOUFOU *O FTTFODF JU JT
B EJHJUJTFE DJSDMF PG GSJFOET BOE DPOUBDUT $FOUSBM UP UIF TPDJBM
OFUXPSL JT UIF BTQFDU PG TIBSJOH BOE UIF DSFBUJPO PG TIBSFE FYQF
SJFODF 5IJT QSBDUJDF PG TIBSJOH BOE DPMMBCPSBUJPO JO UIF XJEFTU
TFOTF JT XIBU HJWF UIF QMBUGPSNT UIF OBNF TPDJBM OFUXPSLJOH 5IF
JOEJWJEVBM EBUB QVU POMJOF BU UIF QPSUBM JT CFJOH TIBSFE XJUI B TF
MFDUFE HSPVQ PG GSJFOET BOE UIFZ BSF BCMF UP DPNNFOU MJLF SFTFOE
PS SFTQPOE UP BOE FYUFOE UIF DPOUFOU JO TPNF PUIFS GPSN 	$BS
SPMM BOE 3PNBOP 
 5IJT QSBDUJDF DSFBUFT BO FOUBOHMFE BOE
JOUFSBDUJPOMJLF FOWJSPONFOU XIFSF DPOUFOU JT WFSZ ÷VJE *U JT JO
DPOTUBOU DIBOHF FWFSZ JOTUBOU BT JU JT CFJOH OFXMZ MJOLFE UP PUIFS
DPOUFOU PS JOEJWJEVBMT
$PHOJUJWF .BQ HPFT BDDPSEJOH UP 1PSUVHBMJ 	
 CBDL UP 5PMNBO
	
 XIP JO IJT FYQFSJNFOUT JO UIF T BOE T EFNPO
TUSBUFE IPX BOJNBMT BOE IVNBOT BSF DBQBCMF PG DPOTUSVDUJOH
SFQSFTFOUBUJPOT JO UIFJS NJOET BCPVU UIF FYUFSOBM FOWJSPONFOU
UIFZ IBWF FYQFSJFODFE
5JNF 3PTF %JBHSBN 0WFS UJNF JU TIPXT UIF EBUB GPS FBDI UJNF QF
SJPE #Z QMPUUJOH UIF UJNF BSPVOE UIF DJSDMF B TFDUJPO PG UIF DJSDMF
JT BTTJHOFE 8JUIJO UIJT TFDUJPO UIF EBUB WBMVFT BSF QMPUUFE GSPN
UIF DFOUSF PVUXBSET 5IF DJSDVMBS BSSBOHFNFOU XJUI JUT TJNJMBSJUZ
UP UIF GBNJMJBS DMPDL GBDF NBLFT UIF UJNF EJNFOTJPO DPNQSF
IFOTJCMF BOE XJUI JUT JNQMJFE SFQFUJUJPO QBUUFSO JOEJDBUFT UIBU B
BQQFOEJY 
SIZUIN JT JOTDSJCFE JO UIF EBUB 5IF JOWFOUJPO PG SPTF EJBHSBNT
JT XJEFMZ BTTPDJBUFE XJUI 'MPSFODF /JHIUJOHBMF 	
 JO
IFS GBNPVT %JBHSBN PG UIF DBVTFT PG NPSUBMJUZ JO UIF BSNZ JO UIF &BTU
QSJOUFE JO UIF QVCMJDBUJPO /PUFT PO NBUUFST BòFDUJOH UIF IFBMUI Fó
DJFODZ BOE IPTQJUBM BENJOJTUSBUJPO PG UIF #SJUJTI "SNZ GPVOEFE DIJF÷Z
PO UIF FYQFSJFODF PG UIF MBUF XBS 	/JHIUJOHBMF 
 4FF UIF õHVSF
 GPS JMMVTUSBUJPO
$MPDL 5JNF PS TPNFUJNFT EFTDSJCFE BT 1IZTJDBM 5JNF JT UIF UJNF
NFBTVSFE CZ DMPDLT PS UIF UJNF SFQSFTFOUFE CZ EJTDSFUF RVBOUJUJFT
*U SFGFST UP UJNF BT CFJOH B NFBTVSBCMF UIJOH XJUI DMFBS PCKFDUJWF
RVBMJUJFT 5IJT JT B UFSN VTFE BMTP GPS FYBNQMF CZ (MFOOJF BOE
5ISJø 	
 JO 4IBQJOH UIF %BZ " )JTUPSZ PG 5JNFLFFQJOH JO
&OHMBOE BOE 8BMFT  ;FSVCBWFM 	
 JO 5IF 4FWFO %BZ
$JSDMF BOE 3JDIBSET 	
 JO .BQQJOH 5JNF 5IF $BMFOEBS BOE JUT
)JTUPSZ EFTDSJCJOH TQFDJõDBMMZ UIF UJNF BT DPVOUFE CZ UIF DMPDL
4PDJBM 5JNF UIF BTQFDUT PG UJNF CBTFE PO JOEJWJEVBM PS DPMMFDUJWF FY
QFSJFODF 0øFO UIJT JT SFMBUFE UP EVSBUJPO *U SFGFST UP TFRVFODFT
PG FWFOUT UIF QSPDFTT PG DPOUJOVPVT DIBOHF JO SFMBUJPOTIJQ CF
UXFFO QFPQMF "T &MJBT 	
 EFTDSJCF JU XJUI UIF DBQBDJUZ UP
DPOOFDU UP POF BOPUIFS
#PEZ 4QBDF JT B DPODFQU EFWFMPQFE VOEFS UXP NBJO IFBEJOHT 5IF
õSTU BTQFDU JT UIF OBUVSBM CJPMPHJDBM BOE GVODUJPOBM BTQFDUT PG
SIZUINT BOE QBUUFSOT EJSFDUMZ SFMBUFE UP UIF IVNBO CPEZ CPUI
JOUFSOBM BOE FYUFSOBM 5IJT JODMVEFT BMM CPEZ GVODUJPOT TVDI BT
IFBSU CFBU CSFBUIJOH UIF CMJOLJOH PG BO FZF BMTP DFMM BDUJWJUZ
OVUSJUJPO USBOTQPSU 'VSUIFS NPSF JU JODMVEFT FBUJOH BOE ESJOLJOH
BOE SFTUJOH BOE NBOZ NPSF 5IJT ESBXT EJSFDU MJOFT UP OBUVSBM
DPOTUSBJOUT SFTVMUJOH GSPN UIF XBZ XF BT IVNBOT FYQFSJFODF UIF
FOWJSPONFOU 5IF TFDPOE BTQFDU FYQMPSFT UIF FYQFSJFODF NFBO
JOH BOE DSFBUJPO PG TQBDF UISPVHI UIFTF GVODUJPOT BOE UIF CPEZ
BT B XIPMF 5IF BTQFDU PG UIF CPEZ BT B QIZTJDBM PCKFDU JO TQBDF JT
JOWFTUJHBUFE JO SFMBUJPO UP IPX UIJT JT UIF NBJO CBTJT PG TQBDF DSF
BUJPO 5IJT ESBXT EJSFDU MJOFT UP UIF 6SCBO %JBSZ USBDLJOH QSPKFDU
XIFSF UIF NPWFNFOUT PG JOEJWJEVBM CPEJFT BSF SFDPSEFE SFTVMUJOH
JO B TQBUJBM JOTDSJQUJPO PO UIF DJUZ
4QBUJBM /BSSBUJWF JT UIF SFTVMU PG UIF DPNCJOBUJPO PG CPEZ GVODUJPO
SIZUIN BOE SPVUJOF CFIBWJPVS *O UIF TFRVFODF PG UBTLT BOE
BDUJWJUJFT SFTVMUJOH JO B EBJMZ TUPSZ PG NPWFNFOU BOE BDUJWJUJFT
CPUI JOEJWJEVBMMZ BOE BMTP JO UIF DJUZ DPMMFDUJWFMZ 6SCBO /BSSBUJWF
BSF DPOTUBOUMZ DSFBUFE 5IF DJUZ JT BU UIF TBNF UJNF UIF TUBHF BOE
B SFTVMU PG UIF PQFSB 5IF JOEJWJEVBM BT XFMM BT UIF FOWJSPONFOU
CPUI IBWF UIFJS JEFOUJUZ DSFBUFE UISPVHI BOE GSPN UIJT 5IJT
ESBXT GSPN CPUI BDUJPO 	JO UIF QSFTFOU
 BOE NFNPSZ 	GSPN UIF
 VSCBO SIZUINT
QBTU
 5IF CPEZ CFJOH UIF WFIJDMF UP SFDFJWF QSPDFTT BOE EFMJWFS
JOGPSNBUJPO NVTU CF SFHBSEFE BT UIF DFOUSBM FMFNFOU GPS UIJT
DIPSFPHSBQIZ UP UBLF QMBDF FWFO JG JU JT FYUFOEFE CZ NBDIJOFT
PS BCTFOU GSPN NFNPSZ PS JO WJSUVBM XPSMET 	)VETPO4NJUI

 *U JT UIF QSPDFTTJOH PG UIF GVOEBNFOUBM FYQFSJFODF UIBU
MFUT VT WJTVBMJTF UIF FTTFOUJBM JOGPSNBUJPO "TQFDUT PG NPCJMJUZ BSF
JNQPSUBOU JO UIF QSFMJNJOBSZ DPODFQUJPO PG 6SCBO /BSSBUJWF BT B
TVDDFTTJPO PS TFRVFODF
6SCBO .BDIJOF EFTDSJCF UIF OPUJPO PG DJUJFT BT NVMUJEJNFOTJPOBM
DPOTUSVDUT PG TPDJBM BDUJWJUJFT QSPDFTTFT BOE DPOõHVSBUJPOT UBL
JOH TIBQF PS TIBQJOH UISPVHI SFMBUJPOTIJQT $JUJFT BSF BMTP QMBDFT
XIFSF ÷PXT BOE QPXFS OFUXPSLT JOUFOTJGZ BOE NBOJGFTU JO QIZT
JDBM GPSN 5IF NVMUJUVEF PG BDUJWJUJFT JT GBS CFZPOE B TJOHMF QFS
TPOhT DPNQSFIFOTJPO XIFUIFS BT BO BDUPS PS BT B SFDFQUPS 5IJT
DIBPT PG JOUFSXPWFO GVODUJPOT SFTFNCMFT B CMBDL CPY B NBDIJOF
SBUUMJOH BOE DSFBLJOH CFZPOE BO JOEJWJEVBMT JNQBDU SFBDI *U KVTU
XPSLT BOE JU XPSLT BMPOH PVS SPVUJOFT XIJMF JU IBT JUT PXO DZDMFT
PG ÷PX BOE QSPEVDUJPO .FUBQIPST TVDI BT JU XPSLT PS JU CSFBLT
EPXO BSF XJEFMZ VTFE JO FWFSZEBZ MBOHVBHF SFGFSSJOH UP TFSWJDFT
GVODUJPOT BOE FWFOUT
BQQFOEJY 
 &YUFSOBM 3FTPVSDFT
"T QBSU PG UIF EBUB NBOBHFNFOU BOE BOBMZTJT QSPDFTT B OVNCFS PG
BOJNBUFE WJTVBMJTBUJPOT IBWF CFFO QSPEVDFE 5IFTF BSF BWBJMBCMF
POMJOF VOEFS UIF GPMMPXJOH MJOLT
6SCBO %JBSZ (14 USBDL BOJNBUJPOT
*T B TFSJFT PG BOJNBUJPOT WJTVBMJTJOH UIF 6SCBO %JBSZ (14 EBUB DPM
MFDUFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT JO -POEPO BOE 1MZNPVUI )FSF (PPHMF
&BSUI JT VTFE BT UIF SFOEFSJOH FOHJOF BOE JO TPNF DBTFT UIF $"4"
E WJSUVBM -POEPO NPEFM JT VTFE BT DPOUFYU GPS UIF EBUB
t 6% 5XP.POUI %FUBJM #MPPNTCVSZ  ?iiTb,ffpBK2QX+QKf99eNee3
t 6%UXP.POUI -POEPO  ?iiTb,ffpBK2QX+QKf9kddkyR
t QMZNPVUI I TVO  ?iiTb,ffpBK2QX+QKfk9jek3y
t QMZNPVUI QMZ$FOUSF  ?iiTb,ffpBK2QX+QKfk9jekN3
B/$-
4PNF PG UIF 5XJUUFS EBUB DPMMFDUFE GPS UIF /FX $JUZ -BOETDBQF
QSPKFDU IBT CFFO BOJNBUFE 5IF WJTVBMJTBUJPOT TIPX JOEJWJEVBM VSCBO
BSFBT BT UIFZ MJWF BOE CSFBUI PO UIF TPDJBM OFUXPSLJOH QMBUGPSN
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